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| 
A,eínira que en vista de que Abd-El-Krim y sus secuaces 
persisten en hacer la guerra al Majzen. España y Francia 
han resuelto castigar su soberbia y quebrantar su poder 
gSPAÑA CUENTA CON UNA FALANGE PARA ESA EMPRESA 
' U empresa no es fácil ni puede realizarse sin riesgos, 
fatigas y privaciones; pero si todos cumplimos con el deber, 
el resultado será un triunfo y con él la tranquilidad' 
LLEGADA DEL PRINCIPE DE 
GALES A STGO. DE CHILE 
TETUAN-. GePtierabre ff.— (Polr 
'^oclated Preas).—El • general 
Primo de Rivera, -presidente del 
nírcctcrio Militar y Alto Comisa-
rio de España en Marruecos, ha 
Aliñado la siijuien'te proclama: 
"En vista de <iue Abd-el-Krim y 
,g secuaces se empeñan en soste-
ner la guerra contra fl Majzen de 
Marruecos y las naciones protecto-
ras los gobietnos do Francia y 
rUaña determinado, después 
¿apurar todos los recursos para 
«traerle a una sumisión digna y 
beneliciosa. realizar operaciones 
de castigo que abatan su soberbia 
v quebranten su poder. Todo ha 
sido visto, estudiado y resuelto en 
forma que el ejército y la mari-
na, dentro de las penalidades ln-
¡herente-a a toda campaña tengan 
atendidas sus necesidades. 
"Tened confianza en vosotros 
.mismos, que sabéis bien que va-
léis más que todo lo que pueda 
ponerse en frente. Yo la tengo en 
•vosonros y creo quo vosotros la 
tenéis en mi, que no en balde llevo 
un año a vuestro frente y os he 
diiigido en empresa más difícil 
que la de ahora. Los que enton-
ces os condujeron y mandaron eran 
enteramente los mismos generales, 
jefee. oficiales y clases que hoy 
están en vuestro frente. Bravos 
aventureros leg|onarios que. han 
visto en la bandera española la 
tradición gloriosa y el emblema de 
]a civilización en esta empresa; 
indígenas expertos y valerosos que 
couwen la justicia de nuestro pro-
ceder y la formalidad de nuestros 
tratos y los bienes que representa-
mos para su país; soldados penin-
sulares, legítimos deñicendientes del 
Gran Capitán, forman lia falange 
que España lleva a bordo de sus 
n&vícs, con ¡a que v̂a a reverdecer 
las glorias de nuestros antepasa-
dos, no por mero afán de guerrear, 
sino porque la propia conservación 
Jes obliga a desembarazarse de 
oulen lleva su audacia hasta ame-
nazarla en su propio teiTcno na-
cional. 
"La empresa no es fácil ni se 
puede realizar sin riesgos, fatigas 
y privaciones; pero si todos cum-
plimos con nuestro deber, el triun-
fo 8« considera seguro y él nos 
conducirá al reposo y a la tranqui-
lidad absoluta de la zona y a mu-
chos a sus hogares con la hermosa 
El general don Miguel Primo 
de Rivera 
El texto de esta proclama, rer 
dactado también en árabe, se ha 
repartido profusamente entre lás 
fuerzas Indígenas defl territorio. 
SANTIAGO, Sept. 6.— 
(United Press).—El Príncipe 
de Gales acaba de llegar a es-
ta capital procedente de Bue-
nos Aires. 
Una multitud inmensa lo es-
peraba en la estación y pro-
rrumpió en gritos de saluta-
ción y júbilo cuando desem-
barcó. Fueron a recibirlo el 
Ministro de Relaciones Extran-
jeras y otros funcionarios 
quienes lo escoltaron hasta la 
casa que se le designó como 
residencia mientras permanez-
ca en esta ciudad. 
Las calles por las que atra-
vesó estaban llenas de gente 
quiene? aclamaron a su Alteza 
•con delirio. 
U N O D E 
L O S E E . 0 0 . P N - 9 
Al lugar de la escena ha 
llegado el vapor Langley 
para hacer exploraciones 
U N B R I L L A N T E H O M E N A J E D E S I M P A T I A 
Y A D H E S I O N T R I B U T A R O N A Y E R E N 
G U A N A B A C O A A L A L C A L D E S R . M A S S I P 
Numeroso contingente de simpatizadores y correligionarios del 
Mayor de Guanabacoa, recorrió las calles de la población 
Tan grandes proporciones alcanzó el homenaje que no hay 
precedentes de otro igual, allí 
OTRAS NOTICIAS DEL INTERIOR DE LA ISLA 
HA REGRESADO A MADRID DON 
ALFONSO, COJÍ OBJETO DE DES. 
PACHAR ASUNTOS URGENTES 
DEL DIRECTORIO 
MADRID, Septiembre 6—(Asso-
ciated Press).—El Rey Alfonso ha 
llegado a esta capital, procedente 
del Norte. Durante su estancia en 
esta Corte, que será de varios días, 
se alojará en las habitaciones del 
Duque de Génova. 
La presencia del Soberano en 
esta capital obedece a la necesidad 
de despachar diversos asuntos ur-
gentes con el Directorio Militar. 
LA ACCION EN AFRICA NO ES 
CONTRARIA A LA POLITICA PA-
CIFISTA DE FRANCIA 
PARIS, Septiembre 6.— (Aseo» 
ciated Press).—Jules Steeg, minis-
tro de Justicia y Vicepresidente del 
Gabinete, definió hoy la acción de 
Francia en Marruecos diciendo que 
no constituía violación alguna de 
la arraigada política pacifista del 
Gobierno. 
Francia, dijo, nada ha hecho que i justifique "la agresión que un pu-
recompensa de haber cumplido co-' ro bandidaje pudo inducir, a los 
n¡o deben. El deber siempre es ru-! territorios colocados bajo nuestra 
GUANABACOA, 6 sept.—DIA-
RIO. Habana.—Unal intensa ani-
mación ofreció ayer esta villa con 
motivo del homenaje de simpatía 
y admiración que rindió, al Alcal-
de Sr. Joaquín Masip, organizado 
por sus amigos de todo el térmi-
no a cuyo aoto se samó el pueblo 
engalanando las calles y los edi-
ficios. 
LA MANIFESTACION 
Por la tarde se organizó la bri-
llante manifestación, partiendo es-
ta del lugar denominado Las Cua-
tro Esquinas, tomando por las ca-
lles Aranguren, Maceo, Máximo 
Ofómez, Martí y Estrada Palma, 
regresando per la de Pep© Anto-
nio, desfilando frente a la artís-
tica glorieta constituida en el Par-
que Central. 
En eéte lugar se encontraba el 
Sr. Masip, a quien acompañaiba su 
distinguida esposa,, Sra. Justina 
Parra de Masip, las Ifeñoras Roge-
iia Stincer de Chaumont, Ofelia 
González de Chaumont, Claíra Luz 
C|hauir/ont de Aymerlioh, Sra. de 
Valera, Panchita Masip y otras 
señoras y señoritas, así como gran 
número de amigos del homena-
jeado, 
REPRESENTACIONES 
Rodeaban al Sr. Masip, el Go-
bernador Provincial, Sí. Antonio 
miento a partir del amanecer del: Rui/!." el representante a la Cáma-
domingo. Se utilizarán aeroplanos ra Sra. Félix Ayón, efl Sr. Ortega, 
terrestres para explorar diariamen-| secretario particular del coman-
tg un espacio rectangular de 30; dante z Bazán secretario de 
por ciento veinte muías, al este y r - tw «ÁT >. ̂  ' fo„j^ 0_ To 
sur de la isla de Oahu. ^Gobernación, representando en la 
Los aeroplanos pasarán a unít! Personalidad ae dicho secretario, 
milla de cada punto de esta área,|ri1 Honorable Sr. Presidente de la 
volando en parejas para la protec-! República. 
UTILIZARAN AEROPLANOS 
Se recibió un mensaje en San 
Diego donde dice haberse 
visto un avión al garete 
A BORDO DEL LANGLEY, fren-
te a las costas de Hawai, septiem-
bre 6. (Associated Press). 2*1 bar-
co porta aeroplanos Langley llegó 
esta noche al lugar donde se creo 
que haya podido caer el hidropla-
no FN-9 número 1 y completó sus 
planes para realizar un reconocí-
LOS ANIMOS SE HAN EXCI-
DO EN TACNA Y ARICA 
ción mútua. 
La exploración general que prac-
ticarán los aeroplanos y los bu-
ques de guerra cubrirá todos los si-
tios en los cuales pueda suponerse 
que se encuentre el PN-9 número 
1. La investigación del Langley se 
El Sr. Cecilio Soto en represen-
tación del senador Dr. Varona Suá-
rez. los señoro® Juan Antonio 
Roig, Juan Manuel Arriba, Matías 
Padilla; Dr. Agulló, Dlreictor del 
Asilo Nacional d<? Ancianos; Ma-
extiende a una zona situada a 230! tías Riera, Tesorero de la men-
millas de Kahului. j donada institución; Dr. Hilario 
Candela, Jefe Local de Sanidad; 
NO SE TIENEN NOTICIAS DE íonientq Plutarco Villakxbos, y 
SAN FRANCISCO Emilio Domínguez en representa-
ción del Centro de Veteranos; Luis 
del Castillo, hermano del General 
Adolfo Castillo, representantes di 
SA NFRANCISCO, Cal., septiem-
bre 6. (Associated Press). Hoy 
transcurrí óel sexto día desde que, 
el hidroplano naval PN-9 número la Prenfia ^ la co^e-
1 desapareció en el Occeano Pací-! Óalos de nuestro Ayuntamiento y 
fico, frente a Hawai, sin noticias; i.umeroEos amigos 
do porque asfc lo impone la reali 
dad de la vida. 
"Contra los que predican uto-
pias, que diciendo gustar de la paz 
universal no encontraron hasta 
ahora otro medio que deshacerse-
y aniquilarse unos a otros en una 
lucha de codicias y ambiciones, co-
Jno si hubieran retornado al salva-
jismo, cumplamos como ciudada-
nos y soldados españoles, dignos 
del pasado y de nosotros mismos. 
Que podemos y debemos tener or-
gullo en ser de una raza excelsa, 
de un pueblo fuerte y de una na-
ción organizada y gobernada. 
"Muy pronto espera felicitaros 
Ĵ estro general en jefe.—(Edo.) 
Mlpcl primo íle 7ljvera orba-
neja." ' 
SESENTA Y CUATRO VICTI-
MAS EN UN TRANVIA 
DESCARRILADO 
Prel?1?' S ~ 6 - -
dnrS TSeseDta y cuatro trabaja-
aS^an Sid0 donados en un 
d S f P™™̂  en un tranvía 
ra™. * ^ inexPeriencia verdade-
dSa crlminal de quien lo con-
dad1̂ 00̂ 61116 ocurrió en la Ciu-
"ontrah Uebla E1 traiivía se «n-deba *n diíecc*0* ^ la facto-
^ co^t'roí 0 ^ in0tOrÍSta 
lo8Lfrê !eS-tÍS?CÍ̂ n descubrló que 
protección por los tratados inter, 
nacionales." 
Mr. Steeg declaró que Francia 
salvaguardaría la obra civilizadora 
realizada en el Norte de Africa y 
que una larga experiencia la había 
enseñado los peligros de proceder 
"por pequeños paquetes", esto es, 
mediante el envío de pequeños des-
tacamentos que deben ser seguidos 
por otros y otros, en vez de espe-
rar a que haya suficientes tropas 
en el lugar conveniente." 
Abd-El-Krim adelantándose 
a la Ofensiva Franco-Espa-
ñola, Ataca la Linea Tetuán 
Fondak - Regaia 
del aparato ni de sus cinco tripu 
lantes. 
Los informes que llegan al cuar-
tel general de la armada de etsa 
ciudad sólo hacen referencia a los 
La manifestación ha sido el ac-
to mis grandioso q,ue se recuerda 
eh tstos últimos tiempos; más de 
mil quinientos jinetes formaron 
movimientos de los buque* de la ^ ella. Numerosos vehículos, má-
escuadra que se dedican a expío-, Q^as, carrozas, camiones y gua-
rar los mares donde se snpone ha 
caído el avión. 
UN MKASAJJb} KKUJLBIDO DiK 
SAN DIEGO 
SAN DIEGO. Cal., septiembre 6. 
(Associated Rress.) XTn mer̂ aje 
afirmando que ha sido avistado un 
guas, todos atestados de personas 
seguían a los jinetas. 
CONCURRENTES 
Diego S. Franchi yi Domingo 
Pérez Presidente del Partido Po-
pular, Rafael Artola Presidente del aeroplano por el vapor Manukua,! partido ConSerVadorj plutarco Vi-
a 5 millas de la isla de K^81. ^ lla]obos Presidente de los Vetera 
rpHhiA esta tarde por la estación _ T___ recibió t  t   
inalámbrica naval de Honolulú. El 
mensaje dice que el aeroplano se 
encontraba al garete al norte de 
Ha-wili-wili. 
nos no funcionaban bien. 
EL VAPOR SOPHOCLES TUVO 
QUE REGRESAR A LA CIUDAD 
DEL CABO 
Suí11?^ DE"l~CABO, Africa del 
ted Pr tmbre 6—(por Associa-
cies" n —B1 Tai,or "Sopho-
lia ' Ûe SaJlfi ayer para Austra-
oblísad PaSaJeros' , se ha visto 
del cabo * rogreSíUr a la Ciudad 
c.n huelga oose 
Por haberle declarado 
sus tripulantes, negán-
trabajar. Cerca de 2.000 
Bla . T1 tenidos en esta ciudad, 
Crost^ s&gu:r viaje. El coronel 
«blrá roini£tro del Trabajo, re-
íos hi,T a Una delegación de 
(je i ^Ulstas. con el propósito 
Los cables dando cuenta de b 
ofensiva iniciada por Abd-el-Krim 
contra ia línea Tetuán-Fondak-Re-
gaia, la toma de Beni-Carrich y la 
invasión del valle Martina por los 
rifeños, con otras noticias interesan 
tes de la guerra de Marruecos apa 
recen en la última página. 
TREMENDA TEMPESTAD DE 
AGUA EN EL ESTADO DE 
WASHINGTON 
SE PREPARA EL PB-1 A EFEC-
TUAR ÉL VUELO A HAWAII 
SAN FRANCISCO, septiembre 
6. CUnited Press).—El aeroplano 
naval PB-1, que con motivo de di-
ficultados mecánicas no hizo el 
viaje a Havrali el . lunes. pasado 
con los dos PN-9, ha comenzado un 
prolongado vuelo de Prueba en el 
que espera demostrar su aptitud 
para hacer el vuelo trans-Pacífico. 
Según un despacho por radio al 
cuartel general naval desde el 
"Gannet", buque madre de los tres 
aeroplanos navales del vuelí» a Ha-
wai!, el PB-1 salió de la bahía de 
San Pablo hqy a'las tres y 31 de 
la tarde. 
Si el tiempo, que a la hora de 
la partida era desfavorable, mejo-
ra, el aeroplano con el comandan-
te Strong a cargo de él, se man-
tendrá en el aire durante toda es-
ta noche y parte del lunes, dando 
vueltas a la bahía de San Francis-
co, comunicándose con la tierra 
!o^cíonar el conflicto 
I^JTORNADO CAUSO LA 
A DOS MUJERES EN 
ILLINOIS 
W?SNATCHEE, Wash., septlem 
bre 6. (United Press.) Una furio- p0'r radio, 
sa tempestad de agua, un verdadero ^n vista de la inutilidad de las 
diluvio se desató ayer de noche peSquisas que se han estado rea-
aquí, haciendo que esta noche al iizando para encontrar al PN-9-1, 
cesar su furia, los trabajadores de ia gautoridades casi han desistido 
este lugar se dedicaran a pescar los ^ continuarlas. 
cuerpos de las víctimas que hiciera :— 
la referida tempestad. LA LIGA ALEMANA DEPOSITO 
carrete he- UNA CORONA EN LA TUMBA 
ridos, nueve de los cuales de gra- ¿̂L SOLDADO DESCONOCIDO 
vedad, se encuentran en el hospi-
tal. Han desaparecido cuatro per-, pARIsf Sep 6. _ (Associated 
sonas más sin hallarse hasta abo-, s) _Los visitantQS de la tura-
ra rastro ae ellas. ka riel Soldado 
El agua llegó a alcanzar hasta ¡^del^ Soldado 
nos, Juan Cabricano, Emilio Zarra-
cina. Segundo Présmanes e Isidro 
Alvsrez en representación dell Ca-
sino Español y Asociación de Co-
merciantes Propietarios e Indus-
triales, Carlos Dictan, Armando 
del Valle, Miguel Morales Josó Ta-
feares. Capitán Francisco Fernán-
dez de Lara en (representación del 
Liceo, Raúl Suárez, Francisco Jo-
rrin y José Cuevas, Presidente y 
Directiva en pleno de El Progreso 
y .Porvenir, Directiva de la Socie-
dad La Gloria. Garlos Administra-
dor del Banco del Ganada, Manuel 
Pérez, Manuel M. Batalón, Pedro 
Bouza, José Carral y Manuel Lle-
ra Noriega en representación d»! 
Comercio de esta Villa, Manuel 
Villar, Marcelino Díaz, Celestino 
Tomé y José Villar en representa-
ción de las Industrias locales. 
Concejales: Felipe Arús Presi-
dente p. s. I. del Ayuntamiento, 
Carlos Pérez Cofiño, Alberto Prés-
manes. Antonio M. Pérez, Miguel 
Pallarés, Anlolín Criveiro, Ramiro 
Caballero, Silvio JIméne<z, Manuel 
Villar, Isidro Borrego, Manuel 
Sánchez, Evangelio Ramos, Juan 
F. Mora, Francisco Prieto, Perfec-
to J. García, Rodolfo ¡Sánchez 
Luis, Domingo Cabo, Alejo Aide-
rete. 
Rcpre«eritación de ios Barrios; 
Por el Este de la Asunción, el Co-
mité Ejecutivo en pleno y gran nú-
mero do afiliados presididos por el 
Sr. Valera; por el Oeste de la Asun 
ción, su Presidente Dr. Francis-
rc G. Carranza acompañado do im 
gran número de afiliados y el Co-
mité en Pleno; por el Barrio de 
ranjo. Presidente del Barrio de Co-
jimar con el Comité en pleno y uno 
de los que reñía al frente de la ca-
ballería df) sin Barrio, Anicetj Gon-
zález Presidente cel Barrio de S. 
Miguel del Padrón cno el Comité 
en pleno y numerosos jinetes, el 
entusiasta y consecueiite liberal 
Sr. Urbano Díaz. Presidente del 
Comité da P. Antonio a<compafindo 
de todos los miembros de dicho 
Comité y muchos jinetes; Pablo 
Caballero, Preeidente del Barrio 
de Bacuranao con el Comité en 
pleno, él Sr- Magdaleno Fernández, 
Dr. Roberto Ortiz, Francisco Ca-
brera, Elias Ruiz, Inocencio Rogi. 
General Alfredo Regó, Saturnino 
Gayón, pudiendo asegurar que asís 
tic-ron todos los vecinos de Campo 
Florido y el Comité Ejecutivo de 
aquel barrio. 
Al frente de la caballería mar-
chaban los Sree. Severo Cabrera, 
Comandante De Beĉ et, Irene Ro-
dríguez, y otros entusiastas Jefes 
del liberalismo de esta localidad. 
Recordamos también a los Sres.: 
Salvador Sánchez, Rafael Sevilla, 
Clemente Ochoa, Sr. Carlos Pezue-
la Administrador de Correos, Eloy 
de la Fuente. Antonio Carreño, 
Isidro Sicre, Cristóbal Viera Mon-
te de Oca, E?mlio Castro, Pedro 
Fernández, Felipe Fernández, Dr. 
Bernardo Oardalle, Pedro Alfaro 
Valls, en su carácter de Presidente 
de la Juventud Liberal, Ramiro 
Neyra Director de "'El Liberal", 
Alberto Aymerich Director de "La 
Tribuna", Federico Mesa Director 
de "El Nuevo Debate". Julio Che-
ca Director de "El Impancia'l". 
Rafael Steegers, José Luis Araoz, 
Juan H. Trujillo hijo, Dr. Za-
rrats, Cscar Hu^uet, Francáíco 
Delabat, José Capote, Manuel Ca-
macho, Sr. Cañizares Angel Fer-
nández de Castro. 
LOS ORGANIZADORES 
Grandes elogios merecieron los 
Señores Manuel Caballero, secre-
tario dê  la Administración Muni-
ch tI; Ornar Valera, Tesorero Mu-
nJcibal; José Ortega, Contador; Fl-
li'berto Zayas, José Peñalver y loe 
áemási miembros de la Comisión 
organizadora, por su acierto, así 
como por el orden y la disciplina 
demostradas, que pusieron a pruó 
ba las dotes que poseen dichos se-
ñores. 
EN EL APUNTAMIENTO 
Una banda de miísica se situó 
durante el día en los Portales de 
¡a Casa Ayuntamiento, ejecutando 
alegres piezas cubanaJS, las que 
eran aplaudidas por el público. 
UN MITIN 
Antes de disolverse !a manifes-
tación se improvisó un mitin, ha-
ciendo uso de la pa3abra, numero-
sos oradores, apoyando la reelec-
ción del Alcalde Sr. Masip para 
las próximas elecciones municipa-
letí. Nutridas salvas de aplausos 
obtuvieron cuantos hicieron uso de 
la palabra, significando la compe-
netración que existía entre los ora-
dores y etl pueblo. 
De los oradores merecen especial 
mención el Dr. Agulló, Juan F. 
Mora, Ramiro Fírt. Pedro Alfaro, 
Laudinet Luaces, Saturnino Esco-
to Carrión, Ramiro Negra y el Dr. 
Miguel Angel Céspedes, que hizo 
el resumen. 
La policía mereció sinceros plá-
cemes por su buen comportamien-
to. 
Felicitamos efusivamente al dis-
tinguido amigo Sr. Masip. 
Cortés, corresponsal. 
ARICA, Chile, Sept. 6.— 
(Por Associated Press).—El 
asesinato 4£ Angel Herreras 
Salas, nativo de Arica, que-fué 
hallado muerto en la calle esta 
madrugada ha servido para ex-
citar los ánimos en esta ciu-
dad que, en vísperas de los 
preparativos para la celebra-
ción del plebiscito con Tacna 
y Arica, da significación polí-
tica a todos los acontecimien-
tos. 
La policía dice que Herrera 
simpatizaba con los chilenos, 
pero no ha podido saberse la 
causa del asesinato. La poli-
cía no. posae pista alguna acer-
ca del matador. 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Opina el Dr. Leighton Stuart 
que hoy por hoy no hay en 
China un gobierno legal 
REVISION DE TRATADOS 
La debilidad del gobierno 
chino hace imposible la 
intervención de potencias 
S E I N M A H O Y L U N E S L A S E K T A 
A S A M B L E A D E L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
La viuda del presidente Wilson será uno de los espectadores 
que presenciará mañana la apertura de la Asamblea; 
dándole a la misma la nota especial norteamericana 
EL MARAJAH DE PATEALA Y UN PRINCIPE PERSA ASISTIRAN 
Espérase ver reunidos en esta Asamblea al mayor 
número posible de estadistas europeos, desde la firma del 
Tratado de Versailles.—14 naciones enviaron representantes 
GINEBRA, septiembre 6, (Asso-
ciated Press). Paul Painlevé, pri-
mer ministro de Francia, inaugura-
rá mañana la sexta asamblea de la 
Liga de las Naciones, pronunciando 
un discurso en el cual hará una re-
vista de todos los éxitos alcanza-
dos por la Liga y dirá algo acerca 
de sus esperanzas para el futuro. 
Ginebra está invadida por visitan 
tes de todas las tierras, especial-
mente de los Estados Unidos. Aun-
que la agenda de esce año es me-
nos espectacular que la del pasado, 
se espera que la asamblea se en-
tregue a una especie de revisión de 
los asuntos políticos del mundo y 
que surjan algunos importantes pro-
blemas a la discusión. 
La presencia en Ginebra de Mrs. 
Woodrow Wilson, que se encuentra 
sonas, representando a los princi-
pes de la India. 
En vísperas de la asamblea sq 
advierten indicaciones de que los 
ministros que representan a las 
grandes potencias tendrán necesi-
dad de proceder con mucho tacto di 
plomáticq para impedir enojosas dls 
cusiones a cerca del protocolo de 
paz de Ginebra. Desean dar a co-
nocer de una manera clara que con-
fían en la conclusión de un pacto 
de seguridad con Alemania, pero 
todo parece Indicar que las nacio-
nes más pequeñas ansian que el pro 
tocólo de Ginebra no se abandone 
enteramente. A este fin se cree 
que no se escatimarán esfuerzos pa-
ra asegurar la aceptación del prin-
cipio del arbitraje obligatorio co-
mo la base principal de algún pro-
NEW YORH, septiembre 6 
(United Press) . Si los Estados Uni-
dos se apresuran a seguir una acti-
tud amistosa y auxiliadora hacia 
China, harían mucho en el sentido 
de combatir los males que asedian 
a ese desventurado país. Esta es llegado con un séquito de 15 per-
al menos, la opinión expresada hoy 
por Leighton Stuart, presidente de 
la Yen Ching University de Pekín, 
quien acaba de regresar a los Es-
tados Unidos. 
"La debilidad del gobierno chino 
actualmente es la fuerza principal 
de la posición en que se mantiene 
hoy China. Ello hace imposible la 
intervención por parte de otras po-
tencias", manifestó el doctor Stu-
¡ art. "Hoy por hoy no hay un ver-
dadero gobierno legal en esa na-
ción. China no podría guerrear. 
Todo cuanto pueden hacer las po-
tencias es aplacar la opinión pú-
blica, tratando a China de modo tal 
que se logre ganar su confianza y 
su respeto. 
"Aunque hasta allí han llegado 
en esta ciudad para asistir a laRÍtoco10 revisado dentro del cual el 
sesiones de la asamblea, da una nota!Pacto alemán se f,C0P_le ^ _los 0tros 
americana especial a los procedi-
mientos. Mrs. Wilson ha recibido 
ya honores del consejo de la Liga, 
de las autoridades ae Ginebra y 
de la república suiza y será pre-
sentada mañana en la sesión inau-
gural de la asamblea. 
Los ministros de Sstado de 14 
naciones se encuentran ya en Gi-
nebra para asistir a la asamblea. 
Entre los delegados no falta la no-
ta pintoresca, pues el Maharajah 
del Estado indio de Patiala, reputa-
do por sus fabulosas riquezas, ha 
de naturaleza análoga que se con-
cierten . 
La Legación griega manifiesta 
deseos de llegar a un pacto de ga-
rantía y seguridad con los Estados 
Balkánicos y es partidaria de que 
ste concierten distintos yactos re-
gionales de este génelro, incluso 
con los búlgaros y con los alema-
nes. 
UN VAPOR EXCURSIONISTA 
SE HUNDIO JUNTO AL MUELLE 
DE HOBOKEN 
HOBOJC'SN, N. J., septiembre 
6. — (Associated Press). El vapor 
excursnonista Mashgonne se hun-
dió hoy ,estando amarrado a su 
muelle, al pie de la calle 17, en 
los momentos en que se disponía a 
recibir a un grupo de excursionis-
tas de New York. Tres miembros 
de la tripulación que se hallaban a 
bordo del barco al tiempo de hun 
dttse, saltaron al muelle. 
Inmediatamente se adoptaron me-
también las actividades bolshevi-j ¿idag para poner a flote al barco 
quis, no están aún muy extandl-¡ e investigai la causa de su hundi-
das . Hasta el presente la propa-| njento. 
ganda soviet es en China un factor; los funcionarlos de la Compa-
de menor importancia. No hay queififa manifestaron que a su juicio 
ser demasiado duros para con los ae trataba de una vía de agua 
causada por algún enemigo dé la 
empresa, o algún tripulante descon 
tentó. 
El Machgonne tenía capacidad 
para 700 pasajeros y estaba valora-
do en $200.000. 
estudiantes y sus demostraciones. 
Ellos sólo (̂ stán expresando con 
eso más claramente el despertar de 
la conciencia nacional". 
El doctor Stuart aunque afirman-
do que no veía tonos vivos de an-
ti-extranjerlsmo en el actual movi-
miento nacionalista chino, advirtió 
que si los Estados Unidos y otras 
potencias no andaban con más cui-j 
dado, podría despertase ese sentí-
Sflndoae ' S a . a S Cometidas por Empleados 
resurgimiento de tal Intensidad an-
ti-extranjera, en caso de que los 
Estados Uniáos y las demás poten-
cias Interesadas en China dejaran 
de considerar debidamente los sen-
timientos de dicha nación y de tra-
tarles con simpatía, el profesor 
Stuart declaró que veía la posibili-
dad del desarrollo de una situación 
trágica que podía conducir a otra 
guerra mundial. 
Stuart aconseja la revisión de los 
trabajos, vitupera la actitud de In 
glaterra y hace notar que el astuto 
Japón, dándose cuenta de la situa-
ción, ha cambiado de política para 
ponerse a tono con las nuevas con-
diciones existentes. 
doce pies de altura. 
MUERTE DE UN CHILENO 
EN TACNA 
MUERTE 
bTPSPRRl̂ GFlELD. Ullnois, septlem 
6- (Associated Press). Dos Inu[circunstancias Que aun se descono-
es resultaron muertas y otras 5|cen Por la policía. Los incidentes 
^ rsonas gravemente heridas esta ocurridos en las últimas veinte y 
^ cuando un tefrnado demolió cuatro horas han ocasionado una 
Uff^86 ®n Brownstown. Otros | larga conferencia entre el General 
nclos también recibieron daños. Pershing y los miembros chilenos 
ausa de la fuerza del viento. jde la comisión plebiscitaria. 
ARICA, Sept. 6.— (United Press) 
—Angel Herrera Salas, ciudadano inscripción alemana decía 
chileno y residente de Arica ha si-iga Alemana por los Derechos del 
do muerto eu la noche pasada en | Hombre". La Inscripción francesa 
decía: "Al Soldado Desconocido, de 
los soldados de la paz". 
La corona fué colocada en la 
tumba sin llamar la atención. Se 
supone que fué colocada por los de-
legados al último Congreso de la 
Paz celebrado la semana pasada. 
Desconocido de 
debajo del Arco.j la Cruz Verde, su Presidente Sr. 
de Triunfo, siempre numerosos en Isidro Sorolla acompañado do nu-
domingo, quedaron sorprendidos en | r.-.erosos afiliados y Comité en Píe-
la mañana de hoy al ver sobre la! no, por el Barrio Oeste de San 
tumba una corona con una cinta j Francisco, su Presidente Juan M. 
con los colores de la bandera ale-¡ y.l>rera v Cemita tn Pleno; por el 
mna y que llevaba inscripciones en¡F;jte á¿ San FranoÍ9COi iog . Sres 
^ ^ ^ . . L ^ ^ i L ^ - .^ r ^T T1?! Alejandro M. Martínez Presidente 
La Ll el Sr Manuel Mejíar Delegado del 
romilé Ejecutivo, el Comité eu 
pleno y nnmerohos afiliados; por 
el Oesí.v de Corralfalso, t-i Sr. 
'guació López c jm al Comité eu 
plfno, < 1 Presidente del Este de 
Corralfalso Sr. Camilo González 
con el Comité en pleno y numero-
sos afiliados, el i-r. Francisco Na-
AL SER ALCANZADO POR UN 
TREN SUFRE UN INDIVIDUO 
LESIONES GRAVES 
MARIANA O, sept. 6.—DIARIO, 
Habana.—En la tarde de hoy fuĉ  
asistido en el Hospital Militar de 
Columbia, par el capitán médico 
Dr. Bofill, Vicente Alvarez Pérez, 
español, que presentaba tan| gra 
ves traumatismos en la pierna de-
recha, por su tercio medio e in-
ferior, que hizo necesaria la ampu-
tación de la misma. 
Manifestó el lesionado, que su-
frió dichas lesiones al 'fcratar de 
p&sár con la maquina que guiaba, 
las paralelas del ferrocarril de la 
Playa, antes que el carro eléctrico 
m , que rendía viaje de la Playa 
a Marlanao, por el que fué alcan-
zado. 
Fué trasladado al Hospital pa-
ra su asistencia. 
Corresponsal. 
LOS PERIODISTAS INGLESES 
SECUESTRADOS POR LOS CHI-
NOS HUELGUISTAS REGRESAN 
A CANTON 
HONG KONG, Sept. 6.— (United 
Press)—Dos periodistas ingleses 
que al principio del actual movi-
miento antl-extranjero, fueron he-
chos prisioneros por los huelguis-
tas chinos y expuestos a duras pri-
vaciones, han regresado a Hong 
Kong puestos en libertad por los 
directores d̂  la huelga 
G r a v e s irregularidades 
del Juzgado Municipal del 
Norte, son Denunciadas 
DISCURSO DE MR. CREEN EN LA 
CATEDRAL DE SAN JUAN 
EL DIVINO 
El licenciado Riera, Juez en 
propiedad de dicho Juzgado 
inicia expediente administrativo 
NUEVA YORK, septiembrs 6. (As-
sociated Press) .—El sentido común, el 
juicio honrado y el Interés de todo el 
pueblo exlje la coopesación, con un 
espíritu de Intellg-encia y buena vo-
luntad, por parte de toldos los elemen-
tos, au© componen la vida industrial 
de la naclfin' dijo hoy "WUliara Green. 
r-residente de la Federación Ameri-
cana del Trabajo en un discurso pro-
nunciado en la Catedral de San Juan 
el Divino. El Obispo "WiHiam T. Man-
ning- pronunció un discurso de bien-
venida al presidente laborista. 
"Debemos reconocer—.dijo Mister 
Green—que las fuerzas del capita} y 
si trabajo han entrado en una nueva 
ora de compensación y «e relaciones 
rcciDrocas. El poder del capital no ha 
logrado destruir el espíritu dn orga-
nización y el pueblo obrero ha alcan-
zado el reconocimiento y el derecho a 
crganizarso". 
Mr. Grf-en hizo referencia a la Bi-
llia en sii discurso. Recordó las pa-
labras del Creador del mundo cuando 
dijo a los primeros pobladores del 
Paraíso: "sranarás el pan con el sudor 
de tu frente", y las palabras de Cris-
to que dijo: "veneo para aue ellos 
puedan vivir y vivan con más abun-l 
cancia''. ¡ 
El orador manifestó que cuando1 
Cristo pronunció dicha sentencia no 
existían los £raves problemas que se 
l>an planteado actualmente en la In-
anlSSt;Per0iqUe SUS Palabras aplicarse a la presente lucha por el 
disfrute de la vida. Mr. Green man! 
festó que el desarrollo del trabad oí-
sanlzado respondía al deseo de hacer* 
cristalizar esos ideales » 
inyectar * t ^ t ^ T ^ 
el capita. f e" tTab^ resolver". 
UN SECRETARIO Y VARIOS 
EMPLEADOS COMPLICADOS 
LA FIESTA ESPAÑOLA EX LOS 
ABABOS 
IOS CHINOS LTJOHAX ENTRE 
ELLOS 
LONDRES, Sept. 6. — (United 
Press).—El corresponsal del Ti-
mes en Hong Kong ha cablegrafia-
do a su periódico que las fuerzas 
del General Tang Chin Yao, de 
Yunnan están combatiendo contra 
las de Fam Shel Sang en la fron-
tera de Yunnan y Swangsi. 
Se espera que Tang avance en 
dirección a Kwangsi a través de 
Cantón porque allí tiene fieles que 
se le unirán. 
EN UN CHOQUE DE UN TREN 
CON UN AUTOMOVIL, PERECE 
UNA FAMILIA 
LOS ABABOS, septiembre 6 
Í Í w 1 ? ^ - ; Hfana— Co° Sr^ rrenV'suTspVsi: animación y entusiasmo se ha Inau 
gurado el nuevo edificio del 
RIVES, Tenneesee, septiembre 6. 
(Assoctáled Press.) Claude E. Wa 
doŝ  hijas y tres mente, en iaa lnvestigaciones"neva 
hoy. das a cabo, se ha podido compro-
Graves irregularidades cometidas 
por altos empleados del Juzgado 
Municipal del Norte, han sido de-
uujjcladas al juez en propiedad del 
mismo, doctor Enrique Riera, quien 
desempeña interinamente el cargo 
de Juez Correccional de la Sección 
Primera. 
El Alguacil de dicho juzgado mu-
nicipal, señor Beyes y el auxiliar 
del Oficial, señor Lavín, denuncia-
ron hace unos días al Licenciado 
Riera que el Secretario del juzga-
do venía cometiendo una serie de 
delitos graves que ponían en evi. 
dencia al Juez Licenciado Juan Sou, 
sa. 
El doctor Riera inmediatamente 
inició el oportuno expediente admi-
riietratlvo en averiguación de los 
hechos denunciados y ordeñó asi-
mismo a la Policía Judicial, inves-
tigara también el asunto. 
Según nuestras noticias el Secre-
tario que aparece acusado se hacía 
c;irgo de tramitai* demandas de 
desahucio que no correspondían al 
dislrito del Juzgado Municipal del 
Norte y cuando el Alguacil iba a 
notificar a las partes, se encontra-
ba con que no eran de su zona, por 
lo que las devolvía al Juez y éste 
a su vez se inhibía al juzgado co. 
rrespondiente. Pero mientras tanto, 
la persona demandante había per. 
dido su tiempo, creyendo de buena 
fó que la demanda de desahucio 
que había interpuesto .seguía su 
curso, y el demandado ganaba tiem-
po, burlándose de su demandante. 
Todo esto re hacía, según tam-
bién se ha podido averiguar, me-
diante dinero que los interesados 
que concurrían al juzgado en de-
manda de justicia le daban a los 
empleados, pues a más del Secreta-
ño que aparece acusado directa-
lenen que 
carbonera-d^o^ tuT™1 
hablar justamentA If * 00 puede 
hech'os df ̂ ba . reconoĉ  los 
^ o r U ^ ^ f 
WS HUELGUISTAS DE NUEVA 
ZELANDIA ÑO ATIENDEN A LOS 
PATRONOS 
amigos, resultaron muertos 
sino Esnañol, según programa p t ^ n J ^ * ^ que'ot^empleadorestTnTam-
,7o„ Peajeros de la lllmoig Central bién complicados en las irregulari-
chocó con un automóvil, en el que dades descubiertas, 
paseaban, en el momento de cru-l Tenemos entendido que el licen-
âr un paso a nivel Una niña de; ciado Riera, tan pronto tenga en 
dos anos de edad salvó milagrosa-¡ su poder las pruebas concluyentes 
mente la vida, sin recibir la menor! centra sus empleados, dará cuenta 
blicado en el DIARIO y a estas ho 
ras da comienzo el acto de la coro 
nación de las reinas y el baile. 
RICO, Corresponsal. 
(Continúa en la página catarcej lesión. a la. Superioridad. 
WELLINGTON. Nueva Zelandia 
Iress).—NIIj?rJno de log 
ros británicos en huelga ha res-
pondido al ruego qfce hicieron la 
d«T:\I,aíia'13 ^ co^^natarioS de los buques para que regresaran al trabajo en u¿ pl?lZo de 48 l.o-* as. 
Por esta razón han decidido los 
consignatarios perseguir judicial 
mente a los huelguistas, acusán-
doles de haber viciado los contra-
FRANCIA CELEBRA EL UNDE-
CIMO ANIVERSARIO DE LA 
BATALLA DEL MARNE 
. . MEATTX, Francia, septiembre 6 
(Associated Press). Hoy se cele-
bró en esta ciudad el undécimo ani-
versario de la batalla del Mame. 
Los servicios que vienen cele-
brándose todos los años el día del 
aniversario se efectuaron en la Ca 
tedral y numerosos grupos visita-
ron los principales lugares del cam 
po de batalla. 
El predicador lo fué el Padre 
Guenln, experiodista, quien se or-
denó inmediatamente después de la 
repentina muerte de su esposa y 
una hija. Ingresó en la iglesia en 
los días de la movilización, pero 
se unió a las filas y recibió una 
herida de bala en la cabeza el 6 
de septiembre, primer día de la ba-
talla del Mame. 
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C H A R L A C I E N T I F I C A 
SISMO LOGIA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA"> 
Como ciencia nueva, no se ha di-
vulgado apenas la que nos muestra 
los asombrosos adelantos que en po-
••o tiempo se han logrado en el es-
tudio de los terremotos. 
De muy antiguo son los de carác-
ter empírico y tan solo fundados 
en la observación remera de los 
movimientos de la corteza terres-
tre; pero el veidadero y fructífero 
estudio, de carácter científico, no 
comenzó hasta los últimos años del 
pasado siglo, cuando el perfeccio-
r.amionto' mecánico de los sismó-
grafos (aparatos indicadores de los 
movimientos del suelo) no alcan-
zaron la perfección necesaria para 
acusar movimientos cuya amplitud 
no pasa de una diezmllésima de mi-
límetro. Por ellos hoy día se pue-
den registrar, y estudiar después. 
oí1 das procedentes de los antípo-
dŝ , y aun movimientos que han 
dado la vuelta a.! globo terrestre. 
Y es tal el entusiasmo de los 
cultivadoras de esta ciencia juvenil, 
y tales los progresos que ha hecho 
el cstuc'lo de estas cuestiones por 
virtud de dicho entusiaemo, que la 
sismología no sólo ha sabido fun-
dar sus métodos do observación en 
ancha base científica, sinó que ha 
constituido un cuerpo de doctrina 
independiente que le permite cono-
ceir los elementos mensurables defl 
movimiento sísmico, y que aborda 
el misterioso problema .de la cons 
tltuctón Interna del globo que ha-
bitamos. 
Atendiendo a su origen los tem-
blores de tierra. son, principalmen-
te, de tres clases: , 
la.—Los volcánicos, que, como 
&u nombre indica, acompañan a las 
erupciones, generalmente precedién-
dolas. 
2a.—Los temblores de tielrra .ori-
ginados por al hundimiento de los 
huecos o cuevas que la acción de 
las aguas producen en el interior 
ce la corteza terrestre, y 
3a.-:—Los llamados tectónicos, de-
bidos a los dc&lizamicntos y cam-
bios de posición de ciertas capas de 
terreno. 
En todos los casos la perturba-
ción del equilibrio en las capas in-
ternas da lugar a oscilaciones elás-
ticas que son las que producen en 
la superficie .del suelo los llamados 
terremotos. 
Al punto, ve rdadera zona, donde 
se inicia la perturbación del equi-
librio se llama hlpocentro; y epi-
centro al punto o mejor dicho, re-
gión más cercana al hipocentro y 
situada a flot de tierra. 
En las dos primeras clases de 
movimientos e) hlpocentro no está 
muy profundo, y de aquí que afecte 
sólo a limitada región del globo; 
tienen estos terremotos carácter lo-
ca/l. Fn los tectónicos la profundi-
dal del foco es grande. Deben éstos 
bu origen a jos proceses de dislo-
cación que se producen en lo inte-
rior de la tierra, como consecuen-
cia del enfriamiento y contracción 
general del mundo. 
Las masas pétreas experimentan 
con estas roturas compresiones y 
dilataciones que producen en aqué-
llíts un estado de gran tensión 
clástica. Se observan en los gran-
des núcleos montañosos y en las 
grandes profundidades oceánicas. 
El equilibrio consiguiente a es-
tos movimientos de grandes masas 
llega a ser tan instable, que cual-
quier esfuerzo puede determinar el 
rebasa miento del límite de elasti-
cidad de las rocas, y dar lugar al 
terremoto tectónico. 
Roto este equilibrio, la dirección 
en que se propagan las ondas de 
n iteración u oscilación, se llama ra-
yo EÍsmico. 
La materia de la corteza terres-
tre sufre, al propagarse la vibra-
ción, dos clases de oecilaclones: las 
llamadas longitudinales y las ondas 
trasversales. 
En las primeras la materia se 
comprime y dilata por elasticidad 
en la misma dirección en que se 
propaga el movimiento; en las tras-
versales (como sucede con las on-
das que produce en tranquilo es-
tanque ia caída de una piedra) la 
materia oscila en otra dirección 
(perpendicular casi siempre) al 
sentido del movimiento del rayo sís-
mico. 
Es creencia hoy general entre 
los geólogos que las capas exterio-
res do nuestro mundo, constituidas 
por materiales pétreos, están aisla-
das del núcleo central por un mag-
ma enj estado de fusión, el cual 
magma sirve de alimento a los vol-
canes en sus erupcioiios. La fluidez 
de este magma no es perfecta sin 
embargo, ya que los sismógrafos 
acusan la llegada de ondas trasvei-
fcales, que no pueden propagarse a 
través de los fluidos perfectos. 
Y en prueba de los adelantos 
científicos que ya debemos a la sis-
mografía, y aún a trueque de in-
currir en repolicía, no podemos sus-
tiaernos a reproducir aquí el razo-
namiento de Wieohert para deter-
minar el espesor de la capa sólida 
del globo, sobre la cual vivimos. 
Es sabido que ai igual de lo que 
sucede en las cuerdas y en los tu-
bos que vibran para producir so-
nidos. Cada uno do éstos produce 
ondas materiales de diversa longi-
tud, largas los graves, más cortas 
los agudos. Y como las de la misma 
clase poséen igual velocidad, es de-
cir que recorren igual espacio en 
idéntico tiempo, las de longitud de 
onda certa vibrarán más de prisa u 
oscilarán con más rapidez. Y uña 
onda completa comenzará en ei 
punto inmóvil o nodo (que no vi-
bra) alcanzará la máxima intensi-
dad de vibración hacia la cuarta 
paite de la onda, se encuentra otro 
nodo en la mitad de dicha onda 
completa, y otro vientre a las tres 
cuartas partes en la distancia del 
origen. 
Todo esto puede ponerse en ervl-
dencia colocando papelitos caballe6 
ros en una cuerda de guitarra que 
pulsemos. Entre cada dos papeles 
inmóviles percibiremos otros dos 
muy agitados. 
Pues bien: los sismógrafos ha-
cen patente que la longitud. de las 
Ondas más frecuentes durante los 
terremotos tienen 63 kilómetros de 
longitud. Y como estas ondas co-
rresponden a la parte pétrea de la 
tierra, y no jas capas do reparación 
o límites exterior o intorior (en 
contacto esta última cem ¿1 mag-
ma) la vibración, es libre y por lo 
tanto a esas capas corresponden 
dos vientres, con un nodo en me-
dio, el espesor .de la corteza te-
rrestre será la distancia entre dos 
vientres de vibración en la, longi-
tud de nodo de 63 kilómetros. Y 
como la distancia entre los vien-
tres de cualquier onda es la mitad 
de la onda completa, 31,5 kilóme-
tros será el eepesor de la parte só-
lida y relativamente firme del güo-
bo. ' - ' 
El estudio de este espesor, por 
el aumento progresivo de la tom-
peratura en el interior del globo, 
h?ista la de junio de los roaterlUes 
pétreos, hecho en los sondeos ini-
p.iHros de CzudTow (Silesia) hasta 
2,239.7 metros, da un espesor para 
la corteza terrestre de 31,2 kiló-
metros. 
Gonzalo RBIG. 
Madrid a 9 de agosto. 
C 5674 u J a . 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
El Ungüento Cadum hace cesar la 
Snemazón y picazón al ínstente. Pro-nce un efecto calmante j cicatri-
rante asombroso cuando se aplica 
cobre la piel irritada o inflamada. 
Ha demostrado ser un gran alivio 
para millares de personas que durante 
anos han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros), granos, forúnculos, 
úlceras, erupciones, urticaria, ronchas-
almorranas, comezón, sama, poste-
millas, escaldadura, sarpullido, cos-
tras, así como en heridas, cortadura*, 
arañazog, lastímaduraF, quemadura*. 
P a r a i o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
El, QUE SUSCRIBF, MEDICO CI-
RÜJAJS'O Y MUMOIPAL DE ESTE 
TERMINO, 
CERTIFICA: 
Que la señora Mariana Quintero 
do la Hoz, casada con el señor Ra-
món de la Hoz, comerciante de es-
te pueblo, se encontraba padecien-
do de la Hepatitis, afección que le 
molestaba mucho y que habiéndole 
Indicado como tratamiento terapéu-
tico tomase la PErSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE, granulado efer-
vescente preparado por el Dr. A. 
C. Bosque; con seis frascos se cu-
ró completamente. 
Y para que el Dr. A. C. Bosque 
haga el uso que le convenga, ex-
pido la presente Pn Candelaria a 
14 de Noviembre de 1913. 
(f.) Dr. Vicente G. Méndez. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
Id 7 
INYECCION 
Q " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días la" 
[enfermedades secretat 
^or antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
S E A V E N C E D O R 
Domine el desgaste, reponga sus 
fuerzas, venza la derrota viril, él 
agotamiento físico, tomando las Pil-
doras Vitalinas, que reverdecen la 
edad, que vigorizan a! debilitado y 
le devuelven su caudal de fuerza, 
energías y virilidad. Todas las bo-
ticas venden Pildoras Vitalinas y 
su depósito El Crisol, Neptuno y 
Manrique, Habana. Si está -desgas-
tado, tomé Pildoras Vitalinas. Le 
conviene y le aprovecha. 
alt 3 ggp 
i 
" A l F u l g o r de l a L u n a Que A s o m a " • • . 
AHI qué sabroso es un coloquio sentimental a su lumbre, antes de la boda. Pero, después .. . pasados dos o tres años, ya no es ^ tan dulce ni romántico el dúo matrimonial, si falta un "angeli-
to ... tan esperado, que lleve el compás a la melodía. Esa Luna 
mística tan grata a !as novias, es a veces con su retorno mensual 
mensajera siniestra de males íntímos, hemorragias, detenciones, 
cólicos úfennos, dolores de ¡jada, desmayos, que indican la irregu-
laridad en las funciones propias del bello sexo y son las más de las 
veces la causa única de la esterilidad. 
. CAf.pUI ^la mejor ayuda de las madres que anhelan ver a su 
primer hijito. Tome Ud. Cardui regularmente, y poco a poco sus 
funciones se regularizarán, se hará Ud. más robusta y menos nerviosa. 
^ c Í m ^ W , ? ^ ^ ^ S&CONVERTIRA EN DICHOSA i bANTA TRINIDAD. 
NOuíiî S?nnAii,.í-0 ís ^ <fu£uí- 'rí!das 1%S fannaefas lo venden. Solicítenos el ufaUsimo folleto Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chattanooea. lenn., E. U. A.; Habana, Cuba; México, D. F.; Barranquilla, Colombia. CS-3 
S O C I O 
Que aporte sus energías y un capital de 20 á 25 mil pe-
sos para ampliar los negocios de ana casa establecida 
en la Zona Comercial. Apartado 2477. Habana. 
C 8 .4 37 3d 6 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i ru j ano 
DE ¿.A. FACTTXiTAD T HOSPITAXJüS DE NEJW YORK T BAI/TIMORB SspeclallBta do enfermedades de l i pael. sangrre y víaa genlto-urina-
Eas. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterlnno de las uréteras, nfermedades de señoras. Tratamiento eléctrico novísimo y eficas contra la debilidad sexnal y «nfermedades venéreas. Consultas da 9 a 12 y de Z a 6. "OBISPO 4A. lSaT«<RS»£3fO Bt-BCfi» 
C r i s t a l e s P u n k t ó l Z C I S S 
£ $ 1 0 5 c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a de, f á b r i c a I 
iLos cristales PüiNKTAíL ZEISS (Alemanes) una armazón 
TWINTEX forman el espejuelo mS'á eficiente; los primeros pro-
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la se-
gunda es fuerte en donde las otras son débiles." 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo surtido de 
GEMELOS, TELESCOPIOS, MlOROSCOPrOs y BAROMETROS. 
I I E L A L M E N D A R E S " 
Ito, Casa de confianza Pi-Margall (Obispo) 54 Pte. Zayas (O'Reilly) 39 
Entre Compostela y Habana.—Habana 
Nota: Gratis enviamos catálogos.- Servimos órdenes por correo al Interior de la República. 
Unas cuantas gotas de este 
poderoso remedio, el Nuevo 
Lavol, sobre la piel enferma, 
y la irritación y el dolor desa-
parecen ; el paciente disfruta 
de un descanso agradable y 
refrescante, y luego de un 
alivio completo. 
El Dr. Luis C. Guizado, dentista y especialista, dice — "Esta nueva fór-mula, Lavol, ha obtenido los resultados más asombrosos en el caso de mi hija. Sus manos estaban afectadas con una enfermedad de la piel, y los dedos se habían hinchado de tal manera que habían perdido enteramente su forma. Varios doctores la habían atendido sin lograr siquiera mejorarla. Pero con la aplicación de una botella del nuevo La-vol se alivió de una manera completa." Lavol se ofrece ahora bajo forma perfeccionada, lista para usarse. Lavol calma la inflamación de los tejidos, y deja la piel limpia y sana. Si la primera botella del nuevo Lavol no le da el alivio prometido, su dinero le sera devuelto. 
Precios reducidos para todos, 
Dr. Ernesto Sarra—Droguería de Johnson—Dr. F. TaqnecheL 
El Nuevo 
AVOL 
AL ESCAPARSELE UN TIRO DE UN REVOLVER 
QUE LIMPIABA, UN MENOR HIERE GRAVEMENTE 
A UNA JOVEN DE DIECIOCHO AÑOS 
No han sido procesados aún los individuos que aparecen 
acusados por la policía como ácratas, — Se acusa a la 
policía del Calvario de haber golpeado a un menor 
En el Juzgado de guardia diur-
na ayer, a cargo del licenciado Al-
berto Ponce, del Secretario Judi 
cial, señor Ignacio Tamayo y del 
Oficial señor Chile, ce personó ayer 
por la tarde el señor Santiago Ga-
llardo y González, natural de Pi-
nar del Río .mayor de edad y veci-
no del pueblo de Marlanao, denun-
ciando lo siguiente: 
Que su menor hijo, de 16 años de 
edad, nombrado Juan Gallardo, ha-
bía sido detenido ayer por la ma-
ñana por la policía de la sub-esta-
ción del Calvario, la que le acusa-
ba del hurto de varias gallinas y 
que al ser conducido a la Estación 
para levantar el acta correspondlen 
te, varios vigilantes allí presentes, 
le dieron de golpes y palos, remi-
tiéndolo en ese estado, para el Vi-
vac . 
En vista de la gravedad de la de-
nuncia, el Juez doctor Ponce, en-
vió una urgente comunicación al nido ayer Juan Boza G-ómez, de 
Alcaide del Vivac para que por los 16 años' de edad y vecino de la 
módicos de dicho penal fuera re-j Calzada de Los Pinoa, por acusar-
conocido el menor Gallardo y se lo Bernabé Gallego Iglesias, de Es 
le enviara a él, al Juez, el certifi-j paña, de 57 años de edad y vecino 
cado módico, antes de las cinco de de 27 de Noviembre número 3 en 
mero 6, fué asistido en el primer 
centro ie socorros de la fractura 
del fémur derecho. 
Se causó dicha lesión al caerle 
encima una plancha de zinc qua 
cargaba, mientras realizaba ciertos 
trabajoa en una casa hita en Mer-
ced y O^cíos. 
OTRO OAIDO 
Por ol médico de guardia en la 
casa de sccorro de Casa Blanca, fué 
asistido de la fractura de la tloia 
derecha, el menor de 14 años da 
edad nombrado José María Fernán-
dez Montóte, vecino de la finca 
"San Nicolás", la que sufri5 al 
caerse casualmente en - su domici-
lio. 
LADRON DETENIDO 
Por la policía de Regla fué déte-
HOMENAJE AL GENERAL 
M . J . DEGADO 
la tarde, hora en que terminaba su 
guardia. 
No obstante lo urgente de la co-
municación, hasta las cinco de la 
tarde, el Juzgado de Guardia Diurj jgj acusa(i0 Boza, que fué remlti-
na no recibió respuesta alguna a ¿¡q al Vivac, está también acusado 
/-\ 1 "I <-N { rr-n v*<̂  ti/3/t O A TV rvT» + O TI /"v csí 1-T» O 1 
Regla, de haberle hurtado - varias 
prendas que apreciaba en 55 pesos, 
hecho que realizó Boza en unión de 
otro sujeto apodado "Mapito" 
ella, ignorándose por tanto si era 
cierto que el menor Gallardo había 
sido golpeado o nó por la policía 
del Calvario, que le detuvo . 
NO LE ALCANZARON LOS DIS-
PAROS 
Por el vigilante número 1449 fué 
detenido en la esquina de San Nico-
lás y Reunión, el blanco Faustino 
Sánchez Alvar̂ Zí de España, de 25 
años de fcdad, dueño y vecino de 
la carnicería sita en Peñalver nú-
mero 22, porque momentos antes 
le había hecho dos disparos de ar-
ma de fuego sin alcanzarle a Mar-
tín Sánchez Sánchez, de la Haba-
na, de 39 años de edad, del comer-
cio y vecino de San Nicolás núme-
ro 181. 
Refirió éste a la policía y más 
tarde al Juzgado, que encontrándo-
se en el interior de una bodega que 
existe en San Nicolás y Reunión, 
frente a la Iglesia de San Nicolás, 
se le presentó Sánchez Alvarez y le 
dijo que no le fiaba más la carne 
que le vendía; porque le debía una 
cantidad de dinero, y que al pre-
guntarle de qué era dicha cuenta, 
aquél le contestó que de su señora 
y que además, con él no se jugaba, 
haciéndole acto continuo dos dispa-
ros con un revolver que portaba. 
El acusado negó los cargos, sien 
do remitido al Vivac. 
SE CAYO DE UNA SILLA 
Por el doctor Vega, médico de 
guardia, fué asistida ayer en el Hos 
pitai Municipal la menor de cinco 
años de edad nombrada María Me-
dina Muñoz, de España, vecina de 
Zanja número 128, 'B', la que pro 
senfaba la fractura del antebrazo 
iz-quierdo, lesión que sufrió, según 
dijo a ia policía su padre, José Me 
dina Castells, al caerse de una si 
lia en su domicilio. 
NO HON SIDO PROCESADOS AUN 
Aún no han sido procesados, co 
mo se ha publicado erróneamente, 
por el -¡uzeado de instrucción de la 
sección"'sngunda, José Trujlllo Mar 
tínez, Rafael Serra, Antonio Pem-
chet y Dionisio Porto, que se en 
por otro vecino del pueblo de Re-
gla, de que hace unos días, en ple-
na vía pública le asaltó arrancán-
dole der cuello una cadenita de oro, 
hecho del que tuvo conocimiento el 
juzgado de instrucción de la sec-
ción primera y del que dimos cuen-
ta en su oportunidad. 
SE LE ESCAPO TIN TIRO, LESIO-
NANDO A UNA JOVEN 
Por el doctor Armando de la Ve-
ga, médico de guardia en el Hospi-
tal Municipal, fué asistida ayer 
por la tarde la joven Primitiva Ma 
iienzo Saoanilla, natural de la Ha-
bana, de 18 años de edad y vecina 
le San Lázaro número 201, la que 
presentaba dos heridas producidas 
por proyectil de arma de fuego de 
pequeño calibre, con orificio de en 
trada y salida, situada en la re-
gión glútea izquierda, siendo i°u 
estado calificado, de carácter gra-
ve . 
. Refirió la Joven Matienza a la 
policía que encontrándose sentada 
en una silla en el patio de su domi-
cilio, MJI menor nombrado René 
García, de la Habana, de 15 años 
de edad, limpiaba un revolver pro-
piedad del señor Pantaleón García, 
y sin querer, se le disparó el arma, 
lesionándola. 
El menor García fué detenido 
por el vigilante 1347, siendo entre 
gado, más tarde a sus familiares, 
por orden del Juez de Guardia Diur 
na. 
La joven Matienza, fué traslada 
da al Hospital Calixto García, pa-
ra su asistencia. 
DENUNCIA POR AMENAZAS 
Juan Bacallao y Bautista, de Es' 
paña, de 24 años de edad, vecino 
de la casa de salud "Asociación Ca-
naria", íué detenido por el vigilaii-
te número 36, M. Padilla, a peti-
ción de la joven María Josefa Do-
nis Rivaro, de Aguada de Pasaje-
ros, de 24 años de edad y vecina 
de GoicUíia y San Mariano, en Je-
sús del Monte. 
Expuso a la policía la Donis, que 
el día 4 del presente mes se le pre-
sentó 'in su domicilio el Bacallao, 
cuentran detenidos en el Vivac, acui preguntándole a la cr.ada Marciala 
sados por la Policía Judicial, de Ferro Bermúdez-, si la señora de la 
ácratas. 
El doctor Ponce, durante el día 
tasa se encontraba y al salir el'.n 
él le preguntó si era hija He Do-
dê ayeT qu'e estaba de Guardia, es- nls, al aue le venía a pedir dos 
tnvn estudiando la causa iniciada cientos pesos para embarcarse para 
por tal motivo y radicada por rebe- . 
lión ignorándose hasta ayer a ul-le contesló que marchara, que 
tima' ho'a, si serían procesados o su padre r o le conocía y no había 
nó dichos individuos y caso de que motivo para que le entregara esa 
cantidad de dinero. 
Agregó que ayer desde muy tem-
prano, el Bacallao se estacionó 
frente a su domicilio, y ella, teme-
rosa de que fuera a agredir a su 
padre, la dijo al chauffeur Eduar-
do Pérez Díaz, que llamara a un 
policía. 
Al ser registrado en la Estación, 
se le ocupó un cuchillo de' grandes 
dimensiones. 
Fué remitido al Vivac, Bacallao. 
sí lo sean, dicho auto de procesa 
miento se dictará hoy por la tarde, 
al vencerse las setenta y dos horas 
que señala la Ley. 
LESIONADO CASUAL 
José Montea de la Oca y Caráá-
ñas, de U Habana, de 22 afioá de 
edad, vtciao fle ganta firígida hü̂  
N O H A Y 
A L M O R R A N A S 
POR ANTIGUAS Y REBELDES QUE SEAN QUE NO SE CUREN EN POCOS 
OIAS POR EL TRATAMIENTO MIXTO 
E S C U I E O L 
S U E L T A 
ALIVIO INMEDIATO 
EXITO SEGURO, AUN CUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEOICACIONeS 
A.FOURIS-l3.Rue Lacharnérc,PARIS.(XI?) 
G O T A S 
Y B A L S A M O 
los Es:ados Unidos, a lo que eilA 
Definitivamente el lunes 28 del 
presente mes a las ocho y media de 
la noche se celebrará en el Hotel 
"Pasaje", Paseo de Martí número 
95, el Banquete Homenaje en- ho-
nor del General Manuel J. Delgado, 
con motivo de su exaltación a la 
Secretarla de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
A continuación publicamos una 
lista de adhesiones: 
General Gerardo Machado, Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública; Capitán Enrique Macha-
do; Dr. Vlriato Gutiérrez, Secreta-
rio de la Presidencia; Sr. Eduardo 
Machado y Machado; Coronel F. 
López Leiva; Coronel Rafael López 
Luna. 
Adhesiones recibidas de la Pro-
vincia de Matanzas: 
Sr. Carlos de la Rosa, Vice Pre-
sidente de la República; Juan Gron 
11er, Gobernador de Matanzas; 
Urrechaga y Cía., hacendados de 
Matanzas; B. y Cía., Banqueros, 
Matanzas; Arrechabaleta y Cía., 
Comerciantes; Ra velo y Cía., co-
merciantes; Luis Amesaga y Cía., 
comerciantes; Pedro Pablo León, 
Matanzas; * Coronel Jack Cadwell, 
administrador del central Tinguaro 
-—Perico; Eladio González, Matan-
zas; Francisco Ducassi, Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas, Matanzas; 
Dr. Fermín Armando Muñoz, Su-
perintendente de Escuelas, Matan-
zas; Dr. Mario Byrne, Matanzas; 
Representante Prisciliano Piedra; 
Dr. Juan Ramírez, Representante, 
Matanzas; Representante Aquilino 
Lombard, Matanzas; Dr. Arturo 
Bosque, Presidente de la Policlíni-
ca Nacional Cubana. 
Provincia de Santa Clara: 
Coronel Roberto Méndez Péñate, 
Gobernador de Santa Clara; Coro-
nel Enrique Quiñones, Consejero 
Provincial; Augusto ¿arabia, ha-
cendado; Capitán Laudelino García, 
Placetas; Dr. Juan Espinosa, Re-
presentante; Capitán Rafael Alfon-
so, Representante; Dr. Octavio 
Barrero, Representante; Dr. Ma-
nuel Capestany, Representante; 
Joaquín Pérez Roa, Alcalde Muni-
cipal de Sagua; Dr.. Pedro Sánchez 
del Portal, Camajuaní; Sr. Eligió 
Torces, hacendado, Placetas; seño-
res Puyol y hermanos, banqueros. 
Placetas; Representante Rogelio 
Alfert; Coronel Ruperto Pina, Al-
calde de Sancti Spíritus; Coronel 
Fabino Gálvez, Guayo; Sr. José 
Ortíz Carrillo, Secretario de la Ad-
ministración Municipal de Placetas. 
Dr .Fumero, Jefe Local de Sanidad 
de Placetas; Antonio Fernández, 
Consejero Provincial de Santa Cla-
ra; Rafael Suriguerra, Consejero 
Provincial de Santa Clara; Sr. Gas 
par Antigás. Alcalde Municipal de 
Yaguajay; Sr. Ramón Betancourt 
y García; Dr. Clorindo Martín, Sa-
gua la Grande; Dr. Fernando J. 
del Pino, Director de Sanidad y Be-
neficencia; Sr. Octavio González, 
Alcalde Municipal de Santo Do-
mingo; Sr. Antonio Lastre,'Alcal-
de Municipal de Rancho Veloz; Sr. 
Alfredo Armas, Alcalde Municipal 
de Camajuaní; Representante Ma-
nuel Hernández Leal; Arturo Vi-
ñas, Consejero Provincial de SaTTta 
Clara; Dr. César Bascaré; Dr. Ale-
jandro Martínez "ülloa; Dr. Anto-
nio Asencio, Placetas: Sr. Martín 
E. Leunda; Sr.. Ladislao Montea-
gudo y Consuegra; Dr. José María 
Boza; General Santiago García Ca-
ñizares, Representante; Dr. Anto-
nio Madan,. Alcalde Municipal de 
Remedios; Sr. Vicente García San-
tiago, Alcalde de Encrucijada; Sr. 
Alvaro Alvera, Representante; Ge-
neral Jacinto Pórtela, Alcalde Mu-
nicipal de Palmira; Sr. Basilio Jor-
ge, Alcalde Municipal de Calabazar 
de Sagua; Capitán José Izquierdo 
Juliá; Sr. Antonio Berenguer; Sr. 
Dr. José Agustín Cruz, Senador; 
Dr. Juan Antonio Vázquez Bello, 
Sub Secretario de Gobernación; Dr. 
Mario Ruiz Mesa, Sub Secretario de 
Hacienda; Sr. Alfredo Palamque, 
Administrador de la Zona Fiscal de 
Santa Clara. 
Provincia de Camagiíey: 
Representante Ab/lardo Mola, 
Manuel Martínez Vlllena, Goberna-
dor; J. M. Coto Leiseca. 
Provincia de Santiago de Cuba: 
José Ramón Barcel6, Goberna-
dor; Amórlco Portuondo, Repre-
sentante; Dr. Francisco Palma 
—Manzanillo. 
¿5 Para el peinado 
perfecto y a 
i 
I 
i Imprescindible ^ 
L A R E G E N T T 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Procedentes de empeños, real' 
tencia. mos, a precios de imposible comZa *M-ín Infinidad de aprichosaŝ  bajas, en platino, oro y piata 
nemos la seguridad de poseer' n '• 
ra todo posible Comprobador' , 
regalo que óesee hacer a su noTi 
a sus papas o sus amistades. 
Damos dinero a módico interéa 
CAPIN Y GARCIA . J 
• O D O N 
R O B I N 
(PEPTOHATO tío YODO) 
El IODONE, comb:naciónvdÍ; 
Yodo y de Peptona, reemplaza con 
ventaja los Yoduros, sin peligro aZ 
se manifiesten las coniecuencS del Yodismo. n ^ 
CURA : 
ARTERiO-ESCLEROSIS 
A S M A , REUMATISMO 
DESAPARECIO LA ESPOSA 
En la ciécima estación de poliía 
denunció Manuel de la Vega y Gar 
cía, natura] de España, de 31 años 
de edad y vecino de 10 número 213, 
que desda antier falta de su domi-
cilio su legítima esposa Dorotea do 
la Vega, la cual dejó solos en la 
casa a sus tres menores hijos, co-
sa que no tiene la costumbre de 
hacer, por lo que teme le haya ocu 
rrido alguna desgracia. 
i i w m r f í r 




DOSIS: Desde 10 gotas hasta 120?oin.' por día. — 20 gotas equivclend igramí do yoduro de potasio. 0 xmm; 
tfrnfae/pofgayof.'lS, Iteo Ü.Q Míl̂ Parii 
M A R C A S Y P A T Í ~ ~ 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) : | EX-JEFE DE LO<l NEGOCIADOS DE MARCAS Y PATENTES . 20 AÑOS DE PRACTICA APARTADO DE CORREOS 79ív : BARATEELO 7. TELEFONO A-64M¡ 
D r . G o n z a l o Pedroso 
CXBrjAHO DBIi HOSPITAL MCM CIPAL DB EMERGENCIAS 
Especialista *n Vías Urinarias J Enfermedades venéreas. CIstoscopta J Ccteterlsmo de los uréteres.' Cirugú de "Vías Urinarias. Consultas de ID a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calU de San Lázaro 254. , , 3 
D r . H E R N A N D O S i l 
GARGANTA, NARIZ YOIDÓ 
P i ^ A D O 38; de 12 a t 
El Sr. Aquilino Lombard, Pre-
sidente de la Comisión, ruega a los 
señores adheridos a este homenaje 
remitan el importe del cubierto que 
es de $10, al Sr. Manuel Fernán-
dez o al Tesorero General de la 
Comisión, cuya dirección es: De-
partamento 257-258, Banco Nacio-
nal de Cuba. 
D r . G á l v e z 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUERRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 , 
PAR* SU PEL0= 
COC0-S0l iDiF i£D 
SHAMP0O:: 20*" 
SARRR.BUeNAÍ-FAM*CiAS'SEDEftl'AS. 
. F; I 
PIEL, SANCma Y SECRETAS 
Especialista de Parto Berilft 
Londres 
Tratamiento «fíese para 1» cj 
ración de los barros, berp* 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y d»4 *J 
Concordia 44. Teléfono A-"" 
D I N E R O 
A rAzenabíe interés lo facílíía. ^ 
operación reiervada, y P^vj, 
cantidades, nuestro BUREAU 
PIGNORACIONES, exclusivartea» 
tobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. _ 
Obrapia 103-5 esquina a PUü* 
Teléfono A-365«. ^ 
Tratamiento eficaz, sin peligro de los acddénieu 
déla SifítiSm JS. BERRÉ. DLOTTIÉRB y O, €, Rué Dombaelt. Parí». 
Dr. Bengué, 47, r»© BUiche, P a r í s . 
O u r a o i o n raciioea de 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
• • ' / V E U R A L G / A S 





D r . C . E . F I N L A Y 
) Profesor de Oftalomlogla de la Universidad de la Habana. 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultas d» 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora flia por convenio previo. 




M G e l a t s & C o -
BANQUEROS 
HABANA AgmarlOe-lO* 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito drcularei 
en las} Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS* 
R e c t a Depósitos a Esta Secdén, Pagando Interés ¿el 3 por 100 Aüfli 
Toda esta* optmdones pxudtn ehctatm también por cM*9. 
año x c m DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 7 DE 1925. PAGINA TRES 
La Serenata del Día 23 en 
flonor del General Gerardo 
Machado, Promete Resultar 
muy Lucida 
TRABAJOS DE LA COMISIOJÍ ^ ORGANIZADORA 
! inn el domicilio del batallador 
nnlítico liberal, señor Rafael Quin-
Pf"i 'calle de Rastro número 8. 
2 sigue trabajando en la organi-
zación de la serenata que se cele-
el próximo día 23, víspera 
íe l onomástico del ilustre Presi-
dente de la República General Ge-
rardo Machado. 
Los cuarenta y tres barrios que 
constítuyen el Municipio de la Ha-
hana estarán debidamente repre-
íntados en la serenata, así como 
fos dantos pueblos de la Provin-
,! nue va se han adherido. De las 
^ n c S s dÍ3 Pinar del Río y 
Matazas, se han recibido numerosos 
telegramas de adhesión. 
* El señor José Manuel Castillo 
te prometido concurrir al acto al 
frente de una caballería de, más de 
cuatrocientos jinetes. 
Estos irán vestidos con pantalón 
ânco, camis'a azul, pañuelo rojo 
í cuelgo y sombrero de jipijapa. 
Constituirá uno de los números mas 
¿lientes de la hermosa manifesta-
ción que se prepara. 
jQS FUEGOS ARTIFTCI.VDES 
Han sido encargados a uno de 
io« más famosos pirotécnicos de 
Jos Estados Unidos. Serán quema-
dos en los Parques de Zayas y Luz 
Caballero y en todo el tramo de la 
Avenida de las Palmas. 
Las fachadas de los edificios por 
donde ha de pasar la manifesta-
rión serán iluminadas profusamen-
te así )̂mo los alrededores del 
palacio Presidencial y éste, que 
ofrecerá un magnífico golpe de 
vista. 
BANDERAS Y GALLARDETES 
Por el Director de la organiza-
ción de la Serenata señor Quinta-
na se han mandado a hacer más 
de'cuatro mil banderas y gallarde-




Continu?.mente se siguen reci-
biendo adhesiones de entidades, 
clubs políticos, económicos y socia-
les lo que hace augurar que la 
manifestación ha de ser formada 
por elementos de todas las _ clases 
sociales, sin matices de ninguna 
dase, probándose con ello una-vez 
más, las grandes simpatías de que 
goza en nuestras masas populares 
el Presidente de la República. 
EL DOOTOR VARONA SUAREZ 
En el Círculo Liberal, Virtudes 
número 2, el -sjetor Varona Suá-
rez, entusia:\i Presidente del Co-
mité Ejecutivo de ê te homenaje 
no descansa, a su vez, recibiendo 
las visitas de los distintos elemen-
tos y comisiones que desean for-
mar parte en la manifestación. 
HOMENAJE AL SR. OCTA-
VIO DE CESPEDES 0RT1Z 
TRABAJO INTELECTUAL 
La labor intelectual no está con-
linada a los hombres de pluma. 
Tanto trabaja intelcctualmente un 
comerciante en el estudio de su 
mercado y los reclamos de su ne-
gocio para sacar de él satisfacto-
rio provecho; tanto trabaja con la 
Inteligencia el agricultor para ha-
cer más fructíferos sus plantíos, el 
carpintero para producir un muebla 
íino y elegante, el industrial en 
cualquier ramo, en fin, como el 
más laborioso intelectual en la con-
íección del libro o la página en que 
fia de quedar consagrado su inga-
uio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de Ilustración; pe-
ro sí le es preciso por igual el mis-
mo ahinco para lograr el propósi-
to en mientes e idéntica fuerza de 
Itspírltu para llegar al fin desea-
Mas para que ese aninco y esa 
fcierza, de tan vital necesidad, sub-
astan hasta asegurar el triunfo, 
Pon Imprescindibles la serenidad 
de ánimo y el impulso que presta 
el goce de la salud. Esta última 
es de primordial Importancia, y el 
Saedlo más eficaz para resguardar-
la es tomar un poco de Salvitae en 
M vas© de agua al levantarse o al 
Acostarse, lo cual es de benéficos 
resultados para todo el organismo. 
Jl trabajo se hace más fácil, rín-
«e mucho más, si se disfruta de 
precioso bien. 
Alt. 
U M P i A - P ü U E T O D O -
itóüHo S ñ P O M E X ***** 
- A8CEHTHWOS. 
BOTiCAS—BODE6AS 
Con motivo del nombramiento de 
Secretario de la Junta de Puertos 
de la República del distinguido jo-
ven Octavio de Céspedes Ortiz, sus 
amigos le rindieron el sábado úL 
timo un homenaje de cariño y ad-
miración con un fraternal almuerzo. 
A las doce se reunieron los co-
mensales en la preciosa quinta 
residencia del festejado "ViUa MI-
ramar", sita en Calzada y 20, Ve-
dado. 
A la una partió la comitiva en 
varias máqvlinas hacia el restaurant 
"Cacolota", en Arroyo Arenas. 
Los invitados después de un de-
licado aperitivo disfrutaron de los 
encantos que presenta el campo cu-
bano con sus bellos panoramas. 
Dos horas más tarde tomaron 
asiento unos setenta Invitados en 
torno de bi¿n adornada mesa, si-
tuada en los corredores del hotel. 
El jardín "El Fénix" de nuestro 
estimado amigo Antonio Martín, 
tuvo a su cargo el adorno del lu-
gar que completaban las tupidas 
enredaderas y coposos árboles que 
daban somnra a la mesa. 
Fué servido un exquisito y abun-
dante menú dirigido por la sim-
pática joven alemana Onny Zmes-
káse empleada del restaurant. 
Durante e1 almuerzo, un afama-
do "son" dejó oir variadas cancio-
nes y boleros cubanos. 
Ocuparon la presidencia siendo a 
la vez Invitados de honor, el fes-
tejado Octavio de Céspedes y Or-
tiz, que tenía a su derecha a su 
hermano el Dr. Carlos Miguel de 
Céspedes Secretario de Obras Públi-
cas y a su Izquierda al señor José 
Hornández Guzmán, Director de 
"La Lucha", siguiéndole el Padre 
José Viera, Pepe del Campo, Alber-
to Ruiz, estimado compañero de 
"El Mundo", Pepe Serna, Víctor 
Sánchez Toledo, Julio de Céspedes, 
Luis Rodríguez Lamult del DIA-
RIO DE LA M/RINA, los compo-
nentes de la comisión organizadora 
y el que suscribe. 
En los demág puestos tomaron 
asiento los señores Manuel Gómez 
Valle, Dámaso Pasalodos, Ramiro 
Cabrera, Guillermo Pujadas, Ra-
fael Ortií, Belisario Alvarez, Ma-
nolo Justiz, padre, Manolo Justiz 
hijo, Jos5~I. Alamô  Matías Duque, 
Federico Fabre, Luis Pujadas, Gus-
tavo Parodi, Miguel Angel Campa, 
Miguel Angel Duque Estrada, An-
tonio Martín, Julio Ortiz Casano-, 
va, Emilio Correa, José Correa, 
Joaquín Estefani, Félix Gronlier, 
Octavio Lisarrague, Dr. Ortiz Ca-
no, Ñieo Alvarez, Eugenio Lisarra-
gue, Fernando Barruecos, Eduardo 
Beato, Domingo Maclas, Octavio 
Ortiz Casanovas, Pepito Izquierdo, 
Florencio Menéndez, Heliodoro Me-
néndez, Ivan Valdés, Teniente Lla-
neras, Capitán FIrmat, León Armi-
sén, Augusto Saladrigas, Néstor 
Carbonell, Juan Ortega, César Ca-
no, Rafael Calzadila, José Agustín 
Martínez, Federico Castañeda, Joa-
quín Coelo, Jesús M. Field, Coqui-
to Montalvo, César Guerra y los se-
ñores Chacón, Vasconcelos y Bení-
tez. 
Ocupó puesto especial el Capitán 
FIrmat ayudante del señor Presi-
dente de la República. 
La comisión organizadora de es-
to simpático homenaje a Octavito 
como se le llama por suss amigos, 
estuvo Integrada por los señores 
Antonio Martín, Manolo Gómez Va-
ble y Federico Fabre, quienes tra-
bajaron de manera admirable, ob-
teniendo un triunfo por lo que fue-
ro nmuy felicitados. 
El adorno de la mesa fué ejecu. 
tado por el jardín "El Fénix". En 
el centro se destacaba una "corbei-
lle" de rosas, dalias y gladiolos. 
Al final del almuerzo desapare-
ció la "corboille" y surgió ocupan-
do su lugar la Islita Japonesa de 
"ViUa Mlramar", la aristocrática 
residencia de los hermanos Carlos 
Miguel y Octavito Céspedes. 
Mereció unánimes felicitaciones 
por tan delicado adorno el señor 
Antonio Martín. 
La artística "corbeille" fué desti-
nada a la distinguida y noble dama 
señora Eloísa Ortiz Vda. de Céspe-
des, madre amantísima de los her-
manos Céspedes. 
A la hora de los brindis usaron 
de la palabra los doctores Matías 
Dque y Julio Ortiz Cano, quienes 
fueron muy aplaudidos. 
La alegría no decayó ni un mo-
mento en toda la tarde. 
A las 5 de la tarde regresaron 
los comensales a la Habana. 
Gustosos reiteramos nuestra fe-
licitación sincera a Octavio Céspe-
des por el cariñoso homenaje que 
se le ofreció, felicitación que ha-
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Con fecha 30 del mes ppdo. ha 
quedado restablecido el servicio te-
legráfico en la Oficina de Tamarin-
do, Camagiiey. 
CITACION 
De orden del señor Presidente, 
tengo ei gusto de citar a los seño-
res que componen la Directiva Cen-
tral de esta institución, para la 
junta que tendrá lugar el martes 8 
de los corrientes, a las ocho de la 
noche, en la casa Cárdenas núme-
ro 1, segundo piso. 
Se advierte a los señores directi-
vos que no concurran a esta jun-
ta y llevan tres sesiones sin hacer 
acto de presencia en las mismas, 
que sus puestos serán declarados 
vacantes y cubiertos por nuevos ele-
mentos que no perjudiquen a la 
institución impidiendo la celebra-
ción de las sesiones por la falta de 
"quorum". 
Camaño de Cárdenas 
Secretario. 
Las carnes siempre han sido la 
mitad ds la hermosura Pero no: 
carnes abundantes, adiposas, flojas, | 
sino carnes sanas, buenas carnes; 
de mujer saludable. La mujer dé-
bil a quien faltan fuerzas y padece 
anemia, se fortalece, se hace grue-
sa, cubre sus huesos agradablemen-
te, tomando las Pildoras del Dr. 
Vernezobro, gran reconstituyente 
femenino que se vende en todas las 
boticas y en su1 depósito rSl Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. 
alt lo sep 
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1 7 C E N T A V O S 
l a G o m i E D i ñ m m u m 
(te L E O N I C H A S O 
Se v e n d e a $ 1 — 
en "La Modera» Poesía", en la ca«a Wílaon, en Minerva, en la Académica, en Albela, en la Nueva, en la Burga-lesa y «n ctraa librería». 
£L NVEVO SANATORIO "CORDOVA" 
*"* ^•medaawi Nerviosa y Kentale». Calzada y Jomé M. G&mn 
Marlanao 
t^^oa todos los adelantos científico» modernos, 30.MO metros d« Telífnr,̂  ^dines. e*mpos de Sport. Para pacientes de aiobos sexoi. d» i F:p-7006. Oficina en la Habana, ĉlascoaln 9B. l i . M. y V. 1 » a- Teléfono A-338S. 
R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
• E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
W O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
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EN LAS BUENAS FARMACIAS 
FALLECIO LA SHA. VDA. DE 
MENENDEZ 
Con profunda pena nos hemos 
enterado del sensible fallecimiento 
de la respetable señora María Gon-
zález Vda. de Menéndez, madre 
de nuestro distinguido amigo el 
caballeroso Manuel Menéndez, Jefe 
de Despacho de la Secretaría de 
Hacienda, y hermana de aquella 
dam ejemplar que se llamó "Felá" 
González Vda. de Arredondo. 
En la mañana de ayer salió su 
cadáver de la casa Santa Catalina 
número 28, en la Víbora, hasta el 
Cementerio de Colón, resultando 
el acto una verdadera manifesta-
ción Qe duelo. 
Descanse en paz la que fué ma-
dre modelo, y reciban mi pésame 
más sentido su hijo Manuel Menén-
dez, su hija política, la señora So-
fía Tellería de Menéndez, y su her-
mano Julián González, y demás fa-
miliares. 
O B J E T O S D E P L A T A 
P A R A R E G A L O S 
MARTINEZ, CASTRO Y Ca.. S. en C. 
R1CLA 44 HABANA 
Quince Subditos Franceses 
Serán Expulsados en el 
Vapor "Espagüe" 
Están detenidos a bordo del 
transporte "Máximo Gómez'* 
" § l S E V ñ fl V l f l J ñ R " 
No piense que comprará donde usted se dirija más barato que 
en la PELETERIA "BROADWAY". 
Aproveche antes de marcarse nuestra liquidación fin de tem-
porada . 
Zapatos de Niños, de todos tamaños, desde 25 centavos. 
Zapatos de Caballeros y Jóvenes desde $1.50 
Baúles de todas clases. Maletas de Cuero y Fibra. Maletines de 
todos tamaños. Carteras para documentos. 
Calzado Basket Ball a $1.50 
EL DR. JOSE ZARRANZ GUARDA 
CAMA 
Desde hace tres días se encuen-
tra guardando cama en su residen-
cia de esta localidad, el querido y 
culto amigo Dr. José Zarranz, in-
teligente funcionario de la Secreta-
ría de Estado. 
Con tal motivo, y dadas las mu-
chas simpatías con que cuenta, su 
casa se ve invadida interesándose 
por su salud. 
Nosotros hacemos muy fervien-
tes votos por su total restableci-
mifento, 
EN HONOR DE LA VIRGEN DE 
LA CARIDAD 
La Asociación de Damas de la 
Caridad ofrecerá una solemne Misa 
el entrante día 8 en el altar que 
tiene en la iglesia Parroquial la 
Virgen de la Caridad, la Patrona 
de Cuba. 
Ese mismo día, a las ocho y me-
dia a.m., se celebrará otra gran 
Misa cantada en los Escolapios, con 
plática, en honor de la propia Vir-
gen. 
Ambos templos ge verán ese día 
muy concurridos. 
Jesús CALZADILLA 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
(LA MAYOR DEL MUNDO) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
ENGLISH SPOKEN TELEFONO M-587 4 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Tómese el LAXACTIVO BROMO 
QUININA. (La primera y original 
pastilla para Resfriados y Grippe), 
Es un remedio eficaz y probado. La 
firma de E. W. GROVE se halla 
en cada cajita. 
l \ C E ¡ T E < i H C O - M i m 
=Mñqü¡NASwC0SER-
EJCRÍBÍR. íjfir\ MCTAlfíV 
, Evita 'mÉ) 
oxido— • P l ^ Lubrica. 
iccTi. v-|£< JARRA'. 
BüENRíFARWUmS sfERRITCRÍAS 
mmm 
CON L A AURORA DE CADA D I A DE T R A B A J O 
CERCA D E 3 , 0 0 0 , 0 0 0 DE M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U N D E R W O O D 
E N T R A N E N A C C I O N A C E L E R A N D O 
L O S NEGOCIOS D E L M U N D O 
V D A . D E J . P A S C U A L B A L D W I N 
P l Y M A R G A L L ( O B I S P O ) 3 6 . 
El Guantánamo 
Procedente de Santo Domingo, 
San Juan de Puerto Rico, Maya-
giiez y Kingston, vía Santiago de 
Cuba, llegó ayer el vapor cubano 
"Guantánamo" que trajo carga ge-
neral y 18 pasajeros entre ellos los 
señores Attilio Gaundio, Carlos 
Gaundio, Crlstona Jurado, Gabino 
Bueno, Esteban Andino, Clementi-
na Guerrero viuda de Yapur y fa-
milia y otros. 
El Río Panuco 
Ptrocedente d© Veracruz Meg6 
ayer el vapor alemán Río Panuco 
que trajo carga general y 8 pasa-
jeros para la Habana, todos de na-
cionalidad alemana, y otros pasa-
jeros de igual nacionalidad para 
Hamburgo, hacia donde siguió via-
jo ayer tarde. 
El Orcoma 
Procedente de Liverpool vía San 
tander y la Coruña llegó ayer el 
vapor inglés Orcoma, que trajo car-
ga general, 169 pasajeros para la 
Habana y 17 6 de tránsito para Cen 
tro y Sub-América. 
El San Zotico 
El vapor inglés San Zotico, lle-
gó de Tampico con un cargamento 
de petróleo crudo. 
El "Aldecoa' 
Procedente de Cádiz, llegó ayer 
el vapor español "Aldecoa que tra-
jo carga general. 
El Attenĝ mme 
Conduciendo un cargamento de 
papas Hegóó ayer de St. John el 
vapor alemán "Attengamme'. 
Barcos de la Flota Blanca 
Los siguientes barcos de la Flo-
ta Blanca son esperados en esta se-
mana: el Esparta, de Boston; el 
Parismina y el Atenas de New Or-
leans, el Turrialba de Tela; el Ca-
lamares de New York; el Ulua y 
el Cártago, de Cristóbal. 
C A R D E N E N S E S 
EN LA PLAYA 
El vapor hondureño Tegucigal-
pa se espera de Saint John el Ama 
pala de New Orleans; el italiano 
Vulcano, de Génova; el D. W. Mon 
son de yevr Orleans; el Mundwood 
de New Yord; Asunción de Larri-
uago y los de la Ward Line; Ori-
zaba de New York y Norden de 
New Orleans. 
De recorrido 
El «añonero de la Marina Nacio-
nal Enrióue Villuendas, salió ayer 
de recorrido por las costas. 
15 detenidos 
Hasta el día 15 del corriente en 
que saldrá para España y Francia 
el vapor francés '"Espagne' perma-
necerán detenidos a bordo del "Má-
ximo Gómez,'", los 15 franceses que 
van a ser expulsados . ta 
P A R A B R O N Q U I T I S 
N A D A M E J O R 
EL QITB SUSCRIBE, TVíEDICO CI-
I1UJANO DE LA FACULTAD DE 
LA HABANA, 
CERTIFICO: 
Que en el período de dos años 
vengo indicando el GtRIPPOL en 
las bronquitis de foírma aguda y 
crónica, y he experimentado que 
ceden inmediatamente el estado de 
maleislar general y desapareciendo 
la tos por completo. 
Y para constancia expido la pre-
sente ím la Habana, a 21 de no-
viembre de 1915. 
(f.) Dr. Juan B. Núíiez y Pérez. 
Las fiestas de Septiembre 
Pasó agosto en Varadero de fies-
ta en fiesta que dejamos todas un 
recuerdo dulce e imborrable, y lle-
ga Septiembre también lleno de 
alegría y portador de un sinnúme-
ro de arctos. que mantendrán la 
animación de la temporada en la 
Playa Azúl todo esto mes. 
Hubo anoche una cena en el Club. 
Cena divertidísima entre un gru-
po de distinguidos matrimonios que 
fué servida en el hall del palacete 
de la Playa a las 12 de la noche. 
Era el producto de una cacería. 
La realizamos durante el día en 
el Central Gupnzcon un grupo de 
Directivos del Náutico al frente de 
los cuales figuraba el Dr. Ernesto 
Juan Castro, Presidente de esa so-
ciedad reelecto nuevamente el do-
mingo. 
Grata les fué la excurüión. 
La hicieron por tren. 
Y colmada de atenciones y ha-
lagos fueron todos en Gupuzc >a 
donde disfrutaron de u," suculento 
almuerzo. 
El tiempo los fué adverso. 
Sin embargo. lograron rendir 
una hermosa jornada, internándose 
por̂  aquellos campos y volviendo a 
la ciudad ya de noche enormemen-
te cargados. 
Después la cena. 
Cuando el silencio de la noche 
reinaba en todo Varadero en KI 
Club de la Playa, se escuchaba son-
risas y comentarios muy simpáticos 
sobre la excursión a Giupuzcoa. 
Es !.oy uo.-üp dí f.'̂ sta. 
Primeraniente psia señalado el 
acto de la toma de posesión de la 
nueva Directiva que fué electa el 
domingo y que sabrá llevar al Náu-
tico por senderos de bienestar y 
progreso. 
Se bailará después. 
De allí saldrá la comitiva hacia 
la residencia veraniega del Dr. Er-. 
nesto Juan Castro, para ofrecer a 
su elegante esposa la Sra. Lilita 
Lamiece de Castro, una serenataj 
¡con motivo de celebrar mañana su| 
santo. 
Asaltada se verá esa casa. 
Las notas del jazz band de Suao 
llevará la alegría a esa residenciâ  
donde el baile tendrá su trono má̂  
espléndoroso. 
El domingo será un gran día) 
en la Playa. 
Colmado de alicientes. 
Sabido es ya que se inicia eso 
día la serie concertada entre el 
Club Náutico Varadero y el Liceo 
de Cárdenas que se discutirán en 
tres regatas la "Copa Presidentes" 
que dona el Dr. Ernesto Juan Cas-
tro y el Sr. Humberto Villa Ca-
rrerá. Presidentes de ambas socie-
dades respectivamente. 
Llamadas a resultar un aconten 
cimiento, serán esas regatas entre 
las tripulaciones del Náutico y del 
Liceo y que llevarán a la Playa 
Azúl un gran número de especta-
dores. 
Continúan las apuestas. 
Informado por el Dr. Rafael de 
Zayasr puede asegurar que entre 
las Directivas de ambas sociedades 
se ha formalizado importante 
apuesta, aunque no dbn carácter 
oficial. 
Y es tal la practica que hace 
cada tripulación y lo fuerte que se, 
hallan sus remeros, que todo pre-
veo que la discusión de la "Copa 
Presidentes" será reñidísima. 
Volviendo al domingo en Vara-
dero diré que después de las re-
gatas de animación se concentra-
rá en el Club. 
Se bailará allí. 
Para el almuerzo dominical de 
costumbre, tienen ya pedida mesas 
diversos partier. 
Habrá uno de señoras. 
MARBIAGB 
Bodas. 
Detalles de ella lléganme a la 
crónica y que se refiere a un acto 
nupcial de todas mis simpatías. 
Quién la novia? 
No es otra que la elegante y dis-
tinguida señorita Amelita Rivero, 
gala y orgullo de nuestros salones 
y que está en vísperas de contraer 
matrimonio. 
Prepara ya su ajuar. 
Se casa la atrayonte Amelita con 
un joven tan correcto y caballe-
roso como José M. Vilasuso, que 
dedica sus actividades y conoci-
mientos al comercio. 
Cuando esa boda? 
Aunque no tardará en elegirse 
el día definitivo, es la idea de los 
jóvenes desposados el efectuarla en 
la primera quincena de Octubre. 
O quizás antes. 
Devota fervorosa de San Anto-
nio la graciosa fiancé, ha resuelto 
ella que la consagración de sus 
amores con el feliz elegido de su 
corazón, se celebre en la hermo-
sa Capilla que al Milagroso santo 
se le levanta en la barriada neo-
poblana y a cuya obra contribuyó 
también con sus esfuerzos valiosos 
la señorita Rivero. 
Quiere tener ella ese placer. 
Con el doble gusto de que su 
boda será el primer acto de esa 
índole que se efectúe en esa fla-
mante capilla de Pueblo, Nuevo. 
Se verá de gala ese día. ^ 
Llegúele, por anticipado con es-., 
tas líneas a Amelita y su elegido, 
mis votos porque la dicha siempre 
los ilumine. 
Que sean muy felices. 
LAS FIESTAS DE LA COVADONGA 
Nada hay resuelto. 
Aunque ya se habrá desistido 
del 8 de septiembre, fecha de la 
festividad y se habrá elegido el 
13 para las fiestas, no se sabe to-
davía si podrán ser ese día. 
Surgen dificultades. 
Grandes gastos demanda la inau-
guración de la Capilla de la Co-
vadonga y con los fondos del Club 
Asturiano, resulta imposible hacer-
lo. 
En ella figura el Vice Cónsul de 
España mi distinguido amigo el 
Sr. Octavio González Urgill, el Dr. 
Manolo Menéndez que ostenta el 
número uno de socio del Club As-
turiano y que fué su fundador, Don 
José, M. Pelaez su Presidente ac-
tual, don José Menéndez, Emilio 
Suárez Ricó, Avelino Iglesias, Jo-
sé Miranda y otros que no recuer-
do. 
A ellos está encomendada la de-
licada misión de ultimar los prepa-
rativos de esas fiestas de la San-
tina. 
EL DR. G ONZALE/i 
De paso. 
Lo saludé ayer. 
Procedente de Aguada de Pasa-
jeros donde ejerce su profesión 
con brillante éxito se halla en esta 




Ex-compañero del cronista en las 
aulas escolares, recordamos ayer 
esa, época feliz que ya pasó para 
no volver. 
. Viene él ahora de paseo. 
Días de descanso que pasará allá 
en el dulce retiro ds nuestra Im-
comparable Playa Azúl junto a su 
querida madre que él idolatra y a 
su<3 hermanos. 
Séanle muy gratos esos días. 
Como él los anhele! 
CAPITULO DE TEMPORADISTAS 
El GRIPPOL es una excelente 
riedicación on el tratamiento de la 
grippe, tos. catarros, bronquitis, 
laringitis y en general en todas las 
afecciones del aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOáQiJE que ga-
rantiza el producto. 
Id 7 
Q U E M A D U R A S 
DE T O D A 
C L A S E 
«1 momento. 
Haoc desaparecer el dolor en ci meto. 
Impide la formar jón de cmpoílsi. 
Cicatrización rfpidak 
En ¡as Farmacias 
Pida maestra fratit a The Nonvick Pkarmmnl Os (Kxpart Dtpt.J Ntm Y TÍ. B. U. i. 
U N G U E N T I N E 
mmSmm MU Tutu 
Expira una estación. 
Con el inicio de septiembre son 
muchas ya las familias que aban-
donan playas y balnearios, para 
volver de nuevo a la ciudad. 
Iniciado está el desfile. 
Anotaba en mis apuntes de ese 
día varios temporadistas que ya se 
Encontraban definitivamente inífa-
lados en esta. 
Sé hoy de más. 
Entre los primeros que anoto 
ahora está el Procurador Público 
Sr. José Martínez Milanés, su es-
posa y sus hijas que han dejado 
ya su residencia veraniega de Va-
radero. 
Regresan satisfechos. 
Especialmente sus encantadoras 
hijas Gelsy, Gladija y Miriam, que 
partkSparon de espléndidas fiestas 
en el Club. 
Gelsy trae un recuerdo. 
La de su presentación en socie-
dad que la hizo en aquel inolvi-
dable baile que ofreció el Náutico 
en la noche del día de las Regatas 
Nacionales. 
Se vió muy agasajada. 
Y tenía que serlo quien lleva en 
su adorable figurita el frescor de 
una juventud que empieza y el ful-
gor de unos ojazos negros, picaros 
y fascinadores, como dice la can-
ción. 
Con ellas vino su prima. 
La linda Adria. 
La que también con Gelsy se 
presentó por vez primera en socie-
dad en ese baile del 16 de agosto 
pasado. 
Despediré ahora a un partié se-
ductor. 
Las sritas. Leal. 
Las lindísimas hermanitas Anl-
ta. Rosita, Margot y María del 
Carmen (Leál que pasaron el verano 
en la residencia veraniega de los 
distinguidos esposos Sra. María 
Laguardia y Pedro A. Etchegoyen 
abandonaron ayer a nuestra Playa 
Azúl, para dirigirse a la Capital 
donde residen. 
Se van encantadas. 
En todas las fiestas de la Pla-
ya, han sido las Sritas. Leal un 
bouquet de lirios, jazmines y azu-
cenas que han llevado al ambiente 
la más dulce y suave aroma. 
Otros temporadistas que vuel-
ven. 
De San Miguel de los Baños. 
Del pintoresco Vichy Cuban, ha 
regresado la respetable Sra. María 
Teresa Rodríguez la viuda del inol-
vidable' Don Leandro Ruiz Austri, 
donde pasó esa dama en su confor-
table chalet de aquel lugar parte 
del verano. 
Con ella retornan también los 
jóvenes esposos Sra. María Teresa 
Rodríguez de Pérez y el Sr. José 
Pérez y su graciosa bebita yade-
más las Sritab. Carmela González 
¡Rodríguez y Finín González Pino 
¡testa última linda primita. del cro-
[nista que desdeS Cienfuegos donde 
1 reside vino a pasar el verano a 
San Miguel. 
Está ahora aquí de paseo. 
Po/ unos días. 
Han regresado del propio lugar, 
también las apreciadas familias del 
Dr. Gustavo González y la del Sr. 
Manuel Otero gerente de la acre-
ditada Farmacia "Otero y Leal". 
Vista Alegre también queda so-
lo. 
fíe desocupan ya sus chalets. 
De ese simpático balneario del 
Norte regresaron ayer la familia 
del Sr. Eugenio Alvarez entre la 
que figura sus atrayentes hijas El-
vira, Rosita y la ideal "Fefa", y la 
del Sr. Ramón López. 
Otras se preparan para el re-
torno. 
Son numerosas. 
Entre estas se halla la del que-
rido Director de "La UNIOX" Sr, 
Victorino Alvarez, su elegante es-
posa la Sra. Mercedes Smlth y sus 
hijos. 
Estarán pronto en la Ciudad. 
De mañana a pasado. 
Francisco González Bacallao 
A s m á t i c o r e s p i r e 
A pleno pulmón, libremente, sin 
asma. Tome Sanahogo, la medica-
ción del asma que se vende en todas 
las boticas y en «u depósito El 
Crisol, Neptuno y Manrique, Haba-
na.. Todos los asmáticos que lo han 
tomado hablan de sus inmejorables 
cualidades. Sus éxitos suman miles 
de miles. Si es usted asmático, sú-
mese a los satisfechos. Tome Sa-
nahogo , 
alt 8 sep 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REGiMEN 
AL POR MAYOR 
DROGUERIA "SARRA" 
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C A M A G U E Y A N A S C R O N I C A C A T O L I C A 
A^OJCCin 
LA APERTURA DE LOS TRIBU-
NALES 
Con brillantez y solemnidad eí 
efectuó en la sala de actos de nuea. 
tra Audiencia Provincial, el pasa-
do día primero del actual, la aper-
tura de los Tribunales de Justicia. 
Por el Fiscal P. S., Dr. Pedro 
Puig, fué leída una interesantísima 
memoria relacionada con el Depar-
tamento de la Administración de 
Jasticia que tan dignamente repre-
senta, que fué muy f/3lebrada. 
Y lugeo leyó d l gistral trabajo 
Y luego leyó nn mUgistral trabajo 
Llano, actual Presidente de la Au 
diencia, quien todos los años ofre-
ce al foro cubano, con motivo de 
la fiesta principal del año judicial, 
un sesudo trabajo sobre algún pun-
to Importante del Derecfio. 
SI de este año vérsó sobre la ins-
tltación del Interventor en las sus. 
pensiones de pagos de los comer-
ciantes, y por su importancia para 
éstos y por ser un verdadero repo 
sitorio de sabios conceptos, de su 
mo utilidad para los abogados, i 
Continuación lo reproduzco, segur 
de prestar un buen servicio a la ma 
yoría de los lectores del DIARIO 
DE LA MARINA: i 
Dijo así el Dr. Llano: 
"Cumpliendo un precepto legal voy a ocupar vuestra atencióii leyendo el presente discurso, y, como no se me impone materia sobre la que el mismo haya de versar, no habiendo roto mi criterio al hacerlo de contribuir en tal ocasión, aunque escasamente, por-que estamos poseídos de nuestra pe-quenez, al estudio de una cuestión ju-rídica, ya que por insuficiencia no podría deleitaros con juegos retóricos de literatura elevada, hemos escogido discurrir sobre la Institución del In-terventor en las suspensiones de pagoa de los comerciantes. Hemos de advertir que la situación anómala en que se ha encontrado un Interventor en un caso en que se noá ha expuesto, en el que, después de ter-minado el expediente (poco importa co-mo haya acabado) aún no ha podido cobrar su legítima retribución, nos ha-ce discurrir sobre cuál deba ser la con-sideración puramente legal del Inter-ventor en est̂ s procedimientos, la que, al examinar dicho caso a la luz dó preceptos legales, nos permitirá su es-tudio quedando patentizada. 
D:cho cargo, como sabemos, ha sido oreado por la Ley de 24 de Junio de 1911 en que Eor primera vez lo ve-mos aparecer. Su nombramiento co-rresponde a la libérrima facultad del Juez debiendo recaer en un comercian-té de la localidad que no sea uno de los acreedores. Y al decir Va ley loca-lidad habrá de entenderse por su acep-ción general que se refiere a la pobla-ción en que radique el centro de las operaciones mercantiles del que pida la declaratoria de suspensión, y, de no existir en ella persona hábil •— como la ley no prev̂S el caso — estimamos que puede ser nombrado un comercian-te del Término Municipal o, en su de-fecto, del Partido Judicial. ¿Cuál es la misión del Interventor que implica cuáles son sus deberes u obligaciones? ¿Quién lo retribuye y có-mo? ¿Qué concepto debe tener esa re-tribución? Estos extremos que vamos a contestar en seguida, alguna vez han sido olvidados, dando lugar semejante cosa, por sus consecuencias, a que qui-zá, por lo menos, ílaqueen por exclu-siva conveniencia propia, desde luego que faltando a su deber (que sería di-fífMl probarles) que desempeñen ese cargo-
Su misión no es otra que vigilar las operaciones, contabilidad y conducta del deudor hasta que por los acreedo-res se provea lo oportuno (núm. 1 del art. VI), pudiendo por voluntad de éstos, manifestada en la Junta, conti-nuar en sus funciones o cesar (núm. 8 del art. XVII) siendo lo corriente, pues no podemos afirmar que siem-pre, aunque lo creamos, que por acuer-do de aquéllos haya continuado. Dado el articulado de dicha Ley que fija sus limitadas funciones, resulta ser un verdadero inspector, y no otra cosa del suspenso, que lo denunciará o acusará ante el Juzgado de lo que haga o pretenda hacer y que estime vaya en perjuicio de los acreedores. Él artículo IX de la mencionada Ley dispone que "el Interventor y Co-misionados serán remunerados con cargo al deudor en consideración al trabajo que realizaren y demás cir-cunstancias del caso, fijando er Juz-gado la retribución sin ulterior recur-so". Ya en este artículo se indican las bases para fijar la retribución: el tra-bajo que se realice y demás circuns-tancias del caso. 
Se ha dicho con bastante fundamen-to, como son los antecedentes de la discusión del artículo en la Cámara de Representantes, que pudieran equipa-rarse las funciones del Interventor a las de un empleado o dependiente" de la confianza del comeraiante que estu-viese encargado de fiscalizar las ope-raciones que realicen sus otros depen-dientes y señalarle como retribución el sueldo de éste; pero, la práctica ha enseñado que eso no puede ser; tal pa-rece que la frase "y demás circuns-tancias del caso" se ha puesto en pre-visión para poder atender a otros ex-tremos. En efecto, sabemos de una suspensión do pagos en que, como el cargo no es obligatorio, se .inquirió de varias personas a fin de designarlas y todas rehusaron excepto una que se prestó a aceptar a condición de seña-larlo un veinte y cinco por ciento más dg la retribución que se le indicó se señalaría en consideración a la im-portancia mercantil de la causa co-mercial de que se trataba y al capital de la misma, asi como de aceptarle la renuncia en seguida, si tenía un cho-que con el pretenso suspenso. Y es que la realidad se impone: por regla«¿e-neral, el comerciante no vé en el in-terventor un dependiente aventajado flscalizador sino un intruso que al vigi-lar sus operaciones, por lícitas que sean, creerá que encierran un mal fon-do y con sus observaciones por lo me-nos le molestará o se las obstruccio-nar:-. — aunque eso no sea lo que ha-ya querido la ley — y el Interventor por su parte no se fía, aunque haya tenido buen nombre en la plaza, del comerciante, creyendo trate de sor-prenderlo con cualquiera maquinación Ciertamente que esta disposición de ánimos, si n/» pasa de ahí, es lo mejoi a los fines «.ás legítimos de la suspen-Fión, cumpltmdo comerciante e Inter-ventor sus deberes. Más, si el comer-ciante es un hombre de mala fe que propende a burlar a sus acreedores j se atreve a proponer al Interventor, por ejemplo, el cambio de algún bien mueble, pongamos por caso, una ma-quinarla en buen estado por otra más vieja y mala, proposición que rechaza, da por el Interventor no tiene éstí medio» de justificarla al Juzgado li-mitándose para evitarla a reseña» aquélla exitremando su vigilancia que viene, pues, que no le paga, su retri-bución mensual, dejando caer meses, dando lugar a que transcurridos algu-nos tenga el Interventor que instar si pago del Juzgado. 
El caso a que nos referimos al prin-cipio y que .nos ha jnpvido a escribit fué el siguiente: Se nombró Interven-tar en una suspensión de pagos seña-lándole su retribución mensual, trans-currieron varios meses sin que le abo-nara ésta el comerciante suspenso j pidió al Juzgado- que lo requiriera pa-ra que como gasto ordinario de la sus-pensión que debía satisfacer durantt el procedimiento pagara, apercibido de que si no lo verificaba dentro de se-gundo día se procedería a hacer efecti-vo el importe de la retribución por la vía de apremiô  Se accedió a la peti-ción y hecho el requerimiento d'spues-to, como el suspenso pagó algo no se llevó adelante la vía de apremio, pero habiendo transcurrido otros meses sin que pagara como habla prometido el Interventor instó seguir dicha vía pi. 
Gregorio del Xtlnno, Presidente de la 
Audiencia de Camagüey 
diendo se sacaran a subasta bienes ya embargados por él designando perito para el avalúo, y el Juzgado, desem-peñado entonces por otra persona, de-negó la petición, que mantuvo con cos-tas al pedírsele reposición, fundándose en las razones siguientes: Que ni en la jLey de 24 de Ju-nio de 1911 ni en la Ley de En-juiciamiento Civil existía pre-cepto que autorizara al Inter-ventor para cobrar por la vía de apremio lo que (impropiamen-te) llamó salarlos. Que el Interventor tenía el carácter de acreedor personal y que podía o no concurrir a la Junta como disponía el art. XIX de la Ley. Que el suspenso no había sido condenado a pagar al Interven-tor cantidad alguna por su carr go por lo eme no podía pedir el cumplimiento de una sentencia Qu© la providencia se había basado on el art. 2 de la Ley de 24 de Junio de 1911. Que el Interventor con el ca-rácter de acreedor por trabajo personal podía con arreglo al art. XIX citado abstenerse de concurrir a la Junta de acree-dores o de tomar parte en la votaciión y sí se abstenía no que-darla obligado como los otros acreedores, quedándolo sólo si tomara parte en la votación. Que su crédito sería en su día calificado por la Junta y ten-dría o no el carácter de privi-legiado. 
Esa resolución fué confirmada en apelación por otra en que se consig-nan estos doa Considerandos: 
considerando: que aunque se estimara que el crédito de X, proveniente de la remuneración que le fué asignada como Inter-ventor del establecimiento de la Sociedad suspensa, está com-prendido en el artículo décimo noveno de la Ley de 24 de Ju-nio de 1911, y es reclamable conforme al segundó, según se sostiene en el recurso, éste no puede prosperar, porque en el supuesto de que -todo eso fuero de ejercitar la correspondiente acción para que en el juicio ade-cuado se discutiera y resolvie-ra su pretensión y en manera alguna, como si su pretendido derecho estuviera declarado por una sentencia firme rematar los / bienes, del que estima su deu-dor, para hacerse el pago, lo que es contrario al principio de justicia de que nadie puede ser condenado sin ser antes oído y vencido en juicio. 
Considerando: que las cir-cunstancias de que se embar-garan bienes de la Sociedad y se la requiera de pago, no puede tener efecto tan trascendental que obligue a rematar bienes para el pago de una deuda no de-clarada por una sentencia, sin que precepto legal alguno auto-rice una vía de apremio en tales condiciones. 
Desdê  luego que como se trata de una Ley moderna y sobre el punto nada ha dicho hasta ahora el Tribunal Supremo porque no se le ha dado oca-sión, y, repetimos, como contribución al estudio del particular, vamos a mostrar las razones porque estima-mos errónea la conclusión a que se ha llegado en esas resoluciones. Si la Ley manda que se le pague una retribución, que fija el Juez, al Interventor y que debe pagársela el suspenso, si éste no cumple con ese deber y no se ha llegado en aquélla al casuismo de decir qué deba hacerse en tal caso, legalmente ¿qué se hará'; Tenemos la ruta bien señalada. El art. XXXIV de la precitada Ley dis-pone que "en lo que no estuviere pre-visto se estará a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, como su-pletoria, quedando derogada dicha Ley y cualquiera otras disposiciones en cuanto se opongan a lo prevenido en la presente". 
No es cosa que deba ofrecer dudas que la parte de la Ley de Enjuicia-miento G'vll donde se han de ir a bus-car disposiciones supletorias para el caso en cues-tión, cumpliendo dicho precepto, es la que trata del concurso de acreedores, ya para unas cosas la sección "de la quita y espera" ya pa-ra otras, como en el concreto punto que tratamos, las secciones de "dili-gencias consiguientes a la declaración de concurse' y "de la administración del recurso" en las que encontramos los arts. 1181, que expresa la facultad del Juez para poder dejar en poder del Administrador del concurso "la cantl-diici que estime indispensable para cu-brir las atenciones del concurso" y esas atenciones entre otras cosas com-prenderán según Manresa (Com. a la Ley de Enjuiciamiento Civil — Tomo 5 — página 84 — Edic. de 1891) "el de las costas del concurso y de los demás pleitos y cuantos gastos sean ndispensables para cubrir las aten-ciones ordinarias, y las extraordina-rias que el Juez hubiese autorizado y deban pesar sobre los bienes del con-curso..." y el art. 1228 que previene 
10 que son gastos ordinarios, consig-rando que tienen tal carácter, entre otros, los de "pleitos y demás aten-ciones ordlnar'as del concurso", dl-cif;ndonos R̂ us (Tomo 3, pág. 183, Edic. 1909) al hablar de tales gastos "los que pro.duzcan la itramitación de este juicio universal y demás aten-ciones ordinarias del concurso", y la jurisprudencia, por las sentencias de 
11 de mayo de 1868 y 11 de Junio de 1872 dice que la disposición de ese articulo reconoce implícitamente la preferencia con que deben ser satis-fechos los gastos y costas del concur-so. Declarando la primera de esas sen-tencia» que los síndicos del concurso rstán facultados para suplir los gastos y costas que se devenguen durante el prwcedimiento y que el pago- de loa mismos es una deuda que debe satis-facerse con los bienes del concurso duríoite los procedimientos. Y ha sido, es y tendrá que ser por razones que no pueden escaparse al menos exper-to, que los acreedores no cobren has-ta satisfacerse los gastos y costas. Debe tenerse presente además que lo dispuesto en dichos artículos y juris-prudencia citada son aplicables a la administración de la quiebra confor-me al artículo 1355 que prescribe se i bservará lo dispuesto en el juicio de 
concurso, respecto a los jrastos pre-cisos para cubrir las atena ones de la quiebra. con estos antecedentes y el propio articulado de la Ley de 24 de Junio cuedará cumplidamente demostrado que no es posible mantener en buena lógica jurídica el criterio sustentado an las predlchas resoluciones. Ee erróneo decir que el Interventor tiene el carácter de acreedor personal con la facultad de concurrir o no a ta Junta como dispone el Art. XIX porque impide que se le confunda con ios acreedores de tal clase a que se refiere la Ley, el hecho evidente d« que los mismos son aquellos a quienes ya se les debe por trabajo personal en teneficlo del comerciante al presentar--e éste en suspensión de pago, al ex-.remo de que al hacerlo tiene qus icompañar lista de sus acreedores ju-t̂ ndo que los que figuran en ella son os únicas que tienen (núm. 4, artí 872 ilel CÔ .go de Comercio, reformado or la Indicada Ley) por lo que no jabe que pueda incluir al Interventor jorque no sabe en qué persona recaerá p! nombramiento, qué, retribución 1« seflalará el Juez ni qué 'tiempo durará en sus funciones. 
Ea erróneo decir que es potestativo del Interventor concurrir o nó a la Junta como dispone el art. XIX de la Lty — del que por otro motivo más adelante nos ocuparemos — porque et necesario para ello hacer caso del ar-íkulo XVII según el cual os obliga-toria la asistencia del Interventor, y, par otra parte no se le concede reto teniendo roa solamente para emitir informes o datos que los acreedores :e8 pidan a fin de hacer acertada cali-ficación. 
Es erróneo asimismo decir, dado la naturaleza de esa redamación, que el suspenso no había sido condenado a pagar al Interventor caretldad alguna, no pudiendo pedir puor eso cumpli-miento de una sentencia; porque el Juzgado tiene que saber por los au-tos la retribución que le mandó pagar al Interventor así como si está en funciones, y la circunstancia o ex-tremo negativo de la faMa de pago aducida por el Interventor sólo pue-de contradecirla y destruirla la presen-tación de recibos que haga el suspen-so. El fin perseguido en todo juicio es la declaración de uñ derecho, y nunca se ha admitido en buenos prin-cipios que los gastos y costas do un juicio máximo en los universales se vayan a hacer efectivos en otro juicio. 
La vercad del derecho del Interven-tor Ja tiene el Juez on los propios au-tos. Los acreedores no pueden oponer-se a que se paguen los gastos de la suspensión, como es la retribución del Interventor, ¿Por qué sT hasta la jurisprudencia ha declarado la prefe-rencia con que deben ser satisfechos los gastos y costas y no existe un precepto que por excepción diga lo contrario respecto del Interventor, se le hace Ir con pugna de lo estableci-do a un juicio aparte? Es erróneo hablar de calificación de la retribución del Interventor y de si los acreedores podrán darle el carác-ter de crédito privilegiado; tanto por-que la naturaleza de la retribución no no permite como porgue es expreso el precepto del articulo 9 de la men-oionada Ley que dice que el Juejs la fija "sin ulterior recurso". 
En el caso referido, el Interventor Instó el pago ÚK su retribución y ob-tuve el embargo de bienes del sus-penso, y. si en el recurso de reposi-ción estimó su Abogado que podía es-timársele comprendido en el artículo segundo de la citada Ley del año ¿911 el Tribunal de apelación debló'pres-clndlr de tai apreciación dado el fin perseguido por aquél y del verdadero concepto de su retribución, máxime cuando al personarse en segunda Ins-tancia rectificó ese extremo no esen-cial. No Fray acción más adecuada pa-ra cobrar un Interventor en una sus-pensión de pagos que la de reclamai dentro de la misma, donde está ma-nifiesto su derecho a la vista del Juez, siendo inatinente el principio de de-recho de que nadie puede ser cohde-nado sin antes ser oído y vencido ei\ juicio, porque, en primer lugar, como se ha dicho, se trata de una retn bu-ción fijada por ministerio de la Lej sin ulterior recurso; _porque no pued« exigirse a nadie prueoíi de un extrem* negativo: si no es cierta la r-nlama-clón del Interventor, correspolTSe'rá al suspenso, si la Impugna, la prueba bas-tándole con el recibo de pago; y por-que no hay precepto legal que compela al Interventor a justificar fuera del juicio lo que necesariamente ha dt estar en éste y que la doctrina citada dice debe pagársele en él. 
El artículo segundo de la repetida Ley de 24 do Junio de 1911 dice. "Desde que el deudor se presente er. suspensión de pagos conformándost con lo dispuesto en esta Ley, no po-drá ningún acreedor promover ejecu-oones, ni ejercitar acciones particu-lares, ni pretender prelación, ni pri-vilegio sobre los bienes del suspenso, salvo el derecho de los acreedores men clonados en el art. XIX". ¿Puede re-ferirse este artículo al Interventor? No. como no podría referirse a los de-rechos de un gecretario judicial si loa devengara según antes los devengaban los escribanos, por el distinto concep-to en que se les debe de gastos y cos-tas ocasionados en el juicio; los acree-dores por otros conceptos y anteriores seguramente a la promoción del jui-cio son los acreedores en su peculiar significación a que se refiere ese ar-tículo, a los que se les debe por con-cepto distinto a las deudas que ori-gina la tramitación del juicio en de-rechos, honorarios, remuneraciones, etc., que se produzcan en él. 
La vía de apremio no procede ex-clusivamente como consecuencia de un juicio ejecutivo o de una sentencia firme,, pues, son varios los casos en que distintas leyes lo previenen clara'1 mente o lo indican; de ella nos dlc« Manresa que no es peculiar del juicio ejecutivo "sino que también ha de em-plearse en todos los casos en que haya necesidad de acudir a medios coercí-tí ves para hacer efectiva alguna can-tidad líquida, respecto de la cual n© cabe ya discusión ni contradicción en-tre las partes, o no la permite la Ley mientras no se realice el pago, oomo «¡ucede en la provisión de fondos del litigante a su procurador, exacción de costas después de aprobada su tasa-ción " (obra ci'tada. Tomo 6, pági-na 572). Vemos, pues, claro, que ei Interventor a quien no se le paga por el suspenso la retribución fijada por el Juez sin ulterior recurso y que requerido para ello no la satisface co-mo es debido durante el procedimien-to, como cosa que no permite discu-sión, puede lícitamente emplear ése medio coercitivo que 1<* brinda la Lej a fin de hacerla efectiva. 
Interesa al comercio en general y sobro todo a la justicia, ya que al lle-gar a ella, por ministerio de la Ley, las relaciones entre comerciantes, es para oue resplandezca mejor "la ver-dad sabida y buena f>- guardada", ro-dear el cargo de Interventor de segu-ridades de todas clases dentro del ejercicio de sus funciones y del pago de su trabajo. Si es mal retribuido no se tomará el empeño debido, hasta po-drá dejarse sobornar (sin que sea fá-cil probarlo) y si piensa que le será dificultoso el cobro de la retrlbuclóii podrá realizar con Indiferencia su mi-sión. Por todo ello hemos de convenii que para ese cargo de Interventor d4 los resultados jurídico-morales para qué ha sido creado, debe ser bien re-tribuido; esto es, más bien con lar-gueza sin llegar a la exageración, a fin de que pueda ofrecer mayores ga-rantías do probidad, y que, debe sei protegido por los Tribunales de acuer-do con preceptos legales que lo am-paran, para que no se vea burlado er. la justa reclamación del imponte de se retribución, sobre todo teniendo er cuenta que no es otra cosa que ub delegado judic'al. 
Y para terminar, como en ocasionee anteriores, pido a Dios que ilumino siempre a los dignos miembros de este Tribunal que me honro en presidir, para que con nuestras resoluciones al-cancemos el mejor éxito: el del acier-to." 
Felicitamos al Dr. de Llano poi 
su excelente trabajo. 
Mario Herrera Fernández. 
LAS MODAS Y EL LUJO, ANTE 
LA LEY CRISTIANA, LA SOCIE-
DAD Y EL ARTE 
MODESTIA Y MODAS 
(Continuación) 
La Moral Cristiana y el vestido 
femenino.—La elocuencia de estoa 
hechos es soberana. Peto cuando, 
en los siglos posteriores, debieron 
disciplinarse lae costumbres cris-
tianas por la aplicación del código 
divino de las enseñanzas y de los 
ejemplos de Cristo, la voz de la 
Iglesia y de sus ministros se ha 
oído severa, exhortando a la mujer 
a la modestia y reprimiendo los 
abusos del vestido femenino. 
Ya San Pedro decía que la mo-
destia de la mujer en el trato dia-
rlo ea un apostolado tan fecundo 
como él de la misma predicación, 
y añadía las palabras que más arri-
ba he transcrito: "Qus no aparea, 
can (las mujeree) con los cabellos 
excesivamente trabajados, ni lleven 
adornos de oro, ni costosos ni com-
plicados vestidos (I Petr. 3,8). San 
Pablo quiere que las mujeres'apa-
rezcan con vestido moderado, ador, 
nándose casta y sobriamente; no 
con retocados cabellos, ni oro, ni 
vestidos demasiados costosos. (Tim, 
2,0 J. 
Parece que alguna señoras de 
edad respetable abusarían de los 
adornos, cuando el mismo Apóstol 
quiere que las andanas vistan san-
tamente (Tit. 2 3). La mujer, en 
el templo, debe cubrir modesta, 
mrnte su cabeza: La q«e no lo ha-
ce, afea su cabeza, tanto como si 
sufriera calvicie. 
¡Qué diría el Apóstol, y sea d'-
cho de paso, pues hemos de volver 
sobre este punto, si se presentara 
un día a predicar en una de las so. 
lemnes funciones religiosas de nues-
tras capitales, en qu-, sobre Jos ra-
ros sombreros de nuestras ergui-
das damas, se ofrece a los ojos del 
predicador toda una fauna y flora; 
tanta es la variedad de plantas, 
flores, plumas, espigas, frutas y 
vichos disecados! ¿Qué diría de 
esas tenues gasas, bajo las que no 
aciertan a ocultarse las cabezas? 
Y ¿por qué, siguiendo la práctica 
de muchas damas, tan elegantes co-
mo distinguidas, no debe prevale-
cer en lós actos religiosos el uso 
de la modesta mantilla española? 
He citado una frase de los Após-
toles, inspirados de Dios al escri-
birlas para que os persuadáis de 
la gravedad de la cuestión de las 
modas, bajo el punto de vista de 
la disciplina cristiana, cuando, ya 
en los comienzos de nuestra Reli-
gión, los principes de la Iglesia, 
hablando a la misma de upa ma-
nera oficial y autorizada, se ocu-
pan del vestido de la mujer. 
La lucha del espíritu cristiano 
con las costumbres paganas fué 
larga y enconada. Aquellas seño-
ras romanas que, en los excesos de 
su vanidad, llegaban a cubrir con 
láminas de oro las suelas de su cal-
zado, y adornaban con rica pedre-
ría sus sandalias, no debían fácil-
mente amoldarse a lae imposiciones 
de la modestia cristiana. Fué en-
tonces en el periodo de la Roma 
decadente y . en aquella sociedad 
brillante de la antigua Bizancio, y 
en las florecientes colonias romanas 
del norte de Africa, cuando se oye-
ron las voces elocuentísimas de los 
Santos Padrea condenando el lujo 
de las mujeres, San León, San Je-
rónimo, San Crisóstomo y San Ba-
silio tienen fragmentos Insupera-
bles sobre este particular. Ya Ter-
tuliano había escrito un libro so, 
bre el vestido de las mujeres. De 
habita mulierum; otro sobre el 
lujo de las mujeres. De cultus fa-
minarum; San Cipriano escribe De 
habitas virginum, o Del vestido de 
l&s doncellas; mientras que San 
Gregorio Macianceno, en su Car-
men contra fncatas mulleres, fus-
tiga a las que, con tintes, postizos 
y drogas, se empeñaban en restau-
rar su hermosura, maltrecha por 
la acción demoledora de los años. 
En los siglos posteriores es co-
sa vulgar hallar en sermones y en 
los libros de moral y de ascética las 
normas que en materia de indu. 
mentarla femenina deben seguirse. 
Ni faltan en la literatura pro tana 
furibundas diatribas y saludislmos 
epigramas en que se salieren las 
demasías de la moda. 
En nuestros mismos días León 
XIII, de feliz memoria, en docu-
mento dirigido a Doña Isabel de 
Centelles, da reglas sapientísimas 
para reprimir el lujo excesivo y 
la inmodestia en el vestir de las 
señoras; y es recientísima la dis-
posición de Pío X prohibiendo a 
los clérigos la presencia a las reu-
niones mundanas donde las seño-
ras concurran en traje de soirée. 
La Cruzada de la modestia cris, 
tiana, que han bendecido todos los 
Prelados, está, pues, Justificada, no 
sólo por la historia de todos los 
siglos cristianos, sino por la agu-
dización que en nuestra época ha 
sufrido lo que podríamos llamar 
MAL DE MODAS. (Concluirá) Dr. 
ti Gomá, Canónigo de la Metropo-
litana de Tarragona. 
SAN ANTONIO Y LAS MODAS 
La revista "San Antoajo" dice 
en su número correspondiente, al 
25 de Agosto de 1925, lo siguien-
te: 
Más sobre las modas 
Nos place notar que la campaña 
moralizadora contra la moda inde-
cente es cada vez más general e In-
tensa en todo el mundo católico en 
Roma funciona ya un comité de vi-
gilancia para que en las cuatro 
principales Basílicas no pueda en-
trar ninguna señora o señorita que 
no vista con la decencia conve-
niente al lugar santo. El comité 
está integrado por dos Obispos y 
cuatro seglares. Uno de los días 
en que había en la iglesia de San 
Pedro más de cinco mil personas el 
comité encontró doce señoras que 
Iban como las señoras y señoritas 
de la Habana: con los brazos des-
cubiertos, Y aunque algunas eran 
personas de alto rango social les 
ordenó que abandonaran la casa de 
Dios para no profanarla con sus 
desnudeces vergonzosas. Y la 
abandonaron al instante. La Igle-
sia de Roma es el modelo de todas 
las iglesias. Y si las católicas cu-
banas no quieren atenerse a las 
sabias normas de la Religión, los 
encargados de iglesias se verán pre. 
cisados a iüitar el ejemplo de Ro-
ma. Lectora: ¿cómo quieres que 
te oiga Dios si tu vestido—y por 
tanto tu alma—le desagrada? Ade-
más ¿no es más prudente que de-
jes de Ir a la iglesia que luego te 
nieguen la comunión o te saquen 
de la casa de Dios? No vamos a le-
vantar la pluma sin antes dirigir 
un aplauso sincero y cordial a Un 
católico que desde las columnas del 
importantísimo periódico DIARIO 
DE LA MARINA está desde hace 
tiempo haciendo una eficaz y per-
sistente campaña contra la Inmora. 
lidad en el vestido. Un católico con 
su campaña moralizadora merece 
bien de Dios de la Patria y de la 
Moral. 
AIRUJA. 
Por su parte el R. P. Fray Bue-
naventura Salazar, tildado escritor 
seráfico, y cultísimo periodista, he 
escrito el sigüiente artículo, que 
merece ser propagado: 
LA CRISIS DE LA MORAD 
LAS NISAS DE HOY.—FRIVOLI-
DAD.—DEPORTES.—INVERE-
CUNDIA 
—(Respetado maestro moralista; 
ha hablado usted con mucho acier-
to y no poca dureza del niño y del 
joven; pero se ha olvidado de la 
otra mitad, de las que constituyen 
el bello sexo, de las que ponen una 
nota de belleza y encanto en el 
hogar y en la sociedad: las niñas, 
las señoritas. 
•—No las tengo olvidadas; que-
ría tratar de ellas per separado y 
consagrarles la conversación de es-
te día; pues todo eso y mucho más 
se lo merecen. 
•—Está usted muy galante, y adi-
vino que no tendrá sino palabras 
de elogio y ditirambos para ellas: 
dirá que son ángeles en el hogar; 
flores, hadas, reinas en la socie-
dad, y santas de virtud acrisolada 
en la casa de Dios. 
—¡Oh, si fuera verdad tanta be-
lleza! Dejémonos de exodlos, y 
abordemos el delicado asunto. An-
te todo, la primera educación de la 
niña es de ordinario más excelen-
te que la del niño. Abundan en to-
das partes, y en la Habana tanto 
como en cualquier otro lugar pri-
vilegiado, colegios de Religiosas y 
aún de profesoras seglares muy 
católicas, donde la instrucción y 
formación de las niñas no deja 
nada que desear; pero hasta en los 
planteles más católicas y religiosos 
se observa cierto incitamento a la 
vanidad e inmodestia en las niñas. 
—¡For Dios! ¿Cómo se atreve 
usted a lanzar tan grave acusación 
contra personas e instituciones que 
justamente se conquistan sinceros 
y generales aplausos? 
—También yo me asocio a las 
alabanzas y encomios generales, 
pero con ciertas reservas y salve-
dades. Tiempo atrás vengo obser-
vando, no sólo aquí, sino en otros 
países que he recorrido, que aún 
en los colegios de niñas de más 
rancio catolicismo se hacen mu-
chas cobardes concesiones a la rei-
na del mundo femenino, la moda. 
hoa uniformes y trajes no son todo 
lo decentes que debieran ser; y 
hasta para el acto más santo y so-
lemne en la vida de una niña, la 
primera comunión, hay que ver có-
mo las visten o consienten sean 
vestidas; llevan una indumentaria 
que poco cubre, excesivamente 
ajustada y de tal modo transpa-
rente, que ya no es vestido sino 
velo. Al verlas de esa guisa ata-
viadas, no me parecen ángeles, aún 
en el momento de Ir a comer el 
Pan de Angeles, sino figurillas 
diabólicas, tentadoras. 
—¡Debilidades femeninas! Esas 
fervientes católicas, esas buenas 
fRellglosas se figuran que al no 
transigir perderán la clientela, y 
temen que se verán sin alumnas; 
por eso cierran los ojos, y ceden 
y condescienden. 
—•Pues mal hecho; sí las ma-
estras cierran los ojos, las alum-
nas los abren desmesuradamente, 
y las consecuencias tarde o tem-
prano llegarán a ser desastrosas. 
Todos los días las estamos viendo 
y deplorando. Aquella piedad pri-
¡mera superficial y prendida con 
alfileres, rodó por los suelos; aquel 
candor, mal arraigado, se marchi-
tó; aquella Inocencia, sin virtud 
sólida, se esfumó; pasaron muy 
pocos años, y hoy no parece sino 
que el mundo entero se ha con-
vertido en una gigantesca exposi-
ción de ingeniosas desnudeces fe-
meninas. 
—'Pero, hombre; ¿cómo se ha 
realizado ese espantoso avnce, có-
mo se ha dado ese salto mortal? 
—Rápidamente; los saltos a la 
cumbre, cuestan grandes esfuerzos, 
y se dan lentamente; los saltos al 
abismo son fáciles, y se producen 
en un abrir y cerrar de ojos. Fí-
jate; la deficiente educación pri-
mera en el colegio, la tonta va-
nidad de las mamáa que exhiben a 
sus hijitas con arreglo a los figu-
rines nada decentes de los escapa 
rates, y los innúmeros estimulan-
tes a la seducción en teatros, ci-
nematógrafos, salones, tertulias, 
periódicos, revistas y novelas, ha-
cen de la niña pudorosa en sus 
primeros años, una jovenclta fri-
vola, coqueta, egoísta y ávida de 
goces y sensaciones a los 15 abri-
les. 
—Verdaderamente, el proceso es 
rápido: y lo que veo es que en-
tre esas mil frivolidades, y en ese 
mar do modas, caprichos, majade-
rías y veleidades ha naufragado 
la virtud característica de la jo-
ven: el pudor. Esta preciosísima 
cualidad resulta hoy rara avis, 
completamente desconocida en so-
ciedad, relegada al rincón de añe-
jo hogar y al retiro de silencioso 
••.laustro. 
—Se explica perfectamente: el 
pudor es virtud esencialmente cris-
tiana; pero las niñas de hoy que 
de cristianas solo tienen el bau-
tismo y no conservan ni el nom-
bre, y que por lo demás rezuman 
paganismos por todos sus poros, 
juntamente con las costumbres, 
oraciones, sacramentos y prácticas 
cristianas perdieron también el pu-
dor, ¡Qué impresión tifci penosa 
causan esas mesallnltas descocadas 
e insultas, que no entienden los 
llamamientos al orden y a ja de"* 
cencía, que a veces por caridad se 
les hacen desde la tribuna sagra-
da o desde las columnas de un dia-
rlo católico! ¿Qué han de enten-
der de estos achaques las prota-
gonistas de la Comedia femenina, 
Lili, Fifí, Chichi y otras ejusdem 
Carina? En esas cabecita, hueras, 
herméticas no caben tales ideas. 
En esos rostros Inexpresivos no 
se dibuja el pudor, no asoma la 
vergüenza. 
—¿Que no? ¿Qué significan, 
pues, esas mejillas rosadas, esos 
labios purpurinos, esas... 
—¡Inocente! No son sino afei-
tes, pomadas, anilinas y lechadas; 
que no contentas las muchachas 
con polvorearse y pintarse, acaban 
por teñirse con tan bárbara exa-
geración que llegan a curtir la piel 
del rostro, cuello, brazos, etc. , etc., 
de suerte que cada una de ellas ea 
una tenería en miniatura 
Y esas pieles así curtidas sa-
len a exhibirse al mercado, quiero 
decir, a las calles y plazas, y a 
todas partes donde haya publico, 
provistas do falda corta, estrecha, 
ceñida, medias caladas que nada 
dejan adivinar puesto que todo lo 
permiten ver; cuello, pecho 7 ora.-
zos desnudos, y el resto semldes-
nudo. préstanse entre mil concu-
piscencias y curiosidades a serios 
estudios morfológicos y patológi-
cos- puédense ver lunares, lacras, 
costurones, cicatrices de furúnco 
los y otras erupciones, alto y b* 
Jos relieves, vestigios de enferme 
dades y afecciones viejas, y tatúa 
u.» nada artísticos; y tomo si lo 
dicho no bastara, alzados los bra-
zos con ademanes cómicos, dejau 
al descubierto en las axilas alg3 
que suena a bello, pero que nada 
tiene de hermoso ni de estético. 
Eso es sensualidad, molicie, 
descaro, grosera inurbanidad y re-
finado paganismo, retroceso 
tan estúpido y degradante! En los 
tratados de arqueología gentílica 
preséntanse en iguales formas y 
atavíos las mujeres livianas de 
Grecia y Roma. 
Yo no sé hasta dónde van a 
llegar siguiendo el sistema inmo-
ral y escandaloso, que por la par-
te de arriba tiende a bajar, y por 
la parte de abajo tiende a subir la 
desnudez femenina. 
—Pues llegarán, si el sentido 
moral público no se impone, has-
ta encontrarse en el extremo limi' 
te en la línea divisoria, como su-
cede entre algunas tribus salvajes 
amerlcaúas, como los jívaros, y co-
mo lo pasaban on Cuba la bella 
antes do la conquista y coloniza-clCn 
—Añade ja lo dicho ese afán, esa 
obsesión-que arrastra a la mujer 
a parecerse al hombre en todo: de 
ahí el uso ya generalizado de la 
melena, de ahí el furor por los de-
portes masculinos atlétlcos, tales 
como 'el salto, la carrera, la bici-
cleta, el tiro, la equitación, la , na-
tación, y Juegos de toda clase; fi-
nalmente llega la manía imitlva 
hasta invadir resueltamente el canv-
Po de los vicios, los licores, el ta-
baco y las drogas heroicas, el ho-
micidio y el suicidio. 
—¿Qué más? ¿No le sigue to-
davía al hombre en otros derrote-
ros? 
—Sí que le sigue y compite y 
Incurre con él en todos los estu-
dios, carreras, trabajos oficinescos 
y profesiones, ¡Ah! el colmo de 
sus deseos, el desiderátum de las 
feministas exageradas sería (pás-
mate de la paradoja abdicar de 
la maternidad y aspirar a la pa-
ternidad. 
•—¡El mundo al revés, el mundo 
loco y desquiciado! Luchando así 
contra la corriente y forzando la 
naturaleza de las personas y de las 
cosas, ¿cómo podrá debidamente 
prepararse la adolescente para ser 
una esposa amante y fiel y uha 
madre abnegada, cariñosa y de 
arraigados sentimientos religiosos? 
—¡Oh! La historia se encarga-
rá de contarnos la vida y milagros 
de las madres de mañana: quisie-
ra vivir para leer tan interesante 
historia. Recientemente dos ilus-
tres norteamericanos, el obispo 
Hlckey y Henry Ford, han decla-
rado que los trajes • inmorales, los 
salones de baile y los cinemató-
grafos están quebrantando al cris-
tianismo y denunciaron los con-
cursos de bañistas como vergon-
íosos e indecentes ,a la desmorali-
zación. 
—Urge poner eficaz remedio a 
tamaños males, que de no hacer-
lo vendrá la catástrofe, el diluvio, 
el fin del mundo. Y si de alguna 
parte ha\de venir la reacción, o 
mejor, la regeneración, ha de ser 
seguramente de la Iglesia: élla es 
la maestra universal. 
•—Enteramente conformes, más 
dejemos esto para la próxima con-
ferencia— Jr. Buenaventura sala-
zar". 
Nota del cronista.—Agradecemos 
a la revista "San Antonio", su cor-
dialísima y sincera felicitación. Pe-
ro permítanos replicarla, que no 
la merecemos, porque no hacemos 
más que cumplir con un mandato 
del Papa, que dice: "Els necesario 
insistir (se refiere a la campaña 
contra las modas anticristianas) 
en la Cruzada de Modestia «istia-
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A N A 
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LA MARINA üc 
Si nv lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del ^ 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas habitaciones.Servicio completo. Gran SS.16T-comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. " n Para 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confert mero. Todas ñus habitaciones con bafios y telCfonos. T > 
PERLA DE CUBA 
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BRISTOL 
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SARATOGA 
Prado 101, frente al parque de Colín. Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ver,* positivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de Amín ŝ Sen-icio especial para banquetea. 
SAN CARLOS 
El preferido por loa viajeros por sus grandes" relaciones banonw. comerciales. Pfeclos módicos. 200 habitaciones, baño y teléfo-nn 1 ^ de Bélgica número 7. ^eicno. Avenida 
LAFAYETTE 
Sitnado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'íleilly <-.««„(. Aguiaf. ' . "̂ "ina a 
Todas saig habütaelonea amuebladas con todo confort, tienen «¡ervi ' sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfonos p ?ios rant do primera. Precios reducidos. " •̂ es'au. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-EC10. Dos cuadras dol Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio v Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rinn?0, mas y muy mfidicas. 11(iuisi. 
na. Hay que combatir la indecorosa 
manera en el vestir". 
Soy un soldado de Cristo, que 
cumple con los mandatos de su 
Vicario. Pero... ¡ gracias, muchas 
gracias! 
IAdelante hastá vencer o ^orir! 
(Quien muere defendiendo a 
Cristo alcanza la vida eterna! 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular en las Re-
paradoras. 
HSn los demás templos sufragios 
por el eterno descanso de las ben-
ditas almas del Purgatorio. 
En el templo del Santo Angel, 
celebra hoy solemne Vigilia en ho-
nor a la Patrona de Cuba, la Sec-
ción Adoradora Nocturna de la 
Habana. 
CULTO CATOLICO PARA 
MAÑANA 
Celebra nuestra santa Madre la 
Iglesia, la Natividad de la Virgen. 
En Cuba, además a Nuestra Eeño-
ra de la Caridad, su Excelsa Patro-
na. 
Hay solemnes funciones en los 
templos. 
Vóase la Sección de Avisos Re-
ligiosos. 
AVISO A LOS PIELES 
Mañana no es fiesta de precep-
to. No hay obligación de oir misa 
de precepto. 
Más si tenemos en cuenta el na-
talicio de nuestra Madre celestial 
7 la festividad de la Patrona de 
Cuba, debernos hacer u" pefnervo 
por oírla por las necesidades d« 
la Patria y como felicit:i.ión íu 
inás grata a la Virgen María. 
GRANDES FIESTAS CON PRO-
CESION POR LAS CALLES Y SO-
LEMNE. NOVENARIO, QUE EN 
HONOR DE LA EXCELSA PA-
TRONA DE CURA, VIRGEN DE 
LA CARIDAD, SE HAN DE CE-
LERRAR EN LA IGLESIA PA-
RROQUIAL DE LA VILLA DE 
GUANA JAY 
PROGRAMA 
"DOMINGO 80 DE AGOSTO 
A las 7% p. m. se dará comien-
zo al Solemne Novenario de Nues-
tra Señora de la Caridad, izándo-
se la Bandera de Cuba. A conti-
nuación tendrá lugar el Rezo del 
Santo Rosarlo, Ejercicio de la No-
vena, terminando con el Himno de 
la Caridad. 
Todos los días a las'7% a. m. 
habrá Misa rezada y a las 7% p. 
m. Ejercicio de la Novena como en 
el día 30. 
LUNES 7 BE SEPTIEMBRE 
A las 1 % p, m. Además del 
ejercicio de la Novena habrá Salve 
solemne con Ministros cantada por 
acreditados tenor y bajo y ejecu-
tada por una orquesta de cuerda 
dirigida por el competente profe-
sor Enrique Fernández Jofre. Al 
final et célebre tenor Escolapio 
P. Pedro Rifer de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa cantará una 
hermosa plegaria a la Virgen. Ha-
brá imposición de Medallas a las 
cooperadoras de la Caridad. 
MARTES 8 I>E SEPTIEMBRE 
FIESTA DE LA VIRGEN DE LA 
CARIDAD DEL COBRE 
A las_6V3 a. m. Repiques de 
campanas, diana y disparo de vo-
ladores. 
A las 7% a. m. Misa de Comu-
nión General con selectos motetes 
cantados por el Coro Parroquial. 
A las 9 a. m. Solemnísima Misa 
Oficiando el Párroco y asistido 
por los Padres Escolapios Manuel 
María y Jaime Blsbal. El sermón 
está a cargo del limo. Sr. Pbro. Dr. 
Manuel Arteaga y Betancourt ac-
tual Gobernador Eclesiástico de la 
Archldlócesis de la Habana, Pro-
visor y Vicario General de la mis-
ma. 
Una escogida orquesta de la K7 
baña y los afamados cantores 5" 
Pedro Rifer Escolapio y Pbro i 
rrea interpretarán la solemne ¿ 
A las ey2 p. m. Himno de des. 
pedida a la Virgen y Procesión p̂r 
las calles de Agramonte. Luz 
ballero, CIsneros y Aramburu con' 
la imágen de la Caridad, Patrón 
ae Cuba, acompañada de 
vestidas de "Angel", Clero, ua 
de música y de todos aquellos ca-
tólicos, en cuyo pecho esté latente 
el amor a la Virgen cuyo nombre 
es el terror del averno, la alegría 
de ios délos, la dulzura y conSue. 
L v l0^ Cat°llcos y la esperanza del Pueblo cubano. 
Después de la Procesión habrá 
retreta en el Parque y .se quema-
ran fuegos artificiales. 
^ Los días 9 y 10, misas cantadas 
Por el eterno descanso de los Pa-
dres Clara y Ramírez. 
Para todos estos actos ]a Pre-
sidenta, junto con el Párroco se 
honra en ip ĵtar a las Autoridades 
Veteranos de la independencia y 
a todos los nobles habitantes dé 
^ i 1 ^ ^ 1)11615108 circunvecinos, 




Guanajay 29 de Agosto de 1925" 
Colón 30 de agosto de 1925. 
Fiesta religiosa en honor de la 
virgen de la Caridad. 
Con una gran concurrencia de 
fieles empezó ayer en la Capilla 
Parroquial de esta Villa de Colón, 
el solemne novenario preparatorio 
para la festividad de Nta. Sra. la 
/irgen de la Caridad del Cobre. 
El altar luce hermosísimo, des-
tacándose la bella Imágen de la 
Virgen en medio de una variedad 
de flores, obsequio de varias per-
sonas devotas de la Caridad y de 
muchas velas, formando un con-
junto encantador. La bandera pa-
tria hondea a los pies de la imá-
Sen, y un artístico frontal, regala-
do a la Virgen en acción de gra-
cias por haber recuperado la sa-
lud una señorita de esta sociedad, 
completan el ornato del altar. 
Un coro de señoritas organizado 
por las Srtas. Alicia Sánchez, Ana 
Josefa Valdés y Lolín Castelló y 
otras diez señoritas más, y como 
organista la Srta. Blanquita Seca-
des, elevan sus dulces voces al tro-
no de la Virgen de la Caridad, can-
tando las letanías del Rosarlo 1 
otros cantos. 
La Comisión formada por las 
Srtas. secados, Sánchez y Valdés, 
juntamente con el Cura Párroco 
están trabajando para que la nove-
na y principalmente el propio di» 
8 de septiembre, sea solemnísim''' 
Para este día, vendrá de Sagua 
el Superior de los Padres Jesuítas, 
Rdo. P. Esteban Rivas, para diri-
gir la palabra a los católicos o8 
Colón el día 7 por la noche des-
pués de la Salve cantada y en 13 
misa del día 8.—La misa será a 
gran orquesta y con tres sacerdo-
tes en el altar. 
Lástima que el sâ 'm qû  ocupa 
la iglesia no sea mayor, o mejo" 
diré, lástima que no podamos ce-
lebrar esta festividad dentro | 
los muros de nuestra hermosa 
sia hoy clausurada." 
Nota.—Estos programas los Te' 
cibimos el viernes 4 del actual. 
SANTUARIO DE NUESTRA 
DE LA ACARIDAD -g 
Solemnes fiestas en honor je 
Excelsa Patrona de Cuba. MW' 
(Habana), septiembre de 102D-
CULTOS ^. g0. 
Día 8 . -A las 9 a. m. y 
lemne de Ministros con ore Sermón por un elocuente o^f» 
Por la tarde se cantará despeaio 
la Virgen. . v1fliero5 
NOTA.—Los trenes de vmj g 
que calen de la Terminal * lníS, 
y 8 y 20 a. m., Parnanrt̂ lquier» pudiendo regresar en auaw .3> de los distintos t r e ^ d e ^ j j ^ , 
(Continúa en la página 8let«) 
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ANUNCIO DE, vADIA 
IIIIIIIUU 
b i d a - A l i m c n t o 
l í l n A l i m e n t o I d e a l ^ 
Se hace en un momento 
pero se tardó CINCUENTA 
años para preparar 
• la fórmula v 
DE VENTA EN LAS 
V DROGUERIAS DE SARRA Y JOHNSON 
5// /05 Mizos /es Gusta el L̂ XOL. 
Ss Dulce como la ¿Miel, 
Para el bebé; para la mamá; para laabuelita; para 
toda la familia es remedio excelente el LAXOL. 
A los niños les agrada, porque es dulce; a la mamá 
porqué le da apariencia saludable y a la abuelita 
por sus gratos efectos laxantes. 
El LAXOL es bueno para los cólicos, las indiges-
tiones y las obstrucciones intestinales y debe 
tomarse por higiene. Ni causa náuseas, ni repite, 




N E V E R A ^ 
I* nevera filtro CRYSTAL es toda de 
•c*» galvanizado con tres capas de esmalte 
> »1 íuego por adentro y por afuera. 
Tiene-dos filtros de piedra natural, de la 
jttejor calidad que existe, que dejan el agua 
fu» y libre de toda bacteria. 
•B serpentín es de tubería galvanizada y 
VENGA A VERLA O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
se desmonta en dos minutos para poderto 
impiar. 
Su forea es ovalada lo cual le dá una 
apariencia muy elegante. 
A pesar de todas sus buenas cualidades y 
grándes ventajas su precio es muy barato. 
Tenemos 20 modelos diferentes, desde 
$.55.00 en adelante. 
A v e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAL! SUCURSAL. 
.MiSBA'SSSI í̂ m̂ ĝura) y Rabana • |. fi- Zenea ( Neptuno)M965 
tel. a 3320 HABANA TEI- M 7580 
4 
RESTAURADOR M U / ^ A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DE LA EPOCA| 
~ K l N G O R D A Y f O P T i r i C Í 
[^^iadres oye crían Ané/aicas y Nerviosas se curan con n 
C A R N O I D E 
Depósito de Venta: ANGELES 36. Habana. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
LOS TROVADORES DE LA AGRUPACION ARTISTICA GALLEGA 
EN SU VISITA A GUIÑES OCTUVIERON OTRO GRAN TRIUNFO 
No hay tal Verbena Boalense. — La Sociedad de Pontevedra. 
El baib de la Federación los corresponsaleó. — La entu-
siasta excursión de la Juventud Montañesa. — La alegría 
y la gracia en el Centro Andaluz. — Otras dos bellas 
fiestas en el Liceo del Cerro y Unión Club Habanero 
LOS DE LA ARTISTICA 
GALLEGA. 
Y vn otro tiiunfo más de los 
trovadores le la Artística Gallega. 
Otro triunfo más conquistado que 
guardarán en el arcón de los re-
cuerdos como la fructificación de 
una semill;? espiritual que nunca 
se ha de morir. 
Fué allá, en Güines, en la pe-
queña ciudad criolla, hundida, en-
tre paisajes en el verdadero cora-
zón de Cuba. 
A pleno día, y a pleno sol, toda 
!a Artística en pleno irrumpió en' 
la ciudad güínera, jubilosa. Y to-
da Galicia ha vibrado—alma y co-
razón—estremetcida por los más 
hondos sentimientos. 
Los Artísticos fueíion un aconte-
cimiento en Güines. Y es natural, 
siendo como son y valiendo lo que 
valen. Nadie mejor que ellos pue-
den mcstrarnos la genuina alma de 
Galicia, Galicia la santa, la "mei-
ga", la sencilla. . . Ellos—los de 
la Artística—nos la presentan sin 
perifollo!̂  ni ostentaciones colori-
nescas. .. Nos la presentan como 
realmente es: Galicia la sentimen-
tal, fuerte y bravia, santa y buena. 
Plenamente 'nos isatiŝ ace este 
nuevo triunfo de los trovadores. 
Ellos son los más llamados a con-
quistarlos, porque trabajan con 
amor, puesta ed alma en el ©spi— 
ritu heroico de la tierra. 
La tierra.. . Ellos la aman por-
que es de ellos... Y luchan por 
tenerla siempre sobre el altar de 
los triunfos. 
Hasta ahora, se puede decir que 
lo consiguen... Y lo conseguirán 
siempre. Val¿n mucho estos sen-
cillos trovadores de alma de gi-
gante y corazón de santo. 
El cuadra de Declamación, el 
Orfeón, la Rondalla y los Coros 
tíijicos, se hicieron aplaudir una 
vez más. Aplausos mereicidos aplau 
sos con que premiaron sus trabajos 
hechos con el más sincero amor. 
Y, finalmente, sea el aplauso de 
mi parte, aplauso que serían todos 
mís deseos llegara a sus corazones, 
ya que ellos, mejor que nadie, 
son los que verdaderamente lo 
merecen. 
¡Terra nosa, Galicia, 
cómo te recordamos! 
¡Salve a los trovadores! 
La Sociedad Artística Gallega 
(.sta oportunidad para reiterarle 
el testimonio más cabal de mi conr 
sideración y aprecio. 
Salvador Díaz, 
Presidente General. 
LA EXCURSION DE LOS MON-
TAÑESES 
Ayer tarde marchamos a cumplir 
nuestra misión, a la gran villa de 
Pepe Antonio, donde se hallan los 
Manantiales del agua La Cotorra. 
Marchamos alegres, bulliciosos, 
a la hermosa fiesta de los Mon-
tañeses a la que rejuvenece los co-
razones más marchitos., 
Y llegamos, después de hacer 
un magnífico viaje "trasatlántico-
ferrocarril". Y estaban ya de fies-
ta, la alegre Juventud Montañesa 
bailando mucho y apurando algu-
nas copas del Gaitero, que no fal-
ta en ninguna fiesta, aunque le pe-
len la melena. 
Las damitas estaban preciosas, 
elegantes, bollas, un grupo de se-
ñoritas encantadoras y los que al 
cronista fuecon dando una a una, 
sus nombres. 
"i? eran estas damitas: 
Primeramente dos hermosísimas 
santanderinas, las eeñoritas Mila-
gros Fontache y Julia Curto y las 
simpáticas damitas Antonia y Do-
lores Bemal, Esperanza y Lucila 
del Riego, Conchita Suárez, Estre-
lla Don, Dcxra Estiguez, Isabel del 
Pozo, María Valdés, Magdalena, 
Teresa y Laura Rabanal, Pastora 
Toledo, Balbina y Asunción Gar-
cía, Blanca y Julia Marín, Etelví-
na y Trinidad Carbó, Magdalena 
Francos, Elvira Albo, Iluminada 
Acosta, María Luisa y Rosario Al-
varez, María Meléndez, Herminia 
Pérez. 
Kn el intermedio de la fiesta 
hubo regalos a los niños asisten-
tes que illevaran el traje más típi-
co de la Montaña, dándoselo a la 
niñita Carmen Farnons y Rodrí-
guez candidata del concurso del 
periódico "El País" por el barrio 
de Ceiba. 
También hubo carreras de saco 
y otras diversiones con premios a 
los vencedores, siguiendo el gran 
baile. 
Y cuando Febo se ocultaba en 
el poniente daba término la fies-
tcna alegre y juvenil. 
SOCIEDAD DE PONTEVEDRA 
En junta general acordó el pro-
, yteto de fiesta para el oía 12 de 
tiene en ellos un noble tesoro de octubre, invitando a las autorida-
incalculable mérito. Triunfan por-
que trabajan, y trabajan porque 
saben que con el trabajo se con-
cilista todo. 
¿Por qué no hemos de aplaudir-
los si son todos corazón y alma? 
Corazón, por sus buenos actos: 
alma, pe* el sentimiento y la es-
jeranza eternos que en ellos vi -
ven. 
Ya todo el mundo conoco en 
Cuba a los trovadores. ¡Los tro-
vadores! Los que entonan las 
trovas, de triunfo glosando el amor 
des y sociedades -lo instrucción 
Para concurrir a la manifestación 
a las 9 a. m. al monumento de Co-
lón. 
CORRESPONSALES DE LA PREN-
SA DE CURA 
Tin magnifico baile. 
Era anteayer sábado en los co-
queronos salones del Saratoga y 
ene había sido ()r?anizado por la 
Federación de Corresponsales di' 
la Prensa de Cuba en' honor de su 
candldar.a, por, el perióciieo "EH 
santo y sublime que sienten por su j País"' 11 . rubí••, miimwuita Lydia 
patria de allende el mar. Braun y fttou. 
Los trovadores prestigian a Ga- Y taa:bi.*n era la primera fiesta 
licia... Son buenos hijos... Y i '•íUe celebra es',.< mstitución qüo di-
Galicia los ama como al mejor de rIge 61 rjf- Alejandro Suárez del 
Cordero v s.vnn-Jado po. i»l activo 
secretario Félix Angel Monzón y 
los demás directivos. 
La concurrencia masculina tri-
butó admiración y honores para 
las bellas damitas, que eran nume-
NATURALES DEL CONCEJO DE roñaí3. t0do elegancia y donaire. 
sus retoños. 
¡Ellos son la bandera más lu-
minosa ded pueblo galiciano en 
tierras del trópico! 
i Adelante! 
BOAli 
Habana, septiembre 5 de 19 25. 
Sr. Fernando Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío Per-
mítame que moleste su ilustrada 
atención, para rogarle dé publici-
dad a las presentes líneas en la 
sección que con tanto acierto us-
ted redacta, a fin de dejar debi-
damente puntualizado un asunto 
que 
a la historia y los prestigios de 
5a Sociedad con cuya Presidencia 
me honro. 
Hace días; y bajo el título "Ver-
bena Boalense", apareció un suel-
to en varios periódicos de esta ca-
pital, en el que se anuncia fal-
samente que por la Sección de Pro-
paganda de la Sociedad de Instruc-
ción "Natwa>?s del Concejo d 
Mas, e(l cronista, a fuer de es-
fuerzos logró anotar estas: 
Un grupito gentil, Claudina Go-
viu, Josefina Mumañy y Nena Se-
tra. 
Y estas otras señoritas no me-
nea gentiles: Angelina Cueto, An-
tonia Sabina, Rogelia Quintana. 
María Leonela, Emma Pérez, Con-
suelo B|aj1á, Blanquita Couret. 
Emilia Pérez, Carmen Cabral, Ade-
la Suárez, Teresa Arencibia, Isabel 
^ E X T U R A y sa-
bor de todo ali-
mento preparado con 
ROYAL BAKING 
P O W D E R son 
indiscutiblemente 
superiores. 
¡Fíjese en la etiqueta! 
u-i-C ^ 1.4 ii «.Í.C*J A ̂ci v*. uji cj.ow.u.tv — ' 
afecta de un modo singular del Riesgo, Rosario Ortega, Esther 
Rodríguez, Pilar Alvare-z, Alicia 
Casitro, Amparo Ries-go, Concha 
Calvo. Alicia V'ila, Violeta» Krie-
ghoff. Ma. Teresa Rodríguez, 
Mirta Braun y Mon, Leonela Pé-
rez, Oralia Luz, Angala Revesero, 
Eloína y Ofelia Castro, Rosa Pérez 
y Rosa Rosada Saavedra. 
Entre los muchos «atractivos de 
la fiesta sobresalió el estreno de 
Boal", se está organizando una i "n magnífico danzón que el maes-
tro González Rolg compuso, titula-
do "Los Corresponsales". 
Y terminó el gran baile con la 
exhibición de la Machicha Brasiie-
la, Tango Argentino y otras pie— 
zae donde bailó el Rey del Fox, 
Francisco Pacheco Jr. 
Y ya de madrugada, desfiló la 
alegre caravana. 
CENTRO ANDALUZ 
Fué esta noche de alegría y de 
gracia en el primoroso cortejo de 
la calle del Prado, lo que más co-
nocido y tratado tenemos todos 
por el (J¿ntro Andaluz, representa-1 
cíón muy juncal, muy caballerosa 
y muy leal, do aquella tierra se-
Verbena j?n la Terraza de "Mira-
mar"; suelto con el que algún lo-
grero aprovechado, con ánimos de 
lucro, sin duda habrá sorprendi-
do la buena fe de los señores Cro-
nistas de Sociedades Españolas. 
Esta Sociedad, que nació con 
una finalidad más elevada que la 
del goce vano y pasajero, y que 
tiene por lema llegar a la regene-
ración por la instrucción, nunca pa-
trocinó bailes a tanto la entrada, 
que casi siempre resultan de una 
moralidad discutible, y su actual 
Sección de Propaganda, cuya acti-
vidad y éxitos han demostrado ple-
namente cuán imbuidos de la esen-
cia fundamental de nuestros es- i irana que sonríe en la parte más 
tatutos se hallan todos sus raiem- ¡ baja de la España Inmortal, antes 
bros, no ha ideado siquiera sidlei- I de llegar al moro, morito y moro, 
tar autorización para tales fiestas, i linda prisionera del estrecho da 
a lo que la Directiva por su parte j Gibraltar y su comarca de Vecinos 
no habría accedido tampoco. ¡rubios, flacos, con "guasa". 
Conste pues, que ni esta Socie- , Sabíamos que había baile y en 
dad ni su Sección de Propaganda ' cuanto que lo supimos ingresamos 
organizan Verbena alguna; conste | en sus cucos salones ia caricatura, 
rslmismo, quf? nadi<í está autori- i Flotaba el gentil Cortijo en las 
zado para utilizar el nombre so- 1 ondas de oro de todas sus lumina-
' cial (título sublime que no ampa-| rias» los salones sonreían encan-
|ra mercancía averiada) en la or-i todoj-es; tantas mujeres como flo-
gr.nización de bailes públicos con res y tan bonitas: buena la orques-
n.iras interesadas, y que deben ; ta, excelentes los bailables; alegría 
considerarse apócrifas todas las | y encanto en todas partes. Nos des-
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
notas que no vayan escritas en pa-
pel de la Sociedad y refrendadas 
Anticipándole las gracias por la 
buena acogida que otorgue a la 
presente, me es grato aprovechar 
tocamos ante estas "majas" seño-
ras y estas lindas señoritas, que 
hacían del Cortijo un jardín como 
los de la Alhambra o los del Alcá-
zar: 
Señoras: Susana Martiarena, de 
Sánchez, de Cárdenas, Carmen 
Díaz. Aurora Martín. Angela Es-
quivel de Alvarado, Dolores Fer-
nández, María Cuenca, Ana Reyes 
Ramos, Lola Jiménez de Aparicio, 
Carmen Rojas de Gutiérrez, Clara 
de Felice, María González, Sra. 
de Zapata, Angeles Sedeño de Lo-
br.to, Lola Gómez de Redondo, 
Rosita González, Juanita R. de 
Sánchez Villalta, Isabel Mendoza, 
Amada de Cárdenas, Eulalia Gu,z-
mán de Fuentes y Carmen Fuentes 
de Nadal. 
Señoritas: Rafaelita Díaz, Lore-
to Díaz, Carmita de Cárdenas, Do-
rita Costa, Conchitá Molina, Lui-
sa Ramos, Conchitica Cerveto, Ana 
Cruces, Luisa Molina, Josefina 
Suárez, Margot Reyes, Elena Me-
sa, Leonor Montes, Isabel Torres, 
Carmelina Reyes, Angelí|ta Loba-
to, Caimclina Sánchez y ViUalba, 
Margarita Pérez, Olga de la Vega, 
Pucha Fuentes y la mar más. 
Y después de que pasaron, 
oyendo cada una un cortés piropo, 
nos tocamos la "tette" y nos fui-
mos a un rincón. Y allí, como 
canta la arrogante copla "allí fue-
ron mis quebrantos", porque todos 
los de la Directiva, todos los ga-
lantes de la Comisión de fiestas 
y todos los socios me abrumaron 
con la gracia de todas sus bonda-
des y todos sus cariños. 
Y el baile cada vez más .anima-
tí(>, más elegante, más encantador. 
— i Señores, muchas gracias! 
UNION CLUB HABANERO 
Dijimos que la excursión de los 
de esta simpática sociedad culmi-
naria en un gian triunfo, y dimos 
en el clavo. Nc siempre vamos a 
fallar en nuestros augurios. 
Fué ayer tarde, en la Polar, a 
donde llegaron los trenea atesta-
dos de excursionistas alegres, en-
tusiastas, bulliciosos. Y allí fué 
donde se celebró la gran fiesta, que 
amenizó la gran orquesta de Pa-
dilla. Y allí pasaron las horas en-
cantadoras como en todo lugar 
donde baile la juventud alegre y 
coi recta, como la del Unión Club 
Habanero. 
¡Y qué mujerío! 
Pastora Bollón, linda y sugesti-
va rubia de ojos encantadores, Lui-
sa Bellón, encantadora trigueñíta 
de ojos conquistadores, Mantea 
Targarona, preciosísima jovencita, 
Cristina Targarona, linda trigue-
ñíta de ojos oblicuos, Elisa Gonzá-
lez, Eva González, Caridad Pérez, 
Zoila Pérez, Nenita Fernández, 
Amparo de la Rosa, Tevtia Luen-
ga o, Margarita González, Rosita 
del Montea Amparo Gutiéirez, Te-
resa Hernández, Dulce María Pila, 
Caridad Riera, Dora Pita, Graciela 
Vega, Juanita Pérez. Rota Santa-
ra. Evangelina Reguera, Clara Luz 
Hernández, Violeta Molina, Espe-
ranza Molina, Ana Porto, Nena Vi-
llamil, Esther Cortés, Emma Cor-
tés, Doloresí Ortegas, Nena Orte-
gas, Anita Ortega, Conchita Lina-
res, Amparo Suárez, Rosita Oliva, 
y otras muchas que se le han ex-
traviado las gracias al suscribir 
estas líneas. 
Felicitamos muy sinceramente, 
por el triunfo obtenido por esta 
prestigiosa sociedad, a su presi-
dente el señor Vega, lo mismo que 
a la Comisión Organizadora, com-
puesta por los distinguidos seño-
res Armando Targarona, M. Aran-
go, Carballail y a toda su direc-
tiva. 
LICEO DEL CERRO 
En los poéticob y coauetonea sa-
le nes de la progresista sociedad 
Liceo Cerro, se celebró la noche 
del pasado sábado un grandioso 
baile en honor de los distinguidos 
señores César Alvarez, Adolfo Man 
tell, J. Casanova y Agustín Fer-
nández, este último deleitó al enor-
me gentío que invadió esta, gran 
fiesta, dando una gran exhibición 
de tango, con su inseparable eom-
.pañerita la señorita Gil, preciosí-
sima y simpática jovencita. 
Desde muy temprano no se po-
j cía dar un paso por los salones 
por la enorme concurrencia que 
había acudido aWí para disfrutar 
de la grandiosa fiesta bailable. 
He aquí las gracias de las da-
mitas concurrentes tomadas al 
azar por gl cronista: Amparito Ra-
ba-ia, linda y sugestiva rubia de 
ojos encantaderes, Caimelina Ra-
bas-a, preciosísima, Blanca Alva-
rez, Carmelina Viola, Bertha Plá, 
América González, María López. 
Esther Muni.T Alicia Muniz, Gra-
ciela E'*a, Catalina Castellano, Jo-
sefina Alcántara encantadora, Am-
paro P'ernández, María García, Luz 
María Riera, Mercedes Fragas. 
Clara Solís. Mercedes Martínez, 
Josefina Romero,, Amella Capote, 
Celia Rodríguez, Carlota Castañe-
da, Herminia Valdés, Delia Plá, 
Ana Valdés, Clotilde Díaz, Josefi-
na Hernández, Laurg. Gil, María 
Alvarez y Josefina Alvarez. 
Amenizó esta grandiosa fiesta 
bailable la orquesta del afamado 
profesor William Padilla. 
Felicitamos a los distinguidos 
t-eñores que organizaron la fiesta 
por el éxito obtenido. 
N o d i g a " U n a P a s t i l l a p a r a t e ñ i r " 
P I D A U N " S U N S E T 
C u a n d o q u i e r a t e ñ i r y t r i u n f a r . 
P I E L . D E R U S I A 
F f l R ñ C A B A L L E R O S 
$ 5 ° ° 
El más extenso surtido de calzado de piel de Rusia en últimos estilos, colores 
claros y horma ancha, está en 
B E L A S C O A I N 8 3 - 8 5 
casi esquina a San José 
Al interior, 30 cts. extra. Menéndez y Cía. 
L a V e r d a d e r a E c o n o m í a 
E s t r i b a e n C o m p r a r 
P I E Z A S 
r C H F V R O L E T 
L E G I T I M A S 
L a s h a y L E G I T I M A S e n las s i g u i e n t e s 
a g e n c i a s a u t o r i z a d a s p a r a su v e n t a : 




García y Hermanos. 
Carlos Llanes. 
Garage í íMaceo,^ 
Benito del Campo. 
Garage Adro ver". 
Alonso v Sánchez. 
Garage ^Bat is ta" . 
H , Laplume y Cía. 
Garage í<Pino'^ 
















Jesús del Monte 634. 
L a w r e n c e 6 . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
D i s t r i b u i d o r e s e n C u b a de los A u t o m ó v i l e s C h e v r o l e t 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , H a b a n a . 
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H A B A N E R A S 
HOY 
SANTOS DEL DIA 
Saludos. 
Todos de fí licltación.-
Sean los primeros, con la expre-
sión más afectuosa de mis simpa-
No podría olvidarla. 
Una ausente. 
Es la elegante y gentilísima Re-
gina Truffin, esposa del culto y 
tías, para la señora de Aizcorfte, talentoso doctor Clemente Váz 
la joven y bella Regina La Presa, duez Bello, ilustre Presidente del 
Están de días Regina Pola de 
García Vega, Regina Gutiérrez dt 
Millán y Regina Silvera de Alva-
rez Méndez 
Senado de la República a la vez 
que Jefe del Partido Liberal. 
Entre las señoritas, Regina Pra-
do, Regina Blanco y Regina Pía 
Regina Lastres, la gentil señora ñas, mi gentil amiga Regina, a la 
de Pérez, que celebrará Junto con 




Y una respetable señora, Regi-
na de la Gándara de Heymann, a 
la que me complazco en saludar 
especialmente. 
que llegarán con estas líneas mis 
votos por su felicidad. 
Una Regina más. 
Encantadora! 
Es la hijita de los jóvenes y dis-
tinguidos esposos Miguel de Mar-
cos y Rosita Rivacoba. 
Se verá muy festejada. 
Llena de légalos y de alegrías. 
REGINO TRUFFIN 
OXRCIA, SISTO Y ClA.-Tnxr. M-5991, CENTRO PRIVAOO.-TeLECRAFO: ^SlGLO-HABANA" 
^ t l e ó l a s ~Jintvv~*$>anba d e ( T o r a l 
Un saludo máv 
Por separado. 
Recíbalo en sus días el señor 
Regino Truffin, Presidente del 
Union Club, donde cuenta con la 
estimación, el afecto y la simpatía 
de todos. 
Una de las figuras más signifi-
cadas de nuestra sociedad por su 
rango, por su historia y por sus 
prestigios. 
El clubman por excelencia. 
Caballero sin par. 
Es el santo también de su hi-
jo el doctor Regino Truffin y Pé-
rez Chaumont, joven elegante, 
apuesto y . simpático. 
Abogado, con gran vocación rf" 
la carrera, tiene ya publicada una 
valiosa obra de jurisprudencia. 
A padre e hijo, para mi tan que-
ridos, llegarán hoy felicitaciones 
innumerables. 
Van aquí las del cronista. 
Du las más cariñosas. 
OTROS SA XTOS HOY 
San Clodoaldo. Para Noemi Radelat y Martín-
Una festividad más del día. La linda ivña. celebrará sus días 
Celebra su santo, y se lo . deseo j en la reunión de sus amlguitas 
muy feliz, el joven y distinguido predilectas, con una Piñata. 
doctor Clodoaldo Arias. 
Una felicitación más. 
La saludo con un beso. 
Dulce ofrenda. 
Han llegado a adquirir una popu-
laridad extraordinaria las medias 
"Finery", con Banda de Coral. 
La razón es bien senilla. Es la 
razón que asiste a todas las excei in-
oras . 
La media "Finery" es de un resul-
tado maravilloso. 
Lo ilustra la calidad de la seda; 
la fineza de sus tonos, en los que 
están incluidos los más en boga. 
Y, además, y principalmente, la 
garantía contra las rupturas a cau-
sa del uso de los broches de los ti-" 
i-antes, de las que las preserva la 
"banda de coral": tejido de seda en 
la parte superior que "detienen" los 
"puntos" que, raramente, se suel-
tan. 
1 
F I N E R Y 
COPALBAND 
Prec ios: 
De seda pura, con refuerzo de hilo. Tejido doble . 
De seda pura, con refuerzo de hilo. Tejido chiffon. 
De seda pura en su totalidad. Tejido doble . . . . 





S e 6 a , i D e f l n i t i v a m e n t e 
Q u e 
I n c o m o d i d a d ! ! 
obligados a guardar las 
apariencias sociales y 
sufriendo de salpulido! 
K O R A K O N I A 
es infalible para salpu* 
llidos, eczema o cual-
quier otra infección 
cutánea. 
En droguerías y far-
macias. 
I The Mennen CempWI I Newark, N- }., U.S. A. 
R E M A T E S I N P A R 
U s t e d c o m e n z a r á r a z o n a b l e -
m e n t e l a s e m a n a , s i l a i n i c i a j g . 
v i r t i e n d o s u d i n e r o e n n u e s t r a 
t i e n d a . 
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X Ofrece a sus distinguidas, dientas unos verdadero» 
P R E C I O S D E G A N G A 
en todos lo» 
Sombreros, Vestidos, Corsets y Ropa Interior 
L L E . C U M O N T 
Prado 88 y su Sucursal, Prado 96. 
C 2414 alt. 
EL CABELLO ONDULADO 
es el complemento en la belleza de la mujer 
O N D U L I N A 
es tina loción delicadamente perfumada y clentií-mente preparada a base da plantas, qu.3 tiene la propiedad de conservar inolefinidamente la ondula-ción del cabello, lia perfumería "Floralia"' así lo proclama, con la gra-rantía y seriedad de sn f irma. Ofrecemos a uirCjed esta maravilosa preparació i en distintos envases. Pí-danos detalles por co.'reo eí 1g interesa. 
PERFUMES, LIBROS. Q U I N C A L L A 
OBISPO 52. 
Definitivamente, la seda impuso 
su dictadura en la moda vernal. 
Y a medida que avanza el vera-
no, acercándose a su ocaso— un 
ocaso que en el "paisaje social" cu-
bano se acusa, a penas, en el hori-
zonte,—la seda gana en prestigio. 
Porque le aguarda la estimación del 
otoño y el halago del invierno. 
Esas no son, sin embargo, con-
sideraciones para que la seda im-
ponga un precio alto. En los Alma-
cenes Fin de Siglo al menos. 
En los Almacenes Fin de Siglo, 
por el contrario, la seda es, simple-
mente, un artículo de verano, como 
determina la moda. 
Y como los artículos de verano, 
con motivo de la VENTA FIN DE 
TEMPORADA, se liquidan en estos 
días, las sedas están sujetas a pre-
cios de costo. 
Véase en que forma. 
S a r a l ) e t 3 \ e i n e 
1 3 r a 6 o 1 0 0 
"por fin 6^ t¿mpora6a nueva rebaia 6e som-
breros y vistióos por esperar los nuevos 
modelos 6e Otoño 
SaratL et Reine . P r a d o 1 0 0 
L 
A Crepé de seda mercerizado; en fondo blanco y 
$ 1.45 color, con estampaciones muy originales. 
A Crepé de China y fular, estampados. Estilos de 
$2.25 gran fantasía. Extensa carta de colores. 
A Crepé georgette, con estampaciones muy artísti-
$2.50 cas sobre fondo blanco o de color. 
A Crepé georgette más fino, con estampaciones 
$2.75 contrastantes sobre fondo blanco o de color. 
A Crepé mongol y fíat-crepé, con estampados en 
$2.85 todos los diseños impuestos por la moda. 
Á Crepé mongol estampado, de un tejido más ri-
$3.50 co. Con dibujos de colores muy vivos y armo-
niosos. 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUÍUA 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
7d-l 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
«r^r^"0^,311*11'*1" ,d? •,1a Facultaa de Medicina. Cirugía Abdominal, tra-nrniento médico y q,,lrú!g co de las afecciones genitales de U mujer. Ci-i'SUbia gaMro intestinal y <ie láa vla-a biljares. •; 
Oficina de consultas:,' Manrique número 2. 
EDIFCCIO CARRERA JUSTIZ. TELEFONOS A-9i:t e 1-26 SI. 
C 8392 alt. S d 4 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
EXCURSIONES DEL DOMINGO 
A Calabazar, Arroyo Naranjo, 
San Francisco de Paula y Lucero, 
fueron ayer familias a pasar el día 
nuyendo del sofocante calor en la 
ciudad. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Santiago 
de Cuba la señora Conchita Gue-
rra de Goviu, la señora Dolores Sa-
riol, el señor Justo Rodríguez Ve 
liz, su hijo Francisco y el ex-fe-
•rocarrilero de los Unidos Manuel 
Hojas; para asistir a la reunión 
de los colonos de Oriente fué el 
representante a la Cámara por Ca-
mag'aey Federico de Miranda, los 
señores José Francisco Guerra y 
José A. Goaby; Manzanillo: doctor 
Eladio Ramírez, Antonio Hernán-
dez; Camagüey: el señor Santos 
Fernández su señora y su hija Her-
minia, el señor Santos Rodríguez y 
familia, el señor Francisco Rosado 
de la Munson Line, el ingeniero 
Conrado Martínez; Central "Ver-
tientes": doctor Modesto Mañas; 
Rancho Veloz: el alcalde munici-
pal de aquel término A. Lastres; 
Santa Clara: los señores Berardo 
Benítez, Santos Faria; Morón; el 
señor Fernando Mantilla y el joven 
Ubaldo Pérez; Central "Palma": 
los señores Jorge y Oscar Quadre-
ñy; Ranchuelo: teniente José Mar-
tínez del E N; Matanzas: doctor 
Ricardo Silveira, padre, el señor 
Antonio Bolaños, la señorita Eloí-
sa Olavarrieta; Colón: doctor Au-
gusto Sarracén a atender asuntos 
profesionales, el jefe de aquella 
I policía municipal, Bernardino Pi-
no; Varadero: el señor Luis Doria; 
¡Cárdenas: el señor Juan Fuerte Ro-
I vira, doctor Francisco de Paula de 
,1a Torre y señora; Esles: los seño-
| res Ricardo Mesa y Luis García; 
¡Cienfuegos: el hacendado Ricardo 
: Díaz. 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de Cárde-
nas el doctor Rafael Gutiérrez Jr., 
Colón: J. F. Suñé; Perico: el se-
ñor Martin Alzugaray; Jaruco: las 
señoritas Amada y Dalilita Paez el 
joven Roberto Paez; Central "San 
Ignacio" señora de Sotolongo y sus 
hijos; Matanzas: el señor Néstor 
Salas 
NICOLAS GUTIERREZ 
El contratista señor Nicolás Gu-
tiérrez llegó de Jaruco donde cons-
truye varios kilómetros de vías por 
cuenta del F. C. Cubano de Hers-
hey para facilitar los trabajos de 
ia próxima zafra. 
EL 3IARQUES DE LA REAL 
PROCLAMACION 
Para su finca en Ciénega de Za-
pata fué ayer el señor Manuel An-
tón Morales, Marqués de la Real 
Proclamación 
Por este tren llegaron del cen-
tral "Santa Marta" el señor José 
Pelaez, de Gnantánamo la señora de 
Peinado e hija; del Central "Ste-
wart" el auditor de la Cuban Com-
pany señor Ricardo Fernández; 
Camagüey: el señor Luis Loret de 
Mola y sus familiares, el señor Be-
nito Rodríguez y sus familiares, los 
señores Alfredo Fabar, Oliverio To-
men y Diego Varona Vilató, el ge-
neral del E. L. Francisco de P. Va-
liente, el señor Francisco Arango 
Mantilla, el doctor Lámelas, los se 
ñores Manuel Larragan, Marcial 
Huerta, el señor Pablo Estrada y 
sus familiares, las señoritas Cari-
dad y María Risco; de Santa Cla-
ra: el señor Marcelino Cueto, el 
señor Horacio Quevedo y familia-
res; Ciego de Avila: el representan-
tante a la Cámara Emilio Martínez 
Quiroga; Saíitiago de Cuba: el se-
ñor Silverio Pell y las señores Ar-
mando y Carlos Cobrisas 
EL CONTADOR DE LA CONSOLI-
DACION FERROVIARIA DE 
CUBA 
Ayer llegó de Camagüey el señor 
Gustavo Pellón, contador de la 
Consolidación Ferroviaria de Cu-
ba, acompañado de su familia. 
TREN A CAIBARIEN 
Por este tren fueron a Cienfue-
gos los señores Jesús Menéndez, 
Salustiano Castro, Cándido López, 
Agustín Valdés y familiares; Ma-
nacas; el doctor Díaz Masvidal: 
Remedios: la señora Casallas, la 
señorita Columna Rojas Escobar, 
las señoritas María de Lê n y Ro-
sita Parejo; Cárdenas: el señor 
Nicolás Maria Salgado; San Miguel 
de los Baños: el señor José F. Pe-
rora y familiares, el señor Avelino 
Hernández; a CIfuentes: la seño-
rita Maria Dolores Pérez; a Cali-
mete: el señor Rufino Fernández 
y señora, la señorita Maria Díaz; 
a Encrucijada: el señor José Lon-
go y familiares; Manguito: la se-
ñorita Baldomera Gómez; a Central 
"Covadonga" los Padres Jesuítas 
Santillana y Ramos; a Sagua la 
Grande: el señor Rafael A. Peña 
y señora, el señor Francisco Gu-
tiérrez; Matanzas; los señores L. 
Nestal, Enrique Rodríguez, Juan 
José Sierra, Manuel Diez y familia-
res, Romo Jara: los señores Be-
nigno Várela y Paulino Soler; a 
Varadero: 1̂ Sr. Roberto Grenier; 
a Santo Domingo: la señora viuda 
de Hernández, la señorita Candi-
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de Colón: 
la señora Juana Maria Rodríguez 
de Padrón; de Contramaestre: los 
señores Francisco Camorra y Gu-
mersindo Rosabal; de Trinidad: los 
señores Alerto Barrena, José Gon-
zález Aparicio, el doctor F. Ponce 
y señora; Central "América": el se-
ñor Orlando J. Riva; Santiago de 
Cuba: el doctor Benidet Laureano 
Corona. También de Colón: el se-
ñor Armando Lizama, el señor Juan 
Gerardo Valdés y su hija; Matan-
zas: Juan Alamo y familia el repre-
sentante a la Cámara Presviliano 
Piedra, el señor Nestal y señora. 
Máximo Ordóñez, Hilario González 
e hija Lola; señorita Alejandrina 
Romero, José Biscay y familia; 
Central "Alava": el señor Norber-
to Xiqués y familia; Cienfuegos: 
la señora Leonor Esperón de Ló-
pez, la señorita del Carmen Rodrí-
guez y su sobrinito, P. Fernández 
Brito, José Cantallop; Santa Cla-
ra: el señor Segundo Barroto y 
señora viuda de Barroto, el joven 
Clemente López Leyva, el doctor 
Rodríguez; Santo Domingo: el se-
ñor José Peláez y familiares, el se-
ñor Euseblo Hernández; Jatlboni-
co: el señor Enrique Pereira y fa-
milia; Cabalguán: el señor Fran-
cisco Prieto jr familia; Jovelanos: 
señorita María Emilia Rodríguez; 
Manzanillo: el señor Agustín Mar-
tin Veloso. 
EL SUPERINTENDENTE DE 
TRAFICO ,DE ARTEMISA 
Regresó ayer de Matanzas a don-
de fué con su familia que le acom-
pañaba el ^eñor Francisco M. Sos-
del Distrito Artemisa de loa F. C. 
Ünidos 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron a Puerta de 
Golpe el doctor Pedro Díaz; Pinar 
del Rio: el doctor Juan de Monta-
gú, las señoritas Lolina Cuervo y 
Josefina Cano, el señor Juan Ra-
món Rodríguez; a Consolación del 
Sur: el señor José Ponjuan; Los 
Palacios: José Guerra. 
y n o s a u t o r i z a n a d e c i r l o a s i . 
Sí V i es poseedora de la tar jeta marcada con el número 
3 2 9 2 
s í r v a s e , por tan to , recojer nuestro regalo 
PARA 1926 
AcaDa fle puDticarse este ame-no almanaque, qua ademas del calendario, tases lana-res, datos atronómlcos, san-toral, etc. contiene trozos literarios de los mejores autores de EsjuafU. y de los países Hispano Americanos. Contiene las últimas pro-duecĉ ones de los mejores poetas contemporáneos, orí tica artística de las obras notables producidas duran-ta el año, semblanzas de hombres célebres, etc. Ade más está i>let6rico de ilus-traciones tomadas de íoto-arafías. Este almanaque en los diez y siete bftoS que lleva de publicación ha auniírwdo enormemente su venta, lo cual demuestra el exquisi-to gusto de selección de su Director el conocido litera-to señor José Brisa. Precio del tomo... . , . . J 0.50 
MI MEDICO 
GUIA PRACTICA PE MEDICINA E HIGIENE 
Por los doctores Fonmol, Kelsar y Saiune 
Con la colaboración da los mas emi-nentes médicos de jTrancía, Esta obra, como producto de la experiencia de médicos emineiues, es de lo mas útil y práctico que se ha escrito hasta el día. La obra en sí, esta escrita en forma di-dáctica, con descripciones sencillas y clara, y con ê -posicion de tudas las enfer-medades, con su diagnósti-co, siulomas y tratamieiuo. La obra está profusamente ilustrada con láminas en negro y colores, reprodu-ciendo las características de las distintas enfermedades, teniendo además 4 modelos anatómicos desmontaoles re presentando el cuerpo de la mujer, el del hombre, la cabeza y el cuello y otro especial para adultos de los órganos de la genera-ción. Todos estos modelos constan ue varias partes superpuestas mostranoo las divisiones de huesos, ve-nas, arterias, órganos, etc. Consta la obra de dos gran-des tomos con 1.500 pági-nas, magníficamente encua-dernados en pasta especial ?12.00 
LOS MUSEOS ALEMANES (Colección "Xifts Oalerlas de Europa") Precioso álbum en Folio con-teniendo sesenta reproduc-ciones en color, ejecutadas primorosamente, copias de los mas notables cuadros de los museos "Kaiser Friede-rich Aleseum de Berlín, Ga-lería de Dresde y Plnacotea antigua de Munich". Cada cuadro tiene una descrip-ción explicativa e históri-ca por los señores Koets-ohau. PhJlippi, y Von Be-ber.. Traducción del doc- . tor Domingo Míral y Ló-pez, Caiediatico de Litera-tura y Artes de la Univer-sidad de Zaragoza. Esta edición es de las mas cuidadas y hermosas que se han hecho en español y el presente tomo, asi como los demás de la colección, enriquecen cualquier biblio-teca. Precio 515.00 VOCES DE ALIENTO Por el gran educador Orlson Swett Marden Esta obra, que forma el to-mo 32 de sus obras comple-tas es aun mas interesante que las anteriores de las cuales se han vendido mi-les y miles de ejemplares. En este libro, dol doctor Marden trata con singular maestría, diversos temas re lacionados con el perfec-cionamiento del individuo y el proceso moral de la so-ciedad. Contiene un retra-to y autógrafo del autor. Precio del tomo encuader-nado en tela J 1.50 XiA INQUISICION ROJA (LA CHEKA) Por O. Popoff El Estado dentro del Esta-do. Este es el srtbtltulo del libro, cuyos capítulos son prfcducto de hechos vividos y experiencias adquiridas por el autor, en la comisión extraordinaria rusa. Precio de la obra a la rús-tica I 1.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R. VELOSO Y CIA. Avenida de Italia. 62. Apartado 1115. Teléfono A-495S. Habana 
SNBPTUNO)* N I COL ASÍ 
NUESTRO 
SELLO 
ES NOTA DE 
Hay muchas clases de Muebles 
Dorados, pero pocas son las casas 
que pueden ofrecer a Vd. un esti-
lo perfecto y un dorado de garantía. 
Nosotros le brindamos: 
Juegos de Sala, Vitrinas, Parava-
nes, Consolas, Espejos, etc. en el 
más puro estilo Luis XVI con dora-
do francés a prueba del tiempo. 
Aprecios muy moderados. 
Obispo y Conposfefo1 Teíef A5256 
N U E S T R A P A T R I A 
por el , 
Dr. MATIAS DUQUE 
8L LIBRO IDEAL DE LECTURA PARA LOS NIÑOS. í)ra recomendada por todos los hombres de mas valer de Cu-
ba y grandemente elogiada por toda la Prensa Cubana, 
VERDADERO TRATADO DE ENSEÑANZA MORAL Y CIVICA 
LIBRO ELEGIDO COMO TEXTO EN LAS ESCUELAS PUBLI-
CAS DE LA REPUBLICA Y EN LOS MAS PRINCIPALES CO-
LEGIOS PARTICULARES 
Segunda edición considerablemente aumentada. 
1 tomo en 4o. profusamente ilustrado con grabados y precio-
sas tricomias y elegantemente encuadernado $1.50. 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R. VELOSO Y CIA. 
AVENIDA ITALIA 62 (antes Galiano). APARTADO 1115. TE-
LEFONO A-4958. HABANA 
C8045" 
¿ M A L A S D I G E S T I O N E S ? 
B I C A R B O N A T O D E S O S A 
ií::;;¡:::::::::::::::::::"=;: 
¡;::::::::::::5!::í..:::;¡!;::::::: _ 
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ta Hernández. 
ANUNCIESE EN EL DIARIO 
DE LA MARINA" 
^ A p e t i t o » 
Las Pildoritas de Reuter 
entonan el estómago, re* 
guían el funcionamiento 
del hígado, proporcionan 
fuerzas y dan apetito. 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
El DIARIO ofrece 
sus abonados la mejor 
revista del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en el 
establecimiento "ROMA 
Avenida del Brasil entre 
Zidueta y Monserratc 
$5.00 recibirá "Plus 
iqannannnanan 
dorante un ano 
AflÜ X C I I I DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 7 DE 1925. PAGINA S I £ 1 £ 
H A B A N E R A S 
(Viene de la págíca seis) 
LA fiesta d e l poeta 
EX LA SALA FALCON 
Bello homenaíe. 
Pe alta admiración. 
Lo recibió con la fiesta del sá-
bado el laureado bardo venezola-
no Andrés Elby Blanco. 
Digna resultó bajo todos sus 
aspectos del joven y brillante »u-
tor del Canto a España. 
Poema Inspiradísimo. 
Magistral. 
Obtuvo el primer premio en cer-
tamen reciente celebrado en San-
tander. 
Ante un concurso numeroso a 
la ver que distinguido se celebró 
la fiesta en la Sala Falcón. 
¿A Qué la reseña? 
Resultaría ya tardía. 
Ninguna otra descripción podría 
Éemejarse a la que dió ayer en sus 
leídas Sociales de El País el que-
rido y mu? simpático cronista Mi-
guel Baguer. 
Nada habría que añadir, 
,Está completa. 
Dentro del carácter epistolar em-
pleado no podía decir más el jo-
ven cronista. 
Kecitó el festejado. 
Admirable! 
De su hermosa composición ti-
tulada Laude a Buhda, dijo un 
fragmento bellísimo. 
Fué un delicioso recital poético 
el que ofreció Andrés Eloy Blanco. 
Se oyeron más versos. 
En dulce sucesión. 
Delicados, llenos de sentimiento, 
los que salieron de labios de la 
admirable y admirada poetisa Ro-
sario Sansores. 
Muy aplaudido un soneto. 
De Flora Escobar. 
Ofrenda de la espiritual canto-
ra al poeta que se festejaba. 
En la parte musical de la fies-
ta, a ia que prestaron su valioso 
concurso Zertucha y Lanz, se hizo 
admirar y se hizo aplaudir, como 
siempre, Rita Montaner de Fer-
nández . 
Cantó romanzas. 
Y lindas canciones cubanas. 
La bella soprano, como ya di-
je días pasados, se ha hecho nues-
tra cantante de moda. 
Triunfa siempre Rita Montaner, 
tanto con su voz como con su ar-
te, gracia y simpatía. 
El interesante festival, iniciado 
con el elocuente discurso del doc-
tor Lucilo ds la Peña, tuvo un en-
canto singular. 
Su epílogo, tan agradable como 
Inesperado, lo puso ejl doctor To-
más Felipe Camacho, siempre es-
pléndido y siempr-e galante, con 
un Party en el Sevilla-Biltmore, 
donde se oyeron nuevos versos de 
labios del cantor venezolano. 
Cordial la reunión. 
De vibrante alegría.' 
E l a u g e m u s i t a d o d e ¡ a F l o r i d a 
• JAMOS, a continuación, un párrafo de una carta que recibimos hace pocos días de un miembro de 
irEI .Encanto' a-tuaImente en Miami, y que demuestra, de manera incontrastable, el auge inusitado 
de la Florida. Auge que debe, exclusivamente, al turismo, y que puede, por tanto, íervir a modo de acica-
te para cuanto se haga en Cuba por el desarrollo de la corriente turística. 
^ "Los solares ^ 50x150 pies en el reparto "Boca de Ratón", del millonario Du Pont, se venden por 
$15.000 y hasta $25.000. 
Y el solar cerca del puente, que hace dos años me ofrecieron por $8.000, dando $1.500 en cash 
y el resto en siete años, con el 8 por ciento, no podría comprarse hoy ni por $300.000". 
V i d r i e r a 
LA SEÑORA DE DORRBECKER 
En días. 
Pudiera decirse que en horas. 
Así desaparece del hogar que 
santificó cou sus ejemplos y sus 
virtudes una dama excelente. 
Es Loretico Villate, .la digna y 
buena esposa del señor Alfredo 
Dorrbecker, nombre que está uni-
do al de una ¿/ las primeras ca-
gas impresoras de la Habana. 
Grave el mal desde el primer 
momento, su desenlace parecía pre-
visto fatalmente. 
Murió ayer. 
En las primeras horas. 
A la casa mortuoria en el Ma-
lecón, de donde saldrá el entierro 
en la mañana de hoy, estuvieron 
llegando durante el día ofrendas 
florales. 
Procedían de nuestros jardines 
principales como demostración por 
parte de qüienes las enviaban, del 
sentimiento que ha causado tan 
dolorosa pérdida. 
Con el señor Dorrbecker lloran 
a la infortunada dama familiares 
que la adoraban. 
A todos doy el pésame y de mo-
do especial al atribulado viudo y 
a sus dos -hijas, Matildita y Lore-
tico Dorrbecker. 
Esta última, como se recordará, 
coñtrajo matrimonio en fecha bas-
tante cercana con el señor Alex 
Menéndez. 
En su viaje de boda, por dolo-
rosa coincidencia, recibirá la terri-
ble noticia. 
Se halla en Alemania. 
Y no demorará su regreso. 
SEPULVE DA-SALA 
A mayor cantidad mayor esfuerzo 
1* L Departamento de Ropa de 
Cama es uno de los que tje-
ne más cantidad de mercancias. Por 
tanto, nuestros esfuerzos para alige-
rarlas antes del Balance tienen que 
ser en proporción a la cantidad. 
Y este mayor esfuerzo se traduce 
en las rebajas extraordinarias he-
chas a los precios de todas las mer-
cancias del departamento. 
Por ejemplo, las sábanas. Las de 
puro hilo, para cameras, 
$60.00 la docena. 
L'ís de apresto de hilo, cameras 
a $45.00, 50.00 y 56.00 la docena. 
Las de unión, para cama de una 
persona. 
a $36.00, 40.00 y 45.00 docena. 
Las de algodón fino, para cama 
de una sola persona 
a $1.50, 1.75 y 2.00 una. 
Fundas y Sobrecamas 
Eil unas mesas del departamento 
tenemos expuestas unas fundas, de 
algodón e hilo, en distintos tamaños, 
a $1.00, 1.25. 1.50. 1.75. 2.00, 
2.50 y 2.75. 
Y sobrecamas de muselina bor-
dada, para cameras y camas de una 
persona. 
$8.00 en adelante. 
De tul, muy finas. 
Desde $7.75 hasta $25.00. 
De guarandol con festón y borda-
do a mano 
a $15.00 y 20.00 
Juegos de Cama 
El surtido de juegos de cama es 
imponderable. 
En diversos materiales, y con ca-
lados y bordados finísimos. 
Desde $9.75 hasta 18.00. 
Y un tipo especial, de tela exce-
lente y finos bordados que hemos re-
bajado de $35.00 
a $23.00 
Un nuevo plantel. 
Sepulveda-Sala. 
Abre hoy sus puertas en la ca-
sa de la calle H, entre 9 y 11, en 
la barriada del Vedado. 
Una pequeña fiesta, sencilla, sin 
pretensiones, conforme el espíritu 
de sus meritísimas directoras, pre-
cederá al acto de la apertura. 
Habrá un discurso. 
Por el doctor Salazar. 
No puede tomar parte, por ha-
llarse indispuesto, el doctor Ramiro 
Guerra. 




(ConüpQa tn la, pí»«?Ina diez) 
juegos para Cubiertos 
A las personas que deseen adqui 
rir un tipo de cubierto fino, ciegan 
te y de calidad insuperable, les re-
comendamos nuestro nuevo modelo 
("CENTURY") garantizado por 50 
años. Tenemos todas las piezas que 
puedan usarse en la mesa mejor ser-
vida . 
Gustosamente se atienden solicitu 
des de precios. 
LA CASA I>lEJf>* LEGALO» 
Auuncios TRUJILLO MARIN. 
/^FRECEMOS un surtido 
extenso de calcetines de 
niños, qüe. como todas las 
mercancias de la casa, han si-
do rebajadísimos con el obje-
to de vender la mayor cantidad 
posible antes del próximo ba-
lance . 
C a l c e t i n e s 
Los tenemos de hilo, blanco 
con puño en colores. Todos ta-
maños. 
a 35 cts. par 
De hilo % largo con puño 
vuelto en colores de fantasía 
a 65 cts. par, $3.50 Víí docena 
De srda 4̂ largo y con vuel-
ta. En flesh, peach, gris, beige 
y blanco. 
$1.25 par 
De tejido mercerizado. En 
peach, cordobán, blanco y ne-
gro. 
90 cts. par, $5 .00 Vz doc. 
OS madejones de seda marca 
* ^ "Encanto", con 350 yardas, 
que tan diversas aplicaciones tiene 
en labores finas, y cuyo colorido es 
do garantizada firmeza, lo ofrece-
mos a 90 cts. 
Sedas flojas, lavables, en todos 
colores en madejas de 10 yardas. 
5 cts. una—50 cts. docena. 
Madejas de hilo D.M.C. cuyo 
crédito hace ya innecesario todo elo-
gio. 
50 cts. docena 
Carretes marca D.M.C". para 
bordar a máquina, con 10 gramos, 
en los gruesos 30 y 50 y en gran 
variedad de colores. 
Sedas para zurcir, en colores va-
rios. 
Bolas "de perlée marca D.M.C. 
con 10 gramos en todos colores. 
Crochet blanco y crudo, en todos 
los gruesos. 
M a ñ a n a 
Celebran su santo las que 
llevan el nombre de Caridad, 
Regla o Adriana. 
Nos permitimos recordarle 
que £1 Encanto es la casa don-
de puede encontrar cualquier 
clase de regalo (siempre que 
lo quiera de gusto...) 
S 0 L I S, E N T R I A L G 0 Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
CRONICA CATOLICA. . . 
(Viene de la página cuatro) 
D I A 7 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está, consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Panfilo y Clodoaldo, confe-
sores; Nemorio y Sozonte; y B. To-
más de Tzugui, de la C. de J. márti-
res; Santa Regina, virgen y mártir. 
En los mas variados estilos, ofrecemos un gran surtido de BOLSAS DE ORO, para señoras, a precios muy rebajados. EL MEJOR SURTIDO EN JOYERIA 
«LA ESMERALDA*9 San Hafael No. 1. Telefono: A-3803. 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-2S59. 
La ventaja que tiene usted al frecuentar a PA-
RIS-VIENA es la de que siempre tenemos algo nue-
vo, práctico y original que ofrecerle, 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
^ E s m a l t e s 
Juegos de Tocador y de polisuá. Moteras, 
Relojes, Bomboneras, Cajitas para sellos, etc., 
etc. Todo en esmalte de diversos colores y pa-
ra combinar entre sí. 
EL GALLO y LA ESTRELLA DE ITALIA no 
cesan de presentar originalidades. 
JOYAS, OBJETOS DE ARTE, LAMPARAS. 
LA! OBRARIA DETTAUA ^QMPOsra^e 
San Pánfilo, ob'spo y confesor. Go-
bernó este Santo la Iglesia de Capua 
admirablamente, hasta entregar su es-
píritu al Señor. 
El cardenal Baroni es de parecer 
tfue floreció durante el siglo IV. San 
Panfilo es muy venerado en Italia. 
Beato Tomás Tzugi de la C. de Je-
sús, mártir. 
Fué el P. Tomás de Tzugi de estir-
pe noble, nació en el reino de Omu-
ra, y desde su infancia se crió y 
educó en el seminario que tuvo en 
Arlna la CompaMa de Jesús Se en-
tregó nuestro Padre Tomás al bien da 
las almas. Buscaba, socorría, conso-
laba y favorecía con los sacramentos 
a los cristianos. Pero recrudecida la 
persecución de los cristianos en el 
Japón, le echaron mano y fué que-
mado vivo. 
El siete de Septiembre del añü 1627, 
fué el tránsito feliz del Beato Tomás 
Tzugi, a los cincuenta y siete de su 
edad. 
Corrige el Intestino Desordenado 
AGAR-LAC cs un laxante completamente diferente. Es suavejnatural.modcrno. Después de tomar AGAR-
LAC por corto tiempo se puede suspender y el intestino 
seguirá marchando perfectamente. 
Si Ud. sufre de estreñimiento crónico, no arruine »u 
'estómago tomando laxantes ordinarios. Pruebe 
Si desea una mues-
tra gratis, escriba a 
Agar-Lac, 57 New 
Chambers St.. New 
York City, E U. A. 
único 
I M A - L EOITÍMO — 
, D E L l U O i O 8011$' 
S A R R A | 
establecimiento en 
en la República 
(Director: Dr Klguel ¿ftffai Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAL MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
Los populares estilos de 
zapatos de piel de rasia con 
elegantes lazos de seda y 
con elásticos, se recibieron 
ayer y han sido incluidos 
en nuestra gran 
T 
J . 
Nosotros hemos querido 
presentar en profusión es-
tos bellos modelos para las 
jóvenes que hoy en día 
muestran su inclinación 
hacia las zapatillas y zapa-
tos de corte bajo con lazos 
y elásticos como una atrac-
ción más de nuestra gran 
venta a unos precios que 




0 0 5 0 
TODOS SON IMPORTADOS 
'Bazar \m.v-r 5 R^ael e In^Tkia 
M ABAN A-CUBA 
r 
T U B E R C U L O S I S 
+ E. P. D. El Señor 
ANTONIO DELGADOí DELLO 
K A P A L L E C I D O 
(Después de recibir los 
Santos Sacramentos y la 
Bendición Papal) 
Y dispuesto su entierro para las 4 y media p. m. del día de hoy lunes, los que suscriben, sus sobrinos, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan concurrir a )a casa mortuoria, Jesús del Monte 354, para desdo allí acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Co-lón por cuyo favor vivirán eternamente agradecidos. Habana, 7 de septiembre de 1925. 
María Teresa Delgado de 
Bermúdoz, Secondtno 3or. 
mudez Romos, Rafael 
Uelgrado Espinosa, Juan 
Delirado Montenegro, A n . 
drés Delgado Varóla, Abe-
lardo Vega, Juan 3a. Mo. 
rejón, Andrés , Manuel y 
José González Delgado, 
Joaquín y Marcelino Del-
gado, Juan Montenegro, 
Unrique M . de Fuentes, 
José Avcndaño, Dr. Do-
mingo Madan. 
(No se reparten esquelas) 
3»377, 1-d. 7 Sept. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
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1^ RAZA JAPONESA TIENE SU 
ORIGEN EN LOS PUEBLOS 
DEL NORTE 
TOKIO, Japón, septiembre 5.— 
(ESP'SCIAL)— El doctor Ryuzo 
Toril, que perteneció a la Universi--
dad Imperial de Tokio y es una da 
las más grandes autoridades en el 
Japón sobre Antropología, opina 
que la raza japonesa tuvo su ori-
gen en ios mares del Norte y no en 
los del Sur. El doctor Toril ha sos 
tenido recientemente que las prue-
bas Inlican que la mayor parte del 
stock de donde procede la raza ja-
ponesa emigró desde Corea, Sibe-
ria y Manchuria. 
"Las evidencias descubiertas en 
el estudio de la prehistoria japone-
sa apoyan de manera abrumadora la 
teoría de que la mayor parte del 
stock japonés vino desde países si-
tuados en el norte de esta isla", di-
jo: 
''Existen algunos extranjero^ 
que mantienen que las islas del 
mar del Sur fueron la cuna de la 
raza japonesa y sus argumentos han 
logrado convencer en cierto modo, 
a los aficionados a esta clase da 
estudios. Es fácil para los extranjg 
roí; llegados a esa conclusión por-
que las indicaciones que la apoyan 
son abandantes. Los argumentos 
fallan, sin embargo, si se estudia 
todo el problema sobre la base da 
los records prehistóricos y se com-
para la cutlaura de los primerosi 
habitantes del Japón con la de los; 
pueblos del norte oei continente. I 
•Existieron diferentes tribus en] 
esta isla entre las edades prehistó-j 
rica y protohistórica que usaron) 
instrumentos de bronce. Se han| 
desenterrado objetos de bronce en! 
Chugoku, Shikoku, Tokkaido y Ra-
ga similares a los que ya se ha-
bían encontrado en Yunnai, Indo-
china y Siam. Es posible que la 
raza malaya sea origen de la ja-\ 
ponera. £«70 1c rtíis prafable e4 
qu« Jos p̂eaMMt procedan de Ce I 
1Wi»h»\̂ it̂  — - —tai*' ' 
Todos los lunes ponemos a la venta, en todos ios D e -
partamentos de esta casa, ar t ícu los a precios excep-
cionales de reclamo valederos para este d ía solamente. 
S O M B R E R O S . 
F o r m a s g r a n d e s d e 
p a j a d e ú l t i m a n o v e -
d a d en lo s co lo res c a r m e l i t a - y be ige , h o y , 
a . . . $ 0 . 8 0 
K O P A I N T E I M O K 
Juegos de Jersey de 
seda, de dos piezas, 
e n tordos los colores , 
a $ 3 ^ 5 , 5 - 6 0 , 7-50, y . 
$8 -50 . , 
Juegos de dos p iezas 
en l i n ó n y o p a l b l a n - ' 
eos, con preciosos 
bordados y encajes, a 
.$3-25 e l j u e ^ o . * 
U n lo te de camisas; 
d e h i l o f i n í s i m o , en: 
ba t i s ta y h o l á n , con! 
preciosos bordados a' 
m a n o , h o y Lunes , a 
$2-90 . ( ^ 
L a m e d i a docena a 
$16-50. . 
F A J A 5 M A D A M L X 
D e es ta m a r a v i l l o s a 
f a j a r e d u c t o r a , o f r e -
cemos , h o y , s o l a m e n -
t e , l as t a l l a s 7, 8 y 
9, e n c o l o r rosado , a 
.7 .50. 
Y los a j u s t a d o r e s de 
M a d a m e X , d e g o -
m a , rosados , e n l a s 
t a l l a s 3 4 y 3 B , a. ' . . . . 
$3.25.. 
T O D O A n 3 7 / 
P e r f u m a d o r e s d e i 
c r i s t a l . 
Pulsos de p e r l a s . 
Pu l sos de p l a t i n i u m 
y p i ed ra s . 
I n i c i a l e s d e p l a t a y 
m a r q u e s i n a ^ p a r a 
cáCrteraSi 
Pasadores de g a l a - . 
l i t h e n co lo res c o n 
p i e d r a s . p a r a s o m -
b r e r o s y v e s t i d o s , y 
o t r o s m u c h o s a r t í c u - . 
los m á s . 
V E S T I D O S 
D e W a r a n d o l d é h i l o 
Ves t idos , de esmera-
d a c o n f e c c i ó n , en bo-
n i to s esti los, a $4-90. 
i, 
D e v o i l e en colores y 
b l anco . V e s t i d o s f i -
n í s i m o s de a l ta c a l i -
d a d y | esmerada con-
fecc ión , calados y 
bordados a m a n o . 
.Los hemos separado 
e n c u a t r o g rupos de 
•var iados modelos a 
los s iguientes precios 
h o y nada m á s $6-40, 
$9-40 $11-40 y 18-40 
J i l 
1 
R O P A D E C A M A 
S á b a n a s H o l a n d e -
sas, t a m a ñ o 54 x 90 , 
m u y d o b l e s y d e 
g r a n d u r a c i ó n , $.80 
L a m e d i a d o c e n a , 
a . . . . . , . . $4 .50 . 
J u e g o s d e c a m a , 
c o m p u e s t o s d e 4 p i e - , 
zas, d é w a r a n d o l f i -
n í s i m o , c o n b o r d a -
dos y ca lados a m a -
n o . H o y , l u n e s , 
. , . . .$9.62. 
Departamento de 
Caballeros 
P a ñ u e l o s b l ancos d e 
h i l o , i ng l e ses , f i n í s i -
m o s , ¡ U n a g a n g a es-
t u p e n d a ! L a ca j a , 
h o y , a . . / ! . . . ' . $ 4 . 3 7 . 
P a y a m a s de v i c h i 
m u y f i n o , a l i s t a s . 
H o y , a . * . . . . . . $2 .70. 
A R T I C U L O S V A R I O S 
C r e t o n a s d e f i n a c a l i d a d / a . ^ . $ 0 . 2 4 v a r a 
T o a l l a s b lancas , d e t a m a ñ o g r a h d e a 49c u n a 
M e d i a docena . . $2.75 
S e r v i l l e t a s d e h i l o , adamascadas , $3.98t d n a . 
A l f o m b r a s a . 9 8 c. u n a 
I J u e g o s de m a n t e l m u y f i n o s , d e 4 c u b i e r t o s 
h o y lunes n a d a m á s a . „ . $4.25 j u e g o 
D e 6 c u b i e r t o s a . ^ . , . $ 2 . 9 0 . , , " 
P a r a g u a s de s e ñ o r a , negros , con e l p u ñ o de 
c o l o r , de m u y b u e n a c a l i d a d , a $2.75 y $ 3 . 7 5 
T a l c o B l u e - M o o n , a . - . ^ . . . $ 0 . 1 2 
/ V a n i t y s p l a t e a d o s , , con a r r e b o l , p o l v o s y 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
PATBET (raseo de Hartí esaulna n San Josi) 
A las cinco y cuarto: Tierra prome-
tida, por Raquel Meller. 
A las ocho y media: epsodlos se-
gundo y tercero de El valle encanta-
do; El Rey del Circo, por Max Lln-
der; Tierra prometida, por Raquel 
Maller. 
KAKTI (Prado 7 Dragones) 
Compañía de Revistas Mexicanas de 
Ortega, Prida y Castro Padilla. 
A las ocho y media: la revista en 
un acto y nueve cuadros, de Carlos M. 
Ortega y Pablo Prida, música de Ma-
nuel Castro Padilla, La Alegría Cas-
cabelera. 
A las nueve y tres cuartos: el saí-
nete de costumbres, de Carlos M. Or-
tega y el maestro Manuel Castro Pa-
dilla, Cielito Lindo; la revista de 
Carlos M. Ortega y Pablo Prida y el 
maestro Manuel Castro Padilla, Colo-
rines. 
17 ACION AL (Pasco de Martí esqnlna 
a San Rafael) 
A las once, a la una y a las tres; 
La vista perfecta; Detenido y esposa-
do, por Frank Merrill; La Mariposa 
Blanca, por Barbara La Marr y Con-
way Tearle. 
A las cinco: La vista perfecta; De-
tenido y esposado; La Mariposa Blan-
ca. 
A las siete: La vista perfecta; De-
tenido-y esposado; La Mariposa Blan-
ca. 
A las nueve y media: La vista per-
fecta; Detenido y esposado; La Mari-
posa B'.anca. 
PKINCIPAIi DE LA COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) 
A las nueve: la comedia dramátca 
en cuatro actos, de Darío Nicodemí, 
La Enemiga. 
AXiHAMBRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 9 
Compañía <ie zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: Un marido que no lo 
as. 
A las nueve y cuarto: E' Lobo Se-
gundo. 
A las diez y media: La República 
Griega. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
LA COMPAÑIA "RENACIMIENTO" EN PAYRET 
Ramón Caralt, el popul?irísimo, Como la interpretación es admi-
primer actor, hará su presentación 
al frente de la notable y numerosa 
compañía de dramas y comedias, 
"Renacimiento", el dia 19 de este 
mes en el teatro Payret. 
Integran la Compañía "Renaci-
miento" un grupo de artistas nota-
bles, principalmente como intér-
pretes del nuevo género que culti-
va Caralt y que abarca a la teatra-
lización de las mas famosas nove-
de emoción, intriga," misterio y 
aventuras producidas por la mo-
derna literatura de todos los paí-
ses'. 
Rfemón Caralt ha conquistado tan-
ta celebridad como actor como en su j 
aspecto de organizador de espec-
táculos. El montaje escénico de las; 
originalísimas obras que forman su 
repertorio, llama poderosamente la 
atención por l̂a belleza del decorado 
y por los efectos que ha sabido 
idear para dar un fuerte verismo 
sorprendente a sus obras. 
Estas, bien escritas, perfectamen 
te escenificadas y sobre asuntos de 
sugestiva, de asombrosa emotividad 
lo atraen enseguida al público. 
El repertorio de la Compañía 
"Renacimiento" se compone de mas 
de cincuenta obras, entre dramas 
y comedías, cuyos títulos, entre 
otros, son Iqs que siguen: 
El viejo celoso, de Cervantes, 
Augusto Mercadet, hombre de ner 
gocios, de Balzac; El abuelo, de 
Xxaldós; La danzarina del prínci-
pe triste, de Del Valle;- Pimpinella, 
Scarlatta y El gorro de cascabeles, 
dé Pirandello; El peso de las cen-
turias, de Marsillach; La másca-
ra y el rostro, de Chiarelli; Cora-
zones sin rumbo, de Del Valle; Es-
posas frivolas, de Broadhurst; Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis, de 
Blasco Ibáñez; y La bella jardinera, 
de Sauroma, etc., etc. 
Cada una de esas obras, inmen-
samente sugestivas, viene montada 
con extraordinario verismo y be-
lleza estupenda. 
rabie, al decir de la crítica españo 
la, hemos de confiar en que la tem-
porada de la Compañía de Ramón 
m • • 
W - A M O R A P A C H E 
T e a 
Tandas de 5 y ¡4 y 9 y J/2 
La película que representa a París tenebroso, llevando 
al espectador al fondo de las cavernas, inaccesibles para 
los policías y donde domina la locura del jazz y las bote-
llas golpeando en la mesa llevan el YV'ÍTÍÓ de una música 
ramplona al compás de la nial bailan desenfrenadamente 
las parejas. . . 
Y a estas cavernas bajó la rica heredera americana 
buscando al apache que h había seducido. . . 
El ruido de la artillería en las calle» de París. Las ba-
rricadas defendidas por los apaches. Puñales que brillan 
en la penumbra de la noche. Edificios que caen. Los celos de 
una gata infernal. Las centellantes luces de París. Las si-
niestras y misteriosas aguas dül Sena, todo ello pasa como 
una amalgama policrómica ante la vista del espectador, des-
de el lüjoso budoir de la artista americana hasta la madri-
guera de los apaches. 
LOU TELLEGEN, considerado como el más perfecto 
ejemplar de la belleza masculina y ELENA HAMMERSTEIN 
la irresistible de los ojos verdes son los protagonistas de es-
te gran drama. 
EL GRAN CIRCO SANTOS Y ARTIGAS debuta en PAYRET el 28 de NOVIEMBRE próximo con la mejor com-
pañía que ha venido a Cuba. 20 lindas mujeres figuran én el elenco. 
LA COMPAÑIA DE REY ISTAS MEXICANAS 
DESDE HOY ACTUARA POR TENSAS EN MARTI 
L,os éxitos obtenidos por el gran conjunto de artistas mexicanos qut ¿stá actuando en Martí, se cuentan por funcione?... Cada nueva represen, tación se ofrece ante un público más nutrido, si cabe, y cada día que pasa son más ruidosos y frecuentes lot aplausos que reciben los autores y los intérpretes. Hasta ahora los hechos Justifican planamente laá más halagüeñas espe-ranzas que esta gran'Compañía de Re-vistas había hecho concebir. Para hoy, lunes, se ha dispuesto en Martí la inauguración del sistema dt tandas, ofreciéndose dos secciones, una sencilla, a las 8 y media, y otra do-ble, a las 9 y 45. En la primera se representará La Alegría Cascabelera, revista formida-
ble en la que toman part« • ' >ilÍ primeras figuras de la (>: *0(1as i, en la segunda se reestre-^añIa 1 
Lindo, el admirable salnetP * ciellt¿ tuinbres mexicanas, co'-ini * eo« programa la cuarta repre^n.^o II Colorines. pleS€ntac!í,n Lmrna Duval, la tiple de loo, * pe Inclán, Laura Miranda -pi a> ln ña, Lupe Aroaamena, ioS 'ac,'e,na IV ña, Herrera y Espino, los c & C Pantoja y Martínez y las h ,0n6ro¡ la riñas figuran ep el repartí, Pie8-l>a! obra fastuosa y amable ae «s*! 
Los precios son, a partir A de sesenta centavos por lun*?6 ôv la primera tanda y dg Un "eta p,-' para la segunda. êí>0 vê J 
El miércok-h: se reestrenará i . " revista Aires Nacionales. . * lítii 
RIALTO CINE OUMPIC 
I.AS HIJAS DEL PLACER 
Hoy es el día señalado para el estre-no de la soberbia cinta Interpretada por la deliciosa chiquilla Marie Pro-voél y el favorito actor Monte Blue. Dadas las simpatías con que cuenta la sugestiva pareja de los besos ar-dientes y por 'tratarse de la -Itlma o'uta en que aparecen trabajando uni-dos es de esperar que las tandas ele-arantes de hoy se vean colmadas de sus miles de admiradores para pre-senciar la exhibición de la preciosa c-nta Las Hijas del Placer. En las restantes tandas se proyectará la no-table cinta por Tom Mix Venciendo Abismos, Honradez Occidental por [rvings Curmlng y El Perezoso por Charles Chaplin. 
El Jueves se estrenará Su Primor Beso, por el célebre actor Buster Kea-ton, preparándose para la próx'ma remana el estreno de la maravillosa cinta por Alma Rubens Garras Fe-roces . 
CINE GRIS 
C 8446 Id 7 
LA ENEMIGA, COMEDIA DE DARIO NICODEMI, EN EL 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Ramón Caralt, primer actor y direc-
tor da la Compañía de dramas y co-
medias "Renacimiento", que iniciará 
una interesante temporada, en el Tea-
tro Payret, el 19 del actual. 
Caralt en Payret, obtenga un éxi-
to , clamoroso. 
Desde luego, el anuncio de esK 
temporada ha despertado mucho in-
terés por lo que tienen de nuevas 
y originales las obras. 
El debut de la Compañía "Rena-
cimiento" será, con la comedia dra-
mática, "Corazones sin rumbo, a 
la que seguirá "Los cuatro jine-
tes del Apocalipsis" adaptación es-
cénica hecha con la aquiescencia 
del ilustre novelista valenciano. 
LAS TANDAS DE REVISTAS MEXICANAS EN MARTI 
El éxito obtenido por la Compa-
ñía de Revistas mexicanas que, ba-
jo la dirección de los afamados au-
tores Carlos M. Ortega, Pablo Pri-
da y Manuel Castro Padilla, esta 
actuando en el Teatro Martí, me-
rece en justicia el calificativo de 
éxito sin precedentes. 
^ío solo en las funciones del 
viernes y el sábado, sino en la ma-
dnée del domingo y en la función 
nocturna se agotaron las localida-
les. 
"La Alegría Cascabelera" y "Co-
orines" —dos triunfales revistas 
tue se sostendrán mucho tiempo en 
;os carteles— van gustando más ca-
da dia. 
Emma Duval, va apoderándose 
rápidamente de la admiración ge-
neral. 
Lupe Inclán y Laura Miranda, se 
cuentan también entre las favori-
tas de los amantes de la revista. 
7 también ve con agrado el público 
la característica Elena Ureña y 
, la danzaripa Lupe Arozamena. 
Grana, el actor simpático, ha sa-
ñáo conquistarse también el apre-
cio del auditorio. 
Herrera, creador de "hilarante,» 
ipos yucatecos, y Espino, hacen 
ambién las delicias de la concu-
rencia, así como los cancioneros 
nexicanos, Pantoja y Martínez, quo 
âben imprimir sentimiento y emo-
ción , a la música popular de Mé-
xico. 
Las tiples-bailarinas, que siem-
pre desempeñan un papel importan-
te en el género de lá revista, es 
otro d© los puntos fuertes de la 
Comañía mexicana. . . Integran el 
grupo veinte lindísimas muchachas. 
Hoy, lunes, se establece en Mar-
tí el sistema de tandas, que tanto 
favor ha merecido siempre. 
La primera tanda sencilla comen-
zará a las 8 y media en punto, re-
preseníindoscí "La Alegría Casca-
belera", revista en nueve cuadros 
en la que toman parte todas las 
primeras figuras de la Compañía. 
Los precios para esta tanda son a 
base de sesenta centvos por luneti* 
y entrada. 
En la sección doble, que comen-
zará a las 9 y 45, se reestrenará el 
saínete de costumbres mexicanas 
"Cielito Lindo", letra de Carlos M. 
Ortega y música de Castro Padilla. 
En el reparto de este graciosísimo 
saínete aparecen los nombres de 
Laura Arozamena, Luz Guerrero, 
Espino, Inclán, López, etc. Com-
pleta el programa de la tanda do-
ble la triunfal revista en 11 cua-
dros, "Colorines". 
Los precios son a base de un pe-
so veinte ventavos por luneta y en-
trada. 
Para el miércoles se prepara el 
reestreno de "Aires Nacionales". 
Para hoy, en el Teatro Principal de la Comedia, se ha dispuesto la re-presentación nuevamente de la finísi-ma y ^̂ nocJonante comedia de Darío Nicodemi, titulada l̂ a enemiga, que tan grandiosos éxitos ha dado a los artistas del citado teatro, que han ve-nido realizando en todas las répre-SMitaciones de la bella comedia una labor escénica importantísima. La enemiga ha sido una de las obras que con más acierto han inter-pretado los artistas de Luis Estra-da; y es lógico pensar que esta ro-che, en su' reestreno, no se quepa en oi cóómodo coliseo. Mañana, martes, será de moda, con el reestreno del iî tenso drama en cuatro actos, origma] de Alejandro Bisson, famoso dramaturgo francés, titulada La mujer X, cuyo personaje central estará a eargo de Emilia del Cüstillo, la celebrada actr.iz cuyos méritop artísticos le han conquistado las simpatías y la admiración de nues-tro público. 
.Aunque la obra dramática que se reestrenará mañana, ha sido ya in-tcipretada numerosí&:mas veces en la Habana, por distintas Compañías, es de las que siempre se escuchan con supremo Interés, ya que, por la ori-ginalidad de su asunto y belleza de escenas, posee un poder de seducción enorme. Se han hecho para el montaje es-cénico de La mujer X una selección de brillante decorado y atrezzo, con objeto de que, la presentación del her-moso drama de Bisson, sea lo más apropiada posible. En "este aspecto, la empresa del Principal de la Comedia se ha acre-ditado ya de liberal y escrupulosa. Los precios para la función de esta noche, son a base de un peso la lu-neta, 6 pesos los palcos con seis en-tradas y 60 centavos la butaca. 
El notable prlmsf actor do carácter 
de la Compañía del Teatro Principal 
de la Comedia José Berrlo, que esta 
noche, én la Interpretación de la her-
tnesr. comedia de Nicodemi lia enemi-
ga, interpretará el personaje del Obis-




por las estrellas 
MATT MOORE (un "bobo ena-
morado) y DOROTHY DEVORE 
(picaresca chiquilla) que se es-
trenará el Jueves 10 y Viernes 
11 en los cines 
T R I A N O N Y G R I S 
LIRA 
Para hoy la empresa de este sim-páilco salón ha escogido un regio selecto programa. Matinee corrida de dos y media a cinco y media, una comedia en dos actos, Santos y Artigas presentan él regio estreno do la gran super produc-ción titulada Ei Calvario de una Es-posa Interpretado por un selecto re-parto de estrelas, también se estrena-rá la regia cinta especial de un s¿-leeto argumento El Millonario por el gmn actor Richard Tamadge. Tanda elegante a las cinco y día. una comedia en dos actos y el regio estreno de la super producción El Calvario dt una Esposa por un veV-cto - reparto de estrellas, porcia noche selecta función a las oclm y media con el mismo programa de la matmee. 
FAUSTO 
S a n a t o r i o " 
Enfermedades nerviosas y réntales. Para 
Cali* íBarreto. número 62. 
Señoras, exclusivamente. 
Guanabacoa 
Una finísima y chistosa comedia, 
en donde se contempla hasta dón-
de llega un modesto joven ena-
morado constituyendo el "haz-
me reir" de toda una oficina. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFI 
CA CUBANA. Virtudeb 36. 
IiUNES DS MODA EN FAUSTO 
Roy, Fausto celebra su lunes. de moda, para el cual ha preparado el estreno' de la, grandiosa cinta Labio de Mujer, por AHce Mills, Clara Bow y Frank Keenan. Se presentará en las tandas elegantes de cinco y cuai-to y nueve y cuarenta y cinco. Jun-tamente con la grandiosa comedia en dos actos Tupé Sobrado Detéctlve. Par ala tanda de las ocho, la co-media de Monty Banks Una Recep-ción Fría y para la de las ocho y treinta El Millonario gran cinta de Richard Talmadge. El Jueves El Buen Proveedor, pro-ducción Paramount Cosmopoíitan. 
Hoy, día de moda, se estrenará en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y cuarto la producción Joya de la Paramount, titulada Los triunfadores. Una película de intenso y sensacional argumento, con las más encantadoras escenas, dirigida por el famoso Cecil B. De Mllle e Interpretada por las afamadas estrellas Leatrlce Joy, Rod La Rocque, Julia Faye, Teodoro Kos-Icff, Zazu Pitts, Charles Ogle, Ray-mond Hatton. George Fawcett, Robert Edeson y Víctor Varconl. , A las 8 y cuarto Besar o morir, por Dorothy Dalton. Mañana se exhibirá nuevamente Los triunfadores. , ^ • Miércoles 9 La hija de la fortuna, por Agnes Ayres, Silvia Ashton y Clarence Burton. 
Jueves 10 y viernes 11, estreno en Cuba de la preciosa comedia titulada ¡Quién fuera héroe! Una original pe-lícula plena de comicidad desde el principio hasta el fin, n̂terpretada ñor la lindísima estrella pofothy De-vore y el gracioso actor Matt Moore. •Sábado 12 Labios de mujer, por Clara Bow y Frank Keenan. 
Hoy en las tandas de moda A Í cuarto y 9 y media Blanco v iS-'T*' nez presentan al protagonis.tfl iartí' producción Sombras que Pasan N Moussukine en su magistral n .¿"V ción de arte titulada La-Tra»?!?*1̂  • un Príncipe. •̂ra8e'iia ^ 
Tanda de 8 y media la soberhi* ducción de lujo arte y bellp» J'M lada Esposos fin de Semana lit*'' Mañana en ly.s tandas de 5 V y y media Fox Film presenté1"1' comedia de mucha nsa titula? ^ Perfume de mi Dama y ia "'â - 3 producción interpretada por la " ^ actriz Paulina Starke tUuladi r,*"̂ ' flerno del Dante. ^ h. 
Miércoles 9 el famoso nerrn ^ Tin Tin en su magistral pelícni, ,ls Tragedia del Faro. '̂icula ^ 
Jueves 10 Mae Murray.en la* diosa producción titulada La Spíu311, Media Noche. îloriu 
Viernes 11 La Sultana del Am» 
Sábado 12 Ei Idolo de las Mu^, 
TEATRO MENDEZ 
(EL CINE ELEGANTE VIBORA) 
TEATRO VERDUN 
C 8467 :a-7 
SUSCRIBASE AL "DIARIO 
DE LA MARINA 
CRAM ESTUENO E N CUBA 
Lunef 7 y M&rlcf $ 
É̂ ŷ  T A N D A S ELEGANTES 
LA FUNCION DE MAÑANA EN PAYRET 
La sociedad Asturiana de Bene-
licencia celebrará mañana martes, 
in el teatro "Payret", la función 
'¡ue anualmente dedica a beneficio 
Je sus fondos. 
Se ha combinado un extenso y 
variado programa. 
La Compañía López-Villoch pon> 
Irá en escei;a las obras "Voilá 1' 
Havane" y "La carretera central". 
Además habrá diferentes núme-
ros de cantos asturianos y un mo-
nólogo que expresamenté ha escri-
to para esta función el señor Ser-
gio Acebal. 
Como en años anteriores, es se-
guro que la Beneficencia Asturia-
na obtendrá un gran éxito en su 
función de beneficio. 
TIERRA PROMETIDA, POR RAQUEL MELLER, HOY 
EN PAYRET 
En tandas elegantes de 5 y cuarto >eiv. exhibida hoy ig. magna produc-non de Raquel Meller, Tierra Pro-metida. 
Por la noche en función corrida, en la primera parte ŝ  exn.lb̂ rán los :Ílzoa£? J1̂**05 2 y 3 de la gran f El \ alie Encantado y la magna producción El Rey del Circo, por Max L̂ inder, y_en lâ egunda parte Tierra Prometida, por Raquel Meller, la en-trada sólo cortará 40 centavos luneta y 10 la tertulia. 
^ Edmond de Brles debutará, ei Jueves lO^el cual sorprenderá, de seguro 
al público por ser un género no co-nocido el (jû  presenta, exhibiendo trajes regios, e imitando celebridades corc-ográficas, creando modelos nue-vos, y haciendo diseños. El gran mo-disto es considerado como el árbltro de la moda femenina, 
Kí miércoles 9 se celebrará en Payret el homenaje al gran cómico de la pantalla Harold Lloyd, presen, tando sus mejores producciones por lo que auguramos una noche delicio-sa . 
8448. 1-d. 7. 
use P A R A S U P E R R O , 







| Q U E T E N T A D O R E S 
S O N 51EMPBE LOS 
L A B I O S DE MUJER f 
/5c>z? jbccáo;? 
J70& O&bTl G / necfébT de Isb vicíaj t/.., cuá.n/oj'nos a¿sjz /euniuerle. 
cite ¿rea n/TsioC aCe Io¿* 
M Á B i O S J e 
El gran triunfo de anoche nos hace pensar que este teatro tan grande va resultando pequeño y es lógico que así sea. puesto que sus esfuerzos de exhibir estrenos diarios se vean col-mados por el más franco de los éxitos. Á las 7 y cuarto comienza la fun-ción de hoy con una revista y una comedia, a las 8 y cuarto X-a Cons-tilla preciosa obra en 7 actos por la 1 simpática AHce Brady, a las 9 y cuar-i to estreno La Payaslta drama en 7 ! emocionantes actos interpretado por i Mary Miles M-ínter y a las 10 y cuar-I to estreno en Cuba Casados de Paso, I colosal obra interpretada por el gran ¡actor Edmund Lowe. I Mañana Amor Trágico, La Estre-lla Simbólica y I-a Emancipación de la Mujer. 
iliércoles 9 E] Calvario de una Es-posa, Daniel TMnamita y La Voz de la India. Jueves 10 El Aullido de la Muertê  Las Puertas de la Muerte, Inexperien-cia Filial. 
(Avenida de Santa CataKaa «an̂ i a J. Delgado) 
Hoy, lunes, no hay función Mañana, en las tandas elegante* a las cinco y cuarto y nueve y va el estreno, titulado Boda ClanW tina, y Demasiadas mujeres, ñor b!' g.inald Denny. ' ^ r Ke-A las ocho y cuarto El camino d.i mal. por Wllliam Desmond. 61 Próximos estrenos: Jueves 17, Amor de Apache. Viernes 18, El Calvario'de una es posa (importada por Santos y Art! gas). Sábado 19, Lablso de mujer. 
M A V Í S 
de Vioaadou 
Véase la diferencia que .pro-
duce un toquecito de colo-
rete Mavis. 
Y complete el efecto, con 
los polvos Mavis. 
V. VIVAUDOU, INC 
París • NeivTork '•. 
•Wliirillll ni lTli"n«»H> wt 
£ 1 Cine C 3 i c JEÍI Tn&tf fresco 
L u n e s 7 - M a r t e s ^ - M i e r c o i e s 
• S E ' N S A C L Q N A L E S T R E N O 
'/L Z& UAVAUÁ~rlLM C° prss'en.í̂  
D E L 
( D A U G H T E R . S O P P L E A S U Í ^ e J 
Inlcrpreléioísu por* 
lor AMANTES DEL C/MEM* 
M A R I E 
P R E V O S T 
y M O N T E 
^G- f apera n-
pPoncfe comimzinj D̂onde /eprxiíTZiSu c/ ofo/orf 
Zv2 pchazi/A <3.d-mhábje plena, cíe láP Pilu&cjon&s' maj 
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Co. , el sorteo de los 25 pases para asistir gratis, al gran cine "Rialto" 
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P A R A I S O O- TO 
UN EPILOGO 
Satisfechos, lo hacemos público 
para general conocimiento, esta-
mos del éxito obtenido por nues-
tro Concurso Cinematográfico, co-
menzando el día 9 del mes próximo 
pagado y terminado el sábado, día 
ó del presente mes. 
Cerca de doce mil cupones fue-
ron remitidos al Gran Cine Rial-
to y al DÍARIO DE LA MARINA, 
io que demuestra la favorable aco-
gida que el público le dispensó a 
dicho conr.urso y la admiración 
que el noventa por ciento del pue-
blo siente ror la cinematografía. 
A los buenos deseos de nuestros 
particularsa amigos, los señores 
Roque. Número 6: Graciela Pé-
rez. Número 7: D. Menéndez. 
Número 8: Ofelia Alvarez. Nú-
mero 9: Silvia Gottardi. Número 
10: América Torres. Número 11: 
Mercedes de Solano Duarte. Nú-
mero. 12: Brígida López. Número 
13: María González, Número 14: 
Ofelia Pérez y Amaro. Número 
15: Blanca R. Radé o Radó, Nú-
mero 16: Mercedes González. Nú-
mero 17: liaría Josefa Pérez. Nú-
meh) 18: Josefina Oliva. Núme-
ro 19: Alicia Corvo o Carvo. Nú-
mero 20: Anita Martínez. Núme-
ro 21: Juana R. Ramírez. Núme-
ro 22: Victoria Morales. Número 
2S: OliAa Sánchez.. Número 24: 
¡ PARA RECOGER SUS PASES 
Las jóvenes triunfadoras en el 
'primer sorteo de los 25 pases, 
! pueden pasar a recogerlos, identi-
i f icándose por medio de su direc-
ción particular, en las oficinas de 
la Havana Film Co., Neptuno 56, 
desde las ocho de la mañana has-
ta las cinco de la tarde. 
NUESTRO AGRADECIMIENTO 
A Monte Biue y a Marie Pre-
vost, los dos "artistas de espal-
das" que colaboraron principal-
mente con nosotros para sumarnos 
un triunfo más, y a los que par-
ticularmente les escribiremos dán-
doles la buena nueva de las mu-
« -
l i l i : wm 
PE5EPV£ SU ¿OCAL/DAD POQ LOS TgLEFOMOS, M.--S921 -M-S9£?> 
1ERMIN0 SUS SESIONES LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 
CONTRA EL ALCOHOLISMO 
GINEBRA, septiembre 5. (ES-¡ 
PECIAL). La Conferencia Interna--
clonal sobre alcoholismo, cuyo ob-' 
jeto principal ha consistido en esta-
blecer un convenio con la Liga d3( 
la? Nftciones para combatir el al-' 
cohoüsmo en las colonias y man-' 
datos y la adopción de medidas pa-1 
ra reprimir el contrabando de al-
6oholes, así como conciliar las d:̂  
ferencias entre los países exporta-1 
dores y los estados que poseen le-i 
yes prohibitivas o restrictivas, ha 
clausurado sus sesiones en esta ciu 
dad. • I 
A eslta conferencia asistieron • 
más de cien delegados en represen-
tación de catorce gobiernos y vein-j 
ticuatro naciones. Los Estados Uni| 
dos estuvieron representados por 
Blshop Cannon, de Washington, E.1 
J. Rishardson "Pussyfoot" John» 
eon y Elg Hohenthal. 
Blshop Cannon enel discurso que 
P/onunció en la sesión inaugural de 
U conferencia declaró que todos los 
gobiernos reconocen ahora la nece 
Bidad de hacer frente al problema de 
los licores. Estos gobienos ségún di-
jo, están divididos en dos campo». 
En un lado se hallaban los Estados 
Unidos y Finlandia, partidarios de 
a prohibición absoluta. En el otro 
lado están los gobiernos que prefie-j 
ren tratar el problema por medio 
medidlas rest.ric|tivas. En los! 
J«egos Olímpicos figuraron dos 
Países con prohibición absoluta,! 
jos cuales se llevaron la mayor par-1 
le de los trofeos. 
Esta conferencia ha sido la pri-' 
jnera celebrada por e: Bureau In-
ternacional contra el Alcoholismo, 
^ es un departamento clentífio 
r̂opeo de la Liga Mundial contri 
ei Alcoholismo I 
CAMPAÑA CONTRA EL CONSU-
MO DE ARTICULOS DE PROCE-
DENCIA EXTRANJERA 
NEW YORK, septiembre 5. (ES-
PECIAL) . Durante, este mes el de-
partamento de Comercio de la Fe-
deración Americana del Trabajo 
realizará en todo el territorio ame-
ricano, una campaña, de ciudad en 
ciudad y de pueblo en pueblo coa 
«• fin de recomendar a los ame-
ricano que solamente compren ar-
L̂cvx.oa producción americana, se-
gún se na informado en los cen-
tros de la Federación. 
"A to'Ios los gremios obreros del 
país -—dice una nota facilitada por 
¿•ed r̂acion— se les. ha pedido 
que designen comisiones para que 
lleven a ("abo este trabajo. En New 
York se celebraron conferencias en 
..u.io y agosto aprobándose un pro-
grama. Una gran comisión se ha 
designado para cada uno de sus 
cucu uarnos. Todos los gre-
mios y organizaciones fraterna-
les y religiosas serán visitados y se 
celeürarau mítines al aire libre y 
en los cinematógrafos durante laj 
campaña. 
..̂  jamará la atención del pue-l 
Ho hacia el gran flujo de artículos! 
(de procedencia extranjera, espt-v 
„ Uran Bretaña, Ale-' 
manía, Francia, Italia, China y el 
o^wii que st! venden en los merca-; 
oos americanos a precios más ba-
jos, obligando a los manufactureros 
americanos, que no están protejIdoá| 
por nuestros aranceles, a hacer 
frente a esa situación o a abando-
nar sus negocios. 
"Los artículos confeccionados eu 
las prisiones serán también objeto 
Hp la campaña. No se ahorrarán es-
fuerzos para hacer comprender a) ¡ 
país la necesidad de que se ponpr I 
. ao a. esa práctica que permite 
enriquecerse a los contratistas dei 
NEPTUNO 
PARIS 1TU.EV ABSEN TE EN NEP-TUNO 
Píira los turnos elegantes de Nspt-tuno se ha seleccionado a petición de ianumerable-s familias dos nuevas exhibiciones de la grandiosa cinta ti-tulaJ-i París, interpretada por un con-junto de notables actores de la come-dia francesa en las mismas tandas se exliibe la última revista de asuntou mundiales P'nx News. 
En la lanrfa de las 8 y media T-a Señorita do Inedia Noche, regia cim.n interpretada por Monto Blue y Má<; Murray. 
Mañana El Calvario de una Espos-.. Kl miércoles La Tragedia de un Príncipe. 
El jueves y el viernes Las 'Hija;! del Place/, por Monte Blue y Marid Frovcst. El sábado Los Triunfadores yer Lea trice Joy. 
PARA S U R O P A B i ñ N C / l 
A Ñ i L T f f L ñ W T i D A " 
2 ™ . " ^ ^ ^ SARRÁ 
las prisiones con el trabajo de in-
felices hombres y mujeres que co-
metieron algún delito contra la so-
ciedad . 
'"E.1 trabajo del niño, maldición 
de la civilización, será también com 
batido con energía y se llamará es-
pecialmente la atención hacia los 
dos millones de niños, de 8 a 14 
años deedad, qué están siendo em-
pleados en las minas, en las fábri-
cas y en los talleres, sin que exis-
tan leyes protectoras a. fin de qua 
esta grave injusticia para la vida 
do los niños deeste páís no conti-
núe siendo objeto de explotación". 
Un aspecto del Jurado y las jóvenes reunidas ayer en la Havana Film Oo., en los momentos en que 
la linda niña Lolita Portóles, extraía de la caja donde estaban todos los que habían acertado, uno de 
los cupones '̂ triunfadores", 
Fernández y Ferrándiz, propieta-
rios del gran cine Rialto, y Tomás 
Portóles, administrador de la Ha-
vana Film Co., debemos también, 
en gran parte, el éxiJ/D que sin du-
da alguna hemos alcanzado en 
nuestro gran Concurso Cinemato-
gráfico, que bien pudiéramos lla-
mar uno de los pocos concursos 
de éxito que se verifican en Cubo 
por distintas publicaciones. 
EL SORTEO DE LOS 3 5 PASES 
A las dos en punto, conforma se 
había anunciado ,en las oficinas 
de la Havana Film Co.. Neptuno 
número 5 6, se procedió a sortear 
entre todas las jóvenes que nos 
habían remitido cupones, acertan-
do quiénes eran los artistas que 
aparecían de espaldas. 
Desde mucho antes de la hora 
Indicada, gran número de mucha-
chas Invadieron el local de la ci-
tada compañía de películas, que 
querían ser testigos del sorteo y 
conocer, bien pronto y no esperar 
a que el DIARIO lo publicara, si 
habían tenido la suerte de que su 
rombre figurara entre las triunfa-
doras. 
Lrolita Pórtolés, una linda cria-
tura de siete años de edad, hila 
del -Señor Tomás Portolés, fué la 
destinada para ciue de dentro de 
ta caía acondicionada al efecto, 
extrajera los cupones, uno por uno, 
hasta el r>úmero de veinticinco. 
Antes de comenzarse el sorteo, 
a presencia de las jóvenes allí reu-
nidas, se procedió a leer en alta 
voz los nombres de las eme habían 
remitido cupones y habían acerta-
do en el Concurso. 
LAS TRIUNFADORAS 
Fuéronse cantando sucesivamen-
te los nombres de las triunfadoras. 
Y a medida que esta operación se 
! realizaba, las caritas risueñas de 
nuestras concursantes, demostraban 
i alegría o descontento, las prime-
' ras por verse entre las afortuna-
! das y las segundas, con la espe-
I ranza de que lo serían también. 
He aquí, por orden numérico, 
, los nombres de nuestras leoiorci-
\ tas que obtuvieron cada una un 
¡pase gratis para poder asistir du-
j rante un. mes al gran. Cine Rialto: 
Número 1: Elvira Sánchez. Nú-
mero 2: Aurora Padrón. Número 
3: Carmela Pérez. Número 4: 
I Carmen Busto. Número 5: Onelia 
VBBOTrx (Conftnlaao vaxt% iuixaws y 
Trocfcdsro) 
A las siete y cuarto: una revJsta 
y una comedia. 
A la« ocho y cuarto: La coristlll >, 
por Alice Brady. 
A las nueve y cuarto: La Payasita 
(estreno) por Mary Miles Minter. 
A las diez y cuarto: Casados de 
paso, por Edmund Love. 
FAUSTO CP.wrw O* lanera, «sqilna • 
OOldB) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Labio» de mujer (es-
treno) por Alice Mills, Clara Bow y 
Frank Keenan; la comedia en dos ac-
tos Tupé Sobrado, detective. 
A las ocho: Una recepción fría, por 
Monty Banks. 
A las ocho y media: El Millonario, 
rcr Richard Talmadge. 
ZUAXiTO ;]f«pViixio ontrt CoaavlaAo y 
San MigTiel) 
A Iss cinco y cuarto y a las nuev< 
y media: Las Hijas del Placer, por 
Marie Prevost y Monte Blue. 
De una a cinco y de siete a nueva 
y media: Venciendo abismos, por Tom 
Mix; El Perezoso, por Chaies Cha-
plin. 
C AMPO AMO B (Inüuitrla eBijuIna a 
San Jo«6) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Am.r de apache, por Elalne 
Hammerstein y Lou Tellegen. 
A las ocho: El hombre que vió el 
mañana, por Thomas Meig'ian y Lea-
trice Joy. 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales número 43; El néroe, por 
Ben Turpin; la comedia Hable .clare; 
El Ladrón Blanco, por Jack Hox.'e; 
El hombre que vid el mañana, por 
Thomas Melghan y Lou Tellegen. 
VTIXSON (padre Tárela 7 General 
Camilo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Culpable, por Irene Rlch 
John Roche, Matt Moore y June Mar-
love. 
A' las ocho: estreno de una come-
dia en dos actos. 
A las ocho y media: Los clentes de 
su] esposa, por Monte 15!u". y Maiie 
Prevost. 
ing-Xi ateru a (Oener*? Carrillo j 
BstraOa Paliar.» 
A las dos: El Trapero de Parf.s, por 
Ivr.n Majoukine; La Hija de la For-
tuna, por Agnes Ayres y Clar-ínce 
Burton. 
-A las cinco y cuanto y a las nueve 
y tres cuartos: Amor trágipo, por Po-
la Negri. 
A l&s ocho y mena: La HJ;0 de 1» 
Fortuna. 
ti IBA dnaastria esquiaa c Ban Jote) 
De dos y media a cinco y media: 
vna comedia en dos actis, E] calva-
• io de una esposa; E! M!no;..»rio, por 
Richard Talmadge. 
A las cinco y media: una comedia; 
El calvaro de una esposa. 
A las ocho y media: una comedia 
e?. dos actos; El Millonario, El cal-, 
vaiio de una esposa. 
KEBSBZ (Avanifla Santa Catalina 
quina c J. Delgado (Víbora) 
Hoy lunes no hay fuño ón. Mañana 
a las cinco y cuarto: entreno da la 
comedia Boda clandestina; Demasia-
das mujeres, por Reginald Dsnny. 
A las ocho y cuarto: El camino del 
mal, por Wllliam Desmond. 
A les nueve y media: Boda olandes-
tina; Demasiadas mujeres. 
?XOaEBOiA (Sua Lázaro y San Pran. 
cIboo) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; De juerga; el drama Tormen-
tas del . alma, por Luis Kimbali; El 
rastro de la dinamita, por Irene 
Boyle. 
TBIABOIT (/:• venia» Wilooa entre 4 
y Paarjo, Vartp.iv» 
A las ocho: Coraje, por rnmklyu 
Farnum. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los triunfadores, por Leatri-
co Joy, Julia Faye, Rod La Rooque, 
Thtodore Kosloff y Charles Oiíle. 
WEPTüBO (Neptuno esquina » Vws 
severañola) 
A lab cinco y cuarto y a ¡as n ievo 
y media: París, 
A. las ocho y media: La señorita 
de media noche, por Monte Blue y 
Mae Murray, 
O BIS (B 7 77, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Los triunfadores, por Lea-
trice Joy y Rod La Rocque. 
A las ocho y cuarto: Besar o mo-
rir, por Dorothy Dalton. 
OltXKPXO (Avnuda «(ruaca eaqniaa % 
B. , vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Esposos fin de 
semana, por Alma Rubens. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La tragedia de un Príncipe. 
A M a n d í b u l a B a t i e n t e 
sólo se a t r e v a n a r e í r quienes poseen u n a buena d e n t a d u r a y e s t á n , 
a d e m á s , seguros de s u sa lud . L a buena sa lud y l a d e n t a d u r a per-
fecta son casi s i n ó n i m o s . P r o t e j a U d . a ambas c o n e l d e n t í f r i c o 
por excelencia: I p a n a . 
E n c í a s s angran te s : ¡ a h í e s t á e l p e l i g r o I 
ISu dentadura está en juego! E n el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra. Ud. que debe defenderla. L a s encías que comienzan a 
'sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
7 a humedecerse. La Piorrea llega a robarlo a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. L a Ipana es aliada do Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sángrar y se vuelvan fuertes, sanas 
' 7 vigorosas. Por eso, Ipana es mas que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un 
brillo y u n pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. L a mayor 
parte de las enfermedades se inician en la boca. E l uso diario de la Ipana es la mejor 
garantía de la salud. 
I Ríase U d . de la Piorrea y de las enfermedades! 
Use I P A N A : es más que un dentífrico. 
I 
Sonríe mejor quien usa I P A N A . 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
¡Para el joven Buendía, que, como sií padre, es un perito en el ma-
nejo de la cámara fotográfica, "posaron" estas seis triunfadoras en 
nuestro Gran Concurso: señoritas María González, Antonia Herrera, 
Zoraida y Din r̂ah Alvarez, Alicia Menéndez y Celia Peláez. 
Antolina de Cárdenas; y número ] chas simpatías con que gozan en-
25: Sara Castro. tre el público de Cuba amante de 
De las jóvenes que se encentra- ; la cinematografía; a los empresa-
ban presenciando el sorteo, se en- ¡ rios del popular salón de proyec-
contraba una sola de las triunfa-j clones "Gran Cine Rialto"; a los 
doras: Muría González, vecina de empresarios de la Havana Film Co., 
Concordia número' 11. y en particular, a ese nuestro pú-
blico que diariamente tiene la bon-
dad de dedicarnos un cuarto de 
I hora para leernos Jes damos, por 
Er señoi- José Ferrándiz, con-1 este medio, las más expresivas gra-
duefto del gran Cine Rialto, en vis- | cias, por ser a todos, en conjunto 
ta de que de las jóvenes allí reu- j a quienes debemos el éxito alcan-
nidas, una solamente había teni-izado. 
CIXCO PASES EXTRA 
do la ŝuerte de que le tocara uno ¡ 
de 1Ó3 pases, concedió cinco pases' 
extra, con los mismos beneficios, 
los cuales se sortearon entre las 
presentes. 
Resultaron triunfadoras en este 
"Sorteo extra": Número 1: Anto-
nia Herrera, vecina de Gervasio 
número 172. Número 2: Zoraida 
Alvarez, vecina de la calle H nú-
mero 13 5. Número 3: Alicia Me-
néndez, vecina de Salud 64.- Nú' 
mero 4: Dinora Alvarez, vecina 
Silvestre de Loan. 
TEATRO TRIANON 
ALEMANIA INSISTE EN QUE 
FRANCIA NO ADOPTO SANCIO-
NES INDEPENDIENTES 
LONDRES, septiembre 5. (ES-
PECIAL) . A pesar de espeso ve-
lo de secreto que los técnicos lega-
les del compacto de la seguridad 
ban echado sobre la reunin de Lon 
dres, se sabe por conducto fide-
digno que el doctor "Gaus, delega-
do alemán, asistió a la conferen-
cia con explícitas instrucciones /de 
su gobierno de insistir acerca de 
una de las provisiones del compac 
to requiriendo a Francia para que 
refiera todas las cuestiones relacio 
nadas con las sanciones del Trata-
do de Versalles a la Liga de las 
Naciones. 
E nmartos círculos se afirmaba 
que la regativa por parte de Ale-
mania n modificar esta demanda 
osterilIzArra la labor de los ex-
pertos y seria causa de que la reu-
nión de los primeros ministros se 
p̂ospusiorr: indefinidamenjte. 
Los alemanes se muestran pesi-i 
mistas acerca de los resultados de 
la con^rencia; mientras que, por 
el contrarío los funcionarios britá-
nicos no ocultan el optimismo que 
les embarga. 
Los observadores británicos ai-
guyeron que la aparición drl exper-l 
to Italiano Signor Pilotti, era una} 
buena señal, pues indicaba que Ita 
lia se había convencido de que el; 
compacto de las seguridades esta-| 
ba entrando en un período que j 
merecía la sería atención del prl-| 
mer ministro Mussoilnl. 
Este optimismo no se ha podido, 
hallar en otros círculos, mas que ̂  
en los ingleses y se nota claramen-
te que la actividad alemana en re-
lación con las sanciones futuras del 
Tratado de Versalles está causan-
do inquietud considerable. 
La fcontestación alemana plantea 
un punto interesante, desde luego j 
a causa de que l la Gran Bretaña 
n̂  Italia han reconocido a Francia! 
el derecho de adoptar una acción! 
independiente contra Alemania pbr' 
la violación del Tratado de Versa-
lles. Ambos países io dieron a en-
tender claramente cuando M. Poin-
caré ordenó a las' tropas francesas 
que penetraran en el Ruhr. Sin 
embargo los franceses han venido 
sosteniendo que, dentro de ciertas 
condiciones, el Tratado de Versa-
lles Ies confiere ese privilegio. 
Los alemanes dlcén que a menos 
de que 1'rancla acceda a no adoptar; 
ranclones Independientes contra l 
Alemania, sometiendo las violacio-
nes del Tratado de Versalles a la 
Liga de las Naciones, el propuesto 
compacto será Inútil. 
PARA LAS DAMAS 
SFÜORA: LEA ESTAS GANGAS 
MANTKL1CS de aremaolsco, nnlalmo, a 75 ceutavos. Tapetes para tiesa fi-nísimos a (2.26. Tsrotea para planos o tocador a 60 centavos Va I I . Al-fombias d« seda a 12.50. Gobellnos preciosos a fi.60. Concordia 9. quina a Aguila. Habana Tei M-382». ¡SABANAS cameras, completas, cías* superior a >8 cta. cada una. Funda* media camortuj a 80 cta.; fundas ca-meras a 10 cta.; ¡Sobrecamas cambras de piqué, surtido en colorea a 43 25. Sobrecamas median cameras, finísimas n |2.00; Almohadas mediv cameras, 70 ct». Colchonetas, muy fina», ca-ñeras 13.SO. Concordia 9. esquina • Aguila. Habana M-2Ŝ ). 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho a 36 centavo». Concordia 9. esquina a Abulia. Habana. M 3828. 
CURA DIS HILO finísima, doble an« cho, pieza de 16 varas a (3.25. Pleaa de tela batista extraflna, doble ancho, pieza de l i 1-2 varaa $1.60. Todo va-le «1 doble. Concordia 9. esquina a Aguila. Habana. M-3 828. 
TOALLAS bafio, uso fiábaua, 81.60, mosquitero;, camera $2.25; pañueloŝ  media*, eto. jrande ganga. Concor» día 9. esquina a Aguila. Habana. Te-mono M-382». 
CASIMIR un corte completo, ciaas muy fina 16.60 y $12.50. Gabardina muy fina, corto completo, $5.50 cts. Tela trouieal finísima, coi le comple-to $7.60 el corte. Todo vale el do-ble. Concordia 9 esquina a Aguila, pedidos a £2. Enrique Gondrad. 39107 19 sp 
MUEBLES Y PRENDAS 
Los Triunfadores la última obra d*; C-;cil B. de Mille va hoy en Trianón en las tandas elegantê . Figuran én el reparto de esta gr¿mdiosa produc-ciór Loatrice Joy, Julia Faye, Rod La Roc-'4ue, Theodore Kosloff, Charles Ogle. Una cinta de argumento inten-so, de mucho lujo y de exquisita pre» sentación. 
Kn las tandas de 8 se exhibe la de la calle H número 13 5, Veda-! cinta Corage por Franklyn Farnu 
do. Y número 5: Celia Peláez, ve-
cina de Concordia número 11. 
Tanto a estas cinco triunfadoras 
como a la señorita María Gonzá-
lez, les fueron entregados sus pa-
ses inmediatamente. 
E L J U R A D O 
Mañana martes día de moda se re-pite en las tandas elegantes Los Triunfdores. El mtércole sEl Aullido de la Muerte por Kin Tin Tin la película d'jl célebre perro que ha dado más tnirada y quo según las personas que han visto más cintas de Rin Tin Tin aseguran que es la más emocionante y en la que mejor trabaja Rin Tin Til*.. 
En/la tanrla de 8 del miércoles se 
Las personas que Integraron el exhibe Niñas de Soc'edad por Mario 
Jurado durante los dos sorteos, coni vost y Monte Blue-
beneplácito de todo el mundo, fue-
ron los señores José Ferrándiz, 
condueño del gran Cine Rialto, 
quien llevaba además la represen-
tación de su socio, el señor Fer-
nández; Tomás Portolés, adminis-l „ , t-artnr dp la Havana Film- •RMnar-l. Si en aleuna enfermedad no se de-uaaor ae ia Havana tMim, .kcluar-j be desculdar al enfermo, eŝ en la dia-do Alvarez, de la propia firma ci-jbetes. E;i menor descuido es de fata-nematográfica; Santos García, re-|les consecuencias. presentante de la compañía en el 1 Contra la diabetes, lo mejor que interior de la Rpmíhlica • Tnnn î ay es el "Copalche'' (marca registra-mienor ae ia _ Kepuonca, Juan !da) Usando este medcamento, el en-
Eíaz Quesada, cinematografista cu-jfermo empieza a mejorar en seguida, baño hermano del primer operador Con el "Copalche" (marca registra-cinematográfico que hubo en Cu-|fa) 1cesa<.el adelgazamiento disminu-. „ .„ V, j ye el azúcar de la orina, desaparece ba, Lnnque Díaz Quesada, que aun I la sed insaciable. Otros malos sínto-lloran sus amigos; y el que estas imas. quedan también vencidos muy líneas escribe, que representaba a]ipr$>^0' mAPTO TA ataptma Pídase en droguerías y farmacias DIARIO DE LA MARINA. Iacreditadas de toda la República. 
LA DIABETES Y LOS 
DESCUIDOS 
S A L P U L L I D O 
D E S O L L A D U R A S 
L I C A R B O P O L V O S A N T I -
S E P T I C O S c a l m a n y c u r a n l a s 
d e s o l l a d u r a s . R i e g u e e n a b u n -
d a n c i a e s t e polvo s o b r e l a s 
p a r t e s a f e c t a d a s y e l dolor e 
i r r i t a c i ó n d e s a p a r e c e r á n . 
T o d a m a d r e d e b e m a n t e n e r 
e n e l h o g a r L I C A R B O P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S . E s t o s a c a b a n 
c o n e l s a l p u l l i d o , l a s a r n a y 
c o m e z ó n . L a s r o n c h a s d e s a -
p a r e c e n i n s t a n t á n e a m e n t e . P r o -
tege a l o s n i ñ o s c o n t r a l a s 
p e l a d u r a s e i r r i t a c i o n e s d e l a 
p i e l . L o s m a n t i e n e a l e g r e s y 
s o n r i e n t e s . U s e e n a b u n -
d a n c i a L I C A R B O P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S . M a n t e n g a 
s i e m p r e e n e l dormi tor io d e l o s 
n i ñ o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
S e l e e n v i a r á u n a m u e s t r a 
g r a t i s s i U d . lo p i d e . S . B . 
L e o n a r d i & C o . , I n c . , N e w 
R o c h e l l e , N . Y . , E . U . 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de mueblss, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, "LA ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
SE VENDK MAGNIFICO ESCAPAUA-te caoba, una luna, para caballero, muy barato. Fuede verse en Animas 3 bajos, oficina. 3936S—í) <5t. 
MISCELANEA 
SEÑORES AGRICULTORES , 
Aseguren sus siembras empleando semillas frescas y de calidad. Tene-mos surtido completo de toda clase de semillas de hortalizas y flores. Al In-terior mandamos, por correo, 10 paque-tes de semillas a elegir al recibo de $1.20 en giro o cheque. Precios por libra, a solicitud. También tenemos una línea completa de insecticidas contra la mosca prieta, etcétera, etc. Verde París, Jabón Ballena, etc., etc. Compañía Agrícola Industrial S. A.. Cuba, número 62. Teléfono M-6006. Habana. 38794.—3 Oct. 
LA VUELTA AL MUNDO DE 
UN NOVELISTA 
Acaba de llegar y está a la ven-
ta en LA MODERNA POESIA, Pi 
y Margal!, 135, el esperado tomo 
tercero de la gran obra de Vicente 
Blasco Ibáflez LA VUELTA AL 
MUNDO, DE UN NOVELISTA ,̂ cu-
yo precio es de un peso. 
La misma casa le puede faci-
lita! los tres volúmenes de la mis-
ma por tres pesos. 
LA MODERNA POESIA 
Pi y Margall, 135 
Apartado, 605 
HABANA 
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(Viene ae ía pagina siete? 
POR LAS CLIXICAS 
Cristina Mestre. 
Pilar María Camacho. 
Y una amiguita mía, Bebitina T. 
Robelín, que es encantadorji. 
Operadas las tres. / 
En distintas Clínicas. 
iDe la apendicitis la primera, por 
el doctor Benigno Sousa y su hijo, 
en la Clínica Fortún-Sousa. 
Está fuera de peligro. 
Mejorando por día. 
A su vez Bebitina T. Robelín ha 
sido dada de alta en la Clínica Ca-
suso después de sufrir la opera-
ción de las amígdalas de manos 
del doctor Basterrechea. 
Y ha dejado la Clínica Busta-
mante, donde también fué operada 
de las amígdalas la linda Pilar Ma-
ría Camacho. 
Operación feliz. 
Del doctor Fernández Soto. 
DEL DIA 
En el Nacional. 
Una nueva cinta. 
Se titula La Mariposa Blanca y 
es su intérprete principal la famo-
sa actriz Bárbara La Marr. 
Martí 
Va Cielito lindo hoy. 
Campoamor en su día de moda 
dará la exhibición de Amor Apache, 
cinta emocionante, Interesantísima. 
Y en Fausto la cinta Labios de 
Mujer en las tandas elegantes. 
Lunes de Fausto. 
Siempre tan animado. 
Enrique FOXTAXILLSc 
J U G O 
D E U V A M O S T E L L E 
BATTI"» 
L a B a t e r í a " B " "Servicio pesado*' 
IA Batería "B" eveready No. 770 "servicio J PESADO" de 45 voltios es construida para 
producir la corriente que exigen los equipos re-
ceptores de varios tubos. Especialmente econó-
mica cuando se usa en equipos de cuatro o más 
tubos que trabajen a 90 o más voltios, y con to-
dos alto parlante de potencia. Sus elementos 
de tamaño extra grande aseguran larga duración 
en éste riguroso servicio. Para cada servicio del Radio hay una Batería Eveready 
UNION CARBIDE SALES COMPANY 
Royal Bank o£ Canadá Building Habana 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
—para claridad, capacidad y distancia 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b í a 
SECCION D E P R O P A G A N D A 
S E C R E T A R I A 
Pa ra conoc imien to de l o s s e ñ o r e s A s o -
c iados se hace saber, que d e s p u é s de l d í a 1 5 
de cada mes l o s Recaudadores so lamente asis-
t i r á n de 7 a 9 a l a S e c r e t a r í a , l o s Lunes , M i é r -
coles y V i e r n e s . 
Habana , 5 de Sep t i embre de 1 9 2 5 . 
I U C I 0 FUENTES, 
Secre ta r io 
c 8390 2d-6 
f G l i B R A A R O M A T I C A D E W O l f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
ftnporiadores Exc lu s ivos 
s : e n (a RepUblica 8 s 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p i a , 1 8 - D a b a n 
m í o i m i 
CHOQUE DF. ÜN AUTO OONTRA 
UN TRANVIA.—RESULTAN TRES 
SEÑORAS HERIDAS DE GRA-
VEDAD 
En La Reyerta ocurrió esta tar-
de, a las cinco próximamente, un 
sensible accidente, del que resul-
taron tres señoras forasteras con 
heridas de alguna -consideración. 
A dicha hora marchaba en direc-
ción al Astillero el tranvía A-5, 
conducido por el motorista José 
González y con el cobrador Ciro 
Ponce, 
El citado vehículo había salido 
ya del cruce de Cajo y caminaba 
con su marcha ordinaria. 
AI llegar a las proximidades de la 
fundición de Corcho, un camión se 
encontraba estacionado a un lado 
de la carretera, por la que venía en 
dirección contraria el auto de la 
matrícula de Madrid número 8.572, 
conducido por el mecánico Crisanto 
González y ocupado por dos señoras 
madre e hija, que regresaban de 
Solares, en cuyo balneario se en-
cuentra veraneando la primera. 
Su hija, doña Amalia García do 
Valcárcel, de 25 años, casada con 
don Enrique Valcárcel, propietario 
del auto de referencia, había lle-
gado a Santander hace poco, pro-
cedente de Madrid, con su esposo, 
hospedándosi; en el Hotel Conti-
nental. El matrimonio tiene su re-
sidencia en Madrid, en el número 
18 de la Gran Vía. 
La madre, doña Elena Aherman, 
viuda de García Inclán, reside tam-
bién en Madrid, en la calle de Bra-
vo Murillo, y había venido a tomar 
las aguas de Solares. 
Hoy doña Amelia vino a comer 
con su madre y emprendieron las 
dos por la tarde, el regreso a San-
tander, 
El auto Iba con gran velocidad. 
El mecánico, al ver el camión y el 
tranvía, aceleró la mar-cha con el 
propósito de pasar entre los dos 
vehículos. Pero como el tranvía se-
guía avanzando, no le dió tiempo 
de hacer la maniobra y por evitar el 
encontronazo cón el camión fué a 
estrellarse contra el tranvía. 
El conductor de éste, al darse 
cuenta del peligro, frenó rápida-
mente, pero ya no era tiempo. El 
choque fué tremendo. 
El auto siguió la línea de la ca-
ja del tranvía en violentos empujes 
para salir destrozado a larga dis-
tancia, despidiendo a las ocupan-
tes, que ya habían recibido varios 
golpes por efecto del terrible en-
cuentro. -
Lqs viajeros: del tranvía alarma-
dísimos, se lanzaron a la carretera. 
Entre ellos y en ios asientos pró-
ximos a la plataforma delantera, 
viajaba don Angel Orondi, jubila-
do del Banco de España, con su es-
posa, doña Teresa Palacios, de 60 
años, y : na hija del matrimonio, 
residentes también en Madrid y que 
habían venido a veranear a San-
tander, 
La señora, cayó al suelo del co-
che, recibiendo en la caída un tre-
mendo golpe, que la dejó sin cono-
cimiento. 
Las señoras que ocupaban el au-
to quedaron también, conmociona-
das y heridas, en la carretera. 
Inmediatamente los vecinos de 
las casas próximas, el conductor, 
el cobrador, los viajeros del tranvía 
y el chofer, que recibió Una leve 
lesión en la cara, se aprestaron a 
socorrer a las personas heridas. 
Aprovechando la circunstancia de 
pasar por el lugar del suceso un 
auto, se brindó generosamente al 
auxilio el mecánico que, le condu-
cía, y en él, sin pérdida de tiempo, 
se trasladó a las señoras heridas 
a la Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimien-
to, los facultativos de guardia, don 
Juan S./Trápaga y don Adolfo Or-
tiz Dou, asistidos del practicante 
don José Martínez, practicaron el 
reconocimiento y cura de, las seño-
ras heridás. 
Doña Elena Aherman presentaba 
la fractura de los maleólos de la 
pierna izquierda, una fuerte contu-
sión en el lado izquierdo del tórax, 
erosiones en los labios, contusio-
nes, en distintas partes del cuerpo y 
conmoción visceral. 
Su hija doña Amelia tenía dos 
heridas contusas extensas, una en 
la región fronto-temporal izquier-
da y otra en la occipital, dejando 
arabas el hueso al descubierto. Pre-
sentaba también otra herita exten-
sa y profunda en el brazo izquier-
do, otra en la región superclavicu • 
lar izquierda, otra en la subescapu-
lar, otra en la mano derecha, di-
versas contusiones en distintas par-
tes del cuerpo y gran conmoción. 
Ambas señoras tenían Us ropas 
destrozadas. ' 
Por su parte, doña Teresa Pala-
cios, que viajaba en el trauvía, pre-
sentaba una herida extensa en la 
región mastoidea y gran shok trau 
mático y contusiones en ya.r as par-
tes del cuerpo. 
Tronóstico grave el de las tres 
señoras. 
la Guardia civil del puesto de 
Peñacastillo formó el corespondien-
te atestado 
En la Casa de Socorr) ?o presen-
tó el Juzgado de guardia, que lo 
era el del distrito del Oeste, y el 
juez don Juan Muñoz García Lomas 
tomó las declaraciones del caso, 
practicando diligencias. 
Por orden del Juzgado, el moto-
rista del tranvía y el chofer que 
conducía el auto ingresaron en la 
cárcel. 
El tranvía quedó con la plata-
forma delantera deformada y todos 
los cristales rotos. El auto resultó 
completamente destrozado. 
a g a U d . S 7 5 de Á ^ í q u i l e r f 
-o 
J E n ol Reparto Ampliación 
de Almendares lepodemos 
fabricar su casa. Levanta-
mos los planos, sacamos 
licencia de fabricación, y le 
entregamos la casa com-
pleta dentro de 120 días. 
Fabricación sólida. Entra-
da$2.500y $75almes. T̂ o 
que Usted paga ahora en 
alquiler lo puede dedicar a 
comprar su casao 
X3 
M e n d o z a y C a . 
OBISPO 63 
E L S A B A D O 
1 2 3 5 V E N T A 
ra 
E s t o d e m u e s t r a e l é x i t o i n s u p e r a b l e 
d e n u e s t r a i n t e r e s a n t e y g r a n d i o s a 
s u p e r - l i q u i d a c i ó n - a n u a l 
Calzado f i n o de s e ñ o r a , e n o r m e v a r i e d a d de mode-
l o s e n p ie les b lancas y de co lo re s a $ 3 . 5 0 y 15. 
L o s de r a so n e g r o y c h a r o l a $ 5 y $ 6 . 
C 8458 3d 6 
militar de S. M., general Zabal-, nísimas infantas doña Beatriz y, 
za, que ostentaba la representa-1 doña María Cristina de Borbón, a! 
ción del Monarca, que, no obstan-] los barcos que llevan los nombres| 
te sus deseos de asistir, no pudo j de los dos primeros, una bandera! 
hacerlo por tener que recibir a l&' áe combate, como ofrenda devota i 
misma hora al embajador de Ita-jú, la memoria de los héroes y tes-
lia, señor Marqués di Paloucci. timonio de amor y gratitud a nues-l 
Cou ei general Zabalza iba el | tra Marina de guerra. Todos la-l 
ayudante del Rey, señor Zunzune-j mentábamos entonces que la au-' 
gui. sencia del barco "Bustamante" al 
A BORDO DEL "BUSTAMANTE"] quien sus peculiares deberes man-
La dotación del buque, que es-1 tenían alejado de nosotros en talj 
taba formada sobre cubierta, íué ocasión, dejara incompleta aquella; 
revistada Por el general Zabalza, ] inolvidable solemnidad e incumplí-] 
que fué recibido con los honores do nuestro deseo de rendirle, en I 
de ordenanza. » leí mismo día que a sus hermanos, i 
El jefe del cuarto militar del ¡el cordial homenaje de nuestra ad 
Se r e g a l a n zapatos de n i ñ o a $ 2 , $ 2 . 2 5 y $3. 
Son de c h a r o l y p i e l b l a n c a . V a l e n el doble . 
TODOS ESTOS Z A P A T O S SON EUROPEOS Y AME-
R I C A N O S . NOSOTROS NO V E N D E M O S LOS DE FA-
B R I C A C I O N D O M E S T I C A . 
O B I S P O " I 
Y C ü 
B A N C O D E L G O M E 
DEPARTAMENTO DE PLUMAS DE AGUA 
SORTEO 146 TERCER TRIMESTRE DE líf25 
Rey se trasladó a popa, donde se 
celebró el acto de la entrega. 
Allí se encontraban las autori-
dades y representaciones siguien-
iniración y nuestra fervorosa sim-
patía . 
Prolongación y natural comple-
J U S T I N I A N 0 G A R C I A 
Ayer a las 9 de la mañana dejá 
de existir en su residencia de Vir-
tudes 165, el respetable caballero 
señor Justiniano García y Fernán-
dez de Córdova, jefe de una dis-
tinguida familia y persona conocida 
y estimada en nuestra sociedad, 
A sVs hijos María Teresa, Dulce 
María, Rafael y Miguel García Mar-
tn; a sus hijos polticos el doctor 
Víctor González Moreno y la seño-
ra Angélica Martínez de García y a 
sus cuñados julio y Antonio Mar-
tín Lamy, compañero es.te último 
en la prensa, enviamos nuestro pé-
same más sentido. 
Número de las Obligacionee del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana por $6.500,000-00 y su ampliación hasta $7.000,000-00, 
que han resultado agraciadas en el Sorteo celebrado eu lo. de Sep-
tiembre de 1925 para su amortización en lo de Octubre de-1925. 
tes: alcalde, don Rafael de la Ve-! ment0 de aquellâ  fiesta, es el ac-
ga Lamerá; gobernador civil, don!to Q"6 «n estos instantes celebra-
Ricardo Oreja Elrhegul: gobema-i f f(s • La Presencia del "Bustaman-
dor militar, don Andrés Saliquet, | ^ J en de nuestra bahía ha 
con su ayudante don Julián Do-ldado PropIc*a ocasión Para hacer-
mingo; presidente de la Diputa- le entrega del objeto en que la 
ción, den Alberto L. Argüello: !PyovinCia ha n̂61-̂ 0 simbollzar los 
comandante de Marina, don Julio 1 altos y generosos sentimientos que 
Gutiérrez; vicario general, don Jo-!la han guiado en esta empresa: 
só María Goy, en representación Placa de plata, con una ins-
del Obispo; canónigos, señores Te- «npción conmemorativa, en que la 
ja y Lavandcira, en la del Cabil- Montana recaba para sí con noble 
do; don Victoriano López Dóriga; 7 Patriótico orgullo el honor de 
don José Segura y don José del habpr sido ^ cuna de don Joaquín. 
Río, por la Comisión del home-1 de Bustamante y Quevedo; de¡ 
naje* coronel del regimiento de |a(luel excelso patriota, ?.onor a un; 
Valencia, don Carlos Bosch; coro- tlemP0 de la ciencia y de las ar-[ 
nel de Carabineros, don Saturnino mas. due supo hacer un culto delj 
Valverde- teniente coronel de la deber, e inscribir su nombre, mu-, 
Remonta, don Francisco Velarde; | riendo por la Patria, junto al de¡ 
capitán ayudante .don Manuel Ei- los buenos y los leales, en el re-
i j«« T^on„í„ norvpm ro- gistro de las glorias más puras de 
El entierro se efectuará a las 9 
de la mañana de hoy, debiendo reu-
nirse el ortejo en la citada casa 
mortuoria. 
TENGA UST CASA VITA BOTEI.I.A DEI. 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
El mejor para obsequiar a las* visitas. Sin rival como reconstituyenio 
rMPORTADO POR IiA "COUPAttlA VIWATERA" 
ENTREGA DE UNA PLACA EN 
SANTANDER 
EN EL CONTRATORPEDERO 
"BUSTAMANTE" 
Santander, agosto 21. 
Ayer mañana, a las once, tuvo 
lugar a bordo del contratorpede-
ro "Bustamante" el acto ds la en-
trega de la placa, que por suscrip-
ción popular fué adquirida en ho-
nor del ilustre marino montañés, 
héroe de Las Lomas (Santiago de 
Cuba), don Joaquín Bustamante. 
El acto revistió gran solemni-
dad. 
A la hora mencionada se tras-
ladaron al "Bustamante", desde el 
embafcadero, las autoridades y re-
presentaciones, en una gasolinera. 
En la "Fackun Tu Zin" llegó al 
"Bustamante' 'el jefe del cuarto 
guirez; don Joaquín Cervera. co-
mandante del "Giralda"; teniente 
de navio don Luis Junquera; con-
tador, don Ricardo Isasi; médico, 
don Alfonso Candela; maquinista 
oficial, don Eustasio Fernández; 
don José María Gamez, co-
mandante del "Alsedo" y segun-
do, don Santiago Antón; don Ma-
nuel Vienna. comandante del "Bus-
tamante"; segundo, don José Ma-
ría García Freiré y maquinista 
oficial, don Emilio Gómez Uriarte. 
También se hallaban presentes 
nuestra Historia, 
Por esta razón, saludando en el 
señor comandante y dotaeión de 
este barco a la noble y generosa 
Marina de guerra española, don-
de germinan como en su campo 
adecuado, tan altos ejemplos de ho-
nor y lealtad y saludando también 
a los dignos herederos de la san-
gre y virtudes del glorioso marino 
montañés, cuya memoria nos con-
grega, en nombre de la provincia 
de Santander entrego al señor co-
el hermano dê  héroe, don mandante de este barco la placa 
Bustamante. ¡en que la Montaña, al esculpir el 
Sus hijos don Luis, coronê  de nombre del héroe, ha querido tam-
Artillería; don Francisco, capitán; bjén grabar COn éI sug votog 
aviador y don Jerónimo, alférez de lo<5 deStinos triunfales del barco 
navio, y su sobrino don Javier, hl- que le osteuta v por la prosperi. 
jo del conde Basoco. dad y grandeza de la Patria. 
ENTREGA DE LA PLACA. DIS- ¡ Terminado que hubo el señor 
CURSO DEL PRESIDENTE DE Argtieao, el comandante del "Bus 
tamante'r, señor Vierna, contestó 
con el siguiente elocuente breve 
discurso. 
LA DIPUTACION 
Se hizo entrega de la placa. 
El presidente de la Diputación 
se adelantó unos pasos y colocán-i 
doíe frente al general Zabalza, | DISCURSO DEL COMANDANTE 
pronunció el siguiente discurso: DEL "BUSTAMANTE" 
Excmo. Sr.: Hace pocos días en'; 
una fiesta pública y memorable,] Excmo, Sr.: Permitidme que 
honrada, como este acto, por la j Heno de emoción os dé las gracias 
presencia de S. M. el Rey, la pro- en nombre mío y de mis compa-
vincia de Santander evocaba la me- ñeros por haber enaltecido la re-
moria de sus marinos insignes, Al-; presentación de S. M. el Rey (q. 
sedo, Velasco y Bustamante y en-¡D. g.) este acto grandioso para 
tregaba, por manos de las Seré-i nuestra Marina de guerra; y per-
mitidme también, Señor, que orgu-
lloso de ser el comandante del 
"Bustamante", en este momento 
les diga a los señores representan-
tes del Pueblo Montañés, cuán 
grande es la gratitud de la Mari-
na por conmemorar los ilustres 
nombres de sus hijos que han al-
canzado su gloria sirviendo en 
nuestra Corporación. 
A vosotros, dotación del "Bus-
tamante" y a los compañeros aquí 
preséntes sólo quiero . deciros que 
esta placa de plata que desde hoy, 
honra a nuestro buque, además de 
enaltecer la memoria de aquel sa-
bio y heroico compañero que dió 
su vida por la Patria en las Lo-
mas de San Juan; es un constan-
te acicate a nuestro estímulo para 
que nos desvelemos en el cumpli-
miento de nuestro deber, con la es-
peranza de poder alcanzar días de 
gloria para nuestra querida Espa-
ña, 
LA INSCRIPCION DE LA PLACA 
La placa, que ya conocen nues-
tros lectores, lleva la inscripción 
siguiente: 
"La provincia des Santander, or-
gullosa de la gloria y virtudes de 
su hijo insigne, el capitán de na-
vio don Joaquín Bustamante y 
Quevedo, sabio en la paz y héroe 
en la guerra, que dió su sangre y | 
su vida a la patria en el memo-
rable combate de las Lomas de San 
Juan (Santiago de Cuba) el día 
primero de julio de 1898, dedica 
este recuerdo, costeado por sus-
cripción pública en la Montaña, pa-
ra que el buque de la Armada 
Nacional que lleva su nombre, per-
dure constantemente la admiración 
y el amor de su tierra, 
UN LUNCH 
Terminado el acto, la placa fué 
colocada en la Plataforma del ca-
ñón de proa y se sirvió a los in-
' vitados un delicado vino de honor. 
Después fueron muchos los que 
marcharon a visitar a la escuadra 
italiana. 
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Habana lo. de SjpMambre de l5>25. 
FRANK miGt : F, 
Vice-Presidento 
FvAFAEL PEREZ BN'TRA^0 
ito 
5¿ 
Jefe del Departamefit  
c 8459 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L 
N O V E D A D E S , A R T E S 
L E C T U R A A M E N A 
M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
l A S C A B E L E 
(Por HERMINIA PLAXAS DE GARRIDO) 
-Limpias" os un pintoresco pue-
vlecito Que ee asienta sobre aa fal-
^ de una montano, como casi to-
jpS los que vamos viendo .hasta 
Ifpara ne«ar hasta ol famoso 
fiantuario Hay que ir dando rodeos 
l ia montaña, que sólo puede es-
Llar una fuerte y amaestrada pare-
la de caballos. Así íbamos nosotros, 
L̂ s o menos magullados entre el 
Lropeo de una larga travesía y el 
traqueteo del coche que nos arras-
traba, cuando se presentó el buen 
sicario de la iglesia a pie y con 
todo el ritual de orden, a recibir 
i ilustrísimo Arzobispo de la Ha-
bata y la Peregrinación- Echamos 
pie a tierra a media ascensión y* 
a subir se ha dioho'. "¡A pie!" La 
Bocirte que veníamos preparados y 
, „„ nos tomó de susto. Aparte del 
cansancio de la subida, la más in-
tensa ansiedad se pintaba en todos 
los semblartes. Ya estábamos fren-
te al milagroso Cristo de Limpias. 
•Nos sería concedida la gracia de 
míe Sie realizara el milagro para 
nosotros? ¿Sería aüguno de nos-
otros tan afortunado que "viera"? 
Allí estaba, la doliente imagen, con-
movedora en su exquisito arte que 
parece darle vida o estársela roban-
do..-
los ojos clavados en sus ojos, 
b mirada pendiente de sus labios 
entreabiertos y exangües. . . Todo 
\ tfislcsamente, de pirisa, como va-
última bocanada de aire, quedi 
grabada en la ratina y en la men-
te para toda la vida. . . 
Es una lástima verlo así, de tiro 
rápido, como lo permite el escaso 
tiempo con •que contamos. Una vez 
contemplado se siente la necesidad 
de volver allí muchas veces, a re-
zar, a contemplarlo, a hacerle com-
pañía . . . 
Pero, nada de eso fué posible. La 
misma tâ de regresamos a Santan-
der, lo que representaba cuatro ho-
ras o más de tren entre ida y vuel-
ta. 
Todavía una noche en Santander, 
que pocos aprovecharon parai dar 
un paseo. Estamos rendidos y a la 
mañana siguiente, julio 28, salimos 
en tren para Bilbao, donde apenas 
si tenemos tiempo pao-a almorzar y 
seguir viaje. Dos horas escasas de 
parada que aprovechamos, más que 
en comer, recorriendo lugares yn 
conocidos y nunca olvidados... Vol-
vimos a Portugalete, donde tanto 
os admiraba la hermosa mansión 
en forma de barco, y tanto nos en-
tusiasmamos que apurado fué e'l re-
greso para llegar al tren casi arran-
cando. La suerte que estas carre-
ras laj? daba el auto, y las maletas 
quedaban en el tren. Así y todo, 
el susto fué grande. 
Bilbao nos produjo la misma im-
presión de progreso, de orden, de 
pulcritud, que ya le conocíamos. 
'•^•]r" FANNY ' 
San Pedro Alejandrino, 16 de di-
ciembre de 1830. 
Querida prima: 
Te extrañará que piense en ti al 
borde del sepulcro? 
Ha llegado la última aurora: ten-
go al frente el mar Caribe, azul y 
plata, agitado, como mi alma, por 
grandes tempestades: a mi espalda 
se alza el macizo gigantesco de la 
Sierra, con sus viejos picos corona-
dos de nieve impoluta como nues-
tros sueños de 1805; por sobre mí, 
el cielo más bello de América, la 
más hermosa sinfonía de colores, el 
más grandioso derroche de luz. 
Y tú estás conmigo porque todos 
me abandonan; tú estás conmigo 
en los postreros latidos de la vi-
da, en las últimas fulguraciones de 
la conciencia. 
¡Adiós, Fanny! 
Esta carta, llena de signos va 
cilantes, la escribe la misma mano 
que estrechó la tuya en las horas 
del Amor, de la esperanza y de la 
fé; esta es la letra que iluminó el 
relámpago de los cañones de Boya-
cá y en Carabobo; esta es la letra 
escritora del Decreto de Trujillo y 
del Mensaje al Congreso de Angos-
tura. . . 
¿No la reconoces, verdad? 
Yo tampoco la reconocería si la 
muerte no me señalara con su dedo 
despiadado la realidad de este su-
premo instante. 
Si yo hubiera muerto sobre un 
campo de batalla, dando frente al 
enemigo te dejaría mi gloria, la 
gloria que entrevi a tu lado a los 
lampos de un sol de primavera. 
Muero miserable, proscripto, de-
testado por los mismos que goza-
ron mis favores; víctima de inmen-
so dolor, presa de infinitas amar-
guras. Te dejo en recuerdo mis 
tristezas y mis lágrima^ que no lle-
garon a verte mis ojos. 
¿No es digna de tu grandeza tal 
ofrenda? 
Estuviste con mi alma en el pe-
ligro; conmigo presidiste los con-
sejos de Gobierno; tuyos fueron 
Al salir del Perú, ya consumada 
La obra de su genio y de su es-
(pada 
En la América Austral, 
Bolívar desde Francia recibía 
Una carta de amor y poesía 
De Fanny du Villars, 
Aquella ardiente carta en su me-
(moria 
Removía cenizas de una historia 
De veinte años atrás. 
Y mundano, voluble y libertino. 
París se interponía en su camino 
De Lima a Bogotá. 
Fanny le confesaba, "Todavía 
El recuerdo penoso de aquel día 
Me persigue tenaz. 
Vos secábai? el llanto en mi sem-
(blante, 
Mientras yo, enloquecida y su-
(pilcante. 
No os dejaba marchar. 
"No quiero resignarme al desen-
(gaño 
Y en prueba de mi afecto os 
(acompaño 
Mi efigie y un puñal.. 
Tales prendas serán en vuestra 
(vida. 
El arma, la defensa requerida, 
Mi efigie, un talismán. . . 
¿Habló a su 'corazón tanta vehe-
(mencia? 
No era fácil sondear en la con-
ciencia 
del caudillo inmortal! 
Tras la heróica virtud de su pu-
" . (janza, 
se confundían en estrecha alianza 
Aquiles y don Juan. 
Placía a sus pasiones voluptuo-
sas, 
Olvidar los laureles por las ro-
(sas. 
La gloria por el vals. 
Y pronto a la embriaguez de las 
(caricias 
Entre hermosuras al placer pro-
picias 
Plantaba su vivac. 
De Lima a Quito, Bogotá y Pam-
plona. 
Hasta el valle que el Avila co-
(rona. 
Fué una marcha triunfal. 
Palpitantes de amor los corazo-
(nes. 
Se pusieron en pie cuatro nacio-
(nes 
Para verle pasar. 
Pocos . años después en Santa 
(Marta,; 
Ya próximo a morir, aquella 
(carta 
Recordó frente al mar, 
Clavó la vista en el confín lejano, 
Vió por última vez el océano, 
Y rompió a sollozar. . . 
Andrés MATA. 
mis triunfos y mis reveses; tuyos 
son también mi último pensamiento 
y mi peña postrimera. 
En las noches galantes en el 
Magdalena vi desfilar mil veces la 
góndola de Byron por los canales 
de Venecia; en ellas iban grandes 
bellezas y grandes hermosuras; pe-
ro no ibas tú; porque tú has flota-
do en mi alma montada por las 
niveas castidades. 
A la hora de los grandes desen-
gaños; a la hora de las íntimas con-
gojas, apareces antes mis ojos mo-
ribundos con los hechizos de la ju-
ventud y de la fortuna; me miras y 
en tus pupilas arde el fuego de los 
volcanes; me hablas y en tu voz es-
cucho las dianas inmortales de Ju-
nín y Bomboná. 
¿Recibiste los mensajes que te 
envié desde la cima del Chimbo-
razo ? 
Adiós, Fanny; todo ha termina-
do. 
Juventud, ilusiones, sonrisas y 
alegrías se hunden en la nada; 
sólo quedas tú como visión será-
fica, señoreando el infinito, domi-
nando la eternidad. 
Me« tocó la misión del relám-
pago: rasgar un instante la tinie-
bla; fulgurar apenas sobre el abis-
mo y tornar a perderme en el vacío. 
BOLIVAR. 
Se ha celebrado en Londres el cin-Iros pases, prestándole libros y dán- Para mis Jex-Blake, fué la lu 
LIMPIAS,—Altar del Santo Cristo de la Agonía 
mos haderdo este viaje cinemato-
gráfico. Imposible concentrarse, ca-
si ni rezar de otro mocio que ensar-
tando los padrenuestros y avema-
rias del rosario que digimos todos 
en coro. 
La iglesia Invadida de publico 
que conutanttmente se renueva y 
la visita, procoiente de todas partes 
del mundo. En el ailtar un señor 
de edad —el sacristán— "tocan-
ao" los objetos -iue se quieren ben-
decir, con la Santa Cruz del Cris-
to de Limpias. 
Para ello se Vale de una vara fi-
na y larga en cuyo extremo fija el 
objeto que debe "tocar" con la 
cruz y entonces realiza esa opera-
ción que se repite desda la maña-
na a la noche de cada día del año 
¡tanta es la devoción! 
Por lo que toca a nosotros, los 
Peregrinos cubanos, si bien hici-
nos "tocar" infinidad de medallas 
y otros recuerdoi del Sant-uario. no 
nos fué concedida la gracia de 
"ver", por esta veá. Le cual pare-
ce más que natural dada la exci-
tación de les ánimos quo pedíamos 
«1 milagro como si tratara de la 
Precisión de esas máquinas automá-
ticas, dondo ivr un nickel se obtie-
ne un caramelo. Con esta corre co-
rre, el milagio es que todos vaya-
mos escapando bien. 
Demás está decir los ruegos, las 
esperanzas saíidas de labios de lô j 
Peregrinos, que volvimos más con-
ortados a seguir la Santa jomada 
Aprendida. 
Antes de marchar tomamos algu-
nas fotografías de las que ya man-
4 , Lla me-ior Para anteriores 
nTe?^ lef"' dc*de se ve ™ Pri-
J?,,L 7rml110 a Monseñor Manuel 
S„J2. tan querido de todos y el al-
tta de la Peregrinación. 
Algunos de los peregrinos faltan 
sado ^a£ía Por haberse disper-
r ^ ^ SCa de ojetes piadosos 
los rnS , laS qUe Veilden Por mí-el ^ \ tleiidocitas que rodean 'Santuario. El mayor apuro era 
^ s l aTwT150 de \olver a la de la / 'osla" que el buen viejo 
la Cruzdel'J'f3 '0S "t0qUe" COn 
quedan T ^ nto Oristo' con lo ̂  
las car̂ eDdltas- (Ya suponemos 
amigos ̂ Le alirupas ^Ígnitas y 
Pondíentp pidieron su corres-
^remos sl'̂ 0Uyenî ,, L ^ P ^ ) -
lo menos nZa rara todos- Por tin qn7«"' no l0í3 hemos olvidado ni 
^Il.Ipiésmy0^ei;t0; a ^ de las Pies y variadas emociones. • 
í0sa poslciór, ,eí10 Una venta-
^onuñ?. n',en 10 alto de una 
.ei ^ " l ' r t l i n ^ caserío al pie. 
^co m í ^ El edificio ^ sí. es 
la ocul ^ e i ^ n e s que 
&ún S0D ligues y de nln-
^ t To /A Sailt0 Crî  d* 
Por o* i ena todo v absorba 
tnm* S 0 la at^cién del vlsi-
stmn ÍS de *TRn ^^año y bellí-
tad dentro <̂  la angustia retra-
Anín" SU Srií,Wante. ¡La boca! 
(tlln Ía 't)00* Entreabierta, más 
lar , .ei!Cajada. que parece exha-
[' el líltin-o suspiro o recoger la 
D'-'-de que se entra en territorio 
ViSóo, cambia notablemente el pai-
saje y el aspecto de las gentes. 
En todo se advierte mas orden, 
más cuidado. En lo« caminos, las 
construcciones, la indumentaria. La 
boina tiene aquí su feudo. Por cier-
to que va muy'bien en aquellas ca-
bezas altas y caras sanas, sonrosa-
das acusando salud y vigor. 
. De la ciudad en sí, de sus igle-
sias, sus monumentos, paseos, tea-
tros, etc., ¿qué podemos decir? En 
la rauda carrera que dimos para 
•visitar a Portugalete vimos al Paso 
a Densto, lugar donde se encuen-
tra una de las tres Escuelas de Cie-
gos y sordo-mudos famosas en Es-
paña. ¡C!on cuárto gusto la hubié-
ramos visitado! Ansiosos como es-
tamos de mejorar en lo posible la 
suerte de nuestra pobre Escuela cu-
bana "Valentín Haüy". No pudo 
ser, sin embargo, y corriendo o vo-
lando, más propiamente dicho, les 
mandamos un saludo con todo el 
corazón. 
El paseo de Portugalete a Bilbao 
que dura más de media hora de 
ida y media de vuelta, es precio-
sísimo. A lo largo de la Ría la su-
ida y el regreso al borde del ale-
tro de una montaña que se asoma 
al pueblo icomo desde un balcón. 
¡Un paisaje bellísimo! ¡Lastima 
que tengamos que apurar al chauf-
feur para que corra más y más. . . ? 
Al fin en 1̂ tren, sanos y salvos, 
aunque cor el corazón on la boca, 
como suele decirse. Empiezan los 
túneles —<qtie pasamos miles du-
rante todo el viaje—, las minas dií 
hierro, las fábricas, los altos hor-
nos donde se transforma y se fun-
do el recio metal, las fábricr.s do 
armas y toda suerte de objetos d'3 
hierro, dan sensación de fuerza, de 
trabajo inteligente, de progreso, de 
ingenio, al paisaje vasco. 
Vamos pasaudo multitud de pa-
raderos, cada uno con su caracte-
rística y su novedad. ILacemos pa-
rada en algunos, sólo minutos. Va-
rios pasajeros se arriesgan a bajar. 
Compran refrescos, flores, postales, 
dulces, agua sobre todo, que el 
tren no Uova ni para lavarse las 
manos. . . 
Carreras apuros para tomar el 
tren caminando. Alguno lo pierde, 
teniendo que ganar el- terreno en 
próximo tren o en automóvil. 
0Serafín Millas' Encantado de 
la vida. Bajando en todos los pa-
raderos, hecho un inglés con sus 
polainas de cuartos grandes cu-
briendo el pantalón hasta las ro-
dillas. 
En Bayamo no lo van a conocer 
cuando vuelva, si no es que se que-
da por estas tierras. Sigue en su 
propósito de escribir sus impresio-
,ncs. pero, son tantas y can inten-
sas, que no le alcanza el tiempo 
para darles forma concreta. Si lo 
.hace al fin. será cosa de leerlas. 
Realmente el muchacho ha realiza-
do un cuento de badas. ¡Luego di-
rrWi que se acabó para siempre el 
tiempo de los principes encantados! 
A soñar, lectoras, que "donde me-
[nos se piensa", etc. 
cuentenario de la fundación de la 
Escuela de Medicina papa Mujeres 
(año 1874). La fundación de dicho 
establecimiento docente fué la vic-
toria do una gran lucha. Los pe-
riódicos han recordado las. peripe-
cias de esta contienda por la igual-
dad de sexos ante el dereoho al es-
tudio de las ciencias, y recuerdan 
las vicisitudes por que pasaron 
Elisabeth Brackwell. Elisabeth Ga-
rrett y Sophia Jex Plaque, que fue 
..ron las primeras mujeres que estu-
diaron medicina—hasta llegar a ob-
tener el título de doctoras—. Se 
ha iniciado la idea de perpetuar la 
memoria de estas intrépidas culto-
ras de la ciencia médica, con ia ins-
titución de tres cátedras que llevan 
sus nombres. 
Elisabeth Pratckwell fué la pri-
mera en estajr inscripta, en el ro-
g.'Btro de los doctores en medicina 
de .Inglaterra. Nacida en Brístol y 
emigrados a América sus padres. 
Siendo ella muy joven, era maestra 
de música. El director de la escue-
la era "elergyman" y médico. Qui-
zá de ahí nació en la joven la idea 
de dedicarse al r-studio de la me-
dicina. La ayudó él en sus prime-
dole lecciones y consejos. Pero era 
preciso tomar .-d título. La Univer-
sidad de Filadelfia denegó la des-
manda de inscripción, la de Nue-
va York hizo lo mismo. 
Por fortuna, en aquel tiempo ya 
eran numerosa© las universidades 
en Estados Unidos, y la de Génova, 
pequeña, ciudad del-Estado de Nue-
va York, abrió sus puertas a la es-
tudiante que estudió allí los cursos 
rodeada de lii caballeresca estima-
ción de sus condiscípulos. En 1849 
obtuvo el diploma, y el resto fué 
fácil. 
Ehfcabeth Garrett. qúe encariñóse 
con la. idea del estudio de la me-
dicina, después de una conferencia 
de la Brackpell, tropezó aún con 
más dificultades pafa lograr el tí-
tulo. Tuvo que ci&tudiar privadamen-
te, pues las escuelas británicas le 
permanecieron cerradas, y le Pare-
ció que cogía el cielo con las ma-
ros cuando en 1865 la Sociedad 
de Farmacéuticos lo concedió un 
diploma de farmacia. Esto le bas-
tó. Abrió un dispensario para las 
mujeres pobres, que pronto se trans 
formó en el Nuevo Hospital para 
mujeres, al cual dedicó más de 20 
años de su vida. 
cha tan dura que se recuerdo eh los 
fastos aniversarios bajo el nombre 
de "batall^ de Edimburgo". Una 
nueva Î y había suprimido los cur-
sos privados de medicina. Miss Jex-
Bl&.ke logró hacerse ^dmitir ¡ en la 
Unlversidaíf de Edimburgo, i junto 
con otras seis muohaiqhas estudian-
tes. Sólo poquísimos cursos estaban 
abiertos para las mujeres, y como 
las dlínicas les estaban rigurosa-
mente vedadas, hacíase imposible 
alcanzar el título. Los estudiantes 
se dividieron en dos partidos, uno 
zaliería con sus burlas y epigramas 
a las muchachas estudiantes, y el 
otro constituía caballerosamente 
una guardia de corps que las pro-
tegía. Miss Jex-Blake y sus com-
pañeras pusieion pleito a lai Uni-
versidad, reclamando, su dercho al 
título do doctora. Perdieron, y, des-
pués de cuatro años, tuvieron que 
ceder. A más, las persecuciones, de 
Edimburgo habían indiignado ,á al-
gunos de los eminentes médicos de 
Londres, y éstos fundaron la Lon-
don School of Medicine for Wo-
men {Escuela de Medicina para Mu-
jeres), en la cual obtuvieron su tí-
tulo de doctora, Jex-Blake y sus 
compañeras. ' 
L a I n s p i r a c i ó n d e l o s 
G r a n d e s C o m p o s i t o r e s 
Mucitios grandes artistas tienen 
sus horas predilectas para compo-
ner, horas impiustás muchas veces 
por las exigencias de su modo de 
vivir, o por circunstancias especia-
les... Unos son madrugadores, otros 
trabajan de noche, como íasi todos 
los obreros intelectuales, otros, fi-
nalmente, por !a tarde: cada uno 
sigue su propia y peculiar manera 
de trabajar. 
Hsydn era muy madrugador; sin 
embargo, no trabajaba sin estar 
m.iy bien vestido, a semejanza de 
Buffon; empezaba por rasurarse 
cuidadosamente, se empolvaba, po'-
níase al dedo cierta sortija, creo 
que era un zafiro rodeado de bri-
llantes, regalo de Federico el 
Grande o del Príncipe Esterhazy; 
hecho esto, encerrábase en una ha-
bitación y escribía por e&pacio de 
5 ó 6 horas sin interrupción. 
Mozart, el suave y piadoso Mo-
zárt, no era tan remilgado, y com-
ponía en cualquier sitio y en cual-
quier circunstancia. "Cuando me 
hallo bien dispuesto, de buen hu-
A la Izquierda: Traje d encaje Chantilly con fondo blanco y negro, última <3B las atracciones de la moda.. A l a 
derecha. Elegante vestido acornado con encaje, propio para visitas y paseô  . 
mor, entí'egado por completo a mí 
mismo; cuando estoy solo y con el 
espíritu tranquilo y satisfecho, ya 
sea viajando en coche o paseando a 
pie después de i/na buena comida, 
o por la nocjhe, acostado y sin po-
der conciliar el sueño, acuden en 
tropel las ideas a mi espíritu. Las 
que me gustan, lais tretengo y' aún 
las canturreo, según dicen mis 
amigos; imposible me sería decir 
de dónde me viene, y cómo llegan 
hasta mí; lo cierto es que no se 
presentan a mi antojo ni cuando 
quiero." Afortunadamente, presen-
tábansele con basfante frecuencia 
y le perseguían hasta en las taber-
nas de Viena, Praga y Munich, don-
de solía pasar buenos tratos jugan-
do al billar, con la pipa encendida, 
y componiendo de memoria. 
Rossiní componía casi constante-
mente y de todas maneras; rara vez 
al piano, con preferencia por la tar-
de y por la noche, y. como Mozart, 
le asaltaba a menudo la inspira-
'ción yendo efa carruaje o en silla 
de posta; en medio de los vaivenes 
y sacudidas de estos vehículos, con-
cobía los ritmos de los que nacían 
sus dulces melodías. Sin dudia que 
la misma inspiración hubiese halla-
do en la trepidación de un ferroca-
nij, si se hubiese atrevido a pro-
barlo, pero, tenía tal horror a este 
género de locomoción, que jamás 
pudo decidirse a subir a un vagón. 
¿Quién sabe si el automóvil será 
rna nu©va fuente de inspiración? 
Haendel, el artista de las con-
cepciones grandiosas, no desdeñaba, 
al componer, la ayuda de una bo-
tella de vino generoso. 
Glück prefería el dhampagne. y 
componía gesticulando violentamen-
te, paseando y remedando los ade-
manes y actitidcs do sai personaje, 
muchas veces al aire libre, en un 
jardín, en una pradera. 
Bf-ethoven hallaba también en el 
movimiento y la marcjha urt pode-
roso auxiliar de la Inspiración.-To-
dos los días, fueríe la que fuese la 
estación del año. después de la co-
mida, que, siguiendo las costum-
bres de Viena. tomaba a la luna, 
emprendía una caminata a grandes 
pasos dando dos veces la vuelta a 
la ciudad, , y no eran bastantes a 
detenerle?, ni el calor, ni el frío, 
ni la lluvia ni el granizo. Caldeá-
base entonces su imaginación,r; co-
mo sd el movimiento de sus pier-
nas fuese favorable a la actividad 
de su genio. Cuando vivía en ol 
campo, se paseaba con frecuencia 
días enteros, siempre solo y esco-
giendo los sitios más agrestes y 
solitarios. "Componía andando, y 
no escribía jamás una nota en el 
papel, hasta haber terminado com-
pletamente el plan que tenía en su 
mente. La elaboración de sus Ideas 
era lenta y trabajosa, y sus temas 
aún los que parecen más sencillos 
y espontáneos, sufrían muehos re-
toques antes de recibir forma defi-
nitiva, cerno puede verse ojeando 
los ma;'usemos de sus obras, co-
leccionados en su casa natal d¿ 
Bonn; pero cuando estaba ya deci-
dido, su poderosa inteligencia abar-
caba de golpe tedo el conjunto de 
la composición. Era también extra-
ordinariamente distraído: a lo me-
jor entraba en un restaurant, sen-
tábase, y al cabo de un momento, 
sin haber hecho allí gasto alguno* 
pedía la cuenta al camarero. Su 
desmaño no tenía' igual: rompía 
generalmente cuantos otojetos toca-
ba: no había en su casa mueble sa-
no, sobre todo, si era costoso y de 
lujo, y su tintero se derramó mu-
chas veces encima del piano junto 
al cual trabajaba"; este piano, que 
como refllqula se guarda en el Mu-
seo de Bonn, conserva huellas in-
deleble? de estos frecuentes percan-
cefí. Aunque había vivido siempre 
entre la aristocracia vienesa, muy 
sficionada a la danza de salón, 
"nunca pudo conseguir danzar a 
compás." 
Héfold coxnponíaí paseándose, á 
menudo en los Campos Elíseos, ta-
rcreando y canturreando, y estaba 
tan absorto, que no &e daba cuenta 
cuando pasaban por eu lado sus 
más íntimos amigos. 
L A V A R A 
D E N A R D O 
CUENTO 
Toda la reunión enmudeció como 
por ensalmo, y la condesa, conti-
nuó, con ô'¿ dulce y reposada: 
—E] hecho que voy a reíerir 
acaeció hace tiempo, en Madrid... 
Oiganme ustedes atentos. 
Lugar de la acción: la plaza de 
Santo Domingo y la calle Ancha 
de San Bernardo. Epoca., remota. 
Personajes: una ilustre y respeta-, 
bilísima señora, cuyo nombre DO 
hace al caso; una maudiga y un ni 
ño de dos años, hijo suyo, y un ni-
ño y una niña .de siete, u ocboj 
años ésta, y aproximadamente de la.' 
misma t-cad aquél. Los dos últímosj 
huérfano? y abandonados de los 
hombres, en medio de las calles de* 
la heroica y coronada villa. Dlgoj 
que los dos huérfanos, porque losl 
dos carecían de todo amparo hu-
mano; Los padres de la niña pue-
do asegurar que habían muerto . . 
El niño, acaso, no había conocido 
a los sujos. 
La niña vendía algunos días flo-
res, que le facilitaban las vendedo-
ras de los puestos de las calles, y 
percibía por ello una insignifican-
te parte de los días., ¡nada! 
Una noche que había prestado 
un servicio de cierta importancia 
a .una florista, cedióle ésta, en pro-
piedad, una hermosa vara de nar-
dos. La niña se consideró feliz. La 
vaía era süyá y pidría venderla en 
treinta o cuarenta céntimos. 
Situóse en la plaza de Santo 
Domingo,, pregonando su mercan-
cía. Cerca de ella, una mendiga 
escuálida y enferma al parecer 
Imploraba la caridad de los tran-; 
seuntes, con un niño de corta eda^ 
en los brazos. Nadie le daba l i -
mosna, y la niña lo observó. 
— ¡Teño hambe, mamá; teño, 
hambe, mu-cha hambe!—gritó de, 
pronto el niño, echándose a llorar 
y abrazándose a su madre. 
—¡Señores! ¡Una limosna parai 
darle pan a mi hijo! ¡Por el amor; 
de Dios! exclamó desesperadamen-
te la mendiga tendiéndola mano 
descarnada. 
— ¡Por el amor de Dios!—repi-; 
tió la niña llena de santa compa-
sión. Y acercándose resueltamente, 
a iá' mendiga, alzó la vara de nar-
dos exclamando al par: 
—¡Tome usted! 
¿Y para qué quiero Vo esto, 
hija mía. para qué quiero yo esto?; 
—exclamó la mendiga echándose a 
llorar. 
¡Para venderla! ¡Lo menos, le 
darán a usted cuarenta céntimos por 
ella! ¿No ve usted que es muy 
hermosa y ahora empiezan los nar-i 
dos? 
Y pónlendí) la vara en las manos 
de la mendiga se alejó de allí. 
Una señora, severa y ricamente 
vestida, qué había observado la 
escena sin que la niña ni la mcmdiga 
lo notaran, se acercó rápidamente 
a la mendiga, tomó la vara de sn 
manos-, poniendo , en ellas un porta-
monedas lleno de plata, y siguió a 
la niña, que se detuvo a los pocos 
pasos para contestar a la siguiente 
pre'gunta que. le hî o el niño, a 
quien al principio me referí, y que 
iba en dirección opuesta a la de la 
niña: 
—¿Vendiste los nardos? 
—No: se los dí a una pobre por 
el amor de Dios. Tenia hambre su 
niño. 
—¿Y qué vas a cenar esta noche, 
tonta? 
— ¡Dios me dará lo que quiera! 
—contestó la niña, sonriendo y 
alzando xos hombros. 
—¡Pero si Dios no tiene manos, 
tonta! ! 
—¿Y eso qué importa? Pero 
pue'de mandarle a alguno que me i 
diga. . 
'—Niña. ¿quieres hacerme uní 
mandado?—interrumpió de pronto 
la señora aproximándose. 
—-Sí, señora—contestó la niña 
placenteramente. Y acercándose 
luego al oído del niño, murmuró 
sonriendo:—¿Ves tú, tonto? —¡Lo 
que yo te iba a decir! 
Y disponiéndose a echar a andar,, 
exclamó luego volviéndose hacia ¡ 
la señora: 
.—¿A dónde quiere usted que 
vaya? 
—Quiero que vengas conmigo a 
la calle Ancha de San Bernardo. 
-r-Bueno; vamos. 
—¿Tienes padres?— exclamó la5 
señora, apenas echaron a andar. 
—No, señora^—repitió tristemen-
te la niña. — ¡Murieron! ¡Estoy só-
lita! ! 
—-No—contestó lá señora, con-
movida y besando a ia niña en la 
frente.—Estabas sola, pero ya no lo 
estás. Tú has dada una vara do 
nardos a una pobre, por el amor: 
de Dios, y Dios, en recompensa, te 
dá una madre, porque tu madre soy 
yo, desde ésta' noche.. 
La señora aquella ilustre y Ve-
nerable señora, era un esclarecido 
título de Castilla, y sirvió de madre 
a la niña, dejándole al morir su 
nombre, su título y sus cuantiosos 
bienes. 
La protagonista de esta historia 
a que todo el mundo cree hija 
de su protectora, vive y ama con 
ternura y singular predilección los 
nardos., porque esas hermosas flo-
res de exquisito aroma son. para 
ella, él recuerdo vivo de la bondad 
de Dios.. 
La condesa calló profundamente 
emocionada. En los ojos de todos 
los circunstantes brillaban lágri-
mas . 
En el alto silencio de la noche 
sólo se escuchaba el murmullo de 
la fuente del jardín que seguía so-
nando incesantemente, trayendo al 
pensamiento el recuerdo de la eter-
nidad. . . A'través de las rejas del 
salón se veían brillar las estrellas 
en el fondo obscuro del cielo, y la 
frente de la condesa, de aquella 
señora verdaderamente ilustre, no 
por su cuna ni por su nombre, si-
no por su inagotable caridad pa»^ 
con los pobres y su corazón noble, 
generoso y grande, aparecía en 
aquel momento solemne como ro-
deada por una especie de aureola 
celestial.. 
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C h á c h a r a 
IJA COMEDIA MASCULINA.— que fabrica "El Cristal"—Zanja 
ST la femenina, y la neutra, o co-'68—para las Dulcerías, Boticas y 
mún de las dos. Comediaos toda otros establecimientos de fino, y 
«sta vida nuestra, con el eterno luego tras los cristales no hay na-
defecto de los malos actores, des- da; sólo ocultando su exigüidad 
de aquella humanísima de "Los In-1 moral detrás de las Mamparas que 
tereses Creados" en que el cinismo ¡les venden Guisando y Sánchez, en; 
do Crispín mueve los muñecos ¡ el dicho domicilio, pueden ir tiran-
n̂undiales con asombroso don po-
lítico, hasta la titulada "Divina", 
.PARA SU ETERNA MAJESTAD, 
UA MUJER 
Bellos Bastos femeninos 
"Pildoras Orientales"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
gratis, solicitándodo al Apartado 
1244 
Casas de Lujo en Modas 
"Maison Varsalíes"—Altas fantasías 
Prntio 71—Sitas. Solas y Hnos. 
Mathllde Cumont—Vestidos y fan-
üisías—Prado 88 y 96 
Sombreros de Señora 
do... Los valores masculinos, re-• ^ Gran rrrlaiión„_Amistad y Es_ 
dactor, están por los suelos, y no trella—Franceschi y Ca. 
vale tratar de realzarlos en Vidrie-j . . j ^ j)a!ia"—Prado 160—Sánchez y 
BO no sólo es también poeta y au-iras Engrampadas y entre Vidrios! Hermanos 
tor dramático, sino ventrílocuo de; esmerilados y grabados por Revuel- j Modistas y Modas 
habilidad hazañosa. ta y Blanco, en San Rafael 51, para " i ^ violeta"—Neptuno 174—Ali-^ * i*,iñn ! despitar. . . Aparte de que Ichaso .—Acepto la novedad del juicio, * ^ „ _ i . . T̂,v Tr.B+« los puso verdes, o de oro y azul si Ichaso lo consiente, Don Justo. * . , ' _,. / , . . 
del señor Alighieri. . . Pero Icha-
Creo, en verdad, que el Director 
Interino del DIARIO, emulando a 
en paisano el plácido Samaniego 
—-No lo deplore. El café tostado 
en "El Indio"—Xeptuno y Perse-
cia Fernández 
"El Capricho" — Neptuno 210— 
Consuelo Fernández 
Salones de Belleza 
ra paisano *x del Monte 539-lo que necesita es lotrra el milagro de que la fauna K . & , _ ol+Q que se le someta a prueba, que se social piensa piense voz alta, con^ ^ • ^ F ^ , „ , i„„Aa contraste su rico aroma... Asi, a la diferencia de que el alavés dis-
verancia—o en "El Fénix"—Jesús: "Peluquería L'orens"—La preferi-
da de la buena sociedad; la ca-
sa última que se montó en la Ha-
bana, a la altura de las de Pa 
| trazaba a los homunculejos de lo 
bos y zorros, e Ichaso los viste de 
peleles, se los sienta en las rodillas 
iy les Infunde el verbo de la inuti-
lidad. 
—¿Leíste los coloquios de los 
muñequltos de Ichaso? 
—Todos. Desde la vida y mila* 
jgros de Goyito, que se concreta a 
I recrearse con los sillones, el esca-
i párate y los juegos de cuarto que 
'paga su bonita hermanar—en la ca-
jea de Soto y Rivera, Neptuno 211— 
hasta los éxitos de Colín, que se 
i resumen en amenazar con futuras 
["creaciones", mientras come y me-
dra de las rentas de alguna belleza 
j otoñal.... "La Comedia Masculi-
j na" es libro que tengo recomenda-
[do a mis amigos, pues aunque pa-
ira muchos será un espejo, es obra 
los que nos creemos mejores, nos 
conviene que las mujeres vean a 
los demás sin máscara. . . La enor-
me diferencia que existe entre un 
almacén de víveres como "El Agui-
la"—Aguila y Neptuno—y una bo-
dega de arrabal; la distancia que 
va de comer en el Café "Vista Ale-
gre", fresco y bien servido, a sen-
tarse en una fonda de asiáticos, 
bien está que las mujeres la sepan, 
en relación con las calidades de 
hombres. Así llegará el día en que 
ningún pelele de esos de Ichaso 
rís y New York, dirigida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 113—Telf. A-5451 
"Madame Pugnan"—Peinados de 
salón, etc.—Neptuno 3 6 
Es elegante, no arcaico 
comer con Vino "Galaico" 
(es un gran Vino Tostado 
que hasta lo toma Machado) 
Pianos de fiel reproducción 
"University-Society" —Neptuno 182 
—¡El Piano que deleitaI Para 
ejecutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para señora 
"La Filosofía"—Neptuno y San Ni-
colás —•Felipe Lizama y Ca. pueda nutrirse gratuitamente con 
los menús que producen los víveres; "La Opera" —Galíano 68 y 70 
de "La Casa Paquito" — Neptuno I ^óP^z. Río y Ca. , 
, , ,, . i "Los Precios Fijos" — Reina 7— 
412-donde Soberón y Luzuriaga| n̂cĥ  y Huos. 
proveen a muchas de nuestras fa-juj^ Elegancia" —(bordados de Ca-
millas de cartel; de ese modo, Donj narias) Neptuno 138 —González 
Justo, se acabarán las trapisondas! León y Fariñas, 
de quienes pretenden vestir c o n i ^ ^ ' ' ^ n S ^ z " " 
ían precisa como los megos ae J ^ ^ pafael I 33 T D í a V j ^ ' e Z e l e M n t e s 
Sala. Comedor y Cuarto que vende , ' , „ , a I Sedería y tontecdones elegantes 
iTr»™ J MI Mueblería "La y ^borear los "ranchos" de San¡4í __Neptuil0 71 _Peón 
Antonio Poo en su Mueblena ^ ¡ Ramón el almacéll de víveres y, y Câ al 
tostadero de café de Jesús del Mon- "Bohemia" —Neptuno 67 —Albano 
te 616, sin tener el pudor de Pa* L E f de la ModaM _Monte 
garlos con su dinero... Acabemos, ^57_Amado Landa. 
con las mamás complacientes que I nga^,. jjelén"—Compostela 141 
Benigno García 
i- —Donde el acibarado libro ha 
logrado apoteosis, es entre las mu-
j jeres. Las clientes de la'̂ Mueblería 
«Boyles"—Monte 166—(y diré de , pasan mil fatigas para adquirir los 
paso que éstas son centenares, de" Líyeres, los licores y la menestra Modas y Telas femeninas 
bldo a la refinada calidad del mue-jen e* Almacén »«E1 pénix"—Jesús!"La Glorieta Cubana" —San Rafael 
Iblajo rfo esa casa y a sus precios |del Monte fin de que sus i 3 l-Bernardo F. Carbajal e j l ^ 
moderados) todas han adquirido l a ^ holgazanes puedan engordar 15 AniS 
obra vengadora, y la exhiben cual a pierna sueita; ridiculicemos a las 
femlnas de toda categoría que apor-
tan el dinerito con que los héroes 
de la comedia toman Coñá "Osbor-
ne" en el Café "Celada"—Reina y 
Belascoaín—y se regalen con sendo 
1 críspula de triunfo 
—-Tienen razón. ¿No las esta-
mos censurando de continuo sus 
veleidades? ¿No las acusamos de 
gastadoras, quejándonos de que in 
Vierten el caudal que no tenemos, arroz con pollo en "El Recreo de 
en Joyas y Muebles de "La Predi-ija víbora", el Café de los que bus 
lecta"—San Rafael 171 y 173—co-
tno si esa inversión no fuese siem-
pre un acierto? ¿No las hemos en-
cañado mil veces, prometiéndoles 
¡ttn piso lujoso, que había de insta-
lar "La Exposición"—gran Mueble-
! Wa de San Rafael 134—donde com-
pran quienes saben complacer a las 
mujeres? Pues muy justo que ellas 
iise desquiten, blandiendo "La Co-
! media Masculina" a modo de nue-
¡ya cabeza del Bautista.. . Los Don-
| luanes que se dejan pagar el Whis-
ky "John Haig" por debajo de la 
,tnesa; los terribles Apolos que, en 
ívez de derrochar con ellas su dine-
ro, permiten que un amigo bonda-
doso pague las cuentas de la Mue-
blería "La Francia"—Neptuno 64 
fw—para que ellos coman y se mezan 
can fresco y buen trato; evidencie-
mos la complicidad de los valedo-
res que sostienen el oficio de "ter-
cerista", y verá cómo no existe 
quien se vuelva a dar el gustazo de 
consumir gratis los suculentos ví-
veres de "H. Sánchez y Ca.", Be-
lascoaín 8 y 10, casa que los sirve 
a domicilio inmediatamente, . . Co-
mer en "El Ariete", y no querer 
pagar, lo hace cualquiera; abonar-
se en el Restaurante "El Universo" 
—Neptuno 82—pensando que la 
cuenta ha de pagarla luego algiíto 
buen amigo, está al alcance de to-
dos los Piquitos. . Hay que decir 
-Monte 61 —Me-
Khuri. 
La Nueva Isla 
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
"La Gloria" —Monte 157—García 
Suárez. 
"La Nacional" —Galiano 37 —Díaz 
y Pego. 
Angel Pérez —Confecicones de ni-
ños v- Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
"La Mina" — Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette" — Muralla 44 
—Martínez- Castro y Ca. 
Faja Oriental "Warner's"̂ —San Ig-
nacio 82—Francisco García 
Bordados y Plisados 
"La Moda Francesa"—üan Miguel 
70—Pedro Delgado 
Corsets y Faja» 
Fajas Abdominales "Marieta" — 
O'Reilly 7 3—M. Mon y Ca. 
"La Casa Monín"— O'Reilly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
Masculina" les valdrá por no pocos 
desengaños teóricos, y que la en 
centrarán más sabrosa que los Me 
* * - i —" • , 
i-y fuelguen comodísimamente, bien ¡ nús qUe sirve el lujoso restaurante 
merecido se tienen el presente al-| "Bendler"—Prado y Neptuno—, de 
; borozo femenino. . . En este pro-1 tnoda ahora entre los del Parque. 
blema, Don Justo, mis convicciones | — Y en resumen, ¿tu opinión 
son añejas: por cada mujer veleta, • so|)re ei libro? 
que hoy compra una colección del —Que, a pesar de lai; numerosas 
Mimbres especiales en la Mueblería | erratas — una vergüenza editorial 
p'La Oriental"—San Rafael 129 y que no se da en los talleres de Ma-
¡5181—y después de dar envidia a 
[las amigas con su Sala flamante. 
za. Caso y Ca.—e una obra scrita 
en español. Y esto, donde el que no 
t " i -*» — ' - » 
i los sustituyen en seguida por otro • construye a la francesa, empareda 
| Juego primoroso de los que vende ;a ia americana; escribir con Pureza ^ 
Î L̂a Nueva Sociedad" — Neptuno i donde se dice "pasan" de las 13,,^^?^^;, Muralla y Habana—Casa 
[266—; por cada mujer, repito, que , "son" la 1, es "media" hermana ^„i„.„" o A 
! padece el mal de la tontería, hay | niía. »<ie" dieron en "El Jerezano" 
jlnll hombres tontos. De manera que¡ el mejor almuerzo de su vida, y 
yo respaldo a Fifí, Chichi y Lili, en i "habían" en la Cantina "Alhambra" 
su ventajosa pesca con Ylyo, Paqui- ¡ más de cincuenta hombres libando 
\tin y Mongo... Las mujeres, sólo; Ginebra "Gordon'S es ya una vir-
ipor serlo, tienen derecho a empe-1 tud insólita. . "La Comedia Mas-
ifiar la sortija de compromiso en culina" tiene quizá pinceladas no 
••La Hispano-Cuba"—Monserrate y cotejadas con el original; pero es, 
•Villegas 6—o a alquilar en esa mis-1 con todo, una sagaz exposición de 
ina casa los muebles que más le i acuarelas, caricaturas y punzantes 
gusten para Instalar un nuevo ni- j apuntes. Ichaso, aunque coetáneo, 
do; pero los hominicacos que se i es ya clásico. 
Ufanan de ''cinturas", no merecen i —Coincidimos. . . Para terminar 
ni la estopa de que están rellenoes-1 pues, pon mi firma; y va jamos a 
-—Los pantalones han venido | gozar el aperitivo almuerzo de "El 
ínuy a menos. ..Ya solo viven de i Carabanchel", a fin de poder se-
; "fachada". Y si tan siquiera tuvíe- guir soportando a los peleles de 
:*an algo que vender-.. Pero no; 
'nuestros hombrecitos Instalan ai 
trente de esas Vidrieras-Mostrador 
nuestro grande e involuntario ven-
trílocuo. . . 
DON JUSTO 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
:,Kayser"—Muralla 9 8, Depto. 202 
—Llano, Aja y Saiz 
"Snugft"—Muralla 98, Depto. 400, 
401—González y Llano 
"Van Reaitc"— San Ignacio 82— 
Francisco García 
Plisados y Bordados 
"La Casa Federico"—Especialidad 
San Miguel 72—Federico Gutié-
rrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76 
—Pedro García 
Sábanas 
Novia"—Monte 64—Manuel López 
Velma", S. A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
"La Borla"—Neptuno 164 y 16 6— 
Revira y Cabarga 
Fajas medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu-
no lió—Dra. Laudelina O. Du-
broca • 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soan "JK1 Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
"El Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132 — Emilio 
Fernández y Hnos. 
IIÉNE LSTFD NIÑOS? LO QUE 
LOS NIÑOS AGRADECEN MAS; 
LO QUE MAS CONTENTOS LES 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
E t o q mi voto p a r ; 
ProcUicicr o . 
Nombre 
cid volaníc 
Ciudad ó Puebla 
Jugueterías preferidas 
"E.' Gallito''—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés 
"La Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis Farrés (juguetería en gene-
ral) 
"La Conquista"—Artículos de Pun-
• tu, también- Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
El soltero y el casado 
usan camiseta "Amado" 
MARCAS DE ZAPATOS; PELETE-
RIAS; ARTICULOS DE VIA-
JE; TALABARTERL1S 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
Calzado de marca 
Calzado "Biliiken" — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infnntil "Extra Norma" 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
• Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "sservus"—Compostela "'25 
—F. Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover", 
equipajtiF. peletería—Monte 253* 
•—José Menéndez S. ' en G. "El 
Pensamiento" 
Tliaterial para zapatos de señora 
Cabreta "Ci. Levord & Co. Inc." 
Teléfono A-8414—Angel Pérez y Ca. 
Zapatos finos de hombre 
"Keith & Prut"—Teléfono A-9414 
—Angel Pérez y Ca, 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Bion Shoes"—Obispo y Villegas— 
José Llano. 
Marca de Zapatos 
"Renitln"—(para niños)—Tenien-
te Rey 25—Juan Balaguero. 
*'Pedro Cortés"—(hechos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos. 
"Bazar parfS"—(zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—Nepumo 66—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
"El Paraíso"—Ga ¿ano 60—Rósete 
y Diaz 
"El Buen Gusto"—Galiano 70-
C. Matalobos. 
"La Ideal"— Galiano y Animas-
Valle y Hno. 
Peleterías de Mente 
"La Ĉ sa Diaz"—Monte y—Manuel 
Diaz y Hno. (señora, caballero y 
niño). 
"La Isla de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
"El Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
"La Defensa" —Monte 47 —José 
Díaz y Hnos. 
"Cuba Libre" —Monte 44.7 —Mstal 
González y Ca. 
Peleterías de Zulueta 
"La Exposición" —Manzana de Gó-
mez y San Rafael —Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleteréas de Aguila 
'La Iberia" —Aguila 215 —Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washlngfon" (zapatos "Mak Am-
brey sboe") —Obispo y San Ig-
nacio —Ernesto Castillo. 
"Le Palais Royal" (zapatos "Palais 
Royal") —übispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
"La América» —Jesús del Monte 
222—'Cesáreo Martínez. 
"La Yankee" — Jesús del Monte 
295-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" —Jesús del Monte 
659—Nistal, González y Ca. 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)— Ĉon-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
"El Chalet Habanero" —(peletería-
sombrerería) —Jesús María 77, y 
Compostela —José Sirgo Fernán-
dez. 
Talabarterías Caninas 
"La Casa del Perro" —Jíeptuno y 
Amistad —Posé Py. 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Antlcatarral" 
(Compuesto del Dr. Canelo) 
Al brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Roederer" 
IlADUMENTABIA MASCULINA; EL 
TRAJE DE VERANO O DE IN-
VIERNO; EL SOMBRERO DE PA. 
JILLA O DE CASTOR; LAS CAMI-
SAS DE DIARIO, DE FIESTA Y DE 
ETIQUETA; LA ROPA INTERIOR 
A LA MEDIDA Y ACABADA; LAS 
ELEGANTES COtlBATAS QUE AR-
MONICEN EL CONJUNTO; LOS 
CUELLOS BIEN CORTADOS Y 
LOS PAÑUELOS BONITOS Y LAS 
MEDIAS DURADERAS, 
ENCARGUELOS Y C03IPRELOS 
EL LECTOR EN ESTAS CASAS 
MODERNAS QUE NU(NCA TIENEN 
QUE PEDIR DISCULPAS POR AL. 
TEEACIONES, ERRORES NI DES-
CUIDOS 
Bazares de elegancia masculina 
"Bazar Inglés"—Agular 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Broadway"—Obispo 133—Creo j 
Cortés 
"Havana Sport"—Monte 71: Ira-
jes hechos y a medida que siem, 
pre satisfacen, como los precios 
—Monte 71—Casal y Prego 
Bazar "El Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre. 
Bazar "París"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar "El Cristo"—Villegas 91— 
R. Fernández y Ca. 
"El Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actualidades"—Belascoaín 2. C— 
Ceferino Salazar 
"Filadelfla"— Prado 99 — Angel 
Menéndez 
"La Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez 
"La Especial"—Reina 3— B. Gu-
tiérrez y Ca. 
"La Fortuna"—Belascoaín 31—AL 
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
"El Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
"El Modernista"—Belascoaín 65— 
Cereceda Hnos. 
"El Mundo" (Madrid-París)— Ha-
bana 83—Alfredo F. Fernández. 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 
34 y 35— Rogelio Pérez. 
"El Joven Turco"—Monte 13— Ig-
nacio García. 
"Bazar X"—Monte 291— Doroteo 
Cano. 
"La Casa del Pueblo"—Egido 18 
Creo r Cortés. 
Camiserías de Lujo 
"V. T. Pereda"—Obispo 87—V. T. 
Pereda. 
"La Casa Luis"—Aguila 123—Luis 
Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107— To-
más Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombres 
Francisco López 8, en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3, 
"Albión"—Galiano y Dragones 
Alvarez y.Hno. 
"El Disloque"—Monte 229— José 
R. Viña 
"Saratoga''—Prado 121— Martinez 
y Compañía. 
"The Quaiity Shop"—Obispo 84 
Enrique Edelstein 
"La Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60— Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"La Retreta"—Monte 3 3—Larrazá-
bal, Hno. y Ca. 
"La Especial"—Manzana de Gómez 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport'—Monte 81 
Félix García 
"La Casa Ranero"—Monte 245-
Manuel Ranero. 
"El Lazo de Oro"—Belascoaín 89— 
González y Muñiz. 
"El Sportman"—Prado 119—Anto-
lín Sanz. 
Casas elegantes para caballero 
"Ameí'ican ístatlium" — Habana y 
Amarguia—Manuel López. 




"La Casa Bancher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher. 
"El Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
"El Siglo XX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos 
Bermúdez), 
"La France"»—Jesús del Monte 259 
José Vilaa 
"La Primera de Toyo".—Luyanó 4 
—César González. 
"La Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18 — Pastora y 
Rivero 
"La Complaciente" — San Rafael 
13y-F—Vázquez y Pérez. 
Tintorerías.—Camiserías 
"El Correo de Lonures,—neptuno 
251 —Marcos Fernández. 
Hombres: buen corte y buen precio 
"La Gran Via"—Neptuno 45—Ro-
dríguez y Fernández. 
"Luxemburgo''—Monte 129—l4Ópez 
y Fernández. 
Manuel Menéndez —Marca "Petro-
nio"—Esta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, al lado del 
DIARIO. 
"La Tijera" —Monte 216 —Félix 
Alonso. 
"El Parlamento" —Neptuno 87— 
López y Alonso. 





"La Moda de París"—Monte 398— 
Pérez e iglesias; 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González. 
Modas de caballero 
"La RusqueUa"—Obispo 101—Mar-
cos F. Moya. 
"Novelty"-̂ -<Ropa de lino, corbatas 
—-Obispo S7 —Enrique Roca. 
"The Latest Fashion''—Obispo 22-B 
—García y Artime. 
•The Gothám Store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam. 
'The Fashion"—O'Reilly 59—Jesús 
Rouco González. 
'Unión Club" —Obispo 105—Cam-
porredondo y Ca. 
Lavander ías-Tintorerías 
*E1 Grande"—Jesús del Monte 587 
—Rúa y Huo. 
'La América"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro. 
Trajpes y ropa para "ellos" 
,"La Boston'— O'Reilly 88—Emilio 
Calviño. 
El Escándalo" — Monte 221—Ra-
món Lasa 
kM País" — Monte 145 — Villar y 
Goiízález 
'La Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
Casa de ijago"—Rícia 14V2—Es-
pecialidad en Prendas de Etique-
ta—Lago y García. 
"Petronio"—O'Reilly 25—José Pl-
ñín 
"La Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
"La Primera de Toyo" — (Bazar; 
corte ingl¿s y americano)—Jesús 
üel Monte 262—Francisco Rodrí-
guez 




"El Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz 
"Síadium"—Montb 83—Jesús Pérez 
y Ca. 
"La Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres técnicos 
"La Casa Carral'1 (Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para sastres"—Jesús del Monte 
470—Máximo L. Carral 
Ropa de Caballero 
* Asteria"— NePtun® 88 — Daniel 
Sánchez 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vi la 
"El Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
"La Ne-w York"—Jesús del Monte 
214—Juiz y Hno. 
Camisería-Sastrería-Novedades 
"The Ring"—Jesús del Montfc 291 
Rodríguez y Quintas 
"LP Elegante"— Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez. 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz— 
González y Ca. , 
"La Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
"El Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
"La Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
"El Ecuador"—Muralla 87—-Miguel 
Gutiérrez 
"E! Centro"—Mantsana de Gómez— 
Pedro Denis 
"La Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
"La Granada"—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
"La Casa Loyola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Confecciones de niño 




Tintaras para el cabello 
Aceite Oriental "Rcssert".—Agular 
116—Perera y Pori 
lintiua "Orientma"—Monte 4 
"El Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroline"—Obispo 75—José 
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón * GermicKla"—Gervasio 
—I'ark Davia Co. 
Jabones de Tocador 
vOI-0-Palm"—San Lázaro 486—-




Jabón Antiséptico '*Reuaiss»nce"— 
San Lázaro 468—Gray Viliapol 




món Larrea y Cu. 
"La Vaca '—San Ignacio 36—La-
rragan y Quesada. 
Mantequillas Españolas 
"Ari&s"—î onja, 5o. piso-—Abelar-
do Fernández. 
*'La Plorlnata"—Empedrado 8— 
Estrada y Salsamendi 
"La EstreUa"—Acosta 45—G. Pa-
lazuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
"La Serrana"—Marina IÑO. 3—Luis 
Roca 
"La Suiza"—Luyanó 70—Aurelio 
E. Masfera 
Leches Condesadas 
"Dos Mauos'̂ —Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—-Baratillo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Lolita"—San Ignacio 187—Llbby 
Me Neilly Líbby 
"A Pie"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulinde''—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
Al brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Roederer" 
PARA HACER BOCA, ANTES DE 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonnet"—ubispo 4 — Casa 
Recalt 
"Domecq" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela 195 —Mauri-
ce Roud, S. en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática "El Ancla"—San Igna 
cia 140—Pérez, (Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel Ca. 
Vermohuts españoles 
"Explorador"— Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impero"—San Miguel 201 — Ri 
veiro y Ca. 
Vermoutfas italianos legítimos 
"Martinazzi"—Muralla 55 —Gómez 
Mena y Falcón 
Toríno "Carpano"̂ —Reina 21—An. 
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"— Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Toríno de Brochi"—Reina 89—H. 
Avignone 
ENTREMESES Y CONSERVAS 
"BOCATTO DI CARDINALI" 
Ya coma usted dentro o fuera 
de su casa, 
Procure hacerlo, sin tasa 
de Chorizos "La Montera" 
Salchichas 
"El Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las De-
licias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO. 
MASTICOS Y FIESTAS INTIMAS 
Y PUBLICAS QUE ASPIREN "A 
QUEDAR BIEN" 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—Baratillo 1 —• González y 
Suárez 
"Manín"—Obrapía 90—R, Gonzá-
lez y Hnos. 
"La Tierrina"—Muralla 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zarracina"—San Ignacio 3 9—Mar. 
celino González y Ca. 
"La Aldeana"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 38—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"AJfageme"—Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery"—Muralla 5 5 — Gómez 
Mena y Falcón 
"Luis Roederer"—Reina 21 — An-
gel y Ca. 
"Morlant"—Obispo 4%—Casa Re-
calt 
BEBIDAS CON LAS QUE ES DIS. 
TINGUIDO CONVIDAR 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y 
REJUVENECIMIENTO 
Perfu cería Española 
Perfumería 'Myrurgia"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes 'Astra'', de Grasse 






na y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas—Rei-
na 21—Angel y Ca 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenie:1"—Compostela 19 5—-Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Calisay"—Teniente Rey 6—Cam. 
pello y Puig 
Whiskeys 
Whisky "John Haig"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quíntaessendados 
Apricot Brandy "Simón Alne" — 
Reina 21—AngeJ y Ca. 
Triple Sec "Colntreau"—Composte-
la 195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 19 5 
—Maurice Roud, S. en C. 
LAS MEJORES MARCAS EN TRA-
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR 
Y SOMBREROS FINOS -DE CABA, 
LLERO Y NIxO, ASI COMO EN TE-
JIDOS PARA CONFECCIONES Rlvelrana —Paula 5 9—García 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
"América" — Villegas S2 — Cue(va, 
Alvarez y Ca. 
"Gold Chain" — Aguacate 124 — 
Sánchez Valle y Ca. 
"Me Midlen"—Muralla 98—Dpto. 
400-4C1—González y Llano. 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguacate 114—Amado 
Paz y Ca. 
"París", de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca. 
"La Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez Valie y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suá-
rez ; Ca. 
Uniformes de todas clases 
"La Casa Montalvo-Corral" —Ga-
liano 105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varslty" —san Ignacio 82—Fran-
cisco García. 
"A. B. C." —Muralla 98 —Prieto 
Hermanos. 
"Topkls" —Plaza Ursulinas —Me-
néndez, Pernas y Ca. 
"Cometa" —Muralla 76 —F. Blan-
co Ca. 
Royalty'» —Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genuina) — 
Lamparilla 58—Etchevarría y Ca. 
•'United Import Co." —Calidades su-
periores —Muralla 5. 
Tejidos y Confecciones "Oke" — 
Bernaza 49—Olarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial" —Muralla 66— 
López Bravo y Co. 
Sombreros de Castor "DaveUa"— 
Muralla 66—López Bravo y Ca. 
Knox" —Obispo 32 —F. Collía y 
Fuente. 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
64 —F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela ̂ 125 
F. Doil y Ca. 
"P-antatón Minero"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterproof' — Concejero Arango 
y Carballo—Ca. Industria "Nep-
tuno" 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Niña "Ex-
preso"'—Sol 107—Tomás Jorge, 
S. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
"El Gallo"—Almacén do paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle 
Llano y Ca-
Bazar "Boston-'—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y Ca. 
"Lolita"—Teniente Rer « 
pello y Ca. 7 6— 
Trasañejo "Casa Grande" 
127—Peña y Mimensa 
Dorado «'Capricho" —Aguii, , , 
Peña y Mimensa * 
Vinos reconstíteyente» 
"Tonical" -
nez, Ca S. en 0. Cerveza a l e m a ^ T l ^ p 
de la famosa "La Llave" 
para convidar a Nena * 
NO FUME MARCAS ENEMIGAS; 
A LA HORA DE FUMAR, MIRE 
LO QUE HA DE COMPRAR 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrañaga"—Nacionale.3 ele-
gantes—Carlos IIX 2 25 
"El Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauju 
"J. Montero"—San Rafael 131— 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de i as mejores marcas 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno."—Belascoaín 122 
—Central, en Ranchuelo 
"La Radiante" — O'Reilly 8 — 
Eduardo Suárez Murías 
"El Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. ' 
"Luis F. del Real"—Rovillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102 — F. E. 
Fonseca, S. en C. ' 
"La Gloria Cubana" — San Migael 
100—J. F. Rocha y Ca. 
"Rigolctto"—Reviiiagigedo 8—Ló-
pez y Cueii'vo 
"El Rico Habano"—P; Pernas y J. 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez y 
Hermanos 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Carunchito"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."—Belascoaín 122 
—'Central, en Ranchuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F, E. 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
"El Crédito"—Belascoaín 99—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"La Gloria"—Carlos I I I 4—Ca. Cu-
bana de Cigarros 
"Pierrot"—Zanja 66—Oa. Cigarre-
ra Díaz, S. A. 
SIN LOS SlGLIE^Ti^rvíí"""---^ 
SABLES FACTORES v n . 1 ^ 
HABER BUEN PRODUCTn 
A'ARIO 
Aceites españoles ri4\̂ —>á 
"Sensat"—Ofsíios ¡V H 0̂1 Maciá y Ca. ~~-Barraqué ..o ^fik» españoles puro. "Crema de Aragón"—Barâ M González y síárez Baratl110 H 
127—Pena jr Mimensa 8Ul11 
"r̂ A .. Pimentones 
G°5rión' I—-Empedrado 8 da y Salsamendi 
Pasta para Sena 
Pasta. ''PrinceSa"-Me1í;aderes —J. Gallarreta y Ca 3 
Fideo» "Teresita"— Oficio 
—Ramón Larrea y Ca/ 
Azafranes 
Puro "La Española" — n- « 
Rey 8—Graells y Ca ^ 
Morcillas y Chorizos Asturiana "La Luz"—Baratillo l ^ - S y Suárez ônzalei 
"Manin"—Obrapía 90 — R RNN , lez y Hnos. Go11̂  
"La Flor"—San Ignacio 39-
celmo González y Ca. 




icias de Colón"— 
derea 3 7 -Marcelino" GarS^ 
Chorizos asturianos 
"La Montera" -Mercaderes 37_ 
Marcelino García y Ca 
"La Maruxa"—Paula y Cuba-Ca. 
tro Roza y Ca. 
Suárez 
"La Royal"—Empedrado 8 — 
trada y Salsamendi 
"Hoja de Plata",—Belascoaín lo 
—H. Sánchez y Ca. 
-Baratillo 1—González y 
Es-
De todo mal, dése de alta 
tomando el Agua "Cüesalta" 
LAS MEJORES BEBIDAS Ua*. 
RAS Y AGUAS MINERALES 
LICORES DE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS FELICES 
Cognacs españoles 
"Domecq"—Jiiüiiicío Calle— Don 
Agustín García Mier. 
"Osboirne"—Jeús María 10—Bar. 
barruza y Alvarez 
"Gerrero"—Compostela 195—Mau-
rice Roud, S. en C. ' 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig. 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
"OsDorne"—Jesús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Aguiar 138—M. Ruiz 
Barrete. 
'Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
Marqués de Misa"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4%— Casa 
Recalt. 
Jerez "Guerrero"—Compostela 196 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
El Cuco"—Obispo 4%—Casa Re-
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"—Edifi-
cio Calle—Juan Teixidor Marto-
rell. 
Anís Cazall» "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Anís "Carabanchel"—San Ignacio 
35—Larragán y Quesada. 
Aguardientes de Uva 
"Cuqueira"—.Teniente Rey 47— 
Rodríguez Borrajo y Ca 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombres)—Dra-
gones 64—Santelmo y Ivarez 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
Agnas minerales extranjera» 
"Cabeza de Lobo" — Compostela 
195—Maurice Roud, S. en C 
"Apolllnaris" —Obrapía 58 —c 
Euler y Ca. 
"Perrier" —Oficios 30 —Dussaq y 
O el , 
Aguas minerales españolai 
"Cestona" —Galiano 10 4 —Gómn 
y Hno. 
"Solares" —Aguila 127— Peña y 
Mimensa 
'«Mondariz" (Fuente del Val) -
Obispo 4̂ —Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111 —M. Cabrera 
y Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (.ei Rey de los Gia-
ger Ales)— Lonja 2 0 2 - 203 — 
West Indies S. y T. Co. * 
"American Dry Ginger Ale"—Com-
postela 195—• Maurice fíoud, S. 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
"El Globo" —Compostela 195 — 
Maurfce Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" —Mef-





"La Llave" —Obispo 4 Casa 
Recalt 
"Reloj"— Maurice Roud, S. en C. 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
El mejor, "Champagne Sport" — 
Fábrica y depósito, Guanabacoa. 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas y Re* 
frescos.—Tamarindo 62. —Alon-
so Martín, S. en C, 
Al brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Rorderer LA OPERACION DE COMER, C0> 
"BON" VINO LA HAS DE 
HACER 
'El 
Vinos puros de Mesa 
Sol" —Baratillo 1—Gonzáleí y Suárez , 
"Tres Ríos"—Obrapía 11 —Heyw 
y Ca. 
Tinto y Moscatel "El Globo"—^ 
pedrado 8— Estrado y Salsa-
mendi 
Vinos Catalanes 
Sitges "El GaUo" —Oficios» 22 -. 
Ramón Larrea y Ca. 
AleUa "Den"— San Ignacio ^ 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" —Obispo 4% 
Casa Recalt u ^ 
"Bodegas de Soto —Obispo 4^ 
Casa Recalt ; .-^ 
"Cunqueira"— Teniente Rey «' 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobes" —Teniente Rey 14—^ 
magosa y Ca. "Ca. Vinícola del Norttf de EsP*fy 
—Lonja 288 —Manuel Muñoz l 
Ca. „_ »|3r-
"Añorga" —Mercaderes ái 
celino García y Ca. "Estrella"—Teniente Rey 
magosa y Ca. 
Vinos franceses _ ^ 
Sautemes y Burdeos "fhroder^ 
Schyler"—Inquisidor 3U 
Ortega „ nuispo 
Sautemes "La Fortuna —u 
4y2—Casa Recalt 
Vinos de Mesa españoles zá< 
"La Luz"—Baratillo 1 — u 
lez y Suárez Gon. 
"Manin"—Obrapía 90 —^• 
zález y Hno. w Sár 
"Fénix"—Belascoaín iu— 
chez y Ca. 
Vinoc Navarros 6i 
—Oficios 8 —Isla, Guu 
y Hnos. 
"Uva do Riveiro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Moscateles 
"Heredero"—Luyanó 192— J-ime I 
González Morán. k 
Sitges "Princesa"—MercadM«i 3A ..-J.—rC"UI] _J . Gallarreta y C? Pi"an — 
fian y Ca. 
Isla"-
¿ í o o R. Bo^'-cmoos 
—Ramón Larrea y Ca' ^M-
Tratado"— Aguila 1^ "El 
Názabal y Ca. 
"Marcelino"— San Ignacio 
Marcelino González y Ca. 
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.Ar,n ^-Industria 62 — Emilio 
Gómez / La-
Turrones y Almendra» , -nñras "León" —Teniente Rey 





ĝjM ,—Belascoaín y Nep-
Dr. Tomás C Padrón. 
Nutridores 
^ao con Av̂ na "Sansón"—Acosta 
49 —José Manuel Angel. 
Confitara» 
Bombones y Chocolate "Suchart"— 
Reina 21 —Angel y Ca. 
Bombones y Caramelos "Bunte"— 
^Oíldos 12 —F. J. de Cuadra y 
ra 
Caramelos y Confites "Angel" — 
^^osta 49 —José Manuel Angel. 
Fratás en Conserva 
jalea de Frutas "Blanchard" — 
Reina 21 —Angel y Ca. 
was surtidas. "I>el Monte" — 
'oficios 12 —F. I .de Cuadra y 
03 Peras y Melocotones 
melocotones "Polka Dott" —OU-
cloT F8 —Caballin y Ca. 
peras y Melocotones "Red Letter" 
^Oficioa 58 —Caballin y Ca. 
Afrecho» 
Afrecho, granos y harina "A Pie" 
San Ignacio 14 —Mestre y Ma-
chado y Ca. . 
Afrecho fino, harinoso "El Trata-
^lo" —Aguila 118 —M. Nazábal 
7 
Almidone» 
^bllme" —Teniente Rey 8 — 
Graells y Ca. 
Harinas de trigo duro 
î Goid Coin" —Bartillo 1 —Gon-
íález y Suárez. 
^1 Gallo" —Oficios 20-22 —Ra-
món Larrea y Ca. 
«Marcelino" —San Ignacio 39 — 
Marcelino González y Ca. 
•Tigre do Oro" —Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Very BePt" —San Ign^io 14 — 
Mostré j Machado y Ca. 
•TFior de Castilla" —San Ignacio 
116 —Piñán y Ca. 
-San Luis'' —Baratillo 1 —Gon-
zález y Suárez. 
«Pluma de Oro" —Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
•'Piñán" —San Ignacio 116 —PI-
fián y Ca. 
«•Orntabrla'' —Oficios 8 —Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Harines de trigo blando 
"La Luz" —Baratillo 1 —Gona&-
' lez y Suárez. 
•Tlmna de Plata" —Oficios 20-22 
—Ramón Larrea y Ca. 
"Mestre" —San Ignacio 14 —Mes-
tre y Machado y Ca. 
MSan Marcial" —Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Carmina" — San Ignacio 39 —i-
Marcelino González y Ca. 
"Corona Real'' —San Ignacio 116— 
Piñán y Ca. 
Quesos 
Crema Patagrás "Fi*incesaM —Mer-
caderes 13 —J. Gallareta y Ca. 
Piensos 
Pienso "Llborio" —Arbol Seco — 
Fernández, Fernández y Lluis. 
Pienso "El CabaUo Negro" — Zan-
ja v San Francisco. —Caldwell, 
Cuervo y Ca. PARA LAVAR Y ALUMBRAR, HE 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 
Ropa blanca. Jabón "Candado" — 
Cruselias y 'Ca. 
Lave con Jabón "La Llave" —Sa-
batés y Ca. 
"Octagón", un gran Jabón —Gon-
zález y Suárez —Baratillo 1. 
Jabones Blanco» Flotante» 
**Sabatés" —Universidad 20 —Sa-
batés y Ca. 
•̂Carroza" —Paula y Cuba —Cas-
tro, Roza y Ca. 
MEa Tratado" —Aguila 118 —M. 
Nazábal y Ca. 
•̂Celta" —Oficios 58 —Caballin y Ca. J 
Jabones de Marsella 
!T)oinlnó" — Mercaderes 13 —J. 
. Qallarreta y Ca. 
Jabone» Amarillos 
Êgyptlan" — Universidad 20 — 
Sabatéa y Ca. 
Jabón para las manos y la ropa 
Sublime" — Empedrado 4 —Mi-
guel Verano. 
Velas y Trabucos 
^•ptlan" — Universidad 20 — 
i Sabatés y Ca. 
Sabatés" —Universidad 20 —Sa-batés v Ca. 
Sín A NO SE ENFERMEN US-
ÜDES; PERO SI SE ENFERMAN, 
ESTOS SON LOS REMEDIOS 
PatenSes Medicinales 
^oral Infantü "Guerrero"— 
Monte 44 — "El Aguila de Oro' 
iwmovlda" (para la tos y el ca-
tarro)—Monte 44 — "El Aguila 
u de Oro" 
¿Aticatarral Compuesto del Doc. 
Canelo"—Aguiar 116 — Pe-
rera y .Bory P̂rn.„ . Niños sanos 
"gante Infantil "Guerrero"— 
monte 44 -—"El Aguila de Oro" 
" r w M^unas infalibles 
específico Zendejas" -Reina «1 
^n todas las farmacias 
ê niales secretos "Poción' 504 (remedio concluyen-
Orô "» nte 44 —"E1 Aguila de 
'Preparación Anüblenorráglca det 
^j^JIachado"—Egldo 8. 
BR???Í^J?RAFICA: EL UNICO i^L1'1100 QUE NO MUERE 
" f e ^ ^ 8 ^ 6 lu 0 y Comerciales 
tS,^ pfcoto Studlos"— Nep. 
T o ^ l U " - ^ 1 1 1 ^ H. Wark 
fotografía Moderna"—Aguila 107 
—Cía Fotográfica—SUuetas 
"La „StüdÍ0S fotográficos 
^Sfi! MV0 Díaz pérez 
imez — Retratos artísticos — 
Monte 57—José Núfiez 
Fotografías conocidas "íf^x^ HlJ•0', —Reina 5, altos— José Núñez 
d&nstín del Pino —Estudio —Ga-
â 0 88 
, Uspañollta" —Monte 63—Ma-
1 F. de López 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográficos "Agfa" •—• 
Empedrado 3 — H. F. Hutterli 
Ca. 
PARA RECREAR LA VISTA BN 
EL COLOR Y BURLAR LA AC-
CION DEL TIEMPO 
Pinturas ¿e Patente 
"Synoleo"—Belascoaia 18— Alber-
to Fernández y Ca. 
"Tme Blue"—O'ReUly 9%—F.M. 
Gutiérrez. 
"Arco"—San Rafael 141-D—Hava-
na Pain & Olí Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—HaDaiia 11-b—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"International"— Jesús María 59 
—O. C. Stappleton. 
Pintura» pura fabricar mosaicos 
Polar "Dry Coiours" (tijas a la 
cal) Belascoaín 99— Lorenzo 
Huarte. 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel'mlniia"' (aterciopelada) 
—Belascoaín 99—Lorenzo Huar" 
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sua Poof" (fachadas exte-
riores)—Belascoaín 99— Loren-
zo Huarte. 
Pinturas mate para facbadás 
Polar "Clementhiae"— Belascoaín 
99—Lorenzo Huarte, 
Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (prouaua con éxito)—• 
Compostela 60—Gebrg Stork & 
Co. 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER 
BIEN Y LLEGAR A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—î as mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luía 
F. Martí y Hno.—Egido 2-B., 
Relojes fijos y Seguro» 
"Lohengrin— Muralla y Egido — 
Juan R. Alvarez. 
"Electlon"—Murallo 80— M. Ro-
dríguez y Ca. 
Relojería» Científica» 
"Canevares"—-frado l iu , por Nep-
tuno—B . G. Canevares y Ca. 
Bicicletas vtloce» 
"Columbas"—iNeptuno r¿'(—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
EL RECREO SUPREMO EN EL 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
COMAS Y DERIVADOS DE ESTA 
INDUSTRIA DE PRIMERISIMA 
NECESIDAD 
Automóviles de Lujo 
"Rolls íioyce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
•'Cadillac"—Marina 64— Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4 — 
William A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu-
ban Importing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Tallero» de Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca Mi-
rete"—Neptuno 204— Antonio 
Mírete. 
Producto» «Wbiz,, 
"Grasas y Renovadores''—San Mi-
guel 267—Mantenga su automó-
vil siempre nuevo con ellos. 
Camione» 
"Mack"—Cuban Importing Co.— 
San Lázaro. 192. 
"Republic"—Prado 23— J. M. 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractoru—Pra-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe iGo-anados—Reparación de 
Autos—San Lázaro 279. 
Chiban Automóvil Repair Co.—5 
pesos al mes—Vapor 18. 
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re-
paración mecánica — Aramburo 
28. 
Pendás y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo" —Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ravelo. 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S- en 
C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoaín 76— Blan-
co y García. 
"Hood"—Marina 3 8— Cliambell 
Bros. S- en C. 
"Ajax"—San Lázaro 99— Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dnnlop"—O'Reilly 2 y 4— Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly" Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava-
rro y Ca., S. en C. 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-llte"—Zanja 66 — Cuban 
Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60 —Ac-
cesorios, Storage — Mario. A. 
García 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"— Neptuno 127— 
Tomás Ereza — Rapidez y ga-
rantía 
Vestiduras de Automóvil 
Santalucía y López— Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján—Vestiduras y Cor_ 
tinas—San Miguel 220 
Fernández y Ca.—Muebles do todos 
los estilos—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca—Estilos modernos 
y clásicos—Angeles 13 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J. Nobregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacene» de mueblería 
"La Casa Coaesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 50— José 
Codesal 
"La Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129 y 
131—Mosquera y Ca. 
"La Victotrla"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa VaUe"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblería» elegante» 
Soto y Rivera (muéoles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joye-
ría San Rafael 127 
"La Estrella"— Juegos de Cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joya» 
-La -Predilecta"—aan Raíale 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
—Cabarcos y Viiarino 
Mueblerías importadora» 
"La Exposición':—oan Kaiael 134 
—Santana y Hermida 
"La Francia '—Neptuno 64— José 
Codesal 
"La Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández 
y Lrópcz 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
••ÜIÍ Cristal"—viarieraa de mostra-
dor-Zanja 68—Guisande y Sán-
chez 
Revuelta y Blanco— Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
DUU Kafael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"La .̂ ueva SKJCieaaU"—JNeptuno 266 
Chad»y Barra! 
Alquiler de Mueble» 
"La Hispaito Cnoa"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra.-venta, Joyas y Objetos de 
Arte—Monserrate y Villegas 6 
COMER, BEBMR, VIVIR i a'OMAR 
SON VERBOS (¿CE NO CONVIENE 
OLVIDAR 
PARI AMUEBLAR PALACIOS Y 
RESIDENCLIS Y PISOS; FABRI-
CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y ENGRANPADAS 
Fábricas de Muebles 
Maríanao Industrial (muebles clá, 
sicos)—O'Reilly 104 
Fiol y García—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucena 9 y 10 
Museos-Mueblería 
"El Siglo"—O'Reilly y Habana — 
Lorenzo Muguerza 
Mueblería Artística—Neptuno 18(>. 
entre Gervasio y Belascoaín— 
Gustavo Alonso -
Mueblerías con Fábrica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E. Guzmán y Ca. 
Grande» Tostaderos de café 
"El maio"— Nepiuno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




"El Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Co.— Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compra» que usted nos haga 
"La Casa Paquito"— Neptunó 142 
—Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Je^ús del Monte 616— Guzmán, 
Fernández y Ca. 
"El Fénix"—Jesús del Monte 5.39 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
"H. Sánchez y Ca.—Belascoaín 8 
y 10---Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
"La Unión"—Víveres y Licoreŝ — 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 
"La Cubana"1—GalianQ y Trocade-
ro—Angel Salazar 
"La Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús dei Monte 305— Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Artículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Rema y Belascoaín— 
González y Hnos. 
"Vita Alegre"—San Lázaro-Belas-
coain-Malecón— Juan Gómez y 
Ca. 
"El Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntrico» 
"Bendler"—Prado y. Neptuno—H. 
Bendler 
"El Arríete"—San Miguej y Con-
sulado—Fernández y Hnos,. 
•'El Universo"—Neptuno Í82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
"El Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanchel"—Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"— Egido 7—El más 
fresco, Ascensor dia y noche 
Panaderías-Víveres finos 
"El Centro de Oro"—Reina 103— 
Cruz Baguer y Ca. 
"La Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora—Blas González. 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Mon-
te—Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48— Ji-
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba— P. 
Morán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de (Juba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro Ló-
pez 
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75, 
Plaza dei Cristo 
Horchatería» 
"La Bilbaína '—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregirio Zatica 
Grandes Dulcerías 
' El Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López. 
Víveres finos del Vedado 
"El Almacén"—9 y G, Vedado— 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunch» Especiales 
"SLOPPY JOE'S— Zulueta 26 y 
Animas— Abeal, López y Ca. 




"Pleyel", de París—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de garantía 
"Bohemia"—Gaüano 27—A. Zu-
bieta, S. en C. 
"Kimbal" (también Pianolas)—< 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu"—Agrámente 32, 
Regla—Hermanos Romeu. 
"Marca Cuba"—Galiano 102—Cus-
tin y Moreno (Editores de músi-
ca.) 
Pianos Alemanes 
"Gors y Kallmann"—Prado 11¿— 
Viuda de Carreras y Ca. 




"Hupfer" —Neptuno 70—Gabriel 
Prats. 
Pianos españoles 
"Chassaigne Freres", de Barcelona 
—Obispo 127.—Casa Anselmo 
López. 
Fonógrafo» 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Autopiano» 
"Lauter Humara"—San Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salas. 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda de Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto)—Prado 115, Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Aliajeme". 
EL «ANCO DEL PUEBLO: ESTA-
BljüCLYllENTOS DOJNDE PUEDE 
USTED OBTENER D1NERCÍ* A 
CAMBIO DE JO^AS, ROPA, MUE-
BLAS, OBJETOS D E ARTE, VA-
LORES COTIZABLES, &, Y EN 
LOS CUALE¿ SE COMPRA TOBO 
LO DICHO MUCHO MAS BARATO 
Casas de Préstamos 
"La Conuanza"—Suaiez '(, y Co-
rrales—Díaz y Fernández. 
"La Perla"—Animas 84—Puen-
tes y Ca. 
"El Mntepío"—Monte 374—Freiré 
y González. 
"El Volcan"—Factoría 26 y Apo-
daca. 27—José Cal.' 
"La Colonial"—San Rafael 167— 
Bonsoño y Rodríguez. 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casi, charcos"—tíuárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos. 
"El Vesuüio"—Corales y Factoría 
—Piñón y Hnos. 
"El Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Guizán. 
"La Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Rouco. 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suárez 3—Juan Gui-
zán. 
"La Lazo de Oro"—Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna"—Suárez 56 
y 58—López y Rouccr. 
"El Oriente"—Factoría 9—Val-
cárcel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36— 
Joyas, muebles, etc. 
"La Sociedad"—Suárez 34—Can-
celo y Curras. 
Antonio Campello—Operaciones en 
general del giro—Animas 71. 
Cal y Rodríguez S. en C—Absolu-
ta reserva—Suárez 8 y 10. 
Joya» y Dinero 
"La Honrauez,"—Monte 85—Her-
mógenes González y Ca. ' 
"La Gran Vía"—Compostela 114 
B, Souto y Ca. 
"La Comercial"—Neptuno 173— 




"La Moderna"—JNeptuno 176— 
Sergio Prieto. 
"El Encanto"—Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa. 
"El Capitolio"—Jesús del Monte 
266—Fernández y López. 
"La Tropical"—Neptuno 139—Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Mueble» 




Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina"—Bemaza 8 
Pemas y Fernández. 
Comercios populare» 
"El Rastro Habanero"—Monte 50 
y 62—José Fernández García. 
LO IMPERIOSO EJÍ CUBA: RE-
FRIGERADOR CASERO, FRUTA 
FRIA Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Sjidion"—Cienfuagos 18— 
Antonio Rodríguez 
Fiítros-Nevera 
"El Palacio de Cristal"—Teniente 







"Eclipse" (de presión)—Cienfue. 
gos 18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79 — Gorostiza 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marqués de Misa" 
EL ALMA NO COME, NI BEBE, NI 
FUMA, NI VISTE; PERO QUIE-






MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" iy "Adressógrafo"— 
Manzana de Gómez 245_246-24,;-
A—R. Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes"—Obispo 17 .— P. Fer. 
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17 
—P. Fernández y Ca. 
"L. C. Smith Bros"—O'Reilly 105 
—Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"Michigan"—Inquisidor 30 —José 
Ortega 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" — Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
LETRAS DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libroa 
Comerciales—Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
"Nuestra Señora de Belén"; efec-
tos religiosos—Compostela 135 
•—Seoane y Fernández. 
Grandes Talleres Tipográfico» y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapía. 
"La Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
"El Dante"; libros del 1%—Mon-
te 119—Cachero y Blanco. 
Librería» 
"La Central"; efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R. fílela 
"La Burgalesa"—Obraá de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Artu-
ñano y Ca. 
"Librería Internacional"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta) 
LOS QUE DAN FUERZA 1MPUL* 
SORA 
Motores Eléctrico» 
Motores Alemanes A B C—Egido 
10—Montalvo y Eppí^ger. 
Motores de petróleo 
Motor "Diesel", de petróeio crudo 
Egido 10—Montalvo y Bppínger 
Efectos eléctricos de garantía 
"La Casa Vilaplana"—O'Reilly 82 
—Salvador Puyoi 
Bombas para Agua 
Marca "BiAJCH"—San Carlos 108-
110, Cienfuegos—Washington y 
Ganduxó 
Lo mejor, al regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Caramelos "Suchart" 
HIERRO Y ACERO; MATERIA-
LES SANITARIOS Y DE CONS-
TRUCCION; FERRETERIA-LOCE-
RIA; CAJAS DE CAUDALES; AR-
MAS Y EXPLOSIVOS 
Ferreterías-Locerías-Cristalerías 
•La Reina"—Reina 25— Teodoro 
Martínez 
"La Cerámica"—Reina 81— Mén-
dez y (Ja. 
"La República" —Galiano 104 — 
Gómez y Hno. 
"El Bazar" Egido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Valdeón. 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
p.Bandín y Ca.—Efectos eléctri-
cos—infanta 18 y San Miguel. 
"La Sorpresa"— Ferretería-Loce-






"La Central del Cristo"-Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las especialidades 
del giro.—Villegas 89—Moretón 
y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"San Ramón"—Jesús del Monte 
618—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarrieta: Va-
jilas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros "La 
Llave" y Artículos de Aluminio 
para Cocina,—Neptuno 106— 
Ensebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luis L. Agume y Ca.—Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Bauni", inerte y soiiaa—Inquisi-
dor 30—José Ortega. 
"Syi-acuse"—Isidoro Pelea— Galia-
no 136. i 
Ferretería, gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monte 117—Mar-
cas propias—Canosa y Maruri. 
"Capitolio"—Beiascoain 48— Al-
berto Fernández y Ca. 
"La Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos. 
Artículos de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Fsrretería ;,de Dragones". 
Material de fabricación interior 
*'Beaver Board" (entrepaños do 
cartón-tabla)—Luz 40—José Ro-
dríguez. 
Niquelería, Cuchillería y Arma» 
"Casa Kuroki"—Monte 6—3. Ta-
rríde—•Buenos precios y marcas. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domeqc" 
GHÜPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO BE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU ESPE, 
CIA LID AI) Y CALIDAD 
VitrolUie y Artículos Vítrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12 — 
Cuban Vítrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Para casas parti-
culares y oficinas, ya* sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An. 
gel Veloso 
"La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Venecia"— Imágenes, 
candelabros— O'Reilly 35 —"Jo-
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Airo 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Co. "El Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
"El Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 








rican Hárd Rubber Co.—Conse"r_ 
van el pelo, porque Ao absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebida» y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 5 58-B 
Carlos González Elcid 
Cuchillería Fina 
"5tannos" Mann & Federlein—Lam, 
parilla 60—Mesa y Vinues-
Tinte» industríale» 
Colorantes "Sunsct"—Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Plansitos y Niveles "Keuffel & Es-
xer"—Obispo 17—P. Fernández 
y Ca. 
Tornería en madera, piedra y marfil 
Ramiro Suárez—Esculturas, Mue-
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros—Co-
rrales 69 y 71 
No se pueae comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino ''Condal". 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
AGRICOLA; TALLERES REPA-
RADORES Y HERRAMIENTAS 
INDISPENSABLES A LA MISMA 
Chumaceras de Bolas S. K..F.—Co-
jinetes de bolas para maquina-
ria y automóviles. Chumaceras 
planas con cajas de bolas para 
transmisiones. Poleas de fierro 
para transmisiones. Pedestales 
colgantes con cajas de bolas para 
transmisiones. Acoplamientos de 
presión para transmisiones/ Ejes 




pañía S K F de Cuba—O'Reilly 
21. 
Trapiche» 
Marca "Stock" (el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co 
Implemento» agrícola» 
Arado "Syracuse" — Obispo 7—J. 
Z, Horter Co. 
Herramientas eléctrica» 
"Black Deciter" — San Ignacio 12 
—Industrial Maohinery Co. 
Empaquetaduras para maquinaría 
"Beatos" — Habana 118—Ca. Co-
ruercial de Cuba. 
"Beldam"—Jesús María 60—O. O. 
Stlappleton 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Bal ata" — Egido 
10—Montalvo y Eppinger 
Paños para filtro» 
"Anchor" (la mejor marca) 
Lázaro 468—Gray Villapol 
Tractores 
"Best Tracklayer"—Teniente 
7—Havana Fruit Co. 9 
Maquinaria industrial 
Para Talleres mecánicos—Egido 10 
—Montalvo y Eppinger 
Maquinaria para labrar madera 
"Kuchmer" (alemana)—Egido 10 
—Montalvo y Sppingcr 
Maquinaria para elaborar madera, 
marca "Jonsered". — Fabricada 
por la Jonsered Fabrikers Aktie-
bolaget, Suecla. Montada sobre 
Cajas de Bolas S K F—Compa-
ñía SKF de Cuba—O'Reilly 21. 
Maquinaría de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell" 
—Teniente Rey 7—Havana Fruit 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases—O'Rei-
lly 9V2—F. M. Gutiérrez 
Maquinaria para panaderías 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó 
y Ca. 
"Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Indus-
\rial Machinerey Co. 
Maquinaria para Trenes de Lavado 
Cazaurang y Rodríguéz—Fabrica-
ción nacional—Pérez y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 




Vino que hay que repetir 
siempre:, el Aperitvo "Byrrh" 
IMPORTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
Muebles, Joyas y Fantasía 
"El Nuevo Tesoro"—Cerro 594— 
Jo?é María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Cerro 562—A, Valcar-
ce y Ca. ' 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"lia Flor del Cerro"—Cerro 785— 
Fernández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 




nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
R i vero 
Camiserías—Sastrerías 
"El Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
"El Encanto"—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal -y Ca. 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
do Cazalla, "Flor Serrana" 
ALTO COMERCIO DE GUA-
NABACOA 
Peleterías 
"La Lucha"—Martí 2 y 4—Juan 
Cabricano 
Muebles elegantes 
"La Popular"—Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pepe 
Antonio y R de Cárdenas 
Panadería, Galletería, Víveres Finos 
"El Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105—García y Fer-
nández 
"El Aguila de Oro"—Máximo G6-
ijiez 8 8—Faustino Albuerne 
Ropa hecha. Camisería y Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio 32 y 
34—Manuel Fernández 
B. Ma^ínez y Hno.—Sedería tam-
bién—Pepe A.monio 38 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Touif;—Al por mayor y 
menor—Martí. 6 
' Casa Noriega" (Forraje) — Martí 
1—José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Ma-
teriales de Construcción—Martí 
12 v 5. 
Lavandería y Tintorería» 
"FJ Gran Orlents"—Martí 3—An-
drés García 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Panadería y Víveres 
"La Diana"—Martí 49 y 51—Fer-
mín Meléncoz 
"La Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 
Hoy, obsequia usted a Carmina, con sidra de "Zarracina" 
Para tener buena mesa, Pastas de Sopa "Princesa" 
Su Auto estará en un brete, sin las "Defensas. Mírete" 
(Evitan los accidentes y conservan el carro)-
De su mal secreto, el trato, con "Poción 504" 
Refrán: o Puro de "La Española," o no pongas Azafrán 
El que en la mesa da bríos, es el Vino de 'Tres Ríos" 
El trabajador que sabe, compra la Ropa "Hapgrade" 
La música delicada, el Piano "Pleyel" la exbala 
Cueste lo que cueste, Marino de Trigo "Mestre" 
Cuando se vaya o retorne, Vinos y Cognac "Osborne" 
Andando en "Studebaker" se bacen mejores negocios 
(El mejor auxiliar del hombre de acción) 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha"—Martí 60—José F. 
Díaz. 
"El Angel''—Martí 102—Benignt 
Corbato. 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
" I * Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
"Bazar "El Libertador"—Martí 61 
—Rogelio Pena. 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93— Fernández 
y Caamafio. 
Alimacene» de Vívere» 
"La Estrella"—Martí 116—Daniel 
Tabeada. 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramés y Rodríguez. 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca "La Flor". 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
"El Siglo XX"—Milanés 58—San-
feliz y Pís. 
"Walk Over"— Independencia 67 
—Alvares y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12—• 
Solís y Sobrino. 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zaplco"-—Independencia 69 —Ma 
nuel J. Zaplco. 
"Bazar Inglés"—Independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"—Milanés 62 — 
Emilio Poo y Ca. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
"La Cruz Verde"— Indepedencía 
69—Suárez y Alonso. 
"La Isla de Cuba"-—Jovellanas 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez. 
"El Arte"—Milanés y Santa Tere-
sa—J.Alonso y Puentes. 
Dulcerías Finas 
"L» Crema'—Milanés 64 — Juan 
Martín. 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Míianés 39—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
"La Vajilla"̂ —Independencia 8 0— 
Juan Olascoaga. 
Sombrererías 




"Las Novedades"— Césdedes 21— 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspe-
des—Luís Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frente 
a la Estación—Antonio Peña. 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL VAL. 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero" 
ALTO COMERCIO DE CIENPUE-
íiOS 
Licores Nacionales 
"Kon "San Carlos"—Arguelles 160 
Alvarez y Díaz. 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventiladora "Obrero" con 
costuras y toda clase de ropa he-
cha marca "Garma" —Argiielles 
114—Garma y Ca. 
Droguerías-Farmacias 
"La Cosmopolitana"—San Carlos 
111—Atención personal a cada 
cliente.—R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Stany"— Confecciones 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Bross Co." .de 
Baltímore—San Carlos 92—Gon-
zález y Ca. 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles". 
LINEA DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato ai pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
, i—Luí» Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc Departa-
mento de Vapores—Lonja del Co-
mercio 405—Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamhip Line"—Vaporea 
para fletes constantes entre puer-
. tos de Estados Unidos, México y 
todos los de Cuba, en combina-
ción con Suramérica—Cuba 76. 
Artículos "Ford" (mejores): Camiones, Autos, Tractores 
El agua que has de beber, procura que sea 'Terrier'1 
Para feos, "Schroder y Schyler," Sauterne o Burdeos 
"Gors y Kallmann" es el Piano de las familias de abolengo 
(Porque, como hace tiempo que distinguen, lo prefieren) 
Póngale un disco de ahora, al Fonógrafo "Sonora" 
Pidamos todos, a coro, la Harina de 'Tigre de Oro" 
Al Vino, no ponga coto, si es de "Bodegas de Soto" 
Belleza y comodidad. Faja "Warner s" se la da 
(No lo olviden, señoras y señoritas) 
En "La Viña," de Angel y Ca., hay de t o d o . . . lo bueno 
Reina, 21 
Cuanto tengas que pintar, con las Pinturas "Polar" 
(Son .4 para 4 usos distintos.—Belascoaín 99,—Ferretería "L* Inglesa") 
Sea glotón, del Bonito con Aceite "Las Delicias de Colón" 
(Estos Copones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
SEPTIEMBRE 7 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O - S CENÍ 
Un brillante. . . 
(Viene de la primera página) 
Ey OOlX)X FUE ASESINADO US 
ASIATICO, OUYO ESTABLECI-
MIENTO ROBARON LOS CRI-
MINALES 
COLON, Sept. 6.— DIARIO.— 
Habana.—Esta mañana fué encon-
trado muerto y cosido a puñala-
das «1 asiático Julián Cuan, cono-
cido por El Loco, dueño de la bo-
, dega sita erj Martí, y Máximo Gó-
mez 
Se cree que haya sido el robo el 
asóvil del crimen. 
E l juzgado hace investigaciones. 
ROSEGADA, Corresponsal. 
CASÜAL5IENTE, FUE MUERTO 
UN HOMBRE DE UN DISPARO, 
MIENTRAS SU AMIGO EXA-
MINABA UN REVOLVER 
PALACIOS. Sept. 6.—DIARIO. 
Habana.—En la tarde de hoy fué 
muerto por disparo de revolver, el 
señor José Maria Díaz. 
Según declaración de la vícti-
ma, que pudo hablar antes de mo-
rir, se encontraba en compañía de 
Francisco Fernández en los momen-
tos que éste examinaba el revolver 
de su propiedad, el cual hubo de 
dispararse hiriéndolo gravemente 
en la reglón contal derecha, línea 
axilar posterior en su tercio supe-
rior con orificio de entrada, sin 
salida, muriendo de hemorragia In-
terna. 




NOTICIAS DE SANTIAGO DE 
CUBA 
SANTIAGO DE CUBA, Sept. 6.— 
DIARIO.—Habana. —Gran alegría 
y verdadero compañerismo reinó 
anoche en el banquete que se ce-
lebró en el hotel Venus en honor 
del doctor Ricardo Eguillor, Sub-
secretario de Justicia. 
. E l doctor Andrés Silva, pronun-
ció elocuentes palabras elogiando 
al homenajeado las que fueron 
contestadas por el doctor Eguilior 
con frases llenas de emoción y gra-
titud. 
Se espera hoy al representante 
oriental doctor José Albernl Yance, 
quien procedente de la Habana vie-
ne a esta ciudad a resolver impor-
tantes asuntos. 
Con motivo de haberse negado 
los vecinos de Vista Alegre a se-
guir pagando el peso mensual a la 
asociación de propietarios y vecinos 
de Vista Alegre para pagar los gas-
tos del servicio de recogida de ba-
suras y chapeo de los solares yer-
mos de esa barriada, se ha tenido 
que suspender ese trabajo pues tam-
poco la Jefatura de Sanidad atien-
de tan importante necesidad nú-
blica. 
• • GOTA. 
OBTUVO UN BRILLANTE EXITO 
LA FUNCION A BENEFICIO DEL 
CASINO ESPAÑOL DE GUIÑES 
GUIÑES, septiembre 6. DIARIO. 
Habana.— Con un lleno extraordi-
nario el teatro "Ayala" empieza en 
estos momentos la función a bene-
ficio del Casino Español, tomando 
parte en el festival las secciones 
de todas las agrupaGiones artstí-
cas gallegas de esa capital. 
*La colonia con un banquete en 
©1 hotel Esquina Tejas ha obsequia-
do a los visitantes. 
SUAREZ, Corresponsal. 
I 
Con pequeños ataques a los puntos situados a lo 
largo de lo que será en su opinión el frente de la ofensiva, 
se propone contrarrestar los planes del Mariscal Petain 
LOS RIFENOS SE APODERAN DE B E N I CARRICH 
Atacando con entereza todo el sector occidental del 
f "''nte francés, los rebeldes han invadido el valle de 
Martine. — Pérdidas considerables de los españoles 
LOS AVIADORES AMERICANOS BOMBARDEAN LAS BARRACAS 
Dirigirá Abd-El-Krim la ofensiva, habiendo ordenado 
el levantamiento general contra los franceses y españoles . 
Un agente del caudillo rifeño conferencia con P. de Rivera 
ESTUVO AYI.R EN MATANZAS 
ET^ SR. MINISTRO DE BSPASA 
MATANZAS. 6. sept:—DIARIO, 
Habana^—Hoy fué huésped de esta 
ciudad el Ministro de España Sr. 
Marlátegul acompañado de su es-
posa y otiras distinguidas persona-
lidades de la eociodad habanera 
a quienes ofrecióles ol Dr. González 
Besada, cónsul de esta, un almuer-
ro en Monserrat. 
A dicho acto fué invitado nues-
tro compañero Manolo Jarquin 
Hoy celebróse én la escuela nor-
mal una importante reunión de mé-
dicos con objeto de dejar consti-
tuida la delegación de la sociedad 
médica de esta provincia para pre-
sidir la cual elig'Sóee al médico 
nfetancero Dr. Liecuona, 
De la Habana asistieron los 
Dres. Aballi, Casuso, Penichet, Jr. 
Brardy, Recio, Comas, Rosell, Faz, 
García Domínguez, Aragón, Deho-
gue y Pardo Castelló y la totali-
dad de médlcoe de Matanzas. 
Hicieron uso de la palabra los 
pres. Aballi. Palrdo. CasteUó, Re-
cio. Diego Escoto y Díaz Pardo. 
Celebróse un almuerzo en el ho-
tel V(.lasco que resultó muy - ani-
mado. 
Esta tard» ahogetee en el río 
San Juan, lugar conocido por Lob 
Molinos una niña de corta e* 
que pasaba por allí con sus padres. 
La policía ignora los dctaílles del 
suceso hasta este momento. 
Sábese que es hija del Sr. Edel-
inlro Cordero y efue el accidente 
fTié casual. 
Gómez. 
FEZ, Marruecos francés, sep-
liembre 6. (Associated Press).— 
Abd-el_Krim caudillo rifeño está tra-
tando por medio de pequeños ata. 
(jues a diferentes puntos situados a 
lo largo de lo que él cree sea fren-
te de la próxima ofensiva franco^ 
española en Marruecos, de contra-
rrestar los planes de ataque del Ma-
riscal Petain, comandante en jefe 
de las fuerzas francesas, con el fin 
da impedir la ofensiva de sus ene-
migos o distraer sus tropas por 10 
menos. 
Persiguiendo este, plan ha ataca, 
do ya a lo largo de la línea Te-
tuan-Fondak-Rgala, en la zona es-
pañola, mientrag las tribus de An-
yera atacan Ja línea española de 
comunicación entre Ceuta y Te. 
tuán. Todos estos puntos se en. 
cuentran en la porción más septen-
trional del Marruecos español. 
Extensos reconocimientos reali-
zados por las tropas francesas y 
españolas en la región del río Lu-
cus han puesto de manifiesto que 
el enemigo está dispuesto a ofrecer 
la mayor resistencia. 
LOS RIFELOS SE APODERAN DE 
ÍBENI KARRICH 
LONDRES, septiembr e6. (Uni-
ted Press).—Segiín informes sdel 
corresponsal del Daily Mail en Tán-
ger, existen persistentes rumores de 
que numerosos contingentes efe r i . 
feños se han apoderado de Beni 
Karrich. Se dice que las pérdidas 
sufridas por los españoles son con-
siderables. 
Lo rebeldes han invadido hoy el 
valle de Martine, atacando con en-
tereza todo el sector occidental del 
trente francés. La ciudad de Issoual 
ha sido sitiada también por el ene-
migo, f 
Se dice igualmente que los espa-
ñores han abandonado su intento 
de desembarcar tropas en Albuco-
mas. 
ABD.BL-KRIM DIRIGE EN PER-
SONA LA OFENSIVA RIFELA 
FEZ, septiembre 6. •—(li^ited 
Press).—Abd-el-Krim ha llegado 
lu.-y a un sitio próximo a Xauen, 
desde donde intenta dirigir en per-
sona la ofensiva rifeña hacia Ouez-
zan. 
Noticias tanto oficiales como 
particulares ir,dlcan que el jefe r i -
feño ha ordenado un levantamien-
to general contra españoles y fran-
ceses. 
LOS AVIADORES NORTEAMERI-
CANOS BOMBARDEAN LAS BA-
RRACAS RIFEÑAS DE HERKABj 
LONDRES, septiembre &. ( l i n t 
ted Press).—Los aviadores norte-
americanos están bombardeando ac-
tualmente las barracas rifeñas de 
Herbab y los alrededores de Xauen, 
según reportes recibidos de Tán-
ger. 
UN AGENTE DE ABD-EL-KRIM 
(UNFERENCIA EXTENSAMENTE 
CON PRIMO DE RIVERA 
LONDRES, septiembre 6. (Uni-
ted Press).—Según el corresponsal 
del Times en Tánger un agente de 
Abd.el-Krim ha efectuado una ex-
tensa conferencia con el general 
Primo de Rivera ayer en Tetuán. 
Los agentes rífenos Vn Tánger re-
cibieron una carta de Abd-el-Krim 
ayer ordenando la inmediata parti-
da de uno de ellos para Tetuán pa-
ra Invitar al general Primo de Ri-
vora a que envíe al coronel Organz 
a Adjir con las proposiciones fran-
fo-espáñolas de paz. 
Abd el Krim declara ruhora que 
las condiciones de paz fraheo-ee-
pañoíap nunca JO fueron comuni-
cadas r añade que está díipuesró 
a negociar iobre la base •!1 (ichas 
cühdU'lones f-.i es que éstas bu:, si-
do correctamente publicadas por 
la prensa-
A la llegada a Tetuán del agente 
de Abd el Krim éste vió que ya 
había comenzado el desemibaaique 
de tropas en la costa rifeña. Des-
pués de su conferencia con Primo 
de Rivera regjpsó a Tánger. 
ESTAN DANDO EXCELENTE RE-
SULTADO LAS PRUEBAS DE LOS 
COMP.USTIBLES LIQUIDOS APLI 
CADOS A LOS MOTORES DE 
AUTOMOVILES 
MADRID, septiembre 6.— (Por 
United Press).—Los ingenieros que 
acompañan a la caravana de prue-
bas de consumo de los combusti-
bles líquidos nacionales, aplicados 
al automovilismo, informan que 
están dando excelentes resultados. 
Dichos combustibles son el ben-
zol de tipo automovilino y el al-
cohol de noventa y seis grados sin 
desnaturalizar. 
MEDIOOS INMINENTES DE ES-
PAÑA SE DECLARAN CONTRA-
RIOS AL CONGRESO ANTI-TU-
BERCULOSO 
Por Fernández, Corresponsal de 
la United Press. 
MADRID, Septiembre 6.—Emi-
nentes, médicos de España entre 
los que se encuentran los docto-
res Verdes Montenegro, Codina y 
EL EJERCITO SOVIET ESTA 
REALIZANDO IMPORTANTES 
MANIOBRAS M I L I T A R E S 
VARSOVIA. Polonia, Sept. 6.— 
(Associated Press). —Los periódi-
cos locales tienen noticias de que 
el ejército soviet está realizando 
importantes maniobras en la fron-
tera occidental de Rusia,, agregan-
do que en dichas maniobras parti-
cipan tres cuerpos de ejército 
El primero se compone de tres 
divisiones de infantería y cuatro 
divisiones de caballería y una de 
infantería. 
Con este ejército maniobran 150 
aeroplanos y el general Michael 
W. Frunzo, comisario de la guerra, 
asume el mando, de las tropas. 
Diez y seis mil soldados de caba-
llería y cuarenta mil de infantería 
forman el tercer ejército, que opera 
én Ukrania. 
HOY JUGARAN LOS 
EQUIPOS DE TENNIS DE 
FRANCIA Y AUSTRALIA 
I T T f o r c a d e 
(Especialista en Bonos) 
DE LA BOLSA DE LA 
C O M P R O - V E N D O 
ACCIONES Y BONOS DE PRIMERA CLASE 
Oficinas: Banco Nacional 226, 227, 228. 
Teléfono A-4983. 
FOREST HILL, N . Y . , septiem-
bre 6. (Associated Press).—Los 
matchs finales del empate franco-
australiano por la copa Davis, el 
ganador del cual jugará con los 
Estados Unidos en Gernüintown, 
Pa., esta semana, se celebrarán 
mañana por la tarde, enfrentándo-
se Jeañ Borotra, de Francia, con 
Herald L . Patterson, de Austra-
lia, a las dos, y René Lacoste con 
el capitán australia-no. James O. 
Anderson, a las cuatro. 
En virtud del empate en los sin-
gles del viernes y la victoria en 
la competencia de dobles, los fran-
ceses tienen una ventaja dé 2 a 1. 
El triunfo de Borotra o Lacoste 
dará a Francia el derecho de Ju-
gar con los Estados Unidos, mien-
tras que Australia tendrá que ga-
nar ambos matchs para alcanzar 
tal privilegio. 
R E S T A U R A N T 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisótel 
otros, suscribieron hoy una decla-
ración contra el Congreso Anti-Tu-
be.rculoso de La Toja- El comité 
organizador del Congreso ha pro-
tostado. 
En Santiago se ha reunido una 
asamblea de directores y,'secreta-
nos de las Cámaras de Comercio 
gallegas, constituyéndolas en fede-
ración. En breve se cori^ocará una 
asamblea eme nerá presidida por el 
secretario *del Trabajo. 
Eil Comité del Congreso Anti-Tu-
.berculoso de' La Teja ha recibido 
numerosas inscripciones. El presi-
dente de dicho Comité dará en Ma-
drid una conferencia de propagan-
da que presidirá Anido. 
TRANQUILIDAD EN EL FRENTE 
CENTRAL * 
FEZ, Marra ecos Drancés, . sep-
tiembre 6.— (Associated Press).— 
.Los riíeños vuelven a estar activos 
en la reglón de I&sual, a 25 kiló-
metros al este de Uezan, obligando 
al alto mande fr.incés a despachar 
una columna ligera para que reali-
ce una contra ofensiva en esa re-
gión, la cual te está desarrollando. 
Abd el Krim, •que ba abando-
nado su capital en Ajdir, a fin de 
evitar el bombardeo ^ de los avio-
nes, créese que se encuentra ac-
tualmente en el territorio de lq 
tribu do Beni Berber. Se encuen-
tra en comuníeación telefónica con 
las diferentes partes del frente y 
está Men situado para dirigir las 
operaciones en cualquier sector. 
En la parte central del frente 
hubo tramiuüidad hoy, pero, los 
rifeños realizaron un ataque, so-
bre las posiciones de Djebol Nehir, 
en el ala oriental, con tal vigor 
que lograron establecerse al pie de 
las posiciones francesas. Fueron 
desalojados más tarde por medio 
de un contra-ataque. " 
LOS DRUSOS HAN CAPTURADO 
EL FUERTE FTlANCESj DE 
SUEDIA 
LONDRES, eeptiembre 6.—(Por 
Aí-sóciated Press).—Un despacho 
recibido por la, Exchange ' Tele-
graph desde Bagdad informa que 
seg('in noticias del estado de Je-
bel. las tribus drusas han captu-
rado el fuerte francés de Suedia, 
en . Siria, donde se encontraba e 
cuartel .general de la administra-
(ión fráncissa correspondiente a 
ese distrito. -
Según los informes de referen-
cia; los .dru.-os prepararon una 
emboscada a Una columna pun 
va francesa, dando muerte a más 
de 1.500 soldados y capturando 
vn regimiento completo de" artille-
ría. 
De la misma procedencia se tie-
nen noticias referentes a que la 
situación en Damasco es grave. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
DE COMUNICACIONES 
NEGOCIADO DE CERTEFTCADOS 
Y REZAGOS 
Relación , de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregados 
a los destinatarios ni devueltas a 
los remitentes y las cuales están en 
dicho Negociado a disposición de 
unos u otros, mediante identifica-
ción . 
Se recomienda al público que al 
dirigir solicitudes sobre esta co-
rrespondencia, mencione el número 
de esta lista y la fecha de su pu-
blicación. 
LISTA NUM. 421 
Remitente: Arturo Porgueros, 
Est. B, Habana. Destinatario: Ta-
rína Alexandro, Buenos Aires, R. 
A. 
Remitente: Carmen Pou, santia-
go Cuba. Destinatario: Filgueira 
Perfecta( Buenos, Aires R. A. 
Remitente: Alfredo Cuesta,' Re-
parto Almendarés, Habana Desti-
natario: Fontes Pérez José, Cien-
fuegos, S. C. 
Remitente: Forcey Robert, Pal-
ma rSoriano. Destinatario:' Forecy 
Cecilia, Jamaica, B . W. 1. 
Remitente: Enrique Baró, Baya-
mo. Destinatario: Fernández Luis, 
Agrámente, Matanzas. 
Remitente: Ricardo Fernández, 
Cunagua, Camagüey. Destinatario: 
Fernández Francisco, Marianao, 
Habana. 
Remitente: José A- Casáis, Cal-, 
barién, S, C. Destinatario: Funcia 
Amparo, Camagüey. 
Remitente: José A. Cásals, Ca-
majuaní Destinatario: Funcia Am-
parito, Camagüey. 
Remitente: José A. Casáis, Ma-
tanzas. Destinatario: Funcia Am-
paro, Camagüey. 
Remitente: José A / Sasals, Pe-
rico,- Matanzas. Destinatario: Fun-
cia Amparito, Camagüey. 
Remitente: José <. Casáis, Cal-
barién, S. C.. Destinatario: Funcia 
Amparo, Camagüey. 
Remitente: José A. Casáis, Ha-
bana. Destinatario: Funcia Ampa-
ro,. Camagüey. 
Remitente: Fernando Fernández, 
Ciego de Avila. Destinatario:-FJo-
res Juan, Majagua. 
Remitente': E. Davis, Florida, 
Camagüey. Destinatario: Graham 
Miss Gladys, Jamaica, B . W I . 
Remitente: N . Gossine Giovani, 
Habana. Destinatario: Grgco Ando-
nino. La Ceiba. Honduras. 
Remitente: D. Ogane, Central 
Violeta. Destinatario: General Cón-
sul del Japón, New York. 
Remitente: Damiano -Russo, San-, 
tiago de Cuba. Destinatario: Gar-
cía Diego, Maiagua. 
Remitente: Sixta Gómez, Arríete, 
S. C. Destinatario: GómGz Rosa-
rlo, Piedrecitas,^ Camagüey. 
Remitente: Merida Quesada, 
Manzanillo, Oriente, destinatario: 
Gil León Rafael, Manzanillo. 
Remitente: María Magdalena To-
rres, Camagüey. Destinatario: Gon-
zález Aurelio, Habana . 
Remitente: Caridad Herrera, 
Santa Clara. Destinatario: García 
Felipe, Camajuaní. 
Remitente: AÜpio Santos Salga,-
do, Preston, Oriente. Destinatario: 
Guerrero García Higinio, Yagua* 
jay. . , 
Remitente: P. Puente, Guantá-
namo. Destinatario: González Pé-
rez Thomas, Central Baguano, 
Oriente 
Remitente: Manuel González, 
Florida, Camagüey. Destinatario: 
González-Cándido, Camagüey. 
Remitente: Sin remitente, Ca-
baiguán, S. C. Destinatario: Gar-
cía señorita Adela. Habana. 
Remitente: Vicente Morales, 
Nuévitas, Camagüey. Destinatario: 
González Ramón, Habana. 
Remitente: A^elino Vázquez, 
Centran Espáfíl/. Destinatario: 
González Manuel,' Central Violeta, 
Camagüey. 
Remitente: Francisco Caballero 
Vertientes, Camagüey. Destinata-
rio: Grunt Miss Annita/La Esme-
ralda, -Camagüey. 
Remitente: Jesús Rodríguez, Cie-
go de Avila. Destinatario: García 
Pavón José, Central Río Cauto, 
Oriente. 
Remitente: Ambrosio Domínguez, 
Ciego de Avila. Destinatario: Gar-
cía Felipe, Central 
Remitente: Pelayo Marticonera, 
Est. P, Habana. Destinatario: Ge-
neral Mangthe of B of London, En^ 
gland. 
Remitente: Manuela Cuesta, Suc 
-Est, Terminal, Habana. Destinata-
rio r Herrera Víctor, Centrar Velas-
co 
. Remitente: D-• Chaple, Cárdenas, 
(Matanzas.. Destinatario: Herrera 
Florentino, Central Velasco, Ca-
magüey. 
Remitente: Dionisio Santana, 
Ciego de Avila. DestiVjtario: Her-
nández Angélica, Central Unidad. 
Remitente: Ensebio González, 
Bolondrón, Matanzas. Destinatario: 
Soto y Hernández, - Chambas, Ca-
magüey. 
Remitente: Hulkey Pullen, Ca-
magüey. Destinatario: Hilton Edith 
Habana. 
Remitente: Antonio Solís, Cham-
bas, Camagüey. Destinat; l i o : Hér-
nández Manuel, San Germán, Orien-
te. 
Remitente: Valentín Expósito 
Quintana, Guayos, S. C. Destina-
tario: Hernández Caridad, Cana-
rias . 
Remitente: D. C. Blythe, Mo-
rón, Camagüey_ ^Destinatario: Jones 
Alfred, Londres, Inglaterra". 
Remitente: Claudia Mullin. San-
tiago de Cuba. Destinatario: Jo-
nes Alfred, London, England. 
^ SEGUIRA EXTENDIENDOSE EN 
LOS ESTADOS UNIDOS EL TRA-
BAJO ORGANIZADO 
NEW YORK, septiembre 6. — 
('United Press.)) William Green, 
presidente de la Federación Ameri-
cana del Trabajo declaró hoy en 
un discurso pronunciado aquí en 
la Catedral de San Juan el Divino, 
que se considera como mensaje y 
reto del Día del Trabajo, que el 
trabajo organizado seguirá expan-
diéndose en los Estados Unidos a 
pesar de los esfuerzos que se ha-
cen para acabar con él. 
"La riqueza organizada^ y el ca-
pital combinado no pueden destruir 
el trabajo organizado ni son lo su-
ficientemente poderosos y efectivos 
para impedir que los trabajadores 
actúen colectivamente", declaro 
Green. 
"El tiempo y la experiencia han 
probado que este aserto es correc-
to . Así como la verdad derribada 
se levantará de nuevo, así también 
las unidades del trabajo, organiza-
das y afiliadas a la Federación Ame 
ricana del Trabajo cuando son ata-
cadas y aparentemente derrotadas, 
se reorganizan, se reconstruyen y 
se restablecen más fuerte y firme-
mente que nunca. 
"Siendo ésto así la seguridad y 
la prudencia enseñan que si el tra-
bajo organizado no puede ser ven 
cido y subyugado, • se le debe de 
reconocer y aceptar como una fuer-
za que funciona, en nuestra vida 
económica. 
"No queremos una vida de opre-
sión, de ignorancia, y de necesidad; 
ni una vida de superfluidades y de-
masías; no una vida de la que se 
extraiga cada onza de vitalidad y 
energía, sino una vida abundante 
—-una vida de libertad, de auto-
expresión, de belleza espiritual, de 
ventajas" educativas, y de oportuni-
dad para el trabajo honrado, con 
sus ratos de ocio, de recreo y do 
bendiciones materiales. Esta es la 
vjda que el Señor .declarará ha-
bernos traído, la vida por la cual 
luchamos y rogamos-'. 
PRONOSTICO DEL 
TIEMPO PARA HOY 
CASA BLANCA, septiembre 6 . 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo: domingo 7 a. 
m. Golfo de México, Atlántico al ñor 
te Antillas buen tiempo, baróme-
tro sobre lo normal, vientos del Es-
te a Sudeste moderados. Mar Cari-
be: buen tiempo, barómetro casi ñor 
mor, vientos moderados de. región 
Este. Pronóstico Isla: buen tiempo 
hoy y lunes terrales y brisas fres-
cas, alcanzando fuerza de briz/otes, 
algunas turbonadas aisladas. 
Observatorio Naciconal. 
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FARMACIAS QUE ESTARAN 
LUNES 
P.,, Dulce y Lugareño.* 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de AcosU. 
Jesús del Monte número 546. 
Luyanó número 3. 
Calzada 3 9, Puentes Grandes. 
Corroa número 2. 
Jesús del Monte número 148. 
Churruca número 29. 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano número 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedado) 
£3 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S. Francisco. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M . Gonzále». 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y (jemos. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Aguiar. 
Miiralla y Villegas. 
Egldo número 55. 
Habana número 42. 
Gervasio 41. 
Monte número 172. 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín número 227. 
San- Miguel y Manrique. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
FARMACIA T DBOGnrBHZA 
L A A M E R I C A N A 
GALZAITO 7 ZAK7A 
AXXEBZA TODA fcA 2700333 
LOS SABADOS 
•Teléfono)»; A-3271: A>817a: ASITJ ¡N!OTA.—La prestación eficaz de 
los servicios de Correos y Telégra-
fos, depende en gran parte, de que 
usted comunique a la iSeoretaría de 
Comunicaciones, todas las irregu-
laridades o deficiencias que ad-
vierta' en ambos servicios, así como 
también de que usted atienda y 
practique que todas aquellas dis-
posiciones dictadas al efecto, a fin 
de que de una manera activa coad-
yuve a la buena marcha de los 
mismos. 
V A R I E D A D E S 
L O S S T B A S Z V A R r a S 
Los famosos vlolines tienen la fe-
cha de su construcción—digamos, de 
paso, de los mejores no son los más 
antiguos—en una etiqueta pegada en 
el interior de la caja. Pero su fabri-
cante, Stradlvari, era hombre econó-
mico, y por no mandar hacer etique-
tas nuevas las corregla a pluma. 
En 1670 poseia todavía numerosas 
etiquetas con la fecha 1666, y corri-
gio las dos últimas cifras para que 
le sirvieran hasta 1698. En el dece-
nio siguiente borró el segundo 6 y 
lo sustituyó con un 7; más tarde ce-
rró la parto superior del 6 para que 
representara un 8; en el último dece-
nio borró la parte superior del 8 y le 
agregó una cola, de modo que pare-
ciera un 9. En 1698, agotada su pro-
v l s l ^ ' ' de etiquetas, mandó hacer 
otj^s, pero con solo el número 1, 
agregando a pluma los otros tres nú-
meros del año. 
LA SERENIDAD DE XTK AJEDRE-
CISTA 
Es el ajedrez uno de los juegos que 
se presta a más combinaciones, y co-
mo si éstas no fueran bastantes, se 
emplean sus t&rminos, en ocasiones 
que están muy distantes del tablero, 
para formar juegos de palabras de to-
do género que se han solido emplear 
con toda oportunidad y Justeza. 
Veamos, pues, una anécdota que es 
cuenta sucedió en la batalla de Bren-
neville en el aflo 1119, entre ingleses 
y franceses. Vencido el Rey de Fran-
cia, Luis el Gordo, por Enrique I de 
Inglaterra, tuvo que huir el primero 
para no ser aprisionado, y cuando ya 
se creía en salvo, observó que un ar-
quero enemigo lo perseguía tan de 
cerca que su captura iba a ser inme-
diata. Con toda sangre iría, y dando 
pruebás de una ironía digna de sus 
contrarios volvió su cabalgadura ha-
cia el perseguidor, e instantáneamen-
te levantó su espada para dejarla 
caer sobre la cabeza de su enemigo 
sin que éste tuviera la oportunidad 
de defenderse; y cuando su arma ba-
jaba en dirección exacta, como para 
quedar libre de su enemigo, la dijo 
con toda tranquilidad: 
—El Rey no se toma nunca. 
lAS ESTREPITAS DEIi CIELO 
La Gazetta Astronomlque, de Am-
beres, publica un interesante artículo 
sobre los pequeños planetas. El au-
tor del trabajo M. F. Roy, analiza un 
estudio de monsleur G. Strake refe-
rente al descubrimiento de planetas 
de pequeño tamaño entre el 16. de 
julio de 1922 y el 30 de junio de 1923, 
y que no han podido ser Identifica-
dos. 
Dichos planetas llegan a 32. El ca-
tálogo general de estos cuerpos, sus-
pendido en junio 3s 1923, comprende 
995. 
Muchos tienen magnitudes de 15, 
1C y 18 a la distancia primaria, y 
la mayoría pasa de la magnitud 13. 
M. Strobant calcula que hay 100.000 
de estos asteroides inferiores al t i -
po 20. Comenzaron a se (descubiertos 
y estudiados en 1801. 
Ta que andamos por 
decir, por encirna de ella» c^3' 1 
remos unos datos curiosos' 
separa a la tierra del - Jtancl~ 
por el astrónomo Mr. Shan^15*^ 
acaba de averiguar la distan^ ^ 
gruT» ^ 
estrellas del número 6.822 d ^ 
logo de Dreyer. Dicho grun^ ^ 
mo una miniatura del gran 68 * 
Magallanes. Mister Shapley^60 
que sus dimensiones y su c aiil0'ti 
son las mismas que la del nStituc'<! 
Magallanes, y llega a la concfürUPO * 
que la distancia del grupo 6 
comprendida entre 309.02o ^ 
"parsecs", es decir, en'un mJ?'̂  
años de luz. Se trata de ia Í ^ 
ción más lejana observada h 1,11 
ra. Fué vista por prlmera^v1 ^ 
Bernard hace cuarenta años ^ ^ 
T0 
CITRIOSO DESCTlBRlmij i j , , 
Un profesor de la Unlversi^ 
Roma, don Francisco La Cava 1 
te un estudio sobre "Juicio tin̂ '̂ 
gran florentino, reconoció los ' ^ 
físicos de éste en el conjunto 
gues de la piel humana que ^ E1'6 
tolomé, desollado en ATbanopolis 
tienen en la mano izquierda ' S0& 
Fijándose bien en el conjunto 
pliegues de la piel del apóstol ma' 
tir, es fácil ver el retrato del 
ta; la poblada cabellera sombría i 
ojos negros, de mirada profu'̂ ' 
Pla| 
ahondadas las órbitas; la nariz 
tada, y, sobre todo, la expreslói) 
desengaño que adquirió el rostro J' 
Miguel Angel en los postreros ai' 
de su existencia. 
"Es por casualidad—ha manifesu, 
do el señor La Cava—que hice td 
descubrimiento. En un principio, dul 
en creer lo que vela; y, antes-de tJ 
dirme a la evidencia, estudié aquel 
fresco con todo detenimiento, y 
había la menor duda. ¡Era el pr0p¡' 
Miguel Angel! La tradición nada di, 
ce de esto. Desesperado Por esclare, 
cer tal particular, púseme a estu, 
diar la vida del gran artista. Consuij| 
centenares de biografías; pero en nin, 
guna vi citar aquel curioso pormenon 
Sólo pude llegar a la conclusión .qa) 
era yo quien lo habia descubierto",.' 
Una ingeniosa explicación de esí( 
curioso descubrimiento la Bi dadj' 
Carrado Ricci, el conocido escritor di 
arte. Ha señalado que la cabeza d| 
San Bartolomé, tal como la'pinto m 
guel Angel, es la del Aretino, el smij 
y virulento el flagelador de los gran, 
des. Sábese que existía una, proím, 
da enemistad entre el y el genial es. 
cultor toscano cuando' éste ejecutabf 
la gran composición que decora um 
de los muros de la Capilla Sixtlna 
Mientras todos ponderaban sobrem», 
ñera la obra de Miguel Angel, Areíi. 
no la prodigaba acerbas críticas. Slei 
do como era el artista tan sensible ? 
las censuras, estima Ricci que-Se ta 
mó de aquella suerte una pequeñj 
venganza: pintó a San Bartolo 
los trazos del Arentijjo con un eíidh 
lio' en la mano diestra, y se represen, 
tó a si mismo como una vlctfina dj, 
aquel que habíale despellejado. '" 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su legalización Consular las escrituras destinadat 
al extranjero. Rapidez en el áespacho de toda clase de escritu-
ras. Traducción para protocolarles de documentos en los idiomas 
inglés y francés. 
EDIFICIO! , 
BANCO COMERdAL DE CUBA 
AGUIAR 73. Dplos. 7Í0,11 y 12. 
Teléfono: M-1472. Cable ftim 
5 O O O 
JUGUETES REGALA LA FABRICA DE CERVEZA 
"POLAR" EN OBSEQUIO DE SU NUEVO PRO-
DUCTO. 
" T R I M A L T A " 
Durante todo ei mes de Septiembre serán ob-
sequiados los niños que presenten tapas del pro-
ducto TRIMALTA, en las oficinas del Concurso 
Infantil de Simpatía, con diversos juguetes. c,¿ 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de lá Sec-
ción A. 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la 
Sección B. 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la 
Sección C 
Además habrá una Sección Especia1 de Ju-
guetes de más valor, cuya cantidad de tapas TRI-
MALTA se especificará. 
Estos juguetes se darán además de cangear-
se las tapitas por votos del Concurso a razón de 10 
tapitas de TRIMAJjTA por un VOTO. 
por 
VIAS DIGESTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el puebto más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N 
L A M a s r i M A k>E M E S A , 
G U E L 
E X I J A L A E N S U S C O M I D A S NO A D M I T A O T R A E N C A M B I O 
Provtedons de S. M. AU.nao XHI. Ptdarada d . utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
24 V/2 
Botellón de 20 litros $1.00 
Completamente natural ̂  lf ^ f j f j f " ^ ' \ 
gas carbónico muchas veces perjudicial , 
la salud. ...,«»•• 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, RAMOS Y Cía-
Almacén de Víveres Finos L A LUNA, OJzada y Paseo, V^urfn —TELEFONOS: F-1078,2: 
SECCION 
3 
i . ^ 
tu 
QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central. Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marianao, Columbia, Almen-
dares, Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la única que pos«« 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráflcas y la Información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
\W X C J I I 






















































| E M I Í C H E I L , Q U E D E N O 
; , S E E X P O N E 
P R O B A R S E L O S 
Aún cuando la Secretaría de la Guerra finje ignorarlos ^ 
graves cargos que hace el coronel a las autoridades aéreas 
militares, será llamado a ratificar por el secretario del ramo 
* • 
MTICHELL CUENTA CON EL APOYO DE VARIOS CONGRESISTAS 
el congreso americano, debido a este enojoso asunto, 
se suscitarán movidos debates que acaso influyan en la 
reorganización total de la navegación aérea de los E. U. 
LOS CATOLICOS NEGROS 
AMERICANOS. OBSEQUIAN 
AL SANTO PADRE 
Por Tomás I(. STOKES 
'(Corresponsal del United Press) 
WASHINGTON, septiembre 6.— 
Cualquier cosa que le ocurra al Co-
ronel Mitchell, con motivo de las 
acusaciones recientemente emitidas 
'nor ¿i contra la dirección de .la 
navegación aérea militar tanto en 
¡i departamento de Guerra como 
en el dé Marina, lograrán su pro-
pósito de conseguir que se hagan en 
"ambos departamentos investigacio-
nes sobre el modo de conduoirse 
pe tienen los directores de esos 
Importantes ramos militares. 
Las acusaciones de Mitchell se 
refieren a el modo como se está 
desarrollando el desenvolvimiento 
de los materiales aéreos, al grupo 
oue tienen formado los oficiales 
directores de esos ramos y a que 
«éstos no son lo competentes que 
^Estas acusaciones de Mitchell 
pe son la comidilla de la capital 
Beguramente serán usadas por sus 
campeones en el Congreso con el 
objeto de que se abra una inves-
tigación general la que puede ac-
tuar en determinados altos jefes 
de dichos servicios en forma no 
nfliy favorable para ellos. Este ha 
eido precisamente el propósito de 
Mitchell y se tiene entendido que 
cuando ha hecho unas acusaciones 
tan formidables como las sostenidas 
por el de "que la dirección de los 
Btirlcios aéreos en ambos departa-
mentos militares es culpable de ne-
gligencia criminal, incompetencia y 
de un desbarajuste, que casi llega 
a los límites de la traición", debe 
iaber sido porque tiene informa-
ción exacta sobre la materia. 
Aún cuando la Secretaría de la 
Guerra no ha querido aún proce-
der en su contra y ha ignorado sus 
declaraciones, se tiene entendido 
que el Secretario de la Guerra -Da-
TIS no va a consentir muy fácil-
mente este estado de cosas y que 
actuará en el sentido de que Mit-
chell sea castigado por insubordi-
nación y crítica injustificada a sus 
superiores. 
Tanto el Secretario como los 
otros altos funcionarios de este de-
partamento han permanecido silen-
ciosos acerca de que es lo que ha-
brá de hacerse contra iMitchell por 
BUS críticas. El Mayor General Er-
^ nesto H înds se dirigirá a Mitchell 
cuando este regrese de una*excur-
sión que está realizando para pre-
guntarle de un modo oficial si es 
cierto que ha hecho las declaracio-
nes recientes que le son atribuidas, 
mera formalidad pero que tiene que 
Realizarse, caso de que se ordene 
una Investigación en cualquier sen-
tido, sea para comprobar las acu-
saciones .de Mitchell, sea en contra 
de éste. 
En el caso de que así sea, Mit-
chell es quien se habrá labrado con 
sus propias manos su suerte que 
dependerá en defintivamente de lo 
Que determine el consejo de guerra 
Que se le seguirá y la pena que se 
le puede imponer varía de Intensidad 
desde colocarlo en estado de media 
paga hasta su confinamiento en 
•ualquier puesto militar. 
Como Mitchell es un Individuo 
íu« tiene sus medios propios de 
frW» y no está ávido de publicidad, 
fce tiene entendido que la batalla 
**rá reñida y apasionada, pues to-
feará la forma la eterna lucha en-
Ire los "más jóvenes" contra los 
^itéranos y sus ideas conservado-
ras adoptando en consecuencia to-
do el aspecto molesto y duro que 
wenen esta clase de luchas. 
Mitchell, que como se recordará 
j1* «ido el segundo jefe del Depar-
^mento de Aviación, y que el año 
pasado figuró en primera fila en 
'as investigaciones ordenadas por 
^ Congreso, tiene en su apoyo a 
^ grupo de congresistas que to-
baron su defensa, grupo que si no 
« muy extenso es muy hábil y enér-
Ĵ o y no descansará, hasta lograr 
l ie se inicie , otra Investigación. 
TJno de los funcionarios que se-
más discutidos, lo es el actual 
n ^ 0 de la Marina, Wilbur, 
k l ai£4ectamente, pero como cabeza 
•oou ^P^tamento que ordenó la 
W, ,ón de 103 dos vuelos que 
KL?Ulmlnado de ^ modo tan 
«esastroso y sobre los que Mitchell 
•e eXpres6 considerándolos como 
S ^^0Paganda efectista para que 
¡d í í í 1C0 êyQSe en mentidos 
We antos de la aviación, bajo la 
^ a l administración. 
üada lr^denCÍa ha sido ^ exPre^ 
del V ainente en un editorial 
tlftT, a™Ston Post, donde se sos-
í a c lLT f8tá P^xima la terml-
dada 3 servicios de Wilbur 
íohr. * \ reconoclda incompetencia 
^mnV í 611 10 que 66 refIere a loa 
*^o?Zt €jerCe la 
o alude 
Wilbur se creía ya con reconocida 
¿ompetencia para determinar los 
dos últimos realizados que han cul-
minado en desastres. 
Añadiendo por último que no 
obstante "Wilbur es un hombre 
bondadoso y agradable y que sería 
Injusto y cruel sugerir que de un 
modo deliberado envió a los que 
han perecido a encontrar su desti-
no. Lo que pasa es que no sabe 
una palabra de aviación. Y ello es 
bastante para que su actuación sea 
sometida a la crítica, aún cuando 
ésta no debe ser excitada" 
WASHINGTON, Sept. 6.— 
(United Press). — Una gran 
cruz de cedro tallada por estu-
diantes negros, será presenta-
tada al Santísimo Padre con 
el objeto de que. sea exhibida 
en la Exposición de misones 
que se está celebrando en el 
Vaticano y como recuerdo de 
los primeros católicos que lle-
garon a los Estados Unidos. 
Este obsequio será entrega-
do por la diputación del Con-
sejo Católico de este país que 
saldrá para Roma el día 9 de 
Septiembre. 
La cruz fué trabajada por 
los estudiantes negros del Ins-
tituto que lleva el nombre del 
Cardenal Gibbons que fué fun-
dado por este para el desen-
volvimiento de los muchachos 
de color do los Estados Unidos 
especialmente en el Condado de 
Santa María, el primer lugar 
donde se establecieron en este 
país. 
PETOTRA ATJ CONGRESO EL AS-
CENSO DE MITCHELL A MAYOR 
GENERAL 
SACRAMENTO, California, sep-
tiembre 6—(Por Associated Press) 
-—El representante Charles F. Cu-
rry, del tercer distrito california-
no, ha anunciado que presentará 
una proposición de ley en el pró-
dmo congreso pidiendo el ascenso 
ie William Mitchell a la categoría 
de mayor general. 
El representante Curry, conoci-
do como partidario de la no unifi-
cación de los servicios aéreos, de-
claró que las manifestaciones he-
chas publicamente en el día de ayer 
por el coronel Mitchell, en -San An-
tonio, Texas, respecto a la supues-
ta ineficacia del servicio aéreo son 
"ciertas" y agregó "que hasta que 
los oficiales aviadores no sean co-
locados bajo un control activo, no 
podrá esperarse eficiencia alguna 
de la aviación". 
"Hablar de la conveniencia de 
abandonar los dirigibles, a causa 
del desastre del Shenandoha, es una 
tontería, como lo sería el hablar 
de la conveniencia de abandonar 
los cañones porque hacen explosión 
de vez en cuando", dijo el congre-
sista. "El aparente fracaso de la 
expedición Me Millan, el desastre 
que ha seguido al Intentado vuelo 
a Hawai y la calamidad del Shenan-
doha son pruebas de que este país 
uo está seguro contra las invasio-
nes aéreas y sólo demuestra nues-
tra falta de preparación para ha-
:er frente a los ataques por el aire. 
Creo que la declaración hecha por 
el departamento de marina de que 
tos oceános Atlántico y Pacífico 
nos guardan contra toda clase de 
taques, no está fundada en los 
hechos. 
"Estos fracasos demuestran que 
nosotros debemos contar con un 
servicio aéreo unificado, con reglas 
bien definidas para el uso del aire 
ie la misma manera que existen 
para el uso del océeano" 
EL PRESIDENTE COOLIDGE NO 
l1™ COMENTARIOS SOBRE LAS 
DECLARACIONES DE MITCHELL 
SWANPSOOTT. Mass., septiem-
bre 6. — (Por A£,?ocIated Press) 
El presidente Coolidge pasó hoy 
un día tranquilo, abandonando la 
Casa Blanca veraniega solamente 
para dar un paseo en automóvil con 
su esposa y su hijo John, hasta 
Salem, para asistir a los servicios 
religiosos en la iglesia congresio-
nal del Tabernáculo. Para mañana 
no tiene señaladas audiencias. 
No se ha podido conocer la opi-
nión del Jefe del estado acerca de 
las manifestaciones del coronel 
William Mitchell, acusando a los 
departamentos de la Guerra y Ma-
rina por su política aérea; pero se 
indicó que el presidente Cootidge 
dejaría ese asunto al cuidado de 
los funcionarios del departamento 
de la Guerra, apoyando cualquiera 
acción que considerase conveniente 
adoptar. 
^nlca^i í /^1 , ^encionadu aiua« 
tor WnKUte ^ vUei0 efectuad* 
Empaña , C1íando la reciente 
^steninr,^ electoral reeleccionistss 
hiendo que en virtud de él. 
MR. MITCHELL ESTA DISPUES-
TO A ACUSAR AL DEPARTA-
MENTO DE AVIACION 
PORT ARAIN-SAS, Texas, sep-
tiembre 6—(Por Associated Press) 
—El coronel William Mitchell, del 
servicio aéreo del ejército, comen-
tando hoy durante una pesquería 
sus acusaciones a los departamen-
tos de Guerra y Marina por lo que 
él ha calificado de "Incompetencia" 
y negligencia criminal", dijo que 
está a punto de Iniciar una campa-
ña, pulís el pueblo "se muestra 
cansado de ver morir a sus hombres 
a causa de la incompetencia y la 
Ignorancia". 
El coronel Mitchell recibió hoy 
centenares de mensajes felicitándo-
le por su actitud combatiendo el 
servicio aéreo Predijo ayer en San 
Antonio el coronel Mitchell, cuan-
do dió a conocer sus opiniones, 
asegurando que el desastre del 
Shenandoah y el fracaso del vuelo 
a Havrai eran el resultado de una 
mala administración, que sería 
arrestado el lunes. 
En el día de hoy no recibió nin-
guna citación, pero dijo que reci-
biría con gusto la orden de arres-
to y la formación de un consejo de 
guerra, porque por este medio, po-
dría dar a conocer hechos que des-
C O N T I N U A L A H U E L G A D E 
LOS M I N E R O S D E C A R B O N 
A N T R A C I T A , E N E L N O R T E 
MILLARES DE EXPLORADORES DE AMERICA, 
EUROPA Y ASIA. DESFILAN ANTE EL SUMO PONTIFICE 
ROMA, Sept. 6. — (Associated 
Press)—Una de las mas pintores-
cas entre las muchas ceremonias 
que se han celebrado durante el 
Año Santo de 1925 tuvo lugar en 
el dia de hoy cuando varios milla-
res de exploradores católicos per-
tenecientes a una docena de nacio-
nes de América, Europa y Asia, 
fueron recibidos por el Papa Pío 
Vestidos con sus uniformes, lle-
vando desnuda ía rodilla y con las 
banderas y gallardetes de sus res-
pectivas organizaciones, los jóvenes 
peregrinos desfilaron por las calles 
de Roma, entonando sus canciones 
peculiares. 
En la manifestación figuraban, 
Ingleses, escoceses, muchachos de 
la Arabia y de la Palestina y mu-
chos de España, Francia, Portugal, 
Bélgica, Suiza, Malta, Dinamarca, 
Polonia, Hungría Luxemburgo, Si-
cilla, Cerdeña y otras partes de Ita-
lia, distinguiéndose unos de otros 
por la variedad de sus uniformes. 
Acompañándolos Iban gran núme gar a Roma procedentes ds todo el 
ro de sacerdotes con sus vestimen- mundo en santa peregrinación Su 
mero de Jóvenes de todo el mundo, 
animados por la. fe y la devoción 
a la Iglesia. 
Su Santidad recordó el gran afec-
to de Cristo para los niños. Hizo 
Un elogio de los exploradores co-
mo la esperanza de la Iglesia y de 
la Sociedead, declarando que debían 
tener siempre fe en Dios y obedien-
cia a las leyes. El Papa aseguró 
que era necesario mas qu« tener 
fuerza material, tenerla moral, pues 
donde domina la fuerza se presen-
ta la intransigencia, pero donde do-
mina el espíritu no hay mas que 
modestia y purera en la vida. 
Su Santidad les impartió después 
su bendición a los exploradores. 
CONTRA EL USO DE REVOL-
VERS POR LOS MIEMBROS 
DEL CONGRESO 
LOS BOY SCOUTS VISITAN A SU 
SANTIDAD 
ROMA, septiembre 6 . — (Por 
United Press).—Esta tarde el Pa-
pa Pío X I recibió en audiencia a 
los boy-scouts que acaban de lie. 
4 
A N I S o e l M Q N D ^ 
E X C E L E N T E L I C O R É á * 
T Ó N I C O D I G E S T I V O g ^ ^ ^ ^ Ü 
•5 
Todo está tranquilo", dijo 
el presidente de la U. Minera, 
Mr. Lewis, en un discurso 
PILADELFIA, septilembre 6.— 
(Por United Press).—En las re-
giones carboneras de antracita rei-
na una tranquilidad casi de muer-
te. No se mueve una rueda, el pi-
co permanece silencioso. Por todas 
partes hay aparentemente una pro-
funda paz y la mayoría de los 150 
mil huelguistas descansan forzosa-
mente. Algunos, los menos, se 
han marchado de la región. 
Varios centenares de ellos par-
tieron a expediciones de pescas a 
fines de la semana pasada. Este 
deporte amenaza convertirse en una' 
industria mayor durante la supen-
sión de los trabajos mineros, pues 
en esas regiones, hay magníficas y 
abundantes truchas. El pescado 
no sólo alimentó a las familias de 
los mineros, sino también suele ser 
vendido por ellos para con el pro-
ducto de su venta adquirir gaso-
lina para sus fords, pues por hu-
milde que sea el hogar de estos 
obreros, no suele faltar en ellos un 
dilapidador automóvil que descan-
sa en su garage hecho de rudos 
tablones detrás de la casa. 
El Día del Trabajo será proba-
blemente muy distinto al de otros 
años, no habiéndose planeado hasta 
ahora celebración alguna de im-
portancia, ni siquiera el discurso 
del Presidente de la Unión Minera, 
Mr. Lewis. 
"Todo está tranquilo", dijo hoy 
éste "sólo nos queda que resolver 
algunos asuntos con la gente de la 
vigilancia, después de lo cual todo 
seguirá serenamente su curso". 
Tampoco so nota actividad algu-
na entre los patronos. 
Se anuncia que el martes se pu-
blicarán informes sobre la primera 
semana de ía huelga. Dichos infor-
mes tratarán de los efectos produ-
cidos por la huelga en las regiones 
de carbón duro. 
CALIFORNIA CELEBRA ESTA 
SEMANA SU JUBILEO DE 
DIAMANTE 
tas sombrías 
Reunidos en la nave de la Igle-
sia de San Pedro, se advirtió a 
poco el bullido de su sangre jo-
ven, el cual se Interrumpió inme-
diatamente, para ser reemplazado 
por un silencio absoluto, cuando el 
Papa Pío penetró en el templo j 
subió a un altar especialmente cons-
truido para esta ocasión para ce-
lebrar misa. 
Mas tarde los exploradores des. 
filaron por delante del Sumo Pon-
tífice. 
Finalmente Invadieron los salo-
nes del Vaticano, donde escucha-
ron el discurso de bienvenida que 
pronunció el Papa. 
El Papa habló del gran consuelo 
que experimentaba con el espec-
táculo que a su vista se ofrecía, 
y que era uno de los mas grandes 
y mas bellos. Agregó que estaba 
conmovido al ver ante sí tal nü-
Santidad recibió a los jóvenes* ex-
ploradores colectivamente en el 
Salón Velvedere donde se había eri-
gido un trono al efecto. Los ex-
ploradores saludaron al Papa con 
un triple ¡hurrah! mientras mar-
chaban ante el trono al son del 
himno panal. 
El Santísimo Padre habló a los 
boy-scouts por espacio de una ho-
ra, elogiando el espíritu de que es-
tá imbuida la juventud cristiana 
y la lealtad demostrada por los 
boy-scouts al llevar a cabo esta 
peregrinación. Exhortó el Sumo 
Pontífice a los muchachos a seguir 
inquebrantablemente la doctrina de 
Cristo y a obedecer fielmente los 
preceptos de su organización. Dió 
las gracias a los jóvenes peregrinos 
por haber llevado a cabo uno de los 
más hermosos espectáculos del año 
sapto, y concluyó bendiciéndolos 
así como a sus,familias, sus bande-
ras y a sus respectivos países. 
L A L I G A D E L A S 
H A D E 
Se refiere éste a la esclavitud humana que aún existe en 
muchos lugares de la tierra, teniendo por escenario la 
mayoría) de los estados musulmanes y del Africa 
PERSISTE AUN EN NUESTRO SIGLO ESTE ODIOSO COMERCIO 
El único país cristiano en el cual existe la esclavitud, es en 
Abisinia, pero ésta ha sido mejorada grandemente al 
entrar dicho estado africano en la Liga de las Naciones 
GINEBRA, septiembre 6.—(Por 
United Press) .—La esclavitud bu-
mana, esa institución cuyo sólo 
nombre estremece de pavor al es-
píritu civilizado, florece como ins-
titución legal en la mayor parte 
de los estados muslímicos y en toda 
la extensión de la península arábi-
ga. 
El tráfico humano y el cultivo 
del hombre para este repugnante 
comercio son negocios muy produc-
tivos en los alrededores del Sahara 
en el Africa. Y no sólo en esas re-
giones, sino que en la América 
Central y en determinados lugares 
de la del Sur existe un sistema de 
peonage que se asemeja mucho a 
esa horrible institución. 
De modo que a pesar de la cl-
SAN FRANCISCO, Cal., septiem-
bre 6. (Assoiated Press). El jubi-
leo de diamantes de California, ce-| vilización de que presume este si 
lebrando el septuagésimo quinto glo veinte, esta cuestión será de 
aniversario del estado, comenzó con ¡las que más atención exigirá en la 
un baile de trajes en el Andito ¡futura asamblea de la Liga de las 
rium Cívico, celebrado anoehe y ¡Naciones que se inaugurará ma-
continuó hoy con distintas ceremo- fiana 
nías y eventos deportivos. Las fies 
tas continuarán toda la semana. 
En el baile con que comenzó el 
jubileo la guitarra y las castañue-
las apagaron las voces del saxofón. 
Los vestidos y el decorado recor» 
daban la atmósfera de los tiempos: 
españoles de California. Distintos! 
En la quinta asamblea se dispu-
so el nombramiento de un comisio-
nado para qué investigase la cer-
teza de estas acusaciones y él ha 
estado reuniendo información acer-
ca del estado de las esclavltudeg 
en las reglones mencionadas. 
gobiernos extranjeros enviaron men' ^ ^ ^ ^ v l í u ? e x U f S m e í 
.sajes de feyoitacilón al alcalde ifste, la esclavitud e x i ^ 
Rolph con motivo del acontecimien- ^ en los lugares f y f1 
y ¡único país cristiano donde es aa-
t0- Imitida por la legislación existente 
Un notaDIe acontecimiento eléc-|es ia Abisinia, que es cristiana des-
trico se produjo durante las fiestas ^e ei sigi0 cuarto. Pero en Abisi-
corftlstente en hacer audible las cam¡nja que eg miembro de la (Liga se 
panas del edificio del parlamento d e ^ n hecho algunas reformas en la 
Londres. El Big Ben de Londres(in6tituc}5n humanizándose mucho, 
dió las 7 de la mañana de hoy, y|de acUerdo con los convenios exis-
sus campanadas se escucharon en tentes. 
San Francisco a las diez de la no-
che de ayer. 
pertasen la conciencia del pueblo 
americano a fin de que se corrigie-
sen "los graves defectos que exis-
ten en la administración del ser-
vicio aéreo". 
Expresó abrigar confianza en 
que el congreso, en fecha no leja-
na, creará un sólo departamento de 
defensa nacional, con subsecreta-
rías para el aire, la tierra y el 
agua. 
"El pueblo americano no está 
loco. Pedirá que se lleve a la prác-
tica este programa de sentido co-
mún que pondría la dirección de 
los servicios aéreos en manos de 
los hombres que saben algo acer-
ca de ese asunto. Algunos hechos 
se han dado a conocer al pueblo 
de este país, pero tiene que cono-
cer aún muchos más respecto a los 
errores que se cometen por los que 
dirigen el servicio". 
FORD HACE INVESTIGACIONES 
PRIVADAS SOBRE LA CATAS-
TROFE DEL SHENANDOAH 
En el Tibert, Nepal y Afghanls-
tan y en la mayor parte de los paí-
ses de la península Arábiga prin-
cipalmente en Medjaz existe la es-
clavitud reconocida por la Ley, 
constituyendo las últimas reglones 
los lugares de reunión de los mer-
caderes de hombres. 
La primera medida de la Liga en 
contra de esa institución será el 
obtener de los gobiernos de los lu-
gares donde existe que la declaren 
ilegal. Pero aquí se encontraron 
con la más grave dificultad pues 
reconocida como está por el Coran, 
será necesaria una influencia gran-
dísima, influencia que tendrá que •i-ir política y económica para lo-
grar su aprobación. 
Una vez obtenido esto, los otros 
pasos vendrán gradualmente y los 
comisionados esperan que dentro 
de poco el mundo se verá libre de 
esa horrible mancha. 
Otra de las dificultades con que 
tropezará la Liga es la de que nin-
guno de los estados musulmanes 
donde existe reconocida legalmente 
la esclavitud es miembro de aquel 
organismo, así que es necesario lo-
grar mediante ciertos acuerdos pre-
vios su Ingreso en la sociedad de 
Probablemente las condiciones 
bajo las cuales serán admitidos en 
la Liga esos estados serán las si-
guientes: 
Primero.—Todos los niños que 
nazcan con posterioridad al Ingre-
so de un país determinado en la 
Liga, nacerán libres. 
Segundo.—Permitir ¡la existen-
cia y funcionamiento de tribunales 
que aseguren la libertad al esclavo 
maltratado. 
Tercero.—Reconocimiento de los 
derechos civiles de los esclavos. 
Cuarto.—La creación de un re-
gistro que tiene un límite de exis-
tencia de modo que el esclavo que 
no J esté Inscrito en él dentro de 
un espacio de tiempo, será libre 
legalmente 
Quinto.—No permitir el castigo 
corporal de los esclavos. 
Sexto.—Permitir que los escla-
vos puedan liberarse. 
iSéptimo.—Liberación de todos 
los esclavos que se encuentren en 
esp astado de un modo ilegal. 
EL PRINCIPE DE GALES VIA-
JA EN TREN ESPECIAL A 
SANTIAGO 
MENDOZA, Estado de Mendoza, 
Argentina, Sept. 6.—(Associated 
Press).—El Príncipe de Gales, que 
está viajando en un tren especial 
con dirección a Chile, llegó hoy a 
esta ciudad después de haber cru-
zado todo el territorio de la Ar-
gentina. En todas las estaciones 
del tránsito grandes entusiastas 
muchedumbres se congregaron pa-
ra saludar el heredero a la corona 
británica. 
El Príncipe de Gales y su séquito 
cambiaron de tren en esta ciudad 
para tomar el que ha de llevarles 
a través de los Andes. 
Se espera que el Príncipe de Ga-
les llegue a Santiago de Chl1* a las 
8 de la no.che de hoy. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
WASHINGTON, septiembre 6. 
(United Press).—Ha sido acogida! ̂  Naciones .para lograr el propó 
con favorables comentarios por la'slt0 ae é8ta-
secretaría de marina, la noticia de 
rué Henry Ford ha dado las órde-
nes oportunas al primer ingeniero 
de la Stout Metal Airplane Co., sub-
sidiaria d ela planta Ford, para que 
hagai investigaciones privadas so. 
bre la catástrofe del Shenandoah. 
NUEVA YORK, Septiembre 6.— 
Llegó el Pastores, de la Habana; salló 
el St. Mary, para Antllla. 
BALTIMORB, Septiembre 6.—Sa-
lió el "Wascana, para Daiquirí. 
FILADELFIA, Septiembre 6.—Salló 
el Bratland, para Calbarién. 
NORFOT.K. Septiembre 6.—Salló el 
Mongolia, para Tánamo. 
NUEVA ORLEANS. Septiembre 6. 
—Llegó el Dulcno, de la Habana; sa-
lieron el Bulko, para Sagua; e1 Pa-
rismlna, para la Habana; el W, D. 
Munson, para la Habana; el Barón 
Qarloch, para Guantánamo; el Ellis, 
para Santiago. 
(Continúa en la página veintiocho) 
CIUDAD DE MEJICO, Sept. 6 
(Associated Press).— Algunos 
miembros del Congreso están 
dispuestos a presentar una pro-
posición de ley prohibiendo a 
los diputados y senadores el 
uso de* revolvers durante las 
sesiones del parlamento. 
Han decidido tomar esta 
medida a causa de los tiros 
que se cruzaron dos diputados, 
después de un acalorado do-
bate en Ja Cámara, el jueves 
por la noche. 
Los diputados que sostuvie-
ron el tiroteo en plena Cámara, 
fueron Wenceslao Masib y Ma-
rín Pétez, Este último resultó 
muerto y Masib será arresta-
do tan pronto como los tribu-
nales puedan obtener del par-
lamento que consienta el pro-
cesamiento del matador. 
H O Y SE I N A U G U R A R A L A 
S E X T A A S A M B L E A E N 
L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
Más de 400 norteafhericanos 
han sido atraídos por la 
presencia de Mrs. Wilson 
Por Henry WOOD 
(Corresponsal de la United Press) 
GINEBRA, septiembre 6.—ILa 
viuda del Presidente Wilson será 
mañana uno de los espectadores 
que presenciarán la apertura de la 
sexta Asamblea de la Sociedad de 
las Naciones, aquí. 
Se espera ver reunido en esta 
Asamblea el mayor número de esta-
distas europeos desde la firma' del 
Tratado de Versailles. Dicho nú-
mero incluirá los premiers de 
Francia, suiza, Holanda, Bélgica, 
Suecla, Polonia, Checo-eslovaquia, 
Grecia, Rumania, Turquía Austria, 
Hungría, Bulgaria, Serbia, Irlanda 
y LItuanía. 
Se espera también que asistan el 
Mará ja de Patiala y un Príncipe 
Persa, así ..como numerosos Emba-
jadores y Ministros de diversas na-
ciones . 
Por primera vez desde que se 
fundó la Sociedad de las Naciones 
la galería de la prensa será insu-
ficiente para acomodar los trecien-
tos periodistas de todas las nacio-
nalidades que asistirán. 
Más de cuatrocientos norteame-
ricanos han sido atraídos por el su-
ceso, probablemente por la presen-
cía de la viuda de Wilson allí. De 
ellos sólo cien han podido conse-
guir pases, contándose entre los 
favorecidos, los .Senadores Walsh y 
Capper y una delegación de la Le-
gión Americana que se encuentra 
aquí de paso para Roma, con ob-
jeto de asistir a la conferencia de 
veteranos que allí ha de celebrarse^ 
Las negociaciones sobre el pac-
to de Seguridad Germano Aliado 
han aminorado un poco el interés 
que despierta la Asamblea. Dichas 
conferencias comenzarán hacia f i -
nes del actual. A pesar de lo'dicho 
los franceses esperan que el dis-
curso de apertura de Painlevé man-
tendrá el prestigio de la Asamblea. 
LA POLICIA DE VERACRUZ HA 
ABANDONADO LA HUELGA 
VERACRUZ, Sept. 6.— (Associa-
ted Presg).—La policía de Vera-
cruz, que ha estado en huelga du-
rante los dos últimos días, reanu-
dó hoy sus deberes recibiendo par-
te de los atrasos que se le debían. 
La policía afirmaba que el estado 
les estaba debiendo sus sueldos des-
de hacía 50 días. 
Los empleados de la compañía 
Inglesa Eagle Olí Company se han 
declamado en huelga, pero el orden 
no se ha alterado. Las diferencias 
entre la compañía petrolera y sus 
empleados han sido causadas por 
haber despedido la primera a cier-
tos obreros. 
LOS MOZOS DE CAFE Y RESTO-
RANTS TIENEN DERECHO 
A LA PROPINA 
Y A L O S T R A B A J O S D E 
S A L V A M E N T O O E L A S P A R T E S U T I L E S 
Las partes del dirigible que logren rescatarse serán 
enviadas a Lakehurst, más bien como estudio para la 
futura construcción de otras naves de los E. Unido^ 
LOS INVESTIGADORES NO PRESTAN OIDOS A MITCHELL 
El almirante Dyson declaró en CalcKvell que no consideraba 
conveniente hacer deojaraciones acerca de la investigación 
que ha realizado a instancia® del secretario, C. D. Wilburgj 
COPENHAGUE, Dinamarca, Sep-
tiempre 6.— (Associated Press).— 
Los mozos de cafés y restoranes de 
Dinamarca se encuentran de plá-
cemes con motivo de una disposi-
ción dictada por un tribunal pro-
vincial, fallando que tienen dere-
cho a percibir propinas de un res-
torant contra un parroquiano que 
se negó a pagar la cuenta de lo que 
había comido y bebido. El mozo 
que le había servido le reclamó en 
pleito una propina de diez céntimos 
sobre la suma total y el tribunal 
en su fallo condenó al parroquiano 
a pagar la cuenta con inclusión de 
la propina. 
Esta causa es la primera en su 
clase que se ha tramitado por los 
tribunales daneses. 
CALDWELL, Ohio, i&eptiembre 
6.—El salvamento de los restos 
del Shenandoa,h comenzó hoy por 
los funcionarios de la Armada, ba-
jo la dirección del comandante Ja-
cob H. Klein, del puerto aéreo na-
val de Lakehu/st. 
Armado con impresiones al fe-
rrop^usiato del dirigible, que Cfiyó 
en varias secciones cerc-a d« psta 
ciudad en la madrugada del jue-
ves, el comandante y demás miem-
bros de la junta de investigación, 
visitaron laíS ruinas de la nave cer-
ca de Ava. Dispusieron el salva-
mento de ciertas porciones del di-
rigible y (Jcsignaron cuadrillas, ar-
madas do hachas y sierras para 
que procedieran a efectuarlo. 
UN MUCHACHO DE 18 AÑOS 
SE CONFESO AUTOR DE 
DOS CRIMENES 
MONTCLAIR, New Jersey, sep-
tiembre 6. (Associated Press).— 
Harrison Noel de 18 años de edad, 
hijo de una preeminente familia da 
Montclair, condujo esta tarde a la 
policía a un lugar situado en lo 
más espeso de un bosque, donde en-
contraron el cadáver de Mary Da 
ly, efé 6 años de edad, qué fué se-
cuestrada cerca de su residencia el 
viernes último al medio día. 
Al llegar cerca del cadáver, mos-
tró a la policía dos heridas de ba-
la, una en la sien y otra en el cue-
llo de la niña y según los agentes 
policiacos, declaró: 
"Pues bien, yo le -hice los dos 
disparos". 
•Después confesó que él fuera 
quien dió muerte a tiros a Raymond 
Pierce, de la íaza de color, cuyo 
cadáver fué hallado en una alcanta-
ri l la. 
Noel dijo que había planeado el 
secuestro y dado muerte a Pierce 
el jueves por la tarde, luego que 
el negro le prestó un automóvil de 
su propiedad. Más tarde secuestró 
a Mary, que estaba jugando en la 
callé cerca de su casa y se la lle-
vó en el automóvil. Inmediatamen-
te después de su confesión Noel 
fué trasladado a la estación de po-
licía por un atajo con e,l fin de eVl-
tar las iras de varios millares da 
personas que se habían reunido en 
los alrededores y que se mostra-
ban indignadas al conocer la con-
fesión del muchacho. 
Noel, que en una ocasión estuvo 
Internado en ' un manicomio, fue 
Identificado por John Sandin, co-
mo la persona que le habbía herido 
cuando se organizó la caza que si-
guió al secuestro. Sandin, chau-
ffeur de Jn'-.p"^ Bower, vecino de 
Halys, fué herido en la cabeza per 
una bala de revolver cuando perse-
guía al automóvil del secuestrador, 
desptf»5s de una caz/i de diez millas 
por las montañas de Montclair y 
de Orange. 
EL GOBIERNO ALEMAN NO HA 
SIDO INVITADO AUN 
BERLIN, Sept. 6.—(Associated 
Press).—El gobierno alemán no ha 
recibido aún ninguna invitación pa-
ra que Alemania concurra a una 
conferencia especial a fin de discu-
t i r el compacto de la seguridad 
LIBERIA PUEDE RESOLVERLES 
A LOS ESTADOS UNIDOS EL 
PROBLEMA DE LA GOMA 
CRUDA 
NEW YORK, septiemlbre 6.— 
(Por United Press).—Walter « e n 
ry Overs, obispo misionero epis-
copal de Líberia y conocido geó-
grafo y explorador, opina qiue di-
cha República negra puede resol-
ver el problema de la goma cruda 
que necesitan los Estados Unidos 
y cuyo artículo de primera nece-
sidad se encuentra aictuailmente 
.monopolizade* por Inglaterra. Los 
Estados Unidos, según él, come-
tieron un grave error al negarle a 
Liberta hace dos años un emprés-
tito de 5 millones de dólares, pues 
de ese modo hubieran obligado a 
osa República tpr pigradeclmien-
to a darles las concesiones de go-
ma que tanto neoesitan. 
Dice el reverendo Ofvers que 
aunque la goma abunda en vastas 
ran'tidades en los bosques vírgenes 
áo la Liberia y Jas posiibilidades 
son casi ilimitadas, sería necesario 
emprender enormes trabajos para 
poder explotar dicha industria on 
.gran escala. Ha/bHa que construir 
carreteras hacia el interior, que 
mejorar los muelles y que esta-
blecer facilidades dé embarique. 
Las partes del Shenandoah quq 
se rescaten serán enviadas a La-* 
khurst. Se utilizaráu allí, isegúnf 
dijo el comandante Kleim, má^ 
para es-tudlo con relajción a los di-* 
riglbles que se construyan eu 10 
futuro que para determinar la cau-. 
sa del accidente. La junta de inves-í 
tigacióu no ha variado de criterio 
en lo que respecta a considerar el 
tecidente como inevitable en vistq 
de la tormenta que sorprendió aj 
ila nave», según manifestaron hoj| 
sus miembrois. 
El Almirante C. W. Dyson qu^ 
bal estado realizando una investí-
gación por separado a instancias dq 
Curtís D. "\* Ilbur, seteretario dq 
Marina, salió hoy para Wasbing-
ton, a fin de Informar personal-* 
mente al secretario" Wilbur. 
El Almirante Dyson declaró quq 
no consideraba conveniente hacei? 
ninguna declaración respecto a sug 
Investigaciones, pero indicó que( 
su criterio ao'cfrca do la causa dej 
desastre estaba de acuerdo con ej 
que mantienen los miembros de lai 
O'unitia de IiSvcstigaciión ¡presidjida 
por el comandante ^Kleim. 
Cuando el salvamento se hay?, 
completado, se sacará a subasta la; 
venta de las partes restantes. Va-
rios Industrútles, según se ha sabi-
do, han manifestado deseos de to-
mar parte en''«na subasta para 1̂  
venta de los escombros. 
"El Shenandoah no forma parte 
ya de la marina", dijo el jefe da 
la comisión investigadora. "Ha si-
do borrado de la lista. Haremos Iq 
posible por salvar la3 partes úti-
les". 
Antes de partir para Washing-
ton el Almirante Dyson fué inte-
rrogado acerca de su opinión res-, 
pecio a las manifestaciones hacha i 
por los funcionarios del Este refe-
rentes a que el "Los Angeles" hu-
biera pedido correr mejor el tem-
poral. 
"Este es uh caso análogo a aquel 
de: "mi hijo mayor no está bueno, 
pero espero grandes cosas del más 
joven", fué su contestación. 
"No hay manera de docir lo qua 
el "Los Angeics" pudo haber he-
cho, excepto sometiéndolo a las 
mismas condiciones exactamente". 
Desde el amanecer de ¡hoy co-
menzaron a llagar millares de per-
r.onas al Ingar en que se encuen-
tran loai restos del Shenandoah 
cerca, de Ava y Siharon. El coman-
dante Kleim manifestó ĉ ue Im 
muchedumbres no S3 comportaron 
como debían a pesar dé la presen-
cia de las tropas. Agregó que loa 
visitantes parecían resueltos' a, 
martchar a sus casas con recuerdos 
con desdén las declaraciones hechas 
del dirigible. 
Todos los Investigadores tratan 
por el coronel William E. MitcOiell,, 
.quien sostiene que ol desastre se 
debió a* la incompetencia de loa, 
funcionarlos de aeronáutica. Se 
negaron a hacer comentarios limi-
tándose a decir que el coronel Mit-
chell estaba equlivocado. 
S I G N I F I C A E C O N O M I A 
b o h b a ; p r a t 
i i 
TRES TEMBLORES DE TIERRA 
EN VICTORIA 
MELBOURNE, .septiembre 6.— 
(Por Associated Press).—Tres pro-
nunciados temblores de tierra se 
sintieron en distintas partes de 
Victoria a las 5 de la madrugada 
de ,hoy. Hasta ahora eólo s© sabe 
que les daños no han sido de con-
sideración. 
MUERE UN PRINCIPE RUSO EN 
LA MISERIA 
MARUSOR, Yugo Slavia, sep-
tiembre 6.—Acaba de fallecer de-
jando a su viuaa y a un hijo pe-
queño, casi en la miseria, el prín-
cipe Dolgorukl, miembro de ila 
n á s rancia nobleza rusa. 
Poco antes de expirar dijo el 
príncipe a lois que rodeaban su le-
cho de dolor y d-* muerte, las &i-
guilutes palabras: "Mi hijo tieno 
dorecho al trono de Polonia". 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York. 
Las defidas de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y, puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
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V I D A M U N D I A L 
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
AL INAUGURARSE LA SEXTA ASAMBLEA DE LA LIGA DE NA-
CIONES, SE PRESENTA EN ELLA EL MAGNO PROYECTO DE 
LA PAZ DEL MUNDO BAJO LA FORMA DE "PACTOS DE SEGU-
RIDAD". Y ASI COMO EN LA QUINTA ASAMBLEA, EL AÑO PA-
SADO, FRACASO EL "PROTOCOLO DE ARBITRAJE Y SEGURI-
DAD'' POR EL TORPEDO QUE LE PUSO EL JAPON PARA LO-
GRAR LA ENTRADA DE SUS NACIONALES EN LOS ESTADOS 
UNIDOS CONTRA LA LEY ESCRITA DE ESTA REPUBLICA, DEL 
MISMO MODO AHORA EL SOVIET DE MOSCOU, COMO EL DIA-
BLO TRAS DE LA CRUZ EN LOS GRABADOS MEDIOEVALES, 
TRATA DE HOSTIGAR ECONOMICAMENTE A ALEMANIA PARA 
QUE NI FIRMÉ EL "PACTO DE SEGURIDAD" NI INGRESE EN LA 
LIGA DE NACIONES 
Y al escribir esto no es que los 
dedos se me antojen huéspedes, 
porque todavía no hace una sema-
na que yo escribía en un artículo 
de la edición d$. la tarde del DIA-
RIO del peligro actual y real que 
existía en los Estados Unidos por 
la propaganda del Bolsheviquismo, 
que aunque amainaba, no había 
desaparecido; y el jueves último el 
Gobierno de Cuba estaba recogien-
do ácratas para expulsarlos. 
El esfuerzo del Soviet por esta-
blecer el comunismo en el mundo, 
fracasó én general en Ia$ grandes 
naciones de Europa y en los Esta-
dos Unidos; ahora pugna por pro-
pagar sus disolventes doctrinas en 
China pero mientras tanto, trata de 
seducir a Alemiania, señalándole 
senderos de prosperidad comercial 
unida a Rusia, o la miseria indus-
trial por falta de exportaciones si 
volviese la espalda a Moscou. 
Hoy se abre en Ginebra la Sex-
ta Asamblea de la Liga de Nacio-
nes, ofreciendo ei aspecto de una 
unión estrecha de las Naciones de 
Europa e Hispanoamericanas para 
la consecución, aunque sea fuera 
del articulada de la Convención de 
la Liga, del Pacto de Seguridad en 
el que tomarán parte las Naciones 
del Centro de Europa, Inglaterra, 
Francia, Bélgica, Italia y Alemania 
Hasta última hora del día 31 de 
agosto no manifestó Italia sus de-
seos de enviar un jurisconsulto, el 
Signor Pilotti, a sumarse ese mismo 
día con los que Francia, Inglate-
rra, Bélgica y Alemania habían 
mandado a Londres, Por cierto que 
en ese día 31 de Agosto debía ha-
berse reunido esa Comisión con-
sultiva, y no lo hicieron. 
Y por el fracaso del Protocolo 
de Arbitraje en la Quinta Asamblea 
de la Liga, por no haber querido 
Inglaterra ratificarlo, comprendie-
ron Francia e Inglaterra las gran-
des dificultades que habría siempre 
para sumar a todas las Naciones en 
un "Pacto de Seguridad"; y de ahí 
el actual, que con tanta asiduidad 
y buena fe vienen concertando 
Francia e Inglaterra, que ofrecen 
a Alemania el ingreso en él. 
Según ese "Pacto de Seguridad" 
Francia y Alemania se obligan a 
no hacerse la guerra; sus disputas 
serán sometidas a arbitraje, ya de 
la Liga de Naciones o en otra for-
ma. Si la guerra surge entre ellas, 
la Liga de Naciones decidirá cuál 
es la Nación agresora, que el Pro-
tocolo desechado en la Quinta 
Asamblea de la Liga definía de es-
ta suerte: "Una Nación agresora 
« la que ataca a otra, sin haber 
sometido la cuestión pendiente a 
arbitraje". 
En cuanto a este punto hay dis-
crepancia entre el "Pacto de Se-
guridad", y el rechazado Protoco-
lo de Ginebra. Según este, todos los 
miembros de la Liga se obligaban 
a luchar contra la Nación agresora. 
En el "Pacto de Seguridad" que 
a\ ^ discute, sólo Inglaterra 
intervendrá entre Francia y Ale-
mania, contra 'la que haya agredi-
do, y esto lo decidirá la Liga o al-
gún organismo de ella emanado. 
Todos creíamos que la redacción 
del Pacto de Seguridad estuviera 
terminado, para que Alemania pu-
diese pedir la entrada en la Liga 
de Naciones antes de que termi-
nase la Sexta Asamblea; aunque 
no quedará por Francia, sino por 
Alemania; pues el lenguaje jurídi-
co . apropiado y terso parece que 
saldrá sin errores de la Convención 
de Jurisconsultos que ahora se ce-
lebra en Londres. 
Claro es que esos Pactos, par-
ciales, de Seguridad entre las Nacio-
nes, tendrían que multiplicarse; 
pero no es menos evidente que en 
cada caso en que un "Pacto de Se-
guridad" viene a evitar una gue-
rra, es distinto forzosamente de to-
dos los demás. 
Y como a la Liga le faltó siem-
pre tener un ejército a su disposi-
ción, y ser en tal sentido una "Su-
pemación", de lo que .tanto la acu-
saban los adversarios políticos de 
Mr. Wilson en los Estados Unidos, 
de ahí que esos "Pactos de Segu-
ridad" varios, se tomaran como re-
medio contra las guerras, a falta 
de esa omnímoda voluntad de una 
Liga de Naciones con un ejército 
numeroso para imponer sus dicta-
dos. 
Y, como decía yo al principio, 
viene el Soviet en estos instantes en 
que Alemania parece decidida a en-
trar en el "Pacto de Seguridad" 
con Francia, a hacer, airado, la-si-
guiente amenaza a Alemania; Ru-
sia no considerará válidas las pa-
tentes alemanas, tal como decía an-
tes que iba a admitirlas a cambio 
de que Alemania concediesé la en-
trada libre de derechos al trigo y 
al ganado rusos; Rusia retira su 
antigua promesa de conceder 
pesquerías a Alemania en la costa 
de Murmank, que es el único pun-
to libre de hielos en invierno en 
la costa norte de Rusia, 
Los periódicos de Alemania del 
31 de Agosto dicen que esas ame-
nazas para hacer fracasar el Tra-
tado comercial germano-ruso se han 
presentado para evitar que Alema-
nia firme el Pacto de Seguridad con 
Francia e ingrese en la Liga de Na-
ciones. 
No está Rusia tan abundante de 
mercados extranjeros para su tri-
go y su ganado que pueda permi-
tirse el lujo de cerrarse a sí mis-
ma los de Alemania, máxime cuan-
do por otra parte iba Rusia.a com-
prar en Alemania maquinaria agrí-
cola de que está tan necesitada y 
que resulta mucho más barata que 
la inglesa, en un 10 por ciento, por 
lo mismo que tn ese tanto por cien-
to se tipa el exceso sobre las de-
más naciones de Europa a que tiene 
que vender Inglaterra por el Patrón 
oro a que se ha acogido. 
No soy yo tan optimista que va-
ya a creer que Alemania va a apro-
V E H S O S S E L E C T O S 
E L A R B O L S O N A M B U L O 
Soñaba el árbol triste con pájaros cantores 
con.trinos cristalinos de fuentes musicales, 
con risas y fragancias, con líricos rumores 
y con maravillosos frutos primaverales. 
Soñaba el árbol triste porque su vida era 
como un cuerpo sin alma sobre los campos yermos. 
El árbol añoraba la mano que vistiera 
de soberana pompa sus músculos enfermos. 
Soñaba el árbol triste abiertos los ramajes 
rígidos en las áridas horas largas de invierno, 
contemplando la gloria de todos, los Paisajes 
con el romanticismo de un soñador eterno. 
Antaño, cuando estaban los campos florecidos 
y aromaban las brisas los frutos arrogantes, 
el árbol era, pleno de cantos y de nidos, 
una ciudad minúscula de sueños navegantes. 
Sueños del árbol triste. Sueños con melancólicas 
romanzas pastorales por llanos y por cerros... 
Sueños con el silencio de las horas bucólicas 
y con el apagado canto de los cencerros. 
Añoranzas del árbol sin hojas. Floraciones 
dormidas en las tierras.. . ¿Cuándo despertarán? 
Las canciones aquellas de antaño, las canciones 
de primavera blanca ¿nunca más sonarán? 
Arbol dormido, sueña con la gloria distante, 
sueña con ios veranos y con las primaveras, 
que han de llegar los días en que te alces triunfante, 
proclamado soberbio sultánn de las praderas. 
De pronto, en la fragante quietud de la mañana, 
un eco palpitante de maternal pasión 
hubo en la tierra. Estaba la-fresca tierra hermana 
con el alumbramiento de un nuevo corazón. 
Y sucedió la transformación. El campo, mudo, 
se abrió, cual una rosa, bajo el celeste albor; 
el sol vertió su lumbre sobre el árbol desnudo; 
el viento dijo: —¡Canta!— Y el árbol se hizo flor. 
El árbol ya no sueña. Sus ramas tembladoras 
despiertan, como estrellas cansadas de soñar, 
y cantan, bajo el canto de todas, las auroras... 
¡El árbol ya no sueña, porque vuelve a cantar! -
José María UNCAL. 
C a p i t a l p a r a F e r r o c a r r i l 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
El Estatuto ferroviario dispuso 
la creación de una Caja especial 
para la provisión de los fondos que 
requiere el desenvolvimiento del 
plan de mejoramiento de las líneas 
existentes y de nuevas construccio-
nes, Dificultades burocráticas difi-
rieron hasta ahora la construcción 
ie dicha Caja. Ya las Compañías, 
impacientes por comenzar las obras 
mis urgentes, habían pedido auto-
rizacióh para emitir directamente 
una pequeña parte del capital ne-
P E S A D I L L A 
En medio de la plaza, y sobre tosca piedra, 
el agua brota y brota. En el cercano huerto 
eleva, tras el muro ceñido por la hiedra, 
alto ciprés, la mancha de su ramaje yerto. 
La tarde está cayendo frente a los caserones 
de la ancha plaza, en sueños. Relucen las vidrierab 
con ecos mortecinoá de sol. En los balcones 
hay formas que parecen confusas calaveras. 
La calma es infinita enl la desierta plaza, 
donde pasea el alma su traza de alma en pena. 
El agua brota y brota en la marmórea taza. 
En todo el aire en sombra no más que el agua suena. 
D E L A V I D A 
(Coplas Mundanas.) 
Poeta ayer, hoy triste y pobre 
filósofo trasnochado, 
•tengo en monedas de cobre 
el oro de ayer cambiado. 
Sin placer y sin fortuna, 
pasó como una quimera 
mi juventud, la primera.. . 
la sola, no hay más que una; 
la de dentro es la de fuera. 
Pasó como un torbellino 
bohemia y aborrascada, 
harta5 de coplas y vino, 
mi juY-entud bien amada, 
Y hoy miro a las galerías 
del recuerdo para hacer 
aleluyas de elegías 
desconsoladas de ayer. 
¡Adiós, lágrimas cantoras, 
lágrimas que alegremente 
brotabais, como en la fuente 
las limpias aguas sonoras! 
¡Buenas lágrimas vertidas 
por un amor juvenil, 
cual frescas lluvias caídas 
sobre los campos de abril! 
No canta ya el ruiseñor 
de cierta noche serena; 
sanamos del mal de amor 
que sabe llorar sin pena. 
Poeta ayer, hoy triste y pobre 
filósofo trasnochado, 
tengo en monedas de cobre 
e! oro de ayer cambiado. 
Antonio MACHADO. 
-E 
EL MISTERIO AFRICAXO 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
¿Qué fuerza misteriosa e impal-. ro anexionismo imperialista, tras el 
pable explica las recidivas naciona-i artículo 22 del Pacto de la Socie-
listas que encuentran en el Islam | dad de Naciones. Sobre Persia ex-
terreno propicio a su arraigo e in-¡ tiende su influencia omnímoda In-
cremento? Tal es la pregunta Tque i glaterra, a través del tratado de 9 
se formula, acusadamente perpleja, jde agosto de 1919. En Afghanistan 
esta Europa de las victorias pyrri-i el Emir Abi-Bullah es instrumento 
cas y aparentes. La inquietud de un que Inglaterra explotará para re-
mundo que se consideraba postra- dondear sus adquisiciones de la 
do, destinado, por esencia de su tras-guerra. 
norma vital, a la inmovilidad, sor-1 ^sí habían desenlazado los sue-
prendió a lo"? que enfáticamente ños generosos de Wilson, el cual, 
habían vaticinado la sumisión de ^ n París, ante la desaprensión de 
Asia y Africa y el ejercicio de la ¡ Li0y(j George y Clemenceau, había 
tutela europa. | defendido con tanto ardor como 
La historia, cuando menos la 
historia del siglo XIX, parecía dar 
inutilidad su principio de "el de-
recho de los pueblos a disponer de 
la razón a Europa; uno a uno, iban:sus destinos". Europa, la Europa 
las potencias europeas asimilándo-! qUe Un había asegurado luchar 
se los girones del Islam, del "hom- por ia manumisión de los Pueblos, 
me malade"; los restos de aquella ¡ a.parecía ante los -oios Cándidos de 
diseminada construcción islámica: Ulx público incauto, cargada con su 
Turquía, Marruecos, Persia, Afgha 
nistan, pasaban a manos de Euro-
pa; en 1911, Italia entra en Trípo-
l i ; en 1912, Francia proclama su 
protectorado sobre Marruecos; en 
botín victorioso, perdiendo la paz, 
después de haber ganado la guerra. 
Triunfo efímero, utilitarismo episó-
dico. Los principios de Wilson, co-
i mo eco de una verdad eterna, ha-
1914, Inglaterra transforma su i C- A Z ~ • 
-̂«T.?W?^^oi A * •ir'r^f^ ibian de reaparecer como msoslaya-
ooupacion provisional de Egipto,!., . . . , , 
-̂n^+Ĵ +^̂ o^̂  T „ «.,,«^0 bles y sobrevivir al hombre mfor-
en un protectorado. JLa guerra ter- , • ., . , • , 
c • * f;^^,^ „i rp^+^j „„„ tunado que muño asfixiado por la 
mina se firma el T ^ europeos, do-
Constant nopla es ocupada por efec lid0 £r la esírechez meiltal de sug 
tivos ingleses; Francia y Gran Ere- COnĈ da(JanOS< 
taña se distribuyen el Asia Menor, 
adjudicándose Siria y Mesopotamia 
intentando ocultar sus fines de cla-
bar el Pacto de Seguridad y a in-
gresar en la Lig de Naciones, como 
ya se le ha prometido que entraría, 
formando parte del Consejo de la 
Liga, porque todavía ha de luchar 
por obtener modificaciones del Tra-
tado de VersaHcs, petición ésta a 
que han contestado con un non pos-
sumus tanto Francia como Inglate-
rr, „ R-i • , . i frente al imperialismo Inglés. La rra y Bélgica; porque rota esa ma- corriente es honda, el impulso 
tan fuerte, que Inglaterra tiene que 
renunciar a las ventajas del pacto 
de 1919 y en agosto de 1921, reti-
ga o permanecerá intacta o no se- rar sus tropas de la tierra de los 
Shas. Egipto, acaudillado por Za-
i¿Lul, lucha j ee agita; de nada eirve 
Ya Renán, el gran teórico de las 
nacionalid d , había escrito stas
palabras, que la historia inexorable 
se cuidó de inmortalizar: "Une na-
tion ne prend d'ordinaire la parfai-
te connaissance d'elle-meme que 
sous la pression de l'etranger". Así 
acaeció en el Islam; en tanto los 
europeos mandaban sobre un Sul-
tán, virtualmente prisionero, en Si-
vas, en Erzerum, se dejaba oír la 
voz de un hombre joven, tenaz: 
Mustafá Kemal Bajá. La Turquía 
nacionalista de Angora nace, se 
afirma, vence y abre un porvenir 
ilimitado al mundo otomano. En 
Persia, un movimiento nacionalista 
nace y se afirma ;su mira es la lucha 
lia de la Liga podrá correrse la ro 
tura a otros muchos puntos y la L i -
rá tal Liga. 
la proclamación de estado de sitio, 
ni la represión que Inglaterra lleva 
a cabo; al fin Albión tiene que ca-
pitular; Lord Milner va a tierra de 
los Faraones, donde firma el trata-
do de 1922, por el cual se pone fin 
al protectorado inglés. De poco sir-
ve que Inglaterra quiera constituir 
un Gobierno egipcio sumiso, apo-
yada en la mediatización del Rey 
Fuad, que más tarde disuelva en el 
Cairo parlamentos que le son hos-
tiles. El movimiento avanza y no 
se detendrá hasta que se desenlace 
en una incondicionada independen-
cia. En Túnez, que Francia consi-
deraba sometido, fundada en su la-
bor iniciada en 1881, a raíz de la 
ocupación decretada por Jules Fe-
rry, nace el movimiento de los "jó-
venes tunecinos", incrementándose 
de ese modo la agitación autono-
mista. Italia no domina virtualmen-
te en Trípoli más que los aglomera-
dos urbanos. En Afghanistan, el 
Emir Amunallah se rebela contra 
Inglaterra y obtiene la firma de un 
tratado en el cual se reconoce su 
autonomía. En Marruecos, frente a 
la autoridad de un Sultán, mario-
neta movida por hilos franceses, se 
levanta la amenaza de la guerra 
santa acaudillada por Abd-El-Krim. 
Todo el mundo misterioso del Is-
lam, que a raíz de la guerra se 
consideraba como irremisiblemente 
sometido al imperialismo europeo, 
rompe violentamente las ligaduras 
que los vencedores consideraban in-
destructibles. La sombra generosa 
de Wilson proyectaba sobre los pue 
blos sedientos de manumisión, co-
mo resarcimiento de aquellas vic-
torias impúdicas y episódicas que 
habían obtenido sobre el soñador 
de Princeton los que en la hora ge-
nerosa de la paz habían procedido 
como acreedores que quieren co-
brar cuentas atrasadas. 
Entretanto Europa conocía nue-
vamente la Perplejidad. Había 
aprendido de labios de sedicentes 
técnicos del islamismo esta verdad 
que consideraba indestructible: el 
Islam es la inercia por esencia in-
transformable, incapaz de asimilar 
lo que en occidente llamamos evo-
lución, debe caer bajo la tutela de 
Europa, tutela bienhechora. Del 
estancamiento irremediable del Is-
lam, entregado a sus propias fuer-
zas, había hablado un hombre ex-
perto, conocedor de la realidad 
egipcia; Lord Cromer, al escribir en 
su obra "Modera Egypt" estas sig-
nificativas palabras: "No puede 
transformarse el Islam; dicho en 
otros términos: el Islam reformado 
no es el Islam; es algo diferente." 
Los que así pensaban y de tal 
modo deducían, demostraban igno-| 
rar algo que vivía en forma impre-i 
cisa, en el alma de ese mundo a^-iá- | 
tico. El Islam pugnaba por manu-
mitirse y para manumitirse busca-
ba una medida equidistante de su 
pasado remoto y olvidado y de su 
devenir presentido. Kudha Bukhsh 
en sus "Essays: Indian and Isla-
mic", escribe: "El Islam moderno, 
con su jerarqía sacerdotal,-su fana-
tismo grosero, su ignorancia increí-
ble y sus prácticas supersticiosas, 
constituye una vergüenza para el 
Islam del profeta Mahomed. El Is-
lam ¿es hostil al progreso? No. 
Despojado de su teología, el isla-
mismo es una religión sencilla. Su 
principio cardinal es la creencia en 
un Dios único y en un Mahoma, su 
profeta. Lo demás no es otra cosa 
que adición superflua." 
Los teóricos del "risorgimento" 
islámico, no tan sólo hablan de lo 
que fué, sino de lo remoto e incier-
to. Así un intelectual egipcio, Yah-
ya Aeddik, formado en medios uni-
versitarios franceses, en su obra de 
la pre-guerra, titulada "Le reveil 
des peuples islamiques' au quatro-
ciem.e siecle de l'Hegire",- escribía 
cosas i de tantas significación como 
las que a continuacií^i traducimos: 
"Contemplad- esas grandes poten-
cias quê  se arruinan sosteniendo 
armamentos increíbles, que se mi-
ran con recíproca desconfianza, que 
se amenazan, conciertan alianzas 
que después rompen, y veréis el 
presagio de choques terribles, que 
sepultarán al mundo en la ruina y 
en la sangre. No obstante, la apa-
riencia de tanta grandeza, a pesar 
de esa aureola de potencia y de 
gloria, Europa es hoy más frágil 
que nunca, se halla más dividida 
que nunca y difícilmente oculta su 
malestar, su angustia y sus sufri-
mientos. Su destino trágico se rea-
lizará inexorablemente. La tutela 
de Europa sobre los asiáticos es ca-
da día más nominal Las Puertas de 
Asia se cierran a los europeos. Ve-
mos ante nuestros ojos el adveni-
miento de una revolución sin igual 
en los anales del mundo. Una nue-
va odad se inicia." 
Mas no se crea que estas aspi-
raciones a la manumisión que Eu-
ropa leyó ayer con desdén, llevada 
por su propia ceguera, se circuns-
criben a un mero deseo de indepen-
dencia Política o territorial Los hi-
jos del Islam saben ya hasta qué 
punto la sedicente independencia 
política constituye una apariencia 
de soberanía, cuando un Estado 
ejerce sobre el que se cree libre 
una clara ascendencia en el orden 
financiero e industrial. Nada de ca-
pitulaciones: nada de empréstitos 
que preparan futuras sojuzgacio-
nes; nada de explotación en benefi-
cio exclusivo de la Europa indus-
trial y conquistadora. 
Así nadan a la vida los pueblos 
del Islam, promaturamente conde-
nados al senelio por Europa. Pero, 
;.hasta qué punto es factible la 
comnaginación de sus peculiarida-
des con una adaotación a la civili-
zación occidental? Grave problema 
el que plantea la anterior ínterro-
.eante, problema que por su dilata-
do contenido requiere un examen 
cuidadoso. En un próximo artículo 
ahondaremos en ese misterio afri-
cano, cuya mención va a la cabeza 
de las líneas que anteceden. 
Camilo Barcia Trelles 
Profesor de Derecho Interna-
cional de la Universidad de 
Valladolid 
cesarlo. El Mediodía obtuvo permi-
so Para emitir 150 millones; pero el 
Norte, que lo solicitó más tarde, 
no lo logró fundándose la negativa 
en que era inminente la constitu-
ción de la Caja ferroviaria. En efec-
to, dos decretos, uno creando la 
Deuda ferroviaria y otro aproban-
do el Reglamento de la Caja, han 
venido a dar la solución que se es-
peí aba. 
La Deuda especial ferroviaria de-
vengará interés anual de 5 por 100, 
estará exenta de impuesto de uti l i-
dades y será amortizable en cin-
cuenta años. El Decreto autoriza 
emitir deuda de esta clase por 2,600 
millones de pesetas que es el impor-
te de las obras que pueden reali-
zarse en un quinquenio, conforme al 
plan sometido al Gobierno por el 
Consejo Superior ferroviario. De 
esa suma se destinarán 1,200 mi-
llones a mejoramiento y ampliación 
de las líneas actuales y 1,400 a la 
construcción de líneas nuevas. 
Tendrá esta deuda, a la par que 
todos los privilegios y garantías 
de los demás valores públicos, la 
garantía especial de los rendimien-
tos del capital invertido y que haya 
de invertir el Estado por conse-
cuencia del nuevo régimen ferro-
viario y de los que obtenga en la 
explotación, . arriendo y participa-
ciones de las líneas de nueva cons-
trucción . 
Las características de este papel 
no han hallado una acogida unáni-
me entre los elementos financieros. 
Se puede, en primer término, poner 
en tela de juicio, la conveniencia de 
enutir una deuda especial, con más 
garantías que las consolidadas. En 
el estado presente del crédito del 
Estado, la emisión de tal deuda no 
e'̂  en manera alguna necesaria. Se 
ha querido, sin embargo, con la 
creación de este signo especial, es-
tablecer una distinción entre los 
capitales que se piden al público 
para las atenciones generales, y los 
que se piden para fines reproducti-
vos. Esta distinción «podría ser Útil 
si hubiese de servir de base para 
obtener el capital en condiciones 
más ventajosas. Pero las condi-
ciones que se asignan al papel de 
que se trata no van a permitir que 
el mercado cotice sus ventajas. 
En efecto, la deuda ferroviaria 
se emitirá al 5 por ciento y estará 
expiitá, como he dicho, del impues-
to de utilidades. Este impuesto, que 
es de 20 por 100, grava todas las 
deudas consolidadas, excepto la ex-
ferior. Así, el Interior 4 por 100 
ca 3.20 neto; y como se cotiza ac-
tualmente a 70.20 produce una 
renta rea1 de 4.50 por 100 aproxi-
madamente. El papel rferroviario 
dará 5 por 100 neto, y por lo tanto 
debería cotizarse muy por encima 
de la par para equiparse en renta 
efectiva al Interior; mas como es 
amortizable no podrá exceder mu-
cho do la par, puesto que todo el 
exceso es pérdida a la hora de la 
amortización. 
No sería posible, por consiguien-
te, emitir este papel a un tipo aco-
modado a la' estimación que el mer-
cado hace actualmente de los valo-
res " del Estado. Pero la cuestión, 
sin embargo, no es tan llana como 
podría parecer a primera vista. A l -
gunos pretenden que no se debería 
eximir esos títulos del impuesto de 
utilidades, con lo cual serían equi-
valentes a los de Amortizable 5 por 
IcO. Este tiene hoy tan alta cotiza-
ción que sólo da 4.17 por 100, 
siendo un 4 por 100 neto. Es que 
a ésa renta ha^ que añadir la cuota 
cc;respondiente a la amortización, 
que en este caso es favorable, por-
que la cotización, aunque alta rela-
tivamente, está, por debajo de la 
par. 
Pero la exención del impuesto se 
puede defender con muy buenas ra-
zones. Por lo pronto, tratándose de 
una deuda especial, no emitida di-
rectamente por el Estado, sino por 
un organismo que tiene su base en 
un régimen de comunidad con em-
presas privadas, el gravarla con el 
impuesto de 20 por 100 sería imper-
tinente. Si éste afectase a todos los 
valores, el caso sería distinto; pero 
sólo grava los valores públicos y no 
todos, pues la deuda flotante está 
ex¿nta. 
No es esa, sin embargo, ía con-
sideración principal que recomienda 
la exención. Por encima de todo es-
tá el hecho de que en una deuda 
nueva un impuesto sobre el rédito 
no es nunca efectivo. E l publico que 
tema papel de una emisión juzga y 
calcula sobre la base, no del inte-
rés nominal, sino del efectivo. Si 
éste es inferior, por deducción de 
impuesto, el tipo de emisión, la 
cotización de la Bolsa, será tam-
bién proporcionalmente menor de 
lo que sería si el impuesto no exis-
tiese. Cuando se trata de una deu-
da ya en circulación que es grava-
da con un impuesto nuevo, no pue-
de ocurrir lo mismo; el tenedor del 
papel lo tiene ya adquirido y tiene 
que soportar la disminución con-
síguieste de la renta. Pero en él se 
ajuortiza el impuesto; él lo paga 
realmente en pérdida de capital; 
cuando venda el papel, hallará que 
el mercado ie descuenta de su valor 
la paróte correspondiente a la por-
ción de la renta absorbida por el 
impuesto. 
Se podría, creer que, ya que el im-
puesto no resulte efectivo para el 
Estado en emisiones nuevas, tam-
poco debe ser perjudicial. Sin em-
bargo, puede serlo, y aún en cier-
tos casos debe serlo. La razón es 
que el impuesto tiene por conse-
cuencia necesaria reducir la coti-
zación, y cuanto más baja es la 
cotización respecto de la par tanto 
más difícil es realizar una con-
versión ventajosa. Un papel del 5 
por 100 con impuesto del quinto es 
un 4 por 100 neto; suponiendo que 
el mercado exija un interés real de 
5 por 100, ese papel se colocará a 
90. Si las condiciones del merca-
do mejoran y el mercado se conten-
ta con el 4 efectivo, el papel subirá 
a la par sin que el Estado pueda 
beneficiarse • en nada del mejora-
miento. Lo contrario ocurrirá si se 
emite 5 por 100 sin impuesto; apo-
co que la demanda crezca el papel 
rebasará la par y el Estado estará 
en condiciones de ofrecer la con-
versión o el reembolso con ventaja 
para el Tesoro. 
La cuestión, pues, tiene aspectos 
diversos y eh fin de cuentas la so-
lución del Gobierno puede ser a la 
larga la más conveniente. 
Hasta el otoño no podrá realizar-
se ninguna emisión, y para entonces 
la Caja estará, ya organizada y en 
marcha. Además de los productos 
de los empréstitos, que serán dis-
C A R T A S D E B U E N O S A I R ^ 
UN MANIFIESTO PRESEDENCTAL 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
También tiene un €rrn_ t 
mental que atentaría a la ^ 
cia del país; la facultad H 0 0 ^ 
a m e t r o s y al presidom!^ 
pués de haber expirado el ni 1 ^ 
sus funciones. " plazo A. 
El presidente de la República 
chilena, doctor Alessandri, ha diri-
írido un manifiesto que me propon-
go expurgar ligeramente. 
El doctor Alessandri se impone 
do ana verdad incontrovertible: que 
si fuera facultad de los Parlamen-
tos censurar a los gobiernos, "ha-
bría que elegir previamente el co-
lor político de los ministros antes 
que la eficiencia y preparación". 
Eso es lo que se proponen todos los 
gobiernos. i 
Es de suponer que haya en este 
enunciado una buena dosis de amar-
gura. Sabido es que los gobiernos, 
en su mayoría, eligen su gabinete 
entre los correligionarios partidis-
tas, subordinando toda otra cuali-
dad. Más aún, casi siempre, es una 
imposición del comité, únioo que 
ptude ordenar los cambios en la| 
filas del gobierno. 
¿Podría un gobierno democráti-
co emanciparse del cuartel que 
exaltó al puesto primero de la re-
pública? Por oso las censuras de las 
cámaras no van contra ideales, con-
tra hombres, contra filas opuestas. 
Eso es igual en todas las democra-
cias del mundo. 
Crée el doctor Alessandri que 
las minorías censuran porque sí. 
Acaso por sistema. No. Censuran 
por ser minorías más que por otra 
cosa. Es una función que está apa-
rejada con ^ situación de esas filas 
lánguidas, descoloridas y sin fuer-
za. Las minorías son el único con-
trol de los gobiernos, porque son 
las más emancipadas de aquellos 
cuarteles de los comicios o porque 
ellas son llevadas para censurar la 
obra de1 gobierno político. 
El presidente de Chile manifiesta 
también su disconformidad en ol 
poder que so les otorga a las cá-
maras para regularizar a la vida or-
gánica de los gobiernos. La demo-
cracia sin los poderes legislativos 
sería peor que la más desnaturali-
zada tiranía. Hay que oponer, pre-
cisamente, a la vida de los gobier-
nos la fuerza de la ley. 
Que las cámaras no son lo dil i-
gentes posibles; que retienen por 
chicanerías la ley de presupuesto; 
que fijan el monto y la eficacia de 
las fuerzas de mar y tierra, eso es 
política. 
Termina el presidente con un pá-
rrafo temerario y dice: "Daría al 
Congreso — habla de aquellas fa-
cultades legislativas — un arma po-
derosa frente al Ejecutivo al que 
podrían arrancar cuantas concesio-
nes quisieran bajo la amenaza de 
suspender aquellas leyes de impor-
tancia trascendental para la vida 
de la República". 
A eso débese precisamente la ne-
cesidad imperiosa del sistema par-
lamentario: neutraliza la acción del 
gobierno. 
Los gobiernos que dirigen parla-
mentos, ya sabemos qué clase de 
gobiernos son y a dónde conducen 
la soberanía de los pueblos. El pre-
sidente no debe ser* nada más que 
para refrenar las decisiones de las 
cámaras, cuerpos colegiados. 
Hay que suprimir de cuajo los 
personalismos. El presidente es una 
función abstracta en el Estado. No 
dobt ser una acción personal,,̂  lo 
que ya entra en la vl^gión de las t i -
ranías. 
Es de aprobarse la medida de 
pniregar un proyecto de presupues-
to seis meses antes dé la fecha en 
que comenzará a regir. "El Con-
greso — dice — debe despachar-
lo en este plazo y si no lo hace se 
tendrá como ley el proyecto del pre-
sidente de la República". 
Asoma, como se vé, e1 personalis-
mo que hay que hacer diluir en las 
funciones. del gobierno. Los duo-
décimos — anacrónicos y vegetati-
vos — son más prudentes que la 
imposición personal del presidente 
de la República. 
La política no debe sorprender 
a los políticos. La retención en el 
despacho de un presupuesto es un 
arma con que cuentan las agrupa-
ciones políticas para entorpecer la 
marcha del gobierno. Todo ello es 
perjudicial, pero cae en la catego-
ría de lo político. 
Agrega que está mal que se en-
treguen las contribuciones, "que 
constituyen energías vitales del país 
a una corporación que representa 
Intereses políticos". Peor sería en-
tregarlas, sin el contrpl de las cá-
maras, a otra agrupación política 
co.mo lo es el gabinete. Raras veces 
la indebida inversión de fondos su-
cede en el seno legislativo. Es en 
la función privativa del gabinete en 
donde suelen filtrarse las energías 
vitales del p a í s . . . 
Resumiendo el manifiesto del 
presidente, su reforma constitucio-
nal vendría a desligar el Parlamen-
to, a sangrarlo para debilitarlo, de 
la vida pública. Sería un adorno 
académico para solaz y regocijo de 
los confiados espectadores." No hay 
que olvidar — dice el manifiesto — 
ijue si el Congreso es ei&gido por 
el pueblo, lo es igualmente el pre-
sidente de la República." 
Como se puede ver, ya no es ne-
cesario comentario alguno. Pide la 
presidencia — ahí está el error del 
primer magistrado — un poder om-
nímodo. Vuelvo a decir que se debe 
por todos los medios y alcances des-
truir los personalismos. Un presi-
dente es un representante delezna-
ble en la vida de un pueblo. Con el 
poder que pide el doctor Alessandri 
paia el primer magistrado, el presi-
dente sería una fuerza viva, una re-
presentación de su personalidad. El 
presidente debe velar por la sobe-
ranía popular, pero no la represen-
ta, ni es delegatario de ella. Es el 
parlamento, con sus errores, con 
sus vicios, con sus artimañas, con 
sus vanidades, el único en quien el 
pueblo deposita la soberanía nacio-
nal. E l presidente es una función 
política. ¿Puede a un político en-
tregársele un arma de dos filos pa-
ra que degüelle a la nación y al 
control de sus funciones? 
tribuidos por la Caja conforme al 
plan acordado, ingresarán en ella, 
constituyendo el fondo pana el ser-
vicio de las cargas, ios pagos de 
anticipos^ que b^gan las Compañías, 
las cantidades consignadas en los 
Presupuestos para ferrocarriles, los 
aumentos del impuesto de transpor-
tes con relación a 1928 y los "bene-
ficios que se obtengan por el arren^ 
damiento y explotación de los ferro 
carriles del Estado. En el año ac. 
tnal, estos renglones, con excepción 
de! último, que no está calculado, 
importarán más de 75 millones. 
L . Víctor Paret. 
Madrid, agosto 1925. 
Es lamentable que un hnt^ : 
talento de Alessandri caiga t i e 1̂ 
cadamente en el seno dp i* ^r, 
quía más desenfrenada 
Tendría el pueblo que 
poitar, hasta tanto se cumnK ^ 
labor de un magistrado Tn e * 
do el derrumbe del país con i Ciat' 
•¿o:s cruzados hasta que J'0as K 
tiempo reglamentario para a ̂  
cuenta de sus actos. Eso P e(iirl5 
dito. Un presidente o un'S'1Ilau' 
bien pueden dejar sus silS, 
tener el refugio del cadali ^ 
esencial en iu vida de in« ̂  ^ 
— hablo de la vida en la 
cia—es que haya algo o 
que una vez percibido de una11' 
malidad, pueda repararlo l anor' 
pronto posible. Para evitar 
descalabros. Pongamos en PI 61 
de ver un maquinista quo s-Ti0^' 
un tomillo, mañana otro rf J 
una tuerca, y no poderle poS.^ 
mano para evitar una catást* ^ 
debemos esperar que se 
al abismo para luego Pedirle S 
ta a su cadáver , . . " 
"No pretendo ser infalible- M* í 
expuesto a equivocarme com¿ toT1 
los demás hombres. No quiero t 1 
poco imponer mi vjluntad- d 
sóiO salvar mi responsabilidad , 
te mi conciencia, ante mis co 
dadanos y ante la historia" 
Todos los que hemos creído M 
la ideología pura de Alessan.? 
nos hemos sorprendido. Ese lengu 
je es- la muletilla infaltable de t! 
dos los^que quieren aefonderse en 
tra los fan-asmas de las abstm 
cienes políticas. 
"Estoy expuesto a equivocan,,, 
coro o todos los hombres". Las cua 
tro últimas palabras sellan su 
latría. g0" 
Su reforma constitucional no hl 
de pasar por el Congreso, ya J. 
la mayoría de su articulado á 
atentatorio a la vida parlamenta-
ria, única, repito, en quien el pî  
blo deposita la soberanía de la 
Nación. 
Manuel García Hernández 
Agosto de 1925. 
C O R U Ñ E S A S 
LA CIUDAD DE LAS DOS VIDAS 
La Asociación de la Prensa de 
La Coruña recibió hace días fra-
ternalmente a dos periodista*?: uno 
de La Habana y otro de Madridij 
Ei alcalde de La Coruña, él presi-
dente de la Academia Gallega yeí 
del Centro Gallego de La Habana 
•participaron en el cordial liomena-
jo'. Hubo banquete. Hubo brindis, 
El periodista cubano era don José 
Ignacio Rivero, director del Dü-
1HO DE LA MARINA, dé h Ha-
bar a, el periódico más irapottMi-
te de Cuba y el que mejor reDte-
senta la opinión do la colonia es-
pañola de la isla. El periódica ma-
drileño era yo. No faltaron nlúsio-
neion el banquete a mis .novelas, 
Pero yo entendí con t.ncera com-
placencia, qne se agasajaba al cro-
nista y—más concretamente—a 
t no de los cronistas de "La Voz'• 
Sin esto, ¿cómo me atrevería a 
comunicarles a mis loCtoreff qift 
me han dado la mitad de un ban-
quete en La Coruña? Mitad W 
estimo más que un banquete ente-
ro, por la simpatía, ila significa: 
ción y el talento de mi copartícipe. 
Y porque así repartido entre .-«1 
director del DIARIO DE LA MA-
RINA, de La Habana, Y un colí-
borador do "La Voz" el banquete 
resulta casi eL.si un símbolo espi-
ritual do . La Ccraña. 
Madrid-
ría T 
¿Un símbolo? La Coruña mi" 
tanto a La Habana como a Madm. 
Es ciudad de dos vidas . y <!os 
orientaciones. Diríase a veces Q'16 
el barco que lleva a Cuba T, re' 
torna de Cuba va más de prisa m 
el tren: eso tren que ahora, aü ĉ  
bo do tantos años de l e n t w 
angustiosas, se decide a aCeIe 
la marcha—no mucího—-, 
ciendo un recorrido de diez y 
horas entre La Coruña y 
La. cercanía entre La Coruna 
La Habana es do tres géneros: B»' 
rítima, económica y espiritual, _^ 
nuestro primer puerto de par»J 
en el Atlántico. Con Vigo j - ^ 
boa compite en la afluencia de v 
jeros v en el tráfico mercau^ 
Los emlgitantes, los ¡inmigran^ 
y los turistas hispanoamer^ 
son quienes "hacen vivir" a _ 
Coruña. Los .•astellanoa de tie 
adentro y las familias Ŝ lf* \ 
miciliadas en Madrid también^ 
visitan: acuden a su feria,̂ una ^ 
las más brillantes de España, ^ 
instalan en sus hotel 3S y sus 
Has" y en los "pazos" de sus . 
dedores durante el verano-^u ^ 
aquí delicioso—y 60311611611 
ella relaciones políticas, mercau 
les y literarias. ^ 
Entre la hermosa y P1"63156 '-¡j. 
íaMega 7 la metrópoli * 
pltal 
tc-n, 
termina la oirganizaclón 
de-
pol 
tc-n, sin duda, el contacto 0«« 
tan' 
Es a*3 
de España y un cambio amP0^
tísimo de interés. Pero L 
vive sobre todo del mar vive sobre toao utt .t,¿nti-
de las grandes aceras del A Y 
co. Madrid está lejos: a & 
cebo .horas, en coche-cama-^ 
los ricos; a veintitrés a tre ^ 
en 'rer.es tortugas—, Paran1 está 
tantes. La Habana parece oS 
enfrente- Y Montevideo y » l0 




íismo: en la orilla dee 
IP l.a Coruña a Madrid, « m De La Coruña 
montañas, túneles 3 
marillentos de Castilla. ^ \ 
Coruña y Abiérica, el ^ a j : ^ ^i -
anchura donde caben toaafl TÍ. 
la incansable corriente nías ía JL^O-"^"'^ ^ ^ j j - bí' 
da la infinita ilusión de paICorttS* 
cia Fldorado y volver. La 
vive, sobre todo, ded niaT-
puede i 
Puedo equivocarme, 
estadística destruir nu ¿fá 
miento demoatrando, con 
(Continúa en la última P 1̂9 
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I O S S E R P E N T I N E R O S B L A K E Y B R O 
Además del oportuno hitting de los Piratas, los players del Chi cago jugaron un base hall pobre 
E L " S A N L U I S " 
A M E D I O J U E G O 
D E L 3 e r . L U G A R 
Las únicas carreras que pudieron 
hacer los White Sox la consiguie-
ron en el sexto episodio 
SAN LiUlS, Septiembbra 6. —(Asso-
J t e d P r e s s ) . - P o r derecho de con-
mista sobre los White Sox del Chica-
o los Browns avanzaron a medio 
f 'go del tercer lugar. E l score í u é 
V 9 a 4 Ninguno de los dos teams 
Záo anotar carrera hasta el sexto 
Lning durante el cual los White Sox 
lograron sacar una ventaja de una 
Lxrera anotando cuatro contra tres 
los Browns. L o s Browns volvieron 
hacer dos carreras a l siguiente In-
nlng y continuaron ventajosamente 
hasta «I final.! 
Anotación por entradas: 
C H E 
Chicago . „ • 000 004 0 0 0 - 4 5 0 
San Luis . . . 000 003 2 4 x - 9 10 2 
Baterías: Faber, Connally, Lyons y 
Schalk, Crouse; Gastón, Wlngard y 
Dixon, Hargrave. 
Peleas que se e f e c t u a r á n 
esla semana en N e w Y o r k 
NE'W- Y O R K , septiembre 6.— 
(United P r e s s ) . — L a s principales 
pp]eas que se c e l e b r a r á n en esta 
ciudad serán las siguientes: 
L U N E S 
Oakland A . A . (Jersey C i t y ) 
Jack Sharkey vs J o h n K o c h a n s k y 
12 rounds. Richmond B . C . T o m -
my West Y a l e Okun, Bddie R o -
berts vs Sid K e l l y , Jobn-ny Gocins-
ky vs Pinky B u r n s , R a y Cummings 
TS Clycle Jones, Mickey Mitchel l vs 
Young Bradlev 6 rounds cada uno. 
M A R T E S 
Golden City A . A . Peleas de 
amateurs. 
M I E R C O L E S 
Mitcbel F i e l d A . C . Sig K e p -
pen vs P a u l Gulotts , Dave "Webber 
vs Harry Duer, A l F e l d e r vs H e n -
ny Catena, 8 rounds etcb; I r v i n g 
Shapiro vs E d d i e Whi te , Danny 
Smitb vs Vincent Peppe 6 cada uno. 
J U E V E S 
Coney I s land Stadium. F r a n k 
Mnody vs L e w Chester 10 rounds; 
Danny Ross v s Otto Pierce, 6 
rounds; Leonard Noblitt vs A l V L 
tolo, 4 rounds, 
v V I E R N E S 
Yankee Stadium. P a u l ,Berlen_ 
bach vs J immy Slattery 15 rounds; 
Tommy Lougliran^vs Tony Marul lo , 
Harry Galfun vs F r a n k i e Schoell 
12 rounds. Golde nCi ty A r e n a : E d -
die Brady vs J a c k Mausner, E d d i e 
Levy vs J immy Russo 12 rounds. 
Rockaway Beach A r e n a : B u d 
Dempsey vs Izzy Cooper, Johny 
Bresler vs Semmy Bienfeld, Antho-
ny Ricco vs W e e Wi l l i e Spencer, 
Jackie Cohén vs B i l l y Roctor, 6 
rounds, 
S A B A D O 
Armería deL Regimiento 14, 
Brcoklyn, Arnold R y a n vs Mick 
^íercer, Vincent S á n c h e z vs Joe 
Kertner, V i c Burrone vs K i d R a i s h , 
¡Jf'linny Bean vs B i l l y Me Mahon, 
8 rounds. % 
Commonwcalth S . C . Joe C a n a -
aare vs Jimmy K e l l y 10 rounds . 
C H I C A G O , septiembre 6. (Associa-
ted P r e s s ) . — E l Pittsburgh tropezó 
con pocas dificultades en el día de 
hoj para vencer al Chicago, por un 
score de 9 a 2. Un hitting oportunD, 
junto con un mal fildeo por parte de 
los Cubs, a lo que contribuyó sin 
duda el viento fuerte que reinaba, per-
mitió a los líders del la L i g a alcan-
zar una ventaja desde los primero» 
innings que los locales no pudieron 
disputar en el resto del juego. 
Blake fué bateado duramente, per-
mitiendo 6 carreras en los 5 innings 
que pi tcheó antes de ser reemplazado 
"por un bateador de emergencia. 
Vic Aldridge, qu eperteneció a los 
Cubs, jugó con sus excompañeros de 
team, quienes sólo pudieron darle 3 
hits. Walter Brown, recientemente 
adquirido por los Cubs al team se-
mi-profesional de Brpckdon, Mass. , 
pitcheó los úl t imos 4 Innings, reci-
biendo 3 hits y permitiendo otras tan-
tas carreras. 
E l juego de los Piratas estuvo muy 
lejos de demostrar pérdida alguna de 
eficiencia debido a la ausencia de E d -
die Moore y Johny Rawlings. John 
Frisco Thompson jugó de manera 
efectiva en segunda y dió uñ hit . 
Teniendo en cuenta la posición que 
ocupan los Cubs dentro de la Liga , 
numeroso público as is t ió al juego de 
hoy para ver a los probable» gana-
dores del pennant. L a victoria aumen-
ta la delantera de los Piratas sobre 
los Gigantes, que no jugaron hoy, a 
S y medio juegos. 
Score: 
P I T T S B T J B G H 
V. . S . H . O. A E 
JJigbee r f . . . . 
Thompson 21o., 
Cuyler cf 
Barnhart I f . . . 
Traynor 3b. . . 
Wright s a . . . . 
Mclnnis I b . . . 
Pirtith c 
Aldridge p . . 
4 1 1 3 0 0 
5 1 1 1 1 0 
4 0 1 4 0 1 
3 2 1 2 0 0 
5 2 2 3 2 (• 
3 2 1 0 3 1 
3 1 2 11 1 0 
4 0 0 3 0 0 
4 0 1 0 3 0 
Totales 35 9 10 27 10 2 
CHICAGO 
V.. S . H . O. A "P 
Adams 2b. * 
Ileathcote r f . . . . 4 
Friegan 3b. . . 
John l f 
Grigsby cf.. . . 
Grimm I b . . . . 
Fittinger ss. 
Ilartnett o . - . . 
Blake p 
Weia x 
Brown p. . . • • 
0 0 1 
0 0 1 
1 1 1 
0 0 1 
0 1 6 
0 10 
0 0 
L O S " D O D G E R S " 
G A N A N L O S D O S 
A L O S ^ B R A V E S " 
Un gran día al batting de los 
players del Boston; 14 hits en 
el primero y 15 en el segundo 
B R O O K L Y N , Septiembne 6 .—(As-
socated P r e s s ) . — L o s Bravos del Bos-
ton ganaron ambas secciones de un 
juego gemelo celebrado hoy con el 
Brooklyn, 14' a 1 el primero y 11 a 4 
el segundo. L o s Robins usaron cua-
tro pitchers en los primeros tres in-
nings del juego inicial, durante los 
cuales los Braves anotaron 10 carre-
ras con siete hts. Gautreau dió un 
triple con las bases llenas. 
E n el segundo juego, los Braves 
batearon duro a tres lanzadores de los 
Robins, dándoles 15 hits, incluso un 
jonrón por High y dos triples por 
Bancroft. 
Anotación por entradas del primer 
juego: 
C H E 
Boston 064 000 031—14 14 2 
Brooklyn . . . 010 000 000— 1 9 2 
Bater ías : Benton y O'Neill; Petty, 
Cantrell, Oeschger, L , Brown y De-
berry, Hargreave. 
Segundo juego: 
C H E 
Boston 003 130 310—11 15 0 
Brooklyn . . . 031 000 000— 4 10 5 
Bater ías : Kamp, Marquard, Ryan y 
Gibson; Ehrhardt, Cantrell y Taylor , 
B r i l l i P e r i , e l d r i v e r de l a 
A l f a R o m e o g a n ó en las 
c a r r e r a s de l " G r a n P r i x " 
Totales 31 2 3 27 14 4 
K bateó por Blake en el 5o. 
Anotación por entradas: 
Pittsburgh . 
Chicago . -
020 222 010— 9 
000 011 000— 2 
S P i l A R I O : 
Two base hits: Freigau, Traynor, 
Cuyler, Hartnett. 
Sacrifices: Ei.^bee. 
Loubl plays: Blake a Pibtenger a 
Grimm; McInniR a Wright a Smith. 
Quedados en bases: Pittsburgh B; 
Chicago 4. 
Bases por bolas: de Blake 2; de 
Aldirdge 2; de Brown 3. 
Struck out: da Blake 2; de Aldrid-
ge 2. 
Hits : a Blake 7 en 5 innings; a 
Eiown 3 en 4. 
Wi ld pitch: Brown. 
Pitcher pe-dedor: Blake. 
Umpires: Moran, McLaughlin y Qui-
gjey. 
Tiempo 1:42. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
U O A K A C I O N A J i I . I G A AarCRICANA 
E S T A D O D E L O S CJLUlt!? 
Boston 14; Brooklyn 1; 1er. juego. Boston 5; Washington 3. 
Pif* v11 11; Brooklyn 4; 2do. juego. San L u i s 9; Chicago 5. 
í-ntsburgh 9; Chicago 2. Filadelfia 3; New York 4. 
J3;"* Luis 9; Cincinnati 3. Detroit en Cleveland (lluvia) 
Pltts. 
íf- Y . 
Cln. 
Bro 
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El valiente italiano cogió la de-
lantera desde el primer momento 
y se mantuvo en ella durante 
toda la justa 
M O N Z A , I t a l i a , septiembre 
6.— (Assoc iated P r e s s ) . — E l 
dr iver ital iano B r i l l i p e r i g a n ó 
boy el Gran P r i x Ital iano en 
]as carreras que se celebraron 
en esta c iudad, reconiendo la 
pista de 800 k i l ó m e t r o s en 5 
lloras 14 minutos 3 3 segundos. 
E l dr iver americano que mejor 
fortuna tuvo en estas carreras 
f u é T o m m y Milton, que termi-
n ó en cuarto lugar, en 5 ho-
ras , 4 6 minutos , 4 0 segundos. 
E l driver italiano Campar i , 
que era favorito en estas c a -
rreras , l l e g ó a la meta en se-
gundo lugar , con 5 h o r a § _ , 3 5 
minutos, 30 segundos; e l i ta -
liano Costantini o c u p ó el ter-
cer lugar , con 5 horas, 44 m i -
nutos, 40 segundos y e l driver 
italiano De Paolo , en quinto 
lugar, en o horas , 48 minutos, 
10 segundos. 
T a m b i é n t o m ó parte en las 
carreras el driver americano 
K r e i s , corriendo en l a prime-
r a fase de las mismas, pero . 
q u e d ó el iminado d e s p u é s a 
causa de un accidente, del cua l 
e s c a p ó milagrosamente con v i , 
da. 
E N L A S J U S T A S S E N I O R S T R E S P I T C H E R S D E L O S S E N A D O R E S 
D E N A T A C I O N Y D I V I N G G A N A N D O E L J U E G O C O N S C O R E 5 x 3 
Después de una reñida e interesante lucha, los boys de la Universidad 
le quitaron el triunfo al Yacht Club, 39 por 31 . — La Y. M. 
C. A. ocupó el tercer puesto. — Silverio y Solana fue-
ron los héroes del team Caribe 
GRAN CONCURRENCIA PRESENCIO LAS JUSTAS 
E n esta magnifica foto, hecha ayer 
justas de 50 metros, puede verse cía 
dadores ya e s tán entrando en el ag-u 
ee quedaba en el muelle, esperando 
no, y el atleta Caribe ganó la regata í 
contrario m á s cercano, que lo fué Fe 
Tito en esta justa fué de 28 115 
al verflcarse la arrancada de las 
ramente como mientras todos los na-
a, Tito Silverio, el "as" de todos ellos, 
"mejor oportunidad". E s t a , al fin v i -
per 10 metros de ventaja sobre su 
dro Solana. E l tiempo empleado por 
segrundos (nuevo record de Cuba. ) 
Xia foto muestra a Silvio O'Parril l , del Habana Yacb Club, ganador de 
las competencias de diving' e fectúa das ayer, por cuya razón se ha con-
vertido ahora en el Champion de este sport en Cuba. O'Parril l aparece en 
la foto ejecutando su "vuelo holán dés" que tantos aplausos le conquistó 
W R A Y B R O W N GANO R 
C A M P E O N A T O D E N E W 
Y O R K WESCHESTER 
R Y E , New Y o r k , septiembre 6. 
('Associated P r e s s ) . — W r a y B r o w n , 
de San L u i s , g a n ó hoy el campeo-
nato de tennis del sur de New Y o r k 
y Weschester, venciendo a Syud M. 
i fady , c a p i t á n del team indio de 
!a copa Davis, 6-2, 6.2, 6.2. 
E n los dobles finales, B r o w n y 
H a d y fueron derrotados por S. Ho-
w a r d V o s h e l í , de New Y o r k , y A l -
f-ed P. C h a p ü n , J r . , de Springfield. 
Mass . , 4-6, 8-6, 4.6, 6.3, 6 - 0 , 
W i l l i a m T . Ti lden I I , de F i l a -
delf ia, c a m p e ó n - n a c i o n a l , ven'^5 a 
B r o w n , 6-2, y a H a d y 6-1, en ex-
hibiciones a un set, y d e r r o t ó des-
p u é s al Dr . W i l l i a m Rosembaura, 
de N e w Y o r k , 7-5, 6-1, en una 
e x h i b i c i ó n a dos sets. 
He aquí a l glorioso cuarteto de los Caribes, que a l ganar las competencias 
da Relay efectuadas ayer en las aguas del Habana Yacht Club, le dieron 
el triunfo al equipo universitario en las Justas seniors de Natac ión y Di^ 
vlng. E n el grupo aparecen: Sorlano, Colote, Solana, el maravilloso chi-
quillo que parece destinado a ser una de nuestras glorias del mar, y Tito 
Silverio, el mejor de todos los nadadores cubanos, a quien se debe, en un 
cincuenta por ciento, el triunfo de ayer; de izquierda a derecha. 
Perds ¡461511601601601701721921 | 
J U E G O S A N U N C I A D O S PAjT.A « O Y 
U O A N £ C I O N a i IJLQA. AMEBICAJTA 
«oston en Nevv "aork New York en Boston 
«"adelf ia en Brooklyn Washington en Filadelfia 
Chicago en Pittsburgh Chicago en CleveJand 
/— . Cincinnati en San L u i s San L u i s en Detroit 
—^lij^gs estos juegos son dobles) (Todos estos juegos son dobles) 
i o s c inco p r i m e r o s b a t e a d o r e s de las Grandes L igas 
N A C I O r r A L M O A A M E R I C A N A 
J . V. C H Ave 
Bntt ^ S- L - • 121 445 116 173 389 Speaker, Cíe . . 
«oitonUey, S . L . 132 537 82 201 374 Cobb, Det . . 
uurnier, B r o . . . 125 468 92 169 361 Simmons, F i l a 
CÜVP61"' Kna- •• • m 413 73 147 356 Heilmann. Det. 
"¿'er, P i t t s . . . 129 524 130 185 353 ! Rice, S . . . L 
H Ave 
113 428 80 IRR 388 
102 367 79 l8- 379 
125 524 106 198 378 
121 456 72 169 371 
99 342 87 126 369 
^ f d e l S*l un a ñ o r a r a "leader H'orñV- | " Hace "hoy^un añ0,"er"5a leader ¿Ruth! 
• uei ban Luis , con 431. > del New York, con 369. 
L o s Cubans S ta r s d e r r o t a n 
a los D o b e r t y S i l k S o x 
C L I F T O N , septiembre 6. ( U n i -
ted P r e s s ) . — L o s Cubans Stars le 
bntearon la e s f é r i d e duramente a 
Tr.icott derrotando en consecuencia 
a los Doberty S i l k Sox hoy por la 
tarde con u n score de 10 por 6. 
L o s Sox comenzaron anotando c in-
co carreras en los dos primeros in-
nings . 
Pero' los cubanos no se amilana-
r e n por ello y con su bate se la-
braron e l camino de l a victoria lo-
grando hacer s a l i r del box a T a l -
cott en el s é p t i m o . Davidson que 
f a é quien lo r e e m p l a z ó s u f r i ó tam-
bién del desbordamiento de los cu-
banos quienes le hiciere ntres ca-
r r e r a s en la ú l t i m a ' e n t r a d a . 
U n resonante triunfo a n o t á r o n -
se los Caribes de ñ'áestrá ^Univer-
sidad Nacional en las justas Se-
niors de N a t a c i ó n y Diving, que 
bajo l a egida de la U n i ó n ^ . t l é t i c a 
de Amateurs se efectuaron en la 
m a ñ a n a de ayer en las a r i s t o c r á -
ticas aguas del H a v a n a Y a c h t Club, 
la popular sociedad de la P l a y a . 
Desde hace a ñ o s no se recuer-
dan en la historia de la n a t a c i ó n 
en Cuba , justas ' tan bri l lantes co-
mo las efectuadas ayer , en la que 
dos Caribes , T i to Si lverio y Pedro 
j .Solana, se encargaron de entusias-
mar a la inmensa "trouppe" de fa-
j n á t i c o s que acudieron a los mue-
lles del Y a c h t desde muy tempra-
Ino en busca de una s e n s a c i ó n capaz 
de ca lmar los rigores de é s t e ca-
jluroso verano, con sus b r i l l a n t í s i -
imas demostraciones en" las justas . 
E l primero de ellos, T i to , ganan-
jdo cuatro competencias, en las que 
i ba t ió é l record de Cuba y e l segun-
do, haciendo posible el triunfo del 
equipo de l a Univers idad en' las 
competencias, como resultado de su 
| hermosas laDores en las carreras 
donde Ti to dilverio, el maestro de 
todos los nadadores cubanos, re-
sultaba el héroR. 
n a , cargaron con las competencias 
seniors de n a t a c i ó n , derrotando a 
los Lobos del Yacht , que p a r e c í a n 
invencibles y a los muchachos de 
l ia Y . M . C . A . E s t o , a simple 
| v ista, p a r e c e r á un deseo m í o de 
¡ p r e s e n t a r a l team Caribe compues-
jto solamente por Si lverio y Sola-
ria, dejando en el olvido a Colote, 
G o n z á l e z , Soriano, De l a R u v a y 
¡ o t r o s que contribuyeron con su 
i " ó b o l o " , pero, todo el que haya 
¡ o b s e r v a d o ayer la magna labor rea-
l izada por estos dos ases del mar, 
¡ c o m p r e n d e r á que no me aparte un 
;só lo momento de la v e r d a d . 
Pero, hagamos un poquitico de 
¡ h i s t o r i a y r e s e ñ e s , como es debido, 
i las fiestas n á u t i c a s de ayer. 
I X ) S H E I Í O E S . . . 
L a labof de estos dos atletas 
¡merece , m á s que los honores y elo-
I gios de una c r ó n i c a , el aplauso 
| u n á n i m e de todos los f a n á t i c o s c u -
banos, ya que estos dos muchachos 
¡ h a n de resul tar en fecha no lejana, 
• dos futuros representantes de l a 
I e n s e ñ a sol i taria en los eventos de 
¡ n a t a c i ó n internacionales que a n u a l -
i mente se e f e c t ú a n en los Es tados 
Unidos de A m é r i c a . 
L o s Caribes t r i u n f a r o n ! , d i r á n 
p e r i ó d i c o s y f a n á t i c o s ; pero yo voy 
m á s lejos y creo ha l lar esta frase 
mucho , m é j o r : "Si lyerio y Sola-
L O S C L U B S C O N T E N D I E N T E S . . . 
Llegamos bien temprano a la 
P l a y a , y lo primero que observa-•mos, f u é a l conjunto de los C a -
ribes , quienes estacionados en uno 
¡de los extremos de los muelles del 
Y a c h t , se mostraban extremada-
mente confiados. Unicamente So-
lana p a r e c í a nervioso, pero ello se 
d e b í a , a que ayer era su "debut ofi-
c ia l en sociedad". Silverio, fué de 
los últ 'vos7 en l legar y cuando apa-
r e ^ ) una estruendosa sa lva de 
aplausos le f u é dedicada como re-
cibimiento. E l í d o l o Car ibe se mos-
traba alegre y no pensaba u n s ó l o 
instante en una posible derro ta . 
Ducap^i y " C é s a r Cuento", que 
son de los que nunca fal tan, esta-
ban junto a los muchachos , d á n -
doles á n i m o , p r o d i g á n d o l e s sonri-
sas Y - . . haciendo cuentos. 
E n otro extremo, vimos a los 
boys del Y . M . C . A . , quienes l u -
c í a n muy hermosas trusas , ú n i c o 
g a l a r d ó n que les queda, en estas 
; jus tas Seniors, donde hicieron el 
Zahníser, lanzador del Boston mantuvo a los Campeones del M undo en ocho hits y nueve inning^ 
O T R A P E R D I D A 
D E L T E A M D E L 
V I E J O _ C 0 N N I E 
Y son ya diez las derrotas conse-
cutivas de los Atléticos. —- Los 
Yankees ganan en un sólo inning 
N U E V A Y O R K , septiembre 6. (As-
sociated P r e s s ) . — L o s Yankees del 
Nueva York derrotaron hoy a los At l é -
ticos, 4 a 3. Fué la. de hoy la décima 
derrota consecutiva sufrida por los 
hombres de Mack. Un rally de cuatro 
carreras hechas por el Nueva York en 
el sexto, fué obstáculo bastante gran-
de para que pudieran vencerlo los v i -
sitantes. Shawker discutió con el um-
pire Hildebrand en el sépt imo Inning 
acerca de un pase de Bishop, y fué 
expulsado del juego, reemplazándole 
Ponnock en el box. 
Se anunció que el manager Mlller 
Hug-gins había levantado la suspen-
sión a Babe Kuth y que jugará, proba-
blenvente mañana en B a s t ó n así como 
i lark Kcenix, nuevo short stop, re-
cientemente comprado a l club St. Paul 
de la Asociac ión Americana. 
Véase el score: 
V. C. H . O. A. B. 
Cochrane, c 4 0 1 
Perklns, xxxbx . . 0 0 0 
Bishop, 2b 3 1 1 
Simmons, cf. . . . 5 
Lámar, lf 4 
Holt, Ib " . 3 
Keasey, Ib 1 
Hale, 3b. . . , . . 4 
Mlller, rf 4 
Galloway, ES. . . , 2 
French, x . . . . . . 1 
Smith, ss 0 
Lykes, xxx . . . . 1 
üray , p 2 









Totales. . . 3 5 3 11 24 14 2 
x Bateó por Galloway on el 7o. 
xx B a l e ó por Gray en el 7o. 
xxx Bateó por Smith en el 9o. 
xxxx Bateó por Walberg en el 9o. 
xxxxx Bateó por Cochrane en el 9o. 
NETW Y O R K 
V. C H. O. A. E . 
E . Joh'nson, 2b 
Meusel, l f . . . 
Combs, cf. . . 
Gehrig-, I b . . . 
Paschal, r f . . 
Ward, 3b . . . 
Eengough, c. . 
Wanny, s s . . . 
Shocker, p . . . 
Pennock, p . . . 
0 0 
1 1 
Totales. . . 3 0 4 6̂ 27 8 2 
Anotación por entradas 
Filadelfia 000 001 101—3 
New York 000 004 OOx—4 
Sumario 
Sacrlfice: Meusel. 
Double play: E . Jhonson, Gehrig 2. 
Quedados en bases: New York, 5; 
Filadelfia, 9. 
Bases on balls: de Gray 3; do Sho-
cker 3; de Pennock 1. 
Struck out: por Shocker 5; Gray 4; 
"Walberg 1. 
WJnnine pitcher: Shoolcer. 
Loslng pitcher: Gray . 
Umpires: Híldcbrand, Gelsel y Con-
nolly. 
Time: 2.12. 
C ó m o e s t á ba teando 
e l " Q u e r i d o C i n c i " 
V. C H . 2b 3b H r Ave 






Ha r grave 
Holke. . 
Donohue. 
Pinell i . . 
Smith. . 
Niehaus . 










Rixey . . 
May . . 
Blemiller 


















12 0 0 
155 22 15 
91 16 2 
133 18 14 
19 0 0 
59 9 2 
53 5 3 
26 3 0 
115 28 5 
67 12 10 















































W A S H I N G T O N , septiembre 6. (As-
sociated Press) .—Los campeones rom-
pieron la racha de 7 victorias, per-
diendo el juego de hoy con el Boston, 
5 a 3. E s t a pérdida no ha sido cos-
tosa para los Nacionales en lucha por 
el pennat, debido a que el Filadelfia 
perdió también el juego de hoy,. 
Za^hary comenzó pltcheando por el 
Washington, pero fué reemplazado por 
Russel en el sexto Inning. Kussell de-
jó el box a Balloy en el octavo. Zah-
níser pitcheó los 9 innings por el Bos-
ton . 
B O S T O K 
V. C. H . O. A. E . 
Williams, l f . . 
Plagstoad, cf . 
Carlyle, r f . . . 
Todt, Ib . . . . 
Prothro.. 3b . . 
Rogell, 2b. . . 
Bee, sg . . . . 
Stokes, c . . . 
Picinich. c . . 
Zahniser, p . . 
Boone, x . . , . 
• 







Totales. 41 5 15 27 16 0 
x B a t e ó por Stokes en el 7o. 
W A S H I N G T O N 
V. C. H. O. A. E . 
2 4 1 0 McNeely, cf . . . . .3 
S. Harria, 2b . . . 0 0 0 1 4 0 
Adams, 2b 1 0 1 1 0 0 
Klce, rf 4 0 1 C 0 0 
Goslín, lf 5 0 0 0 0 0 
J . Harris , Ib . . . 2 1 1 7 2 0 
Bluege, 3b 4 0 1 0 2 0 
Scott, 3b . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Pecklnpaugh, ss . . 4 0 1 4 2 1 
Severeid, c . . . . 4 0 0 9 2 0 
Zachory, p. 2 0 0 1 2 0 
Russell, p 0 0 0 0 0 0 
Ballu, p 0 0 0 0 0 0 
Lelbold, z 1 0 1 0 0 0 
Judgo, 7.z 1 0 0 0 0 0 
Reuther, zzz. . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . 3 2 3 8 27 15 
Anotac ión por entradas 
z Bateó por Russell en el 7o. 
zz Bateó por Ballou en el 9o. 
zzz Bateó por McNeely en el 9o. 
Sumarlo 
Two base hits: Me Neely, Todt, Pro-
thro, Wil l iams. 
Three base hits: Todt, Adams. 
Home runs: J . Harr i s . 
Stolen bases: Me Neely. 
"Sacrifices: S . Harris, Rogell, Bes. 
Double plays: Lee a Rogell a Todt. 
Left on boses: Boston 14. Washing-
ton 10. 
Ba&es on balls de Zahniser 6; Rus -
sell 2; Ballou 1. 
Struck outs: por Zahniser 1; Za-
chary 2; Russel 2; Ballou 1. 
Hitts: por Zachary 12 en 5 1|3; por 
Russel 2 en 1 2i3; Ballou, 1 en 2. 
Hit hy pitcher: por. Zahniser, (Ha-
rr is ) . 
Umpires: .Evans , Nallin y Qrmby 
Losing pitcher: Zachary 
Time: 2.03. 
H O Y J U G A R A N L O S 
EQUIPOS D E T E N N I S D E 
F R A N C I A Y A U S T R A L I A 
N E W Y O R K , septiembre 6.— 
United Pre^s) .—Los dos matches 
que quedan de singles entre los 
teams de tennis de Francia y 
Australia, que se jugarán maña-
na^pomo el ú l t imo round del se-
mi-final de l a Copa Davis, serán 
positivamente las ú l t imas compe-
tencias que se efectuarán este año, 
porque al team norteamericano le 
«a igual que gane uno u otro 
team ya que es tá seguro de ven-
cer a cualquiera de los dos. 
De modo que los encuentros que 
se efectuarán en Filadelfia el Jue-
ves, viernes y sábado serán me-
ros ejercicios para esos jugado-
res. 
Aun cuando Franc ia ha ade-
lantado mucho en el tennis des-
de que concluyó la guerra, aun 
sus representantes no es tán capa-
citados para competir en este 
sport con los de este p a í s . 
Mañana se encontrarán frente 
a frente Anderson y Dacoste y 
Borotra y Patterson. E l estado 
del encuentro hasta ahora es dos 
por una a favor de Franc ia . 
P a l m e r o l e g a n ó a l Co lumbus 
T O L E D O , septiembre 6. ( P r e n -
s a A s o c i a d a ) . — E m i l i o Pa lmero , 
el pitcher cubano, se a n o t ó hoy un 
triunfo sobre los players de la lo-
cal idad con a n o t a c i ó n de doce ca-
r r e r a s por c inco . A c o n t i n u a c i ó n 
v a ol resul tado: 
C . H . E . 
Columbus 12 12 1 
Toledo 5 11 5 
B a t e r í a s : Palmero y U r b a n ; C a -
navan, L y o n s , Johnson y G a s t ó n . 
H A I N E S V E N C E 
A L " C I N C I " C O N 
S C 0 R E _ D E 9 x 3 
Meal Brady que comenzó en e| 
box de los Rojos se presentó wíl(j 
y en el segundo acto explotó 
C I N C I N N A T I , Septiembre 6.—(As* 
sociated P r e s s ) . — E l San L u i s derrotij 
a l Cincinnati hoy, 9 a 3, principal* 
mente a causa de haber estado wiltj 
Meal Brady y a un triple oportuno coi| 
las bases llenas. J im Bottomley di(j 
un triple al right en el segundo in< 
ning con todas las bases ocupadas, 
los visitantes anotaron un total d^ 
seis carreras en ese Inning. Un petd 
de plata fué entregado como obsequia 
a Ivy Wngop or sus admiradores, am 
tes del juego. 
Anotación por entradas: 
C H I } 
San. L u i s . . . 060 200 010— 9 10 0 
Cincinnati . . 100 010 100— 3 10 1 
Bater ías : Haines y O'Farrel l ; Bra* 
dy, May y Hargrave. 
Resu l tado de los p a r t i d o r 
de l T o r n e o de F ú t b o l p o r 
l a copa " C a r t a B l a n c a " 
Juventud Asturiana, J u v e n t u 4 
Gallegai y Vertientes han resulta» 
do los equipos finalistas de 
este torneo 
Por dos conductos distintos r e -
cibimos ayer la notic ia de que e| 
equipo de l a Juventud A s t u r i a n a 
de C a m a g ü e y se h a b í a clasificada 
como finalista en el torneo " C a r . 
ta B l a n c a " que se e s t á jugando eij 
esa prov inc ia . 
Pr imeramente recibimos un teleJ 
grama de Junco , el o l impista, q u | 
dice a s i : 
" C a m a g ü e y , septiembre 6.1—Pe< 
ter F e r n á n d e z . — D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . — Juventud 
A s t u r i a n a f inal ista , v e n c i ó Cata lU' 
ñ a 2 por 1 . — J u n c o . " 
M á s tarde, recibimos otro tele* 
g r a m a m á s detallado de nuestrd 
amigo Mario D í a z , que dice a s í : 
"Santiago de C u b a , septiembre 
6 . — D i a r l o . — H a b a n a . — Peter, ei} 
los partidos celebrados hoy en op^ 
c i ó n a l trofeo C a r t a B l a n c a , hubc| 
los siguientes resultados: R e s u l t ó 
f inal ista por C a m a g ü e y equipo dq( 
l a Juventud A s t u r i a n a , que g a n ó g 
C a t a l u ñ a por dos a uno. E l Atl&t 
tico v e n o i ó a F e r r o v i a r i o por ^ 
a l . Queidan f inal istas ahora , Juí 
ventud A s t u r i a n a , por C a m a g ü e y ; 
Vert ientes , por Vert ientes , y Ju-* 
ventud Gal lega , por Ciego de A v ü 
l a . Chautemos se Impone y tam-
b i é n se imponen las l i n d í s i m a s caí 
m a g ü e y a n a s . — Marino D í a z . " 
HUGGINS L E V A N T O L A 
SUSPENSION D E R U T H 
N U E V A Y O K K , septiembre 6. (ASÍ 
sociated P r e s s ) . — A Babo Ruth, cam-. 
peón nacional d© jonrones, le fué le^ 
vantada l a suspens ión por el managei-
Huggins de los Yakees del Nuevíj • 
York, y probablemente f igurará mai 
fíana en el line up a l iniciarse la sei 
r íe con el Eosrton. 
Ruth, que ha estado ¡gozando dq 
unas vacaciones forzadas desde qu^ 
fué suspendido en San L u i s el 29 d] 
Agosto, estaba cerca del manager Hufj 
gins <r?»ndo este le llarnó antes d^ 
comenzar el juego de hoy. 
"Bien, lius—exclamó, después d^ 
una cerdial recepción—estoy aquí'' . 
"SI—contestó Huggins—lo veo. H4 
decidido aceptar sus excusas y levam 
tar la suspens ión . Ko jugará ustect 
bey, pero puede ir con el team a Bosi 
ton. L a multa de 5.000 sigue en pie"/ 
"Está bien, Hug es taré a l lá" res-) 
pondió Babe. 
Tal fué la forma en que terminaron 
las diferencias entre el Bey del batq 
y su manager. 
L o s j o n r o n e s ba teados a y e r 
en las dos Grandes L igas 
L I G A N A C I O N A L 
W a l k e r Cinc innat i 
H i g h Bos ton 
L I G A A M E R I C A N A 
J . H a r r i s "Washington 
Tobin . . . . San Luis; 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
XIOA s s i i s t r a 
Clubs GK P. Av*. 
Atlanta 78 






Llttle Rock 62 
HQA I N T E B N A C t O N A I , 
Clubs G. P . Ave. 
ASOCIACION A S C E S i r A i r A 
Clubs Q. p. AT«W 
63 553 i Baltlmore 97 
64 540|Toronto 93 
69 521 ¡ Rochester 79 
69 517iBuffalo 74 
70 504lReading 68 
73 479 Jersey City 67 
77 446 Syracuse 67 
79 440 Providence 55 
53 647 ; Louisville . 
58 616 I Indianapolis. 
72 523 i St . P a u l . . , 
76 493 j Minneapolis 






82 450 , Toledo 64 
84 444 i Milwaukee 63 
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P e p p e r e t t e c o n G o 
y a n e s a B o r d o G a n ó 
e l " T o l e d o H a n d i c a p " 
C a u p p o l i c a n , u n c a b a l l o c h i l e n o , t u v o q u e c o n f o r m a r s e c o n e l p l a c e 
m i e n t r a s " C a e s a r " c o n P e r d o m o s o b r e l a s i l l a se q u e d a b a e n s h o w 
H U B O M U C H O P U B L I C O Y G R A N E N T U S I A S M O 
•Una magnífica tarde de caire- Toddington y Lemco, en 
ras ofreció ayer el Club Hípico de 
Cuba en sua vastos dominios de 
Oriental Park. Todas las justas 
resultaron en extremo reñidas. 
Sobre todo, los dos handicaps, que 
constituían las carreras más im-
portantes de la tarde 
" G A S O L I N E R O S " Y " M O S Q U I T O S " 
V E N C I E R O N A Y E R £ N V I B O R A P A R K 
D e l a P a z y S u á r e z f u e r o n los " l e a d e r s " e n e l a t a q u e d e l j u e g o i n a u -
g u r a l . — P e l o t a de L i g a G r a n d e en l a t a n d a a r i s t o c r á t i c a . , 
M a g n í f i c a l a b o r d e A l v a r e z e n e l s h o r t s top d e los " G u a -
i i r o s " , — M o n r r ó n , c o n e l b a t a z o m á s l a r g o q u e 
se h a d a d o e n los t e r r e n o s d e V í b o r a P a r k . 
p o n e f in a l e m o c i o n a n t e j u e g o 
Dos grandes juegos se llevaron a | jugadas, anulando con ellas los es-
pecio en la tarde de ayer en los te- j f uerzos hechos por sus contrarios 
. enros de Víbora Park, el primero | para anotar la carrera decisiva en el 
entre los teams Deportivo de Regla! noveno innlng. Todo el mundo pena<5 ¡ ganar, fueron más a l l á ' d e la marca 
S U F R I E R O N U N A D E R R O T A A M A N O S 
C A R I B E S L O S G A I T E R O S D E E S T A P E 
A l f r e d o P e q u e ñ o , e l p e q u e ñ o p i t c h e r u n i v e r s i t a r i o , g a n ó s u p r o p i o 
j u e g o a l b a t e a r d e t r i b e y e n e l c u a r t o i n n i n g c o n l a s b a s e s l l e n a s 
F U E U N D I A U N I V E R S I T A R I O E L D E A Y E R 
a n a 
Amaneció el día de ayer para col-
mai de regocijo a la grey caribe con 
sonados triunfos de mar y tierra. E n 
la playa de Marianao se cubrían de 
gloria los fc'enlors caribes a l ganar 
en natación todo lo que habla que 
El "Toledo Handicap", la sexta momento el leading, ni aun cuan 
carrera del programa, lucia como ; do al final Chandelier pareció lan 
el evento principal y culminó con zarle un reto. 
el shom. iy Belot, y el segundo entre el Be- que los sanitarios sallan vencedores 
Hazel Dale, l a veterana hija de > •Jucal ^ e1 Deportivo de Sanidad. [en esa entrada, pues estando Monrón 
Barnsdale y T e r n , se a n o t ó el pri- ' E1 Primer juego fué ganado por i en segunda, Atán disparó una hermo-
mer triunfo de la tarde, como re-;los "gaspllneros" del Belot, con unalsa l ínea por el rlght flelder, y Mon-
sultado de la hábil monta de Gar-1 anotación de ocho por cinco, hablén- i rón corrió como un galgo hacia ho-
c í a . El nuevo ejemplar de H a r - ! ^o86 distinguido en el mismo, De la ! me, pero un soberbio tiro hecho por 
nett, tomó la delantera desde el Paz' l a d r ó n , Suárez y Maestrey, i»oriAlplzar lo deja frío cuando ya se da-
su fuerte battin y su seguro f l ldco . jba por segura la carrera sanitaria. 
E l segundo juego re£|i ltó ser el i E n estas condiciones, contln3a el 
más reñido y emocionante qüe ee ha juego hasta el onceno episodio, en el 
jugado en el actual campeonato, pues que Monrón hace viajar la pelota por 
inicio de la justa y no perdió uu 
El caballo de Ma-
un nuevo triunfo para Pepperette, rio ÍTendoza, quedó por fin en se-
la pequeña hija de Everest y Green gundo mientras King Colé, que hi-
hábilmente guiada 1 Pepper, quien 
por Goyanes, el as de los jockeys 
del meetlng, tomó la delantera 
desde los primeros momentos y no 
la perdió en todo el resto de la 
justa. 
Caupolican, que "lucía como fa-
vorito en la contienda, ocupó el 
place después de gran lucha con-
tra Caesar, el soberbio hijo de K i -
tanto los "guajiros" del Bejucal co-1 sobre la pizarra anotadora, anotándo-
me los "mosquitos* del Sanidad, hi- se- el home run m á s largo que se ha 
cieron todo lo posible por cargar con bateado en aquellos terrenos. 
Mientras horas después , en el stadium 
de la Universidad, el team de base 
ball que es espír i tu y materia del 
D r . Clemente ínc lán , derrotaba de 
manera decisiva al fuerte Deportivo 
Cali-e, má» conocido por "Gaiteros de 
Estapé" . 
E n información aparte detallamos 
las competencias de natac ión y dlvlng, 
aquí nos concretaremos a tratar del 
juego de pelota, sin ir a l detalle mi-
nucioso para no hacer cansona la in-
fcrmaclOn y as í disponer de mayor 
zo su r e a p a r i c i ó n , o c u p ó el s h o w ,  espacio para otras noticias a las que 
E n la segunda carrera de l a la victoria. E l público, entusiasmado, se desbor- tiene derecho el lector, 
tarde Guacolda la famosa y e g ü l - Los primeros en anotar on ests ' ̂  al terreno y paseó en hombros a Buen golpe de fanát i cos apareció 
ta de la cuadra chi lena, v i n d i c ó su match fueron los muchachos del Be- Monrón. el grand stand con magní f ica 
nombre ante los fans. Obteniendo y lo hicieron en la primera Nosotros podemos afirmar que el ^oundancm de caribitas como suced* 
un triunfo completamente franco . I mitad del segundo Inning. C . López batazo dado por este modesto player siempre que e. team universitario ha 
Durante todo el trayecto o c u p ó el 'abanica la brisa y Atán lo envía al sanitario, ha sido el más largo que ce acto d ^ estaban los 
leading y no f u é amenazada en ^nco , Llanes es convertido en ca- se ha dado en el Víbora desde hacft 1 ^ " r e * ^ í ? 1 ? 2 *el 
n i n g ú n instante . P i c k e r and Stear- dáver por la v ía Sotelo-Piedra, ya tnucho tiempo, pues además de aer P l X ^ 
ler se e n c a r g ó del p'ace en esta con doa outs, E . Alvarez hace uso de mvy largo, fué muy elevado. | " - s l ó n Atlé-tica y tesorero de la mis 
tty P r a s e r y Stedfast. quien ya pa- jus ta mienira8 Uncle g y C a , | l a palabra y diSpara una pellcula de Da labor de los umplres fué ^uy I ™ f*^^^^^^^ 
rece estar volviendo a su ant igua cambo s o s t e ü f a n Un fuerte duelo i doa esquinaS) pedr(ln animado oon célebrada. pues actuaron muy bien on* T * 
forma. A y e r por lo menos, con ^ p o s c s i ó del t lug.ar i0 hecho por su antecesor, se va de durante loe dos matchs; en el P;"1-i ; ^ é ^ ^ 
Perdomo en l a s i l la , le d l ó un te- que a l fln correspondi6 a l nuevo i hit, anotando Alvarez la primera ca- mer Juego Menéndez tuvo un p e q u e ñ o ^ 
Trible batal l aa l equino chileno eje inp|ar ¿ g Oamacho. rrera del match, M . Dópez es trans- parpadeo en una decisión en segun-
por la p o s e s i ó n del segundo lugar; | ¡ ferldo. Pozos dispara un rolling por da, pero en realidad fué un pequeño 
s in embargo, no Pudo res is t ir has- j A Dol Qaffney la popular h l - ' e l short y fuerza el out de López en "priving" sin consecuencias; y en el 
ta el f inal y tuvo que contentarse . Gaf fney 'y Dol ly HigginS segunda. segundo match el público injustamen-
con e l tercer puesto de l a con- ¿ o r r e s p 0 n d i ó ]an4tyoria ^ \̂er_ Los sanitarlog al ver que fiU8 COIJ te chif ló a Atán cuando éste declaró hicieron d l s p ^ á n d o l e una serie de co-
t l e n d a . O r a n , que a r r a n c ó de l 0 8 j c e r a de ^ ^ ^ ^ de ^ laqgoma antes out en homo a Dlanes cuando en, hetes a Pequeño, que ocupaba el de-
primeros , se c a u s ó . , ;, | y e g ü i t a de la cuadra de I n c l á u , que ellos, parece que se disgustaron realidad su decisión 
c o n t r i b u y ó mucho y empatan el score en la segunda mi-l 
a i « su t n u n t o la " 
la cuarta carrera, , que era •L'a, perdomo. Gli t tergold, que estaba cibe una colecturía, y poco después 
P l a y a Handicap' • A •\* tar | considerado como favorito, o c u p ó paea a la intermedia por un passed 
E n este primer clasico de ia ' , el show d e s p u é s que A r a n d a , mon- ball de Padrón, Atán quiere dar el 
de, L a u t a r o y Confederecy inie i* tando m u y bien a Chas> j G r a i g , |hit> pero n0 hace más que dar un 
mile, lo l l e v ó a l segundo lugar en 1 rolling al pitcher, el que lo mata en 
grande, pitchoando a la caja, dló una 
pola transferencia y ponchó a cinco 
gaiteros, les descompuso la gaita de-
jándose las sin aire, colgada del pes-
cuezo como si fuera un papel moja-
do, y ganando su propio juego. 
E l umpire de bases, amigo de T a -
tioa Campos, estuvo muy errático en 
sus decisiones, sléndo especialmente 
criticado al declai/Lr out a Espinosa 
en la tercera. Por lo demás todo 
marchó bien, los caribes abandonaron 
el stadium muy contentos y meditan-
do en los próximos triunfos. 
FerezUndo. 
Juegan defendiendo la enseña roja 
con la hache blanca. 
A los Gaiteros les tocó abrir el 
match, levantar las cortinas, lo que 
Otro de los atractivos ^el pro- fuá « c é l e n t e y c o t r i y ó c   e t  el sc re e  l  se  i-1 a nuestro juicio, 
g r a m a ofrocid oayer, c o n s i s t i ó e n , s u triUnf  l  buena monta de tad de esa misma entrada. Piedra re-
la contienda. 
La victoria de 
ra del programa 
Solomon's Pavor, 
pulares hijos de 
ron la carrera con una lucha cuer-
po a cuerpo que se mantuvo has-
ta el mismo final, donde el hijo 
de Galloway y Pretty Girl logró 
sacarle una ventaja de medio cuer-
po al ejemplar de Moncneffe. JÍÍS-
te último, después de retardar ai-
go 1« salida en el post, desarro-
lió una de sus mejores carreras ao la 6llla( realiz6 una de las 
la temporada. [ras más lindas de la tarde 
Della Robbia, que representaoa denta) que era el favorit0) ocupó 
a la cuadra de Mr. Cotton en e°- el leading hasta bien entrada la 
ta justa, no Imitó a Peperette y 80'recta final, donde Gutiérrez, que 
contentó con el tercer lugar, míen-• gu}aba a Gupt0rií lo cerr6 alg0 
tras Kldnap/ portando las sedas ae Esto a su j0ckey a refre-
ía cuadra de Camacho, cubría la ^ trayendo consigo la pérdida 
retaguarda; j de la carrera. Huttontrope. que 
Esta ha sido la carrera mas iu-,debutaba como miembro de la 
teresante de la temporada. Los ;CUa(jra dQ Camacho, se quedó en 
dos ejemplares que finalizaron en | el t> 
primero y segundo lugar manlu-{ 
vieron en constante sobresalto a los 
la Inicial, Sotelo conecta de hit por 
' el right y anota Piedra, Clavel tam-
la quinta c a r r e - ! b i é n diSpara un hit y Sotelo llega a 
c o r r e s p o n d i ó a segUndai Cándido García batea un ro-
uno de los po- mns al pitcher forzando el out do 
Solomon, quien solelo en tercera. L a s a pone punto 
con A r a n d a , el jockey chileno, en finai a ia entrada al batear de ro-
carro- lling por primera. 
Occl 
SBBBAKXXiZiO. 
Véanse los scores; 
D E P O R T I V O 
V . C . H . O. AAE. 
Ochoa, rf 2 
Ochoa, 8b < 3 
Llanes, se. r f . . . 6 
Bonet, If 3 
Padrón, I b . p. . . 3 
García, cf •* 
Otra carrerlta más anotan los boys'Royo, 2b 3 
del Bejucal en el tercer Inning, Mar- De la Paz, c. . . * 
fans. gracias a la magnifica carre-
ra que desarrollaron y que, a ia 
postre, sirvió pam que L a ^ r o , 
el mejor equino del Valparaíso bta-
ble, se anotara su cuarto triunfo 
consecutivo de la presente sea-
son" veraniega. 
SI no llega a ser por aquella 
En fin, que la tarde de ayer re-
sultó un día magnífico para el 
sport de los reyes, pues todas las 
justas efectuadas en el Hipódromo 
resultaron en extremo interesantes 
para una pel ícula de tres esquinas por 
el jardín central anotando Martínez, 
y él es puesto out en home al que-
rer alargar el batazo m á s de la 
cuenta, en es^ momento, el alto man-
do sanitario envía a la l ínea de fue-
go a Dacal en lugar de Clavel y és te 
le sirve un buen vaso de ponche a 
R . López, que es el primero con 
quien se enfrenta, y hace que E . Ló-
pez muera al batear un inofensivo 
flay a las manos de la primera base. 
Parrado, ss. 
Totaleo. 33 5 9 24 11 2 







I f . . 
2b , . 
3b, . 
E n su turno al bate en ese Inning, 
y los ganadores tuvieron que dar i el Sanidad logra anotar dos carreras Rodrl»"*8 
«-•rt s a b í a n para anexarse la,1™18 en ^ siguiente forma: Quinta- o1^0' P- RF 
.na ocupa la primera por un error co-!Pri«to> 0 





El Club Hípico de Cuba. 
mem orable c a r r e r a de P a z , a os- egte motivo un nUevo é x i t o , !batea un rolling por segunda y fuer- Fernández, P tas horas el hijo-de Pretty Girl y el que seguramente vendrá a com- za el out de Quintana en dicha ba-
Galloway se encontraría invicto on pietarse CUando se anuncie la con- se' Cesáreo García muere a l batear un 
trata de Oriental Park 
temporada de invierno. 
LIGA DEL ESTE 
cinco salidas que ha hecho al 
La séptima y última carrera de 
la tarde completó e l cuarto triun-
fo del Jockey Aranda en la tarde 
de ayer. El popular Jinete chile-
no guiaba a Vera's Cholee y este 
hijo de Martinet y Ozel tan pronto 
se dió la voz de "go" inició una 
carrera rapidísima que sólo fué 
seguida por Tanlac, el ejemplar de 
Alvarado, mientras Caribe y Lowie 
Lou se encargaban de desapartar-
Be del resto del grupo. 
Así se mantuvieron los ejempla-
res hasta bien entrada la recta, 
donde Vera's Cholee acabó por de-
rrotar a sus contrarios, con Louie 
Lou, que finalizó muy bien, a dos ¡ Albany . . 63 
cuerpos de é l , y Tanlac, el hijo de 1 Pittsfieid . . 47 
para la 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
O. 7. ATO. 
flay a las manos del short, Piedra 
dispara un hit por el centre flelder 
y Atán conecta otro con el que ano-
ta Monrón, Sotelo dispara un tre-
mendo rolling por el short que éste 
mofa y Piedra anota mientras él se 
posesiona de la primera, Dacal ter-
mina la entrada al salir ponchado. 
Totales 80 8 10 27 1« 4 
Anotación por taXnAM 
De*. Regla . . . . 020 001 020-





New Haven 69 
Bndgeport 67 
S P R I N G F I E L D . . . . . 66 
Worcester 64 
S U M A R I O 
Home runs: R . Padrón; 
rez. 
Two base hits 
E n el quinto ac'c. los chicos d é c i m o 
Bejucal logran empatar el juego, Po-j SaCrific6 hits: Rodríguez; 
zos abre la tanda con un hit por I stoien bases: Prieto; O. 
tercera, Martínez se sacrifica pero por Garcja; Royo; Martines. 
Double p láys : E . Ochoa a Royo a 
Gálvea. 
Suárez; 
57 568 error de Piedra es declarado safe en 
57 558 primera, Alpizar es puesto out por 
63 523 ; la ví0 Atan-Piedra, pero Pozos anota, 
65. 508jR. I t-'iz se cmeda con la carabina 
65 504 al hombro, y SI. López, por no ser 
66 492; menos, lo imita. 
66 48í<[ Desde este Inning hasta el once-
84 359 jno, ambos clubs hacen maravillosas 
Jé 
L a J i n u r a d e l c u t i s 
s u e k d e p e n d e r p r i n c i p a ) -
m e n t e . d e l a c o n s t a n c i a en 
e l uso d e u n j a b ó n d e t o c a -
d p r a b s o l u t a m e n t e p u r o , d e 
e s p u m a a b u n d a n t e y suave, 
Estas cua l idades , a m á s d e 
s u i n t e n s o e i n c o n f u n d i -
b l e ' p e r f u m e , son las d e l 
] a b ó i ^ H e n o d e P r a v i a . 
U s e l o . V e r á U d . q u é d e l i c i o -
sa f rescura , s u a v i d a d y f ra-
g a n c i a de ja s o b r e p i e l 
P o r s i i pas ta c o m p a c t a se 
p u e d e a p r o v e c h a r has ta l a 
l e n g ü e t a f i n a l d e i a p a s t i l l a 
C ó m p r e l o h o y m i s m o . C o m -
p r a r J a b ó n H e n o d e P r a v i a 
e q u i v a l e a c o m p r a r salud,be^ 
i l e z a y l o z a n í a p a r a e l c u t i s 
J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE AMERICA 
P E R F U M E R I A . G A L - M A D R I D 
Ol-
MartineZ. 
Struck outs: R . Padrón 5; J 
mo 1*. M . PernándeB 2. 
Bases on baile: J - Martínez 1; J . 
Olmo 2; R . PadrOn 2; M . Fernán-
dez 4. 
Dead balls Fernández a J . Martí-
nez. 
Passed balls: M . de la Paz 2. 
Wllds: R . Padrón . 
Time: 1 hora 55 minutos. 
tTmpires: Atan (home) Menéndez 
(base). 
Scorer; Manuel Mart ínez . 
Observaciones: hits a los pitchers 
Martínez S en 3 veces en 0 Inning; 
Olmo 7 en 22 vecee en 6 innings. 
L I O S O B E J U C A L 
partamento de bultos postales por los 
Caribes, logrando anotar dos carre-
ras . E n el segundo y tercero vinie-
ron a visitar la accesoria de Margot, 
una vez en cada entrada, coij lo que 
Humaron cuatro carreras en esos tres 
primeros rounds, anotaciones de las 
que no habían de rebasar, pues Pe-
queño se creció cerrándoles hermét i -
camente el puerto. 
Los universitarios comenzaron a 
sncar sus cuentas, a anotar nümé-
ros en la pizarra, desde el cuarto, 
que empezaron por dos, una m á s en 
el quinto, y después en el sexto con 
las bases llenas de Pequeño el bata-
zo de la tarde, arrebata la bola y la 
lleva de aire por sobre la cabeza, del 
jardinero central, un tribey limpio, 
que un player buen corredor hubiera 
sido un cuadrangular sin grandes es-
fuerzos,' entrando Pequeño poco des-
p u é s . No siendo los parpadeos de los 
primeros Innings se puede decir que 
el lanzador Pequeño DO mostró muy 
E S P . 
Romero 3b. 
J . Romero If . 
P.fyes cf. . . . 
Gandulla ss . , 
Santana rf . 
Acc.sta p. If . . 
Gutiérrez c . . 
Montiel 3b. . , 
Menéndez I b . . 
C A L L E 
V. C. H . 
G e n a r o P i n o 
; 3 o r D e c i s i ó n a R a m ó n 
? é r e z a D o c e R o u n c h 
En el match anunciado para la 
noche de ayer, el encuentro este-
Jar entre Jenaro Pino y Ramón 
Pérez, dos fly -vpelghts de lo me-
jorcito que tenemos en el patio si 
exceptuamos a Black Bill , resultó 
un triunfo relativamente fácil pa-
ra Jenaro Pino, que en los doce 
cándole todos los puntos 




El semifinal lo gan(5 
Fuentes a Eugenio FemándeT^ 
K . O. en el primer roun(i ^ 
bastante e s cas i^ blico resultó rounds logró superar a su opo- esa función, que se dedicab 
nente con extrema maestría, mar-1 beneficio. 
L O S C A R I B E S T R I U N F A R O N 
O. A . E 
Totales 35 4 10 24 14 
UZrZYERSXSAD 
V. C. tt. O. A . E 




P . Córdoba c. . . 
Sánchez If 
Dort lcós I b . I f . . . 




J . P . Córdoba I b . 
Totales 28 7 8 27 10 5 
r-ep. Calle . . . 211 000 000— 4 
Universidad . . 000 214 OOx— 7 
S U M A R I O : 
Three base hits: Gutiérrez, Peque-
ñ o . 
Two base hits: Reyes . 
Sacrifico hits: Santana, Monzón . 
Stolen bases: R . Córdoba, Inc lán 
Monzón, Pérez, E s n a r d . 
Struck outs: Pequeño 5; Acosta 1; 
Romero 0. 
Bases por bolas: Pequeño 1; Acos-
ta 1, Romero 5. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: Campos (home) Cabrera 
(bases). 
Scorer: M . Hernández . 
(Viene de la página diecisiete) 
RESULTADOS DE LAS CARRERAS DE AYER 
P R I M E R A C A R R E R A . 5 Purlones. Para ejemplares de 
Reclamable. Premio $200. 
Caballos Peso • Jockey lo 
a ñ o s 
2o 
Haael Dale 102 M . García $4 .80 | 
Chandelier 13 5 Aranda 
King Cele 107 Goyanes 
Tiempo: 1.04 4|5. Ganador, 
prc piedad' de F . Harnet. 
También corrieron: Stanley H . , Splr:away. 
Sea Board. 
S E G U N D A C A R R E R A . 5 Furlones. Para ejemplares 
ReclaniabZe. Premio $250. 








yegua de 12 años, h i ja de Barnsdale-Tern, 
Stacy Adanis, Fox Glove y 
de 3 años y m á s , 
3o 
papel inocente de "palomas". Y 
por último, ya algo tarde, apare-
cieron los muchachos del Yacht 
Club, quienes con Cuco Morales y 
Alberto Gou al frente, iniciaron el 
desfile en dirección a . . . 
LOS JUECES 
Estos fueron. Fifi Bock, de sali-
da; Nicolás Herrera, Julio Figue-
roa, Ibrahim Consuegra Jr.; Ra-
fael Posso; Francfsco Brú; Fran-
cisco de la Carrera; Batista y Vi-
Uoldo, que actuaron con singular 
acierto en el dlving; Octavio Ma-
chado; Alberto Chomat y por úl-
timo, el señor Mauro Rodríguez,» 
que actuó de íinotador oficial. 
LOS 50 METBOS.. . 
Por fin, después de un buen 
lapso de tiempo en espera, que pa-
reció verdaderos siglos a los fans, 
dióse comienzo a las esperadas com-
petencias con las carreras de 50 
metros de frente. 
Los Atletas contendientes en es-
ta justa se alinearon perfectamente 
y después de haber dado una arran-
cada en falso, lanzáronse al agua, 
siendo cerca de las nueve y cuarto 
de la mañana, después que Fif i 
Bock, el popular Tuez de salida, 
dió la voz de "go". 
Cuco Morales, del Yacht, fué el 
primero en lanzarse al agua y en-
seguida tomó el leading de la jus-
ta, que mantuvo hasta los 20 pri-
meros metros; donde Tito Silverio, 
quo había arrancado último, le pa-
só con fuerte paso y tomó el puesto 
de honor que no perdió, ni tuvo 
en peligro, en ningún i\on<3nto. 
Así siguieron el resto de la carre-
ra, hasta que al final, el "as" de 
los Caribes le sacaba una ventaja 
de 10 a su contrario más cercano. 
La sensación de esta carrera se 
mantuvo en la lucha que sostu-
vieron solana y Cuco Morales por 
la posesión del segundo lugar # El 
popular remero Yatista, cuando se 
que en los 300 metros Vives le 
tó el segundo lugar a Colet 
Villoldo, del Havana Yacht ) 
se ra, 
Silverio'! 
jaba. El final de la compew 
marcó un nuevo triunfo Silverj 
una diferencia de 25 metros de V) 
ves que ocupó el segundo lugar y 1 
Faura, que después de haber tJf 
do mal comienzo se repuso 
quitó el tercer lugar a Colete DO 
medio cuerpo. v ' 
En esta justa, como en las otra 
anteriores, se rompió el record 
Cuba, los cuales se encuentran 
ahora en poder de Silverio, de lo] 
universitarios. 
OAE O í IDOLO. . . 
Así sucedió en las justas de dii 
ring. Amadeo Piñeiro, del Y u 
C. A . que era el champion senioi 
de divtig, perdió su corona, ante la 
sorpresa general de loa fanáticos 
que creían ver al chiquillo de la 
calle de Egido un "champlon-per, 
manente". 
¿Amadeo, estuvo muy nervj^ 
en estas competencias y esto con, 
tribuyó en graa parte a que perdie, 
ra. En las tiradas reglamentarias: 
el "svran"; el Kanguro de frente, 
kanguro de espalda y las de espal' 
das, él, (Amadeo) mantuvo el lea. 
ding, pues sus tiradas resultaron 
en extremo perfectas, pero cuando 
llegaron las tiradas a elección, SiK 
vio O'Farrill, 'que defendía los co-
lores del Havana Yacht, se llevó 
en claro al muchacho de Y. M. c 
A . , realizando tiradas excelentes. 
ITna de ellas, el "vuelo holandés", 
resultó lo mejor de la mañana, 
Y POR ULTIMO. . . 
Llegaron las competencias de Re-
lay, en las cualeí vino a decidirse 
las competencias, pues la ventaja 
que los Caribes le habían sacado a 
los atletas del Havana Yacht, h\ 
saldada rápidamente por éstos, taa 
pronto se dió inicio a las justas de 
diving. 
El triunfo de esta competencia, 
correspondió a la Universidad, que 
con Soriano, Colete, Solana y Sil-
Guacolda . . i 107 Ararda 
Picker and Stealer 109 Alonso 
Uncle Sonny. 108 García 
Tiempo: 1.05 2|5. Ganador, yegua de 5 añ K 
ña, propiedad dbe Valparaíso Etablo. 
También corrieron: Pond L i l y Beile, cácambo , 
N^blsh y Mili Gate. 






Plurallty, Lucky Pe-nny 
T H R C H R A C A R R E R A . 
Retílamablc. Premio $250. 
Caballos 
1|2 Furlones. Para ejemplares de 3 años y m á s 




V . C . H . O. A . E . 
Dolly Gaffney 106 Perdomo $ 3.80 $ 2.40 
Charlea .T. Craiemile. .* . . . . 109 Aranda 10 40 
Glltterpold . . . . 109 Gutiérrez 
Tlompo: 1.10 1.5. Ganador potranca de 4 años , hija de J im Gaffney-Do-
liy Hlg-g-lns, propledadj di> R . Inclán 
Tambif-n corrieron: Ben'gall, Elwoj i l K . . Slster Cecilia e Irene Walton 
C U A R T A C A R R E R A . 5 112 Furlones. Para ejemplares de 3 años y más* 
Handicap L a P laya . Premio $300. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
$ 2.60 
3.60 
Lautaro 120 Aranda $ 3.60 
Confedoracy 98 Perrlo^p . 
Della üobbia 93 Goyanes . , 
Tiempo: 1.10. Ganador, caballo de 7 años, hijo de Galloway-Pretty G i r l 
iropieda/d de Valparaíso Stable. ' 
También corrió: Kidnap. 
QUINTA CAR 11 E R A . o Furlones .— Para ejemplares de 4 años y m á s 
Reclamable. Premio 5250. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 2o 
$18.60 $ 6.40 
3.40 
Solomons Favor ; 105 Aranda 
Oupton 110 Gutiérrez 
Ofcldenta 110 Perdomo 
Tiempo: 1.17 2|5. Ganador, jaca de 4 años , hijo de Solomon-Pcrtuines F a -
vor, propiedad de Orient Stable. 




vió pasado por Tito, creyó tener 
asegurado el segundo lugar, pero |Verio, realizó una hermosísima 
no contó con Solana, quien na-(m0gtración. Al iniciarse la justa, 
dando magistralmente, cortó la dis- El Yacht l l e v ó su primer hombre, 
tancia que le separaba de él y l e ' q u e era Collazo, en el lugar de ho 
robó el segundo lugar faltando só-
lo cinco metros para terminarse la 
contienda. Cuco, desesperado ya, 
ocupó con el tercero, mientras Da-
vid Todd, el americanito del Y. M . 
C. A. se contentaba con quedar 
en cuarto. 
LOS 200 METROS 
Seguidamente a esta primera 
competencia de la mañana, que ya 
indicaba un buen margen a favor 
de los Caribes, vino lá justa de los 
200 metros de frente, donde Tito 
volvió a ser el "toro". 
La arrancada fué magnífica. To-
dos los nadadores tuvieron un per-
fecto "strat" y resultaba imposi-
ble señalar al "leader" en los pri-
meros momentos. Por fin, después 
de saldados unos 100 metros, vió-
se a Silverio sobresalir del grupo 
y distanciarse de su rival más cer-
cano, que era Onofre Vives, de/ 
Y. M . C A . , por unos siete me-
tros, ASÍ "siguió la cosa hasta los 
150 metros, donde Gou, del Yacht 
ñor, con Soriano de la Unlversi-
flad, segundo y Todd del Y. M, C. 
A. . en el tercero. 
En esta forma termin.iron su te-
corrido la segunda pareja y ya 
la tercera. Solana, de los Caribes, 
se encargó de disminuir la ventaía 
que le separaba de Cuco Morales 
del Yacht, por medio de rapidísi-
mos "strokes". Y llegamos al mo-
mento más sensacional de las jus-
tas . 
Cuco rindió su viaje con una 
ventaja de cuátro metro/ de Sola-
na, que Gou, que era el cuarto hom-
bre del Yacht, mantuvo durante los 
15 primeros metros frente a Tito 
Silverio, pero de pronto el "as 
laribe dijo: "a ganar" y cuando 
finalizó la competencia, le habla 
•Sacado un tanto como de 15 metros 
su antagonista. 
VS HEROE ANONIMO 
Resultó para los Caribes, Ruper-
to Notario, el notable atleta. qui«D 
cambió su 'stroke" y logró empa- degdc i05 ' primeros momentos 
S E X T A C A R R E R A . Mil la y 1-16.Para ejemplares de 3 
Handicap Toledo Premio !f300. 
Caballos Peso Jockey lo 
años y 
2o 
m á s . -
3o 
López, cf 5 
Pozos, If 5 
Martínez, p 5 
Alpizar, r f 5 
López, 2b. . . 
López, 3b. . • 
Llanes, I b . . . 
Alvarez, s s . , 
Padrón, c . • 
Totales. 42 3 12 31 21 3 
BBPORTrVO SANIDAD 
V . C . H . O. A . E . 
García, c f . . 
Lasa , I f . . . 
Quintana, as. 
Monrón, r f . 
García, c. . 
Piedra, I b . . 
Atán, 2b . . 
Sotelo, 3b . . 
Clavel, D . . 











Tota les . . 41 4 13 83 14 3 
Anotación por eatr&dtu 
Liceo de Bejucal . , 011 010 000 00—3 
Dep. Sanidad. . . . 012 000 000 01—4 
S U M A R I O 
Hom© runs: Monrón. 
Three base bits: Alpizar. 
Two base hits: E . Alvarez: A Mar-
tínez; Llanes; Dacal; M . Lópeas. 
Sacriflce hits: Pozos; Mart ínez; A l -
varez; Cdo. García; C . García . 
Stolen b a s é s : L a s a ; Alpizar. 
Double plays: M . López a A. P a -
drón. 
Struck outs: F . Clavel 2; V . Da-
cal 8; A. Martínez 1. 
Bases on balls: A . Martínez 6; 
Clavel 1; V . Dacal 2. 
Passed balls: Padrón; C . G a r d a . 
Time: 2 horas 56 minutas. 
Umplres: Atan (home); Menfindez 
(bases). 
Scorer: Manu«l Martínez. 
Obaervaelones: hits a los pitchers: 
Clavel 5 en 10 veces en 2 1-3 Innings. 
I^a carrera decisiva con un out. 
Pepperette 100 Goyanes 5 8.40 S 2 40 
Caupolican . . 112 Aranda . £ 20 
Caesar 106 Perdomo 
Tiempo: 1.50 3|5. Ganador, potranca de 3 años, hi ja de Everest-Grc^n 
Popper. propiedad de H . A . Cotton. 
También corrió: Oran. 
S E P T I M A C A R R E R A . Milla y 50 Tardas , 
m á s . Reclamable. Premio $250. 
Caballos Peso Jockey 
Para ejemplares de 3 
lo 2o 




Veras Choice 109 Aratid^a $ 6.80 
Louie Lou 109 Perdomo 
Tanlac 114 Aionso • -
Tiempo: 1.50 4|5 Ganador, jaca d© 6 años , hijo de Martlnet-Czeel, riro 
piedad d« H . B . Green. • 








Espuma en abundandú 
"DARA afeitarse bien, con facilidad y rapi-
dez, use el Jabón de Williams asi: Hume-
dezca bien su cara, frótese suavemente sobre 
la barba con el Jabón de Williams, y—<fu-
ranfa dos minutos consecutivos—con la 
brocha bien humedecida, produzca espuma 
sobre la barba. La jabonadura seré espesa y 
constantemente húmeda. Ablandará la barba 
hasta su raíz. La navaja afeitará perfecta-
mente sin producir la menor irritación. 
Williams es el Unico Jabón de Afeitar con 
el cual Ud. PUEDE afeitarse diariamente. 
Una prueba le convencerá. 
Dos estilos de envase en los cuales el jabón 
es de igual calidad. Barritas de jabón de 
repuesto pueden obtenerse dondequiera. Los 
envases duran muchos años. 
JABÓN D E A F E I T A R 
W i l l i a m s 
(elestinolemández & H i | 0 S 
AOCNTU ' EXCLUSIVO} MU*A CUBA. I I ' 523 
rejarse con Onofre Vives, mientras 
Tito seguía en el lugar de honor. 
En esta forma, continuó el grupo 
haata el final de la justa, donde 
Solana, tuvo un final extraordina-
rio y saliendo del grupo de los "sin 
chance", le arrebató el tercer lugar 
a Vives, que perdió completamente 
él aire en los últimos 30 metros. 
Faura, del Y. M . C. A . , ocupó el 
cuarto lugar, dejando a su compa-
ñero fuera del "dinero" como con-
secuencia a su mala demostración 
en los finales de esta carrera. 
50 METROS BE ESPALDAB 
Esta justa resultó verdadera-
mente apretada y Eloy de Castro-
verde, que resultó el triunfador de 
ella, tuvo que realizar un buen es- j 
fuerzo para vencer. El ex-miembro ) 
del team de los Caribes, batió el 
record de Cuba que era de 41 se-
gundos . su" rival en la carrera lo 
fué Cuco Morales, quien discutió 
con él, el lugar de honor en loa 
30 primeros metros. Después se 
cansó algo y Eloy se aprovechó de 
ello para tomarle la delantera. A 
la postre. Cuco ocupó el segundo 
lugar, mientras N . González y E, 
Soriano, ambos de la Universidad, 
se contentaban con el tercero y 
cuarto lugar, para aumentar asi el 
average de su equipo. 
LOS CIEN METROS. . . 
Silverio volvió a "fobar" los 
¡cien metros; su victoria fué suma-
mente fácil y la competencia hu-
biera resultado algo débil sino hu-
biera sido por Solana, el popular 
chiquillo de los Caribes, que se ha 
destacado como una estro*»* de pri-
mera magnitud y que ha de resul-
tar en una fecha no lejana, el más 
fuerte rival de mejor de todos los 
nadadores cubanos: Tito Sllyerlo. 
La estrella de los Junlors enta-
bló en esta carrera un duelo sen-
sacional con Gou, del Yacht Club, 
y que no vino a decidirse sino en 
los últimos momentos, donde el re-
presentante de los Lobos logró sa-
carle a solana una ventaja de metro 
y medio. 
Y EN" LOS 400. . . 
Volvió a repetirse la historia. Es 
decir, que Silverio volvió a con-
quistar un nuevo triunfo en el díá> 
siendo éste su cuarto consecutivo. 
En esta justa, Colete, de la Uni-
versidad, llevó el leading en los 
primeros 50 metros mientras Tito 
paseaba y le decía a su compañero 
que "siguiera con ese paso, que 
iba bien" (textual). Bn los 125 
metros, Tito tomó la delantera con 
Coleta segundo. Vives, del Y. M . 
C. A . , tercero 7 Faura, su compa-
ñero de team, en el cuarto puesto. 
La justa se mantuvo asi hasta 
tuvo junto a ellos dándoles masa-
je y no paró ni un sólo instante. 
A él le deben los Caribes, el triun-
fo moral de las competencias, pue 
su oportuna ayuda, levantó en 
de una ocasión a 'los caídos". 
En resumen, que las competen-
cias de ayer culminaron con 
éxito rotundo y por ello, merecen 
un sincero aplauso el delegado ae. 
sport, sefior Ataúlfo Fernández 
Llano, a quien se debe la Duen 
organización y el éxito obten do ej 
estas justas y la Unión Atlétlca ° 
Amateurs, que con ello demnesw 
una vez más, su decidido amor 
todo lo que signifique el maníes 
miento de los sport eñ Cuba . • • 
Veáse a continuación, el resn 
tado final de las competencias: 
Carreras de 60 metros de fren 
Ganador: silverio, Universidaa. 
Tiempo: 28.1|5 segundos. 
. 2. —Solana, Universidad. 
3 __c. Morales, Yacht CluD. 
4."—David Todd, Y. M. C »• 
Carreras de 2O0 metros: 
Ganador: Silverio, Unlveraida^ 
Tiempo: 2.47 minutos. 
Segundo: R. Gou. Yacht Ciuja 
Tercero: P. Solana. Universida0 
Cuarto: E . Faura. Y. M. 
Carreras de 100 metros: 
Ganador: silverio. Universidao 
Tiempo: 1.9.2|5 minutos. 
Segundo: A. Gou, Yacht Ciuo, 
Tercero: P. Solana, Universiaj; 
Cuarto: C. Morales, Yacht 
Carreras de 400 m61*08'̂. 
Ganador: Silverio, Universida 
Tiempo: 6.46 minutos. 
Segundo: O. Vives, Y 
Tercero: E . Faura, Y. M 





Carreras de 50 metros de espa ^ 
Ganador: Castroverde, H . I -
Tiempo: 39 segundos. y C 
Segundo: C. Morales, H-
Tercero: N , González 
dad. ĉidâ  
Cuarto: E. Soriano, Universa 
Oompetoncias de ^ y C 
Ganador: S. O'Farril, H ' c. 
Segundo: Castroverde, H- ^ • ¿, 
Tercero: Piñeiro, Y- M. • 
Cuarto: González, H . Y- e¿flí) 
Carreras de relevo: (400 ^,,fl(j. 
Team ganador: Un/verslda 
Tiempo: 5 8 minutos. 
Segundo: Havana Yacht. 
Tercero: Y. M . C. A. estí. 
El team de la Universidao ^ 
ba integrado por Soriano, 
Solana y Tito Silverio. ^ 
Anotación final de las compe1 
Unirersldad: 39. . 
Habana Yacht Club: 31. 
Y. M . C. A - : l 1 * 
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E N L O S e l " F o r t u n a " a l a " J . A s t u r i a n a " y s e 
A d u e ñ ó d e l a C o p 
Aunque los Juegos que se cele-
braron ayer en el circuit0 de la 
r iza. Nacional de Amateurs no re-
ttian gran Importancia, asistió 
Vni concurrencia bastante numero-
n la que salió complacida porque 
n hubo que lamentar ningún ras-
^ de "electricidad", ganaron los 
Ka mejores teams de los cuatro 
nnfe salieron al verde césped a dib-
Sñtir la supremacía del juego. 
En el primer match contendieron 
í ¿ rivales Atlético de Cuba y Ve, 
L¿0 Tennis, saliendo vencedor ol 
f m de los marqueses por una 
«notación de siete carreras por dos. 
y en el segundo encuentro los 
holábevikis del Loma vencieron con sran facilidad a los chicos del Ha-
bana Yacht Club con score de 10 
carreras por nueve ceros. _ 
Los rojos del Loma continúan 
de leaders en el Campeonato y só_ 
n tienen ahora muy de cerca a los 
Lys de Rafael Almeida, al Veda-
do Tennis, que son los rivales más 
-el'grosos, ios Pulgarcitos del Fe-
rroviario casi se han eliminado de 
lV justa con la pérdida del sábado 
a uianos de ios muchachos del Club 
Atlótlco de la Policía Nacional. 
,1 cómodo col'seo. 
S P O R T F O L I O 
Está de nuevo en las ligas mayo-
res, Frank Ciarke? 
Ha sido alguna vez igualado el 
record de Dan Pacth para la mL 
lia? ¿Qué tiempo empleó. Edward 
Weston en caminar desde New York 
a la ciudad de San Francisco? 
¿Qué edad tiene Tom Loughran, 
el boxeador filadelfiano? 
PROBLEMA DE BASEBALL: 
Por un acuerdo que se ha hecho 
entre los capitanes de los teams, 
una bola bateada que caiga en el 
público solo tiene derecho a dos 
bases, pero he aquí que habiéndose 
lanzado un hombre que estaba en 
primera la robó de la segunda, el 
bateador mete la pelota en el pú-
blico. Debe el corredor quedarse en 
tercera o si anota vale la carrera? 
KE8PUBSTAS A LAS PREGUNTAS 
DE AYER 
Loa managers de la liga nacio-
nal que han ganado campeonatos 
Jesde 1900 son: McGravr (10); 
Chance (4); Ciarke (4) ; Robin-
Bon, (2); Morán (2) ; Stallings, 
Mltchell y Hanlon, uno cada uno. 
Pete Zivic se llamaba el antiguo 
fhampio^Bantam-weight mundial; 
âck Zivic es el poseedor del títu-
lo lightweight de los amateurs. 
No hay regla en el tennis que 
Erohlba a los jugadores cambiar i raqueta de mano. 
La mayor tacada que se ha he-
fho en billar tirándole siempre 
primero a la bola roja, es de 54, y 
ia hizo Charles Peterson, de St. 
Luis. 
SOLUCION AL PROBLEMA DEL 
BASEBALL: Si con un out y hom-
brea en primera y tercera, el batea-
Jor dispara un fly al right que da 
>portunidd al lumbre de tercera 
lúe anote, mienfraa el de primera 
>s puesto out en segunda al inten-
tar llagar a esa base después de un 
pisa y corre. La carrera anotada 
le vale, siempre que haya sido ano-
tada antes de haberse realizado el 
m de segunda. 
LEA MAÑANA: SPORTFOLIO 
Copyright 1925, by Public Ledger 
Company 
a R e i n a V i c t o r i a S O C I A L D E M W d e S i 
Cosme Vázquez, el filipino peligroso fué quien logró marcar el único goal de ese partido en el cual 
se defendió bastante el equipo as tur 
EL I B E R I A GANO EL TROFEO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DERROTANDO A L HISPANO 
POR DOS GOAU5 A UNO 
S n la parte superior de este grabado se encuentran los capitanes de los olnbs finalistas del torneo en opción 
a la Copa Beina Victoria, Portnna y Juventud Asturiana, Enrique P e m á n d e z y Femando Rodríguez, respecti-
vamente; en el centro el referee señor Matlevtch. y en los extremos los Jueces de l inea.—En la parte superior, a 
la derecha, un momento de apuro p a r a Arturo Cuesta, g-oalkeeper de la Juventud, que acaba de parar un shoot; 
y a la derecha, otra instantánea de Cuesta, realizando un p longeón . 
Cómo van los demás 
circuitos 
ZJOA BEZ* O E S T E 
O. P . 
Molns. 
C>«nver 
OWa City . 
debita 
^- Joaepr 



























Hermosa tarde la de ayer en 
Almendaves Park". Indiscutible-
mente qu > el fútbol v?. ganando i.o-
pulariadacl a pasos agigantados. Dí-
gánlo si no los llenos de estas úl-
timas tardes en que se ha jugado 
el torneo por la Copa Reina Vic-
toria cuya apoteosis celebró brillan-
temente, ayer en un encuentro en 
el que asturianos y fortunistas hi-
cieron cuanto pudieron por hacerlo 
lo mejor posible. Pero bueno, no 
adelantemos los acontecimientos, no| 
sea cosa que alguien crea que per-i 
dimos la cabeza por el hecho de 
presenciar los juegos desde la úl-
tima glorieta de "Almendaroa 
Parle", pues cuando llegamos íal 
campocampo todas ias localidades 
estaban completamente llenas, y el 
palco destinado a los que redacta-
mos estas notas estaba completico, 
y aun habían "soiplentes" esperan-
do que se desocuparan algunos 
puestos. 
Los primeros equipos en romper 
fuego fueron loa segundones del 
Castellano con los del Gijonés. 
'Sste partido fué bien ganado por 
los Castellanos quienes anotaron, 
dos goais por cero sus rivales. 
E l juego fué en opción a la co-
pa Asociación de la Prensa, que se 
está jugando por eliminación, que-
dando por lo tanto eliminado ayer 
el Gijonés. 
HISPANO E IBERIA 
Y así termina el partido Sos goals 
Iberia por uno' hispano. 
Los equipos al empezar el partido 
se alinearon así: 
Lages; Japonés y Máximo; Are-
UN CABLEGRAMA DE LOS 
FORTUNISTAS JNVIADO A 
S. M . LA REINA DE ESPAÑA 
"Mayordomo Palacio, 
Madrid, España. 
AI conquistar trofeo donado 
Augusta Soberana para torneo 
beneficio Cruz Roja Española, 
formulamos fervientes votos fe-
licidad personal real familia, 
prosperidad España-Cuba. 
Fernando Ortega, 
Presidente Fortuna Sport Club. 
Club Deportivo Hispano 
América 
A l salir al campo estos dos equi-
pos la gritería en las glorietas es 
enorme y 
CONVOCATORIA 
la emoción intensa. El | 
De orden del señor Presidente 
, de acuerdo con lo que determi-
seleccionado por los aficionados e s j ^ el artículo 8 de nuestro regla-
el Iberia, que presenta el I^1SI^0| mentó, se convoca a los señores j "todo i0g medios y defensas 
Los equipos formaron así: 
ñas, Primitivo y Quintans; Villa 
nueva, Torres, Noy, Lage y Panchi-
to, por ios vencedores y por los 
vencidos: Vergara; Casas y Martín 
Santos; Víctor, Torres, Valcárcel, 
Campos Pivardo, Bernardino, Pa* 
quito y Juanito. 
JUVENTUD FORTUNA 
Los campeones de "mar y tie-
rra' presenta a todos sus titulares 
y los de la Juventud, emplazan el 
mismo equipo queel pasod domin-
go baitó a las huestes del Hispa-
no . 
Al saque de medio de campo, lle-
van los fortunistas unos preciososj 
avances entre grandes combinacio-
nes que se aplauden, dando lugar 
con ello a una buena defensiva del 
trio, Estadoño-Candaso-Cuesta, qu© 
aceptan sin grandes reparos todos 
los cañonazros que les envían la t r i -
pleta central del Fortuna. 
Se cantan dos "off-sides" de Cas-
tilló, malogrando con ello las ju-
gadas . 
Se lanza un córner contra la Ju-
ventud y el terrible "filipino" es-
quivando a dos contrarios, cruza un 
fusilazo enorme por el lado derecho 
de Costa que éste no puede detener 
pese al "plongeon" que tuvo que 
hacer. 
Cosme, es aplaudido y felicita-
do. Mucho lo van a llorar los for-
tunistas cuando no lo vean en Al-
mendares. El muchacho se va, pe-
ro dice que vuelve, como Avilesu 
En el segundo tiempo los fortu-
nlsfas mantuvieron la ventaja ad-
auirida enel primer tiempo, y loa 
de la Juventud se defendieron bien. 
Víbora Park es el punto de reu-
nión los domingos por la maña-
na de encantadoras damitas, ver-
daderas fanáticas del Emperador 
Los boys de la Casa Vilaplana y 
Pan American juegan un gran 
desafío en el que no hay ni ven-
cedores rti vencidos 
L i l a C a m a c h o h a R e 
s u l t a d o l a C a m p e o n a A L O S D E L 
i n g l e s e n " L u c k y " 
H domingo entrante se discutirá la supremacia de los dobles de 
caballeros, que será de la pareja París-Prieto 
UN CLUB SIN PRETENSIONES QUE ES MODELO EN SU CLASE 
Un nuevo y resonante éxito, es el 
alcanzado en la mañana de ayer, por 
los señores que componen la L i g a del 
Campeonato Social de Amateurs. 
Tanto la parte sportiva, como la 
pocial resultaron tan brillantes, que 
no nos queda más remedio que felici-
tar una vez m á s por medio de estas 
lineas a los organizadores de este sim-
pático Campeonato, así como a todos 
aquellos que en el mismo toman par-
te. 
E l juego celebrado entre los Clubs 
Pan American . y Casa Villaplana, fué 
un verdadero exponente de lo bien 
equilibradas que se encuentran ambas 
novenas, y los amantes del Empera-
dor de los Sports salieron altamente 
satisfechos uel resultado final del 
mismo en el cual no hubieron ni ven-
cedores ni vencidos. 
Cuatro a cuatro marcaba el score 
cuando este magníf ico juego fué sus-
pendido, la labor realizada por los pía-
yers de los dos clubs fué colosal, ha-
biendo momentos en que el baile fué 
suspendido por los amantes de la Dio-
sa Terpsícore para presenciar las mag-
níf icas jugada sque se estaban cele-
biando entre los que luchaban por ob-
tener el triunfo para su club. 
Tello, (el abuelito) como le llaman 
sus compañeros d^ team, ocupó el 
box por los "electricistas" y no per-
mit ió que los del Pan American le 
batearan más que cuatro hits aisla-
dos dominando en los momentos ne-
cesarios a los fuertes sluggers con-
trarios. 
E n el batting fué "leader" de su 
team pues de las tres veces que hvst. 
vso de la majagua, disparó dos hits 
de esos que no tienen discus ión . 
Resultaba materialmente imposible 
el poder tomar nota de los nombres 
de todas las bellas damitas que ani-
maban con su presencia la parte alta 
de la glorieta, pero <i continución co-
piamos algunos qua nos fué posible 
c.notar en nuestro carnet. 
Entre las damas «6 encontraban las 
feñoras siguientes: Sra . de Marítnez, 
S r a . Polanco de Vil lalón, Sra . de 
López, Ana María Luján de Diaques, 
L u i s a Pérez do González y Josefina 
Alvarez de J iménez . 
Señoritas: E n primer lugar daremos 
Irs nombres de tres encantadoras da-
mitas que formaban un grupito ideal, 
estas eran Carmina y Mercedita L a n -
za y Consuelito Laureiro. 
Josefina y Amparito Quintana, Jo-
sefina González, Nilda y Julia Duarte, 
Margarita González, Amparito y Flo-j 
ra María Interián, Elo ísa Avi la , Con-
ciiita Calvo, L i l i a y Luz Morera, Zoi-
la López, Adelfa Escobedo. 
Un aparte pára la s impática y bella 
señorita Graciela Godínez. 
Carmita Mestre, Cándida Martínez, 
Berta de la Paz, Ofelia González, L u -
cía Abad, Delia, Angela y Graciela 
González, Alejandrina Vázquez, Juani-
ta Cobo, Mercedes Vázquez, Carmeli-
na Rodríguez . 
Otro encantador grupito compuesto 
per las señoritas María Ampudia, Ber-
ta Vi l la lón y María R . López H i -
dalgo, María Sanz, Angela Fernández, 
Dulce María López, Hortensia Alvarez 
y muchas m á s . -
L a s damitas que asistieron a esta 
agradable fiesta sportivo-social, fue-
ron galantemente obsequiadas con pe-
i queños bouquets de rosas. 
Serranülo . 
Véase el score del juego: 
P A N A M E R I C A N 
V. C. H . O. A . E 
L i l a Camacho, la nueva estrella de los courts de tennis del LucSy, que 
sal ió triunfante el sábado derrotando a Alaría Poyo y granando el campeo-
nato social de sin gles femeninos. 
G . P . Ave. 
Peoría ... 
f- Haute., 
. . 79 
. . . . 78 
f^H» ' . . 62 
. . . . 62 
. . . 56 
. . . . 56 
. . . . 51 
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equipo del domingo anterior a ex-j agociadog para la jUllta general 
cepción hecha de Villanueva que¡ ordinar.a correspondiente al pre-
juega de exterior derecha, faltan-1 sente trimestre. 
do Rivas. Se hace saber a los señores 
Bolita es el enea-gado de adml , a hacer ^ de 
nistrar todas las de la ley en ei j , _ ^ * 
iiio^xc*» -v "•iQn-r.o«" i los derechos 
choque entre "tigres y ° ^ie¿ bién para t( 
Los primeros aSz0" b ¿e! quier debate, llevados por los ^ ^ "p^i+a-l estar provisto del i Zulueta, ine ametrallan sin resulta ^ al 
dos los dominios de Vergara. 
sociales, como tam-
para tomar parte en cual-
debate, será necesario el 
recibo 
pondlente ai mes corriente. 
Esta junta se celebrará el mar-
Ahora el b a ^ n c ° 7 ; j 0 ! U e tes día 8 del presente mes a las 
del Iberia y ^ J , ^ : ^ e ^ n 1 ocho y media p. m. 
parece hoy e n B e r n a r i Habana, 5 septiembre de 1925. 
avance que pasa el balón a ^er a _ c l u b Deportivo Hispano Améri-
f a ° o r e l ^ ^ ^ e . jca . -Antonio Reina. Secretario. 
CAMPEONES: Enrique, Carlos y 
Conrado, Weis, Borrazás y Norber-
to; Borrazás I I , Katzer, Castillo. 
Cosme y Mosquera. 
JUVENTUD: Cuesta Candase y 
Díaz; Grado, Fernando y Mierez; 
Cazielles, Ferrerín, Gijonés, Aveli-
no y Cueto. 
Arbitró bien Matievlch. 
Los trofeos de la Reina Victoria 
y Cruz Roja española, irán para la 
vitrina del Fortuna o Iberia -respec 
tivamente. 
Felicidades y a repetir, si so pue-
de. 






















Los iberistas no se desaniman, y 
atacan con furor a ^ r g a r a pero 
Casas y Martín Santos salban to-
¿as las situaciones comprometías 
para ese guardameta. 
En el primer tiempo no hubo otra 
cosa que lamentar. 
SFx-JOJNDO TIEMPO 
1 E m l a % ^ e l S ^ a s . S q r t y S : 
algunos ^ ^ ^ t e n t o debió ocu- desgracia". . . para Huggins, no lo desde el primer m o m e n t o j ^ ^ \ ̂  ^ ^ ^ Hace va_ 
este rios días, el Babe se presentó en 
D E T R A S D E L H O M E P L A T E 
(Noticias y Comentarios deDortivos por GALIANA) 
•434 par la posición en 
vanguardia, forma ahora en xterior, u. o de los palcos de Yankee Sta-
puesto P a ^ ^ ^ . r ^ i o dere-|dium en el juego Boston vs. New 
derecha y Villanueva a 
cha 
! York, que ganaron éstos últimos 
ipatei P' r un jonrón de Meusel y la mul-
los dos novatos del team siguen 
dándole a la bola. Hasta el día 3 
tejían un porcentaje de .325 y 301 
re&pectivam^te. 
Cuando volverán ahora Pipp y 





- , d , empate; '   j o  a  ivi i  i  i -
Arena anota el ^oai^aei emy^^ . ^ . ^ ^ ^ propinó una larga salva de 
por un "parpadeo u • & .... ' RTIN Í aplausos que duró poco más de dos 
ro Arenas .entrando con uerP0- minutos. 
y . , .alma metió el baU.n en |a rea g.n ilimutarse siqUiera, sa-
, Poco después y "uando todaUn 
513 | no habían transcurrido cinco mmu 
466 ._„ 
tos 
Young Stribling, el sensacional 
chiquillo de Atlanta, que hace 
tiempo nos visitara, se encuentra» 
actualmente bajo la ola del éxito. 
Está realizando una excursión bo-hudÓ a los fans y_fué al palco del;xística y al llegar el día 3 a Kaii_ 
oxvllle 4! 
1IOA D E l P A C i r i C O 
f11» Francisco 97 
^ Lake 89 
•«attle 83 
•03 Angeles . . * * * * ! 81 





















> habían transcun ^ « u , Ruppert, dueño del team. Jun- _nu ^ ~ s el mismo Arenas, anota el se- tc a auien n rUnc ió todo el maten ,, 1 fea^C'ty yA ̂  "Slstrado un re-^-.1 a.1 rematar un rsntro ^ a quien pre^enciu tuuu e i maicu, , . ; cord de 17 K n o c k . o u t s consecuti_ indo goal, ai remiLai uu OULIU Tr̂tn de l¿r "susnension me hue-1 
"amento 5 
I *fota: Este estado alcanza hasta el 
i 14 2 inclusive. 
Esto de l í "suspensión' 
j le ya a publicidad! vos. 
"Ma" y "Pa" Stribling, que le 
gui 
de Torre, 
Los iberistas están que no ca-
ben en sí de gozo, el partido ya loj Los Atléticos de Connie Mack ^ acomPañan' dicen I116 su hijo no 
tiene ganado, pues adoptan una | gp refuerzan. parará hasta poseer la corona mun-
defensiva tenaz, que los Delanteros; manager de negocios del team!dlai que hoy descansa sobre la 
híspanos no pueden franquear pe-: anUnció el otro día que habían ad.j cabeza de Paul Berlembach. 
se a su? grandes esfuerzos para quirido iog servicios del inicialista I 
conseguirlo, i James Red Holt, perteneciente al 
Juanito Alvaez, manda un caño-: je:sey city, per la suma de $25,000.1 En el juego celebrado el pasado 
nazo a la puerta de Lasres aue re-j ESte muchacho, que es zurdo, se i día 2 entre los clubs Columbus y 
bota en el larguero perdiendo con' PnCuentra ahora entre los cinco! Minneapolis de la Asociación Ame-
ello el empate. ; nrimeros bateadores de la Liga In- ricana, Emilio Palmero, nuestro 
Poco después se lanza un cor-; ternacional. I querido compatriota, salió derrota-
ner contra el Iberia, que devuelve do con un score de 5 por 0. Aho-
prodigio^amente el "¿is" de los: Los Yankees siguen perdiendo, ra bien, al popular zurdo de Gua-




Fernández c, . . 
Viduera Ib , 
Santamaría 2b. . 
Fuentes cf. , , , 
A . González p. 
F , Mata 3b. , . 
I t . Piñón I b . . . 
A . Suárez cf. . , 
Vall ln x 














Totales 31 4 27 10 
V I L A P L A N A 
V. C. H . O. A , 
rros ss 3 0 1 1 1 
Banderas Ib , , . 
Alvarez 3D. 
Fernández c f . . 
Alvarez 2b. 
Gómez If 
A . Bandera rf. 
Castro c 
Fello p 











Totales 32 4 9 26 11 5 
Anotación por entradas: 
Pan American . . 000 000 040— 4 
Casa Vilaplana . 010 100 020— 4 
S U M A R I O : 
Two base hits: F . Banderas, M . Mo-
reno, Santamaría . 
Sacrifice hits: R . Castro, F . Mata, 
M . A . Banderas, P i ñ ó n . 
Stolen bases: J . Gómez, M . A , 
Bandera, Garres 2, Mata Martín, F . 
F e r n á n d e í . 
Double plays: Tello a F , Bande-
ras a C . Alvarez a R . Alvarez, A , 
González a F Mata, 
Struck out: Tello 3, González 4, 
Bases on balls: Tello 6; González 7, 
Dead balls: A . González a P . Ga-
rres . 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Umpires: Atán (home) Menéndez 
(bases). 
Scorer: Julio Fránquiz . 
uno de los tres jugadores que lo-
graron batearle de hit al pitcher 
Domunt, del Minneapolis. 
El cubano fué tres veces al bate, 
disparó un tubey, tuvo tres asis-
tencias y realizó dos out. Su labor 
en el box fué buena, (permitió so-
lo 7 hits), pero su contrario &€ 
presentó en mejor forma 7 el Co-
lumbus sólo logró conectadle 3 hits 
en todo el juego. 
Invitados por el caballeroso pre-
sidente del Lucky Tennis Club, 
nuestro particular amigo señor A l -
fredo Benitez, realizamos una vi-
sita a sus courts y "casa social" 
en la tarde del sábado, teniendo la 
bella oportunidad de conocer de 
cerca cuanto allí de bueno se hace 
en beneficio el sport del raquet y 
del distinguido conjunto de asocia-
dos, que por cierto no llegan a 
ciento cincuenta, son unos 130. 
Un match muy interesante se 
efectuó, pudiendo ser testigos de 
las raras actividades de una estre-
llita que surge en el horizonte del 
tennis,, de una jovencita que mu-
cho promete, y que es ya una rea-
lidad bastante apreciable. Nos re-
ferimos a la señorita Lila Cama-
cho la que vimos discutir el final 
del campeonato de singles de se-
ñoritas con otra magnífica juga-
dora, con María Poyo, a la que lo-
gró vencer de manera fácil. Lila 
juega poniendo sus cinco sentidos 
en lo que está haciendo, dispuesta 
a cristalizar el tanto, para lo que 
tiene una gran habilidad, su stroke 
y back hand son notables, lo mismo 
juega sobre la net para pegar de 
shopping o hacer la dejada, como 
cruza a distancia, la bola colocán-
dola en el ángulo opuesto a donde 
se sitúa su oponente. Tiene gran 
malicia y certeza en la jugada y no 
se altera al llevarla a efecto. 
Benitez está encantado con Lila, 
a penas dos años, nos decía el pre-
sidente, hace que esta muchachita 
empezó a 'jugar aquí, en estos 
courts, y ya ve usted que clase de 
jugadora es. Bien es verdad que 
en el Lucky Tennis no hay riqueza, 
ni siquiera abundancia, pero existe 
el más teompleto orden, la más 
exacta organización en todas las 
cosas, gracias a sus directivos, y 
más que a nadie (sabemos que esto 
no le ha de agradar) a su presiden-
te Alfredo Benitez, un hombre en 
extremo meticuloso para cumplir 
con los deberes de su cargo. 
Del Lucky Tennis ha salido Ro-
gelio París, se ha formado en sus 
courts, dividiendo parte de sus ac-
tividades con los del Loma Tennis, 
la aristocrática sociedad de la Ví-
bora que preside nuestro b1 / 1 ami-
go don Juan de la Puente. Además 
de París, que es el campeón de 
tennis de Cuba, tiene el Lucky otros 
magníficos playerg de los que hace 
gala y con los que obtiene hono-
res. Por eso no es raro en&ontrar 
en tal ambiente a una Raquel Ra-
mírez, Estrella Hernández, Lila 
Camacho. . ., son sencillamente pro-
ducto del medio. 
Ayer tumbaron a los toros del Cam-
peonato de la L i g a Federal en los 
grounds de RegUa. Los muchachos 
del Liceo de Regla fueron los que tu-
vieron la dicha que hasta ahora sólo 
hablan podido saborear los players 
del Universidad, pues solamente dos 
derrotas han sufrido los fortunistas 
en esa contienda. 
Ayer los bastmen del Fortuna fue-
ron dominados por Hernández, quien 
se creció al ver la ventaja que ha-
bían sacado sus compañeros en el 
primer inning, cuando apareció en el 
boji la s impát ica figura del lanzador 
Marrero, que duró en el box lo que va 
a durar el sombrero esponjoso que 
ahora tiene Conrado González. 
A continuación va el score, que hoy 
son muchos los acontecimientos depor-
tivos que hay que reportar y el es-
pacio nos hace falta: 
V. C. H . O. A. 
Vázques cf. ., 
Pulg r f . . . . . 
Ruiz r f . If. . , 
Echarr i 3b. . . . 
Fernandez 2b. . , 
Oliva ss 
Valdés If 
R . Zubleta c Ib . 
Marrero p. 
Martínez p. . , 
Peña Ib 
Domíngunz x. , 
avier p 





































r, Totales 35 7 24 10 
L I C E O D E R B O L A 
V. C. H . O. A. H 
Como el terreno no es propio, 
que es un cuarto de manzana que 
tienen alquilada en la esquina for-
mada por las calles Paseo y Quin-
ta, en el Vedado, no pueden fabri-
car. Pero así y todo han hecho una 
miniatura de casa-club donde hay 
duchas, toilette, taquillas y espacio 
para una vitrina que está esperan-
do copas; con servicios por igual 
para señoras y caballeros. Es una 
casita de muñecas, y a veces se col-
ma de ellas, de esas figuritas en-
cantadoras que tanta admiración 
nos causan, más si las vemos ra-
quet en mano realizando ejercicios 
atléticos, poniendo en desconcer-
tante vaivén todo el prodigio de 
sus encantos. 
Para este domingo prepara el se-
ñor Benitez una fiestecita que ha 
de resultar de lo más agradable. 
Se repartirán las medallas ganadas 
en el campeonato social del club, 
en total seis de oro, luego otras 
de metal distinto, trofeos que con-
sisten en copas de pura plata. 
Cada muchacha rivaliza llevando 
a esa fiesta un panqué, el que ca-
da una procura confeccionar lo más 
sabrosamente posible, Benitez nos 
hizo la boca agua hablándonos de 
lo sabroso que resultan esos dulces 
hechos por las manos orfebrea de 
las lindísimas raquetistas del ori-
ginal y simpático "Lucky Tennis 
Club", Prometérteos no faltar, ya 
que se nos invita tan afectuosa-
mente, y darnos el gran "«tracón" 
de los riquísimos panqués '. okistas. 
M. Sotomayo- I b . . 
K. Rodríguez 2b. . . 
B . Fernández cf . , 
M. García r f , . . , 
F , Salado rf , , , . 
J , Arrast ía c 
J , López "b . , . , 
C , Rodríguez ss. , , 
L . Hernández p. , . 
A . Hernández cf. 
4 3 3 
3 0 2 
4 0 0 
4 1 1 
1 
9 0 0 
2 1 0 
2 0 '> 
4 1 r 
0 0 0 
3 0 0 
3 2 0 
3 0 0 0 ^ 
0 0 0 0 u 
Totales. 31 10 11 27 11 2 
Anotacif.n por entradas: 
Fortuna . . " . 000 000 201— 3 
Liceo de Regla 300 502 «Ox—10 
\ 
S U M A R I O : 
Thre ebas ehits: L . Pulg. 
Two base hits: F , Salado 2, A , I I ' . -
drí¿uez 2; A Peña . 
Sacrifico hits: A . Rodríguez; L , 
Hernández , 
Stolen l)^,tes: M . Sotomayor, 
Struck -.uls: L . Hernández 2; Ma-
rrero 1; P . Martínez 3, O. Fernán-
dez 1, 
Bases por bcla^: L . Hernándé* 6; 
O. Fernáide} ' 2 G i r z u r 1. 
Tiempo: 2 horas 15 minuto?. 
Umpires: R , Torres (home) Arcaño 
(bases). 
Scorer: Eugenio de Torres, 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Marrero 3 en 2|3 innings y 4 ve-
ces, a F , Martínez 6 en 3.1|3 innings 
y 15 veces; a O. Fernández 2 hits en 
2 jnnings 7 veces; X . bateó en el 7o. 
por O. Fernández . 
L o perdió A . Marrero. 
Es el número del teléfono dt 
ia Sección de Sports del 
DIARIO DE LA MARINA 
LIGA D E ESTE 
LOS JOrTRONEROS 
Schinkel, Hartford . . 
Stengel, •Woveester . . 
Standaert, Springfield 
Oberc, Springfield . . . 
Herrera, Sprugríield . 
Purcell, Pittsf ield . . . 
¿ lapleton, Watcrbury , 
Hermann, Albany . . . 
Van Alstyne, Albany . 
Pbillips, Albany . . 







DEL CENTRO GALLEGO 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE ANOCHE 
Primer partido: Manuel Rodrí-
guez 75; José Justo 0. (Forfei-
ted). 
Segundo partido: José M . Díaz 
64; Gervasio Fernández 75. Kn 
92 entradas. 
Tercer partido: Gumersindo Mon-
toto 67; José A . Várela 75. En 
70 entradas. 
JUEGOS PARA HOY 
A las 8: Félix Fernández' vs. 
Cosme Llano. 
A las 9: Manuel Echeverría vs. 
M. T. Benejam. 
Alas 10: Juan J. Pérez vs, 
Manuel Carballeira, 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
s t c l o x 
Jj , G. P. Av. 
José A , V á r e l a . . . . 3 
Cosme Llano . , . . 3 
Manuel Echeverría . 2 
Gervasio Fernández. 4 
Manuel Carballeira . 3 
Manuel Picos . . . . 3 
M, T. Benejam. , . 3 
José M . Díaz . . . . 4 
Juan J . Pérez . . . . 3 
Msnuel Rodríguez . ?. 
José Justo 2 
José Cangas 3 
Félix Fernández. . . 3 















L a s m e j o r e s h o r a s p a r a t r a b a j a r 
Son las de l a m a ñ a n a las mejores horas pa ra 
el t r aba jo . Si qu ie re U d . aprovechar , l o m e j o r 
posible , cada u n a de ellas c ó m p r e s e u n W e s t -
clox. 
D é l e cuerda con ambas l l a ^ s , antes de 
acostarse, ponga el i n d i c a d o r de a l a rma en u n a 
h o r a ap rop iada 7 d u e r m a despreocupado. Su 
Wes t c lox le h a r á recordar con e x a c t i t u d el 
m o m e n t o de sa l ta r de l a cama. 
U n Wes t c lox se iden t i f i ca f á c i l m e n t e p o r l a 
m a r c a que l l e v a en su esfera. 
n i l * * " BliBcnLitmlao» $5.M 
o y ̂ ^ S0 - Baby Bcn Luminoso $5.0t Bueno* Días B $2.25 Blaci Bird lUS Buenos Días C |3.75 Jack o'L>Atera $1.75 Pocket Ben $1.75 Glo-Ben $2.75 Buenos Días A $1.75 
WESTERN CLOCK COMPANY, LA SALLE, ILLINOIS, £, U. A* 
Fibric»nte« de WvuU*: Blg Bcn, B.by Ben. Pocket Bca, Bocnot TUm. 
Raulito Gottard 
Habana 
fehcia Corres Delgada 
Habana 
Mercedes de CCIJS 
Habana 
|GJona Canelo y Orliz 
Ŵ -̂' Habana 
Rosa María Gamoaâ  
Habana • 
Margarita Ciisadevilla ^ 
Habana 
talfta Costales tezó 
na 
Adelfa Cabezas y Valdés 
Habana 
/ '""^a^^s^s^js^^^^pg^ 
Leonor María Echemendía DuJce María Cámaros 
Habana Santa Clara 
Díaz PeHón 
Habana 
Alfonso Casio Marrcro 
Habana 
V ^ J E I V¡E*DE"AL,Í£ yiSiVRF&. INW Q L ^ O ^ J f l / ^ Q ^ I l i i ^ ^ l r I R 1 1 / ^ 3 ^ 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a , C e r v e z a P o l a r , 
I r o n b e e r 
y J a b ó n C a n d a d o 
Jo«é Fernández Hedman 
Habana Dopazo Cana 
Habana CT 
Rosa Fernández y Mendoza 
Habana 
Olga Dace Alvarez 
Habana 
^ r g e í a Fernánde 
Habana 
Jetós Fernández Batan 
Habana Benita García Alonso 
Pinar del Río Bebita Fidalgo Alvarez ^ % 




Joaquina Díaz y Lemv 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILAN ALTOS 
v»f.alver 11U rebajados sus 
r bajos e n / C o p i a s Pa-a corta r a m -
^iquileres y V¡°£¡01 toda* horas, hay 
^ I;UrSc>"a alH Que los u-sena. 1«-
"^c^LQUILAN LOS ALTOS^ 
Subírana >os- ° i^niipres Kn los y r e b u f o s s u . a m u ü e r e s . ^ 
ml^0as haorL. Informan Tele-
fono F-2144. 38577-12 
_____ ;—TTVA C^-SA EN ET. 
^ T V z a r o - M a l ^ c ó n . Tiene recibidor, 
H A B I T A C I O N E S 
'"Edificio Palacio". Consulado y 
Trccadero. Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos estbles. Confort, 
orden y moralidad, balcones a las 
mejores calles. Teléfono A-1038. 
6 d 31 ag. 
SK A L Q U I L A C A R D E N A S 4, MODER-
no, una amplia habitación, balcón vis-
ta al parque, pisos mármol, propia 
para un matrimonio. 
3929C—10 a l . 
HOTEL MANHATTAN 
Propietarios: A. Villanueva 
Est¿ es el hotel mejor, por la» 
liguicntes razones: Pur su situa-
ción, que da frente al hermoso 
San L á z ^ r "mirtos dormitorios, ma:?'- j i r \A 
^ia , cuatro cuafiofa^ ^ aguav f n a ; parque del Uran Mácco; porque 
f S i e n t t r t 0 c o - c i o s l e r v y i c ? - i - - / ^ roda5 la» l m e « de tranvías pa-
léfono A-»-''-'-
horas. 392S9—16 st. 
— ¡ J T ^ T o C A L NUEVO" 
Sin columnas con 8 varas de frente 
,ór 30 de fondo, en Neptuno entre 
Campanario y Lealtad. Informan: 
A'082'3- U H 38544-9 st. 
T^ATOUILAN LOS HERMOSOS Y 
SE ALQlJJÍJtno Merced 2 compues-veritrea 8alaa ccm?de0rM seis amplias ha-
tos de saia' „.jrtr. dfe Daño intercala-
bitáclones cuarto de servicios para 
do con c£len!£™ -moderna. L a llave 
^ r - b a ^ o s " " f i r m a n en el Telé-
fono 1-7112. 39269—12 st . 
r w > T m A C A S I T A , P O R T A L , SA-
^ Q c u ¿ t o s todos'servicios indc-
la' f<0 ffl mz e léctr ica . Es tá en Par-
P ^ n c i n a a Macedonia entre Cepero 
C;UCQ.n Critt6b¿l; precio $25. al lado 
[ ^ v o Dueño Patria 1 
M-6490. 39358—9 St. 
Se alquilan los esplendidos bajos 
de la casa de calle Neptuno No. 307 
entre Mazon y Basarrate, compuesta 
de saleta, tres grandes cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cuar-
to de criados con sus servicios. La 
llave en la carpintería de la calle 
Neptuno entre Infanta y Basarrate. 
Informan en los teléfonos M-8379 y 
A-2919. 
39271—9 st. 
SE ALQUILA ! 
En el mejor sitio de la Habana, Pro-
greso H al lado del National City 
Bank y cerca de la Manzana de Gómez 
primer piso alto, sala, saleta, tres 
buenos cuartos, 3erviclo3 sanitarios 
completos para familia y de criados, 
cocina de gas, calentador, etc. L a 
llave en los bajos. Precio módico . 
Teléfonos U-1946 y U-2874. 
393303 st. 
V E D A D O 
HERMOSOS ALTOS 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa calle B No. 12 en el Vedado 
compuestos de sala, antesala, come-
dor, hall, dos baños intercalados, co-
cina de gas. 7 grandes habitaciones, 
cuartos y servicios de criados, gara-
ge, cuarto y servicios para el chauf-
feur, terraza, etc. etc. Informes: 
Sr. Sandin^. DIARIO DE LA MA-
RINA. Tel. M-1016. Su precio: 
$225.00. 
ind. 2 st. 
VEDADO, C A L L E A Y 15 Nc . 335'. 
Alquilo casa con jardín, y portal, co-
rrido, sala comedor, 4 cuartos, el de 
crjados y demás comodidades. L a l la-
ve en la misma. 
39362—9 at. 
VEDADO 
Se alquila casa de altos y bajos 
en la calle 4 No. 182 entre 19 y 
21, acera de la sombra, acabadas de 
fabricar y decoradas. Los altos se 
componen de recibidor, sala, galena 
comedor al fondo, cocina de gas, 4 
liabitacionos, baño intercalado, agua 
caliente en todos los aparatos, cuar-
to y servicios de criados, hay toma 
corrientes en todas las habitaciones 
sala, recibidor y comedor. Los bajos 
se componen de jardín, portal, sa-
la, saleta, comedor al fondo, tres 
Habitaciones, baño intercalado, cuar 
to y servicios de criados. Puede ver-
se a todas horas. Informan en la 
misma, 
J . 3923a- l i st. 
tan por su fre te; porque todas 
sus habitaciones (98) tie en baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y trencara; y por» 
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
7KEINTA PESOS ($30.00). Ven-
es hoy a separar su departamento. 
Belascoaín y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C7222.—30d-l 
S E O F R E C E N 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas españolas, una para criada de 
mano o manejadora y la otra para co-
medor y manejadora. Informan San-
tos Suárez 23. T e l . 1-2089. 
39277—9 st . 
C K I A D A D E MANO. ESPAÑOLA, -SIN 
compromifco, cumplidora «u* obli» 
gaciones y con referencias, se ofrevie 
en Amargura 69, altos. T e l . M-7069. 
39333—9 st. 
D K S E A C O L O C A R S E DK C R I A D A D E 
mano ê i casa de moralidad una joven 
del país, ímulata , ) formal y limpia. 
Teléfono M-7069. 
S9334—9 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. E s formal y tiene buenas 
referencias. Informan calle S entre 
Linea y Calzada. Te l . F-19S0. Vc-
dodo. 
39337—9 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 30XKS 
peninsular de criada de mano o cuar-
tos o manejadora, lleva tiempo en ol 
país . Tiene referencias. San José 43. 
Teléfono M-5064. 
39346—9 Bt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de criada de mano o para habi-
taciones. Mercado de Colón, por Tro-
cadero JCo. 18. 
39349—9 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ospafiola para criada de mano o cuar-
bgdos. sabe trabajar, lleva tiempo eñ ol 
país, sabe lavar y planchar y algo de 
zurcir, Revillagigedo 129. 
39370—<( st. 
SE O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do para comedor, ayuda de cámara, 
hace coteles y ponches, sale al cam-
po. Tiene referencias. T e l . A-3090 
39278—9 st . 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para criado de mano, ha trabajado en 
buenas casas, sirvo a la rusa y es 
formal. Desea casa seria. Teléfono: 
M-7069. 
39390—9 st. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
sirve a la rusa, plancha ropa de ca-
ballero, . hace toda clase de helados, 
ponches y kcteles. Entiende de repos-
tería. Tiene itferencias a sat i s facc ión 
Informan n Reina 73. Tel M-4716. 
39328—9 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pafiol para camarero, segundo criado, 
portero, sirviente cl ínica o en cual-
quier otro trabajo. Tiene recomenda-
ción. T e l . A-4792. 
39283—9 st. 
J O V E N B S P ^ ^ O L D V S E A COLOCAR 
se, de criado de mano es muy honrado 
y trabajador con buenas referencias 
de las casas qne estuvo sír'-,e'>','« 
Sahe sc-rAir bien la mesa T plancha 
ropa de caballero, mion^ai . Í.O.C .̂-J 
A-i'093. 
29307—9 st. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
so de criado de mano con bueria.s re-
ferencias, es honrado y traba jadbr. 
Informan A-fi505. 
39366—9 st. 
C O C I N E R A S 
CASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A . 
Se alr:"lla un departamento de dos ha-
litaciones con baño privado. Una ha-
bitación alta muy fresca. Con todo 
servicio. Galiano 52, altos. 
3 93 74—10 St. 
S E A L Q U I L A N V A H I O S D E P A R T A -
mentos en Bernaza 65. E n la misma 
informa la encargada. 
U O 37723—b st . 
E N CASA P A R T I C U L A R , S I N N I N -
gún inquilino, alquilo hermosa habi-
tación amueblada con asistencia y 
excelente comida, baño privado, agua 
caliente y fría, a un precio muy ba-
jo. De o c a s i ó n . Prado, 29, bajos. 
U. H. 3864C.—7 Sp 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA 
Votaciones en Muralla 121 altos, pri-
mero, a hombres solos. 
39369—14 st. 
E N CASA P A R T I C U L A R . UNICO I N -
qnfHno, se alquilaa dos habitaciones 
en $30 frescas y ventiladas a perso-
nas de toda moralidad y sin n iños . 
Cristo 16, altos. 
39^76—10 St. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
m6«nto dos piezas de esquina con luz a 
personas mayores. Precio $40. Agui-
la 106, altos. 
39275—9 st . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones, acabadas de fabricar en 
Galiano 132, altos del Brazo Fuerte 
cen balcón a la calle, luz, lavabos de 
agua corriente, un cuarto de baño, 
moderno casa de moralidad, a hom-
bres solos o matrimonios tin niñosi. 
Informan en el Brazo Fuerte. 
39348—15 r t . 
UNA CUADRA DE GALIANO EN 
CASA DE FAMILIA 
Se alquilan dos cuartos grandes amue-
blados con servicio completo, cuarto 
y comida $40 al mes, abundante agua 
caliente y fría, céntrico, ventilados, 
propios para hombres solos o matri-
monios. E s casa seria. Animas 101, 
bajos. 
39377—16 st. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
MANEJADORAS 
DOS J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R -
se para criadas. Informan Tintorería 
Suárez 57. 
39373—9 st. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de ,mano o mane-
jadora o hacer limpieza por horas, 
dormir en su casa. Tiene buenas re-
ferencias de la casa que trabajó. I n -
forman Teléfono r-5152. 
39301—9 st . 
U N A J O ^ E N 
de mano. Sabe 
DESEA COLOCARSE 
española do criada 
cumplir con su obligación Dir íanso 
a F y 23, Vedado. T e l . F-3142 
39.171—9 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. Informan T e l . U-1456. 
39267—9 st . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS CCfcMPE-
tentes manejadoras de mediana edad, 
una blanca y otra mulata, del país, 
son cariñosas y fieles para los niños, 
pudiéndose confiar a ellas, la madre 
más celosa. Si no son casas de mo-
ralidad, que no se molesten en llamar. 
Tenemos buenas referencias M-7069< 
39299—9 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
CTha peninsular de criada de mano. 
Manrique 131. 
39ÍÍ07—9 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de moralidad, de 
criada, o manejadora. Vedado calle 17 
entre 18 y 20. T e l . 1454. 
39310—9 st. •» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano. E n -
tiende algo de cocina, quiere dormir 
fuera de la colocación. Informan en 
la calle 17 No. £45 entre 1S y 20. Te-
léfono F - H 5 7 . 
39311--9st. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse. Tiene buenas referencias, no 
duerme en la colocación. Informan: 
Compostela 18, bajos, cuarto No. b, 
entre Empedrado y Tejadillo. 
39313--9 st . 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL, CO-
ncrcedor do la Habana y repartos, co-
nocimientos exactos de contabilidad, 
bcchiller, con firmas que acreditan en 
reputación; para oobridor de casa 
bancarla, comercio, o compañía . I n -
forman T e l . A-2384. 
39322—9 st. 
C O S T U R E R A H A C E D E T O D A C L A -
se de costura, uniformes de niños pa-
ra todos los colegios. Bernaza 68, 
altos. Teléfono A-9290. 
39270—9 st . 
VI A.I AN T E - V E N D E D O R , CON L A R -
ga experiencia en Papel y Maquina-
ria . Habla y escriba ing lé s correcta-
mente y ha viajado toda la is la . D ir i -
girse a Viajante. Habana 110 c|o. F e r -
nando Figueredo J r . 
39332—9 st. 
S E O F R E C E U N D E P E N D I E N T E D E 
café o para camarero, es práctico en 
los dos giros. Tiene referencias. I n -
forman en Reina 73. T e l . M-4716. 
3?32í>—9 st . 
J O V E N ESPAÑOL, D E 31 AÑOS D E 
edad, coi recto, educado v muy formal, 
y con Inmejorables referencias se 
ofrece para cobrador portero, sereno 
o cosa aná loga . Llamen al Teléfono 
A-4603 y pregunten por el Sr. Llano. 
L e I I 112 a 12 1|2 y de Ü 1|2 a 8. 
3937: -12 
D U L C E R O S . T E N G O L O C A L EN E L 
mejer punto de la ciudad para insta-
lar vidriera de dulcería, sea en c a f é . 
I'fctallef. Sr . B a i z á n . Reina y Manri-
que. Café. 
39364—10 st. 
ESPAÑOL, D E M E D I A N A E D A D , H A -
bla inglés, desea colocarse de portero, 
sereno o para manejar olevaudor o de 
camarero, limpieza de oficina. Tiene 
recomendaciones y fluían Jo garant ió» . 
Llamen al Tel. A-8110. Pregunte por 
Lorenzo. 
39353—!) st . 
J O V E N T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL 
con gran conocimiento del inglés , 
desea empleo. Llaman al A-9525. 
39353—9 st. 
J O V E N M E C A N O G R A F O CON CONO-
cimientos en oficina, desea empleo. 
Llamen al A-9525. 
39354—9 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cocinera, es repos-
tera, sabe cumplir con s'i obligación. 
E n la misma un-.i criada para Clínica 
o casa de huéspedes Informan en la 
calle Santa Ciara 16. T e l . A-7100. 
Prefiren que las vayan a buscar. 
39331—9 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha de eclor de cocinera en casa de 
absoluta moralidad. Tiene referen-
cias. T e l . F-1146. 
392SS—9 st . 
L E S E A COLOCARSE EN CASA D E 
moralidad una cocinera de color y una 
muchacha peninsular para criada de 
cuartos. Tenemos buenas leferencias. 
Teléfono F-3146. 
39287—9 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera con buena referencia y pue-
de dormir en la casa. Informan en 
Monte 23 entrada por Cienfuegos. Te-
léfono M-1671. 
39SS9—9 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para cocinar y repostera, 
cecina a la española y la c r i d l a . Tie-
ne las mejores recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. Infor-
man Aramburo 5. T e l . U-3939. 
39347—9 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
para los quehaceres de una casa sien-
do corta familia. Informan en Oficios 
Nc. 66. 
39201—9 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cba española de criada de mano en ca-
sa de corta familia. Tiene referencias. 
Informan San Miguel 27. T e l . A-6207 
39290—0 st . 
UNA J O V E N IsSFAÑOLA D E S E A CO-
locarse de crkida de mano, que sabe 
cumplir con su obl igación. Informan 
Teléfono 1-1508. 
39285—9 st. 
I v E C E S I T O U N A C R I A D A 3^E MANO 
y una cocinera. Sueldo $30 cada una 
iopa limpia. E s para ca;3a pequeña y 
tres de familia y buen trato, poco 
trabajo. Informan Habana 120, ba-
39283—9 st. 
S E S O L I C I T A C R I A D A F I N A Y T R A 
bajadora para limpiar habitaciones y 
coser, ha de dormir en la colocación. 
Se exigen referencias. Callo 15 en-
tre K y L . Vedado. 
39305—10 st. 
ÍTESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de man o para criada do cuar-
tos o para manejadora. Tiene reco-
mendación de las casas que trabajó 
Habana 126. T e l . A-4792. L a Falma 
39283—9 st . 
D E S E A COLOCA.RSE UNA J O V E N 
ef-pañola para criada de mano o para 
manejar un nlñc o para habitaciones. 
No tiene inconveniente ir para fuera 
de la Habana. Informan Desagüe 18. 
Teléfono U-4669. 
39360—9 st. 
C R I A D O S D E MANO 
S ? t t ? 0 n v A L Q U I L O DOS CASAS, 
tr t%f ' 0oiho 204 ^ y D 205 4l4. en-
•2 tLí Informes Te l . 1-1203. 
"^e shrdlu c.mfwyp cmfwyp cmfwp 
^ 39280—9 st . 
JESUS D E L MONTE, VIBÜKA 
Y LUYA NO 
SE ALQUILAN DOS BAJOS 
C a l S ^ ^ e z ^ c a s i ^ equina a U 
í,08- L a llav 
"ian F-2444 
muy amplios, buenos y bara-
go .^Y6 en el alto No. 3. tnfor-
38677—12 s t . 
SmaLdQ6T%A , UNA CASA E N L A 
Ke w V ; , U l a P , e - Tlene Jardín, gara-
neis Pha¿al•., s&la' hal]- f e s habitncio-
Pantrv v0 de.luio Intercaladc comedor 
criadn„ cocina, cuarto y sorvicioc, de 
iaa03. Informan on ol Tel. A-0519. 
— U. H . 38752 0 sp 
Ut VtnQLlLA ÜN HERMOSO C H A -
berroos* T ^ ^ o " . Se alquila este 
prar Bai chaltít compuesto do una 
Alados saleta> sela amplios y ven-
"Harif, "^tos. «erviclo completo sa-
cuartn* IntercaJado, comedor, ooclna. 
Jardín Pfir- criados, un gran portal, 
tuado y earaff«. Este chalet está. »i-
Víborn*11 lo m,i3 alt0 V fresco rte la 
Lon,,a• vista hacia la Habana, 
í cno l i 0 , 1 , ^ " - . P ^ a informes, te lé-
0 ^-¿856 y F-4172 
C R ind 16 J l . 
. GRN SALON ALTO 
í&nfi^L13- en la Avenida Serrano 2, 
Por i ? ^"^rez, de 50 varas de largo 
do n ancho, muv claro y ventila-do 
mi1^10 2. sociedad, « i s m o . Te l . 1-312L 
Informan en el 
39361—16 s t . 
H A B I T A C I O N E S 
S E S O L I C I T A C R I A D O ESPAÑOL, 
es té práct ico casa familia. Sirva ru-
sa $40. Exigen referencias. In íormau 
Amargura 69, altos. Módica comisión 
39297—9 st. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que ayude a la limpieza y que 
duerma en la colocación, ha de sor 
formal y que pueda dar referencias. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Amistad 102 
derecha, primer piso. 
3933.6—9 St; 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COC1NE-
ra que duerma en la colocación, muy 
limpia y con referencias. Calle 15 en-
tre K y L . Vedado. 
39306—10 st. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA E S -
pañcla, nruy limpia y formal, para co-
cinar y hacer algunos quehaceres en 
casa pequeña y de .corta familia. 
Sceldo $25 y ropa limpia. Habana 46 
pi imer piso. Informan de 7 a 11 a. m. 
39355—9 st. 
VARIOS 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A S E -
guir el negocio de café y fonda, con 
algún capital disponible. Informan: 
Inquisidor 20. „ „„, „ 
39284—9 sit. 
S E S O L I C I T A UN SOCIO D E H A B I -
tacién en Habana 115, altos, cuarto 16 
de 5 a 7 a m. Sólo tienen que pagar 
í]0-00- 39327-9 st. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO f 
MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
i-tiora t. de .manos, sabe coser bien. 
TiVne bi'emis referencias y si no es 
casa de moralidad que no se presen-
ten Informan Oquendo 14 entre Nep-
tuno y San Miguel. ^ ^ ^ 
S E O F R E C E UNA BUEN'A C R I A D A 
dr-' mano, peninsular, práctica en «su 
trabajo y el servicio del comedor, lle-
va tiempo en el país, desea casa de 
moralidad. Tiene referencias y qni-jn 
la garantice. Gana $30. Informan en 




HOTEL VANDERBILT • • 
, ea y Mazén. Loma de la Univer-
rP^d Nacional. Se alquilan habitaclo-
Í£s. propias para personas estables, 
pecios sumamente bajos. Casa de or-
"en y moralidad. E n el mismo se al-
inlla un garage 
39274—6 oct. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
cié 18 años, española, manejadora t 
criada de mano. Infoiman Teléfono. 
A-8D58. 
3933'>—9 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para manejadora y 
para otros quehaceres que le conven-
gan. Tiene recomendaciones de casas 
donde ha trabajado. E s una señora 
formal y no tiene pretensiones de 
ninguna clase. Informan on la cali» 
Leonor 20, Cerro. T e l . A-6535. 
39319-9 st. 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
una muchacha, española de criada de 
mano o de cuartos. Sabe coser y en-
tiende de cocina. Tiene referencias. 
Informan en Maloja 160, por Escobar 
39356—9 st. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
español, formal, desea casa de mora-
lidad, de cuartos o de mano, acostum-
brada al pa í s . T e l . U-3471. 
39268—9 st. 
C O C I N E R A . E N SAN L A Z A R O 500. 
frente a la Universidad, se solicita 
una cocinera. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. Si no sabe cocinar y no se baña, 
que no se presente. Hay que bañarse. 
39344—12 st. 
D E S E A C L C C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad ce color, sabe coci-
nar a 'a española y criolla, cumple 
con su obl igación. Informan M-2998. 
89315—9 st. 
S E O F R F C E N DOS E X C E L E N T E S 
cocineras; cna española y otra del 
país, de color, complacen al gusto 
más exigente, son limpias y formales 
También una competente criada espa-
.ola. Desean casa de moralidad. Te-
léfono M-7069. 
39298—9 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de cocinera. Sabe cocinar a la es-
pañola y criolla. Sabe de repostaría. 
Tiene buenas referencias. Duerme en 
la colocación. Informan Reina <>i. 
39312—9 st. 
J O V E N E M P L E A D O D E BANCO CON 
conocimientos perfectos del inglés , 
amplios en general, desea empleo en 
casa respetable. Referencias M-2156. 
39279—9 st. 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
EDUARDO AGOSTA 
Tciéfono M-5229 
Edificio Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y O'ReiUy 
Compra y venta oe casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U 0 36161—17 st 
U R B A N A S 
EN LA CALLE DE BENITO 
LAGUERUELA 
Vendo una casa que mide 7x26 me-
tros, en total 182 metros. Se com-
pone de jardín, portal, sala, come-
dor, 2 cuartos, baño y buenos servi-
cios saniUmcs y patio. Fabricación 
nueva. Está rentando $50 mensua-
les. Precio $4.750. Se pueden de-
jar hasta $2.500 en hipoteca. In-
forma directamente su dueño. 
M. DE J. ACEVEDÜ 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—6 st. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
EN MARIANAO 
GRAN VILLA 3ITUADA EN LA 
CALLE DE SAMA Y EN LA PAR-
TE MAS CENTRICA 
Vendo gran casa una planta, de 
portal, gran sala, recibidor, 6 her-
mosos cuartos con dos baños, gran 
comedor, pantry, cocina, dos cuar-( 
tos de criados con servicios y baño, 
garage y palio. La fabricación es 
de primera, techos de viga y losa, 
igual a monolítico. Tiene 4.100 me-
tros de terreno. En una magnífica 
residencia. Precio $16.500, pero 
oigo una oferta justa. Informa di - l 
rectamente su dueño. ¡ 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—6 st. 
Dr. ELIO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502. 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MAMCH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf ^-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. U-3450. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN LA CALLE DE MALOJA. CER-
CA DE ARBOL SECO 
Vendo un lote de terreno que mide 
15x23.80, en total 434 mts. Precio 
a $35 el metro. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 6 st. 
URBANAS 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
SI usted denea veudet alsuoa da aua 
prepieoades, s i usted desea comprar 
o s i usted desea hipotecar puede us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gusto en atenderlo, pues 
cuento con grandes compradores qne 
en el momento realfsan cualquier ope-
taclOn por difícil que sea. Nuestro 
lema e* seriedad y honradex. Vidrie-
ra del Caf* BI Nacional. San Katael 
y Belascoí i in . T e l . A-Ü062. Hardiftas. 
* 32268 17 ag. 
L NA SEÑORA D E MKDIANA E D A D , 
desoa colocarse para cocinar, sabe 
bien su oficio, desea dormir en la 
colocación y no le importaría salir al 
campo. Puede verse Sol 64, Fonda o 
llamar al T e l . A-7684. 
39309—9 st. 
Desea colocarse una española de co-
|CÍnera y repostera, cocina a la espa-
ñola y criolla, lleva tiempo en el 
país, hace plaza. Informan Teléfo-
no M-5250. 
39338—9 st. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
pai'a corta familia o de criada una 
señora española . Pueden informar en 
el Hotel Diligencias. Jesús María 132 
Teléfono A-4398. Informan hasta las 
2 de la tarde. No duerme en la colo-
ca c ión . 
39294-95—12 st. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E 
española para cuartos o manejadora, 
es cariñosa con los n iños . Sabe coser 
y zurcir bien. Es tá práctica en el 
servicio, lleva tiempo en el país , de-
sea casa de moralidad. Presenta car-
ta de reccpiendacldn de donde ba tra-
bajado. Se puede ver en Teniente Rey 
No. 77, altos. T e l . M-3004. 
392S2—9 st . 
y N BUEN COCINERO Y REPOSTE-
UN4. JOVEN'10 CJ."e trabajó en las mejores casas 
particulares de la Habana con muy 
buenas referencias, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. Telé-
fono A-3569. 
39308—9 st. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N 
cclccarse en la misma casa o sépara-
d^s. ' Preferible en la misma casa 
Lña sabe coser y bordar y criada de 
mano. L a otra de manejadora. Tie-
nen referencias. Informan Luz 8, a l -
tes T e l . M-C310. 
39;U3—0 st . 
MATRIMONIO S I N H I J O S , J O V E N , 
cverea colocarse. ?lla sabe coser y bor-
dar. Entiende de criada o manejadora 
01 entiende de todo. Tienen referen-
cia» Informan L c z 8, altos. Teléfono 
M-C310. 
39342—9 st. 
C R I A D O S D E MANO 
C R I A D O D E MANO CON B U E N A S 
rtferencias. se ofrece para casa par-
ticular, es práctico y lleva tiempo 
fn el pa í s . Ir¡forman en el Te lé fono: 
M-SG^l. 
39320—9 st . 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A -
ra criado de mano o cualquier otro 
trabajo. Da referencias de la ú l t ima 
casa donde \ r a b a j ó . Informes Teléfo-
ro A-7956. Presunton por Mella. 
39317—9 st . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A H -
se de criado de mano. Sabe su obli-
gación, sirve a la mesa, lleva doce 
años en Cuba y conoce bien las cos-
tumbres del pa í s . Tiene referencias. 
Ii,forman T e l . M-7069. 
39322—9 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O P O N E S 
do criado de mano, sabe trabajar bien 
y servir mesa. Hace tiempo que es-
tá en el pa ís . Informan T e l . A-4 22.'. 
i 3929210 « t . 
SE O F R E C E U N B U E N CREADO D E 
mano, peninsular; ha trabajadlo mu-
cho tiempo en casas conocidas de las 
que tiene recomendación; va á cual-
Ctuier punto. No tiene pretcnsiones. 
Habana 126. T e l . A-4792. 
39283—9 st. 
SE O F R E C E C R I A D O D E MANO, 
español, de 27 años, muy práctico y 
activo en la limpieza y servicio del 
comedor, por fino que sea. No tiene 
pretensiones y da buenas referencias. 
Informan Teléfono F-2189. 
39375—10 st . 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A C R I A 
do de mano para servir la mesa en 
casa particular o portero en casa de 
apartamentos. Tiene buenas referen-
cias de c;isa particular o de camarero 
también de betel. San Rafaei 140, 
aUos Teléfono M-5614. 
39335—9 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N CO-
cinero del país, entiende algo de re-
postería . Prefiere cocina de gas y tie-
ne referencias. Su domicilio Teléfono 
A-3090. 
39340—9 st . 
Se ofrece un buen cocinero reposte-
ro, joven, español, con muy buenas 
referencias para casa particular o 
de comercio, es limpio y puntual en 
la cocina. Ti^ne muy buena sazón 
Es hombre solo. Cienfuegos 14. Te-
léfono A-7796. Antonio Vega. 
39293—10 st. 
C O C I N E R O . S E O F R E C E CON B U E -
nas referencias, blanco, aseado, eco-
nómico . Sabe comprar, cocina france-
sa española y criolla. Sabe toda clase 
de dulces. Informan A-1413. 
. 3935Ó—9 st. 
C O C I N E R O Q:TE T R A B A J O E N V A -
rias casas desea colocarse en buena 
casa es solo y no lleva comida. Sabe 
cocinar a la española y criolla v de 
repostería regular. Informan Teléfo-
no 51-5897. 
3 9.12 5—9 st. 
CHAUFFEÜRS 
SI U S T E D D E S E A UN B U E N C H A U -
frenr llame a l 1-5303 de 7 a l de la 
tarde, ¡rabe cumplir y no tiene pre-
tensiones. Pregunte por TosC. Jesús 
del Monte 150. 
39803—? st. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol de chauffeur en casa particular, 
con buenas referencias. Informan Te-
léfono M-2002. 
39314—9 st. 
S E O F R E C E U N B U E N C H A U F E U R 
español de 27 años de edad, sin pre-
tensiones, con recomendación. Teléfo-
no F-ó.r.66 . 
39302—9 st. 
S E O F R E C E U N C H A U F E U R OOM-
potcntg y muy complaciente, maneja 
Ford u otra cualqcler máquina. In-
forman Lagunas y Escobar, ca fé . Te-
léfono A-C522 W¿S?<—0 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
español er. casa pirticular o de co-
mercio, sin pretensiones, es formal y 
cumplidor. Tiene informes de donde 
ha trabajado. T e l . U-389.S 
39352—9 st. 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, S S 
cfrece. sin pretensiones; embarcándo-
se el dueño de la colocación, lo reco-
mienda. Llame al Teléfono F-2557. 
Zodiaco. Vedado. 
39357—9 st. 
EN LA CALLE DE SAN MIGUEL. 
PROXIMA A BELASCOAIN 
Vendo edificio de 2 plantas. Mide 
9x20.50 mts. en total 185 metros. 
Se compone de sala, recibidor, 4 
cuartos, baño, comedor, cocina y pa-
tio. Los altos iguales a los bajos. 
Renta $200 mensuales. La fabri-
cación es de primera. Precio en 
$26.000. Trato directo con intere-
sados. 
M. DE J. ACEVEDÜ 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—6 st. 
EN LOS BARRIOS DE SAN LEO-
POIJ)0. MONSERRATE. COLON 
Y GUADALUPE. TENGO ENCAR-
GO DE COMPRAR VARIAS CA-
S^S, PREFIRIENDO ESQUINAS, 
PERO TAMBIEN CENTROS. LO 
MISMO CASAS VIEJAS PARA 
REEDIFICAR O FABRICAR QUE 
DE NUEVA FABRICACION. 
DIRECTAMENTE CON LOS 
PROPIETARIOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9035 
5 d 6 st. 
EN LA CALLE DE JOVELLAR, 
ENTRE CALLES DE LETRAS 
Vendo un gran lote de terreno, pro-
pio para bacer un gran edificio. 
Mide 10x30 metros, en totaj 300 
metros. Precio y condiciones a per-
ona interesada. 
Informa: 
M. DE J. ACEVEDO' 
Notario Comerciad 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—6 st. 
EN LA CALLE DE SAN NICOLAS 
DE CONCORDIA A SAN LAZARO 
VENDO GRAN ESQUINA 
Mide 10 metros de frente por 20.55 
de fondo, en total 244 metros de 
terreno. Propia para fabricar un 
gran edificio de varias plantas, con 
comercio. Está situada en la mejor 
esquina. Para precio y condiciones 
únicamente informo a persona inte-
r o s cidci 
*M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—6 st. 
EN LO MEJOR DE I-A CALLE DE 
LAGUNAS 
Vendo un lote de propio para fabri-
car un edificio de varias plantas. 
Mide 6x20 metros, en total 120 me-
tros. Precio $14.400. Se pueden 
dejar hasta $8.000 en hipoteca al 
7 0i0. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—6 st. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S G A R A T E B R O 
ABOGADO 
Cuba 19- Teléfono A-2484 
MANUEL ALONSO Y MIR 
Tomás de Jústiz y del Valle 
• ABOGADOS 
Departapiento 417. Lonja de." Co„ 
mercio 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 22 j l 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. te léfono A-9313. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Teléfonos A.5024 o 1-3693. 
DR. PASCUAL ARGAIN Y 
MARTINEZ 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes . O'Reilly 33. Te-
l í f o n o s A-9230. U-1924. Trabajos no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38649—2 oct. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA. FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Te-
léfono A_2194. De 9 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 p. m . 
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular lag destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco, 
larlcs, de documentos en inglés . Ofi-
cinas: Aguiar. 66, altos, te léfono M-
5079 C 1000 Ind 10 f 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A.3701. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Mangana de Gómez, 622.24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 jny 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. FELIX PACES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A Dt5 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo d« BU viaje a los Estai 
dos ün ldo i y Europa, quedan «asi 
pendídan las consultas hasta nuoV^ 
aviso, habiéndose hecho cargo de Bt 
clientela el doctor Manuel Gtnzále» 
Alvarez. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves 3 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléíon? 
A-91C2. Domicilio; Calle I número U 
entre 9 y H Vedado. Teléfono F-24.4J 
• C 5430 Ind 15 jl 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Víag urinarias. Especialmente blenoi 
rragla, vislún directa ríe la vejiga Jl 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y di 
2 a 5. Progreso, 14. entre Aguacate 
y Compostela. te léfono F-2144 y A, 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p, m. Teléfona 
A.<418. Industria 57. 
DR. EMILIO J. ROMERO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático da la Universidad Nai 
clona!. Médico de visita da 1* Qulm 
ta Covadonga, Sub-Director del Sana^ 
torio L a Milagrosa, San Rafael 113' 
altos teléfono M-4tl7. Eníermedai 
des de señoras y niños . Cirugía ge* 
coral. Consultas d i 1 a 3 p m 
C 10009 30 d 20 
DR. GONZALO PEDROSO 
GIRUÍ̂ TO O E L H O S P I T A L MUKI^ 
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y em 
Urmedades venéreas . Cistcscopía s 
Cateterismo de los uréteres. Cirugíu 
de vías urina.las. Consultas de 10 a 
o y de 3 a 5 p. m. en l a calle úé 
San Lázaro 254. 
Dr. ENRIQUE BRU 
^MYÍI^JÍ ' ['0ÍX OPOálCION DI) ANATOMIA T O P O G R A F I C A . M E D I , 
CIÑA Y C I R U J 1 A 
G, número 70, entre 7 y » Consultas 
de 1 a S. F-4833. C6754.—Ind. 15 J . , 
DR. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma, 
cal y duodenal y de la Colitis eii 
cualquiera do sus períodos, por pro] 
cedimientos especiales. Consultas di} 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425. 
Prado 60, bajos. 
C 1102S Tnd 6 de 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Fiiadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista: 
v ías urinarias, sífi l lj , y eníermedadesl 
venéreas . Examen visual de la uretra^ 
vejiga y catc-ttrivmo de los uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 a 3 
C8279 sod-l 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela da 
MeclciUu. Enfermedades tropicales v 
parasitarias. Medicina interna. Con, 
sultas de 1 a 3 1¡2 p. m. San Mi., 
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 15 Jl 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Eepecallsta en enfermedades de nii 
ños. Medicina en general. Consulta;! 
de 3 a 4. Escobar 142. te léfono A 
l.;36. Domicilio: Calzada de la VIJ 
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C Í!014 Ind 10 d 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatUis. 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-* 
rantidas en pocos días, sistema nue 
vo alemán. Dr. Jorge Winkelmann. esJ 
pecialista alemán, 25 años de expe^ 
riencia. Obispo 97, a todas horas del 
día . 33159.—1 Nov, 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad; 'Especialista en las en, 
fermedades de los niños . Médicas M 
Quirtuglcas. Consultas de 12 a 2. G 
número 116, entre Linea y 13, Vedan 
do. Teléfono F-4233. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E P U E S T O D E F R U T A S , 
muy barato, por no ser del giro. Su 
dueño. Luip Estevez y Figuerca. Re-
parto Vibango. Santos Suárez. 
393il—12 st. 
POR E M B A R C A R M E V E N D O L A V i -
driera de cigarros y tabacos, quinca-
lla y billetes de lotería de la concu-
rrida calle Zulueta y Dragones. Tie-
ne buen contrato. Informan en la 
misma. 
39E?5—9 st. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
MARINO DIAZ 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C . E . 
M. S. C . 1. Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaín. 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUI3 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-i 
sos de la L iga . N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
36514—19 sp. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médioo de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y tuberauloí i s pulmo-
nar. Consultas diaria» de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, «ntre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono I-
1040. También recibe avisos eu J e s ú s 
dei Monte 562, esquina a Vista Ale-
are. Teléfono 1-1703. 
38434 30 sp 
D O C T O R E S EN M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
EN EL VEDADO 
EN LA CALLE 10 
Vendo una casa de una planta. Mi-
de 7.75x36 metros, en total 278 
metros. Se compone de jardín, por-
ta!, sala, recibidor, 3 cuartos, baño 
intercalado completo, cocina, cuarto 
baño y servicios de criados, garage, 
patio y traspatio. La fabricación do 
primera. Precio $18.500. Trato di-
rectamente con interesados. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—6 st. 
C R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una gran casa de huéspedes , situada 
en el mejor punto de la ciudad a pre-
<io de inventario con el 50 0|0 de des-
cuento por causas oue se expl icarán . 
Gustavo .Alonso. Mueblería. Neptuno 
No.. 186. 
39!>51—-9 st. 
D I N E R O E H I P O T E C / i S 
SI USTED DESEA TOMAR DI-
NERO EN HIPOTECA 
tengo cien mi] pesos, cjuo los doy en 
cualquier lugar, habiendo garantía, 
fac i l i tárdole la cantidad que usted de-
see. También compro j>ropiedades, en 
la Habana, y sus barriof}, papándolas 
mejor que nadie, pues no me gusta 
perder titmno. venga a verme o l lá-
meme por Teléfono. F . Camuzo. A r -
zobispo letra C entre Calzada v San-
to T o m á s . Teléfono 1-5457. Trato di-
recl.o. No corredores. 
^9304—9 st 
ENSEÑANZAS 
CASAS BARATAS . 
L a s consti uve el maestro constructor 
Sr. Navarrete desde doá mil pesos en 
adelaote. También vende materiales 
en su depósito de Estre l la y Plasen-
cia a precios económicos, cuartos de 
madera, nuevos a $150, pinturas y 
voedií icaciones muy barata?. Si usted 
necesita hacer a lgún trabajo véalo, no 
ande creyendo en pariente ni en reco-
me-dados. Ordenes en Infanta 55 altos 
osquina a Es tre l la . T e l . 11-2699 a to-
flas horas. 
3Pn7>i—9 j ; ! . 
$13 .500. O P O R T U N I D A D . U R G E L A 
venta.^, casa dos plantas, ralle letra 
D entre 23 y 21. T e l . 1-1203. 
39281—9 st . 
A L E R T A . V E N D O O CAMBIO POR 
propiedad en la Habana, varias casas 
moderna? con una renta de $400 al 
mes a una cuadra del Puente de Agua 
Dulce. Sr. Baizán . Informes en Rei -
na y Manrique. Café. 
29365—10 st . 
P R O F E S O R NORMAL. G R A D U A D O 
en Madrid, Se ofrece para dar clases 
ae enseñanza elemental y superior en 
el Instituto y Normales, Gramática 
Ari tmét ica Mercantil, francés, etc" 
$25 mersualos por hora diaria. Sr j ' 
Pedrós . Reina 22. T e l . A-6210 
30280—21 st. 
ACADEMIA PENAFIEL 
R E I N A 30 
Clase» nocturnas de Primera y Se-
cunda Enseñanza para aliimnos de am 
bos sexos. Bachillerato, comercio, idio 
mas. taquigrafía, mecanoerrafía. In 
creso carreras especiales, etc. Prepa-
ración lápida y económica . 
39 273—6 oct. 
AUTOMOVILES 
COMPRO 
Camión Ford para reparto. Reina 7 
vidriera de tabacos. 
39324—9 st . 
MAS ANUNCIOS ECONOMICOS 
EN LA PAGINA NUEVE 
Dr. EUGENIO ACEVEDO 
M E D I C O D E L . H O S P I T A L M E R C E -
D E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente partos, Enfermedades 
de señora, piel, s í f i l i s . Consultas dia-
rias de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
bajos. Te lé fono M-2590. Domicilio: 
Finlay 55, altos. Habana. Teléfono 
M-3780. 39145.—5 Oct. 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; 
cese rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de la lesión. As-
ma. Colitis, IMabetes, Reumatismo. 
Inyecciones intravenosas, corrientes 
eléctricas, masaje. De 10 a 11 y de 
1 a 2. p. m. en Salud 59. ($5.00). 
Pebres de verdad, martes, jueves y 
sábados.M-7030. 
39104 5 oc 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. 
Consultas diarias de 1 a 3. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
38775.-3 Oct. 
DR. MILANE5 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 5, Máximo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
ríodos 10 pesos. 38756. -3 Oct. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Conaultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
pecíale» previo aviso. Salud 34. te-
lefono A-r,418. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A DE P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de «.'stas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Ccncordla, 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a G. C 3021 Ind 1 a. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente eRtermedar es de seño-
ras . Conau'ta^ de 2 a b, en Avenida 
de S^món Bol ívar (Reina), 68, bajos, 
teléfono M-7811. Domici.io: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reiim> 88, altos, 
te lé lono M-9323. 
34218.—8 fíep. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-i 
cuela de Medicina. Director y CIru-i 
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126, altos, entre San R a -
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A_4410. 
DR. J. LYON 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las, 
hemorroides, sin operación. Consultas, 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa «s^ 
quina a San Indalecio. 
DR. MANUEL MENClA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático 1H Univers dad. Medici-
na en ¿•'neral. Tratamiento moderno 
de las atecciones pulmonares y diges-
tivas. Consultas de 2 a 4. Industria 




Rayos X , Radium, Radiourapia pro-
funda. Corrientes, Radlogra í las a do-
micilio. Antiguo gabinete "Aiasnillu' 
San Miguel 116. lie 2 a 6 
38472 30 sp. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónica^. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar 47 
bajos. Teléfono M-1660. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográ.M-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-
lle N número 25, entre 17 y 18', Ve-
dado, te léfono F - 2 i l 3 . 
A-155S. 
Dr. Abelardo Labrador 
H a trasladado sus consultas gratis do 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nico lás . Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y síf i les, pulmones, coraaón y ríñones, 
en todos sus períodos. Inyecciones ID' 
travenosas. Neosalvarsán, etc. COP» 
sultas pagan, de 3 a b p. m. y gra»* 
tis de 8 a 11 y media a. m. en Moa»1 
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para avisos: Teléfono U-'25e. 
J3223—ai 
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PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
^ Í P E C l A b l S T A D E V I A S U R I N A , 
g i s L A ASOCIACION D L D £ -
P E N D I E N T E S 
InUcac'ones de Neosalvarsán. VI,1S 
trinarlas . Enfermedades venéreas, 
aitoscopla y Cateterismo de los "re-
i r e s Domicilio, Monte 374. Teléfo-
K> A-ObHS. Consullas de 3 a 6 ^1iin-
flque 10-A. altos, te léfono A.b4t>S>. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A . NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de ^P*11" 
iientes. Consultas d« 4 a S-/""ff1 
niércoies y viernes. Deaitad. l-í. teie. 
¿no M-4372. M-3014. . 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D L 
D E M E N T E S 
ünfermedades mentales y " ^ i ^ f ; 
Jonsultas de 1 a 3 y media. Escobar 
L66. teléfono M-7287. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante P^r Opo-
sición de la Facultad d« ^edfc ma, 
Oínco años de Interno en el R0-^1*.1 
Calixto García. Tres años de Jefo 
Encargado de las Salas de. ^ ^ " í f 
:lades Nerviosas 7 ^eT?nt0£Li M!" 
•lados de] mencionado Hosp.lal. Me-
dicina General. Especialmente enfei-
n.tdades nerviosas y mentales, esto-
mago e intestinos. Conaultas y reco-
nocimientos $5. de 3 a 5. diarlas en 
San Lázaro 402. altos, esquina a San 
Francisco, teléfono U-lo^l. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER . 
D I R E C T O U Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43. altos, teléfono A,4o64. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 n 6 p. m. I'lnlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono 15-1760. 
33620 5 sO 
PROFESIONALES 
DR. H. PARILLI 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De I a 5 p. m. 
Cir i^ía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M.6094. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Cttedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazOn. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62. altos, te lé fonos A-1327 y 
F-257&. 
C8270 30d-l 
DR. MIGUEL VIETA 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. Es tómago e intes-
tinos. Carlos I I I 209 de 2 a 4. Con-
sulta $10. Casos especiales conven-
eloi/al. Consultas por correo debe ad-
juntarse Í.1 importe. 
DOCTORA AMADOR 
EHpeclaltJta, en las enfermedades ael 
es tómago Trata las dispepsias, coii-
ris y enteriü.T por un pxocedimiento 
ospecial y rápido. Consultas de l a 4. 
Reina 90. Fava pobres lunes, miérco-
les y vie.nes -le 1 a 3. 
DOCTOR ANTONIO CASTELL 
Médico Cirujano-Dentista de las F a -
cultades do Fila.ielfia y la Habana. 
Tratamiento preventivo y curativo de 
la P ic irea alveolar. Caries dentaria 
er todos s^s graáos . Extracciones y 
trabajos artificiales, por métodos mo-
dernos y rápidos. Estrella 45. Consul-
tas de « a H y de i a 6• „ 
S4771—9 sp. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Copsultas de 
7 a i¿) 1(2 a . m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
efaicmatal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparilla. 74. altos. 
£4642 9 sp 
Dr. Alberto Sánchez Bustamante 
Profesor da Obstetricia, pe»' oposición 
de la Facultad de Medícna. Especia-
lidacu Partos y enferatiodades de se-
ñoras . ' 'Consu l tas lunes y viernes, d« 
1 a 3 en &c>í 79. Domicilio: 15, entra 
J y K, VtóAdo. Teléfono F-18tí2. 
Clínica Bustamante-Núñez 
Calle J y 11. Vedado. Ci íuj ía general. 
Cirugía de especialidades. Partos, R a -
yos X . Teléfono F-1184. 
27603.—1 Seo. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-6488. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades dft la Piftl y Señoras. 
Se ha trasladado a Vlitudes 143 1|2 
aitos. ^(iisultaa de 2 a 6. Teléfono 
A-íi303, C 2260 Ind 21 sp 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente doi corazón y de los .pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20, te léfono M-2671. 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miérco les y viernes, de 2 a 5. Pasao 
esquina a 19, Vedado, te léfono F-44ÍÍ7. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, i-eal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $.1 00; Inyección de un 
ámpula intravenosa. S I . 00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Anális is en general $2.00; Anál i s i s pa-
ra s íf i l is , o venéreo, $4.C0 l íayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos. $10.00; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo^ ».nemla, tubelculo-
sis. paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
piua. Reserve su hora por el te léfo-
no A-0344. 
DR. S. PICAZA 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S I N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos m á s mo-
dernos de las enfermedades ¿el Estó-
mago. Intestinos e Hígado . Examen 
a loá Rayos X y anál i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales.. Horas: 




MERCED Núm. 90 
Teléfono A-0S61. Tratamientos^ por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicipa y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
'/nfsrmedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñon 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de IOB ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Keconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamien 
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo pa-
rálisis , neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorraras, inyecciones Intramuscu-
lares y las venas (Neosalvareün) , Ha-
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas , (medicinales alta 
frecuencia), anál i s i s de orina (com 
pltto $2). (conteo y reacción de Wa-
sormann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-ra(iuídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
ALMORRANAS 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27.. No hace 
vis i tas . Teléfono U-2465. 
. DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras, 
r.eurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhldria, acidez, colitis. jaquer 
cas, neuralgias parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4- Jueves, gratis a los pobres. En-
cobar. 105, antiguo. 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tubercuto-
eoa ¿ó la Liga. N iños y enfermedades 
cel pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, do l í a 2 p. m. T e l . U-1574. 
31296—20 a » . 
DR. PEDRO- M0NTALV0 
Estomago, inta.jv.nos y pu-.moiifs. 
Consultas de i a ». Lunes, miércoles 
y viernes tn Concordia 113, martes, 
jueves y ¡jáfcaao en 4, / .úmero 2», en-
tre 13 y 15, VfeCi.dc. T'jléíonos F-1179 
> A-«WÍ¡4. 36396.—13 Ag. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado ¿2 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico' Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
lé fono A-3340. C 9676 Ind 29, s 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M - i 6 i i , HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio. Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monto. 
1-1640. Medicina interna. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad Se P a r í s . N:iriz, Garganta y 
Oídos . Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205, te léfono F-2236. 
P 30 d 15 >» 
Curación radical por un nuevo pro-
cédimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
díendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, anál i s i s du ori-
na completoj $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a" 9 de la noche. 
Merced 90. teléfono A-0861. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ G0V1N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De ia Facultad de la üabana , Escuela 
práctica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, n iños , partos, c irugía elec-
troterapia, diatermia, másage y gim-
nasia. Gervasio 60. Teléfono A-bsbl. 
C 8083 Ind. O 
El Dr. José Ma. Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa i sus clientes y amigos el 
traslado de s>u Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 137. antes Neptuno, a la ca-
lle de Enrqae Villuendaa número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profssionales. 
31725.—23 Ag . 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por tas Universidades de Maarld y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las encías y , diente». 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas oe 8 a 11 y d» 13 a 3 p. 
m. Muralla. 82. a l to» . 
35779—1« sp. 
OCULISTAS 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas ae 
1 a 4; para pobres, de 1 i. 2, $2.00 al 
me?. Gan Nico lás . 62. te léfono A-8627 
DR. J. SEVILLANO 
O C U L I S T A . G A R G A N T A . N A R I Z 
V OIDOS 
De 8 a .12. Gratis a los pobres Mar-
tes. Jueves y sábados . San Miguel 
173 B. bajos, izquierda. 
34315-6 sp. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas Ce 9 a 12 v de 2 a 5. Habana 
DR. JOSE ALFONSO 
OC J L I S T A 
Especia. Usta del Centro Aatorlano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada «iál Monte, 386. Consultas do 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Inó 4 d 
EL DOCTOR H. FERRER 
O C U L I S T A 
No dará consultas durante los meses 
de julio y a5;osto; las reanudará el 
día 7 de septiembre en Avenida de 
Wilson y L . Veeado. 
COMADRONAS F A C U L I A U . J 
MARIA NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas • para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105 bajos. Te l . U-141S. 
38834—30 Sp. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Agular IOS, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble: giran Rtras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de lo» Estados üni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre tocios los pueblo» de España, Dan 
cartas de crédito sobro New i'ork, 
Londres, París , Hamüürgo. Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra btiveda. cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valore» de todas clases, bajo 1» 
propia custeuia de los intereaadoa. 
E n esta oficina daremos todo? los de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COWv 
LINEA PARA NEW YORK, 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
' T . DE SATRÜSTEGÜT 
saldrá para NEW YORK. CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 DE SEPTIEMBRE de 1925 
Admite ca-ga, pasaje y correspon-
dencia. 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
"CRISTOBAL C O L O r 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de SEPTIEMBRE de 1925 
El vapor 
i * . DE SATRUSTEGÜI" 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 de SEPTIEMBRE de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA. 'SE 
oíectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO. donde es-
tarán atracados ios buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes diricrirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707' 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
XOMPATíIA DEL PACIFIOT 
BANQUEROS 
Dr. E R N E S T O R . B E A R A G O N 
Director de la Clínica AragOn. 
Profesor auxiliar de la Facultad J6 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirtirgicc de la» 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de la*, v ías 
biliares. > 
Oficina de consultas, ManrlquA j . 
Edificio Carrera Júst i i , Te léfonos: 
A-9121 e 1-2651. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Bayos X , JBadium. Kadioierayía Oi-o-
funda, Klectricidad médica . Hcras: de 
1 a 4 p. ru. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí, númer-» ii. Habana. 
P 30 d U ag 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electric i -
dad Médica y Rayos X. Prado, G2, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5, 
Teléfono A-S314. 
C 1539 Ind 15 my 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce. 
dimiento, pronto alivio y curación, 
puolendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. tíuárez 32. Poli-
c l ínica P . 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y do 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
uidloñ. dos pe^os. Reconocimientos 
IS.OO. Enfermedades de señoras y 
niños . Garganta, nariz y oMos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
sorazón y pulmones, v ías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales 
etc. Anál i s i s en general. Rayos XÍ 
masajep y corrientes e léctricas . Lo* 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
F I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de )a uretritis, por los ra-
yos iVr^-ro.ios. Tratamiento nuevo'y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio^ C5S91 30 d 20 jn 
LIGA CONTRA EL CANCER 
P R A D O 6b, HABANA 
L a Liga contra el cáncer. Sólo l é 
cuesta un peso al a ñ o . Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azote de 
la humanidad. 
C 5621 Ind 13 jn 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son lí.s tres 
cualidades que enaltacen al doctor 
Arturo Alberni Yance, como dentista 
americano Telf. M-1845. Pida hora. 
DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
4Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. 
Dentaduras de 1S a 30 p^sos. Traba-
jos s« gaiar.tizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a y p. m. î os domingos 
hasta las dt* rte la tarde. 
34^2.—12 Sep. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
lé fono A-3751. Monte 126. oritrada 
por" Angeles. 
J . BALCELLS Y CQ. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 25 
Hacen pagos por el cable y giraíi le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Vork, Londres, Par ís y solu'e todas 
las capitales y pucuio-s de España « 
Islas Baleares y Canarias. Atientes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros da todas clases sobre 
tollas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben aepósltos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ea-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan certas de crédito sobre Lon-
ires, París , üadr id , Barcelona y 
New York, New Oí leans, Filadelfia yi 
demás capitales y ciudades de loa 
Estados Unidos. Méjico yauropa. asi 
como fob-e todos Ion oueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Vapores C o r r e o s 
DE LA 
Compama Trasatlántica 
LINEA RAPIDA PARA EL 
NORTE DE ESPAÑA 
El vaDor 
"CRISTOBAL COLON" 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 DE SEPTIEMBRE DE 1923 
Admite carga, pasaje y nrrespon-
dencia. 
"MAl-A REAL INGLESA*4 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
De 23,800 toofiladaa. 
Saldrá F I J A M C N T E el día 9 de Sep-
tiembre admitiendo pasajeros para 
VIGO. CORUÑA, SANTANDER, 
LA PALLICE, ROCHELEE 
' Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, C O N F O R T . U A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCL\ 
e INGLATERRA 
V£»por OKOPESA. 0 de Septiembre. 
Vapor OROYA. 23 de Septiembre. 
Vapo- O R I ANA, 7 de Octubre. 
Vapor OllCOMA. 21 de Octubre. 
Vapor O R T E G A . 4 dt» Noviembre. 
Para COLOK'c puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor O R I ANA. el 23 de Agosto. 
Vapor ORCOMA. el 6 de Septiembre 
/apor E B R O . 14 de Septiembre. 
Vapor O R T E G A . 20 de Septiembre. 
Vapor O R I T A , 4 de Octubre. 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 do Octubre. 
Para NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujofós 
trasat lánt icos EBKC y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en ColOn. a puertos de 
Coíomiiia, Ecuador. Costa Ki'-sa y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
DUSSAQ Y CA-
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-72I8 
r 
C o m p a ñ í a T r a n s o c é a n i c a d e | 
N a v e g a c i ó n B A R C E L O N A 
E l rápido Tapor espaiol 
• ' C A D I Z " 
de 13.000 toneladas 
saldrá fijamente de la Habana el día 12 de Septiembre directo para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , M A L A G A Y B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros de segunda y tercera clase para dichos puertos 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
para Canarias $65.00 
para Málaga y Barcelona $75.00 
incluidos impuestos. 
Informan sus Consignatarios: 
J . B A L C E L L S Y CO. S. en C . 
Apartado 726 
Teléfonos: A.2766, A-8076 J 
C841!».—7d~5 
Compagn ie G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPARIA. ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL 




Vapor correo f rancés E S P A G N E . saldrá el 3 de Septiembre. 
L A F A 1 E T T E , taldrá el 17 de Septiembre. 
C U B A taldrá el 3 de Octubre. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés E S P A G N E saldrá el 15 de ^Septiembre a las do-
ce del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en t-i muelle da 
San Francisco o Machina (en donde ebtará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Septiembre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l 
equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento fiel embarque el día 15 d» septiembre de 8 a 10 de la 
Vapor correo f rancés L A F A T E T T E , saldrá el 30 de Septiembre. 
CUBA saldrá el 15 de Octubre. 
IMPORTANTE 
Boena comida a la española y camareros y cociosros españoles 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
LINEA DE NEW YORK AL HAVÜE, PLYMOUTK Y BURDEOS. 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta línea por los lujosos y 
r íp idos trasat lánt icos franceses P A U I S , F R A N G E . S U F F R E N . L A SA-
VOIU. D E G R A S S E , etc. 
Para más informes, dirigirse ai 
ERNEST GAYE 




VIAJE EXTRAORDINARIO A IS-
CORUÑA. SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor T O L E D O , fijamente el 12 de 
Septiembre. 
Próximas salidas para: 
CORUÑA. SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 24 
de Octubre. 
Vapor T O L E D O fijamente el 5 d« 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A fijamerite ol 14 
da Enero. 
Próximas salidas para: 
VERACRíiZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor T O L E D O , Agosto 17. 
Vapor H O L S A T I A Septiembre 29. 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A . Diciembre 17. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CLASE 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A , 
$70.00. 
I N C I U S O TODOS LOS I M P U E S T O S 
Para máu Informes, dirigirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
L aciUdades en el pago. Horas de con-
i/Tltas de 8 a . m . a S p m . A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero €8 B, 
trente al café E l Día. teléfono M-
Dr. Feo. FERNANDEZ TRAVIESO 
Cirujano t>nf ermtdades de señoras 
(Exc lus iv imento . Consulias de 8 a 
í» a. m. d .n ica "Fortún Sousa" L u -
nes, miár te l e s y viernes. Dra¿ones . 
de l u. i! p. m . . Teléfonos F-2S69, 
A-x-S3. Domicilio. Paser» 271. 
3SU7S 11 sp 
ALBERTO COLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
lu-do que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapi.» bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 12S. altos 
esquina 3 Luz . 
32684—28 r f . 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
£1 rapor ~irreo hoUndéa 
Saldrá fijamente el 23 de Septiembre 
Para VIGO, CORUM Y ROTTERDAM. 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. 
Vapor EDAM.—14 octupre. 
Vapor L E E R D A M . — 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviemure. 
Vapor M.AASDAM.—16 'Jidembre. 
Vapor E D A M . — 6 enero 1926. 
Admiten pasajeros de prlniíra clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los. pasajeros ae Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldu3. camarotes nuin«rado<í pura du-s. cuatro f 
eels personas. Coraeí^r con asiento» individuales. 
BaCCELBNTK COMXUA A I . A £ s f A^OX.A 
Para más informes, dirigirse a: 
^ . DUSSAQ. S. en C. 
Oficios No. 22, Tíiefonos M-5640 y A-5639 Apartado 1617 
C 4 S 3 S I n 4 . t M r . 
C o b a " S . A . 
Suplicamos a ¡os embarcadores <iue efectúen embarque de droga» y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P Í ¡ H G R O . Do no hacerlo asi. so 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudier ía ocasionar a la 
u&mas carga. 
AVISO 
Dos vapores que efectúen sn salida les sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y loa que la ha-
can IOB viernes la recibirán hasta U s 11 a . m. del día de la ballda. 
Veracruz y Tampico 
Vapor EDAM.—13 sept l tmbr». 
Vapor L E E R N D A M . — 4 octubre. 
Vapor SPAARDNDAM.—23 ocU'.bra» 
Vapor MAASDAM. —15 noviembre. 
Vapor E D A M . — 4 diciembre. 
Vapor V E E N L / A M . — 7 á.ciembre. 
a E u r o p a 
por los vaporsa famosos de gran 
lujo de los 
U n i t e d A m e r i c a n L ines 
(Harrlrr.a" Line). 
servicio cocilJinado con la 
Hamburg-Aiiierican Line 
Resolotf.—Reliance.—Albert Ballin 
Deutscliland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para evi-
tar el mareo. 
Salidas loa MARTES y JUEVES de 
Cada semana. 
Para más informes y reservación 
de camarotes, dirigirso a: 
LUIS CLASING 
Sucesor de Heilbut & Clasing. 
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
729.—Teléfono: A^S'JS. 
AGENTE GENERAR 
M I S C E U R E A MISCELANEA 
Se \cttáen 30 ttoqtt^íe? para jugwe-
iCOMTSIONISTA- LÍAM? 
. . . J 1 1 . i _ . A,„1U^^ n/r x r ^ . ~ 
tes de plomo, muy baratos. AreDano 




Se realizan a precios módicos los si-
guientes art ículos , 3512 pipotes hierro 
galvanizado de 410 litros una cocina 
tío hierro de carbón, de piedra tama-
ñr. chico una cocina de ga» tamaño 
chico dos cocinas de estufina chicas; 
un filtro de metal para líquidos ta-
maño regular; dos máquinas de tapar 
botellas; tres millares .de latas para 
azafrán marcadas de varios tamaños 
una máquina de capsular botellas con 
su motor; tres máquinas de capsular 
botellas sin motor; dos ventiladores 
e léctr icos; un camión Clydesdale de 2 
y media toneladas; una prensa para 
copiar caitas; un camión Betlhehem 
de 2 toneladas; una cuña Chandler, 
en buenas condiciones de 4 asientos; 
un buró cerrado tamaño grande; una 
prensa de madera para empacar; una 
bemba hidráulica para trasiegos de 
líquidos con su motor; dos dinamos 
de un caballo de fuerza cada uno; una 
cuña Ford de 4 pasajeros Sedán, casi 
nueva. Informa Sr . Rivero. Teléfono 
U-2227. 
38228—8 st . 
B E E R S ' B U L L E T I N 
e, SA2í P E D R O , 6 Dirección TelegWfica: S M P R E X A V E . Apartado 1041. 
A-53X6.--Información General. 
T F I F r O N n . ^ A-4730.—Depto, de Trfcfico y P ía te» . 
1 t u c j - v ^ v w . A-6136 Contadnría y Pasajes. 
A -3966,—Depto de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Kspigón de Paula. 
A-5634.— Segundo Espigón de Paula. 
RBIiACTON D E Í.CS V A P O R E S Q U E ESTA.N" A L A C A K G A liN E S T E 
PUEI;TO 
COSTA NORTE 
Vapor I iA P E 
Saldrá de este puerto el próximo viernes -4 del actual para N U E V I -
TAS, MANATI , P U E R T O PADIUO y C H A P A R RA. \ 
Vapor EIJSEBZO COTi . i aX ,LO 
Saldrá do este puerto el próximo sábado 5 del actual D I R E C T O pa-
ra B A R A C O A , GUANTANAMO, (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor X C A I ^ A K I L L O 
Saldrá de este puerto ej próximo sábado 5 del actual, para: T A R A F A , 
(.Destinos Combinados), GíEAltA, (.Hoiguín, Velasco y Bocas) V I T A , B A -
ÑES, ÑIPE, (Mayar!, Antii la y Frebtou), SAUÜA D E TANAMO, (Cayo 
Mambí) , BAUACo'A, GUANTANAMO (Boquerón), y S A N T I A G O D E CUBA 
Este buque recibirá carga a flete conloo, en combinación con loa 
F . C . del í i o r U de Cuba—vía Puerto Tárala—. para las estaciones si-
guientes: MOiiON, E D E N , D E E I A , GEOUG1NA. V I O E E X A , VEJ-AbCU, L A -
GUNA E A K G A , 1BAUKA, CUNAGUA, CAONAO, WOOUIN, DO-NATO, J I -
QU1, JAUONU, R A N C H U E E O , E A U U J T A , L O M B I L L O , «ODA, SENADO, 
NÜÑEZ, EUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L . 
L A R E D O N D A , C E B A D L O S , PINA, C A R O L I N A , S I L V E K A , JCCAUO, F L O -
UIDA, L A S ALEGi-ClAS, LAFAüiL, T ^ B O D NUMEi iO UNU, A G R A M O N T E . 
COSTA SUR 
Salidas de este puertc todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , TUNAIS Di^ ZAZA, J UCAliO, LAN T A CUUZ D E L hdR, MANO-
PLA, G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M l - ' L C i i a E L A , MLDLV 
L U N A , E N S E N ADA U E MORA y SAN' i iAuG DE UUiíA. 
Vapor JOAQUIN GODO Y 
Saldrá de este, puerto el próximo viernes 4 del actual #para los puer-
tos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapox ANTOIiXN D E L COIIIIABO 
Saldrá de este puerto los días o, 15 y 25 de cada mes a las ocho de 
la noche, para los de B A H I A HONDA, R I O t L A N C O . B ^ R R A C O S , P Ü E U -
TO E S B E K A N Z A , M A L A S AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de Matahambre 
— R I O Dli-L MÜDIO, D1MAS, AitriOifOS L E M A N T U A y L A F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor C A I B A R I E N 
fcaldrá todos I03 ¡sábados de este pueito directo para Calbanén. reci-
biendo carga a flete corrido para Puiita Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta la nueve do la manana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
Provistos de teiegiafia inalámbrica 
Vapor "GUANTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 12 de Septiembre directo para: BA-
RACOA. GUANTANAMO íBoquerón) , SANTIAGO DU CUBA. SANTO?, DO-
MINGO, (R. D) . SAN P E D R O D E MACOKLS, R . D. PONCE, P . R . MA-
i A G D E Z P. R . A G U A D I L L A P . K . y SAN" J J A N P U . , P U E R T O P L A -
T A R . D . K I N G S T O N . Ja. , SANTIAGO D E CUBA A H A B A N A . 
De Santiaso de Cuba, saldrá el sábado lü a laa 8 a . m. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el próximo sábado 26 del actual, D I R F C T O para: 
B A R A C O A . GUANTANAMO (Boquerón) , SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O 
P L A T A , R . D . SAN J U A N , P. U. A G U A D I L L A , P . K . M A V A G U E Z , R . 
K . P O N C E , P . R . SAN P E D R O D E MACOR1S, It. D . SANTO DOMIN-
GO R . D . K I N G S T O N JA. , SANTIAGO D E C U B A á HABANA. 
De Santiao de Cuba .valdrá el sábado 3 de Octubre a las S a. m. 
IMPORTANTE 
Malecón, elevador, apar-
tamento 4|4 % 
Peña Pobre altos, vista al 
mar 
Concordia 314 altos, amue-
blado 
Loma Chapla 5|4 casa nue-
va 
Calle K , Vedado casa y co-
mida desde 80 a 
N E C E S I T A M O S 
Casa Vedado 1 planta, pa-
ra un matrmonio ameri-
cano 
Sierra, Almendares, 3|4 ga-
rage 
Vedado, dos plantas, 2 ba-
ños garage 
SE VENDEN 
Concesión en la costa Ñor- * 
te do Ferrocarril y 
Puerto 3 
Casa y terreno esquina Mi-
ramar 
Casa vieja J e s ú s María 
300 m2 
Casa calle 15. Vedado, 12 
por 22. . . . 
Para alquileres y ventas 
piedades vean a 
BEERS-HAVÁNA 


















y pida informes soore Ja • 
ma "Corominas" cuya slste-.^  ^uiujinurtb-  i-nw,! • 5l tí 
onteramante adaptada a ^ mblnac|fc 
\í 
cincuenta Por "ciento" sobre^l jVg H conocidas. e ^ ClaVecl 
taciones, le permitirá r^daot^ Pre<>ê  
l. fíTramas claramente v fon BMa ca/ 
cilidad. con una econo^U ^SUma fil 
3S507-
LA MODA D E L M o " ^ ^ 
PELUQUERIA MARTIN^ 
L a moaa aei peio cor'aao 
L a s seíiorao dientas dj in t> • 
ría MarUnez se congratulan rtl61!1^»-
encontrado el peluquero eoiW hab9r 
manifiestin con orgullo en 0 y lo 
eentan. ' ies pr». 
E n la Peluquería Martínez ton. 
squisiteroB. domina ."jmnu!30 
ocasiones, que son muebas f ^ t a j 
en el corte y cuidado d'ei cah M ,ILT« 
ondula a ia perfección ¿a lnl.i>0• »* 
desnzabie, se hacen poac.ios ln* 
que dan la i lusión de lo ieai n ^ 
que se utiliza pelo de to más rra Io 
mejor trabajado. IlOo y 
Y en tecos los produstos d. K „ 
•za en general poaie ios aieior. Ie" 
existen en el mer< vdo mun-'iaj Ü'ÍU4 
nít icos tintes Jnof^nsivoa y A~ r1"»' 
simos colo.es, lociones, creniJ. 
neas, et^. etc. * ctU. 
Miles dt-. señeras tienen anotad 
lugar rrf íerente el non-bre de * 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039 
Habana. . 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salone* individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos pducivieros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi* 
vas. Massage. Artísticos peinados v 
postizos. Perfumería de "BABANI" 
7 productos de ELIZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 j l 
7 
A EUROPA 
LÚ línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Peluquería de Señoras y Niño» 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa ia mas completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de ia Be* 
Üeza femenina. 
£sta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
le Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-






A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede osted adquirirlos en DQU. 
tras casas de Teniente Rey y Ha-
baña, San Rafael y Consulado y 
Bekscoaín 61J. 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
F A B R I C A N T E S 
APTD0. 1997 TELF. Á4T24 
C 1603 JB4 16 f 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C - t i 
Preparación especial pa« 
ra dar al cabello desde 
el color castsño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse ca-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. , 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó" 
sito, Farmaci.i del doctor 
J. E. Puig, Consulado y 
Colón. El frasco. $2.00. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
To*da clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. • 
Hartmann baja, 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind 1 my 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. LITTLE Ce: OF CUBA 
Ltd. 
Oficios.. 18. Habana. 
Te icW»: A-3549, A-7405. 




S. Rafael. l2. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo io 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
oocfulación Marcel, 
13 4794 Ind l . ai» 
PELUQUERIA CABE2AS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7Ü34. 
E s t a gran Peluquería cuenta 
pre con peluqueros tmenou y seie, 
clonados de las demás peiuqem» w» 
la Habana. 
P K E C I O S P O B SEaVICIO» 
Peinado cou ondulación Iviar- ^ 
cel , • V ' ÍU 6D 
Coi te de melenitas redondas, 
Cortada a lo Garzón o seml .j 
Garzón y Nin^n. . . . . »»•• 
Serviciot? a domicilio de cor-
to d» melenas en todoa es- ... ^ 
tilos y • » todas las horas, 
incluso los domingots. , . . 
Uizada la melena para oeno ^ 
días de duración 
Kizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por ^ 
un año . • «* * 
Masaje científico y muy es-
pecial con -procedimieutoi 
modernos y garantizado pa- 0, 
r a el cierre de loti por08' / / * 
Miaucure con muena practica. ^ jj 
francesa v* 
Ceja* depiladas coa trueno ^ ^ arte 
Champú especial. . • 
Tinturan hlNNliJ rápiaa aP»* $5i0í 
cacWn. . . • • •, • " -Agua Utzadora initantánea, e»- J3 s, 
tuche • - • • ¿omingoí. 
E s t a casa \̂̂ \̂ tQT7î K 
Neptuno numero á». Teieior-u » • 
A-7034. 
S E C C I O N D E SOMBREROS 
P A R A ÍjESOXAf} ^ NifAS 
L A Vlü.^h-SA 
Son ran elegantes *™ f̂̂  * 
Bombrtrcs de esta iasa > dan pof 
quislto gusto, que se ref°^-eunai entr» 
El solos y no hay ^ 
la calidad y Dre<;.l^ n 
LA V I E N E S A , s 
N E P T U N O rfUM. »»• 
T K L F , A-7034^^ % 
kos. 
REALIZACION DE B I C I C L ^ 
A PRECIOS MUY REDUCIR 
Accesorios para las ml[maJi/gep»' 
máquinas de coser. Taller 
raciones. Ramón Sánchez.^ . 
"EL PED.AL" AGUACATE ^ j 
ASO x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 7 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I T R E f 
M I S C E L A N E A 
^ - f ^ Í B Á L O S C A R I B E S ! 
handeritas para el ojal , i n a n i a de 
P Canbes. de esmalte, que antes se áían a un peso uno, hoy se dan 
rC«n 70 Platería de Domingo Bor-
» ^ Aguacate 31 entre Obispo y 
r-Reiny Y en el D I A R I O D E 1 ^ 
l l A R l N A , Departamento de Anun-
36920—8 spt. 
r - - -r^rTTFN V I D R I E R A S . ARMATOS 
F l B ¿ e cede buen local en Reina 49 
^8 L nara sedería, quincalla. refresr 
propío Lría. venta á& bnietes. Infor-
F*- in el mismo de 6 a 7 p. m. 
fean en ei »»• 39083—7 Ntt 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
¡ N E S . E T C 
r pe todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ^ 
tensa y flamante v a r i e d a d . 
A ios prec ios m á s m ó d i c o s . 
' Colchonetas, sur t ido c o m p l e t o 
tle t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 - 6 0 . 
Colchones, d e v a n a s c l a s e s , a l -
tos y bajos , d e s d e $ 7 . 0 0 « 
Edredones ( " c o n í o r l a U e i " ) 
de seda, u n g r a n sur t ido . 
Cojines de c r e t o n a , d e o t o m a -
no de seda, b o r d a d o s , d e terc io-
pe ío . . . Desde $ 1 . 5 0 , 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
usada, p a r a v i a j e y o tros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
Desde $ 1 ^ 5 . . 
Mosquiteros d o p u n t o y d e 
muselina, e n todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros c o n a p a r a t o , e n 
varias i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos , p a r a a p a -
ratos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sue l tos , p a r a a p a -
ratos, en todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $2 .50 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
ASOCIACION D E SAN C A Y E T A N O 
E l próximo lunes, día 7, se celebra-
fá la misa de comun}6n general a las 
i y media, imponiéndose a las huevas 
asociadas la medalla de la Congrega-
tión. 
L a Directiva, 
89163.—7 Sp. 
C A P I L L A D E L O S P P . P A -
S I O N I S T A S 
Ntra. S r a . de l a C a r i d a d 
En preparación a su fiesta él día 5. 
Sábado, comenzarán solemne triduo. 
Hora del acto religioso las 5 de la 
tarde. E l día 7 a la misma hora pre-
ces del Triduo y solemne Salve. E l 
Sía 8 a* las 7 misa de comunión ge-
neral, x las 9 misa solemne con or-
jjuesta. Predicará el P . Servando de 
B. Lucas Evangelista C . P . Por la 
D,*?6 a las 5' el acostumbrado Acto 
Religioso en las solemnidades de la 
Sima. Virgen. 38759.—7 Sp 
A V I S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de norlembre de i924. 
E l dueño del Ingenio Duice Nombre 
entregó al señor Sebastian Alvares a» 
theck inUrvenldo y firmado por el 
Banco Th? Bank of Comer ce por va-
lor de 368.60 cuyo cha ;k fué endo-
eado a rol nombre y enviado con un 
sello rápido el día 8 de áiclembre del 
mismo aio el que oo i a aparecido, Le 
oue hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7, Ja -
cinto Val l s . Matanws. 
ceoae «9d-J» 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T 
modernos nltcj, » e ^ n d o Pl5n' de 
Miguel 69 esquina a Manrique, l l e -
nen sala saleta, comedor al íonao y trts "andes habltacicmes. Probos Pa-
í a un Matrimonio f̂T̂ P̂ \̂ T 
en la azotea. Alquiler $110 al mes. 
L a llave en los bajos. Te l^ A - 4 ^ 6 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
Loa hermosos y ventilados altos, nue-
vos de la casa San Miguel No. 300 
entre Basarrate y Mazón, compuestos 
de sala, sálela, tres grandes cuartos, 
baño intercalado con todos los apara-
tos, comedor al fondo, calentador y 
cocina de gas, agua abundante ñor 
motor, cuarto y servicios de criados. 
Puede verse todos los dtas de 1 a 5 
p. m. y para m á s Informes Teléfono 
A-4374. 
39057—8 st. 
C E D O U N A CASA M E D I A N T E UNA 
regal ía con buena cocina, con todos 
lof prePa?ativo8 necesarios ^ J ^ f ^ 
y comedor, buen salón a la calle y 
domág hal.ltaciones, se cede por no 
poderlo atender Informes Apoáaca 63 
esquina a Revilla^edc>9211_8 st. 
N E P T D N O 2 2 9 
Se alquila en $90 entre 0( lutnd° ^ S": 
ledad. el segundo piso y en $100 /1 
u r W r o ; ú l t imos precios para Inqui-
linos estables y que cuiden la cusa, 
con f l a d o í 1 Er-tá acabada de fabricar 
a "odo lujo, propia para personas de 
g u s £ vent i lac ión por los cuatro cos-
tados Nada m á s fresco y todo muy 
amplio; agua caliente y fria se ga-
rantiza siempre fundante Se com-
uone de sala, saleta, 4 habitacion.js, 
baño intercalado de gran lujo come-
dor, cocina de gas. pantry servicio 
nara criados, toma corrientes Pata 
fámpams t a b r e s , etc. E l alumbrado 
V limpieza de la escalera por cuenta 
del propietario. L a . llave er la tienda 
de los Uion. P - P ^ a j l o ^ ^ 7 5 1 . 6 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
ind . 6 st. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila, Compostela 107, al lado 
de la esquina de Muralla, con un 
salón bajo y alto para familia, se 
es tá reparando. Puede verse a tonas 
hora., informa: F - 2 1 3 4 . ^ ^ i i ^ 
O Q U E N D O , 5 - D 
Se alquilan los bajos en 82 pesos con 
tala, comedor, cuatro cuartos grandes 
con lavabos, baño, cocina y servicio 
de criados* Informan: F-2134 
3910J U sp 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de Cuarteles 13, próximo a las 
oficinas y comercio, agua con naotor. 
Informan en C, 154. gTfgéfono ^ U O o . 
S E A L Q U I L A 
L a casa Villegas 76 entre Mural la 
y Teniente R e y . L o s bajos es tán de-
socupados, pero se alquila también 
toda la casa, tratando antes sobre 
condiciones si es para establecimien-
to. Puede verse e informes en la 
misma, que e s t á la llave calle 17 
No. 29 esquina a J . , Vedado . E l 
d u e ñ o , 
38956—19 st. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A C A L L E D E B E L A S C O A I N 
N U M E R O 5 
con 1.200 metros y también otro de 
230 metros en Industria 118. Infor-
man en la misma. T e l . A-0343. P r i -
mer piso. 
39034—12 st. 
S A L U D . 1 5 8 
esquina a Oquendo se alquilan los a l -
tos primero y segundo piso, con sala, 
saleta, dos habitaciones, baño interca-
lado, cocina gas a dos cuadras del Co-
legio L a Salle. L a llave on la bodega. 
Informes: Pocito 32. 
38948—14 st . 
G B l l A P I A 48. S E A L Q U I L A P A R A 
café o cosa a n á l o g a . Tiene cantina, 
refrigerador, caja contadora. 14 me-
sas, cielo rasos, etc. Llave e infor-
mes en frente. Casa de huéspedes E l 
Prado. 
39089—7 st. 
L O C A L . S E C E D E E N L A M E J O R 
cuadra de Belascoain. Bonito frente 
y buen rfondo, módico alquiler y buen 
contrato. Informa directamente señor 
Eenitez. Fernando Quiñones 7, Haba-
na, de 12 a 2. 
39016—7 st . 
E N $75 S E A L Q U I L A E L PISO PR1N 
cípal d*. la casa Concordia 14 8 casi 
esquina a Oquendo, amplio y fresco 
Tiene cala, saleta, tres habitaciones, 
baño intercalado y cocina. L a llave 
en los bajos. Informan en Concordia 
Nc. 190. Teléfono U-3020. 
39074—7 st. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
Para matrimonio modesto $38. Agui-
lera y Manrique. Habitaciones a per-
sonas de orden. Frade Veranes. Te-
léfono A-1415. 
39082—7 st. 
SAN N I C O L A S 179. S E A L Q U I L A 
el segundo piso, se compone de sala, 
recibidor, 3 cuartos grandes y 1 chico, 
baño intercalado con agua fría y ca-
liente, comedor al fondo, cocina de 
gas,'servicio para criados; nunca fal-
ta el agua. Informes en los bajos. 
Teléfono M-3568. 
39005—12 st. 
C O R R A L E S 90. S E A L Q U I L A E N 
65 pesos el cómodo y fresco alto pri: 
mer piso, acabado de fabricar, casi 
esquina a Angeles. L a llave en la 
barbería. Informes en Obispo 104. 
39443.—9 Sp. 
S E A L Q U I L A E N 27, E N T R E I N F A N -
t » y O unos altos muy frescos com-
puestos' de terraza, sala, cuatro cuar-
tos con baño intercalado, espaciosa ga-
lería, comedor, cuarto y servicios de 
criados, cocina de gas. Teléfono U -
1674 39175.—11 SP-
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas, r rec io $280. Informa el ^e-
ñor F'.-iga. Compostela y Muralla, 
C a f é . V e d la casa de 9 a 11. 
37436—10 st. 
S E A L Q U I L A 
Planta b a j a , con sala, saleta, dos 
habitaciones, servicio de b a ñ o , cie-
lo raso, $45 . S a n Isidro 20 entre 
C u b a y Damas . M á s informes T r o -
cadtro 55 . T e l é f o n o A-3538. 
30115 10 sp 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa Sitios., 17, sala, saleta, tres 
cuartos y serviteios sanitarios. Infor-
man en la misma. 38401.—9 Sp. 
P A R R O Q U I A • D E L S A N T O 
A N G E L C U S T O D I O 
Asociaciones N t r a . S r a . d e l a 
Caridad del C o b r e y A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a 
Monseñor Francisco Abascal y las. 
uireftivas de la Asociación do Nües-
r ^ de la Caridad del Cobre y 
fuioración Nocturna tienen el honor 
ae invitar a los asociados y devotos a 
os solemnes cultos que en honor dé 
L í f c e l s a patrona de Cuba, se celd-
urarán en la Parroquia d*l Santo A n -
iel Custodio. 
Los días 5, 6 y 7 Solemne Triduo a 
ta*J„t ^ m- Ocuparán respecti-
n*re la ^ S r a d a Cátedra: 
Gen^í11^ I lu | íre Provisor y Vicario 
S l ? r W M a m , e l Art»aga, Gober-
L i= T ? ! á'stlco de ^ Archldióees is 
la W r , P a d r 6 Fray Antonio Meló, de 
% v ¿ lcr? Jürd<m de San Francisco, 
la Orri» Fray Isidoro Rulz. dé 
16 wden de Predicadores. 
D I A 8 
Eenerff 8 .a• .m- Misa de Comunión 
A la o5 imPosici6n de medallas, 
"•queif, vi ^ Mxsa Solemne a gran 
?el R v k l Sermón estará a cargo 
g ^Kvdo. Padre Francisco Asencio. 
A la • m A 9 
•íisa nnr i1]2 ac,- se ce'.ebrará una 
^ Por las Sodas fallecidas. 
38662̂ —8 st 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S , M A R I A Y J O S E 
rldadStcoRtia-,Stma- de la Ca-
^ños ñor i ^ como en anteriores 
í °r Ia dlstlnguida dama Srá. 
£1 dL s ^A,rgu<iIn de Alfonso. 
h m. fiesta íV^1"161116 me8 a las 9 
^ran orQuesataa Matrona de Cuba con 
Pastor i^ ta diriCida por el maestro 
elocueñtP „ sermón esta a cargo d^I 
Superior ,1 fdor F r a y José Vicente, 
^iiit«_ de los c. D. Invitan a esto^ tUltOB. 
E l Párroco. 
Sít.^?.—7 Sp. 
S A N T U A R I 0 E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
' « b r a 0 ^ ^ de las fiestas que s« ce-
^egia 611 ^onor de Ntra . S r a . de 
' •^m8^^'rdia ,29 d«l a<*ual a las S 
ten con la bandera de la Vir-
adores repi(l"es de campanas y vo-
l l1/01?1^0. día 30 del presenta mes 
^ a s ^ i w ^ 0 " ^osario. Letanías can-
1 la V¡rgen ^ -Novena y Cánticos 
!er¿maci6n ^ I d« Septiembre a la 
•eome. n de ^ Novena, Salve So-
I ^ "n̂u tIa 8 ?e Septiembre a las 
lüesta ' . Solemne a toda or-
•n R. p r^1"4, .^ Sagrada Cátedra 
E l ^ •• Carinellta. 
t8 9^mingo ü u 13 de Septiembre a 
í; locla orm,"./. lsa «ol^nini de octava 
f. de ia qfVesta y sermón por un R . 
•^de a í11^11^ de J e s ú s . For l a 
' I ^ B a la V ? y medla. R ^ o s y Cán-
N ca'loK r?en >' la Procesión por 
i b » Ertn^ w^6^10 acompañada por 
l;:ü€rpo d6deS bar'da3 de música y el 
ue Bomberos de dicho pueblo. 
Pbro. Rosendo Méndez. 
Cura-Párroco. 
a7703 .—7 Sep. 
Se alquilan los altos de Campana-
rio 141 en 80 pesos; tiene cuatro 
cuartos, grandes y ventilados, con 
sala y comedor, con escalera de 
m á r m o l e informan en Infanta 45. 
T e l é f o n o U-2242 . Fondo o fiador. 
39108 10 sp. 
C O M E R C I A N T E S 
E n Paula y Habana, con frente a dos 
callee, se alquila un local de 400 me-
tros cuadrados, propio para un alma-
cén, depósito de mercancías u otras 
cosas. Se da un buen contrato (su al -
quiler es módico ) . Informan en Pau-
la y Habana, bodegí,. Teléfono A-6Ó43. 
37168.—9 Sep. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O L O C A L A P R O P I A L O PA-
ra almacén. San Isidro 74, una cuadra 
ae muelles y estaciones de ferroca-
rriles. Local nuevo. M6dlco alquiler 
a firma ..ie garant ía . Informan en la 
misma o en Villegas 81. T e l . M-74it3 
38SC7—H st. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos, con habitacloneíj 
además en el cuerpo de la axotea de 
Zulueta 36 F , Darán razón en Zulue-
ta 36 G . 
3?^fl8—13 st . 
P R O X I M O S A R E I N A . SE A L Q L H -
lan los altos de San Nico lás 162, para 
matrimonio o corta familia; con sala, 
comedor, dos habitaciones, baño y co-
cina de gas. Más informes Teléfono 
A-0480. 
SS882—7 st. 
N E P T U N O 1 4 2 
Entre Lealtad y Ericobar se alquila el 
primer piso recién construido, con de-
talles de lujo y conft»rt. Se compone 
de sala, 4 habitaciones, baño intercala-
do completo y lujoso, closed, come-
dor, cecina y servicio para criados. 
Precio último, para inquilinos estables 
y que cuiden la casa $105. L a llave 
e informen en los bajos, a lmacén de 
víveres finos Casa Paquito. 
C 8388—5 d 4 
S E A L Q U I L A N E N $75 LOS B A J O S 
do Virtudes 100, sala, saleta, 3 cuar-
tos, llaves café esquina a Lealtad. 
Dueño: 1-2450. 
3S328—9 st. 
S E A L Q U I L A L A C A S A -
San Rafael No. 293, bajos, loma de 
la Universidad, mucho freaco, y mu-
cha agua, con sala, recibidor, 3 cuar-
tos, comedor, baño y espléndida co-
cina de gas, cuarto y servicio de cria-
dos con entrada independiente. L a 
llave en los altos. Informan en el 
F-2114. 
38827—13 st . 
S E A L Q U I L A N L O S j I O D E K N O S Y 
Irescos altos primer piso de San Mi-
guel 69 esquina a Manrique, tres ha-
bitaciones, ¡sala, saleta y comedor, a l -
quiler $90 mensuales. También se al-
quila el segundo piso con tres habi-
taciones, sala saleta y comedor, cuar-
to nara criados, muy fresca y de cons-
trucción moderna. L a llave en los ba-
jes. 
38586—6 st. 
P R A D O 4 4 
Se alquilan los espaciosoe altos de 
esta céntrica casa. L a llave en los 
bajos. Informan en O'Beilly 39, bajos 
3SG74—17 st. 
J E S U S M A R I A ] 22, A L T O S Y BAJOS 
propia para familias, hospedaje o pe-
queña industria por tener un salón 
do 36 metros cuadrados, acabada de 
Pintar y se da barata. Puedo verse 
y tratarse con su dueño de 8 a 11 y 
de 2 a h. 
C 8361—S d 3 
SAN N I C O L A S 215-A, S E A L Q U I L A 
el piso priiicipal. con sala, comedor, 
dos habitaciones, baño completo y co-
cina de gas. Las llaves en la carni-
cería. Su dueño, te léfono A-3551. 
38935 7 sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de San Miguel No. 210 B entre Belas-
coain y Lucena compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios y un cuarta en la azo-
tea. L a llave en el No. 210 A, bajos. 
Informan en O'Keilly 11. Departa-
mento 203. 
38367—9 st . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
dQ Merced 54, compuestos de sala, sa-
leta, tres cuai tos, comedor al fondo, 
baño, cocina de gas y servicio de 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
man O'Reilly 11. Departamcntc 203. 
38360—9 st . 
CCJJUON, ENTRE SAN L A Z A R O Y 
Aguila, se alquila benita casa con sa-
la, saleta, comedor, tres cuartos, bá-
ño y cocina. L a llave en los bajos. 
Informan: A-2418. 
38427.-8 Sp. 
A R A M B U R O , 4 2 
entre Sari Rafael y San José, a me-
dia cuadra d<M parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues^ 
to de sa l í , recibjclor, cuatro habita-
ejones, comedor al fondo, baño inter-
calíulo completo, cocina de -.'as » 
vioio de criados. L a lldve en el se-
gundo piso alto. Infonnea Librería de 
Albela, Beláscoaín 32, teléfono A-
5893. 39106 13 sp 
P R O P I O P A R A MATRIMONIO O dos 
caballeros en el mejor lugar del Ma-
lecón, departamentos de sala, recibi-
dor, cuarto, cocina y baño, elevador a 
todas horas y muebles si se desea. 
Para informes: Teléfono A-0298. 
38976.-7 Sp. 
S A N N I C O L A S . 1 7 1 . B A J O S 
Se alquilan és tos espaciosos bajos, 
compuestos de sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios. Informa 
S r . Ailvarez, Mercaderes 22, altos. E l 
papel dic« donde está la llave. 
- 39064—7 st. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
la casa Cuba 19 entre O'Beilly y E m -
pedrado. Tiene s a l a comedor, do» 
cuartos, baño, completo, cocina y ca-
lentador de gas y cuarto y servicio 
de criado. L lave e informes Cuba. 2!f 
Dr . Remlrez. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DK 
San Nicolás G6 casi esquina a Nep-
tuno. L a llave e informes en L a Ca-
sa de Enrique. Nepumo 74. Teléfono 
M-6761. 
39044—7 st. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
G r a n a l m a c é n en el mejor punto co-
mercial . Se cede un e s p l é n d i d o lo-
cal para a l m a c é n , con armatostes y 
enseres, situado en la calle Agua-
cate, p r ó x i m o a Mural la , m ó d i c o al-
quiler y largo contrato. Para infor-
mes dir í janse a Walter Heymann . 
Banco Comercial de C u b a . Aguiar 
N o . 73 . 
39051—7 st. 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a u n g r a n loca l p a -
r a o f i c i n a , c o n s erv i c io i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a , n ú m e r o 
§ 1, a l tos , e s q u i n a a S o l . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , s e ñ o -
r i t a S a a v e d r a . T e l f . A - 4 0 0 5 . 
38981—7 st. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L -
tos de Baí<arrate casi esquina a Nep-
tuno. L a llave en la bodega. Infor-
mes M-2O40. 
390;'2- 8 st. 
S E A L Q U I L A N LOS H3RMOSOS Y 
ventilados altos de la casa nueya Ba-
sarrate 16 entre Neptuno y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta, tres 
grandei cutrtos. baño intercalado con 
todos loa aparatos, comedor a l fon-
do; calentador y cocina de gas: agua 
abundante per motor. Cuarto y ser-
vicios de criados. Puede verse todos 
los días de 1 a 5 pidiendo las llaves 
en San Miguel 300 altos y para más 
informes al T e l . A-4374. 
39056—S st. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C A l i -
men 23 énire Monte y Tenerife, 4 ha-
bitaciones: sala y comedor. Informos 
en los bajos, 
38Ó60—9 st. 
K O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso altos, com-
puestos de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, comedor al fondo, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cio de criados. L a llave en Infanta y 
Santa Itosa, barbería. Infonnes L i -
brería Albela. Belascoain 32, B. Telé-
fono A-5893. 
383-28—10 st. 
S E A L Q U I L A N M E R C E D , 10, E S -
quina a Cuba, dos grandes locales, pro-
pios para comercio, con pisos de gra-
nito y sin columnas. L a llave en la 
barbería. Informes: Virtudes, 7. Telé-
fono M-7704. 38582.—8 S p . ' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Consulado 40, casi esquina a Genios. 
L a llave en los bajos. Informes én 
el teléfono F-O-7808. Marianau. 
38565.—7 Sp. 
S E A L Q U I L A N 
!o¿ bajos de la moderna casa San 
Lázaro, ¿21, entre Escobar y Gerva-
sio. Se componen de sala, cuatro cuar-
tos, comedor, taño intercalado, co-
cina etc. Alquiler $90. L a llave en los 
altos e informes Morro 3. 
38094 6 sp 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y B I E N 
situado piso bajo de Consulado 24, 
entre Prado y Genios, con zaguán, sa-
la saleta, comedor, tres amplias ha-
bitaciones para familia, baño com-
pleto, cocina de gas y cnoHa, agua 
caliente, cuartos y servicios para cria-
dos. Informa en la misma el portero. 
38154.—15 Sp. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CON-
cordiacordia 12 entre Agalla y Galla-
no. Son propios para estableci'miento 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A CASA CON S A L A , CO-
medor, 2 cuartos, baño, cocina de gas. 
agua abundante. A v . de Menocal y 
S.*?¿? Tomás . Informan B . Arrojo. 
I t l é f o n o ü-1105 e 1-2597. 
. 39249—11 st. 
B E U N A Z A No. 37 A, P R I M E R PISO, 
so alquila una habitación amueblada 
con todo el s-rvlclo a hombres solos. 
P íce lo $35.00. 
. 39264—8 st. 
C R E S P O . 3 4 
Segundo piso, de esquina, se alquila. 
Contiene sala, saleta, trua habitacio-
nes con baño Intercalado moderno, 
una hauitaclrtn en la azotea y servicio 
para criados. Informan eu la bodega 
39241—10 st. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E DAMAS 
6, con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y baño. Informan: Manrique, 113. 
39129.—9 Sp. 
O F I C I O S , 8 8 - B 
Se alquila el tercer piso de esta casa 
compuesto de sala, saleta, S hermosos 
cuartos, cuarto de baño y servicios de 
criados y cocina, casa nueva y muy 
fresca por estar situada frente a la 
Alameda de Paula . Informan en los 
bajos, a lmacén . 
39173.-10 Sp. 
Aguiar 4 3 . Hermosos altos. S a l a , 
saleta, comedor, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, lujoso; cocina de lo 
m á s moderno y de lujo en $ 9 0 . . 0 0 
Irformnn Ferreter ía L a r r e a . Aguiar 
y Empedrado. 
i n d . 6 st. 
Se alquilan los altos de la casa Man-
nque 105, entrada por Dragones. 
Informan en Prado 68, altos. 
39231—11 st. 
S e alquilan los hermosos y muy 
frescos bajos de D e s a g ü e 72 entre 
Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo F r o n t ó n , compuesto de: 
sala, saleta, 7 grandes cuartos, muy 
ventilados, cocina y e s p l é n d i d o co-
medor al fondo, dos b a ñ o s , lavadero 
y tres patios. Informan en los altos. 
39247—13 st. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón corrido, sin co-
lumnas con frente preparado. Mide 
6x34 metros en la calle de San Rafael 
entre Belascoain y Gervasio Infor-
man: Carballal Hnos. San Rafael 13:} 
39196—8 st. 
E N ' K 1 C L A 37 A (ALTOR D E L A L -
macén de palios E l Navio) se alquila 
el entresuelo. E s propio para aboga-
do o médico . Tiene servicios sanita-
rios. Precio $55. Para informes Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2S5(?. 
38704—7 st. 
M A N Z A N A D E L U Z 
Oficios 35. se alquila un locai propio 
para almacén o lo que convenga. Da 
frente a la Alameda de Paula con sus 
hermosos portales, muy cómodos pa-
ra descarga. L a llave -sn la barbería. 
Informes Prado 21, aleo». 
38743—18 st. 
CAMPANARIO 48. BAJOS, E S Q U I N A 
a Virtudes, moderna, se alquila, com-
puesta-de sala, comedor, recibidor, 4 
habitaciones 2 baños y cocina, todo 
moderno. L a llave en la bodega de en 
frente. Informes Neptuno 106. 
3S925—8 st. 
S E A L Q U I L A E N E S T R E L L A 157, 
157, altos esquina a Escobar, casa nuo 
va para corta familia. L a llave en 
los bajos. Informan Leiva y García. 
Muralla 111. Teléfono A-7468. 
38061—7 st. 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
do la hermosa casa Calzada del Moa-
te 36 entre Aguila y Angeles. Tiene 
comercial. Precio $110. L a s llaves en ^espléndida sala, recibidor, 4 habitado 
el segundo piso. Para in íovmes Gar- " 
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2856. 
38699—7 st . 
CONCORDIA 19. E S P L E N D I D O S A L -
tcs. sala, saleta con entrada, indepen-
diente, 4 cuartos, bailo calentador, co-
medor al fondo, cocina, cuarto, ser-
vicios criados. Informan San Lázaro 
Nc. 69. altos. 
• 38475—11 st . 
S O L I C I T O CASAS P R O P I A S P A K A 
alquiler de habitaciones, dando las ga-
rantías necesarias para el pago del 
alquiler. Dirigirse al Sr . González. 
San José No. 7, segundo piso. Telé-
fono- M-3278. 
38284—10 st. 
Z U L U E T A 88, E N T R E T E N I E N T R 
Rey y Dragones. Se alquilan los ba-
jos de esta ca^a de constructfíón mo-
derna. L a llave y demás Informes en 
Prado 111, de 7 a 12 de la mañana y 
de 2 a 6 de la tarde. 
38325 9 sj 
nes, baño intercalado completo, gran 
comedor, cocina y servicios de cria-
dos. Todo decorado. Informan Monte 
No. 103. L a Democracia 
3S92S—8 st. 
S A N R A F A E L . 1 1 7 . Y G E R V A S I O 
Se alquila un lindo alto, con todo mo-
derno, esquina de fraile, cor. sala, sa-
leta. 2 cuartos, baño intercalado, co-
cina y servicios. L a llav-; én la bo-
clt-ga. Se puede ver a todas horas. 
38912—7 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A 
Paseo, 5, compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto Intercalado, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados, ga-
rage. Informan en A, número 4. 
C845I.—10d-6 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S B A -
jos de la casa calle 19, entre D y E . 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño Intercalado, cuarto y 
servicio para criado, cocina de gas. 
Informan en 2, número 8, entre 9 y 
11. 39176.—13 Sp. 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , 
a una cuadra del Parque Medina, calle 
27, entre D y E , número 94, se alqui-
lan los nademos alTOS, compuestos 
de sala, cuatro cuartos, baño Inter-
calado, saleta de comer al fondo, co-
cina, cuarto y baño de criados. Pre-
cio, 80 pesos. Informes: F-1364. Mu-
ñoz. 39167.—9 Sp. 
V E D A D O . 17 E S Q U I N A A D . S E A L -
qullan los frescos y cómodos altos, 
situados sobre él fondo de la casa, 
con entrada Independiente. Propios 
para poca familia. E n la misma infor-
man. 
39026—14 s t . 
Vedado. Primera casi esquina a C . 
altos amplios, recién construidos con 
b a l c ó n corrido, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, b a ñ o moderno, comedor 
espacioso, hall , cocina de gas, pan-
try. cuarto y servicios sanitarios y 
de criados. L lave al lado. Informes 
F - 1 2 8 8 . 
38965—11 st . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N 55 P E S O S 
casa moderna calle 18, número 29-B, 
entre 15 y 17, de sala, saleta, 3 cuar-
tos, cuarto baño, azotea, demás como-
didades. Inf irman: teléfono A-7491, 
de 10 a 12 de 3 a 5. Llave al lado. 
38992.—8 Sp. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la casa calle Once No. 49 entre 10 
y doce, Vedado, compuesta de terraza, 
sala, comedor, 4 cuartos, baño inter-
cf.lado completo, cuarto y servicios d-j 
criados y garage. Alquiler $125.00 
mensuales. 
38636—7 st . 
Se alquilan en el Vedado dos cha-
lets acabados de fabricar, uno en 
L í n e a y otro en 13, los dos entre 
H e I , como casas modernas es tán 
dolados de toda clase de comodida-
des y con garage para dos máqui -
nas cada una. Otro chalet en la es-
quina de 10 y 15, Vedado, de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n y acabado de 
pintar. Otro m á s chico en Tercera 
entre E y F , Vedado, muy c ó m o d o 
y í r e s c o con vista al mat. Altos en 
casa moderna calle F entre Terce-
ra y Quinta, Vedado, con sala* sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, 
servicio intercalado y servicio de 
criados. Informan en la Manzana 
de G ó m e z , Departamento 2 5 2 . 
3 7 5 4 3 . - 1 1 sep. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa de moderna construcción situada 
en la callo 27 •entre A y Paseo. St> 
componen de portal, sala, comedor, 3 
cuaitos> cuarto para criados, doblo 
servicio sanitario y baño moderno. 
Precio $85. Para informes García 
Tuñón. Asjüaf y Muralla. Teléfono-
A-2S56. L a s llaves en el piso de al 
lado. 
38564—7 st. 
S E A L Q U I L A N L O S • A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situa-
da en la calle 27 entre B y C . Veda-
do. Se componen de sala, comedor, 4 
cuartos, cuarto para criados. doblo 
servicio sanitario, baño moderno. L a s 
llaves en el piso de al lado. Precio 
$80.00. Para informes García Tuñón 
Aguiar y Muralla. T e l . A-2850. 
; 38703—7 st . 
LOMA U N I V E R S I D A D , L A M E J O R 
cuadra, San Lázaro 484, bajos, entre 
M y N, portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor, baño completo, co-
cina, cuarto criado y servicio 140 pe-
sos. Inforir \n en la misma de 10 a 6. 
Si necesitf garage al lado Edificio 
Andino. 38S12.—7 Sp. 
A L Q U I L A M O S 
Unos frescos y cómodos altos, acaba-
dos de fabricar, casi esquina a los 
Cuatro Caminos, en Monte £13, In-
forman en L a Peletería L a Moda. Ga-
llano y San Rafael. Te l . A-6240. 
38648—3 0 st . 
1.600 M E T R O S D E S U P E R F I C I E 
S e alquila en el punto m á s comer-
cial de. la ciudad, propio para uná 
gran tienda y a l m a c é n de mercan-
c ías de cualquier giro. Informan: G . 
R o d r í g u e z y C a . O b r a p í a , 16, es-
quina a Mercaderes, t e l é fono A-
2260. 38589 10 sp 
S E A L Q U I L A P A S A J E D E U P M A N , 
número 19, altos, a una cuadra de I n -
fanta, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado y agua abun-
dante. L a llave en la bodega de a l 
lado. L a dueña: Zulueta, 71. Depto. 
33 38773.—11 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA G L O K I A 201 
con sala, comedor y tres cuartos. E s -
tá cerca del Mercad'© Unico. Intonnan 
Monte 103. ' „„ o 
38930—8 st. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE E S 
quina situados en Desagüe y Sai} Car-
los piop'os para una familia oe gus-
to,' compuesto de trea cuartos, sala, 
comedoí. baño y dos servicios. L a lla-
ve en los bajos por San Carlos. Infor-
niÍG S Koariguez. Zanja y Espada, 
Café T e l . U-13Ü7. 
^ <" 37967—13 st. 
D E S E A V I V I R UNA CASA F R E S C A ? 
E n Cerrada del Paseo número 1. a l -
quilo la más fresca die la Habana. 
Sala saleta, comedor al fondo, servi-
cio de criados, cinco habitaciones am-
plísmas. Informan. A-413L Precio 
«í<5.00. ¿XioZ 8 S3 
S E A L Q U I L A A N I M A S 177-A, B A J O S , 
compuesta de sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina y s érve los . Informes: 
Ramón G . Fernández. Taller de ma-
deras dé Buergo, Alonso y Compañía. 
Infanta número 47. Teléfono ü-1157. 
38980.—12 Sp. 
A L Q U I L O , E N M A L E C O N 
casi esquina a Perseverancia y t-n San 
Lázaro 254, hermosos apartamentos, 
acabados de fabricar. Pueden verse a 
todas horas. Servicio de elevador dia 
y nocl;e. Precios : Malecón $135 y 
$140. San Lázaro ¡120. Dos meses en 
fondo o fiador. Informes Teléfonou 
M-4347. A-5^98. ' 
37471—25 st . 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N E L 
nuevo edificio situado en Manrique, 
Sap Lázaro y Malecón. Tiene recibi-
dor, sala. 4 cuartos dormitorios, mag-
nífico cuarto de baño, con agua fria 
> caliento, comedor y cocina, cuarto 
de criado con su servicio. Muy fres-
ca. Precio módico. Elevador día y 
noche, informan San Ignacio 10. Te-
léfono A-6249. Puede verse a todas ho-
ras . 
37793—12 st. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
Suárez 11G A, compuesta de altos , y 
bajos, cada planta, tiene óála, saleta, 
4 cuartos, servicios de criados, baño 
Intercalado, cocina de gas y servicios 
sanitarios completos. Alquiler cada 
planta por separado $70. Informan: 
TelCfonos A-4b58. M-6263. Altos bo-
tica Sa irá . 
38ÍS6—S st. 
E N SAN JOAQUIN, E N T R E E S T E -
vez y Universidad, se alquilan casas 
nuevecitas con sala y saleta decora-
das, tres cuartos, baño intercalado, 
[cocina de carbón, gas y electrecidad. 
Te'é íono M-1115. 38421.—9 Sp. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, A L -
tos casa compuesta de tres habita-
ciones sala, saleta, baño completo y 
cocina' de gas. Informes: Ramón G . 
Fernández. Taller de maderas de 
Buergo .AÍonso y Compañía. Infanta, 
número 47. Teléfono U-1157. 
38979.—12 Sp. 
S E A L Q U I L A N UNA CASA MODER-
na altos con sus servicios modernos 
con tres habitaciones con balcones a 
las dos cal'es y sala y comedor. Car-
men y Tenerife. 38989.—7 Sp. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E R A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y telé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í te los y selec-
cione el suyo, fy^edan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246, entre Basa-
rrate y Mazón, una cuadra de Infanta. 
38997.-9 Sp. 
S A N L A Z A R O No. 4 9 8 
Ei' lrp L y M . , a media cuadra de la 
Universidad, se alquila espaciosa casa 
conipnetta de sala, espléndido com^-
üor. tres grandes habitaciones, cocina 
y servicios, con instalación de gas. 
L a llave en la bodega de la esquina 
Informes Librería Albela. Belascoain 
No. 32 B . T e l . A-5898. 
'8188—S st 
SAN R ^ V A E L 161, S E A L Q U I L A N 
estos aUos con sala, comedor, tres 
cuartos, 'cocina y baño. L a llave en 
la bodega. In íormes; Te'éfono A-6420. 
38776.—7 Sp. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS CONSU-
lado 7 y 9, acabadas de construir con 
vista al paseo de Prado. Informes en 
la misma. 38777.-7 Sp. 
A L Q U I L O UN S O L A R CON 1,300 me-
tros cercado, con varios cuartos a 20 
metros de Infanta, propio para depó-
sito. Julio C U . Teléfono F-O-7789. 
38836.—11 Sp. 
Propia para establecimiento se al-
quila la planta baja de esquina Je-
sús María 47, con 200 metros cua-
drados. Informes Teniente R e y 30. 
38789 11 sp 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de Manrique 117, fren-
te a la Iglesia, tiene recibidor, sa-
la, cuatro grandes habitaciones, sale-
ta de comer y doble servic ió . L a lla-
ve en el 119, t intorería. Informes: 
Línea, 85, esquina a 4. Teléfono F -
5100. 38369,-9 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A S 
casas Corrales 241 y 245, próxima al 
Mercado Unico. Tiene sala, comedor 
y dos cuartos cada uno. Informan en 
Monte 103. 
38-J27—8 st. 
V E D A S O 
VEDADO, A L Q U I L O L O S A L T O S D E 
Once, 109 y 111 con todas comodida-
des, sala, saleta, 6 cuartos, uno de 
criados, dobles servicios. L a s llaves 
en el 107. Informes: M-4036. 
39181.—8 Sp. 
Alquilo altos chalet calle C 147, 
casi esquina a 17 con terraza, sala, 
saleta, 4 cuartos, b a ñ o completo, 
cocina y servicios de criado. Precio 
$120 . T a m b i é n se vende en $35.000 
mide 360 metros, moderna. C a m -
p a n e r í a . Habana 66. M-7785 . 
3 9 1 3 4 _ 8 st. 
SE A L Q U I L A N DOS L O C A L E S PARA 
establecimiento de ferretería, locería, 
efectos eléctricos, sedería, neletería. 
scirbroiera o sastrería. Avenida Me-
nocal 113. T e l . A-1364. 
37803—12 st. 
37751—1 sp. 
S e alquila la planta ba^a con 350 
M 2 de la casa P l á c i d o 16 (antes 
B e r n a z a ) , propia para a l m a c é n , por 
su vent i lac ión y claridad, con patio 
cul icrio. Informes en lo mifma. 
37994 _ 8 
SE; ALQUILA EN LA- C A L L E T E K -
cera entre A y B, el piso bajo, aca-
tado de fabricar con todos los adelan-
tos modernos y compuesto de portal, 
sala, comedor, tres hermosas habi-
taciones, lujoso baño, cocina, pantry, 
cuarto v servicios para criados inde-
pendiente garage y galería al fondo. 
Las llaves en la bodega c¡e la esqui-
na de E . Informan en 13 No. 142 es-
quina a 15. Te l . F-13S7. 
39227—9 st. 
CASAS D E E S T I L O xíSPASOI. 
D E L TIEMPO. D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se alquilan 
cuatro casi;» que ocupin Ja cuadra 
completa, da ^7. entre 4 y tí, construi-
das con la mayor pureia en el pre-
cioso eatuo Ronacimienio Españo l . 
Todo en las, mismas, det'do los más. 
insignif icanies aetailes arquitectóni-
cos basta la cla*e de ve^eiación de 
sus gardiaés. fie ha ajustauo rigurosa-
mente a e?te estilo lleno de encanto 
tan en ooga noy cu California. Kn 
el interior tamOiéu se xid, procurado 
el reunir a touas las po&ib^ss como-
cudaaes y agrados la mayor telleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casn 
se compone de piania ait^ y baja 
perfectamente iuuependiiiues y qué 
se alquilaíi por seyarauo Los pisos 
constan de ios siguientes cieparta-
mentos: D^queiio poruoo de entrada 
exciutsivarr.biiui para resguardar y 
proteger al que Legue dei sol o de la 
uuvia miettraa espeia que lo abran, 
vesilüUiü, tala, po.ial, dei ¿ado üe la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, J -i-btruiuo en t i ostuo de 
¿erre trancesa, es decir; yue puede 
usarse o tocio abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los díaa 
de viento, de irlo o ue lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito ie coníian/.a, apropOsito pa.ru 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos 'ugares encan-
lauores iloi:Oe "estar en casa,'' a lo 
que los arquitectos am^noanos lla-
man "sun parlera''; Tiene auemás ca-
da piso 4 GUkí'los. todos a la brisa, hall 
y un caño precioso y rtüio Además 
de constar oiclios oanos ae 'todos los» 
aparatos y accesorios ó t l más refl^ 
na,do buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras dicrustradas 
ha.sta las iep.-sas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que ios que ha-
oil.en las casas encuentran en «¡lias 
cuantas couiooidudes el confort moder-
no na inventado para el mayor agra-
do de la v;oa y que nasta ahora nun-
ca eran pioVlstas en ;as casas para 
alquilar. T'enen también ios pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos do 
criados con mágnit icoá sei vicios y es-
paciosos garages con entiada por el 
fondo >•»" las casas. Ademas de ios 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se lij»jn al ver las oasas en su 
fino decoratíc, en sus p u e r f í s acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
! el mismo tono de color que loa de-
| parlamento.-: a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes Herrajes 
de toda la casa, todoa de bronce fl-
no sin er.ctpciOn; en que cada depar-
tamento tiene su tema corriente y s.u 
tiniüre v-Liótrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del romedor con 
el llamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa), j por últ imo, 
que se i"»an dejado dos salidas para 
el teléfono de" manera que se pueda 
usar indistintamente en ei hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse teucs los días de 10 de 
la mañana a 3 de la tarda, pues a esas 
horas mantenemos un tmpleado «n 
. las casas especialmente dedicado a 
enseñar las . Precios y otios informe» 
pueden obtenerse en Cuba Ití, bajos 
derecha, o por los teléfonos A-4S85 y 
i< -ü-13ia. 
C 2919 7 d 1 sp 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T F.N L A 
calle 27 esquina a B . Puede verse a 
todas horas. L a llave e s t á por la 
calle E ytamblén un chalet muy her-
moso en la calle O No. 10 y UR pifo 
en la calle O entre 17 y ID. Su dueño 
en O esquina a 19-
39257—9 st. 
SK A L Q U I L A L A CASA K 186 E N -
tre 19 y 21, con jardín, portal, sala, 
saleta, 7 habitaciones, 2 baños come-
dor garage y demás comodidades. L a 
llave en la misma. Informes Telé-
fon^. F-3629, 
39260—8 st. 
S E A L Q U I L A K N L A C A L L E D E N -
tre 23 y 25. frente al Parque Medina 
un piso alto, recién fabricado y fres-
co. Para informes pregunten al Te-
léfono F-5638. 
3924r—8 st . 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos y bajos (juntos o separados^ 
de la casa Vi l la Petra, calle 23 entre 
Paseo y 2, componiéndose cada plan-
ta: de recibidor, sala, comedor, 6 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, servi-
cios para criados v garage. Se puede 
vei de 4 1|2 a 6 de la tarde. Infor-
man frn Gallano 104. Locería L a B s -
pñbl lca . Teléfono A-1796. 
39254—15 st. 
S e alquila en el Vedado, casa de a l -
tos y bajos en la calle 4 N o . 19 y 
21, acera de la sombra, acabadas de 
fabricar y decoradas. Los altos se 
componen de recibidor, sala, ga ler ía 
comedor al fondo, cocina de gas, 4 
habitaciones, b a ñ o intercalado, agua 
caliente en todos los aparatos, cuar-
to y servicios de criados, hay toma 
corrientes en todas las habitaciones 
sala, recibidor y comedor. Los bajos 
se componen de jardín , portal, sa-
la , saleta, comedor al fondo, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, cuar 
to y servicios de criados. Puede ver-
se a todas horas . Informan en la 
mi sma . 
39238—10 st. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E G E N * 
tre 1S y 16, Vedado, una casa con 
sala, comedor, cliíco cuartos, cuarto 
y servicio de criados, cocina, baño y 
demás servicios, con jardín y corre-
dor a dos calles, en lo mejor del Ve-
dado, en 80 pesos. Informan teléfono 
M-1382. 
38945 10 so. 
, - E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N E N 
r>65 los nuevos y modernos altos del 
Pasaje Crecheríe 39 entre 21 y 23. Sa-
la, saleta, tre.s cuartos, bien ventila-
dos, buen baño completo y moderno. 
L a ^ llave en el 23, altos. 
39052—7 st . 
V E D A D O 
Se alquilan los altos de la casa calle 
I esaulna de la callo Nueve, entre Lí-
nea y Calzada, sala, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor al fondo, cuar 
to y servicio de criada, terraza y coci-
na de gas. Informes en la misma. 
39031—7 st. 
E L E G A . N T E S A L T O ? 192 C A L L E C, 
esquina a 21, con grande sala, come-
dor, cinco cuartos, espaciosos, otro 
de criada, doblo servicio, todos los 
adelantos y garage. Agua abundan-
te. 38757.—13 Sp. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A H E S I D E N -
cia lujosa, seis cuartos, . tres baños, 
biblioteca, zócalos caoba, agua callen-
te en toda la nasa, jardín en cuatro 
costados. Informan en 6 esquina a 15 
Cesa Ealaguer. 
38860—8 st. 
VEDADO, E N $275 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta 
calle M, número 35, entre 19 y 21 con 
garage y demás comodidades para 
una larga famil ia. L a s llaves e in-
formes al lado en los bajos del nú-
mero 37. 38173.—10 Sp. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y MO-
derna casa Tercera 276, entre Baños 
y. D, con cuatro habitaciones, baño 
Intercalado y demás comodidades. 
L a llave al lado e Informan en San 
Lázaro 33. te léfono A-1065. Precio; 
110 pesos. 3831;) 7 su 
S E A L Q U I L A C A L L E 4 C E K C A D E 
25, casa con sala, saleta comedor, 5 
dormitorios, baño moderno, cuarto y 
servicio de criados. Informan M-7413 
38359—8 st . 
S E A L Q U I L A U N A CASA C H I C A , 
nueva, muy fresca y con abundante 
agua $30 mensuales. Calle 15 entre 
Ib y 20, Vedado. 
38861—8 st. 
S E A L Q U I L A N U E V A Y F R E S C A 
planta alta, sala, hall, siete cuartea, 
garage, cuarto chauffeur, demás ser-
vicios acera sombra, cal l i F entre 27 
v 29. Alquiler rebajado $140. Tel5-
fonos A-4353 y M-62G3. 
38835—1C st. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos bajos en la calle Quinta, 44 y 
medio, entre D y E , compuesta de her-
mosa sala, recibidor, 5 habitaciones, 
comedor, cuarto de baño y servicio de 
criados, cocina, patio y traspatio al 
frente, el colegio de las Dominicas y 
al costado el Parque de Vl l la lón . In-
forman y la llave- en la Calzada, 167, 
entre J e I . 38417.-9 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
la casa callo San Mariano entre Goi-
curía v Juan Delgado. Se compone 
de las siguientes piezas: Jord?ii, por-
tal, portal lateral para desembarcar 
de la máquina, recibidor, sala, hall, 6 
habitaciones, dos baños Intercalados, 
comedor, pantry, cocina, baño pata 
criados y dos cuartos para los mis-
mos. Garage para dos máquinas y 
cuarto para el chauffeu.-. Informes: 
Gonzalo Rodríguez. Te l . 1-2920. Per-
sonalmente en Obispo 63 de 10 1|2 a 
11 112. 
3 9 2 6 6—-9 8t. 
R E P A R T O L O S P I N O S . A V E N I D A 
del Oeste y calle Alda'oó a dos cua-
dras de la Estaclén, se alquila la casa 
de portal, sala. 3 cuartos, comedor al 
fondo. Instalación eléctrica, te lé fono. 
Freclo de s i tuación. Informan en la 
misma. T e l . 1-5221, local No. 22. 
39224—8 st . 
V í b o r a . S e alquila chalet acabado 
de construir, jardín , .portal, sala, 3 
cuartos, comedor, b a ñ o intercalado, 
cocina y patios, entrada indepen-
diente de 3 metros $ 6 5 . Informes: 
Genaro S á n c h e z y Primera. 1-1559. 
39155 —8st . 
J . D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los bajos de Luz 20 con portal, sala, 
saleta, comedor, 5 cuartos, baño y de-
más comedidades. L a llave en los 
altos. Informes Te l . F-3529. 
39261—8 st. 
L U Y A N O , C A L L E GUASABACOA 18, 
a media cuadra del tranvía, se alqui-
la la moderna casa compuesta de por-
tal, sala, 3 cuartos, comedor, sen-lelo» 
completos. Informan en la misma. 
Teléfono I-522I,'local No'. 22. 
39223—8 st. 
E N O C H E N T A Y CINCO P E S O S S E 
alquila la casa situada en la Víbora, 
San Lázaro número cuarenta y dos y 
medio, entre Milagros y Santa Cata-
l ina. Informan en Aguiar, 66, el se-
ñor J iménez . L a llave al lado. Teléfo-
no M-2603. 39153.—13 Sp. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
los Cómodos altos, sala, recibidor, sa-
leta, 4 cuartos, Laño intercalado, ser-
vicio para criados, agua abundante. 
Delicias, 33, esquina a Quiroga, una 
cuadra de la Calzada. 
_ 39168.—13 Sp. 
S E A L Q U I L A N G E N E R A L L A C R E T 
13 y 15, entre Concejal Veiga y Juan 
Bruno Zayas, jardín, portal, sala, c«-
medor, 3 cuartos, baño completo y .o-
clna, terreno de 15 m. al fondo. I n -
forman: M-8767. L a llave en la mis-
ma. 39165.—8 Sp. 
P R E C I O $65. F I A D O R . CASA P A R -
ticular. sala, 3 cuartos, baño interca-
lado, cuarto y servicios. Patio, tras-
patio . Calle Benavídes (antes Blan-
quizal) entre Mangos y Remedios, me-
dia cuadra tranvía No. 21. Teléfono 
I-2S96. 
39202—8 st . 
S I N E S T R E N A R 
so alquMa en $50.00 la casa Enamo-
rados, entre Dolores y la Calzada da 
Jesús del Monte, cpn portal, sala, sa-
leta, baño Intercalado, dos cuertos ba-
jos y uno alto, piatlo, craspatio, etc. 
Informan al lado, 
39235—13 st. 
C A S A S B A R A T A S 
S e alquilan $25 casas modernas, in-
dependientes en lugar céntr ico , con 
agua abundante y compuestas de 2 
cuartos, cocina, b a ñ o y patio, a dos 
cuadras de L u y a n ó , é n Justicia y 
E n n a . lias llaves en la bodega. In-
formes A - 2 4 6 5 . 
39042—7 st. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E OCTA-
va entre Milagros y Avenida de Acos-
ta. Lawton, a una cuadra del tran-
vía y del parque, una casa con sala, 
comedor, cuatro cuartos de famll i i , 
dos de criado? cocina con calentador, 
baño completo, garage y servicio de 
criados, con portal y jardín al fren-
te, en ochenta pesos. Puede verse por-
que se está pintando. No Se admiten 
enfermos ni en ella los ha habido, 
^'forman te léfono M-1S82. 
: 38944 10 sp 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA-
"i* de Vista Alegre, contigua al par-
• ie Mendoza, la casa de dos pisos y 
sótano habitable, con sala, biblioteca, 
auxiliar, comedor, cocina, siete ha-
bitaciones, baños servicios de criados, 
lavaderos, garage, instalaciones mo-
dernas, e léctr icas y» de timbres, ser-
vicio de agua constante. Informan en 
la casita del fondo. Teléfono 1-2892. 
38990.-7 Sp. 
E L E G A N T E M E N T E A M U E B L A D O , 
Vedado, se alquila calle C, 210, entre 
21 y 23, a la brisa: precioso chalet 
con sala, saleta, comedor, tres dormi-
torios, baño, cocina y cuarto para 
sirvientes. Propio para corta familia 
sin n iños . Renta 170 pesoá. Puede 
verse dé 1 a 5 p. m. Informan: F-2208 
38800.-7 Sp. 
Se alquilan los espaciosos altos de 
17 entre 8 y 10, cuatro cuartos, sa-
la, saleta, cocina de gas, buen b a ñ o , 
decorado, garage, agua abundante, 
a una cuadra del colegio de las T e -
resianas. Informan en los bajos. 
38590 9 sp 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS F B E S -
cos y hermosos altos de \ \ casa ca-
lle Línea, esquina a Seis. Para in-
formes: llame a l teléfono F-1187. 
38612.-10 So. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4, 
entre 21 y 23, Vedado, acera de la bri-
sa, con sala, hall, comedor, 5 cuartos, 
dos cuartos de baños intercalados, 
pantry, cocina, dos cuartos y baños 
de criados y garage. Puede verse de 
2 a 6. 39133.—10 Sp. 
E n e l V e d a d o , se a l q u i l a u n 
chalet de dos plantas en Paseo y 27, 
precio 180 peáos al mes, apl iqúese aí 
número 345. Calle 27, para • las lla-
ves. Teléfono F-2445. 
39131.—12 Sp. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
dé K , 166, entre 17 y 19, compuestos 
de terraza, sala, comedor, cinco cuar-
tos grandes, baño completo, cuarto y 
servicio de criada. Infoman en los 
bajos. 39151.—12 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E T̂ A 
casa F , número 14, entre 11 y 13, Ve-
dado, se compone de sala, hall, 5|4, 
comedor, baño, 2|4 para criados y de-
más servicios. Tiene patio y garage. 
L a lave el portero de "Vil la Gloria". 
Baños y Línea, y para iñformes el 
señor Manteca. Cuba, 76, 78. 
38139.—8 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1 7 
No. 4 23 entre 4 y 6, Vedado. Terraza, 
portal, sala, 8 habitaciones. 2 cuar-
tos de baño completos intercalados, 
comedor a l fondo, tres cuartos para 
criados, cocina, 'calentador y garage, 
l-as llaves en los bajos. Informan en 
O'Keilly 11. Departamento 203. 
38364—9 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
letras B, C y D, callo Paseo entro 19 
y 21 Vedado. Terraza, sala, saleta, 3 
cvaitos, baño Intercalado completo, 
comedor al fondo, cocina de gas, ca-
lentador, cuarto y servicio do criado. 
Las llaves en los bajos. Informan en 
O'Rellly 11. Departamento 203. 
3Sol)5—0 s t . 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A 
Y L U Y A N O 
V I B O R A . E N $80.00 SE A L Q U I L A N 
los hermosois y amplios altos Luz 2, 
con seis cuartos, sala, terraza, saleta, 
comedor al fondo y demás comodida-
des. L a llave en los bajos. Informan 
Teléfonos M-2775. A-6206. 
39344—8 8t. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE E S -
quina Juana Alonso y Pedro Pernas, 
L u y a n ó . Sala y saleta, tres cuartos, 
baño y cocina. Una cuadra del tranvía 
módico alquiler. Informes en los mis-
mos . 
39255—8 st . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos de Municipio 42 entre 
Jesús del Monte y Fomento, compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos y 
demás servidos, todo a la moderna, 
agua abundante a todas horas. L a 
llave en la botica. 
39228—S st . 
S E A L Q U I L A S A L O N P A R A B O D E -
ga con dos accesorias. Quiroga y De-
licias. J e s ú s del Monte. 
39169.-13 Sp. 
E N L A P A R T E MAS F R E S C A D E L A 
Víbora, ti dos cuadras de la Calzada 
entre los don paraderos, Jesús del 
Monte y Víbora, calle Segunda 28, se 
alquila una gran casa moderna, com-
puerta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de bañ j completo, cr.arto y ^or-
viclos de criados. Precio $55. Más 
informef-: en la misma. Te l . 1-6909. 
3S870—7 st. 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S M E N -
suales una casa recién fabricada en 
la calle de San Francisco, esquina a 
Novena, Reparto Lawton, Víbora. L e 
pasa por su frente el tranvía . E n la 
casa del lado está la llave y puede 
verse al dueño en San Rafael 75, de 
11 a 1. 38642.—8 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA E m i -
lia, número 23, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto de baño, cuarto y 
servicios de criados. Informan en J . 
del Monte, 693. Teléfono T-1571 y A-
2458. 38330.—11 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN INDA-
Lecio, 15, altos, compuesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cuarto y servicios de criados. 
Informan en J . del Monte, 693. Telé-
fono 1-1571 y A-2458. 
38331.—11 Sp. 
H E R M O S A CASA S E A L Q U I L A E N 
San Anastasio 32 casi esquina a San-
ta Catalina, de sala, comedor y tres 
cuartos, con baño intercalado. L a l la-
ve en la casa de al lado. Informes en 
Angeles S6. teléfono A-6069. 
38314 7 sp 
M I R A F L O R E S . C A S I T A MAMPOSTF. 
ría, cpn portal, dos cuartos, cocina, 
cuarto bañj , glorieta junto a la linca, 
agua abunflante árboles frutales, a 
una cuadra después del paradero. Te-
léfono A-6080. 
3908S—7 st. 
S E A L Q U I L A 
L a casa situada en Alvarado y Rive-
ra Reparto Santa Amalla; compuesta, 
'le sala, hall, 4 cuartos, comedor, jar-
dín, patio y traspatio espléndido cuar-
to de baño y garage. Por alquilarla 
a familia buena la damos en $50.00 
de alquiler. Informan en la calzada 
de Concha N c . 11. 
SS59?.—12 st. 
V I B O R A . SAN MARIANO E N T R E 
Calzada y Buenaventura se alquila 
esta an.pl :a y fresca casa en $65. L a 
ilave e informes en el puesto de fru 
ta Los Cubanos. 
38C66—8 st. 
S E A L Q U I L A SANTO TOMAS 12, 
un buen local propio para industria u 
otro giro con pisos de granito y sin 
columnas. L a llave en la bodega I n -
formes: Virtudes, 7. Teléfono M-7704. 
3858;.—8 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
sin estrenar, de dos plantas, 13 cas! 
esquina a 12. planta baja: vest íbulo, 
sala, hermoso comedor, pantry, cuar-
to de tollét, c .'cina, cuarto y servlci i 
de criados, patio, planta alta, terraza, 
I tres hermosas habitacion«s recibidor 
i gran cuarto de baño y terrjza al fon-
Ido. Precio $130. Informan calle C 8 
i W-dado, frente al parque de Vlllalón 
Teléfono F-1260. 
I 38322—11 st. 
V í b o r a . Se alquila hermoso chalet 
con todo el confort con 1 .300 va-
ras, rodieado de jardines y frutales, 
gran b a ñ o y garage, cuarto y ser-
•vicios para criados. Se prefieren 
personas amantes a las flores y que 
tengan gusto en cuidarlo. Genaro 
S á n c h e z y Primera. 1-1559. 
39154—8 st . 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con terraza sala, tres buenas ha-
bitaciones, cr.ini,dor, hall, baño Inter-
calado, servicie y baños para criados, 
agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, Lajoa, de 7 a S a. m. y de 
2 a 3 r». m. LOÍ bajos con idénticas 
comodHidos, también en alquilan. 
E n la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña dnranti í i día . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una tn»-na saia, una buena 
habitación, servicio, dpen^, cocina y 
patio. Muy fuscas y romodas. I n -
formes en Reiii-j. 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y 2 c 3 p . m. 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I L A 
en 50 pesos la casa Luco, número 15, 
comnpesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, patio y demás servicios. Infor-
ma: Meizoso, Belascoain 42. Teléfono 
M-6540. 38596.—7 Sp. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 7 D E 1 9 2 5 . 
ALQUILERES DE CAoAS 
S e alquila en M . Figueroa entre 
S a n Mariano y Vista Alegre un cha-
let con preciosa vista al Parque de 
Mendoza. T a m b i é n se alquila otro 
chalet en la V íbora , calle Carmen 
y L u z Cabal lero. Informan en la 
Manzana de G ó m e z , Departamento 
252 . 
3 7 5 4 4 . _ 1 1 Sept. 
H A B I T A C I O N E S 
E X CASA D E F A M I L I A , S E A L Q L I -
lan habitaciones exteriores e interio-
res en Gervasio, número 8. Teléfono 
M:-8260, a una cuadra del Instituto 
Cuba. 38534.—-10 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
F A B R I C A 59. F R E N T E A L P A R Q U E 
;ee alquila en 45 pesos con sa'a, sale-
ta, tres cuartos, buen baño, calenta-
;dor, escalera de marmol muy fresca 
y moderna. Informan: San Lázaro, 31, 
Víbora . 38166.—8 Sp. 
Alquilo Benavides o Blanquizar 110 
altos con terraza, sala, recibidor, 3 
cuartos grandes, comedor al fondo, 
b a ñ o moderno, decorada y moder-
na , a una cuadra Calzada L u y a n ó . 
Informan M a l e c ó n 6, altos. M-4336 
37754—7 st. 
J E S U S D E L M O N T E EM $45.00 S E 
slrjuila ca?a Flores 31 D entre Sai; 
Leonardo y Enamorados. Portal, sa-
la, saleta, dos cuartos, cecina, baño 
y servicios. L a llave al lado. Infor-
man calle 8 No. 45 entre 3 7 y 19, Vu-
dado. Tel . F-5168. 
38209—S st. 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E POR-
tal, sala, tres cuartos, cocina y un 
eolar cercado, Fernández de Castro y 
C. Betancourt. Reparto Los Pinos. 
Informan al lado y en teléfono l-5o91. 
38402.—7 Sp. 
S e alquilan en Victoriano de la 
L l a m a , y Concha unos altos muy c ó -
modos con tres habitaciones y ser-
vicios. Informan en la Manzana de 
G ó m e z 0 Departamen|to 2 5 2 . 
37545 .—11 sept. 
C E R R O 
S e alquila casa moderna, c ó m o d a , fnuy ventilada Cerro 679 C , ?¡tos , 
compuesta de sala, saleta, 4 habita-
ciones con b a ñ o completo intercala-
do, comedor al fondo, cocina, servi-
cios de criados y un cuarto en la 
azotea . L laves en la misma. Infor-
mes: Banco Ballego, T e l . A - 6 7 5 8 , 
39210—9 st. 
S E A L Q U I L A E N P R I M E L L E S Y 
velarde. barrio Las Cañas, una gran 
esguína para establecimiento con vi-
vienda para familia, dos espléndidos 
altos con sala, comedor y cuatro cjjar-
tos, cocina de gas, baño completo, to-
do sin estrenar. Informan en San 
Mlgueil y San Francisco, bodega. Te-
léfono M-3422. L a llave en !a misma, 
bajos. 
38938—19 st. 
B E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Blanco Herrera, (antes Palatino), nü-
mero 7, a media cuadra de la Calza-
da del Cerro, con tranvías por la 
puerta, una moderna y amplia casa 
alta con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, cuarto de baño en 50 pesos. 
E n el mismo edificio se alquilan dos 
casitas con tres departamentos y sus 
.servicios, patio, completamente inde-
pendientes y acabadas de construir 
en 30 pesos. Informes: 1-5281. Ba-
guer, 38806.—8 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
sa con sala, saleta y cuatro cuartos 
en la calle Zaragoza, número 58. Ce-
rro. L a llave en el 67. Informan: O'-
Rei l ly y Villegas. Café E l Paraíso. 
Vdriera de tabacos. 38336.—16 Sp. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L Q U I L A N DOS HERMOSAS V 
frescas habitaciones con todas las co-
modidades juntas o separadas con 
nmebles o sin ellos a hombres solos 
o matrimonio sin niños Compostela 
No 94, segundo piso, casi esquina a 
Muralia, Teléfono M-4059. 
Zd2.6?,—8 st. S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O con mamparas de cristal y dos puer-
tas a la calle, propio para una fami-
lia, una modista y sastrer ía . Obra-
pía 71. Informan en la misma. 
39150.—11 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada, propia para un matrimo-
nio u hombres solos, con comida en 
la casa. Precio módico . Salud, 8, 
altos, esquina a Rayo. Teléfono A-
5386. 39187.—11 Sp. 
F R E S Q U I S I M A S A L A . S E A L Q U I L A 
en J30. Dos balconea a la calle. Uni-
co Inquilino. Absoluta moralidad. 
Amueblada. Olorla 160, altos. Una 
ev>adra de Monte. Casa medema.. 
39086—7 st . 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin niños 
L a casa m á s tranquila y de orden. 
Informan E l Nuevo E u r o p a . T e l é f o -
nos A-3387 y A - 1 4 4 4 , 
38924—18 st. 
S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S U N D e -
partamento alto con vista a la calle en 
Santiago 11, casi esquina a Salud. I n -
forma el encargado. 
39180.—15 Sp. 
G A L I A N O , 1 0 9 
altos del Banco, se alquilan habita-
ciones con baño privado y agua ca-
llente. Comida excelente. 
39174.—15 Sp, 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 
117, esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada y con vista 
a la calle. También se da comida a 
precios condicionales. Teléfono A-
9069, • 39182.—15 Sp. 
A P E R S O N A S D E GUSTO A L Q U I L O 
un departamento de 2 o 3 habitacio-
nes vista a la calle, baño Intercala-
do, muy frescas, en casa particular, 
cerca del Campo de Marte. Factoría, 
34, altos. 39186.—8 Sp. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en Angeles 16, altos, a hombres solos 
o matrimonio sin niños, en la misma 
un departamento, se da comida si la 
desean. 39166.—20 Sp. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S M A R I A :!:> 
una habitación interior y otra con 
vista a la calle, sirve para dentista, 
como lo había o para cualquier cosa 
análoga, hay teléfono y agua co-
rriente, 
39220—9 st. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y ventiladas habitaciones; 
rio falta nunca el agua, a precios mó-
dicos. Zanja, 128-B. 
39110 13 sp. 
A L Q U I L O UNA HABIIACION A F A -
mllla, casa moderna, matrimonio solo 
v únicos Inquilinos, barata. Acosla 3ü 
bajos. M-()379, Moral. 
39203—8 st. 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos alguna habitación que ofra-
cemos. Son frescas, con agua corrien-
te, muy higiénicas , hay elevador, pun-
to céntrico, si se dessa muy buena 
comida, precio módico. Villegas 110 
entre Sol y Muralla. 
39207—15 st. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
un matrimonio, es grande, espaciosa 
y muy fresca. Tiene todas las como-
didades, casa muy tranquila de solo 
treg inquilinos, San José 106 A, altos 
entre Gervasio y Belasccain, 
39248—9 st. 
PKADO 31, A L T O S , SE A L Q U I L A N , 
a personas de moralidad, dos amplias 
habitaciones, vista al Prado, agua 
abundante fría y callente. Casa de 
familias. 
3925S—9 st. 
S E A L Q L 1 L A UNA E S P A C I O S A Y 
frisca habitación con buenos muebles 
con dos balcones a la calle, propia 
para personas de gusto. Compostela 
No. 94, segundo piso casi esquina a 
Muralla. T e l . M-4059. 
39262—8 st. 
L A S I E R R A , S E A L Q U I L A C A L L E 
B esquina a 6, una hermosa casa 
compuesta de sala, hall, ccatro cuar-
tos, comedor, baño, cuarto de criados 
y de chauffeur y garago. Teléfono 
>-2249. 39117 13 cp 
A L M E N D A R E S 14 y B, E N T R E L A S 
lineas l' laya Estac ión Central y Ve-
dado, Miramar, se alquila una fres-
qu í s ima casa con 4 habitaciones y to-
da clase de comodidades. Informan 
en la misma: F-O-1762, 
39132,—9 Sp. 
A V E N I D A D E L A «PAZ, S O B R E L A 
gran meseta del reparto Alturas del 
•Rio Almendares, vendo hermoso solar 
Í800 varas, frente brisa a $12,50. Be-
lapcoaln 31. 
39259—8 st. 
E N L O MAS E L E V A D O D E L O S R E -
partos Almendares, se alquilan fres-
quís imos altos, 4 cuartos, agua cons-
tamente tn $S5. Edificio Campana, 
loma del apeadero Ceiba, carros Ve-
tdado-Marlanao, 
39258—8 st . 
S e alquila a matrimonio, casa mo-
derna, amueblada, dos pisos, por 3 
meses $200 al mes. Reparto Mira-
m a r . T e l . F O - 1 4 1 5 . 
39221—8 st . 
S E A L Q U I L A UN BONITO S A L O N 
para café. Avenida 3a., esquina a 2, 
Reparto Buena Vista, tiene vida pro-
pia. Se venden los enseres y las mer-
c a n c í a s . Su dueño Cine Niza. Prado 
97, 38983,-7 Sp. 
S E A L Q U I L A E N UNA M E J O R CA-
Ue de Columbla, una magní f ica casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina, todo moderno, Men-
doza, entre Calzada y Gutiérez . Infor-
man en frente. Almacén. 
3S142.—8 Sp, 
V A R I O S 
A L Q U I L O C H A L E C I T O DIE¡2 MINU-
tos de esta ciudad, poHal, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina, gran patio con plátanos, 
palmas, tranvía, guaguas, frente a ca-
rretera. Lago. Reina 27. Depto. 211, 
A-5955, $30.00. Se vende con poco de 
coiytado. 38822,—7 Sp, 
P U E D E E S T A B L E C E R S E C O N 
P O C O D I N E R O 
E n la mejor y más lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle principal a una 
cuadra de la estación y frente a la 
íábr ica de tabacos de Hupman muy 
apropiada para un café y restaurant, 
local grande con puertas metál icas , 
acabado de construir, doy contrato y 
8in regalía, informa: J e s ú s Rlvero, 
37719,-27 Sep, 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E S T A M O S E N P L E N O V E R A N O 
¿Quiere ustfd vivir en la casa más 
Iiesca, cómoda, decente, limpia, tran-
quila y económica? Visite la Casa de 
Huéspedes AlmondareB. en Carlos I U 
« i In fanta . T e l . U-2357 y con gusto le 
probaremos que es verdad lo que anun 
ciamos. Esta es la casa oreferiua de 
las familias y personas que le agrada 
vivir decente y moral. Contamos con 
apartamentos cómodos donde se vive 
come- en su casa y habitaciones desde 
$40 en adelante, con toda asistencia. 
Comida primera de primera y servicio 
tino y de casa particular. 
37927—2S st. 
fcE A L Q U I L A UN HERMOSO D E -
partamento, propio para cfi.-inas u 
comisionistas, precio 60 pesos. la 
misma se alquilan habitaciones a ca-
balleros o matrimonios sin niños 
que quieran comer en la casa. Com-
postela, 7 7, primer piso. 
, 39094 Sp. 
Si: A L Q U I L A UNA L U J O S A H A B l -
taclón con balcNn a la calle y otra 
Interior con todo servicio, teléfono y 
confort de un palacio. San Rafael 50 
primer piso. 39103 15 sp 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A JO-
"ven español a todo estar. Córralas 
.74, bajos, entre Aguila y AngelesT' 
39128,-11 Sp, 
Habitaciones con o sin muebles, con 
lavabo de agua corriente, en casa 
acabada de construir, m a g n í f i c o s ba-
ños y servicios sanitarios, agua per-
manente. Situado en el centro co-
mercial . Precios m ó d i c o s . Compos-
tela 66, entre Teniente R e y y Amar-
gura. T e l é f o n o A - 2 4 2 7 , 
39232—8 st. 
E N L A M E J O R GUADUA D E CONSU 
ladp y una de Prado, hermoso depar-
tamento do dos piezas a la callo para 
familia, a más habitaciones frescas y 
cómodas con o sin muebles para hom-
bres a ?15 y $25. Agua abundante, 
lu/z, te léfono y Uavín. Consulado 75, 
altos. 
39067—S st. 
K L P R A D O , O B R A P I A 51, C E H C A 
del Banco Canadá. Dos habitaciones 
vista a la calle, con y sin servicio 
privado y comida, a la carta desde $35 
Para dos ?65. Diez tickets $4.00. 
39090—7 st. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
espaciosa y bien amueblada con baño 
y servicio a matrimonio sin niños o 
dos hombres solos. Esmorado trato. 
Aguila 131, altos. 
39087—7 st. 
UN M A T R I M O N I O SOLO, A L Q U I L A -
rá un cuarto o dos grandes y bien 
ventilados, a hombres solos o bien a 
una persona seria y formal, D r , Bar-
net, 105, bajos, antes Estrella, a una 
cuadra do Ileina. 
39016—10 st. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, los hay con tedo el ser-
vicio interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista al mar. Narciso López 
No. 2, frente al muelle de Caballería. 
Casa de todo orden. 
39072—8 st. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 14G, esquina a San Rafael. 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y te-
léfono y una excelente comida. Pre 
cios convencionales. Tel A-4556. 
39035—19 st. 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O PRO 
pío para consulta médica y una habi-
tación para familia, frescos y am-
plios los dos. Aguila 94. altos. Telé-
fono A-890Ü. 
38971—7 st. 
A G U I A R 4 9 
frente al Parque San Juan de Dios, 
se alquila una habitación con balcón 
es muy propia para un matrimonio o 
para hombres solos, 
39069—7 st. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret, se alquilan amplias 
habitaciones a personas de moralidad 
y Aguiar 57; Cuarteles 1; Cuba 80; 
Cuba 120; Esperanza 117; Calzada del 
Corro 607. Lagunas 85 y Manrique 
No. 163, 
39037—12 st. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
ción vista a la calle y otra en la azo-
tea a personas morales. Amistad 83 
letra A. alto.». 
38899—13 st . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado h o t ü se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensual*? en adelante; para pasaje-
ros, ha r habitaciones a« i 2 y 8 pe-
sos matrimonios, $2.00 V $2.50; agua 
corriente en todas las Habitaciones; 
bai.os fríos y calientes; ÚOKÍUH 
rior y esonOraica, serviCo esmerado. 
Se admitoc abonados d^ade 26 pesos 
en adelante; cocina espattoia, «uiolla. 
francesa > americana. ind. 
S E A L Q U I L A N 
S A N L A Z A R O 1 4 
Altos casa particular, cede dos habi-
taciones independientes, frescas y ea-
pr-ciosas, a matrimonio respetable, con 
o sin comida. Referencias. Teléfono 
A-626S. 
38878—7 sit. 
E N M A N R I Q U E , 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
38913—7 st. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E s -
pléndidas y frescas en casa moderna. 
Misión C7 pegado a Aguila, E l en-
cargado al fondo. 
389S9 10 sp. 
E N A M I S T A D 98, A L T O S , S E A L -
qullan buenos departamentos y hay 
también buenas habitadores; hay 
agua abundante y teléfono, 
38949 8 sp. 
E N MONTE 49 112 F R E N T E A L 
Campo de Marte. Se alquila en el 
segundo piso un gran departamento 
con vista a la calle, muy fresco, luz 
y nunca falta el agua; 3610 Por $38.00 
Informan en la tienda de ropas de 
los bajos, A-2562, 
38946 P sj 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la H a b a n a al a l -
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
enrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é fono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, v i s ía al mar, 
dominando toda la c iudad, la ú n i c a 
en la H a b a n a que tiene artíst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A - 8 2 3 7 . 
39035—19 st . 
Reina 14, altos, habitaciones grandes 
y frescas desde diez pesos en adelante 
entre Gallano y Rayo. E n O'Reilly 77 
entro Bernaza y Villegas hay habi-
taciones y departamentos a la calle 
muy frescos y baracos. E n Obrapla 
No. 73 «altos, hay un magníf ico de-
partamento con balcón a la calle, muy 
barato. E n Amargura 86. hay un de-
partamento alto con balcón a la calle. 
38281—8 at. 
Se alquilan en el moderno (Edif ic io 
R e c a r e y ) los m á s c ó m o d o s , ventila-
dos y ton abundante agua. Altos tie-
nen sala, saleta y tres habitaciones. 
L a s llaves en la p o r t e r í a . 
38056—9 st. 
H O T E L " L A M I L A G R O S A " 
Habitaciones y departamentos con 
servicios privados y c a l e f a c c i ó n , 
Gran casa de moralidad para fami-
lias estables. Precios e c o n ó m i c o s por 
todo servicio. S e admiten abonados 
al comedor. T e l . M - 7 5 1 9 . Tenien-
te R e y 38 . 
37759—12 st. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy frescas 
para fa-nlllas de gusto, con todo con-
fort en Villegas 58 esquina a Obra-
pía, precios reducidos Y excelente co-
cina criolla y española. Engll&h spo-
ken. Te l , A-1832, 
38167—15 st. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
y fresca habl*.í.c.ón amueblada en el 
punto más venteado de la Habana, 
Aguacate 12. Hitos, primer piso. a 
media cuadra dal Palacio Ir residencial, 
con tranvías P<'r todas partes, hay 
timbre y agua ca l l en te .^ _ 7 ^ 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N C H O F E R P A R A 
un reparto de leche en el Vedado. Ne-
cesltfc que tenga muy buenas referen-
cias y que duerma en la co locac ión . 
Informan de 7 a 8 de la noche y de 9 
a 10 de la mañana, en L , número 150, 
entre 15 y 17, Vedado. 
39179,—8 Sp, 
L n la gran casa S a n N i c o l á s 71, 
entr 5 ™ R a f a e l y S a n J o s é se 
alquilan espaciosas habitaciones u 
familias y caballeros solos de mora-
l idad. Precios bajos . 
3 7 9 4 8 — 8 st. 
C H A U F F E U R CON R E F E R E N C I A , 
solicito para máquina de alquilei" mar-
ca Overland. tipo 4 en buen estado 
y pintaxio de poco. Pagará dos pesos. 
$2.00 diarios, Rr, J . González. J e s ú s 
Peregrino 110, altos entre Infanta y la 
Quinta de los Molinos, todo el d ía . 
39233—8 st. 
V E D A D O 
E N CASA P A R T I C U L A R A L Q U I L O 
con comida a matrimonio o dos perso-
nas mayores, habitac ión con servicios 
sanitarios, se piden referencias. E n 
la misma se alquila el garage. Ca-
lle 11, número 180 esquina a I . 
3*121.—8 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O n e s 
jurftas o separadas. Calle 25, número 
309, Vedado. Informes: Teléfono F -
6371, 39123,—11 Sp, 
H O T E L OBUAP1A 57, H A B I T A C I O -
nes vista a Ja callo desde 180.00. pa-
ra dos. Interiores para persona sola, 
desde $35.00 con toda asistencia, 
Ctros planes desde $25,00. Seriedad 
absoluta. 3 7 3 2 7 1 0 s p 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y Obrapla. Te l . A-2426 
200 cuartos frescos y exteriores, con 
200 baños, agua caliente y fr ía . E ' i 
el corazón del distrito comercial y 
tancarlo. Excelente servicio y coci-
na. Precies muy moderados. Elevador 
de día y de noche. 
35481—13 spt. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en 
Bayona, número 19, entre Conde y 
Paula, únicos inquilinos. Informa: 
M-6461. 38384.—9 Sp. 
D E P A R T A M E N T O 
' I N D E P E N D I E N T E 
En Aramburo 42, azotea, compuesto de» 
amplia habitación y servicio. Agua 
abundante, espléndido panorama, mu-
cho fresco $25.00 con luz. L a llave on 
el tercer piso de la misma casa. I n -
formes Librería Albela. Belascoain 32 
lotra B . Teléfono A-5893. 
38627—10 st . 
EN A G U I A R 95 S E A L Q U I L A UN 
depailamento compuesto de dos am-
plias habitaciones, con balcones a la 
calle y servicios sanitario.-j. E s propio 
para comisionista. Precio $65. 
38698—'( st . 
EN L A MISMA CASA S E A L Q U I L A 
otro departamento compue&to de dos 
amplias habitaciones, con balcón a la 
calle. Tiene servicios sanitarios y es 
propio para Comisionista. Precio $45. 
Para Informes García Tuñón. Aguiar 
y Muralla. Te l . A-2856. L a s llaves en 
Doder del portero. 
38C97—7 st . 
fclN I N D U S T R I A 121, CASI E S Q U I N A 
a San Kafael, se alquilan rabitaclonea 
muy ventiladas. Se hace la limpieza. 
E n la misma se admite un anido de 
cuarto, 
33725—8 st . 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y 'cO-
medo, espléndidos departamentos y 
habitacioncR con todo el confort mú-
deme. Cinco pisos. gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
39035—19 at. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habltaclonos 
con t a ñ o y ag'ia corriente, casa y co-
mida, desde por persona; rspecla-
lldad para viajaros. 1, Agrámente an 
tes Zulueta 31 a media cuadra del 
Parque Central. Habana, T e l . A-5837. 
J M, Yañoz, 
34515—7 sp. 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10, 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa m á s tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al T e l , A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
38923—18 st . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
Oquendo número 9. Informa en la 
misma. 38782.̂ —7 Sp, 
S E A L Q U I L A L A M P A R I L L A S4 UN 
departamento que es una casita con 
tres cuartos y baño Independiente, son 
altos, informan en la mlbma. 
38869—7 st . 
A 17 P E S O S . S E A L Q U I L A N F R E S -
COS departamentos de dos habitacio-
nes, cocina y agua Independiente, aca-
bados de fabricar, Peñalver. 116. es-
quina Subirana, próximo a Carlos 
Tercero. 38378,—9 Sp. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A HA-
bana O'Relüy, número 84. entrada por 
Villegas, altos del café E l Paraíso, se 
alquilan frescas y cómodas habita-
ciones con vista a la calle, para hom-
bres solos o señoras do toda morali-
dad, es casa de familia, 
38405.—1« Sp . 
S e alquila en Aguiar 68 un departa-
mento de 3 posesiones, patio, agua, 
y todos los servicios en $35, inde-
pendiente . 
39032 - 8 st. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con sus buenos servicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
poi estar en la azotea. También otro 
en el principal de dos habitaciones, 
p.sos 'Je mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulueta. Es 
casa de moralidad. 
39072—S st. 
H O T E L S A N C A R L O S 
A v e . do B é l g i c a 7. (P laza de las 
Ursulinas. T e l é f o n o s M-7918 y 
M-7919 . E l m á s fresco. E l más c é n -
trico. E l preferido por las familias. 
Apartamentos vista a la calle con 
todo servicio. Habitaciones con ba-
ño , t e l é fono y servicio privado. Pre-
cios m ó d i c o s . Comidas a la e spaño la 
y criolla A g u a fria y caliente a to-
das horas. 
37956 ~k st . 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S , L A -
do del l año , juntas o separadas, casa 
nueva, frescas y claras a matrimo-
nio solo. También a hombres solos. 
Se exigen referencias, casa de fami-
l ia . Rr. Marbm. San Miguel 173 U, 
primer piso. Izquierda. 
39007—10 st. 
A L Q U I L O H E R M O S A S H A B I T A C I O -
nes altas y bajas con luz. entrada a 
todas horas, precio económico en el 
mejor punto frente al Parque Colón 
Amistad, 136. 38570.—10 Sp 
E N CASA D E MUY POCA F A M I L I A , 
se alquila muy barato un precioso 
cuarto, bien amueblado y con limpie-
za, para un matrimonio sin niños o 
para uno o dos hombres, en la misma 
se dan comidas y se sirven cantinas. 
Cuba, 46, altos. 
37846.—7 Sep. 
Cuba 86 esquina a Teniente R e y 
altos de A b a d í n , habitaciones amue-
bladas con agua corriente y servi-
cios completos por $30 mensuales. 
C a s a moderna, fresca y tranquila. 
Agua abundante. T e l . M-9726 . 
38260—8 st. 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S i -
tuada en el mejor punto de la Haba-
na; en Industria 75; frente a Bernal . 
No olvide que esta nueva casa ofre-
ce a' usted habitaciones con o sin 
muebles a precios económicos . 
J6649—20 Agt. 
VEDADO. E N L I N E A , E N T R E 22 Y 
24. se alquila una hermosa sala . I n -
forman en la misma. 
38819.—6 Sp. 
V E D A D O , S E D E S E A A L Q U I L A R una 
habitación a caballero solo con luz, 
teléfono y entrada Independiente en 
casa de señora sola con muebles y 
comida si lo üesea . Calle 19, 139, en-
tre K y L , Teléfono F-2053, 
38823,—11 Sp, 
V E D A D O . E N S I T I O D E L I C I O S O , con 
frente al jardín, habitación baja bien 
amueblada con baño, agua caliente y 
fría para matrimonio sin n iñes inclu-
yendo servicio de comidas $120,00 
mensuales. Teléfono F-1534, 
38382.—8 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA, de 
14 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa pequeña. Infor-
man 21 entre 12 y 14, L e t r a C, Ve-
dado. 39113 8 sp 
E N S A L U D 34, S E S O L I C I T A U N A 
criada de mano que sepa limpiar, no 
tenga novio y duerma en el acomodo. 
Sueldo 25 pesos y ropa l impia, 
39124,—8 Sp, 
B E L A S C O A I N N U M E R O 6, A L T O S , 
se solicita una muchacha para ayu-
dar a los quehaceres de una casa, 
39161.—8 Sp, 
A V I S O 
E l Hotal Roma. d« J . Socarras, se 
traslado a Amargura y Compórtela 
casa de seis pisos, con lodo comort! 
habltaclonts y departamentos con ba-
ño, agua cal léate a todas horas, pit-
cips moderados. Teléfonos M-tí944 y 
M-694fi, Cable y Telégrafo Romotel, 
Se admltvn» abonados al comedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
EM CASA P A K T I C U L A K S E A L Q U I -
la habitación amueblada muy limpia, 
gran cuarto de baño. Cámblanse refe-
i enc ías . Hay te lé fono . Villegas 88, 
altos. Precio mOdlco. 
37676—7 st . 
Compostela 106, " E l lo . de mayo"» 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de hués-
pedes: hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y fresca con luz, a un ma-
trimonio serio o señoras de edad, es 
casa muy tranquila donde no hay ni-
ños ni Inquilinos. Estrel la, 155, altos, 
38780.—7 Sp. 
¡ A T E N C I O N ! 
E n casa de moralidad se alquilan fres-
cas y hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle. E n los bajos propio pa-
ra zapatero o mecánico. E n la misma 
se admiten abonados a 20 pesos bue-
na y abundante comida. No olviden. 
Compostela, número 69 altos, 
38785,—8 Sp, 
E N CUBA, 96, A L T O S , A L Q U I L A N 
departamentos con vista a la calle y 
una cocina grande y también Se tras-
pasan tres casas inquilinato. Infor-
man en la misma d e 8 a l l y l a 6 . 
38816,—7 Sp. 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E L 
Dandy, se alquilan habitaciones amue-
bladas con servicio de ropa y limpie-
za a 20 pesos. 38611.—8 Sp. 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO S E A L -
quila una espléndida habitación en la 
calle de Acosta 19 altos en $S5. In-
forme, tú los bajos. T e l . M-1450, 
38580—12 st. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para {aminas, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursul i -
nas, entre el hotel S a n Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias de estricta moralidad. S e pide 
toda clase de referencias. Informes 
en la misma. T e l . A - 5 5 4 2 . 
38212—30 st. 
SI] A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
grsnde a hombres solos, muy fresca, 
vií-'ta a la calíe. agua abundanto y 
con tocia asistencia y otra chica con 
teléfono en Estre l la 6 1|2 entre Amis-
tad y Aguila. 
37934—8 ag. 
HEKMOSA H A B I T A C I O N . A HOM-
bre solo y en casa de una familia 
americana, se alquila una hermosa 
habitación amueblada y con un lavabo 
de agna corriente. Para infoimea lla-
mar a l Teléfono M-5698. 
C 8115 7 d 30 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 7 1 ;2, a dos cuadras, por 
Animas dt-l P r a d o . C ó m o d o s aparta-
n.entos con esp léndidos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fría, servicio de criados, t e l é fono 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior. 
í 7 0 4 7 _ _ 6 st . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$45, $80, $120 y $150 mensuales; 
por d ías , hab i tac ión y comida para 
una persona $ 2 . 0 0 en adelante. Se 
han hecho grandes reformas; nun-
ca falta el agua, grandes tanques. 
H a y capilla en la casa, misa los do-
mingos a las 9. Se hospedan varios 
sacerdotes. Exclusivamente a perso-
nas de estricta moralidad; los tran-
v ías pasan por la puerta para todos 
los lados de la ciudad. M á x i m o G ó -
mez 5 (antes Monte) esquina a Z u -
lueta. T e l . A - 1 0 0 0 . 
O O - M ^ Q st. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola de 25 a 30 años, que sepa ser-
vil mesa, que tenga buena presencia 
y buenas referencias. Je sús María 33. 
Teléfono A-1766. 
39250—9 st . 
SK S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
do mano que sepa trabajar bien y que 
traiga recomendaciones. Sueldo $25,00 
ropa limpia y uniforme para por las 
tardes. Calle d'e B a ñ o s 262 entre 25 
y 27. Vedado. 
39079—7 st. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de color para una niña de tres años. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Calle 
San Mariano, entre Flgueroa y E s -
trampes. Reparto Mendoza, Víbora, 
38986,-7 Sp, 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A MUCHA 
cha acostumbrada a ssrvlr, honrada 
y trabajadora er. J 150 entre 15 y 17, 
Vedado, altos, 
38877—6 st . 
E N 25 NUM. 420, E N T R E 6 Y 8, V B -
dado. Se solicita una manejadora que 
tenga práctica en su trabajo y sea 
de mediana edad; se paga buen suel-
do. 38755 6 sp. 
EiN CASA D E F A M I L I A S E ALQU1-
lan babitaciones con balcón a la ca-
lle e Interiores, con o sin comida, en 
Gervasio. 8, altos, te lé fono M-S260 
para más Informes. 
385c4 7 sp. 
Se solicita una criada de 20 a 23 
a ñ o s , para un matrimoaio solo, que 
tenga buenas referencias. Informan 
C a s a R i b i s . Galiano v S a l u d . 
38316^-8 st . 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO, CON 
recomendación de casa particular. 
Sueldo 535 y uniformes; y una criada 
para cuartos, sepa leer y escribir $30. 
También un muchacho para fregador 
$15. Habana 126, bajos. 
39062—7 St. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A E N T E N I E N T E R E Y 
61, altos, una buena cocinera de me-
diana edad y duerma fuera. 
39185.—8 Sp, 
S E S O L I C I T A M U J E R B L A N C A PA-
ra limpiar y cocinar en casa chica. 
Informan: Libertad 6 entre Mayla Ro-
dríguez y Golcurla. T r a n s í a Santos 
Suárez 
39206—7 st. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
haga alguna limpieza. Puede dormir 
en la colocación. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Je sús María 57, altos, 
39252—8 st . 
C H A U P F E U R H , S O L I C I T A M O S VA-
rloa que tengan título, pero sin cono-
cimientos oficio. Interesados aprender 
coi rectamente mWiejar, ajustar meca-
nismo. Después aprendidos garantiza-
mos para colocaciones ganando $80.00 
hasta $150 mensuales. Enseñanza com 
Fleta sin t í tu lo desde $40 hasta $80. 
Tramitación expediente título $25,00, 
Pagos al contado, fiador. Vaya Cen-
tro Automovilista Zodiaco. Calle 12 
y 25, Vedado, de 2 a 5 
39083—10 st. 
V A R I O S 
B U E N S U E L D O 
Necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la República, pudlcndo ganar 
buen sueldo si son personas activas. 
No importa que no tengan gran expe-
riencia en esa clase de trabajo. Noso-
tros les podemos enseñar como debon 
conducirse, a fin de que puedan ren-
dir el máxlmun de eficacia. Para in-
formes: Plan Mobiliario "Robles". 
Chacón 25. Habana. 
U H 38974—7 St. 
AVISO S E S O L I C I T A N T E J E D O R E S 
de alambre para una fábrica de bas-
tidores para camas. Informan en Con-
chr. v Luco. Fábrica de Bastidores de 
V . Gómez y C a . T e l . 1-5607. 
39213—10 st . 
C1RUJAÑO D E N T I S T A Q U E D E S E E 
trabajar por las mañanas , se solicita. 
Informa D r . P a n a d é s . San Nico lás 12 
altos, de 5 a 12. 
39243—19 st . 
LÁVANDEHA S E S O L I C I T A . H A D E 
planchar driles; ropa bien lavada y 
bien pagada. Línea 1, entre N y O, 
do 6 a 8 de la tarde. i 
39265—8 st . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar a corta familia. 
Sueldo $25, Correa 14 1|2. Jesús del 
Monte. 
39017—7 st . 
S E S O L I C I T A E N C A R D E N A S 65, A L 
tos, muchacha española que sepa algo 
de cocina y sea formal. 
39054—7 st. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O 
del país (mulato) que sea formp.l. 
Casa huéspedes . Exigen referencias. 
Buen sueldo Informan Amargura 60, 
altes. Módica comis ión . 
3r-256—S st. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O c o -
cinera que sea repostero y que trai-
ga buenas referencias en 19, número 
239, esquina a F . Vedado. 
38805.—7 S p. 
C H A U F F E U R ? 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y ' * 
C l a s e s de d í a y d e n o c h e . S e en -
s e ñ a e l m a n e j o y el m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i empo y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o n t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s de 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n la 
G r a n E « c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
I l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , frente al 
P a r q u e de M a c e o . P a r a prospec -
tos m a n d e n 6 sellos de a 2 cen-
t a v o s . 
37822 " 0~ 
S E S O L I C I T A V E N D E D O R 
para importante casa de Papelería. 
Efectos de Escritorio, Imprenta y Gra-
bados en relieve. Ha de ser joven y 
con experiencia en vender. Buena 
oportunidad para joven apto y traba-
jador. Diríjanse por escrito dando por 
menores y referencias a Sánchez . 
Apartado 1755. Habana. 
39019—12 st . 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, es trabajadora para 
criada de mano o de cuartos. Infor-
men: Calle H, número 17-D, esquina 
a 19. Teléfono F-1921. 
38998.-7 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o pa-
ra cocinar. Informan calle Línea 150 
entre 16 y 18. T e l . F-5141 
39043—7 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano. Se 
dan referencias. T e l . M-4684. 
390S9—7 st . 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E UNA S E ^ T n ^ 
ñola para cocinar, no duerm* EsPi 
locación m se coloca f uera 5n ^ 
baña Teléfono M-5362 , > h}t 
04, altes. 39172 ^ « S ; 
UNA COCINERA GENÉPTT 
lor, desea colocación en ¿ « r ^Ecff -
lia que sepan comer San D e íaínV 
bajos, habitación número 7 ^ W ^ " 
3897', 
;OJO. AQUI¡ N E C E S I T O P A R A H O Y 
j.na sirvienta para c l ín ica . Sueldo $30 
cinco criadas de rfoano $30; ocho cria-
das más $25; catorce cocineras $35 y 
$30; dos más r a r a el campo $30; otra 
para señor solo $35 cinco- camareras 
$25. Habana 126. 
38908—7 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para fuera de la Habana de cria-
da. Informan: teléfono A-0232. 
38952.—7 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano y entiende al -
go de cocina. Informan: Cal le .M, nú-
mero 18, Vedado. 
38964.—7 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S R T A . 
15 años para ayudar a los quehaceres 
o manejadora. Informa: Suárez 38. 
38792.-7 Sp, 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA A M E -
rlcana de criada de mano la señora 
E m i l i a Davis, vecina de Egido, So. 
Teléfono M-3589, departamento núme-
ro 10. Inglesa. 38768.-9 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA A M E -
rlcana de institutriz o de criada de 
mano la señorita María Gibert, natu-
ral de Kingston, con domicilio en la 
calJe de Egido, 85, departamento nú-
mero 10. Teléfono M-3589, 
38767.—9 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Informan Oficios . 50. Ho-
tel Oriente. Teléfono A-6639. 
3 8025—7 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano. Angeles, 
58. Teléfono A-7012. 
38562.—8 Sp . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de color para limpiar habitaciones. 
Informan de 1 a 4 en Valle 8. 
39122.—9 Sp. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
¡OJO, A Q U I ! N E C E S I T O P A R A H O Y 
una sirvienta para c l ínica . Sueldo $30 
cinco criadas de mano $30; ocho cria-
das más $25; catorce cocineras $35 y 
$30; dos más para el campo $30;-otra 
para señor solo $35 cinco camareras 
$25. Habana 126. 
38908.—7 Sp, 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 1S 
Teléfono A-234S, Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocineros 
criados, jardineros, dependientes en 
U.-do« gires, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
auler punto de la I s la . Villaverde y 
Ca . O'Reilly 13. Te l . A-2348. 
' 37728.—5 Sep. 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, ?8 años de 
establecida. E s la única que en cinco 
mimítos facilita todo ef personal con 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono A-S318. Habana 114. 
38477--8 st . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos 
o comedor o para manejadora para 
niño de meses, es práctica en el país , 
entiende un poco de cocina. Informan; 
Sol, 13. Teléfono M-8370. 
39192.—8 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o ma-
nejadora, tiene buenas referencias, lle-
va tiempo en el p a í s . Informan: E g i -
do 75. Hotel Cuba. Teléfono A-0067. 
39194.-8 Sp. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o de 
mano; sabe coser un poco. Informan 
c£.lle 25 namero lí>2, entre H o I , Te-
léfono F-4941. 
39098 8 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha de criada de cuartos o de come-
dor. Desea encontrar familia seria. 
Vives 140, Teléfono A-SD58, 
39018—7 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para coser y cuartos, sa 
be cortar con buenas referencias. L i a 
men al T e l . A-8958. Yives 142. 
39076—8 st. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de treinta años, española, do mane-
jadora o Para limpiar una casa chi-
ca; es muy cariñosa con los niños . 
Informan en Alambique 80, bodega, 
39093 11 sp 
S E D E S E A C O L O C A R P A U A C R I A -
da de mano una española; nu le im-
porta salir fuera, Tlehe referenciao. 
Teléfono A-j742, 
3909'3 8 sp 
SK D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o ma-
nejadora; lleva tiempo en el pa í s . 
Informan, calle 25. 192, entre H e L 
teléfono F-4941. 
39097 8 sp 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A -
ñola fina para criada de mano, lo 
mismo para, cuartos o comedor, muy 
práctica y buenas referencias de casa 
particular. Teléfono M-8792. 
39193.—8 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora Informan Dragones 38, altos, 
habitación 12. 
3921S—8 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVUN 
española, para criada de mano o ma-
neiadora. Informan Monte 381, cuarto 
No. 10. 
39217—S st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. 
Informan en el Cerro en L a Rosa 10. 
Teléfono M-1255. 
39215—8 st. 
S E O F U E C E U N A M A N E J A D O R A O 
criada de mano, que sabe coser. Tie-
ne quien la recomiende. Informan: 
Hotel L a Perla de San Francisco. 
Teléfono A-7920. 
39229—8 st. 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano o para lavar toda cla-
se de ropa, menos de hombre o para 
manejar un n iño . Informan DesagUe 
No. 18. T e l . U-4669. 
3924G—8 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de manejadora o criada 
de cuartos, es muy cariñosa con los 
niños. Tiene cjuien la recomiende. 
Zanja 146. Teléfono U-2219. 
39240—8 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para criada de mano. 
Sabe cocinar o de manejadora. Tiene 
buenas referencias. Informan Cuba 71 
altos. 
' 39239—8 st. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española recién llegada de criaba'de 
mano o manejadora, tiene quien la 
garantice. Informan: Calle 18, n ú m e -
ro 15, esquina 11, Vedado. Teléfono 
F-4784. 39177.—8 Sp. 
S E O F U E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular. Lleva tiempo en 
el país y tiene recomendación de las 
casas que trabajó mucho tiempo. H a -
bana 126. T e l . A-4792. L a Palma,. 
39062—7 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peniisular de criada de mano o mane-
jadora, es trabajadora y con referen-
cias. Quiere casa de moralidad I n -
forman en Suspiro 16. Te l , M-1262. 
39036—7 st. 
Desea colocarse e s p a ñ o l a de media-
na edad, para criada de mano o de 
cuartos, en esa de moralidad, ella 
es formal y trabajadora. T i e n e re-
c o m e n d a c i ó n de las casas que ha 
servido. Informan S a n Ignacio 42 , 
H a b a n a . 
• 389169—7 st. 
bE O F R E C E U N A J O V E N BSPAÑO-
la para criada de cuarto o de mano. 
Lleva. tiempo en el p a í s . Buer-as refe-
rencias, desea casa seria. Amargura 
No. 69. altos . M-7069. 
39061—7 st . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, para criada de cuartos o 
manejadora; tiene buenas referencias. 
Informan Calle 2 y 31. bodega, te-
léfono F-241Ü. Vedado. 
38942 10 sp. 
S E O F R E C E UNA B U E v T r 
ra, cocina a la española y a , — -
lia, no le importa sea casa ^ la îZ 
cío. Informan: Aguiar 68 fu ^ e r 
léfono M-3394. 39184 0s- T 
D E S E A C O L O C A R S E l 3 i r ? ^ T \ 
una señora española, entienriP?fcH*í 
póstera, lleva tiempo en it ^ f de ÍK 
cumplir con su obllgaciólf ?5S' 
na edad y duerme en la n ? 
No le importa salir ai camn 0Cac%' 
man Sol 115. Te l . A - ^ S S ^ ^ - Wo,: 
_ _ _ _ 3 9 ¿ 0 9 — s „ 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ"I T ^ L 
española para cocinar y l i ^ í0VB¡}f 
casa de corta familia en PP» piar. en 
ralidad. Informan: Umbarin ^ ^ 
Teléfono M-5362. •ljaniParilia> £ 
39136.-1-8 Sp< ' 
J O V E N ESPAÑOLA DESE4 , ' 
carse para cocinar y lirn,-,!, Q̂Uí. 
ganar $30 de sueldo. i n S , ' df 
sagoe 18. T e l . U-4669 mai1 
39077 -̂7 st 
D E S E A COLOCARSE^TF^X" CoFTT-
ra que duerme en la cokW -F1^-
casa de familia de moralidad *« 
man Monte 23 entrada por p;lnfor-
gcs. T e l . M-1671. Por ^enfun. 
39059— 
DESEA C O L O C A R S E UNA ATTT̂ » 
cha española de coc inera /^ CHA-
na repostera y tiene muy v-iV^y de-
ferencias. Llamen al Tel ,as re-
ViveS 14?.. ai x e L - t A-896fí 
9076-.8 st ' 
S E O F R E C E UNA COHÑFPT-^-
formalidad. N0 le import;. co^n 1)12 
limpiar siendo casa chica' y ,m ^ 
tnmonio. Informan en 27 V A J a -
lono F-1351. Vedado. A- Tel«-
39045-7 st 
D E S E A C O L O C A R S E U N \ CooT^"-
ra y repostera. Informan en I a D 
No. 2, Cerro, esquina a lant^ & 
39041-7 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ J ^ . 
española para cocinar o para cria,u 
ae mano. E s limpia y trahnioí ^ 
Dirección calle 5a No 61 eSa,Hn0ra-
B . , Vedado. " ^ ' n a a 
390S8-7 8T 
D E S E A C O L O C A R S E UN \ MÜOHT 
cha española, lleva 4 años en el nít 
do cocinera y limpiar para certa f 
milia en la Habana. Informan ^ L , 
Clara 2. Te l . A-710O. Pregunlef t 
Ca rmen. •"tuen por 
39030—7 3t 
S E O F R E C E UNA E X C E L E N T E ra 
ciñera del país do color. Sabe hac^ 
dulces, es limpia y formal. No A«„ 
me en ol empleo. Si no es,cas3 ,1. 
moralidad que no me llamen M 7(i«« 
39061—7"^'' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MublU 
cha española para cecinar. No tlens" 
inconveniente ayudar a 'a limpieza ,1 
ea corta familia, es honrada, y traba 
jadora. No tiene pretensiones, duerme 
en la colocación, no se coloca menos 
de $;-0. In f i rman Vives 155, habita,, 
clón 10. 
39058—7 st, 
PE; OFRECE. UNA SEÑORA DE ME-
diana edad, para cocinera y leposte-
ra. cocina a '-a criolla, española y ame 
ricana, es muy limpia' y cumplidora 
de r-u deber, informes 13 entre 26 v 
2S. Vedado, altos. 
3904S—7 st. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINK-
ra, desea casa de moralidad felf-
fono M-7069. 
38044—7 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de color de cocinera ganando de 25 a 
30 pesos y una niña de 13 años para 
manejadora. Informan: Calzada del 
Cerro, 625. 38430.—7 Sp. 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocación para el' comedor o 
cr;ada de mano. Para informes, Ma-
loja 15. 38957 7 sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criada cuartos o para un gabinete 
médico o para un hotel, sabe cumplir 
con su obl igac ión . Informan en L a m -
parilla, 19, altos, 38379.—7 Sp, 
A V I S O A F A M I L I A S ACOMODADAS. 
Una señorita de toda moralidad, de-
sea encontrar casas para coser y re-
pasar con todo esmero, referencias en 
la casa de bordados de Mafia Blanco, 
Villegas, 49. Teléfono M-5174. 
38563 . - 8 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de habitacionis y coser. 
Tiene práctica en el trabajo, desea fa-
milia de moialldad. Tiene referencias 
de las familias donde trabajó. No le 
importa dormir fuera si lo desean. 
Eernaza 29. T e l . A-1395. 
37779—13 ag. 1 
C R I A D O S D E M A N O 
A Q U I E S T A J O V E N ESPAÑOL Q U E 
ha trabajado en la mejor casa de Cu-
ba, se ofrece para criado en .casa ho-
norable, tiene buena recomendación. 
A-3338. Habana. 
39137.—8 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A -
cho español de criado de mano que 
sabe su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Llamen al te léfono M-6220, 
de dos a cinco .de la tarde, pregunten 
por L u l a Rodríguez . 
39189.-^8 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de' criado de mano. Tiene bue-
nos informes. Informan en el Ifelé-
feno M-74.';2. 
39222—8 st . 
fcK O F R E C E B U E N C K I A D O P A R A 
limpieza y servicio de comedor, por 
fino que sea el servicio; da los me-
jores informes de casas que ha tra-
ba jii do muchos años, buena presencia 
e inmejorables carácter . T e l . P-1712. 
Vedado K y 11, bodega de 7 a 12. 
39212—8 st . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano ur. joven español de 24 años de 
edad, esta acostumbrado al servicio 
domést ico . Tiene buenas referencias 
de las ú l t imas casas donde" ha traba-
jado. Informan U-3562. 
39251—S st . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
para camarero, criado de mano, por-
tero, dependiente o cualquier otro 
trabajo. Sabe trabajar y tiene reco-
mendación. T e l . A-4792. 
39062—7 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado para comedor o ayuda de cá-
mara Tiene buenas referencias. Sale 
al campo. Te l , M-2161. 
39068—7 st . 
D E S B A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano, es-pañol, sabe su obl igación. 
Informan T e l . F-2255. 
39050—8 s t . • 
Criado de mano, de mediana edad, 
desea c o l o c a c i ó n , acostumbrado al 
servicio fino, referencias a satisfac-
c i ó n . V a al interior. Figueroa y 
Lui s Estevez . 1-4244. 
3 9 0 1 2 — 8 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano. Entiende 
de cocina. Tiene buenas referencias 
de las casas que ha trabajado. Infor-
mes »n Habana 87, por Lamparil la . 
' 39C60—7 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A P O N E S 
de criado de mano, sabe trabajar bien 
y servir mesa. Hace tiempo que es-
tá en el pa í s . Informe: Teléfono Á-
4227. 38832.-7 Sp. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado o de cualquier trabajo, 
no tiene pretensiones y tiene reco-
mendaciones. Para informar: llame al 
teléfono F-2185. Línea, 93, esquina 8, 
Vedado. Habana. 
38433. -7 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera, sabe reposte-
ría en general, e.s formal y ofrece 
toda clase de garant ía . Gloriai I2íi 
altos. 38784.-7 Sp. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O D E L P A I S ; HACE DUL-
ees, con referencias de las casas donde 
ha servido; se ofrece en el teléfono 
M-3386; va a los barrios extremos y 
al campo si pagan los viajes. Zulue-
ta número 3, por Animas. Pregunte 
por Federico. 39160.—8 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO 
de mediana edad, lo mismo para la 
Habana que para el campo, sabe al-
go de repostería, no tiene pretenaiír; 
nes. Informe: U-2651. 
39162.—9 Sp, 
COCINERO. SE O F U E C E . CON BüE-
ñas referencias, blanco, aseado» eco-
nómico. Sabe comprar. Cocina rance-
sa. española y criolla. Sabe toda clase 
de dulces. Informan M-1080, 
39224—8 st. 
Se coloca cocinero a la americana, 
francesa y e s p a ñ o l a , repostería en 
general, experto en banquetes y 
lunchs; buenas referencias de 
tinguidas familias, con quien traba-
j ó . Pregunten por Carlos. Teléfono 
A-7416 . 
58205—8 st. 
S E O F R E C E M A E S T R O DE COC^A 
y repostería, para casa particular, ri-
ca y de susto, trabaja la cocina 1™' 
cesa, la española y la criolla, l̂e™ 
quien le garantice y le recomlenfJ^ 
de la ú l t ima casa donde trabajó. 
avisos S. José y Oervasio. Carmce 
ría . T3léfonoA-4360. - „ l 
39237—Sst^ 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O BLANCO 
competente en .cualquier estilo noniû  
solo muy limpio, para farnlpa!,rte. 
país o extranjera, domicilio: Cua 
les, número 3 a cualquier hora. 
38967.— 
C O C I N E R O SE O F R E C E CON Blf 
na.s referencias, blanco, a?eadSL„nCe-
nOmico. Sabe comprar, coema1 ciase 
sa, española y criolla, sabe toda 
de dulces. Informan M-1080. 
39071— 
COCINEKO D E L P A I S (MTjíé2 
que complace al gusto "?aS.1f; 7, de 
se ofrece para casa de faimliamie « 
huéspedes . Garantías todas las 
requieran. M-7069 39061—7 st. 
S E O F R E C E UN B U E N COCV™ # 
español, para casa de huesptu ' t0, 
lamilla o fonda o bodega. Cono^ ^ 
da clase de cocina. Amargura < 
tos. M-7069. , 
39061—-7 ^ : 
SE OFUECE UN COCINERO BEP0| 
tero, muv aseado y limpio. J1 ei ^ 
nas referencias de r e s t a u r a n t e . ^ , 
sas particulares, sale al campo Knioc 
na r.uy bien sin pretensiones, man en el Tel . u'9:>l9yr 7 st 
UN C O C I N E R O JOVEN, E X T ^ 
jero. muv práctico en la c.&'-_1 ¿g pet-
Ha y española con referencias ^. 
sonas conocidas en el País y much0! 
rantizan su trabajo. nfv!í^ 
años en esta y acaba de ueb tTi. 
Balneario de Martín Mesa 0°" no 1 
bayú toda la temporada ae.0 W s p f 
.se ofrece para hotel, casa ae ' ^ 
des o del comercio. Llanit ' d€ricii. 
fono M-2010. rre^unte ^ Q ^ o ^ T ^ -
S E O F R E C E UN MUCHACHO ^ 
nero para casa seria o c ^ ^ c a s f 
ne iecorru>ndac;ones de c^r, x'ico^ 
que trabajó. Informan en 9 # 
núm. 96. OCM___ 
C H A U F F E U R S 
C O C I N E R A S 
- — • 
U N C H A U F F E U R . buen»3. 
Ulez años de práctica > J - 0 ^ el f 
/referencias desea colocarse ^ ]éíô  
mercio o casa particulai- l3jp_ 
M-3261. -^l—-Tp*-
5 E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para manejadora o criada de ma-
no en casa de moralidad, sabe de-
sempeñar bien sus obligaciones, tie-
ne buenas referencias. Informan al 
teléfono F-O-7823 . 38961,—8 Sp, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCI-
nera y es práctica en su oficio, desea 
familia de moralidad, sueldo lo que 
convenga. Para informes: Llamen al 
teléfono M-2998. Figuras, número 52, 
39195.—8 Sp, 
D E S E A C O L O C A R S E P A R D 1 T A PA-
ra cocinar a matrimonio solo. Damas 
No, 76. bajos. 
38490—7 - t 
i i i - - -rrr A
S E ^ O F R E C E UN CHAüV̂  9if 
ra casa d'.> comercio. 1 "-"^f^. > 
cíe práctica. Teléfono * , g Sg^ 
- - T r e f í ^ 
SE O F R E C E 1 C O M P E J ^ ^ u i l j g 
feur. Maneja toda clase ae ^9» 
Acepta empleo lo riusmo V̂  soel^ 
familia que para c o r i 1 ^ . i n i f l ^ 
lo que amerite. Referencias 
bles. M-7069. süoel—' 
A N O C X m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N 
D, 
~co: 






















































^ n T O C A B S E TIN JO\rBN DT3 
' ^ ^ ^ ¿ • a trabajar Fo id exclusi-
^ á 5 e 8 r Pa£f referencias. Infor-
^ 5 e n t » - 11 preffUnten por José Gar-
^ 7 39049—7 st. 
^ - - r r ^ T ESPAÑOL S E C O L O C A jOVti> ^ ca3a comei.Ci0. Xh'auffeur para caaa 
cí,-rnn<» recomendaciones ral* comer-
Bt. 
^ ^ T Í F Ú R ^ DE COLOR DESEA co-
GÍÍAVfíin aspiración a^ grande^ suel-
S E O F R E C E N 
MATRIMONIO JO\TSN. SIN HIJOS, 
desea colocarse, ella sabe lavar y 
planchar; él entiende de todo, y no 
les importa ir al campo. Tienen refe-
rencias. Informan Luz 8 altos. Telé-
fono M-6310. 
89080—7 st. 
S E OPPvECE U N M A T R I M O N I O D E 
color para encargado de casa inqui-
linato o particular, en la misma se 
ofrece un cocinero. Informan en F , 
número 8, Vedado, altos. 
38804.—7 Sp. 
UK»*89 ^'mTlére es trabajar. U-3054. g~10 que auier 38171._8 Sp 
tos r̂rX̂ wT CUBANO D E S E A CO-
C H ^ L F ^ n cksa particular o de co-
locarse th.nr'referencias; dirigirse a 
br /^o* ^o^ri- sp 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
- ^ O K D E L I B R O S , C O M P E T E N -
W í í - - colocarse. * - ^ s e a i ^—. — encarga de la 
te- rfur^ continuación y cierre de U-




-r^TTÉÑEDOR DE LIBROS me-
J0\?fo/n corresponsal, domina el in-
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S . F R A N C E S T G R A M A T I C A 
castellana. Lecciones a domicilio o en 
su casa ñor profesor competente. V i -
llegas 67, altos. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR par-
tida doble y ar i tmét ica mercantil, por 
profesor competente, a domicilio o en 
su casa. Villegas 67. altos. 
38933 7 sp. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para atender una señora o 
para casa de un caballero viudo que 
tenga chiquitos, es señora formal y 
desea casa de orden, prefiere Jesüs 
del Monte o el Vedado. Informan: 
Cuba, 28, por Cuarteles. 
38375.—7 Sp. 
C L A S E S G R A T I S 
Todas las de Ari tmét ica las puede con-
1 seguir por U N P E S O C I N C U E N T A 
I C E N T A V O S que le cuesta " L O S P R O -
B L E M A S D E L U I S I T O " en Obispo 34, 
, L a Universal . E l apéndice es Arit -
mét ica Razonada que se aprende sin 
profesor y el Texto es una Ari tmét i -
ca ¡en novela! que los n iños -es tud ian 
de le i tándose . 38947.—8 Sp. 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 6 4 6 1 
para sus trabajos üe pinturas, lecha-
das y a lbañi ler ia . Sr. L u i s Domín-
guez. 38484,—16 Sp. 
canógrafo, 
español perfectamente. 
J A R D I N E R O J A P O N E S , M A E S T R O 
de jardinero, desea colocarse en casa 
de buena familia. Informan en el Te-
léfono A-8780. O'Reilly 80. 
38372—8 st. 
cías 
- Ant- negocio vapores 
ced0rconiocarSe Magníf icas 
Teléfono 1-1785 
co-





tenedor de libros, se ofre-
toda clase de trabajos de 
contSckd. Lleva übros por horas, 
¿ c e balances. Uquidlaaones, «te. 
Salud 67. bajos. teléfono A - I S U . 
- r ^ T ^ R DE L I B R O S Y P R O P A -
T E ^ t a comercial competentís imo, 
s referencias inmejorables, bríndase 
^Jrnprcio para llevar libros por ho-
»1 ^ Hiallzar propagandas comercla-
r f de cualquier Indole. Hacer balan-
lea fiauidaciones y contestar corres-
wSWfla a precios de s i tuac ión. I n -
?on^n d4 3 a 6 en la Joyería -Mar-
ÍOf.m Gali3no 88-v^. Teléfono A-9571. 
to - 0.aiw" 38144.—10 Sp. 
TENEDOR D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
¿ro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
ga 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d 1 
TENEDOR D E L I B R O S , CON VArlos 
años de práctica, se ofrece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. Diríjanse a Máximo Gó-
mez 406. Teléfono M-7328. J . Salgado. 
w S788X.—28 Sep 
V A R I O S 
gEi O F R E C E J O V E N E S P A K O L DK 
17 años, recién llegado para frega-
dor o casa de comercio1, o cualquier 
otro trabajo. Tiene quien responda 
por él. Informan Amargcra 47. Te-
léfono M-4802. 
39120 8 sp 
SE DESEA C O L O C A R U N ESPAÑOL 
da 32 años de edad de portero o se-
reno, tiene quien lo garantice. I n -















































DESEA C O L O C A R S E E N C A S A D E 
comercio u oficina, joven de 19 años, 
buen mecanógrafo, posee buena letra 
y suficientes conocimientos para au-
xiliar a tenedor de libros y cajero. 
Es de toda confianza y tiene quien lo 
earantice. Informan: Teléfono 1-7102. 
39126.—8 Sp. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español, en casa particular. De fre-
gador de máquinas; sabe manejar; o 
de criado, ayudante, jardinero. Tiene 
referencias. Vedado, calle I número 
75 entre 6 y 7. 
3S744 9 sp.-
U N M A T R I M O N I O P I N H I J O S DB-
sea encontrar casa decente para en-
cargado, tienen quien los garanticen. 
Informan: Compostela, 20, altos, en-
tre Empedrado y Tejadillo. 
38798.-7 Sp. C S377 
LOS COLEGIOS ABREN EN SEPTIEMBRE 
Papa n i ñ o s y Jóve-
nes de ambos sextas, 
desde r;0 pesos en ade-
lante, venga a vortios 
y tü s a m i n i s t r a r e m o á 
detall 
« E E I Í S & O O M P A X T 
Pres idente Zayas 9 3^, 
H A B A N A . 
3d 5 
S E O F R E C E U N S E S O R D E MÉDTA-
na edad para portero o limpieza de 
oficina, sereno particular. Buenos In-
formes. Amargura, 50, bodega. 
38618.—8 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E E N E L COMEU-
cio, joven español, de 30 años, con 
instrucción, robusto, honrado y con 
excelentes referencias, para cualquier 
trabajo. Diríjanse al Sr . Tizol . Te-
léfono M-4061. Nueva del Pilar 31, 
Habana. 
37680—12 st. 
O F I C I N I S T A C O M P E T E N T E CON 
varios años dp práctica se ofr^e pa-
ra desempeñar cualquier cargo Tam. 
bién acepta una plaza de cobrador ü 
otra aná loga . Da las referencias que 
quieran. No tiene pretensiones. AJ-
fonso G , del Prieto.. Sol «5. Teléfono 
A-0879. 
36571—10 spt. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R D I T A PA-
ra limpiar por horas o cuidar niño en 
su casa. Damas 76, bajos. 
38487—7 78t. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿Desea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clases a cargo de experimentados pro-
fesores, garantizándo éx i to . Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia . Se otorga titulo. Informes Cuba 
No. 113. altos. 
39131—o oct. 
DESEA C O L O C A R S E P A R A E S C R I -
bir en máquina y auxiliar de oficina 
un Joven de diez y seis a ñ o s . E s de 
toda confianza, tiene quien lo garan-
tice y para informes: llamen a l te-
léfono 1-7102. 39127.-8 Sp. 
EN E L COMERCIO U O F I C I N A S E -
ria desea colocación una jovencita 
mestiza para cualquier trábalo f á c l . 
Conoce algo de mecanografía y es muy 
fomal, no tiene pretensionc-s. Telé-
fono M-1915. 39158.-13 Sp. 
SE, O F R E C E UN J A R D I N E R O Q U E 
sabe trabajar y tiene buenas referen-
cias para casa particular. Llamen al 
teléfono M-6220, de dos a cinco de 
la tarde, pregunten por Emilio Suá-
rez. 39188.—8 Sp. 
JARDINERO ESPAÑOL, D E M E D I A -
na edad, biuenos informes, práctico 
en jardín y hortaJliza y campo de 
sports y arboleda en todos los giros. 
Es práctico por llevar 25 años ejer-
citando. Informan T e l . M-9423. 
39201—8 st. m HOMBRE SERIO, HONRADO Y 
trabajador, con buenas referencias, 
desea colocarse para encargado de 
alguna casa, sereno en casa partlcu 
lar o en alguna fábrlsa y también' pa-
ra portero o para limpiar oficinas. 
Informan Figuras 82. T e l . A-S755. 
Sr. Pardo. 
39225—9 st. 
P R O F E S O R A D E S O L F E O 
Y P I A N O 
Práctica en la enseñanza (incorpo-
rada al Conservatorio Falcón) tiene 
horas disponibles. También da cla-
Sol No.: 2 altos ses a domicilio. 
Teléfono A-7070 
C 8485—3 d 6 
I N G L E S - F R A N C E S 
Profesora titular ing lés y francés co-
mercial y social, método rápido. Pre-
cio especial para las horas de 4 a 7 si 
puedo lograr a formar clase de 4 y 
6 niñas para acompañarlas y enseñar-
las . Referencias Miss Bierker. F -
1076. Hotel Trotcha. 
39138.—19 Sp. 
I N T E L E C T U A L E S . E S T U D I A N T E S : 
Aprovechen la apertura los nue-
vos- Ciirn'-,s para aprender él f rancés . 
Sucríbase desde ahora, Madame Tal-
mond se dedica especialmente a las 
señoras y señoritas . Manzana de ü ó 
mez S40, A-9164. 
39102 S sp 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n A n t o n i o E s -
t é v e z ( 1 5 ) s a l i ó p a r a 
e l C o l e g i e , C h a m b e r -
l a i n H u n t , p a r a e s tu -
d i a r i n g l é s y c o m e r c i o 
$ 5 0 0 a l a ñ o . Q u é n e -
c e s i t a u s t e d ? B e e r s & 
C o . A g e n t e s . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . H a b a n a . 
C8376.—3d-4 
Ü K A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
\ M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E l 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
i - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D £ 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D d V I I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L » 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " M A R T I " 
elemental y Superior para Varones. 
Calle C esquina a 11. Reparto Batis-
ta. Luyanó . Este colegio se halla si-
tuado en la parte más alta d.el Re-
parto Batista, 60M sobra el nivel del 
u:ar en n nedificlo ad-hoc. Aulas y 
«iormitorlos son inmejorables. Alimen-
tación, higiene e instrucción excelen-
tes. Preparamos a los niños en con-
ciencia para que sean hombros aptos 
para la vida y ciudadanos respetuo-
«os . Poseemos un ómnibus que con-
.íuoirá a los alumnos a sus respecti-
vas casas, según lo soliciten los se-
üores padres. Pupilos, medio pupilos 
v externos. E l curso comenzará eu 
Septiembre 7. Enviamos prospectos a 
«üllcitud. P . J . Paez. Director. 
38521—7 st . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220, entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín y Pia-
no para señoritas a precios módicos. 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 (a dos cuadras del Paradero), 
teléfono F-2928. 
C80Ó0. 30 d-28 agt. 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
Inglés comercial y de Bachillerato, 
Mecanografía al tacto, dos pesos; ta-
quigrafía Pitman, Gramática, Ari tmé-
tica y Teneduría. Clases individuales 
y colectivas. Ingreso en el Instituto 
y Normal, Piano y pintura. Pida In-
formes a su directora. Espléndido y 
fresco local. Clases día y noche. C l a -
ses especiales nocturnas para depen-
dientes del comercio. Neptuno 129, en-
trada por Lealtad. 
38099.-8 Sp. 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
)a Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Aries de Madrid, 
de 1804. Exposi-
tor de "Societé de 
Artistas France-
ees" de P a r í » . 
J923. Dinloraa ce 
Honor del Salón 
de Otoño de U 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertés del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 192* 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U-3094. 
Colegio l a . TERESA COMELLAS" 
CONSULADO. 94. A L T O S 
Instrucción sólida. Métodos modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y Francés, por la misma pensión. 
El nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. Pídanse prospectos. 
34413.—7 Sp. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D T 
aná l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente. . . No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros, pues es ciencia esencial-
mente P R A C T I C A y abandone las teo-
rías confusas. Garantizo curso y ex-
periencia en tres meses. (También 
por correspondencia). Tizol, Perito 
Contador Públ i co . M-4061. Nueva del 
Pilar, número 31, esquina a Clavel . 
Cerca Cuatro Caminos. 
38133.—7 S p . 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta 20, entre Cuba » San Ignacio, 
rápida y sól ida instrucciCn elemental 
y supei-ior; inmejorabl» n e p a r a c i ó n 
para las .icr.c'cniias couierciaies; cia-
ses muy práct 'cas para adultos en 
horas extraoniinai ias. E i nuevo cur-
so comlePKS el piimero de ¿septiembre. 
3Ó537.—14 Sep. 
I N T E L E C T U A L E S . E S T U D I A N T E S : 
Aprovechen os nuevos Cursos de 
francés. Suscríbanse desde ahora. Cla-
ses colectivas. Traducolones. "París 
School'*, Manzana de Gómez 240. A-
9164. 39103 8 sp 
D E P E N D I E N U T E S D E H O T E L E S , 
restaurants etc. Si estudian mis cin-
cuenta lecciones de inglés , entende-
rán lo suficiente para vuestro nego-
cio. Salad l»7, altos, J . Mora Gonzá-
lí-z. 39101 8 sp 
MODISTA, C O R T A Y C O S E P O R F i -
gurín con intachable gusto, tanto en 
vestidos como en ropa blanca y de 
niños y cuanto a costura se refiera, 
flesea casa particular para coser por 
Teléfono M-3683. 
39190.—8 Sp . 
días. 
Para cobrador se ofrece persona for-
mal, de acrisolada honradez y mo-
ralidad, casado. 40 años de edad, 
muchos años en el comercio, 
Jué Cajero del Banco Nacional de 
, 7 a - Garantías las que deseen 
formes: Past 
tuno 18 rora y 
s que 
Rivero. 
C O L E G I O F A N Y G R A F 
A N T I G U O C O L E G I O A L E M A N 
O'Reilly y Compostela, altos 
Kindergarten, Primera y Segunda E n -
señanza . Internados y Externados el 
Idiomas. 
39025—14 st . 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A . 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
P R O F E S O R A D E L A N O R M A L D E 
Madrid, se ofrece para dar ciases de 
Instrucción y Labores en su domici-
lio. Se prepara para el Bachillerato. 
Precios m ó d i c o s . Informan: Malo ja, 
25, segundo, derecha. 
38988.—19 Sp. 
Nep-
st. G . P . 10 
£a0avnI;CBt J O V E N ESPAÑOL 
feo? tud^"te de mecánico o de chau-
Hiinks. V-TOol r€paro en freear má-
39061—7 st. 
tra-
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
E S P A Ñ O L E S 
En 24 y, 
^adanf, ?.r us 16 Gamito carta de ciu-
l)asanr^iiubana' t í tu los de chaufeurs, 
ronclVs t ' anticipo dinero sobre he-
Udadt cuentas atrasadas, especia-
cñentaV1 asuntos judiciales, cobros de 
•ntre Cail01"08^- Lealtad 212, altos 
6 ^ m e n y Figuras 
^fej'—, 39021—4 oc. 
tiifnESORA D K S E A E N C O N T R A R 
ofrecPT. ,.P*ra cui<iarlo en su casa. Se 
tra D fe íerenc las . Aramburu, 19, le-
. entre Animas y Concordia. 
38993.—7 Sp. 
caVs^u0R D E E D A D D E S E A COLO^ 
QUehacer^0^ er,0 y Para ayudar a los 
l«ono P^O6 la casa- Informan: Te-
^ ~ - l L Í l 4 ' 8 ^ - 38953.-7 Sp. 
colo^arÍaVENT P E N I N S U L A R D E S E A 
casa Hb I3ara los quehaceres de una 
^ferencia a familia. Tiene buenas 
^fono u IOL p\llede avisarse al Te-
tlago 5 Du • bodega o calle San-
• ^tos. a todas horas. 
LESET 39003-7 st. 
fip 4 O^j, COLOCAR S E UN ESPAÑOL, 
3ad0r n?3 6 honrado y traba-
Wer'ntrTf^ Portero, sereno, o cual-
CoffilenrtI trabajo. Tiene quien lo re-
^«ende. Te l . M-1759. Misión 4. 
"~- a^o^s—7 st. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
^ntea110 rtPe,ns5ones de veteranos, acci-
heredem* .trabajo, declaratorias de 
EanaciorT' atestados, divorcios, sub-
•fle u -p?8 .de errores en el Registro 
tos rn,T^V)Dledad. anticipando los gas-
Caxmen I?serva . Lealtad 212, entre 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A 
Y A G R I M E N S U R A 
P R E P A R A T O R I A S ' 1 
Ingreso tn el Instituto, en las E s -
cuelas '"ie Ingenieros, Veterinaria, Ca-
detes 3" Marinos, Artes y Oficios, Pe-
dagogía y Mormales. 
B A C H I L L E R A T O 
Bachillerato completo en corto tiem-
po, 22 profesores titulares. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Por partida doble, métodos Ameri-
canos y Español Ari tmét ica mercan-
til. Gramática, Ortografía práctica y 
Cal igraf ía . 
T A Q U I G R A F I A 
P I T M A N Y GPvEGG 
M E C A N O G R A F I A 
E n dos meses aprende, '¿ pesos ca-
da mes; también hay a l tacto. 
I N S T R U C C I O N 
L a Instrucción primaria es por pro-
fesores Graduados. 
I D I O M A S 
Inglés especialidad en fonética pa-
ra el Instituto, Francés , Alemán, L a -
tín y Griego. 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
N A C I O N A L 
Taquigrafía, Mecanografía, Caligrafía 
Aritmética Elemental, Cálculos Mer 
cantiles. Teneduría de LibroSj Inglés , 
Telegrafía y Radiote legraf ía , Prepa-
ratoria para ingreso en el Instituto. 
Clases nmñana. tarde y noche. Clases 
también Por correspondencia. Expedi-
mos Tí tu los a la terminación de los 
estudios. General Carrillo, (San R a -
fael) 101. T e l . A_73,67. 
3fi857—22 spt. 
APRENDA INGLES E N POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 28 ag 
B'RANCESA P R O F E S O R A A C A B A D A 
de regresar de Francia desea dar cla-
ses a domicilio. Dirigirse por escrito 
a Melle Mahleu. Avenida del Río, 
Alturas de Almendarea. 
87601.—2(J sept. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 . a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares pot el día en la 
Academia y a domicilio. ¿D^sea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el AÍLLNTODO NO 
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la fecha pubilcaaoa. Erf el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; coa él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo a. lénaua in-








C L A S E S D E D I B U J O 
pintura, escultura y labores art ís t i -
cas. Especialidad en flores de seda 
y terciopelo para sombreros y vesti-
dos. Sra. Margarita P . de López, 
Manrique 117, altos, entre Salud y 
Dragones. .'8543 Í7 sp 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
ín-
Te-
Corrales 61. Clases especiales de 
glés , Macanogi-vf ía. Taquigrafía , 
neduría de Ltbroo, Aritmética, Gra-
mática, ^ectura. y Escr i tura . Clases 
preparatorias para el ingresó en dis-
tintas es?uelaa. 34377.—7 Sep. 
C O N S E R V A T O R I O " I R A N Z O " 
Directora: 
¡ROSARIO J . D E P I Q U E R A 
Villegas núm, 78. Teléfono M-8278. 
Habana. Asignaturas, Solfeo, Teoría 
Piano, Canto. Violín. Mandolina. 
37321 2!; sp 
P R O F E S O R A D E BORDADOS S E 
ofrece para dar clases de. bardado» a 
máquina, precios módicos, ŷ se hace 
cargo de bordar vestidos y marcas. 
Teléfono F-5826. , . 
36732—6 sp. 
C o l i it M I n l a Él 111 J á 
Se 
ternas. 
Directoras: S B T A S . 9. DH MIRAWDA 
admiten ñifla* internas de cinco a nueve afios, y también 'ex-
CAíLiLE D E S A N F R A N C I S C O 32 entre S A N iMtr<3<U(BL y NEPTDiNlO -
T E D E T F O N O U-3038. 
[[••im'iiinwiiiiM—IIMIIII IIIIIMIMII imiiaiii «•••••HIIWMI i " I I I I ITIT^— runnim—BT 
C8394 B<J-
0 TI, y Id 11(1 a d 
C u r so S e a b r i r á n las c l a s e s d e 1 a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , 
P r e p a r a t o r i o y Estudio*. C o m e r c i a l e s , e l 
9 DE SEPTIEMBRE 
P U P I L O S , M E D I O P U P I L O S Y E X T E R N O S 
GENERAL CARRILLO NUMERO 56 
( A n t e s S a n R a f a e l ) 
T n n r 
COLEGIO "SAN FRANCISCO DE PAÜIA" 
D« Xa. y 8» . Baseflaaza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente p«ra Varones 
Director PABILO MUCO 
Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re-s é admiten glamento. 
Concordia 18 j 16 entro Oaliano y Agutí». 
C8020 
Teléfono A-4174 
Ind . 27 A 
COLEGIO DE URSULINAS 
E g i d o E s q u i n e a S o l F u n d a d o e n 1 8 0 4 
124 a ñ o s . De Primera y Segunda Enseñanza . 
Incorporado a l Instituto de Segunda Enseñanza ds la Habana, é s -
te Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción sólida. 
Clases y t í tn los de profesora de piano, de mecanograf ía y taqui-
g r a f í a . 
Admite internas y medio Internas.. 
Para más Informes, v é a s e de i a 5 todos los días a la Madre 
Directora, en la sala de visita del Colegio. 
AyenlAa de B í l g i c » (Bgldo) esquina a Sol 
1767» Í T S p t . 
c e r r ó e l c u r s o p a s a d o e l C o l e g i o d e l a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , d i r ig ido p o r ' las 
A C A D E M I A P E Ñ A F I E L 
a u i N A 30 
Idiomas, Teneduría, Mecanografía, T a -
quigrafía tt(i. irofesor en Dondres y 
del Enuajado" americano en Madrid 
Mr. Moore. Excejentes '.estimonios de 
Universidades eic, 
34432.—7 Sep. 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
P r o f e s o r a C a r m e l i n a L o r e d o 
Exprofesora de l a Escuela Experi-
mental fundada por el D r . Georges 
Rouma, Asesor técnico que fué de la 
Secretaría de Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes y Profesora de lá E s -
cuela Normal de Matanzas. Clases a 
domicilio. Dirección: Baños, 250, Ve-
dado. Teléfonos F-1564 y F-3504. 
37162.—24 Sep. 
P U P I L A J E 
Hay residencia y pupi'aje para se-
ñoritas y jóvenes , completamente sa-
parado, tanil.ién se admiten medios y 
tercios pup:los. Colegio y Academia. 
San Francisco. Diez de Octubre, 350 
y Santa Irene i. Jesús del Monte. 
38995.—7 Sp. 
r ^ n y 
89021—4 oc. 
u C O C I N A S D E G A 5 
n«aolaThOS vPor un Pes^ mensual. Te-
tri cistas. Oscar Rodríguez y Ce. Elec-Tel . F-5831. 
38650—17- st. 
_ D E INSTJITU-
Obli»o t Joven americana que sabe las 
. / sdciones de su cargo. Informan eñ 
«uacate, número 29, altos. Teléfono 
88760 10 Sp. 
UNA C A N A D I R N S E , P R O F E S O R A de 
inglés , de larga experiencia, ca cla-
ses particulares. Informes, Mary 
Crisp Colegio Omega, San Lázaro, 
307 Habai:a, Teléfono U-3228. 
38559 17 sp 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A SIMON B O L I V A R ( A N T E S 
Reina> 21. T E L E F O N O M-4248. 
HABANA 
Primera y Segunda Enseñanza, Co 
mercio. Idiomas, Ing l é s y Francés , 
Tcrcdvría . Taquigrafía. Mecanografía 
y Estudies Especiales. Admitimos in-
ternos. Damos el mejor servicio de la 
capital tanto en la enseñanza como en 
la asistencia de nuestro Internado. 
Nuestroo precios son módicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domicilio. 
38063—29 s t . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A -EÑOKA D E L S A G R A D O 
COP-AZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s oóüda y fpmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; ..e preparan alujonaa, para el 
Bachillerato. 
HIJAS D E L A C A R I D A D 
A b r a z a 8 g r a d o s de e n s e ñ a n z a , K i n d c n g a r t e n y E s -
c u e l a d e l H o g a r . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s , t e r c i o - p u p i l a s 
y e x t e r n a s . 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 . T e l f . U - 3 7 2 4 
C 7^28 alt . 12 d 18 o<;t. 
"LOPEZ SEÑA" Colegio de niña 
" E L COLEGIO Q U E D E S A R R O L L A L A PERSONALIDAD" 
JPor el sistema de ios principales colegios de los Estados Unidos. 
Limitado el número de alumnas por aula. Atención individual. Enseñan^ 
za segura del ing lé s . Comida inmejorable. Locales amplios y ventila-
dos. Instruímos y educamos. 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E N S E Ñ A N Z A E L E M E N T A L $ 2 0 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $ 3 0 
D i r e c t o r : D o c t o r C a r l o s A g u i l a r 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 2 3 . T e l é f o n o A - 4 9 2 2 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
C 8461 25d 6 
A C A P E f U I A N E W T O N 
L F A L T & D 6 4 T E L E F O f i ® A - 5 5 2 2 
BACHiLLERÁTO, INGRESO EN EL INSTITUTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ÍSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
SU bri l lante é x i t o alcanzado « a los e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n la m a y o r í a de las as l fnaturas , como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , ü ^ g . . l a e Hintorla , etc. , a » l ia habido 
m á s que un suspenso. 
E l Director ha. c o a f í r m a d o , s u lema "Hesnos j no p a l a t e v 
ría". 
L a s clases del oursillo p r i n c i p i a r á n a l d í a 2 d.<e J a l l o . 
Espec ia l idad e n C i e n c i a s . C lases diurnas j nocturnas. 
•  E l Director 
T o m á s S B Q O V I & K O . 
l o - J L 
CONCORDIA 25. TELEONO A-144I, 
38774.—9 Sp. 
SANCHEZ Y TIANT Co rao ae moas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 S Oct 
ñas 
Colegio "LA GRAN ANTIUA" 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r ó 
G U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e r n o s 
d e a m b o s s e x o s . 
Calle 6 No. 9. Vedadc. E~S069 
E N S E Ñ A N Z A S 
i A T E N C I O N ! 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o E s -
p a ñ o l , a p r e n d e r a b a i l a r c o n e l 
g r a n b a i l a r í n M o r e n o 
Dará clases de Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los listados UníiJcs abora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos en Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las últ ima? exoresiones de la moda 
en París y New York. También ense-
ñamos DanzOn, Pasodoble, Scnotls y 
toda claso de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvechea esta oportunidad do 
6 clases $9.. Cualquiera tres bailes 
que elija. Neptuno 73, altos e^guiíja 
a Manrique, primer pieo. No 63 Aca-
demia. Clases privadas eolamento. 
24»ia—31 a s . 
A L O S P A D R E S DE FAMILIA 
E l nuevo curso escolar su apertura 
el 8 de Septiembre próximo en el 
Colegio N . S . del Rosario, dirigido 
por las R R . MM. Dominicas fran-
cesas. Avenida de los * Presidentes 
esquina a 13, Vedado. 
Concluidas las importantes obras 
de restauración realizadas en el edi-
ficio, ofrece inmejorables ventajas a 
la educación de las niñas y seño-
ritas internas, externas, y medio in-
ternas, presentando un programa 
completo de estudios elementales, 
desde Kindergarten a Segunda En-
señanza, Bachillerato, Comercio, 
idiomas y clases de adorno. 
C 7685 15 d 21 
ind 
16 il 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra . Tel :-2634. Pida prospectos. 
38828.—9 Oct 
C A S A " S A N J O S E " i , 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e las R R . M a -
d r e s F i l i p e n s e s . E x c l u s i v a m e n t e 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . S e a d -
mi ten a b o n a d a s , c o n r e f e r e n c i a s , 
desde l o . d e S e p t i e m b r e . C a l l e 
P . C o n s u e g r a ( a n t e s L a g u e r u e l a ) 
n ú m e r o s 11 y 1 3 , V í b o r a . P a r a 
i n f o r m e s : d i r í j a n s e a la S u p e r i o -
r a . T e l é f o n o 1 - 2 1 3 6 . 
A C A D E M I A " E U C L I D E S " 
Lreltad 142. Primera enseñanza. Ma-
temaücas , Física, Química, Teneduría, 
Mecanografía y Piano. Preparamos 
para el ingreso en el Instituto. E s -
cuelas de Ingenieros, Veterinarios y 
Cadetes. Admitimos pupilos desde $15 
Queda abierta la matr ícula . 
33171—7 «t . 
C O L E G I O A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comercio, Me-
canografía y Estenografía en Inglés y Español. 
D i r i g i d o p o r los P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d d N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s c lases e m p e z a r á n e l 7 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N ; D i r e c t o r . T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
C 8482 Ind . 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
SE S O L I C I T A N KOIVÍBHKS, M U J E -
RES Y NIÑOS. Q U E D E S E E N 
A.PiíENDE.R 
Todos los balido ce salón, cada 3 dis-
cípulos, 3 pes .s cada uno, seis clases, 
particulares o a ¿omici l u 
36¿4C.—18 Sep. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, caligrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor P . Heltzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30. 
alto3- 37837.—80 Sep. 
P R O F E S O R D E V I O L I N Y 
M A N D O L I N A 
R A I M U N D O T O L E Y D E HOYOS 
Incorporado al Conservatorio "Pas-
tor" clases, a domicilio y en su Aca-
demia, Pranclsco Aguilera 122 Telé-
fono A-0138. 30^64.—8 Sep 
S E K O R D E . MUY B U E N A F A M I L I A 
europea.»ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán la 
perfección, sabe tocar gl plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena bu<?na 
educación a l^s niños de una buena ta-
milla española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones de 
piano. En recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios d© la vida. Dirigirse para 
más informes* a l señor Silvio Sandino, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor, 
lirado 103,, 
;nd. 7 J l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' * 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . ' B A C U i D L E R A T O , C O M E R -
- CIO E IDIOMAS 
Está, situado en la esplendida Quinta 
San José de Beí lav is ta , a una cuadra 
de la c-aizada de la Víbora, pasando 
el cruciro. Por su magníf ica situa-
ción es «l colegio m á s saludable d« 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—17 Sen. 
P R O F E S O R D E M U S I C A 
titulado €». el Cr. 
de S . M. Isabel 
ña) , fundador y 
la Cantorum'» de 
Conservatorio' G 
domicilio para c 
no y Armonía 1 
V a l l é s . Teléfono 
Hservat'-frio del Liceo 
I I , Barcelona, (Espa-
director de la "Scho-
Cuba y Profesor del 
:anados. £>e ofrece a 
lases de Solfeo, P ia-
iamad a Carlos M. 
A-3654. 
36255.—1S ¡?ep. 
P A R A L A S D i ^ i A S 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes científicos, Jimpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes eléctricos. 
En este gabinete se aplica la tintura 
París, la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica. Su precio $2 
en todos los colores. Villegas 45 
entre O'Reilly y Progreso. Teléfo-
no M-2476. Se corta a melena a 
$0.50. Se hace toda clase de pos-
tizos., 
38683—2 oc. 
P R O D U C T O S L A B A Y A D E R A 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas, 
Teléfono M-2476. 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, usándola para siempre 
por sus cualidades. De venta en Vi-
llegas 45 entre O'Reilly y Progreso 
38683—2 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
6(* le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Slnger, ai 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 2la-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. Lle -
vamos catálogo a d< micilio si nos 
avisa . 35693.—U Sep. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿Do 
sea usted comprar, vsnder o cambiar 
máquinas de coser, a l contado o a Pla-
zos? Llame ai Teléfono. A-S381. Agen-
cía de Singer. Pío Fernández. 
38053—30 st. 
U N A M A Q U I N A D E P I N T A R 
casi nueva, con motor, compresora, 
etc., es decir, completa ' aproposito 
sobre todo para esmaltar muebres de 
mimbre se vende en Sol 70. Gelado, 
Novoa y C a . 
39234—13 st . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
junto o separado. Calzada, entre J e 
I , al lado del Edificio Echevarr ía . 
39125.—8 Sp. 
ASENTADOR D E FAMA UNIVER-
S A L " I N G E R S O L L " 
Para cuchillas de afeitar G I L L E T T E 
G E M y otras más. Se dan muy ba-
ratos, al detalle y por mayor. AOTO-
vechar esta ganga, que se acaban 
a este precio. 
E L CHISPAZO 
Aguila 75, Habana. 
39183—10 st. 
MAQUINA D E P L A N C H A R "Hoff-
man". Compro máquina "Hoffman" de 
uso que esté en buenas condiciones. 
Teléfono A-1084. 3S143.—7 Sep. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 7 D E 1925. 
M U E B L E S í P R E N D A S 
Vendo un juego de cuarto, fino, 
caoba a quien sepa apreciar cali-
dad, muy barato, de poco uso. Tam-
bién juego comedor caoba de com-
pleto servicio y comodidad a par-
ticulares solamente. Lo mismo buró 
de señora o caballero. San Miguel 
173 B primer piso, izquierda. 
39006—10 st. 
S E V E N D E SUNTUOSO J U E G O D E 
comedor, mesa cuadrada, auxiliar y 
aparador doce sillas, todo caoba en 
Cerro 564. También se vende un jue-
go de cuarto. 38991.—10 Sp. 
; S E V E N D E U N A C A R P E T A P L A N A 
de caoba y un magníf ico par de buta-
cas de cuero. Estos muebles son pro-
pios para montar una elegante ofi-
c ina. Todo ncevo. Monserrate S anti-
guo y a moderno. 
39013—8 st. 
Juegos de Recibidor Esmaltados 
Con 7 piezas 75 pesos de medallO_n muy 
fino 100 pesos, tapizado eu damasco 
100 pesos, hay varios estilos más muy 
baratos, juegos de mimbre y piezas 
sueltas " L a Casa Vega". Suárez, 15, 
entr« Corrales y Apodaca. 
38943.—4 Oct. 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con bronces 
tamaño grande 150 pesos, otros estilos 
m á s muy baratos " L a Caca Vega". 
Suárez, 15. 38943.—4 Oct. 
1 A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera, Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; venias al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
Interior no oagan embalaje. 
C 8215 30 d 1 so 
M U E B L E S A P L A Z O S 
juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedol y toda clase de 
muebles sueltos como escaparates, ca-
mas cómodas chiffonier para entrega 
inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. " L a Casa Vega". Suárez 15, en-
tre Corrales y Apodaca. 
38943.-4 Oct. 
J U E G O S D E C U A R T O . $78 
Con 6 piezas todo nuevo, otro en 2 
tonos con filete flanco 100 pesos de 
marquetería 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos en cual-
quier valor 120 pesos. " L a Casa Ve-
ga"., Suárez 15. Teléfono A-1583. 
38943.—4 Oct. 
A V I S O . SOLO P O R UN. P E S O L I M -
pio y arreglo una máquina de coser 
para familia. Ccuvencionalmente má-
quinas de taller. Paso a domicilio. 
Llame a l A-4519. F . G . Santos. 
38941 14 sp. 
UNA C A J A D E C A U D A L E S 
Marvln, dobles puertas, de 62 pulga-
das de alto, casi nueva, se vende en 
$250. Sol 70. Gelado Novoa y C a . 
39236—1S ajj.. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
36693.—11 Sap. 
J U E G O D E C U A R T O , D E C E D R O , 
con escaparate dos lunas, cama ca-
mera, mesa de noche y lavabo, casi 
nuevo y barato. Amistad 83 A, altos. 
38898—13 st. 
A V I S O . S E V E N D E UN J U E G O DK 
cuarto, 5 piezas en $83 y A arias divi-
siones do cristales. Apodaca 58 entre 
Suárez y Revillagigedo. 
38888—13 st. 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS 
de escribir. Remington y Underwood 
de carro grande y chico y una de su-
mar Bourroughs en buen estado. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revillagigedo 
38SS8—12 st . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles en Apodaca 5S 
entre Suárez y Revillagigedo. 
38888—13 st. 
Q U E M A Z O N . V E N D E MÜS S I L L A S 
de Viena importadas por esta casa. 
Apodaca 58 entre Suárez y Revillagi-
gedo. 
38838—13. st. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E 1 BUIÍ-
ná nevera refrigerísdoí Bon Syphon 
en l a mitad de su costo. Aoodaca 58 
entre Suárez y Revillagigedo. 
38888—13 st . 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
majagua, en buen estado. Merced 97 
entre Picota y Curazao. 
. 38436—S st . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S E N GANGA 
"La Especial", a lmacén importador 
de muebiea y objoíua ue i'auuujla^ sa-
lOu de exposición, Neptuno, I6yt en-
tre Kacobar y ueivasio, Telf. A-itíao. 
Vendemos con ua 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos Ce sala, sillones de 
mimbre, espejos aorauus, juegos de 
tupizados, camas de t/runce, cumas de 
inerro, camas Je mño, uarós cscrito-
fiüs ü« señora, cuaor&s ua saia y co-
medor, lamparas ae souremes^, co-
lumnas y macetas mayuucas, nguras 
eléctricas, sUiaó. butavas y ejqiunas 
doradas, poitamacetas esmaltaaas, vi-
tnnaa, cequetas, entreiiieaes, i,nei io-
nes, mesas correaeras recoudas y 
cuadiauas, relojes Ue parea, siiiones 
üe port-aij escnparatei, americanos. 
Horeros, sillas giratorias, nevera», 
aparaaui es, para\ aaes y siliei ia uel 
país en todos ios estilos.. Vendemos 
¡os aiamatios juegod ue mepie, com-
puestos ue escaparate, cama, coqueta, 
mesa oe nocue, cniiionier y Oanque-
ta. a *i85. 
Ant«e ue comprar, bagan una visi-
ta a " L a í spec ia i" , Neptuno 159, y 
berán bien servíaos . »No cotiluiidir, 
.Neptuno, I5tí. 
Vendo ios muebles a plazos y fa-
bricamos toda ciase Ue mueoietí a gua-
to del m á s exigente. 
Las ventas oel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
S E COMPRAN T O D A C L A S E D E 
muebles modernos y prendas y vic-
trolas, máquinas de coser y escribir; 
se pagan bien; llamen al te léfono A-
862o, Neptuno 176, esquina a Gerva-
sio. 38342 1 oc 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS C A J A S 
de cauüaies de todas clases y tamaños 
y centadoras de vanos modelos. Apo-
daca 6S entre Suárez y RevUlagigeao. 
38888—13 s t . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno iS>i.-i3¿, entre viervasio y 
Beiascoain, teleiono AT̂ UIU. ^vimacén 
impurtadoi' ae mueulea y objetos ue 
La litaba. 
\ enuemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos Ue 
cuiueuoi, juegas ae nauiure y creto-
nas muy tiaratoa, tj^ujos uoraiioa, jue-
gos tapizaaos, CÜUUM* 114 Hierro, ca-
mas ue pino, Liuxos escritorios ae 
6>eiiür*a, Cupaarod üe ía ia y comedor, 
iauiparas ue sooreaiesa, columnas y 
macetas mayóiii-as, i z a r a s eléctrica», 
siiias, outacas y es^oiuao üo iaaoj , 
poruúiiu-cctas esmalLaaob, vitrinas, co-
quetas, enuemeacs, caeiipnes, auornos 
y Xiguras ae toaas ciases, me&aü cu-
i reueias, reaonuas y cuaurauas, relo-
jes ae patea, suiones ae portal, es-
capaiatea aiaericaiii-'S, liuréros, Lliian 
giiuioiias, neveras, apaiauorea, para-
«alies ^ allana uei paia eu toaoá los 
eSUiOS, 
l_(iamamos la atención acerca de uno» 
juejóos ae recioiuor nnlsimos co me-
pie. cuero maiioqui ae io máa fino, 
elegante, Comouo y soliuo que lian 
vemuo a Uuoa, a precios mey bara-
tisinios. 
Vent'.emo* los mueblea a plazos y 
tabiicamos U-ua ciase ae moaeios, a 
^ubto aei mas exigente. 
L a s ventas uei campo no ragan 
emuaiaje y se ponen en la estaciou o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos d« 
valor, se ua en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A i^SPüJClAii, Neptuno 191 y 
193, te léfono A-üUiU, al lado del cu-
té "'El ¡siglo X X " . Haoana. 
Compramos y cambiamos mueble» 
y prendas, i^iamen a l A-2010. 
También alQuiiamos inueiiiesu 
M U E B L E S Y P R E N D A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
L A S FAMILIAS D E L INTERIOR 
pueden comprar sus lotes de perfu-
mería francesa y nacional de fabri-
cantes acreditados, muy baratos con 
solo pedir el catálogo a la Agencia 
Comercial de Cuba. Diez de Octu-
bre 16, Habana. \Sb$ hay desde 
$2.50 en adel ante. 
37920—13 st. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuma a Corralea, 
ieleioco " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos ua iimeaso surtido de 
alhajas de tod^i clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarta, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piczaj 
sueltas a precios incrcíbiea. 
ROPAS 
Tenemos ua surtido inmenso de 
toda d^se de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mué* 
bles, ropas, pianos, pianolas, vio-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase jde instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
L A M P A R A S GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
í ina , en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor» 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de pié de 
m á r m o l de Verona, en 
$ 6 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Viiapiana, 
P'Rei i iy y Villegas. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
te léfono 11-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
r á ustea dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
Í l # ^ l i - 4 I A P E R U " 
tíS^te - Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo rrno» qu« 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y trmedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios iw 
veros íml lea . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a ínfimo in-
t e r é s . 
Vendemos joyas t inas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS, N U M E R O » 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y CÍA. 
S. en C 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo tres y cedo local de mi ofici-
na; son marcas Underwood, Reming-
ton, Royal, 60, 40 y 30 pesos; una Un-
derwood, sin estrenar. Monte 59, al-
tos de Maribona. De 8 a 12. 
S7845.—8 Sep. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visits 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria, 
le léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
§E V E N D E UNA C A R P E T A D E es-
critorio, de cedro, alta, para 4 perso-
nas. Se da barata. Informan: Estre-
lla 19. 37737.-7 Sep. 
SE V E N D E UNA E S T A N T E R I A MOS-
trador, pesas y vidrieras. También 
si quieren las mercancías y un reloj, 
todo por poco dinero. Galiano y L a -
gunas. T e l . A-4S76. 
3801S—9 st. 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R S E U N 
precoso juego de cuarto de caoba con 
tina marquetería y adornos de bron-
ce. E s t á en muy buenas condiciones. 
También se vende una bonita lámpa-
ra de cuarto, unos cuadros y una ma-
ceta con su mesa. Calle 27 sin núme-
ro, baios, entre O e Infanta. Teléfono 
U-2059. 38591.—8 Sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$15; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
N E C E S I T O V E N D E R U N M A G N I F I -
CO piano Monarch, en perfectas con-
diciones 170 pesos. Monte, número 21, 
altos de la sas trer ía . Teléfono A-5306. 
39178.—11 Sp. 
A U T O P I A N O D E L A A C R E D I T A D A 
marca Stowers, se vende en muy bue-
nas condiciones y en precio módico, 
por ausentarse su dueño . San Julio y 
Enamorados. Reparto Santos Suárez . 
38985.—7 Sp. 
$80 UN FAMOSO PIANO S T O W E R S , 
color nogal, muy sonoro. Oquendo 32 
letra A entre J e s ú s Peregrino v Po-
cito, 
39011—7 st. 
POR E M B A R C A R M E VENDO UN 
piano y una pianola. E l piano es Sto-
wers. cuerdas cruzadas, tres pedales, 
nuevo en $190 y la pianola flamante 
y moderno comprada hace tres meses 
en $850. L a doy en $425. Verla y tra-
tar. Concordia 108, bajos cerca Ger-
vasio. 
39091—7 st. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 115. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A F I N A D O R Y C O M P O S I T O R D E P I A -
nos y autopíanos . M. Vidal Ríos , ex-
perto con diploma. También afino y 
compongo fuera de la Habana. E s c r i -
ba, contesto en seguida. Prado, 71, 
altos. Teléfono M-4080. 
38763.—10 Sp. 
V 1 C T R O L A G R A N D E D E G A B I N E T E 
casi nueva, se cede en §90, o sea poi 
la mitad de lo que vale. Oquendo 10 
letra A, bajos, entr*. Neptuno y San 
Miguel. 
38735—7 st . 
P I A N O L A N U E V A M A R C A A C R E D I -
tada con doscientos rollos, se vende 
en ganga. Lealtad, número 171, ba-
jos. 38373.—11 Sp. 
P I A N O L A . S E V E N D E UNA MUY 
buena y barata. Neptuno 176, bajos, 
esquina a Gervasio. 
38346 9 sp 
D E A N I M A L E S 
P E R R O D E C A Z A . P O R B M B A R -
carme vendo precioso perro de 17 me-
ses, raza Pointer, procedente de fa-
mosa cria de New Jertiey fomentada 
en Cuba. E s t á propio para la nueva 
es tac ión . Informes en Carlos I I I nú-
mero 22. R i v a s . 
39047—9 st . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
ia maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada lir.ectamento de Paría, 
ejecuta cualquier trabajo por más dl-
tícil que sea, como espejos artíst icos, 
americanos Par í s y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
oe&aires, vanitis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos •ialón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para frisos y cortamos piezas 
peí m á s tompiieadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos co» 
los mejores proceaimientos europeos, 
garantía absoluta. Haceinos todos los 
trabajos imposibles de icalizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
fcun Nicolás y Manrique, ' / e l . M-4ÜÜ7 
Se habla francés, alemán, italiano y 
i iortugués. 
A P L A Z O S 
Se venden, cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba", Te-
léfono A-80o4. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida do Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8Ü54. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-S054, 
Villegas 6. por Monserrate, Losada 
C 5225 Ind 1 j n ' 
M U E B L E S B A R A T O S 
"'LA M I S C E L A N E A " 
San Rafae l . 115 
Jue¿«t» do cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, jzüü; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, $20; ayaxa-
dores, $16; cómodas, $16; meeas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00: vestidores, $12; columnas de 
madera, $2: camas de hierro. $10; seis 
Billas y dos si l lone» úe caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l lería de todos 
modelos; lamperas, máquir^s de co-
ter, burós de cortina y planos, pre-
cios d¿ una verdadez-a ganga; San 
Rafael 116. te léfono A-420a. 
A R T E S Y O F I C I O S 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de tra-
bajo de costura, es práctica en vesti-
dos, canastillas, gargadores, gorras de 
bautizo, ropa' de niños, sombreritos, 
ropa interior de señera a mano. Pue-
do ir á probar a las casas o llamen 
ai Teléfono M-3i46. San liefael 134, 
altos, segundo piso, derecha. 
38620—12 st . 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez, San Nicolás , 98. 
Teléfono A-3976, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, carros y camiones, ciu-
dad e interior. 37829.—28 Ag. 
P E R R O P O L I C I A 
Color obscuro, diez meses tipo per-
fecto, sin intervención de corredores, 
se vende en buen precio. Calle 9. es-
quina a Avenida 7. Ampl iac ión de 
Almendares. 38963.—9 Sp. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños , nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del pa í s y americanas, 3 
faetones, un tilbury, una araña. Ofre-
cémos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. 
Teléfono A-1376. 38371.—1 Oct. 
D E A N I M A L E S 
calidad por módico precio venga a 
esta su casa. Harper Brothers, cal-
zada de Concha 11, Luyanó, Habana. 
37739—7 st . . 
V A C A S L E C H E R A S B A R A T A S 
E n esta semana recibimos el mejor 
lote de Vacas lecheras de las razas 
Holsteims, Guernsey y Jersey que ha 
venido a Cuba. Todas son vacas de la 
m á s fina calidad y que vendemos a 
precios sumamente baratos. Si usted 
quiere adquirir Vacas de excelente 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
GRAN FONDA HANG LUNG 
Ofrece sus servicios de exquisita co-
mida a 1? francesa, española y crio-
lla así como un trato agradable de 
nuestra dependencia. Esperando ser 
favorecido por nuestra clientela. No 
olvidar a Han Lung, que está situa-
do en Neptuno 184' entre Gervasio 
y Belascoain. 
34959_10 sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A S D E S D E 300 H A S -
ta 100,000, interés desde 6 y medio 
por ciento, doy para fabricar, compro 
casas nuevas y antiguas. Lago. Rei -
na 27. Depto. 211. A-5955, 1-5940. 
39141.—8 Sp. 
TOMO $20,000 A L 9 P O R C I E N T O , 
sobre finca urbana de la mejor cons-
trucción edificada en 500 varas, dos 
plantas, renta mínima $5,000. Punto 
de primera. Tomo $30,000 sobre finca 
rústica, valor $150,000, otros $30,000 
sobre otra valorizada $100,000. Tomo 
$25,000 sobre otra valor reducido 
$125,000. Tomo partidas de cuatro, 
seis, diez mil pesos del 9 al 12 por 
ciento. Hipotecas buenas. Noy. Re i -
na 27. Apto. 211, A-5955. 
39141.—8 Sp. 
T E N G O P A R A C O L O C A R ' E N P R I -
mera hipoteca de $5.000 a $6.000 con 
garant ía . Los doy en cualquier barrio 
de la ciudad aunque sea para fabri-
car. Francisco Fernández . Informan 
en Monte 2 D . 
39208—9 st. 
H I P O T E C A S 
En todas cantidades desde mil pe-
sos en adelante al mejor tipo de 
plaza. Prontitud y reserva. 
PEDRO Y POLHAMUS 
Aguiar 92, bajos. Tel. A-7969 
De 9 a 2 
C 8453—10 d 6. 
H E R M O S A V A C A R E C E N T I N A P R O -
pia para una casa de familia de gus-
to, se vende con urgencia por no te-
ner quien la cuide, se da barata en 
San José de las L a j a s , bodega de la 
Plaza, darán razón: una hora de la 
Habana en tranvía o guagua. 
38815.—11 Sp. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 76 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cia-
se de trabajos. Tenemos muios de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 60 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistraoas de pura raza. Tenemos ca-
oallos finos ue Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compia-
ciuo. Vendemos a precios sn compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, L u y a n ó , 
Habana. 36974.—23 tíep. 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos m a g n í f i c a s jacas y 
yeguas muy finas caininado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recent ínas y muy 
próx imas a parir. T a m b i é n 
tenemos m a g n í f i c a s muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayes terán No. 1, entre E s -
trena y Maloja. 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
¿56374.—Ind. 3 JU 
TUSO P E R R O S A D O M I C I L I O . P A . 
ticas y hociquitos sesenta centavo» , 
tusarlo todo el cuerpo un peso vein-
te centavos. No pierda tiempo. Pue-
de UÜSilrSfl a l T e l . A.4457. Colón 1. 
36823—22 st. 
S E TOMAN $6.000 E N P R I M E R A H i -
poteca al 8 0|0, dos a ñ o s y dos prc-
rrogables en el Cerro. No trato con 
corredores. Hay buena g a r a n t í a . I n -
forman Cienfuegos 15. Manuel F a j í n . 
M-5476. 
39230—8 st . 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3000 pesos de 4, 5, 
6, 7, 8, 10 a 25 mil pesos en la Víbo-
ra al 8 por ciento en el Vedado al 7 
y. medio en la Habana a l 7 tengo pa-
ra colocar un mi l lón de pesos si tie-
ne sus t í tu los buenos y garant ía en 
24 horas, hago hipotecas, mis asuntos 
son serios. Más informes: Durege, 88 
esquina Santa E m i l i a . Teléfono I -
2647. J . V i l lamar ín . 
38978.—4 Oct. 
D I N E R O E N H I P O T E C A SE O F R E -
ce, partidas de cuarenta, veinte y diez 
mil pesos. Módico in teré s . No se ad-
miten corredores. Informes Teléfono 
F-5506. De 12 a 2. 
39008—8 st . 
D I N E R O E N P R I M E R A S Y S E -
GUNDAS H I P O T E C A S 
Tengo $200.000 para colocar en dis-
tintas partidas bajo interés , para to-
dos los barrios, venga con los títu-
los. Negocios rápidos . No corredores. 
Lealtad 212. altos entre Carmen y F i -
suras 
39021—4 oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A , S E DAN D E $300 a 
$5,000 sin comis ión, lo mismo para 
fabricar. Habana y Repartos, también 
$6,000 a $30,000. Informan: Neptuno, 
29. "Campoamor", de 9 a 11 y de 1 a 
3. M-7573. D íaz . 38602.—10 Sp. 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería, Gisbert. M-4284. 
38391.—11 Sp. 
A U T O M O V I L E S 
DOY E N H I P O T E C A S O B R E F I N C A S 
rúst icas hasta 50,000 pesos. L u i s F e r -
nández. Vidriera de tabacos de Obis-
po y Habana. Café Velasco. 
38770.—7 S » . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magníficas condiciones de mecáni-
ca y pintura. Precio sin competen-
cia, parte al contado, resto en pla-
zos cómodos. Tenemos anillos de 
pistón para Delage. Cuban Auto. 
San Lázaro 297. 
39111 8 sp 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
A G E N C I A L I N C O L N 
Cía. D E L A U T O U N I V E R S A L , 
S. A . 
Marina No. 2 . Edificio Carreño 
C A D I L L A C . . 
C A D I L L A C . 
C A D I L L A C . .. 
M C P A R L A N . 
P A C K A R D . . . 
M E R C E R . . . 
B U I C K . . . .. 
O V E R L A N D . 6 
.; 5 0 0 . 0 0 
. 6 0 0 . 0 0 
. 1000 .00 
. 6 0 0 . 0 0 
.! 1250 .00 
. 4 5 0 . 0 0 
. 1400.00 
cilindros. 
P R U E B E UNO D E E S T O S 
C A R R O S 
Nuestro sa lón e s t á abierto todas 
las noches. 
39114.—12 Sp. 
S E < 5 Í E Ñ D E U Ñ A HODSON N U E V A 
y una cuna de portal nueva también, 
muy baratas, por ausentarnos. Gena-
ro Sánchez y Primera, Víbjira. 
39159.—11 Sp. 
S E V E N D E E N P E R F E C T O E S T A D O 
casi nuevo, Cadillac de 7 pasajeros, 
tipo Sport, precio $2.000. Puede ver-
se en G 116 de 12 a 2. Pregunte por 
Andrés . 
39204—12 st. 
P L A N C O O P E R A T I V O 
Nuevos Ford por $31.25. Venga aho-
ra misma y adquiera el suyo. Señor 
Emilio Kuiz. Virtudes 2 letra A entre 
Prado y Zulueta. 
39200—11 st. 
V E N D O A U T O F O R D D E L 24 E N 
buenas condiciones de uso, arranque 
eléctrico y en precio muy e c o n ó m i c o . 
Informes: San Julio y Enamorados. 
Reparto Santos Suárez . 
38984.—7 Sp. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 1|2 y al S 010 según 
cantidad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad Vedado, J e s ú s del Monte 
Cerro y en todos los Repartos siem-
pre que haya garant ía . Dinero para 
el campo también tengo. Compro ca-
sas y solares. San Miguel 105, casi a 
Lealtad de 2 a 5. Juan P é r e z . Telé-
fono A-1Ü17. 
38914—13 st . 
D I N E R O S O B R E J O Y A S 
Lo damos cobrando un módico inte-
rés . Mucha reserva. L a Favorita. 
Animas 30. Balseiro y Ferreiro . 
34347—10 sp. 
D I M C R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
g u e í F . Márquex. Cuba, 50y 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
hasta cierj mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za . Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
38505—1 oct. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12.000 al 7 0!0 
para la Habana y al 8 010 para los 
Reparto--», sobre solares de los Repar-
tos Mendoza, Víbora y Miramar y fin-
cas rúst icas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. Diri -
girse a José Alexandre. Obir.po 17. 
38187—10 st. 
N E C E S I T O U N A CUÑA F O R D D E 
uso en buen estado», quien no necesite 
dinero que no se presente. Para in-
formes: J e s ú s del Monte, 24, marmo-
ler ía . Fernández de 7 a 8 y de 11 a 1. 
38960.—7 Sp. 
Doche Bailón, se vende en perfecto 
estado mecánico y acabado de pin-
tar. Se da la prueba que deseen. 
Se vende estrictamente al contado. 
Informan 23 y J . , Vedado. 
39004—8 st. 
V E N D E S E CUÑA STUTZ, C A S I 
R E G A L A D A . 8 V A L V U L A S , E N 
F L A M A N T E E S T A D O ; G R A N D E S 
F A C I L I D A D E S D E PAGO. P A -
R A V E R L A E I N F O R M E S : " L A 
- M E R O P O L I T A N A " . M A R I N A 64. 
G P 8 s t . 
R E V E R E S P O R T 
Se vende uno de 4 pasajeros pintado 
de gris con 6 ruedas de alambre y 
en magní f i cas condiciones m e c á n i c a s . 
Ganga. E . W . Miles. Prado y Genios. 
39028—8 st. 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S 
Se v§nde uno en magní f i cas condicio-
nes de mecánica, plisado de azul, rue-
das de alambre, gomas, vestiduras y 
capota muy buenas. Ganga. E . W. 
Miles. Prado y Genios. 
39029—8 st . 
M O T O C I C L I S T A S , COMPRO C O C H E 
para Harley Davidson que e s t é en 
buenas condiciones. Diríjase a " L a 
Deportiva". Monserrate, 27. Te lé fono 
M-5422. 38837.—8 Sp. 
S E V E N D E U N A E S T R E L L A 
en buen uso. Tiene chapa nueva y 
guarda en Compostela 139 y para all í . 
Garage de B e l é n . 
38S62—18 st. 
P I E R C E ARROW 
Verdadera ganga. Calidad, lujo y 
confort. Se vende sumamente bara-
to, a la primera oferta razonable. 
Amortiguadores Westinghouse, cua-
tro gomas nuevas, muy económico 
en gasolina, en perfecto funciona-
miento, todo nuevo y como de fá-
brica. Urge su venta. Lealtad 86. 
38347—11 st. 
V E N D O U N E S S E X CON CINCO rue-
das de alambre y cinco gomas Mi-
chelín nuevas, lista para el trabajo. 
Informan: 10 de Octubre 563 y medio. 
Teléfono 1-1763. 37717.—12 Sep 
CAMIONES 
Tenemos a la venta varios camiones 
de uso: Brockway, White, Bethle-
hem, Dodge, Sinfín Ford, Wichita, 
Pierce-Arrow y Aries a precios atrae 
tivos y con facilidades de pago. 
Agencia de los Camiones Brockway 
Monte 373-375, frente a Estévez. 
37921—8 st. 
A L l O M O V I L K B DE USO. T E N E M O S 
de todos los fabricantes. Cadillac de 
)os buenos. Pierce-Arrow, Cunnin-
feham. Buick, etc. los vendemos «n 
conóiciones, con facilidades de pago, 
véa los y compre el que le guste. Si l -
va y Cubas. Prado 50. 
34530—7 sp-
G A R A G E S "DOVAL" 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá-
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Ind . 28 F b . 
J O R D A N . 7 P A S A J E R O S 
E n precio de ganga se vende uno pin-
tado de azul Duco, ruedas de alambre, 
capota y vestiduras Khaki en perfec-
tas condiciones mecánicas . E . W. Mi-
les. Prado y Genios. 
39027—8 st . 
S E V E N D E E N M A G N I F I C A S CON-
diciones un camión de reparto marca 
Hispano Suiza, carrocería últ imo tipo, 
se da a probar. S. Sánchez y C a . Be-
lascoain, 10. 38386.—7 Sp . 
UNA CUÑA O P E L , A L E M A N A , SB 
vende y se garantiza su funcionamien 




Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 ag. 
Motocicletas Harley-Davidson 
Continuamente en existencia los úl-
timos modelos. L a Agencia de m á s 
completo surtido de piezas y acceso-
rios en la República, el mejor taller 
de reparaciones, garant ía absoluta. 
José Presas, Avenida de la Repúbl i -
ca 390, te léfono U-2143. 
38531 2 oc 
M O T O C I C L E T A S 
A V I S O 
Al vencer on las cuatro carreras del 
día 4 de julio próximo pasado a las 
primeras fábricas y corredores de U . 
S. A . estableciendo cuatro records 
mundiales, la Harley-Davidson se 
afirma una vez m á s como la Moto-
cicleta perfecta en confort, duración 
y velocidad. Agente para Cuba, José 
Fresas, Avenida de la República 390, 
Plahana 38532 2 oc 
C A R R U A J E S 
V E N D E R E M O S A L P R I M E R O Q U E 
llegue un Cupé de poco uso en buenas 
condiciones a precio de ganga. Dirí-
jase a la Ford Motor Company. Ca-
lle 23, cerca de Marina, Vedado. 
C 8362—6 d 3 
M A Q U I N A R I A S 
A L O S C A R P I N T E R O S 
Se vende una máquina molduladora de 
8 por 2, en $2.50. También un dina-
mo de un kilowa, en 70 pesos. P a r a 
informes: E . Robles. Cerro 520, al 
fondo. 38975.—7 Sp-. 
I M P R E S O R E S 
Vendo: Una prensa Babcock 
Standard número 4, en $2,500. 
Una Hoe de tambor 14x20, en 
$150. Una Chandler y Prlce, 
nueva serie 12x18, con tinte-
ro largo y aparejo para fuer-
za, en $450. Una perforado-
ra Rosback de 10 pulgadas, 
de mano en $20. Una corta-
dora de rayas y lingotes, gra-
duada, en $12. Una rayadora 
de 32 pulgadas de paño, casi 
nueva, con accesorios comple-
tos en $600. Un motor Horsn-
by Inglés , 4 H . P. para gaso-
lina o alcohol en 300 pesos. 
E j e s pedestales, poleas, tras-
msiones. Tipos de imprenta, 
de u§o . 
Diríjase a Ramón de la Paz, 
Apartado 199. Sta. Clara, 
(Cuba). 
C8417.—3d-5 
C A L D E R A S Y P A I L A S D E 15 O 20 
caballos aquélla y tamaño grande la^ 
pailas para dulcería, así como otros 
úti les . Se desean comprar en propor-
ción. O'Rcllly 4. departamento 8. Te-
léfono 1-5363. 
3S748 7 sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O E N M I R A M A R 
Compro en este Reparto solares en 
cualquier Avenida, o calle si el pre-
cio me interesa, si le adeuda a la 
Compañía, lo mismo que si lo tiene 
hipotecado, o si hay que pagar de 
contado, antes de vender procure 
verme si el precio me interesa fir-
mamos la escritura en 24 horas, se-




C O M P R A S 
Se solicita uno para alqu¡lari 
opción a su compra, próxitj' ^ 
vía férrea, con chucho dispo^ 1* 
muy cerca de uno, en el á 0 
prendida de la Terminal hastri0015-
nó o por Cristina, Conch yi-
Dulce, Palatino o Zanja S '̂ ^ 
algún espacio edificado, m^ tllvie{< 
También se desean, para com ^ 
varios tanques de hierro 
diez mil galones de capa'cid'/1105 
da uno. Informan en Umpann! 
altos, primer piso, de 9 a 10 ' 
y de 4 a 5 p. r a . 
3 8 9 9 9 ^ st 
SE DESEA COMPRAir~rTv"""~~---^l 
nito cerca del paradero ñi * ^ I S ? " 




También facilito dinero OSenR^no 
casi a Lealtad de 2"aT,1 T",JlgUel ío 
Teléfono A-1617. ' 3li^ Pérez 
Ü-'H—13 
MANUEL LLENIN 
E L DIARIO DE LA MARIMA . 
place en recomendar a ést» ^ Coifi-
do corredor: compra y vpr/credlU. 
solares y «stablecimientos cas»8, 
mejorablee referencias r w e?e ¡0-
oficina. figuras 78, cero^ ."o y 
Tel. A-6ü2l. De i l k 3 v V H ^nt, 
la noche. ^ f * 9 ^ 
COMPRO 
UNA CASA O CUARTFPTA 
DOZ EN PARTE DK PAOn\Y 
PAÑO DE TERRENO jnp « ?» 
VARAS CUADRADAS SITUAÍ07 
EN LO MEJOR DEL RPPV^O 
ALMENDARES, CON F K K v ^ T 0 
DOBLE EINEA DE TKINVV 
Y RODEADO DE BUENAS P ^ 3 
DENCIAS. SI L E C O N T -
E S T E NEGOCIO. V E A A i W 
QUINTANA Y COMPAÑIA i : , 
BELASCOAIN 54, ALTOS QI W 
ME AL TELEFONO M - i l ^ ^ 
0 A 12 Y DE 3 A 5 0' 
38212-8 st. 
U R B A N A S 
R E P A R T O L A S I E R R A , UNA CIIA 
DRA D E L A DOBLE LINEA 
Calle Seis entre Quinta y Tercera 
Se venden seis casas próximas a 
terminarse, dos de esquina, fabrica, 
ción de lujo, techos monolíticos 
carpintería de cedro. Se componen 
de jardín, portal, sala, hall, 4 cuar-
tos dormitorios, lujoso baño interca-
lado, comedor, pantry, cocina, dos 
cuartos de criados con su servicio 
garage. Se dan facilidades de pago! 
Informan en las mismas. Méndez'y 
Pérez., Una gran adquisición ñau 
renta. 
39164-12 st. 
E S Q U I N A P A R A RENTA 
Vendo una esquina con 1,134 metros 
cuadrados establecimiento y 6 ¿sas 
renta 260 pesos mensuales, eS UM 
verdadera ganga en 29,000 pesos en 
buen punto del Vedado, fíjese como 
sale terreno y fabricación y meior 
renta no se puede buscar se quema 
por necesidad. S r . Marrero Cuba U 
Notar ía B-5647. 39147.—10 Sp " 
V E N D E M O S 
Aguila, próxima al Parque Jesús Ma-
ría, parte alta 8.75x32, 280 m. supti-
ficie. Antigua, en buen estado. Precio 
$11,500. 
V E N D E M O S 
en San Rafael, de Manrique a LealtaJ, 
casa de dos plantas, en muy buen 
estado, que mide 10x29, Precio $48,0üi) 
A L T U R A S D E ALMENDARES 
E n Ave. de la Paz, vendo precioso 
chalet con 500 m. de superficie y a 
tres pasos del tranvía, consta de jar-
dín, porta!, sala espaciosa, hall, 4 ha-
bitaciones a cada lado, baño lujoso, 
comedor y garage. Precio $24,000. 
PARADERO DE LA VIBORA 
Vendemos o alquilamos hermosa pro-
piedad de esquina, cercana a este lu-
gar. 10x50 de superficie, jardines, 
portal, sala, galería, 4 habitaciones ei 
los bajos con baño intercalado, co-
medor, 2 habitaciones en los altos con 
escalera de marmol, baño y servicios. 
Despensa, cuarto de criados, cocina oe 
gas, fregaderos de marmol. Garage 
y cuarto para chauffeur. 
VIBORA"YLAWTON 
Vendemos. Encarnación, PróxÍ™aí,1ia 
Calzada. Casa de tíxSO m. De ^ 
saleta. 4 habitaciones, baño, coroe 
dor, cuarto y servicios de criado > V 
t í o . Precio $8,500. 
AVENIDA SAÍTFRANCISCO 
muy cerca de la Calzada. Sala' 
dor, 4 habitaciones, baño coinp* '̂ 
cuarto de criado y patio. Precio 
pesos. 
H E R M O S A PROPIEDAD ^ 
Vendemos en Escobar, de Anúnas j 
Neptuno, 9x26, 234 m. superficie y 
j n . fabricados. Informarán: 
T R U J I L L O Y GALLEGOS 
M I E M B R O S D E L A BOLSA 
Corredores 
M-2403. ,', 
Altos de la " J o y e r í a ^ G g * 
C A L L E B L A N C O . E N T R E ANI-
MAS Y T R 0 C A D E R 0 ^ 
Se vende sin intervención ^ " e ^ l l i 
39170.—1' Sp. 
F O L L E T I N 1 6 
L A E T A P A 
Por 
/ P A B L O B O U R G E T 
V 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en l a librería " L a Moder-
na Poes ía , P i y Margall (Obispo) 
número 135. 
( C o n t i n ú a ) 
Blasmo y , .lunque estaba muy j u s -
t i f icada, Juan no pod ía compren-
der s u causa. E l hijo del profesor 
t e n í a en su c a r á c t e r un rasgo que 
denuncia ol origen plebeyo en mu-
chos advenedizos: la falta de igual-
dad en su modo de tratar a los 
amigos. S in clrtrse cuenta de ello 
o b e d e c í a en su trato a las i irpre-
s iones del momento, y de todas las 
fa l tas contra el saber v i v i r é s t a es 
la ' m á s inofersiva para los d e m á s , 
^ má© peligrosa para el que 
la comete. "Hay uno que no olvi-
da, y é s t e es ol olvidado", ha d i -
cho el agudo moral i s ta L u i s Do-
pret. H a c í a meses que J u a n no ha-
bía ido a comer ni una sola vez a! 
faubourg Saint-Jacqnes , d e s p u é s de 
haber hecho al l í casi todas sus co-
midas durante mixcho tiempo, cam-
bio que h a b í a ofendido a su c a m a -
rada. E n c ircunstancias ordinar ias 
esa susceptibil idad hubiera conmo-
vido a M o n n e r ó n , que hubiera vis-
to en el la, a d e m á s de una profun-
da amistad, l a inst int iva y jus t i f i -
cada desconfianza de una r a z a ob-
jeto de tantos odios. Pero entonces 
t e n í a los nervios demasiado excita-
dos para que no se los crispase la 
menor contrariedad, y r é s p o n d i ó , 
con gran asombro suyo, pves eran 
otras sus intenciones a l I r al res-
ta^'ant: 
t — ¿ A eso l lamas un gran paso? 
Nos q u e j á b a m o s ya de la semicien-
! c ía de los bachil leres, que no hace 
I m á s qsie volverlos m á s tontos y 
' m á s desgraciados. ¿ Q u é s e r á n los 
j proletarios instruidos? Ni s iquiera 
' c r a s a s partes de bach i l l er . . . L a 
cosa promete . . . 
D e s p u é s do haber lanzado aque-
l ía sequedad, extraordinaria en t a l 
sitio y en la boca de uno de los 
fundadoras de la U. T . , J u a n se d i -
Súgió al ventanillo en que v e n d í a n 
los bonos de raciones. Cremiu-Dax 
h a b í a imaginado aquel la p e q u e ñ a 
oficina central para ev i tar las rflo-
les l ias y los gastos del servicio. E l 
coi sumidor pagaba a l l í previamen-
te los platos qm» h a b í a escogido en 
l a l ista, y r e c i b í a bonos^que é l mis-
mo iba a carrbiar en otro ventani-
llo ode l a cocina por las raciones ya 
preparadas en los p í a l o s . D e s p u é s 
de huberse as i servido solo, llevaba 
a un mostrador l a v a j i l l a vac ía . 
Mientras estas o p e r a c l o í i e s h a b í a 
cese io el acceso de impaciencia de 
J u a n , e l cual l l e g ó hasta sentir un 
pec iueño remordimiento a l ver que 
l a f i s o n o m í a de s u amigo, de fría 
que í,&taba, se h a b í a puesto con-
t r a í d a . Una a r r u g a de descontento 
so h a b í a formado entre sus negras 
re jas , que se juntaban sobre-su na-
r iz aguilofiu, y el niodo con que 
amasaba entre los dedos, un tanto 
nudosos, una miga -le pan, demos-
traba q u é su mal h u m o r era, ail 
menos, igual a l de J i iau . K e i n ó en-
ITP ellos u n momento de silencio 
hasta que C r e m i u x - D a x m i r ó a J u a n 
bien de frente, con la imperat iva fi-
jeza del que quiere t erminar una 
s i t u a c i ó n e q u í v o c a , y le dijo a me-
dia voz, para qae no lo oyeran los 
veinte clientes que Estaban comien-
do: 
— Y a s é por q u é has venido esta 
tarde. M o n n e r ó n . . . Hace tiempo 
que lo p r o v e í a . . . 
— ¿ Q u e p r e v e í a s q u é ? , r e s p o n d i ó 
J u a n . Y una oleada de sangre em-
p u r p u r ó su cara. H u b i e r a sido inso-
portable para 61 que su amigo hu-
biera adivinado su amor a B r í g i -
da F e r r a n d , y esa sola i m p r e s i ó n le 
piobaba hasta q u é punto estaban 
separados S a l o m ó n y é l . E n otros 
tiempos no t e n í a otro confidente pa-
ra los m á s ligeros conatos de sen-
timientos novelescos que atravesa-
ban su i m a g i n a c i ó n de joven-
J u a n r e c o b r ó la calma al oirle 
cont inuar: 
— M e traes t u d i m i s i ó n de l a 
To l sco i . . . 
— ¿ Y o ? , cxclan ó Juan- ¿ C ó m o 
puedes c r e e r ? . . . 
— P o r muchos s í n t o m a s , aunque 
no fuera m á s que c iertas frases co-
mo la que acabas de pronunciar . S i 
las piensas r e l í m e n t e , no e s t á s ya 
con nosotros Desde el 6 de agosto 
no has venido por a q u í . No os acu-
so por ello pues lo encuentro na-
tura í , pero deduzco que si hoy vie-
nes ?s porque tienes un motivo. 
A d e m á s , s é que tus preocupaiciones 
e s t á n en otra parte. Me han dicho 
en l a biblioteca do l a S-joirbona que 
no pides m á s que l ibros de apolo-
g é t i c a c a t ó l i c a . E l martes ú l t i m o 
l e í s t e las H e r e j í a s de s a n Ir ineo. 
¿ E h ? ¿ E s t o y bien enterado? H a s 
vuelto a casa de F e r r a n d , donde 
ninguno de nosotros ha puesto los 
pies desde el 9 8. No digas que no; 
os he visto juntos e n e l L u x e m -
burgo l a semana p a s a d a . . . Con-
f i é s a l o , quieres dejarnos . 
— S i a s í fuera, r e s p o n d i ó J u a n 
con una v iva vivacidad que revelaba 
s u protesta contra la i n q u i s i c i ó n de 
que era objeto, no t e u d r í a s que i n -
terrogarme sobre eso, s i n ó que se-
r ía yo quien h a b l a r í a el primero. 
L e o lo que me place Veo a quien 
me conviene. Y s i estoy a q u í esta 
noche es porque H u m e s m l f u é es-
t¿: m a ñ a n a a m i casa p a r a recor-
darme la d i s c u s i ó n sobre l a con-
ferer.cla Chanut y advert irme que 
s e r í a borrascosa. Sabiendo el inte-
r é s que tienes en este asunto he 
qi eride ponerme do acuerdo con-
t i g o . . . Y me pagas b i e n . . . 
Se produjo otro si lencio que C r e -
mieu-Dax r o m p i ó otra vez el prime-
ro a l decir, envolviendo a s u ami -
go en una mirada de c a r i ñ o : 
— P e r d ó n a m e , M o n n e r ó n , si te 
he ofendido. He ¡hecho mal y lo re -
conozco. E r e s tan leal, que estoy 
seguro de que si cambiaras de cam-
po s e r í a y » e l pr imero que lo s a -
br ía . L o he cre ído así y ya sabes 
oue c o puedo ser indiferente c u a n -
do se trata> de nues tra C a u s a . E l 
momento es solemne. S i hoy se rea-
l iza l a a l ianza entre los t raba ja -
dores manuales y los trabajadores 
espirituales, e s t a r á fundado el por-
v e r i r y habremos ganado siglos en 
pocos afios. Nuestro pobre U . T . no 
es* fhás qnp un p e q u e ñ o grupo de 
los que s e ^ e s í á n formando a estas 
horas. Pero del é x i t o de esos t re in -
ta o cuarenta grupos depende el 
tr iunfo en l a batalla- Que se des-
bande uno de esos grupos, otro des-
p u é s y otro luego, y es como u n 
regimiento que huye. E s o basta pa-
ra provocar el p á n i c o . Por eso me 
desesperaba l a idea de perderte. 
Pero te quedas. No hablemos m á s 
de eso y p e r d ó n a m e . . V a m o s a 
preparar la d i s c u s i ó n de esta no-
í.Le. - . Vue lvo en seguida . . . 
A l acabar su discurso, se l evan-
tó con el pretexto de ir a dejar 
sus platos en e l mostrador, pero 
en realiriad para cortar la conver-
s a c i ó n . P o r mi l p e q u e ñ o s indicios 
Labia adivinado qu« s u « m i s o ao 
estaba a gusto en l a sociedad que 
é l b a h í a fundado y que era toda 
su "vida. D e s p u é s de haber temido 
su d i m i s i ó n leí h a b í a obligado a 
una d e c l a r a c i ó n t ermirante y J u a n 
Feguía siendo socio de l a Xinión 
Tols to i y socio aft ivo, puesto que 
se tomaba i n t e i é s por l a conferen-
cia C h a n u t . C r e m i e u - D a x se a t e n í a 
a ese dato positivo con ese agudo 
sentido del hecho, heredado del 
hombre de n?gocios que era su pa-
dre y puesto a l servicio, por un r a -
ro contraste, del m á s exagerado co-
lectivismo. J u a n c o n o c í a esa ten-
dencia part icu lar de aquel e s p í r i -
tu y estaba seguro de que fiel a l 
adagio latino: quie'.a non m o v e r é , 
su camarada no h a b l a r í a ya de los 
puntos que era i n ú t i l tratar inme-
diatamente. Pero h a b í a adquirido 
l a prueba de que s u pensamiento 
no escapaba a la vigi lancia que su 
amigo ejerefa sobre sus colabora-
dores y especialmente sobre aquel 
a qvien m á s q u e r í a . D e s p u é s de 
todo, Juan le h a b í a lado ese dere-
cho a s o c i á n d o s e a una obra de la 
que el iniciador hablaba con tanta 
absoluta fe, mientras que^ él se ha-
b ía prestado a e l la s in interesar el 
fondo de s u c o r a z ó n y como un ex-
t^rimento de f i l a n t r o p í a q u ^ de-
b ía prolongar su acuerdo c o 
padre. Una vez m á s se ^ecUa 
tima de su incapacidad p a ^ ^ 
raarse c lara y viri lmenie en ^ 
personalidad simple y concreu* 
como un árbo l que se ^chn& (je-
pulso de los vientos porque i 
ne bastante t i erra alrededor a 
r a í c e s , mientras miraba a ^ ^ 
Dax darle e l e s p e c t á c u l o 
hombre consocuente con sus ^ 
porque e s t á de acuerdo con ^ 
gen y ?abe verdaderamente 1 ^ 
quiere. Sus brillantes ojos u ^ . ^ 
be estaban r i s u e ñ o s por un ^ ^ 
muy humilde , pero nada lo & 
ra un sectario s i sirve a su * 
do. ladj 
- H e pedido coliflor en ^ 
y ya no hay. Se hacen sl'->mP y & 
renta raciones de la, tar-
to prueba que a las seis ae conl¡, 
de se han servido c u a r e n t a ^ 
das. Y a recuerdas que en ^ 
uo t e n í a m o s m á s que ^ n ^ ^ 
mos. pues, ganado, veinti - ^ deS, 
tres meses. L a cosa sulie' ten?4 
p u é s , me gusta que un V*™ los 
a c e p t a c i ó n , pues e l c0C lo3 
elige para que. en lo P^1 ^ ^ 
camaradas encuentren aq 
no pueden h a l l a r en o t r a J ^ t ^ 
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S i t r ^ i 
APJO x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 7 D E 1925. P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
f — F V E L I O M A R T I N E Z 
í v venta de casas. Dinero en 
rOMPREN C A S A S A N T I G U A S 
Cüm Y M O D E R N A S 
. * "Rey $32-. 000; J e s ú s M a r í a 
Tcniente * $14.500: Aramburo, 
115-500; E ^ ® b a r $4.500; San J o s é 
ijO.SOO; E ^ Y g u I l 525.000; Sitios 
|26-002: ATflnriaul $23.000; Bayo en 
¡18.000; ^ í S n Í16 500; Figrnras en 
$13.500: ^ S r i i $25 000; Vir tudes. 
«12.000. ^ U f > " t r o S25.000: Tejadi-
fl6-6o0o0;n™ n AÍUUI $45.000; Amis tad 
l l - ^ U b . n r ^ f r e n t e a l parqne de 
^ j t í n de Dios, de 9 a 12 y de 2 
^ . J í l W o M-3811. st> 
r r ^ A V I S T A , L I N D A N D O CON 
V*t ^ n d e B a r r a a u é y muy cerca del 
p a l ^ eeto Belén, vendo un precioso 
C?n de m a n i p o s t e r í a con j a r d í n , 
¿ha ecito de ma habitaclon..Sj 
PortaÍ̂ r ai fondo, baño y d e m á s ser-
^ ^ . n v o t e r r e n ¿ tiene un aproxima-
vici5 S00 v i r a s con 14 de trente, lo 
d0 dio en ?r000, f í jese que el terreno 
rer vale el dinero de esta cantidad 
8o10 Tonue usted quiera a pagar en 
dejo lo ^ f ^ ^ e s e e Sr . Alvarez . San 
la ^ f s t o ^ 98. e n t r é Milagros y San-
^ g » a . V í b o r a . 89i56__8 Sp_ 
' ^ ÍÚÍNAS INVERSIONES 
1 U C A L L E PRADO (PASEO 
^ DE MARTI) 
Vendo "na esquina, propia para fa-
bricar un gran edificio, cerca de 900 
cetros. Precio equitativo. 
EN GALIANA . / f , 
Vendo dos casas, una de planta ba-
ia. zona comercial, con 400 metros 
$200 metro y otra de dos plantas 
con establecimiento, sin contrato en 
$40.000. 
A UNA CUADRA tDE MONTE 
r«a de dos plantas, moderna, con 
132 metros, renta $140 en $17.000. 
ENNEPTUNO , j , 
Casa moderna de dos plantas, de 
140 metros de superLrie. lenta $145 
en $21.000. 
CERCA DE REINA 
Casa de planta baja con 205 mefiros 
propia para fabricar en $12.500. 
CERCA DE GALIANO 
E'quina para fabricar con 205 m.¡-
tos en $30 .000. 
EN E L VEDADO 
Tres lujosos casas (hay que verlas) 
en $40.000. $60.000 y $70.000 
SOLARES EN E L VEDADO 
SOLARES EN TODOS L O S 
REPARTOS 
CASAS Y CHAIJLTS EN JESUS 
DEL MONTE 
k PEDRO Y POLHAMUS 
k Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969. 
De 9 a 2. 
C 8452—5 4 6 
SE VENDE H E R M O S A C A S A 
en la callo de San Mariano entre Juan 
Delgado y Goicuría, situada a una 
cuadra del Cine Méndez y .doble v í a 
¿el tranvía y a media cuadra del Par-
que y Campo de Sports del Reparto 
Mendoza. Se compone dicha casa de 
las siguientes piezas: Seis habitacio-
nes, sala, recibidor, comedor, haJl, dos 
bafios Intercalados, pantry , cocina, ba-
ilo para criados, garage para dos m á -
quinas, cuarto para el chauffeur, j a r -
din, al frente, por ta l y un por ta l la -
teral para, desembarcar de la maqui-
na y además dos cuartos para criados 
Propietario: Gonzalo R o d r í g u e z . Te lé -
fono 1-2929. Informes personalmente 
•n Obispo 63. do 10 l |2 a 11 1|2. 
39266—9 st . 
DESEA GASAS B A R A T A S E N L A 
H A B A N A 
los tengo en Alambique muy cerca 
del tranvía $2.700. Ronta ?29. en lo 
Mejor cíe Corrales $3.200. renja $30. 
En IQ mejor do l a calle de Santa Ro-
te. $2.950. renta $30. En l a calle de 
Reunión, muy cerca de Monte $3.200, 
l'enta $30. Todas estas casas son de 
azotoag y mosaico!?. E s t á n regaladas 
«o corredores. Leal tad 212, altos, en-
tre Carmen y Figuras . 
392-13—5 oct . 
VENDO UNA LINDA CASA DOS 
Plantas techos monol í t i cos , lujosa, 
rentando $1,560. $14.000. P r ó x i m o 
í f f !?0 Marte- Reina renta 4,500 pesos, 
»b0,000. Esquina para fabricar Lea l -
tad 8 y media por 22 varas $16.500. 
virtudes 7 y medio por 17 metros , 
«arato. Lago. Reina 27. Depto. 211. 
IT59^, 1-5940. 39141.— 8Sp. 
l ^ D O MI CASA. VENDO M I CASA 
caue ¿7 entre Avenida de Mar ina y 
«I Í r l J?e Andrade. Tiene 220 metros 
h=t( Vcací6n moderna, u n e sp lénd ido 
Pauo formando dos e sp l énd idas casas 
r ° V 0 3 altos e s t án con entrada Inde-
MJÍ ,a P0r la 27, cada una 
ñ̂ t sala- s^eta, 3 cuartos y e sp l én -
erladn<ferí:cÍt)3V patio ^ Cuarto de 
Por ocho d ía s en $38.000 t.o-
Rr" ^á8 . . t a rde vale $60.000. Informes 
VTW3̂ 111611-*13- San Francisco 201, 
víbora, de 11 á 2 y d'e 6 a 9. 
- 39014—T'st. 
SANTA M A R I A D E L R O S A R I O 
^6 vendo una casa con seis cuartos 
A£?,3 b^ños- Se da barata . In fo rman 
Agular 2. Te l . A-5661 
— . 39015—12 st . 
UN GRAN N E G O C I O E N E L 
C E R R O 
? a ¡o jnejor de l a calle Ayuntamien-
vendo una casa da 9x36. Sala, sa-
azo'íJ2 0 cu^rtos, comedor al fondo, 
Iftj1^- >' m a m p o s t e r í a . L a doy rega-
tr»Vtn ^-"OO. Lealtad 212, altos, en-
6 Carmen y Figuras . 
^ 39022—4 oc. 
HORROROSA G A N G A D E UNA 
E S Q U I N A 
me}or de l a calle San J o s é ven-
«radr» TGS<luina de 118 metros cua-
>ío cn rV¿a doy recalada en $16.500. 
»r" X°rredores. Lealtad 212, altos en-
l * «-amen y F iguras , 
r \ 39022—4 oc. 
^ X m ^ B U N C H A L E T E N C H A -
coii'wil&ora' Precio de s i t uac ión . No 
r ^ a o t a a . Su dueño 1-5595. 
39023—7 st 
d / ' t rp? i D 0 S CASAS MODERNAS, 
cuartos v3-^13^. de sala, comedor, dos 
fentanH .« 0 completo, cocina de gas 
toes si ^ V l ^ 0 on $45.000. Para in for -
^ ai Teléfono 1-659a. 
i 3S090—7 st . 
do» l ^ J ^ ' - * - CASA M O D E R N A D E 
hartos h l ' de ^ a ^ rec;bidor, t res 
íondo ' / . i intercalado, comedor a l 
^nta-n^r y servicio de criado, 
ai T^V,60 en 522.000. In fo rman 
w Teléfono 1-6599. 
39001—7 st . T j - - - 39001—7 st . 
«a d ^ t i ^ ^ CASA E N L A C A L Z A -
2 ^ en i1! Ifl̂  eR ?22.000 y una 
f.Soo el Vedado, p r ó x i m a a 23 en 
informan en el T e l . 1-6599. 
fe- 39002—7 st . ^ 
líedo ?ne N l'A C A L L E REVILLAGI-
lllfom-n„ ^ T ^ ^ ^ a Que mide 5x16. 
yo SiP-'itv ^0Pte y Angeles, Café Nce-
^ t e l é f o n o s 1-5804 y 
^do. de 8 a u y de 2 a 4 A-5335. 
S9010—7 st. 
SUda? CASA A N T I G U A . P A R A L l -
áos en ?ocledad de 266 metros cuadra-
Céntri' a e de Sol en la parte m á s 
CaUe y comercial con frente a dos 
frétttet, aT12 metros cada uno de l^s 
Sai t ? - Informa S r . Castañelras . 
í de 6a¿cl8SC0 201. Víbora, de 11 a 2 
89014—7 «t. 
U R B A N A S 
A $ 1 2 5 E N C O M P O S T E L A 
Entre O'Reilly y Lamparilla, acera 
de la brisa vendo una casa antigua 
con 10 metros frente por 28 fondo, 
propia para tres o cuatro plantas. 
Es uno de los mejores puntos de la 
Habana, el terreno vale a $160 me-
tro por tener que embarcar la doy a 
$125 metro, buena oportunidad. In-
forman en Durege 88 esquina a San 
ta Emilia Te l . 1-2647. Jesús Vi-
Hamarín,. 
38978—14 st.. 
U R B A N A S U R B A N A S 
VENDO E N SANTOS SUAREZ DOS 
ca^as nuevas a 5.100 pesos y 4.400 a 
la Compañ ía , con por ta l , sala, tres ha-
btaciones, b a ñ o intercalado, comedor 
y cocina, patio y traspatio construc-
ción a prueba. Calle Sola, n ú m e r o 22 
entre L ibe r t ad y Pasaje. Dueño en la 
misma, Sentenat. 
3S937 12 sp. 
VENDO CASA P A R A CORTA F A M I -
lia. f a b r i c a c i ó n moderna j a r d í n , por-
ta l , sala, tres cuartos, baño , comedor, 
cocina garage, y patio. I n fo rma el 
señor J o s é Pé rez , Obrap í a 22. entre-
suelos del edificio Escarza y en l a 
misma G o i c u r í a 36. 
38934 10 so-
E N L A G U N A S 
Casa de altos, vendo una con sala, sa-
leta, tres cuartos, baño , servicios, co-
cina. Mide 120; los altos lo mismo; 
renta $160; precio $24.000. Otra en 
Lagunas de altos, con sala, saleta, 
dos cuartos, servicios, cuarto despen-
sa, comedor; los altos lo mismo mas 
una sala y un gran cuarto en la azo-
tea con servicios. Renta $150. Pre-
cio $21.000. San Migue l 105 casi a 
Leal tad de 2 a 5. Juan P é r e z Te lé -
fono A-1617. 
3S914—7 s t . 
C A S A S E N V E N T A 
En Animas, una 3 plantas, renta $190, 
pon sala, saleta. 4 cuartos, baño , ser? 
vicios cada planta con 130 metros. 
Precio $23.500. Otra en Escobar dos 
pla.ntas con sala, saleta. 5 cuartos, 
baño , comedor al fondo, servicios con 
210 metros; altos lo mismo, renta: 
?5i00; precio $30.00(J. Otra en Concor-
dia, tres plantas, renta $125; precio: 
$14.000. Otra Escobar cerca de San 
Láza ro , renta $95; de altos; precio: 
$10.500. O t ra en Gloria. S plantas, 
renta 3140; precio $14.500. Otra en 
Lagunas, dos plantas y media, renta 
$150; precio $20.000, San Miguel 105 
casi a Lealtad, de 2 a 5. Juan P é r e z . 
Teléfono A-1617. 
88914—7 st . 
M U Y L I N D A CASA MODERNA, DOS 
plantas, decorada, sala, tres habita-
clones, s a l ó n de comer, cuarto de ba-
ño completo lujoso, cocina de gas, 
cuarto de criados, escalera de mar-
mol, las dos plantas iguales. Renta 
barata $1,500, $13,250. Lago . B o l í v a r 
27, esquina Angeles. A-5955, 1-5940. 
88822.—7 Sp . 
E N M A L O J A 
Casa en ganga. Vendo una de altos 
con sala, saleta, 8. habitaciones, dos 
baños , dos servicios en caída planta, 
el terreno mide 880 metros aproxima-
damente. Renta $355 mensuales. Pre-
cio $36.000. San Migue l 105, casi a 
Leal tad de 2 a 5. Juan P é r e z . Te l é -
fono A-1617. 
38914—7 s t . 
E N E S C O B A R 
Vendo var ias casas. Una de altos, 
con sala, saleta, 5 cuartos, comedor, 
a l fondo, baño , servicios; altos lo mis-
mo renta $200; precio $30.000. Otra 
con sala, cuarto, servicios: altos lo 
mismo y cuarto en l a azotea. Renta 
?90. Precio $11 000. Otra de 3 plan-
tas, con sala, comedor, cuarto de ba-
ño, cocina; los altos lo mismo. Renta 
$170; precio $17.000. San Miguel 105 
casi a Lea l t ad . Juan P é r e z . Teléfo-
no A-1C17. 
38914—7 s t . 
B U E N NEGOCIO D E E S Q U I N A Co-
mercio dos plantas . Renta 9 por cien-
to $23,000. Una esquina comercio. 
Repta $1,800 $13,000, esta ciudad, es-
quina Calzada, renta $2.400 $25,000. 
Esta Ciudad. Casa tres plantas . 
Contrato seguro. Renta $3.600 $33,000. 
Moderna. Lago . Reina 27. Depto. 211, 
esquina Angeles, A-o955. 1-5940. 
38822 . -7 Sp. 
E N S A N L A Z A R O . V E N D O 
Una casa de altos, moderna con sala, 
3 cuartos, comedor a l fondo, cuarto 
y servicios de criados. Otra con sala, 
cernedor, 4 cuartos, b a ñ o , cuarto y 
servicios de criados, situado cerca de 
Prado. San Miguel 105; casi a Leal tad 
de 2 a 5. Juan P é r e z . T e l . A-1617. 
3891.4—7 s t . 
POR E M B A R C A R S E SU DUEÑO SE 
venden tres casitas de m a m p o s t e r í a , 
dos en el Cerro, juntas, compuestas 
de tres apartamentos, cocina y servi-
cio y l a o t ra en J e s ú s del Monte, de 
cuatro, cocina y servicios. In forman 
en la calle Acier to n ú m e r o 5, entre 
Municipio y Rodr íguez . Su dueño, t ra -
to directo con el comprador. 
38338 7 sp 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 9 1 . E s t á de-
socupada y puede verse a tedas horas. 
L a l lave en la bodega de la esquina. 
Es un m a g n í f i c o terreno para fabricar 
una buena casa. In fo rma sü dueño, 
S r . Alvarez . Mercaderes 22, a l tos . 
39065—7 st . 
E N S A N M I G U E L , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, S cuartos, b a ñ o intercalado, 
cecina; a l tos lo mismo y una terraza 
a l fondo para comedor. Renta $185. 
Precio $22.000.» San Miguel 105 de 2 
a 5. Juan P é r e z . Casi a Lea l tad . Te-
léfono A-1617. 
3S914—7 s t . 
E N B E L A S C O A I N . C A S A S 
con establecimiento, vendo una de a l -
tos, moderna, techos mono l í t i cos , ren-
t a $155; precio $21.000; otra igual , 
con portal , sala, comedor, 3 cuartos, 
b a ñ o intercalado, cocina y cuarto en 
la azotea con servicios. Rewta $155; 
precio $22.000. San Miguel 1C5 casi 
a Leal tad de 2 a 5. Juan P é r e z . Te-
léfono A-1617. 
38914—7 s t . 
Vendo mi propiedad directamente al 
comprador, sin intervención de co-
rredores, sin sobreprecio, ni correta-
je, mi propiedad de esquina acaba-
da de fabricar, en lo más céntrico 
de la Habana. Renta fija $310.00 
mensualeá. Le deja un interés de 
un 10 0¡0. Negocio hay muchos, 
como el mió ninguno. Informa su 
dueño. Sr . Díaz. Tejadillo 68, ba-
jos . 
38559—12 st. 
C A S A S E N L A H A B A N A 
E N L A C A L L E H A B A N A , CER-
CA OBISPO, CON U N A M E D I D A 
D E 12 POR 40 A $185.00. 
E N L A C A L L E R E I N A , CERCA 
DE B E L A S C O A I N . CON U N A M E 
D I D A D E 10x30, A $150. 
CASA DE ESQUINA, CON ESTA-
B L E C I M I E N T O E N LOS BAJOS, 
DE TRES P L A N T A S Y M E D I A . 
R E N T A N D O $380.00. PRECIO: 
$40.00ü. 
G R A N ESQUINA CERCA D E I N -
F A N T A , DE TRES P L A N T A S , 
N U E V A . CON E S T A B L E C I M I E N -
TO E N LOS BAJOS CON U N A 
SUPERFICIE A P R O X I M A D A D E 
100 METROS, R E N T A N D O M E N -
SUAL $210 E N $25.000. 
CASA V I E J A E N L A C A L L E 
MALOJA, CERCA D E REINA. 
CON U N A M E D I D A DE 7x28, E N 
$8.500. 
AIAS INFORMES LOS D A J P . 
Q U I N T A N A E N B E L A S C O A I N 54 
ALTOS. E N T R E Z A N J A Y SA-
L U D . 
Í8554—7 st. 
E N C A M P A N A R I O . V E N D O 
Linda casa de altos con 280 y pico 
de metros, acera de sombra, con sala, 
saleta, 4 cuartos, baño , comedor a l 
fondo, cuarto con servicios de criados, 
gran cocina; los altos lo mismo; es 
una ganga; buena f a b r i c a c i ó n . San 
Miguel 105. casi a Lealtad, de 2 a 5. 
Juan P é r e z . T e l . A-1617. 
38914—7 st . 
EN LO MEJOR D E L R E P A R T O 
Chaple, Víbora , se vende una casa y 
seis cuartos, renta $85. Precio $7.000 
Su dueño 1-5595. 
39024—7 st . 
E N L E A L T A D 
Vendo varias casas. Una de altos, 
moderna, con sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, cocina y servi-
cios, los altos lo mismo y cuarto en 
la azotea. Renta $150. Precio $22.000 
C i r a de tres plantas con sala, saleta, 
tres cuartos, baño , servicios, las otras 
piantag lo mismo. Renta $260; pre-
cio $21.000. Otra de $24.000. Otra de 
$27.000. San Miguel 105 casi a Lea l -
tad, de 2 a 5. Juan P é r e z . Te léfono 
A-1617. 
38914—7 s t . 
V E N D O O A L Q U I L O E N E L R E -
parto Los Pinos, calle Cisneros Be-
tancourt, casi esquina a Perla, a dos 
cuadras del paradero, casa amplia, 
preparada para bodega, con mostrador, 
nevera, armatostes y otros enseres. 
Informes: Rese l ló , Café " B a r - P a r í s " , 
San Juan de Dios y Compostela. Te-
léfono A-2741. Precio $2.000. 
G. P. 11 sp. 
¿ESTA U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A ' H A B A N A 0 E N E L 
V E D A D O ? 
Vea lo q^e tenemos: 
T E J A D I L L O ; — A dos cuadras del 
Palacio Presidencial. Acera de la 
sombra. Nueve y medio de frente por 
t re in ta y uno de fondo. D03 pisos y 
medio. Renta $400. Precio $50.000, 
Se dejan hasta $24.000 a l 7 010. 
ANIMAS.—Casi esquina a Galiano, 
casa vieja, propia para reconstruir 
de varios pisos por su gran punto . 
Acera- de la sombra. Pluma redimida. 
Seis y media varas de frente por 34 
de fondo. Superficie to ta l 187- metros 
cuadrados. Se da por el precio del 
terreno solamente, a r a z ó n de $100 
metro, s in cobrar nada por l a casa, 
a pesar de que la misma mientras 
tanto se edifique renta $75. 
V I R T U D E S . — D e Galiano a Belas-
coain, poco m á s o menos a igua l dis-
tancia de una que de o t r a . Dos pisos 
independientes. Pluma de agua redi -
mida. Renta $180. Medidas muy bo-
nitas; 9 1U do frente por 19 1|2 de 
fondo. Muy apropOsito para construir 
un tercer pi-w. Precio $28.000; se de-
jan hasta $16.000 a l 7 010. 
C A L L E 27, VEDADO.—Var ia s ca-
sas terminadas de edificar, cada una 
do dos plantas, independientes. Pre-
cio de una esquina con 1,200 metros: 
$60.000 dejando hasta $38.000. Pre-
cio ue una casa del centro con 740 
metros: $45.000, dejando hasta $24,000 
Precio de ot ra casa de centro con 800 
metros: $46.000, dejando basta $25,000 
Precio de una casa de esquina cesa 
1.600 metros: $64.000, dejando hasta 
$¿5.000. 
E N LAS CAÑAS, CERRO.—Casa 
pequeña , en una de las mejores calles 
a p ropós i to para un trabajador pre-
visor . Precio $5.000,. dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Precioso lotecito yermo, 
con 22 1|2 varas de frente por 33 de 
fondo, o s éa se 764 varas cuadradas. 
Esquina de f ra i le en l a calle de Juan 
Delgado que tiene doble l ínea y fué 
recientemente asfal tada. Precio $15 
vara. Pueden dejarsG hasta $6.000. 
• T O R R E C I L L A . L A LISA.—Preciosa 
manzana a l lado de l a gran residen-
cia del doctor Claudio G . de Mendo-
za, frente a l a carretera de g ran i to . 
Arbolea frutales de todas clases de 
m á s de 100 a ñ o s . Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
metros. A menos de cinco minutos del 
Country Clul». Precioso lugar para 
gran residencia. Precio $40.000, de-
j á n d o s e lo que se desee. 
P L A Y A D E M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de l a sombra; a l 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
m i l metros da superficie con 45 112 
metros hacia l a Avenida de los Pinos. 
Precio $10. de j ándose lo que se desee. 
C . I . H . , 
Departamento de Ventas 
De 9 a 11 a. m . y de 1 1¡2 a 4 1|2 
p. m . 
Cuba. 16. T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C 221 7 d 1 «p 
C H A L E T M O D E R N O 
Se vende a corta distancia de l a Ha-
bana con todas las comodidades ape-
tecibles para extensa fami l i a , buenas 
condiciones de venta . Para informes 
completos. Quiroga 5, altos. Casa Ve i -
t l a . Teléfono 1-5848. 
38238—8 st. 
E N M A N R I Q U E . V E N D O 
Una casa de altos, entra Neptuno y 
San L á z a r o . Renta $00. Precio $12,500 
San Migue l 105, de 2 a 4. Juan P é r e z , 
casi a Lea l tad . T e l . A-1617. 
38914—7 st . 
¿DESEA U S T E D C O L O C A R D I -
N E R O E N C A S A S E N E L 
V E D A D O ? 
L e ofrecemos varias casas que aca-
bamos de c jnstrmr que reúnen las Hi-
guientes c o n í i t í c n e s : 
Parte alta de la loma. 
E X T E R I O R ; Muy elegante, con oi 
terminado ásperc en color de piedra 
natural, con amplio jardín-parque a l 
frente. 
S I T U A C I O N : Un frente de manza-
na completa. 
C O N D I C I O N E S : Todas Xas casas es-
tán edificadas de acuerdo con los ú l -
timos adjjpinto» en cuanto a confort 
y belleza. 
C A P A O I D A D : Cada casa consta de 
dos pisos complefameate Independien-
tes y ca ja piso ür cuatro cuartos dor-
mitorios y los restantes departamen-
to» usuales; un garage para oada pir 
so. 
P R E C I O : Una esquina con una ca-
pacidad de 1,200 metros: «60,000 a 
pagar *22,000 m efectivo y $38,000 en 
10 años o ante*». Un centro con una 
capacidad de 740 metros cuadrados: 
$Í5,000 pagando $21,000 en efectivo y 
$24,000 en 10 afio» o antes. Un centro 
con 800 rnttroj cuadrados: $46,000, pa-
gando $21,000 en efectivo y $25,000 en 
10 años o antes. Una esquina de 1,600 
metros cuadradle: f64,0t>0, pagando 
$29,000 en efectivo y $35,000 en 3 
a ñ o s . 
Comprando todo el lote de las cua-
tro casas y s-i terreno de 4,325 me-
tros cuadiadoa: $200,000, pagaderos 
$78,006 er. efetr.lvo y $123,000 recono-
cido sobre las casas en la í o r m a que 
queda explicado anteriormente a l tra-
tar de cada casa en particular. 
Materla.es <ii construcción de pri-
mera clase. 
Jardín y acera* ooraír í tamente ter-
minados y cu l í^ 'ados . 
Ti tulac ión perfecta. 
Otros Informas en: 
C. I . H . 
Dpto de Ventas, Cuba 18, A-4885, de 
C 8220 7 d 1 s 
M A R I A N A O , B U E N R E T I R O , V E N D O 
casa de esquina, j a r d í n , portal , sala, 
3 cuartos, cocina, garache y un gran 
patio, otra al lado de la misma, j a r -
dín, por ta l , sala, comedor, 2 cuartos, 
baño, cocina y buen patio y un solar 
pegado a las casas de 393 varas 7,000 
pesos Agui la y Neptuno, b a r b e r í a 
Gisbert . Teléfono M-4284. 
38390.—6 Sp. 
C A S A S E N L U Y A N O 
E N L A C A L L E R E F O R M A , D E 2 
P L A N T A S . V E N D O DOS CASAS. 
JUNGAS. CON U N A M E D I D A 
C A D A U N A D E 6.50 POR 22, 
R E N T A N D O C A D A U N A $200. 
PRECIO $11.000. PARA MAS 
INFORMES J . P . Q U I N T A N A . 
B E L A S C O A I N 54. ALTOS, E N -
T R E Z A N J A Y S A L U D . 
38553—7 st . 
E N N E P T U N O . V E N D O 
Una casa de altos, con sala, saleta, 
S cuartos, baño, cocina, renta $1'*0. 
Otra con sala, saleta, 3 cuartos, coci-
na, r e ñ í a $150. Otra que mide 14x30 
metros. Otra que renta $400, muy 
bien situada. San Miguel 105 casi a 
Lealtad, de 2 a 5. Juan P é r e z . Te l é -
fono A-1617. 
* 38914—7 st . 
E N E L C E R R O 
Se vende una casa con sala, saleta y 
dos cuartos de m a m p o s t e r í a , cocina y 
servicios sanitarios en 2,800 pesos. 
In fo rman en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370. 38420.—16 Sp. 
Gran local en Monte, pegado 
al Campo Marte con 450 metros de 
superficie. Paga poco a lqu i le r . Tiene 
12x40 de fondo. I n f o r m a Peraza. Rei-
na y Rayo. Café Los Alpes . Teléfono 
A-9374. 
Ojo, que conviene. Por tener 
que embarcar su dueño se vende un 
cuarto manzana con frente a 3 calles 
dos esquinas fabricadas con estable-
cimiento, pegado a l crucero de la Pla-
ya . Renta todo $240. In fo rman Café 
Los Alpes . Reina y Rayo. Peraza. 
Teléfono A-9374. 
38431—16 s t . 
SÍ: V E N D E E N E L V E D A D O CASA 
moderna, s in estrenar, dos plantas, 
en los bajos: ves t íbu lo , sala, hermoso 
comedor, pantry, cuarto de toi let , co-
cina, cuarto y servicio de criado y pa-
t i o ; la p lanta a l ta : terraza, tres her-
mosas, habitaciones, recibidor y gran 
b a ñ o con terraza a l fondo, mater ia l 
todo de primera y de gusto, situada 
en la calle 13 estando p r ó x i m a a 17, 
a l ínea, a 20 metros de 3 2. No soy 
corredor. Su dueño T e l . F-1260. 
38323—11 st . 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA 
compuesta de tres cuartos, comedor, 
sala, por ta l , cuarto y faervicio para 
criado, b a ñ o intercalado Con dos v í a s 
de comunicac ión entre Lu i s E s t é v e z y 




Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina. Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fra i le , preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. Se entre, 
ga en el acto. Se vende en $6.500. 
In fo rman en Santa Teresa 23 entre 
Churruca y Pr imel les . T e l . 1.4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S . A DOS 
C U A D R A S 
de l a calzada, una casa, por ta l , sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo» entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con á r b o -
les frutales en $6.200. Es una ganga 
In fo rman en Santa Teresa 23 etre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
37141—9 s t . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. , 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos g ra t i s . Para 
toda clase de tabricaciones. No co-
bramos nada adelantado. Teléfono 
1-4493. 35091 . -11 Sep. 
H E R M O S A E S Q U I N A P A R A 
C O M E R C I O 
Se vende una esquina con vivienda 
y cinco casitas en Vl l lanueva y He-
rera, lo mejor de L u y a n ó de sala co-
medor cuarto cocina y servicio 7r 
otras en San Bernardino n ú m e r o 5, 
esquina a Dolores con 203 metros 
c u á d r a n o s fabricado a 45 pesos metro. 
Terreno y f a b r i c a c i ó n . Su dueño en 
Herrera 6 de 7 a. m . a 6 p . m . No 
corredores. 
37499.—11 sept. 
VENDO CASA A N T I G U A 17S ME-
tros. en la calle San L á z a r o 16.000 
pesos J e s ü s Peregrino, cerca de Belas-
coain $8.000. Campanario, dos plan-
tas, cerca San Rafael, $26.000. Mer-
cede*? muy cerca Egido. moderna, des-
plantas $21.000. Malecón, antigua, 
230 metros $S6.000. Vedado, chalet 
calle C muy cerca 17. moderna, dos-
plantas, renta $270. en $35.000. Cám-
p a n e r í a . Habana 66. M-7785. 
;j8737—7 s t . 
E N E L C E R R O . 10 D E F R E N T E 
por 24 de fondo, altos, por ta l , sala, 
saleta, recibidor, tres cuartos baño i n -
tercalado cocina y terraza y los ba-
jos, portal , sala, saleta, comedor dos 
cuartos y servicios intercalados. Tie-
ne garage. Se da en $13.000, renta 
$115. In fo rman Santa Teresa 23. Te-
léfono I-4S70. 
37141—9 sp. 
V E N D O M O D E R N A S C A S A S A 
L A B R I S A 
en la meseta m á s a l ta de la Víbora, 
frente a un parque, excelente vecin-
dario, a dos cuadras de la Calzada. Se 
componen de: j a r d í n , sala, saleta, tres 
habitaciones y otra m á s para criado, 
dos baños , comedor, cocina,' pat io y 
gran traspatio a $7.000 y $7.500. 
Otras con sala, tres habitaciones, ba-
ño completo, otro m á s para criado, 
comedor, cocina, esnacioso garage, 
gran patio y traspatio, techos de ca-
uil las de acero y concreto (monol í -
t ico) a $7.980. In fo rma su mismo 
dueño Sr. Mol ina Armendi , en l a calle 
Benito Lagueruela (hoy Pedro Con-
suegra) esquina a Carlos Manuel de 
Céspedes, frente a la Sociedad Loma 
Tennis. 
37685—7 s t . 
E n Zequeira, a dos cuadras 
de l a calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos m a m p o s t e r í a con teja francesa en 
$3,500 y con una superficie de 128 
metros . In fo rmen en Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
38420.—16 Sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E 
en el Reparto Mendoza y su Ampl i a -
ción varios lotes de terreno en los 
mejores lugares del Reparto y las me-
didas que usted' pueda desear. Los 
precios de e^tos terrenos han sido re-
ducidos y se dan facilidades de pago 
a los constructores. In fo rma su pro-
pietario Gonzalo R o d r í g u e z . Teléfono 
1-2929 y personalmente en Obispo 63 
de 10 1|2 a 11 1Í2. 
39206—9 s t . 
S O L A R C I T O E N L A E N T R A D A 
D E L V E D A D O 
Parcela sin desperdicio en lo mejor 
y m á s al to de l a calle I entre 21 y 
23. a media cuadra del t r a n v í a , de 
23 y media del l indo parque Montea-
gudo. Tiene de luz del lado de la 
brisa, dos y medio metros. Mide 7.50 
metros de frente por «6 fondo y se 
vende a $40.00 metro. In fo rman t e l é -
fono M-384S. 
39119 15 sp. 
GANGA. T E R R E N O D E ESQUINA Y 
una casita, v í a s de comunicac ión , có-
modas, todo $4,000. In fo rman : Te lé -
fono 1-1823. 39152.--8 Sp. 
VENDO SOlyAR D E E S Q U I N A 10 POR 
40, lo divido fen parcelas de 10x10 
frente a Crusellas, calle Buenos A i -
res y Magnolia, en la misma vendo 
caldera ve r t i c a l 25 H P y m á q u i n a 
y otra de 50 i d . y tanques de 100 a 
3,000 galones sumamente barato. L l a -
me: A-9278. 38197.—13 Sp. 
Entrada del Vedado, se venden lo-
tes de terreno, en calles de letras, 
a $40. Se hará rebaja en conjun-
to. Aproveche la ganga. M-2755. 
39149—15 st. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suá rez , Ampl i ac ión 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 a'l mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
a l mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
J e s ú s V i l l a m a r í n . Durege* 88. esqui-
na Santa E m i l i a , 38978.—4 Oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE TRASPASA L A ACCION D E dos 
solares en la Avenida de Acosta f ren-
te a l parque; hace cuatro a ñ o s qu-í 
se vienen pagando y se dan por la 
cantidad pagada, valiendo m á s hoy 
M . F e r n á n d e z , apartado 2453. 
39118 13 sp 
A P R O V E C H E N U N A O P O R T U N I -
dad en lo mejor del barr io de las Ca-
sas y a unos 50 metros de la Calzada 
de L u y a n ó , " vendo un lote de terre-
no propio para dos pasajes, mide por 
Blanquizar 38.50 yaras de frente por 
47 de fondo, es como esquina por 
ser mar t i l lo , ^precio 7 pesos vara, es 
una verdadera g á n g a por tener v ía 
doble dentro de un mes. I n f o r m a : 
Modesto Salgado. Calle Munic ip io y 
F á b r i c a , c a r b o n e r í a . J e s ú s del Monte . 
38954.—9 Sp. 
VENDO SOLAR D E 800 METROS 
cuadrados y con dos m a g n í f i c o s bun-
galows de madera, buen pozo, en la 
calle Esperanza, Reparto Montejo a 
dos cuadras de l a bodega Los Caste-
l lanos. Todo en $3.500 en tres m i l 
quinientos, solo por ocho d í a s . Cas-
t i ñ e i r a s . San Francisco 201. Víbora , 
de 11 a 2 y de 6 a 9. 
39014—7 st. 
F R E N T E A L NUEVO C O L E G I O 
D E B E L E N 
Se venden como ganga varios sola-
res situados entre la Calzada de Co-
lumbia y el tranvía de Zanja. Se 
da nfacilidades. Informa su dueño. 
F-1806. 
39042—7 st. 
VENDO SOLAR D E 628 VARAS E N 
las calles Miguel y Dolores. Víbora , 
vale $3.500, lo doy en $2.500. Apro-
vechen. I n f o r m a n San Francisco 201 
Do 11 a 2 y de 6 a 9. 
39014—7 s t . 
H O R R O R O S A GANGA 
En IQ mejor del Reparto de Almenda-
res vendo un solar de 12x46 a pagar 
a i#azos cómodos sin i n t e r é s , una cua-
dra del t r a n v í a . Tiene agua, luz, ace-
ras y calles, es un regala a $5 va ra . 
Lealtadv212 altos entre Carmen y F i -
guras . 
39021—4 oc. 
M A N A G U A 
Se venden dos parcelas de terreno en 
el mismo pueblo. Se dan baratas. I n -
forman: Liber tad 11 entre P á r r a g a y 
Felipe Poey. V í b o r a . 
38958—13 st . 
S E V E N D E UNA MANZANA 
de terreno en A y e s t e r á n con 5.300 
metros cerca de Carlos I I I donde par-
to la Carretera Central, propia para 
una gran Industr ia con dos esquinas. 
Aproveche esta opor tunidad. S u á r e z . 
A-2422. 
38865—13 st . 
S E V E N D E E S Q U I N A 
en San J o s é 9.30x23 a $135; o t ra de 
6.28x18.50 a $135; o t ra de 30x23 a 
$110; terreno en San Rafael 8.84x25 
a $55; San J o s é terreno 7x12.50 a .$55; 
casita dos plantas, renta $90 $9.000. 
Escobar. 2 plantas, nueva en $20.000. 
Tengo urna f inca de 6 c a b a l l e r í a s en 
Rincón, t ie r ra colorada de pr imera a 
$5.200 caba l l e r í a ; o t ra en Alquizar , 4 
caba l l e r í a s , toda sembrada frente a 
carretera, produce $4.500 al a ñ o en 
$37.000. media caba l l e r í a $4.200. tres 
cuartos c a b a l l e r í a en Punta Brava, 
$11.000. Dinero en hipoteca al 6 1|2 
por ciento en San Leopoldo, Colón y 
zena comercial . Vea a Suárez que t ie-
ne otros negocios. Habana 51 a l tos . 
Teléfono A-2422. S u á r e z . 
38805—13 st . 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
En Animas, cerca de Galiano, vendo 
una esquina de br isa . Mide 7.50 por 
20 metros. Otra en Malecón con 800 
y pico de metros. Otra en San Fran-
cisco con 466 metros . Otra en Luz, 
de 378 metros. Otra en Galiano de 
940 .metros . Otra en Carlos I I I , de 
700 y pico de varas. Otra en San M i -
guel de 700 metros. San Miguel 105. 
casi a. Leal tad de 2 a 5. Juan P é r e z . 
Teléfono A-1617. 
38914—7 st . 
V E D A D O . S O L A R 7 x 3 6 
Calle 6, entre 25 y 27. separa de un 
lada 2 1|2, metros . Su dueño Belas-
coain 61 . T e l . M-3 Í24 . 
38645—7 st . 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N UN P R E C I O S O L O T E D E 
T E R R E N O E N L O M E J O R D E 
L A V I B O R A ? 
Tenemos en uaa esquina de Juan 
Delgado, J rente & doble i ínea, esquina 
de fraile, recientemente asfaltada, el 
siguiente preemso lote: 22 y media 
varas de frente hacia Juan Delgado y 
33 varas ha^ia la otra calle o s éa se 
764 varas cuaqradas. 
Esto es de lo muy poco que queda 
realmente bueno en la Víbora, 91 pro-
porciones precij?as, s in necesidad de 
tener que desperdiciar terreno al fon-
do. 
Inmejorable para un establecimiento 
de pr imera class o chalet de f ami l i a 
refinada. 
L o damos a $15 vara y d e j a r í a m o s 
hasta $6>00 por e l tiempo que se de-
seara. 
C. I . H. 
Departamento ÜÍ» Ventas, Cuba 16, 
A-4885. De y & 11 y de 1% A 4^. 
C 8218 7 d 1 sp 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad0 al Cerro y vendemos a $5. 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 51. 
S O L A R E S 
Vendemos a . plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
Q U E F E L I C I D A D S E E X P E R I -
M E N T A CUANDO S E E S 
P R O P I E T A R I O 
YO PUEDO SERLO, COMPRAN-
DO A PLAZOS COMODOS U N 
SOLAR E N LOS B K L L Ó S RE-
PARTOS D E M A R I A N A O . ¿Y 
Q U I E N PUP.'DE V E N D E R M E L O ? 
J P . Q U I N T A N A , QUE ESTA 
EN B E L A S C O A I N 5*. A L T O S . 
TELEFONO M-4735. 
37177—10 ag . 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares. punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
T E R R E N O . V E N D O DOS LOTES EN 
Carlos I I I y vendo parcelas entre I n -
fanta y Eelascoain de 6x20. Jul io CU. 
Teléfono F0-7789. 
38020—14 s t . 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en l a calle Primelles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$7.00 me t ro . I n f o r m a r en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-4370. 
S8430.—16 Sp, 
BUEN N E G O C I O . PARA BODEGUE-
IOS. En la Víbora vendo una esquina 
propia para abr i r bodega. Hay bas-
tante barr io y no hay ninguna. Se 
da barata. D e m á s informes Monte 2 
le t ra D . Francisco F e r n á n d e z . 
37930—22 s t . 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E A L I Z A C I O N D E S O L A R E S 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
P O R , DISOLUCION D E SOCIE-
D A D R E A L I Z A M O S UNOS SE-
SENTA SOLARES E X LOS L U -
GARES MAS ESTRATEGICOS D E 
ESTOS REPARTOS. LOS T E N E -
MOS D E TODAS L A S M E D I D A S , 
Y LOS PRECIOS SON B A R A T I -
SIMOS. TTD. NO D E B E PERDER 
ESTA O P O R T U N I D A D P A R A 
HACERSE D E UNO, Y SI N E C E -
S I T A A L G U N D A T O O I N F O R -
M E , L L A M E A L T E L . M-4735 O 
VJDNGA A VER A J . P . Q U I N - ' 
T A N A E N B E L A S C O A I N 54. A L -
TOS E N T R E Z A N J A Y S A L U D . 
38353—7 St. 
A V E N I D A D E P A Z . S A N T O S 
S U A R E Z 
Vendo una esquina en lo mejor . Jar-
dín, por ta l , sala, saleta. 3 cuartos, ba-
ño interoaláclo. cuarto ü-i criados y 
servicios. Precio $8.000. San M i g u e l 
N o . 105 de 2 a 5. Juan P é r e z . T e l é -
fono A-1617. 
3S914—7 s t . 
Esquinas de Frai le , Vedado 
Se venden dos cuartos de manzana es-
quinas de f ra i le en los mejores luga-
res del Vedado. Uno calle N , esquina a 
21 y otra calle 8, esquina a 19. I n -
forma su d u e ñ o : Te lé fono F-2124. 
38377.-7 Sp. 
Se vende en la calle Arbol Seco 62, 
un solar que mide 18 x 20. todo o 
pot parcelas. Informan en el mismo. 
37674 7 ag. 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos' solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro» -próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 in 
R U S T I C A S 
FINQUITAS 
Parcelas para fínquitajS de 
recreo inmediata a la Habana, 
entre L a Lisa y Arroyo Are-
nas, de contado o a plazos. 
Para más informes. Trocade-
ro 55. Teléfono A-3538. 
39116 10 sp 
POR 30 PESOS AL MES CEDO B U E -
na casa con 10,000 metros terreno y 
arboleda, 100 pesos por siembras, se 
hace contrato, e s t á en calzada, t am-
bién vendo acc ión de 1 y media caba-
l l e r í a con todos sus cul t ivos anima-
les y aperos. J . D íaz Minchero . G ü a -
nabacoa, en V i l l a M a r í a . 
38962.—12 S p . 
En Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mampostería. ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en 
Calzada 26. Arroyo Naranjo. 
37686—27 si . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A E N G A N G A 
Se vende en $3.000 la mi tad a l con-
tado y el resto a plazos. Contrato por 
sele a ñ o s . A lqu i l e r $25. In fo rman : 
M a r t í 214. Regla . 
38966—19 s t . 
SB V E N D E CASA D E COMIDAS CON 
abonados y a l a carta; sumamente ba-
rata por- no poderla atender. Est re l la 
No. 62," bajo;». 
39084—10 s t . 
AVISO. SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros y quincalla por 
poco dinero a do.s cuadras die l á Esta-
ción Te rmina l . Se vende por que el 
dueño no es del g i r o . Para m á s infor-
mes d i r í j a se a Vives y Alambique, en 
l a bodega. No Se quieren corredores. 
Se t ra ta con el interesado. Tiene 4 
a ñ o s de contrato y poco alquiler . Ven-
ga y h a r á negocio. 
39020—7 s t . 
E N E L MEJOR PUNTO D E ESTA 
r e p ú b l i c a se vende una bonita sastre-
r í a y cami se r í a , su precio reajustado. 
Alqu i l e r módico contrato l a rgo . I n -
fo rman : Vil legas, n ú m e r o 91 . Bazar 
del Cr is to . Habana. 
38968.—8 Sp.. 
SE V E N D E U N A CASA D E COMI-
das, por tener que atender otros nego-
cios, tiene buena m a r c h a n t e r í a . I n -
fo rma: Suá rez 7, entrada por Corra-
les. Pregunte j j o r F e r n á n d e z . 
37170.—9 Sep. 
T I E N D A E N N E P T U N O 
Vendo y traspaso1 el local de una t ien-
da de ropa en lo mejor de Neptuno, 
cerca Galiano. Tiene casa para fami -
l i a . T a m b i é n lo cambio por una ca-
s i ta . I n fo rma Sr. Tamargo. Belas-
coain y San Miguel , Café, de 2 a 5. 
37805—12 s t . 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TO-
das cantidades, desde 6 1|2 por cien-
to, s e g ú n punto y cantidad. Damos pa-
ra fabricar, part idas desde 500 hasta 
150,000 pesos. Reina 27, departamen-
to 211. A-5955 e 1-5940. Lago . Reser-
va, p r o n t i t u d . Estamos Reina y A n -
geles. Ño se confundan. 
38822 . -7 Sp. 
T A L L E R D E CARPINTERIA 
Y F A B R I C A DE M U E B L E S 
Se vende una con maquinaria mo-
nerna, lugar céntrico, largo contra-
to, alquiler bajo, fuerza motriz gra-
tis, a la mitad de su valor y dando 
grandes facilidades de pago. Infor-
mes Luz 4. bajos. Oficina. A-2465. 
38875—11 st. 
SE V E N D E U N TOSTADERO D E 
café , en marcha. I n fo rman en Ave-
nida 10 de Octubre 161. de 10 de la 
m a ñ a n a a 12 del d í a y de 7 a 9 p . m . 
38920—11 s t . 
V E N D E U N A G R A N CASA D E 
h u é s p e d e s con 25 habitaciones amue-
bladas. Se da barata, buen contrato. 
I n fo rma su dueño Galiano 103, a l tos . 
Te léfono A-7326. 
33724—9 s t . 
GANGA, SE V E N D E U N A B U E N A 
p e l u q u e r í a montada con gusto, precio 
moderado. Diez de Octubre, n ú m e r o 
415. I n fo rma V í b o r a . 
38622 . -9 Sp. 
SE V E N D E U N PUESTO D E F R U -
tas muy barato o se admite un socio 
aunque aporte poco dinero. Dan ra-
zón: Acos t a , 88, bajos. Agencia de co-
locaciones. 38617,—8 Sp. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las 9 d« la 
noche. 
B O D E G A . C A N T I N A Y L U N C H 
E n 12,000 pesos gran bodega cantlma 
y lunch en uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 150 pesos diarios al cantado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenín . 
E N L A C A R R E T E R A D E R A N -
C H O B O Y E R O S 
a Mazorra, lugar conocido por la Por-
tada, vendo una e sp l énd ida f inca de 
recreo de tres cuartos de caba l l e r í a , 
con frente a la carretera, toda cerca-
da de piedra y por su frente con t e j í - ' 
do de alambre a l a moderna. Gran 
chalet de dos plantas, j a r d í n , con una 
fuertte ornamental bordeada de ca-
rre tera para la entrada de au tomóv i l , 
por ta l , sala, caleta y comedor, 7 es-
p l é n d i d a s habitaciones, cocina, dos 
cuartos de baño con agua caliente, luz 
e léc t r ica y agua del acueducto de San-
tiago die las Vegas. A d e m á s contiene 
un establecimienito dedicado a bodega, 
una casa de madera y teja con ducha 
y servicio sanitario situada en el ba-
tey, á rbo le s frutales, palmar. 2.000 
montones de p l á t a n o s en plena pro-
ducción y pozo. Renta $75 quedando 
l ibre el chalet . Tra to directo con el 
interesado. Para informes en la f i n -
ca y en L u y a n ó 76 con Vic to r i o M a -
teos . 
38950—14 st . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En 6.000 pesos, bodega cantinera bien 
surtida, a una cuadra de la calzada 
del Cerro, a lqui ler barato, contrato 
públ ico diez a ñ l s ; tiene comodidad 
para fami l i a , es verdadera ganga. F i -
guras TS, A-6021. Manuel L len ín . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U R G E N T E 
Venta de una bodega complertamente 
regalada, sola en esquina en $3.500, 
T a m b i é n vendo u n hotel que deja 
$4.000 a l a ñ o . regalado en a lqu i le r . 
Buen contrato. I n f o r m a n A y e s t e r á n e 
Infanta , c a f é Almendares. Adol fo Car 
neado. 
39216—11 st . 
C A F E B A R . $ 4 . 0 0 0 
Vendo con vidrieras de dulces, taba-
cos y cigarros, situado en gran es-
quina, calle c é n t r i c a de t r a n v í a s . Ven-
de $50 diarios y puede vender mucho 
m á s por su dueño no ser del g i r o . 
Ventajoso contrato, buen mobi l ia r io . 
Es gran oportunidad. F e r n á n d e z . Ca-
fé Indeoendencia. Belascoain y Re i -
na. A-9643. U-1423. 
39199—8 s t . 
E n 3 ,500 con 1,500 de contado 
yendo una gran bodega cerca de los 
muelles, largo contrato y no paga a l -
qu i l e r . Sr . R o d r í g u e z . Morro , 30, en-
t re Refugio y Genios. 
39144.—10 Sp. 
V E N D O PRECIOSA BODEGA E N L O 
mejor de la Víbora , vende $45 a 55 
diarios, l a doy a prueba, paga 30 pe-
sos de alquiler , l a doy en $2,900. A l -
varez. San Anastasio 98, entre M i -
lagros y Santa Catal ina. V í b o r a . 
39157.—8 Sp. 
VENDO E N COLON, PROV. MATAN-
zas u n Hotel de planta baja con m u -
chas habitaciones frente a la Esta-
ción del FC. se vende barato, es buen 
negocio, casa mamposterfa, tiene 
contrato. In fo rma : Amador M é n d e z . 
Gonzalo de Quesada, n ú m e r o 17, Co-
l ó n , p,—5d-6 
SE V E N D E U N A BODEGA B I E N 
surtida, sola en esquina, mucho ba-
r r i o en $1.500 y reconocer $1.000 en 
Plaza. ¡Bodegue ros ! Se dan fac i l ida-
des para el paga. L lamen a l Te lé fo -
no T-5ES6 para informarse . Todo por 
no poderla atender su d u e ñ o . 
3919S—8 s t . 
OCASION U N I C A . SE V E N D E POR 
la tercera parte de su valor, botica, 
bien situada, ún ica en esa barriada, 
per no poder atenderla .su d u e ñ o . I n -
formes A v . de Acosta y J o s é Antonio 
Saco. V í b o r a . Teléfono I - l ?84 . Señor 
M u l ñ a . De 2 51 3 y de 8 a 10 p . m . 
G P—9 se. 
CARNICEROS SE V E N D E E N SAN 
J o s é y Basarrate, a media cuadra de 
In fan ta u n local espléipi ldo y barato, 
para c a r n i c e r í a u otra industr ia , bue-
na barr iada. 38973.—11 Spi 
SE V E N D E U N A GRAN F A B R I C A oe 
ca rbón a r t i f i c i a l todo en buenas con-
diciones, buenas ventas, mucha exis-
tencia de ca rbón , 8 carros con sus 
m u í a s todo muy barato, puedo dejar 
parte del dinero en el negocio o un 
socio que s i rva para quedarse mien-
tras voy a E s p a ñ a el negocio, es bue-
no, vengan a ver lo . In fo rma Modesto 
Salgado. Calle de Munlc ip i io y F á -
brica. Ca rbone r í a J e s ú s del Monte. 
38955.—9 Sp. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
En 3.500 pesos bodega en la calcada 
de J e s ú s del Monte, gran local, con 
Qiueo habitaciones interiores, a lqu i -
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 78, A-6021. Manuel L l e n í n . 
K I O S K O MODERNO' 
En 5.500 pesos, kiosco moderno, can-
t ina, lunch, tabacos y cigarros; e s t á 
en el punto de m á s t r á n s i t o de l a Ha-
bana; tiene muy pocos gastos: con-
t ra to púb l ico siete años . Figuras 78, 
A-C021, Manuel Llenín . 
G R A N B O D E G A E N E L V E D A D O 
En 8.000 pesos gran bodega cantine-
ra; vende máj? de 60 pesos a l conta-
do, m i t a d de cantina, contrato de sie« 
te a ñ o s . Calle de doblo l ínea . Se da 
hasta con tres m i l pesos de contado. 
Figuras 78. A-6021. Manuel L len ín . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En $3.250, bodega cantinera, pegada 
a los muelles, vende m á s de $50, m i -
tad de cantina. Figuras 78. A-C021. 
Manuel Llenín . 
C A N T I N A Y F O N D A 
En $3.500 cantina y fonda en calza^ 
tía, rodeada de industrias y talleres, 
contrato de 6 a ñ o s , alquiler $55. a l -
qui la $51. vende $50 diarios. F i g u -
ras. 78, A-6021. Manuel L l en ín . 
DOS L E C H E R I A S 
dos l eche r í a s cerca los muelles, una 
$2.500, o t ra $3.500 con buenas ventas 
diarias. Figuras 78. Manuel Llenín . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $8.500. gran ca fé y restaurant en 
Calzada importante en l a Habana. 
Alqui le r $100, a lqui la $180, buen con-
t ra to , deja libres m á s de $4.000 a l 
año . contado y plazos. F i g ü r a s 78. A -
6021, Manuel L l e n í n . 
F O N D A E Ñ E S Q U I N A 
En 3.000 pesos, fonda en esquina en 
el centro de l a Habana. Tiene nueve 
mesas, vende m á s de cincuenta pe-
sos a l contado, alquiler barato y con-
trato . F iguras 78, A-6021. Manuel L l e -
nín. 38321 11 sp 
B O D E G A E N L A C A L L E 
SAN R A F A E L 
SOLA E N ESQUINA, CON UNA 
V E N T A D I A R I A D E $90, 30 0|0 
D E C A N T I N A CON E L CONTRA-
TO QUE SE QUIERA, Y D E A L -
Q U I L E R $60, PRECIO S3,6.0O0. 
OTRA E N L A C A L L E ESCOBAR 
CON 5 AÑOS DE CONTRATO, NO 
PAGA A L Q U I L E R , SOLA E N 
ESQUINA. V E N T A D I A R I A $80. 
PRECIO $8.500. 
OTRA E N L A C A L L E L U Z , CER-
CA DE LOS M U E L L E S . CON U N 
CONTRATO D E 8 AÑOS, A L Q U I -
L E R REDUCIDO, CQN U N A 
V E N T A D I A R I A D E $90. PRE-
CIO $18.000. 
OTRA E N U N B A R R I O OBRERO 
SOLA E N ESQUINA, V E N T A 
D I A R I A $50 CON U N CONTRA-
TO D E 6 AÑOS Y U N A L Q U I -
L E R D E $30. CON U N A V I V I E N -
D A . PRECIO $2.500. 
OTRA BODEGA Y F I N C A $7.000 
SOLA E N E S Q U I N A . 
TODAS SE V E N D E N CON F A C I -
L I D A D E S E N E L PAGO. MAS 
I N F O R M E S LOS D A J. P. Q U I N -
T A N A EN B E L A S C O A I N 54, A L -
TOS E N T R E Z A N J A Y SALUD. 
38554—7 s t . 
SE V E N D E E N $3.000 Y S I N CORRB 
dores, una casa de huéspedes con 2S 
habitaciones y poco alquiler, bier 
amueblada y alquilada, bien si tuada 
buen contra to . Informes en Neptuno 
N o . 149. J o y e r í a . 
39033—12 st . 
SE V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A 
una casa amueblada, propia para ca-
sa de comidas, con m á s de veinte 
abonados. I n fo rma su dueño, Juan 
Marina , en Oficios 16, oficina. 
. 38541 10 sp 
S E V E N D E 
Un Tostadero de Café Rápido Ideal 
nuevo, de 100 kilos, alemán. Infor-
mes Fábrica de Cemento E l Almen-
dares. 
38309—16 st. 
Vendo la fonda de Santa Clara 9. 
Tiene 4 años de contrato, buena 
marchantería. una cuadra del mue-
lle de Luz, poco alquiler y salón 
amplio con habitación para vivien-
da. Puede poner café-cantina si se 
desea. Informan en la misma Ma-
nuel a cualquier hora.. 
38623—17 st. 
VEÓDO U N A V I D R I E R A D E L U N C H 
en el mejor punto de la ciudad. Tie-
ne buen contrato .y poco a lqui le r . 
Garantizo $25 a $30 diarlos. In fo r -
man Monte y A n t ó n Recio, café , de 1 
a 3. Benito H e r n á n d e z . 
38584—7 s t . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alp¿s, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,000.00; una car-
nicería en $2,000. Vend^ media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monte, Infanta, Estévez , Santos 
Suárez y en l a Habana. 
B O D E G A 1ÍÑ~CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un ouen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: M . Fernández . Reina y 
Rayo. Café. T e l . A-9371. L o s Alpes o 
O T R A E Ñ l l A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000( 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para /«.inlilá. ¡se dan faclíldadeB de 
pago. Informan: T e l . A-8374.; 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25,000 en ra H a -
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-Í374 . 
V E N D O C A F E S J F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
38464—16 st . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
ibas mejor situadas y mejores por 
sus condiciones de contrato y alqui-
l e r . Las tengo en todos los barrios, 
da todos los precios y con lo que us-
ted tenga de contado. Fac i l i to dinero 
en p r é s t a m o s y descuento p a g a r é s ao-
br« bodegas Cedo una esquina para 
bodega y me hago cargo de hacer ar-
matostes modernos a plazos cómodos . 
N0 pierda tiempo buscando n i se dejo 
e n g a ñ a r comprando chivos. Informes 
g r a t i s . S u á r e z . Cerro 537. entre Tejas 
y Buenos A i r e s . 
«8179—10 s t . 
SE \ E N D E E L T A L L E R D E L A V A -
do Milagros y San Anastasio. E l Mo-
delo Moderno. V í b o r a . 
37553.—11 Sep. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C E N T R A L " F I D E N C I A " 
Vendo por efectivo varios a muy buen 
tipo, y compro valores de la feneci-
da C o m p a ñ í a Internacional de Segu-
ros . Sr. Benitez. Fernando Quiñones 
No 7, Habana, de 12 a 2. 
39016—7 st . 
C O M P R O C H E Q U E S 
de los bancos E s p a ñ o l y Nacional a 
buen t i p o . No corredores. Leal tad 212 
altos entre Carmen y F iguras . 
39021—4 oc. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
de l a Havana Central. Diferidas y 
Comunes y del Central Fidencia. Vea 
m i ofer ta antos de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P i ñ o ! . 
37815—27 s t . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por l a Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómea 
número M i . , Manuel Piñoi . 
356rtó.—14 Ag r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
a . j r u ^ a L v e s » ( o t e / 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l a d 
J/Gv&n y ^ s * ¿ore/Jas* 
I R O N B E E R 
S A L L J T A R , l S 
jos-vo/o v ^ O c ^ / o a , af/c/io corpcasro. 
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CORUÑESAS 
(Viene de la página dieciséis) 
que son mayo íes y más fructíferas 
las actividadc-s terrestre^ de L a 
Coniña que las marílimas. Mi im-
presión Tisua l y sentimental es la 
contraria. Al entrar en L a Coru-
fia me olvido sin querer, por modo 
automático, de Madrid, y pienso en 
las grandes ciudades del otro lado 
del Atlántico: en N.uova York, en 
Veracruz, en L a Habana, en Río-
Janeiro, en Montevideo, en Bueno? 
Aires. . . 
Principalmente, en L a Habana, 
que siento*pasar—en particular— 
por la alogre y hermosa Rúa Nue-
r a : una de tías encrucijadas de 
Galicia y del mun'do. Del mundo, 
pomne de la Rúa Nueva parten los 
ómnibus automóviles para Santia-
•ipo, Roma de Occidente, Roma que 
se quedó sin recibir la visita de 
Paul Claudel. gran poeta católico, 
por culpa "de la lejanía". (Esto 
me explicó, permítaaeme el parén-
tesis, ©1 autor de "L'annonce faite 
R Matle" refiriéndose a la distan-
cia entre Madrid y GaHda, y a la 
lentitud de los ferrocarriles espa-
ñoles. Yo le respondí que Santiago 
queda aún más lejos para los pe-
Teigrlnos de la Edad Media. Y el 
poeta sonrió, sin molestarse poir la 
aíeíctuosa Ironía. Barrés, tampoco 
visitó Santiago. Los poetas y es-
critores católicos de Francia nece-
.sitan ert cocbo-cama y el automó-
vil confortable y rápido. Nadie les 
.hable de las sandalias y el bordón 
'de los i omeros.) 
. Siento hablar y pasar ÍV L a Ha-
ilana po(r los Cantones de L a Co-
ruña, por la calle Real, que, siendo 
Inconfundible, recuerda la de las 
¡Bieipcs, d© Sevilla, y algunas do 
Roma: calle sin aceras, o toda la 
•calle convertida en acera, si que-
réis. Desigual do anchura y de lí-
nea ondulante, muy antigua y muy 
n.oderna, porqxie es la calle de los 
'mejores comercios, de las sombre-
reras, los joyeros y las modistas, 
que ofrecen, cada uno en su ramo, 
'."^ última novedad". 
También pasan figuras habane-
ras por el Relleno, explanada que 
•rivaliza—en los días azules—con 
el paseo de los Ingleses. E n el 
Relleno, junto al mar, están los 
cafés, los restaurantes y los "pa-
laces" más concurridos. Por Ria-
zor, la playa encantada, y por la 
ciudad jardín, tan agradable, pa-
san asimismo los cubanos. Y en 
las icasa©—en las casas-linternas de 
)ja. Corufia—viven > numerosas fa-
milias de gallegos que triunfaron 
en Cuba y sostienen todavía con 
Guba intensísimo cambio de imte-
reses y afectos. 
1IL10NES DE 
REPRESENTADOS EN UNA ASAMBLEA 
QUE SE INAUGURO HOY EN SCARBOROUGH 
Este congreso obrero ha de ser el más radical de que 
se tiene precedentes en la historia de Inglaterra, 
esperándose que surjan hostilidades en la asamblea 
ACONSEJAN LA REVOLUCION DE "BRAZOS CAIDOS" 
Cook y los suyos se proponen que la unificación de 
todos los trabajadores sea un hecho verdadero. 
Conservadores y Radicales se atacarán rudamente 
(Por Charles 31c. ('aun, correspon-
sal del United <Press) 
LONDRES. Sept. 6. — (United 
Press) .—Mañana se reunieron en 
Scarborough los representantes de 
mas de seis millones de obreros, 
en un congreso que promete ser uno 
de los mas radicales en la histo-
ria del movimiento obrero en la 
Gran Bretaña. 
Nunca los liders extremistas del 
movimiento han ejercido una di-
la que sostienen, liders mas conser-
vadores como J . H. Thomas y F . 
T . Camp, —aquél ox-miembro del 
gabinete de Me Donald y éste presi-
dente de ios obredos ferrocarrile-
ros-—, quienes ven con disgusto el 
posible apañamiento de los gremios 
de su política tradicional. 
E l resultado final de la asam-
blea de Scarborough, podrá ser ©n 
cualquiera, de estos sentidos: 
1 Una alianza de los principa-
les gremios, la cual dirigida por un 
rección tan formidable en la'masa comité electo por los obreros ten-
general ¿o los obreros como la que 
ejercen hoy, hombres como A. J . 
Cook, secretarlo de la Federación 
Minera y Ernesto Nevin, del gremio 
d? Transportes quienes se están 
preparando para ganar el control de 
la asamblea, la que tiene por obje-
to determinar las nuevas líneas ge-
drá poder suficiente para determi-
nar en cualquier momento, la huel-
ga general. 
2 Que se le conceda al actual 
consejo director de los gremios, fa-
cultades bastantes para determinar 
un movimiánto de la clase ante-
rior, o medidas análogas, pudiendo 
nerales entre la lucha entre el ca-'en un momento dado, -designar de 
pital v el trabajo que se prepara 
para Mayo próximo Cook se re 
fiera a este movimiento como a una 
revolución "que tiene por objeto lo-
grar la destrucción del capitalismo | dentes continuando el actual esta-
entre él un Comisariado. 
3 Y por último, que no se lo-
gre ninguna de las medidas prece-
Todo lo cual explica que la Aso-
ciación de la Prensa do L a Coruña 
distribuyese, del modo más natu-
ral y cordial del mundo, un ágape 
de bienvenida entre José Ignacio 
ÍRivero, director del primer diario 
de L a Habana, y uno de los cro-
nistas de " L a Voz". Quiso festejar 
en nosotros a la Prensa de L a Ha-
bana y la de Madrid, las dos gran-
des ciudades que son sus metró-
polis. Así Qo hice constar en un 
rápido e improvisado brindis en 
que di las gracias, y que corroboro 
en esta desordenada crónica, PS-
crlta después do ocho días conse-
cutivos de fiestas. ¡Y qué fiestas! 
Y a hablaremos. 
Alberto INSl'A 
(De " L a Voz". Madrid). 
y la emanciparión de las clases 
obreras". 
Mayo próximo es la fecha fijada, 
por que para entonces los cincuen-
ta millones de dólares que el go-
bierno ha fijado como subsidio pa-
ra remediar siquiera sea parcial-
mente, la crítica situación de la 
industria minera, se habrán agota-
do para entonces, y en esa fecha 
se hará necesario que se reorgani-
ce la industria o se aumenten los 
jornales. ^ 
E n la asamblea reunida en Scár-
borouh se determinará cuál será 
el arma con que se luchará en Ma-
yo próximo. Cook y los suyos tie-
nen el propósito de unificar a to-
dos los trabajadores ingleses, con 
el fin en último caso de lograr que 
todos se declaren en huelga, soli-
darizando su actitud cuando los 
mineros vayan a las suyas en lu-
cha "contra los dueños las clases 
llamadas nobles, y en fin contra 
todos aquellos que viven del tra-
bajo de los otros". 
Hasta el presente cada gremio 
obrero, ha tenido en Inglaterra una 
existencia propia y ha actuado in-
dependientemente de los otros. 
Cookk, quiere una revolución de 
"brazos caldos!', en la cual todos 
los obreros dejarán sus herramien-
tas, se embarcarán, no concurri-
rán a las tiendas ni a los muelles, 
demostrando así ante la nación en-
tera el poder que pueden disponer 
en un momento dado. 
Para lograr esto cada grupo de-
be renunciar ciertos derechos sobe-




cosas en que cada unión 
lleva una existencia sepa-
PAGINA INFANTIL DEL CONCURSO 
Como habíamos anunciado, mañana, lunes, aparecerá 
la segunda página de grabado de los niños que figuran en 
el Gran Concurso Infantil de Simpatía que llevan a cabo las 
industrias Cerveza Polar, Ironbeer, Chocolate La Ambrosía 
y Jabón Candado, por mediación del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Los liders ÜQ! primer acuerdo son 
los mencionados Bevin y Cook, 
quienes tienen el propósito de pre-
sentar una resolución en ese sen-
tido ante la asamblea. 
E l segundo acuerdo tiene él apo-
yo de multitud de directores de 
gremios afines, porque él coloca la 
situación obrera en el siguiente 
plano: gí lo mineros tienen dificul-
tades con los patronos y los obreros 
se determinan por la huelga, como 
el trabajo de éstos está íntimamen-
te ligado con el de los obreros de 
transportes o los de los muelles 
éstos también irán a la huelga en 
solidaridad con los primeros. Co-
mo se ve este acuerdo no paraliza-
ría la vida de la nación sino par-
cialmente. 
Probablemente el congreso se 
desenvolverá en una atmósfera hos-
til entre los elementos rojos y los 
conservadores. Tendrá de duración 
una semana y de su reunión saldrán 
medidas que de todos modos afec-
tarán a la vida nacional en el fu-
turo más o menos próximo. 
Lo que acabamos de decir, se de-
duce de un discurso pronunciado 
hoy, por John Bromley, secretario 
de la Unión General de Maquinis-
tas y miembro importante del Co-
mité ejecutivo del Congreso de 
gremios. 
Su discurso fué de tonos violen-
tos y en el se atacó duramente a 
los obreros que se dejaban halagar 
por los capitalistas, perjudicando 
notablemente a sus compañeros. 
También hizo referencia al hecho 
de que si las compañías ferrocarri-
leras llevaban a efecto la rebaja de 
jornales en proyecto, los obreros 
i irán a la huelga de un modo no 
visto hasta el dia. Dejarán las lo-
I cometerás en el lugar donde les 
i llegue la noticia de la huelga sin 
¡ llevarlas hasta las estaciones. 
Los liders conservadores ven con 
temor real, todos estos movimientos 
y Londonderry ¿ice que si se lleva 
a cabo la iniciativa de Cook y de 
Bevin, el movimiento laborista in-
glés se perjudicará extraordinaria-
mente. 
R O B E R T O L . L U A C E S W A R I N G LA SE Son tan importantes 
E 
Este será dos veces mayor 
que el "Los Angeles" y que 
el perdido "Shenandoah' 
UN HOMENAJE 
SE LLAMARA EL G-Z-l 
Los constructores confían 
en que las grandes naves 
resisten mejor las tormentas 
| (Viene de la página diecisiete) 
P R O C E D E N L A S INVESTIGACIO-
NES S O B R E L A C A T A S T R O F E 
D E L "SHENANDOAH" 
C A L D W E L L , Ohio, septiembre 
6. (Por Harry Sharpe, correspon-
sal de la United Press) .—Se espe-
raba hoy que la corte de investi-
gación terminaría éstas, volviendo 
al anochecer a Lakehurst, habien-
do convenido que el "Shenan-
doah" fué víctima de los elemen-
tos y no de la mala conducta o 
negligencia de su tripulación. 
E l tribuna linvestigador afirma 
que los records encontrados ayer 
en jel barómetro confirman la teo-
ría de que ni el gigantesco dirigí- j vida de funcionarlo probo 
ble ni ningún otro buque aéreo 1 
podía haber resistido la tremenda 
fuerza del viento que abatió al In-
fortunado "Shenandoah". 
Los records del barómetro no 
han sido hecho públicos ni lo se AKRON, septiembre 6. Los ex- r . _ .ar. „ 
pertos de la Gooyear-Zeppelin Cor-! rán hasta tanto no se cometan a 
poración están llevando a cabo pla-l u* tribunal final de ^jes t igac lón 
nes para la construcción de un di- Lakehurst v ™ ^ ] * ™ ^ * 1 
rigible dos veces mayor que el des- ^un día de la e n t ^ t e semana 
Estos informes los obstuvo hoy el 
Banquete al Secretario Gene 
la Universidad doctor Manu^81 ^ 
tro Targarona ^ 
E n la morada del doctor Ni. 
P . Palmero, sito en Prado 7fi r 
jos, tuvo lugar una reunión ^ 
día de ayer a las 2 p. m . 611 ^ 
respondía a la citación de CUal 
tor Palmero, con el fin ¿e 0 0̂c" 
del grandioso banquete que ^ 
ofrecerá en la segunda quince^ le 
octubre próximo venidero, al ^ 
tor Manuel de Castro Targa ^ 
como homenaje merecidísimo31"0113' 
la gran labor realizada nnr ¿i ' Por 
p él en su 
ber sido designado para el alt^ ^ 




Concurrieron a la misma lo* 
tores Oñate, Catedrático del i 
tuto Provincial, doctor José P T 
• â.3 
Plan 
fcellanos. Catedrático del mismo 
tel, doctor Felipe Oñate, doct 
corresponsal de la United Press' quín Bautista, doctor Pernán/i 
George Washington 
or Joa truído Shenandoah o el Los Ange-
les. 
del capitán 
Los expertos constructores ale-1 Steele, Jr 
manes, doctor K a r l Arnstein y el Se ha establecido ya definitlva-
capitán Ernest Lehman, que son mente que el avión efectuó su fa-
actualmente vice-presidentes de la tal caída desde una altura de 2.10 0 
compañía están encargados de lle-¡ pies, pues ésta es la última que l 
var a efecto los planes del dirigí- señala el barómetro. I nnr . . r ^ / o ^ J " ; ,-*mbién dieroi1 
Los últimos supervivientes que \ por cartas o por telefono su 
Castro, doctor Mendigutia d9 
Carbonell, doctor José MencíaCt0r 
García, doctor Rafanl Pérpr t> 7 A, . . . ^ ciez Have»,. 
V % se(Íldhlno ^ BU n ^ * 
en el de 16 compañeros, el doctor 
ble adhj. 
quedaban aquí para prestar testi-1 sion varios señores, entre ellos P1 
ha denominado a la rutu-| monio ante el tribunal han salido | señor Modesto Morales Díaz 
JZ-1, y los expertos no se ya para Lakehurst. químides Recio, doctorea Rol J." 
Fotograf ía de la macitiette en barro, hecha por el escultor italiano Ettora 
Salvatori, correspondiente al busto que en la Granja-Escuela de Camagüey 
se levantará, a l que fué director de la misma, Roberto Xiuaces Warlng-, E s . 
te busto se le erige a l preclaro camagiieyano a instancias del señor E r a n -
cisco Iiópoz del Rincón, con la entusiasta cooperación del señor Josó 
Pennino. 
UN INDIVIDUO MUERTO D E UN TIRO EN L A CABEZA 
El d u e ñ o J e una agencia de mudadas le hirió al mediar en una riña 
que soMenía con varios agencisres 
E n la bodega situada en Cerro 
y San Pablo, de la propiedad de 
José Alvarez González, español, de 
3 9años, fué muerto de un tiro en 
la icabeza, anojehe, un individuo 
conocido por " E l Isleño" y cuyas 
demás generales se desconocen. 
Su agresor se nombra Antonio Do-
mínguez Pereira de Matanzas, da 
41 años y vecino de una accesoria 
al lado de la bodega, siendo due-
ño de varios carros de agencia. 
Los tenientes de Policía señores 
Enrique Díaz y Eduardo Almeida, 
que presenciaron desde un tran-
vía de la línea del Cerro, en el 
que se dirigan a la l i a . Estación, 
el forcejeo entre el occiso y Do-
mínguez, se arrojaron del tranvía, 
corriendo Almeida tras Domínguez, 
al que detuvo, y llevando Díaz m 
tercer Centro de Socorro a " E l Is-
leño". Este fallofció en la mes:i 
de operaciones. Presentaba una 
herida de proyectil de arma de 
fuego con entrada por la región ma-
lar izquierda y salida por la Re-
gión temporal derecha. 
De las investigaciones practica-
das por los oficiales "referidos, se 
supo que Domngnez se hallaba de-
trás del mostrador de la bodega 
referida, y en la parte de fuera 
un tal "Cayuco", agenciero, que 
vive en Esperanza y Recreo. " E l 
Isleño" y otro sestaba ncriticando 
su comportamiento y ofendiéndole, 
Por lo que salió a la bodega, y al 
dirigirse a los que le increpaban 
"Cayuco" sacó un cochillo para 
agredirle, por lo que él sacó el 
revólver calibre 3 2 que usa, y en-
tonces se abrazó a él " E l Isleño", 
Impidiéndole hacer uso del arma, 
y forcejeando con él pudo zafarse 
y disparar, cayendo herido " E l Is-
leño" . 
E n igual foram declaró el due-
ño de la bodega, Alvarez. Domín-
guez declaró que él era amigo del 
occiso.y que no disparó contra él, 
escapándosele el tiro en el force-
jeo . 
"Cayuco" y otros dos que con 
él estaban, se dieron a la fuga. 
E l doctor Saladrigas, de guardia 
anoche en unión del secretario Ca-
nalejo y oficial Unanue, remitió al 
Viyac a D o ^ í n g i e z . 
INTOXICADO 
Después de tomar una gaseosa 
en el almacér. de víveres situado en 
Manrique 177 esquina a Sitios, de 
ia propiedad de Marcelino Alvarez 
Fernández, ce sintió enfermo Juan 
Manuel de Maza y Pazos, de 23 
años, vecino de Campanario 194. 
Sn Emergencias fué asistido de una 
i grave intoxicación. Ocupó la Poli-
cía todas las cajas y botellas suel-
tas de gaseosas, que había en la 
bodega. 
Se practican investigaciones por 
si se trata de un acto de "sabota-
j ge" de los obreros en huelga en las 
fábricas de refrescos y gaseosas, 
que hayan envenenado algunas bo-
tellas, para causar daño a las fá-
bricas. 
Y a se 
ra nave G^J-X, J IU» cAyci uo u.̂  DO 
proponen construir con éste la ma-l "Hemos determinado definitiva-
5'or nave, sino que se proponen'mente qU6 ei "Shenandoah" se 
construirlos más grandes aun. ¡rompió en medio del aire", diio 
íSllos creen que mientras mayo- gteeic "La, catástrofe no se debe 
res sean éstos, además de las •ma-!a negligencia. L a tripulación se 
yores facilidades para el transporca com nía áe individuos que tenían 
de mayor número de pasajeros y|todos en mucho el honor. No cree-
de carga se aumentarán las facili-l os fufise humanamente posí-
dades de traslado pues será mayor¡bl en(jerezar ei avión después del 
también el número de lugares ase- ñ m e r golpe del viento, y evitar 
res Bernair 
y FeTTpe Mencía ŷ nuestro comn/ 
ñero de Redacción doctor 
L . Oliveros. . 
quibles. 
Se sienten confiados en cuanto 
la catástrofe 
E l comandante Klein, jefe del 
tribunal, declaró que estaba trans-s quedas nuevas naves resistirán;c ibi (lo log resultados de la in 
las mas severas tempestades Puesj lón log sometería en se-
sostienen que aun las naves 6e es-| J j ibu ^ final de Lake . 
ta clase cuando están en perfectas ? ? _ „„nc,n „ Ai„y.n iii»Qr 
condiciones de estabilidad y fnn- hurst a su regreso a ^cho lugar 
cionamlento. 
Se acordó nombrar una Poralsióc 
gestora permanente que entenderá 
de todo lo relacionado con ^ 
acto, integrada por el doctor Nés-
tor P . Palmero, Presidente, doctor 
Jqsé F . Castellanos, doctor 
Oñate, Modesto Morales Díaz, Ar. 
químides Recio, doctor Nicolás p̂ . 
rez Raventós, Ingeniero José A 
Coseulluela, doctor Pablo M. Es-
plugas, doctor R . López Oliveros 
Vices Presidentes. 
E l informe contendrá testimonios 
de testigos presenciales qué han 
_ . , . „ _, , , ,i dicho cómo vieron a l dirigible yol-,, . 
E l doctor Hugo Eckner que íuó ™ ° del alre_ Dirá có . | doctor Palmero en Prado 76. Te 
quien trajo el Los Angeles desde ^o eper*cier0n los vaiientes tripu-1 léfono M.-5197. 
aVcíJIase 5a correspondencia a! 
Alemania, está actxilmente esta-
cionado en Aclífon, se i*sombró lantes y recomendará al Departa 
cuando .uno la des ^ de Marina ^ se base la i"ón", declaró Steele. "Catorce de 
nandoah T n r a n ^ ^ construcción de dirigibles ; sus tripulantes han sacrificado sus 
nandoah, garantizando que el i.os en ^ importanteg suminis-1 v{das a la causa. E l País debe 
Angeles notendrá lamas 
fin. 
el mismo 
COMPRIMIDO E N T R E DOS TRAN-
VIAS 
Al ir a tomar un tranvía en W i L 
son y H, el menor Adolfo Cárdenas, 
de 16 años, vecino de O'Reilly í , 
fué arrollado por el tranvía de la 
línea del Vedado número 218, que 
le comprimió contra el otro carro 
lesionándole en la cabeza y cuer-
po, siendo asistido por el Dr. Gaval-
¡ da, en el quinto centro de socorros, 
presentando además fenómenos de 
coumoción cerebral y comprensión 
toráxica. 
E l motorista José Vázquez Ló-
pez, español, de 30 años, vecino de 
20 número 32, quedó en libertad 
por estimarse el hecho ocurrido 
por imprudencia del menor, que su-
bió al carro por la parte trasera 
del mismo, entre las paralelas do 
las dos líneas quo allí existen. 
trados por este desastre. 
" E l Shenandoah es un sacrificio 
Los funcionarios de la Corpora-1 en aras del progreso de la avia-
ción se muestran decididamente se-| • 
guros del porvenir de la clase de " 
naves que construyen estimando; 
que el reciente desastre no signifi-
ca nada mas que un desagradable 
incidente. 
L a nave cargará cinco millonea 
de pies cúbicos de helium y tendrá 
más d e 860 pies de largo. 
E s decir cargará dos veces más 
que el Los Angeles y tendrá cerca 
de 200 pies más de longitud que el 
Shenandoah. 
Y decimos cerca de doscientos! 
porque aun no se sabe si será de 
880 pies de largo o de 9 30. 
E l cuerpo de la nave tendrá un! 
diámetro de 120 pies y su altura; 
total será de 130. 
• Llevará motores que , desarrolla 
rán más de 400 caballos de fuerzal 
y su límite de velocidad será el de 
ochenta y cinco millas por hora, ve-j 
locida'd que podrá desarrollar con-; 
finamente en un vuelo sin etapas 
de seis mil millas, logrando alean-i 
zar unas dos mil millas más si sa' 
hacen con uña velocidad menor, i 
apoyar a la Secretaría de Marina 
en sus empresas aéreas para que 
no sea vano este sacrificio.,.' 
S O R P R E S A D E UN J U E G O 
E l Inspector capitán Loinaz con 
varios vigilantes a sus órdenes 
sorprendieron anoche jugando al 
prohibido en el Hotel Pacífico, si-
tuado en San Nicolás 110 a quin-
ce asiáticos a los que detuvieron 
ocupándoles fichas, dinero y bara. 
jas y dominós chinos. 
Se dió cuenta al Correccional de 
la Sección Segunda. 
GRAN CONCISO INFANTIL OE SiiAOI 
U N P R E M I O E S P E C I A L O F R E C E E N E L P R E S E N T E M E S LA 
R e m i n g t o n T y p e w r i t e r C o m p a n y 
o f C u b a 
al Concurso Infantil de las industrias Cerveza Pelar, Ironbeér, 
Chocolate La Ambrosía y Jabón Candado en combinación con el 
DIARIO D E L A MARINA. 
E l premio consiste en una máquina de escribir 
R e m i n g t o n P o r t a 
1 
Que obtendrá el padre, hermano o familiar del 
niño o niña de cualquiera de las provincias ex-
ceptuan(io la Habana, que alcance el mayor nú-
mero de votos en el cuarto escrutinio que se ce-
lebrará el día 30 de Septiembre actual. 
V e n t a j a s efe l a R e m i n g t o n P o r t a l W 
Combina en formí compacta los puntos esencia-
les (fd la afamada Kemington 13, que es la máqulu.i 
Stantard en las grandes Compañías. Tiene el fe-
riado Universal, nc hay que aprender un tecUdo 
diferente. E s fnorte y duradera, con acción lige-
ra, y escribe cartas del tamaño comercial. Es tan 
liviana que una Joven puede ilerarl», a mano sin mo 
lestla alguna. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
Secór te s» «st* cnpón por 1» tfiiaa 
™ < p n c i ; k s o 
WD=1L~ 
Diario de la Marina 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
:!i M Z " 
aecdrteso «st* copón DOT l a l i s t a 
Ctoco eopones Iguales & éete dan dareeko a un VOTO para el Concurso Infantil 
la . E l Concurso iniciado el día 7 
de Junio, termina a las doce de la 
noche del día 30 de Noviembre del 
año actual. 
2a. Se instituye un premio de 
CINCO M I L PESOS en efectivo, 
que obtendrá el niño o la niña que 
le corresponda en suerte, de acuer-
do con el plan que a continuación 
se determina. 
3a. Se crean SEIS PREMIOS, 
uno para cada provincia, de MIL 
PESOS, para el niño o la niña de 
edad hasta los doce años, que alcan-
zare mayor número de votos en las 
provincias de Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Santa Clara, Cama-
güey y Santiago de Cuba. 
4a. Se otorgarán tros premios 
mensuales por provincia, a los tres 
niños o niñas que ocupen los tres pri-
meros puestos en los escrutinios par-
ciales que se celebrarán el día últi-
mo de cada mes, y diez premios, 
también por provincia, a los que al-
cancen los diez primeros puestos en 
el escrutinio final. Estos premios 
cerán juguetes y valiosos objetos. 
5a. Todos los votos que se reci-
ban para el último escrutinio, se 
guardarán bajo sello por un Nota-
rio, hasta que se determine la fecha 
en que habrá de celebrarse dicho 
acto, dentro de la primera quincena 
de Diciémbre. 
6a. Todo niño o niña que figure 
en el Concurso tendrá derecho a que 
se le entregue un cupón numerado 
para entrar en el Sorteo del Premio 
Nacional de $5.000 en efectivo, por 
cada cien votos que haya alcanzado 
en el Certamen. Estos cupones serán 
entregados a los interesados por la 
oficina del Concurso. 
7a. E l día 20 de Diciembre se 
hará la proclamación de los triun-
fadores, y en el mismo acto, que 
será público, se verificará el sorteo 
para otorgar el Premio Nacional. 
8a. Para la mejor identificación 
de los niños que figuren en el Con-
curso y que opten al Premio Nacio-
nal, al alcanzar una votación mayor 
de cien sufragios, deben enviar su 
i-etrato con su nombre, los dos ape-
llidos y la dirección, al Director del 
Concurso. 
MANERA DE OBTENER LOS 
VOTOS 
En cada número de la edición 
de la mañana y de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA, irá in-
sertado un cupón, diez de los 
cuales servirán para ser canjea-
dos por un VOTO para el Con-
curso. 
A virtud de acuerdo tomado 
entre las industrias que han or-
ganizado este Concurso y la Em-
presa del DIARIO DE LA MARI-
NA, los nuevos cupones del DIA-
RIO serán canjeados a razón de 
5 cupones por cada voto. 
Por cada diez tapas metálicas 
de la CERVEZA POLAR se ob-
tendrá un VOTO. 
Por cada diez tapas metálicas 
de IRONBEER se obtend rá igual-
mente un VOTO, 
Cada libra de JABON CAN-
DADO llevará un vale, cinco de 
los cuales servirán para ser can-
jeados por un VOTO. 
Y cada media libra de CHO-
COLATE LA AMBROSIA lleva-
rá un vale canjeable por un 
VOTO. 
El cupón insertado en las dos 
ediciones del DIARIO DE LA 
MARINA cambiará de modelo 
cada diez días. 
El canje de cupones por VO-
TOS, como el de tapas metálicas, 
se podrá hacer en las Oficinas 
del Concurso, anexas al DIARIO 
DE LA MARINA, o en las mis-
mas fábricas de CERVEZA PO-
LAR, IRONBEER, CHOCOLATE 
LA AMBROSIA Y JABON CAN-
DADO. 
Los votos pueden ser deposi-
tados en un Buzón que se halla-
rá en las referidas -oficinas o en-
viados por correo a nombre del 
"Director del Concurso Infantil", 
DIARIO DE LA MARINA. 
Cualesquiera dudas o dificul-
tades que puedan surgir, por no 
estar previstas en las Bases del 
Concurso, serán resueltas por el 
Jurado de los Escrutinios Parcia-
les que lo forman los represen-
tantes de cada una de las indus-
trias mencionadas y el Delegado 
del DIARIO DE LA MARINA. 
E S T A F E T A D E L CONCURSO 
F E R N A N D O V A L D E S . — S a n Diego del Val le . Ba. 
Junto j y m los votos que reclama, le enviamos por correo las 
ees del Concurso, que le explicarán todos los particulares relac 
nados con el mismo. 
J . IJ. C A R V A J A L . — S a g u a la Grande. . • dej 
Vea el resumen de tos escrutinios que aparecerá el día rLrva-
actual, donde queda rectificada l a votación de st: hija Violeta h r r , ^ 
j a l . Resulta imposible mandar comprobantes de los votos x^}^ a l 
Por correo le enviamoá los 31 correspondientes a su remisión 
día 3. 
del 
J O S E H . N O D A . — J a g ü e y Grande. . ^ 
E l escrutinio publicado ti día primero de septiembre íue pu-
mente de los votos recibidos en el mes de agosto. E l día 10 
bl icará el resumen general. 
ANA M . S I N T E S . — F r a y Benito. remlt5' 
Como es la única dirección que nos da, con ella le hemofl - , ; 
do los votes de su envío . 
R A U L SAN JOSE.—Bolondrón . UXJ OAiN JUOÜJ. .DU1UUU1UÍ1. 
Vamos a explicarle su error. Usted aparece con 10 vot0 'tiene 
mes de julio. 54 en el mes de agosto y revisados los votos qu i]gte¿ 
en «1 
ti' 
para septiembre suman 67. Reunidos todos, son los 131 41 .jV0 pof 
reclama. Esos ú l t imos votos llegaron después del día 29, .r 0tro 
el cual no entraron en el tercer escrutinio. No vaya a su^ utinioí 
error el día 10 cuando publiquemos el resumen de los esc 
anteriores, pues usted debe aparecer solo con 64. 
M A N U E L E S T E I R O . — S a n t i a g o de Cuba. . ... . 
Recibida su carta enviando la dirección de su domicilio, t 
rreo se le han expedido los r200 votos correspondientes a lj"u 
del jabón Candado. 
M I G U E L j ; V E N T U R A . — S a g u a la Grande. 
Subsanado el error que nos advierte. 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S NOS HA D E V L ' E L T O j ? A 
C A R T A S Q U E I B A N D I R I G I D A S A L SR M A N U E L FLORE»- - j ^ ' 
L L E C O M E R C I O . — A N T I L L A . E L I N T E R E S A D O P U E D E 
M A R L A S E N V I A N D O SU N U E V A D I R E C C I O N . 
